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Vorwort 
Sehen w i r uns zunehmend zwe i K l a s s e n von Arbeitskräften gegenüber, s o l -
chen m i t e iner ges i cher ten , gut bezahlten Beschäftigung und solchen ohne 
Job oder m i t uns i che r en , wenig a t t rakt i ven Arbeitsplätzen? 
D iese F r a g e , die in den Vere in i g t en Staaten und in einigen europäi-
schen Industr iestaaten seit m e h r e r e n J a h r e n d i skut i e r t und von e inem T e i l 
der A r b e i t s m a r k t f o r s c h e r m i t e inem eindeutigen J a beantwortet w i r d , s te l l t 
s i c h auch für die Bundesrepub l ik Deutsch land. Denn auch h i e r gibt es i n 
wachsendem Maße A n z e i c h e n für eine verstärkte Aufspa l tung des A r b e i t s -
m a r k t s i n Teilmärkte m i t s ta rk un te r sch i ed l i chen Beschäftigungs- und E n t -
lohnungschancen. T r o t z a l l e r Beteuerungen, daß w i r i n e iner mob i l en Ge -
se l l scha f t leben, gibt es o f f ens icht l i ch Arbeitsplätze, die für bes t immte A r -
beitskräfte nur sehr schwer zugänglich oder völl ig v e r s ch l o s s en s ind . D i e -
se i n der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g unter dem Begr i f f " A r b e i t s m a r k t s e g e m e n -
t a t i o n " gefaßte E r s c h e i n u n g äußert s i c h de r ze i t i n der Bundesrepub l ik und 
anderswo in dem besonders hohen A r b e i t s l o s i g k e i t s r i s i k o von Jugend l i chen , 
älteren A r b e i t n e h m e r n , F r a u e n und Beh inder ten . 
Während gemeinhin die m inde ren Beschäftigungschancen d i ese r G r u p -
pen a ls Fo l g e mange lnder Mobilität oder Ausb i l dung gesehen werden, weist 
die Segmentat ionsforschung auf andere U r s a c h e n h in , die m i t in te ressenge-
steuer ten Entwick lungstendenzen des A r b e i t s m a r k t s und der W i r t s cha f t -
s t ruk tu r zusammenhängen. 
In dem vor l i egenden Sammelband s ind eine Re ihe w icht iger Beiträge 
z u r F r a g e der A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g zusammenges te l l t . M i t dem Band s o l l 
z w e i e r l e i e r r e i c h t werden: E s s o l l dem L e s e r , der nicht laufend m i t A r -
b e i t s m a r k t p r o b l e m e n befaßt i s t , ein Überblick über den Stand eines T e i l s 
der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g v e rm i t t e l t werden, die nicht i n der sogenannten 
neok l ass i s chen Theor i e beheimatet i s t . Darüber hinaus z i e l t d i ese r Band 
darauf ab, einen B e i t r a g z u r Belebung und E rwe i t e rung der theore t i schen 
und po l i t i s chen D i s k u s s i o n der A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e zu l e i s t en . Der R e a -
der wendet s i c h demnach sowohl an die m i t dem A r b e i t s m a r k t befaßte F o r -
schung und L e h r e , P o l i t i k und Verwa l tung a l s auch i m wei teren an die i n -
t e r e s s i e r t e Öffentlichkeit, für die die laufende D i s k u s s i o n der A r b e i t s m a r k t -
p rob l eme n icht be f r ied igend i s t . 
Ursprünglich haben w i r beabs icht ig t , dem deutschen L e s s e r ausschließ-
l i c h eine Re ihe neuere r a m e r i k a n i s c h e r A r b e i t e n zu r A r b e i t s m a r k t s e g m e n -
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tat ion nahezubr ingen; eine Lektüre a l so , die i h m n o r m a l e r w e i s e , wenn er 
nicht unmi t t e lbar m i t der einschlägigen F o r s c h u n g und i h r e n Que l l en befaßt 
i s t , nicht ohne we i t e res zugänglich i s t . So s ind a l l e i n fünf Beiträge dieses 
Reade r s in den Ve r e in i g t en Staaten entstanden und dort zw i s chen 1973 und 
1975 veröffentlicht worden. V i e r d i e se r Aufsätze präsentieren die w ich t i g -
sten theo re t i s ch -ana l y t i s chen Ansätze z u r A rbe i t smark t s egmen ta t i on , der 
fünfte beinhaltet eine K r i t i k der Ansätze aus der Sicht der orthodoxen A r -
be i t smark t theo r i e . 
Zusätzlich zu den amer i kan i s chen A r b e i t e n wurden später wei tere B e i -
träge, nämlich die beiden Aufsätze aus F r a n k r e i c h und I ta l i en und die b e i -
den Beiträge aus Deutsch land in d iesen Sammelband aufgenommen. M i t i h -
nen s o l l dokument ier t werden, daß auch die europäischen Industr iestaaten 
m i t dem P r o b l e m der A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g konfront ier t s ind und die euro-
päische A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g s i c h d ieses P r o b l e m s ann immt . Sie behan-
deln j ewe i l s besondere Aspek te der A r b e i t s m a r k t t e i l u n g i n F r a n k r e i c h , I ta-
l i en und der Bundesrepub l ik Deutsch land und wurden s p e z i e l l für diesen 
Reader verfaßt. De r Au fsa t z z u r G r u n d s t r u k t u r der neok l ass i s chen A r b e i t s -
mark t theo r i e wurde aufgenommen, w e i l s i c h p r a k t i s c h a l l e Segmentat ions-
ansätze m i t d i e se r Theo r i e k r i t i s c h ause inanderse tzen . 
D ie A b s i c h t , überwiegend ausländische Beiträge in d i e s em Band z u s a m -
menzus t e l l en , erklärt auch, wa rum auf die Präsentation e iner Re ihe von 
A r b e i t e n z u r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , die i m Laufe der le tz ten zehn Jahr e i n 
der B R D entstanden s ind und von i h r e r Themenste l lung oder i h r e m E rkenn t -
n i s i n t e r e s s e her gesehen e igent l ich i n d i e s em Reader v e r t r e t en se in müß-
ten, dennoch ve r z i ch te t wurde. Dazu gehören die unter das Sichtwort " F l e -
xibilitätsforschung" fa l l enden, t e i l s konzeptue l len , überwiegend aber emp i -
r i s c h e n A r b e i t e n des Inst i tuts für A r b e i t s m a r k t und Be ru f s f o r s chung (IAB) 
der Bundesansta l t für A r b e i t und A r b e i t e n e iner Re ihe w e i t e r e r , t e i l s u n i -
vers i tärer , t e i l s außeruniversitärer Fo r s chungse in r i ch tungen , darunter 
auch dem Institut für Soz ia lw issenscha f t l i che F o r s c h u n g , München, dem 
der Herausgeber angehört. Von den genannten Inst i tuten l i egen zah l r e i che 
Veröffentlichungen vo r , die dem deutschen L e s e r über die einschlägigen 
F a c h z e i t s c h r i f t e n oder über Fachbuchver l age r e l a t i v l e i cht zugänglich 
s ind . D iese A r b e i t e n s ind i n der nach deutschen und ausländischen T i t e ln 
getrennten L i t e r a t u r a u s w a h l am Ende d ieses Bandes aufgeführt. 
Den ausgewählten Beiträgen voranges te l l t i s t eine Einführung in die 
P r o b l e m a t i k der A rbe i t smark t s e gmen ta t i on . D a r i n w i r d das Wechse l sp i e l 
von r ea l en Entwick lungen des A r b e i t s m a r k t s , der A r b e i t s m a r k t - und B e -
schäftigungspolitik und der f o rschungsgesch ich t l i chen Bedingungen s k i z z i e r t , 
das i n den Ve r e in i g t en Staaten, i n der Bundesrepub l ik und i n versch iedenen 
i h r e r Nachbarländer z u r Segmentat ionsforschung geführt hat. Zug l e i ch i s t 
in d i ese r Sk i z ze ve rsucht worden, die ausgewählten Aufsätze forschungsge-
s c h i c h t l i c h e inzuordnen. Anschließend w i r d eine, wenn auch sehr vorläufi-
ge, B i l a n z gezogen, was die Segmentationsansätze b i s l a n g e rbracht haben. 
D i e Übersetzung der f r emdsprach i gen Texte ins Deutsche bere i te te e i -
ne Re ihe von Schwie r i gke i t en , die t e i lwe i se nur schwer zu lösen waren. So 
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stießen w i r auf eine Re ihe von Begr i f f en , für die keine adäquate oder v o l l 
be fr iedigende Übertragung ins Deutsche gefunden werden konnte, s e i es , 
w e i l die m i t dem Begr i f f verbundene Inst i tut ion i m Deutschen unbekannt i s t 
oder we i l m i t dem deutschen Begr i f f m e h r oder weniger andere Bedeutun-
gen verbunden s ind . In d iesen Fällen wurde der f r emdsprach i g e Begr i f f , 
soweit dies möglich e r s c h i e n , m i t e iner A n m e r k u n g oder Erläuterung des 
Herausgebe rs ve rsehen . 
D i e Bearbe i tung und Veröffentlichung dieses Reade rs erfolgte i m R a h -
men von A r b e i t e n der Pro j ek tgruppe " A r b e i t s m a r k t " i m ISF München und 
wurde durch M i t t e l aus dem Sonder forschungsbere ich 101 der Universität 
München, dem die Pro j ek tgruppe angehört, f inanz i e r t . D i e Rohübersetzun-
gen aus dem A m e r i k a n i s c h e n besorgte U r s u l a F i s c h e r , der französische 
B e i t r a g wurde von B u r k a r t L u t z , der i t a l i en i s che von Günter Bech t l e über-
setzt . E i n i g e Beiträge wurden von K o n r a d Hecke r r edak t i one l l überarbei-
tet. We r t vo l l e Anmerkungen und Anregungen zum Einführungskapitel l i e -
f e r ten No rbe r t A l t m a n n , F r i e d r i c h B u t t l e r , D i e t e r F r e i b u r g h a u s , Knut 
G e r l a c h , B u r k a r t L u t z , M i r a M a a s e , H a n s - G e r h a r d Mend ius , Hanns 
P f r i e m , C h a r l e s C. Robe r t s und R a i n e r S c h u l t z - W i l d . Den genannten P e r -
sonen, den am Fertigungsprozeß bete i l i g ten Schreibkräften des ISF und 
n icht zu le tz t a l l en Au to r en und V e r l a g e n , die für diesen Band einen B e i t r a g 
geschr i eben bzw. dem Wiede rabdruck und der Übersetzung i h r e r Beiträge 
b e r e i t w i l l i g zuges t immt haben, se i für i h r e M i t w i r k u n g h e r z l i c h gedankt. 
D e r Herausgeber 
München, i m September 1977 
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I. D i e Grundfragen der Ansätze z u r A rbe i t smark t s egmen ta t i on 
" A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n " oder " A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g " - die beiden B e -
gri f fe werden i m folgenden synonym verwendet - i s t eine gedankl iche A b -
s t rak t i on der St ruktur und Funkt i onswe i se des A r b e i t s m a r k t s . M i t i h r i s t 
die V o r s t e l l u n g verbunden, daß ein G e s a m t a r b e i t s m a r k t - etwa ein nat io -
na l e r wie der der Bundesrepub l ik Deutsch land - i n eine Reihe von T e i l -
märkte oder Segmente zerfällt und diese Te i lung n icht nur zufällig und 
vorübergehend i s t . V i e l m e h r w i r d A rbe i t smark t s egmen ta t i on a l s e in E r -
gebnis der i m Arbeitsmarktprozeß w i r k s a m e n Durchse t zung ökonomischer 
und p o l i t i s c h e r Kräfte und Interessen gesehen. Sie i s t in mehr oder wen i -
ger f o rma l en Regelungen ver fest ig t und r e l a t i v s t ab i l und dauerhaft, so daß 
der Zugang zu bes t immten Teilmärkten oder der Übergang zw ischen den 
Teilmärkten anhaltend e r schwer t oder unmöglich i s t . P r a k t i s c h heißt d ies 
u . a. , daß bes t immte Arbeitskräfte von bes t immten Arbeitsplätzen ausge-
sch l ossen b le iben. 
D i e theore t i schen Ansätze und e m p i r i s c h e n Fo r s chungsa rbe i t en , die 
heute unter dem Sammelbegr i f f "Segmentationsansätze" f i g u r i e r e n , befas-
sen s i c h n icht nur i m engeren Sinne m i t dem Aspek t der Te i lung des A r -
b e i t s m a r k t s , sondern p r a k t i s c h m i t a l l en wesent l i chen F r a g e n der A r b e i t s -
m a r k t t h e o r i e : der Qua l i f i ka t i on und Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften, i h -
r e r A l l o k a t i o n und der Lohnbi ldung und V e r t e i l u n g der A r b e i t s e i n k o m m e n , 
a lso m i t a l l en F r a g e n , die auch in der orthodoxen (k lass i schen und neo-
k lass i schen ) A r b e i t s m a r k t t h e o r i e geste l l t und zu beantworten ve rsucht 
werden. In der Tat b i lden die Segmentationsansätze heute eine mehr oder 
weniger exp l i z i t e Gegenposi t ion zu r Orthodox ie ; s ie s ind auch a l l e samt i n 
k r i t i s c h e r Ause inanderse t zung m i t i h r entstanden. A u c h wenn s ie i n v i e l en 
Punkten zu recht un te rsch i ed l i chen Auf fassungen und E rg ebn i s s en ge lan-
gen, so betonen die Segmentationsansätze doch geme insam den S t ruk tur -
aspekt der voneinander getrennten Teilarbeitsmärkte m i t j ewe i l s unter -
s ch i ed l i chen Anpassungsprozessen und w ide r sp r e chen damit der orthodo-
xen Auf fassung , daß der Lohnmechan i smus u n i v e r s a l für den A u s g l e i c h 
von Angebot und Nachfrage auf dem A r b e i t s m a r k t sorge . 
D r e i Grundf ragen behe r r s chen die Segmentationsansätze: E r s t e n s , 
wie i s t der A r b e i t s m a r k t segment i e r t? H i e r z u zeigt die L i t e r a t u r unter -
s ch i ed l i che Möglichkeiten auf. E i n e G l i ede rung anhand von rea l t yp i schen 
M e r k m a l e n von Arbeitskräften, wie Gesch l ech t , Nationalität, R a s s e , B i l -
dung und Ausb i l dung , Be ru f , oder von Arbeitsplätzen, wie Standort, Indu-
s t r i e z w e i g , Unternehmen; oder eine G l i ede rung anhand von eher i dea l t yp i -
schen oder abstrakten C h a r a k t e r i s t i k a ; so etwa die Unte rsche idung von 
Märkten für unspez i f i s che , f achspez i f i sche und be t r i ebsspez i f i s che Qua -
l i f i ka t i onen , von internen und externen Märkten, und von Märkten für 
s tab i l e und ins tab i l e Arbeitsplätze. 
E i n we i t e res P r o b l e m i s t , i n wie v i e l e getrennte Segmente der Ge -
s a m t a r b e i t s m a r k t geg l iedert i s t . H i e r f indet s i c h neben der Vo r s t e l l ung 
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e ine r mehrs ch i ch t i g en G l i e d e r u n g v o r a l l e m die " d u a l i s t i s c h e " Konzept ion , 
nach der der A r b e i t s m a r k t d i cho tomisch i n einen "pr imären" und einen 
"sekundären" M a r k t getrennt, a lso i m engeren Sinne " g e spa l t en " i s t . 
E i n e zwei te F r a g e i s t die nach den U r s a c h e n und Kons t i t u i e rungsme -
chan ismen der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . W ie kommt es zu Spaltungen 
und wie erklärt s i c h i h r e Stabilität? A u c h zu d i e s e r F r a g e we ichen die A n t -
wor ten e rheb l i ch vone inander ab. So sehen einige die Segmentationskräfte 
von außen in den Arbeitsmarktprozeß h ine inget ragen, etwa d u r c h a l l g e m e i -
ne i n der Gese l l s cha f t v e rb r e i t e t e so z i a l e N o r m e n oder V o r u r t e i l e ; ande-
r e g lauben, daß die Spaltung dem Arbeitsmarktprozeß se lbst oder e iner be-
s t i m m t e n , nämlich kap i t a l i s t i s chen Organ i sa t i on des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses inhärent i s t . 
K o n t r o v e r s i s t auch , ob und inwiewe i t die Spaltung d u r c h eine bewußte 
Entsche idung oder Strateg ie d e r e r , die den E i n s a t z von Arbeitskräften be-
s t i m m e n , a b s i c h t l i c h herbeigeführt w i r d oder ob die T e i l u n g ohne unmi t -
t e lbare A b s i c h t aus der Anwendung gene re l l e r V e r h a l t e n s p r i n z i p i e n , etwa 
aus dem P r i n z i p b e t r i e b l i c h e r Rentabilität r e s u l t i e r t . D i s k u t i e r t werden 
schließlich unter d i e s e r F r a g e s t e l l u n g d ie r espek t i v en R o l l e n , die die B e -
schäftiger und A r b e i t n e h m e r und deren j ewe i l i g e In te ressenver t r e tung so-
wie der Staat b e i der V e r u r s a c h u n g und Au f r ech t e rha l tung der A r b e i t s -
mark tsegmenta t i on sp i e l en . 
D r i t t e n s , we lche Fo l g en ergeben s i c h aus der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t i on? Dazu w i r d neben dem - t ro t z g l e i che r Produktivität - ung le ichen Z u -
gang von E r w e r b s p e r s o n e n oder Pe rsonengruppen zu Arbeitsplätzen und 
insbesondere zu so lchen m i t guter Ent lohnung und guten A rbe i t sbed ingun -
gen (= D i s k r i m i n i e r u n g ) und das anhaltende Gefälle i n der Qualität der A r -
beitsplätze he rausges t e l l t und ana l y s i e r t . D i e F o l g e n des A r b e i t s p l a t z g e -
fäl les und des ung le i chen Zugangs zu den Arbeitsplätzen s ind ung le iche 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , un t e r s ch i ed l i che Chancen b e r u f l i c h e r En tw i ck lung 
und un te r sch i ed l i ches E r w e r b s l o s i g k e i t s r i s i k o . 
Im we i t e ren werden die Fo l g en der Segmentat ion für d ie Funktionsfä-
h igke i t des G e s a m t a r b e i t s m a r k t s bet rachte t , so die Einschränkung der 
Flexibilität und die A u s w i r k u n g e n auf die Steuerung der gesamtw i r t scha f t -
l i c h e n Nachf rage , auf das Bewußtsein und die Ak t i onsbe r e i t s cha f t der A r -
beitskräfte und auf die S t ruk tur und Organ i sa t i on der i n d u s t r i e l l e n B e z i e -
hungen. 
II. D e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e und f o r schungsgesch i ch t l i che H i n t e r -
g rund in den V e r e i n i g t e n Staaten 
D e r Beg r i f f der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n taucht e r s t m a l s i m Z u s a m m e n -
hang m i t e iner Se r i e e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n gegen Ende der 60er 
J a h r e i n der a m e r i k a n i s c h e n Arbeitsökonomik ( labor economics ) auf. 
( P i o r e 1969; Doe r inge r und P i o r e 1971; Gordon 1972). N i ch t zufällig, denn 
zu d i e s em Ze i tpunkt begegneten s i c h i n den U S A zwe i En tw i ck lungen , die -
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n ich t unabhängig voneinander - Anlaß zu e iner Neuor i en t i e rung i m theore -
t i s chen Denken gaben: das zumindes t t e i lwe i s e Sche i te rn e iner etwa zehn-
jährigen P e r i o d e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r P r o g r a m m e und Maßnahmen, 
insbesondere z u r V e r b e s s e r u n g der E r w e r b s c h a n c e n der U n q u a l i f i z i e r t e n , 
der e thnischen und r a s s i s c h e n M inde rhe i t en und der F r a u e n ; und die Stag-
nat ion e iner d i e se r En tw i ck lung weitgehend p a r a l l e l laufenden E r w e i t e r u n g 
und Ve r f e i n e rung des neok l a s s i s chen P a r a d i g m a s du r ch die Theo r eme des 
Humankap i t a l s und der Sucharbe i t s l o s i gke i t , aus denen heraus die wesent-
l i chen Anstöße für die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k r e s u l t i e r t e n . 
A r b e i t s l o s i g k e i t , A r m u t , D i s k r i m i n i e r u n g 
U m die E n t w i c k l u n g begre i fbar zu machen , muß man etwas we i te r zurück-
b l i c k e n . In den U S A hat s i c h ähnlich wie i n E u r o p a nach dem zwei ten We l t -
k r i e g aus dem t r auma t i s chen E r l e b n i s de r M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t während 
der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e heraus die V o r s t e l l u n g ve rb re i t e t , daß die Auf -
r e ch t e rha l tung der Vollbeschäftigung der öffentlichen Veran twor tung un te r -
l i egen müsse. 1946 wurde e in Gesetz ve rabsch i ede t , das den Staat auf das 
Vollbeschäftigungsziel ve rp f l i ch te te . Dennoch begann nach e iner P e r i o d e 
r e l a t i v hohen Beschäftigungsgrads ab 1957 die A r b e i t s l o s e n z a h l deut l i ch 
anzuste igen , und zwa r von etwa 4 v. H . der E r w e r b s p e r s o n e n in d i e sem 
J a h r auf rund 6, 7 v. H . i m J a h r 1961, a l s s i e den höchsten Stand se i t der 
großen D e p r e s s i o n während der 30er J a h r e e r r e i ch t e . D i e e tab l i e r t e W i r t -
scha f t sw issenscha f t , v e r t r e t en etwa d u r c h den C o u n c i l of E c o n o m i c A d -
v i s e r s , führte die steigende A r b e i t s l o s i g k e i t auf fehlende gesamtw i r t scha f t -
l i che Nachf rage zurück und empfahl das keynes ian i sche I n s t r u m e n t a r i u m von 
Maßnahmen z u r stärkeren E x p a n s i o n des w i r t s cha f t l i chen Wachs tums . 
D i e s e r P o s i t i o n stand eine M i n d e r h e i t i n der ökonomischen P r o f e s s i o n 
gegenüber, d ie das Anwachsen der Unterbeschäftigung auf " s t r u k t u r e l l e " 
U r s a c h e n zurückführte, auf e in wachsendes Ung le i chgewicht von angebote-
nen und nachgefragten Qua l i f i ka t i onen a l s F o l g e eines beschleunigten S t ruk-
turwande ls i n der Nachk r i e g s z e i t . 
D i e "d r e i f a che S t r u k t u r r e v o l u t i o n " , wie s ie später m a n c h m a l genannt 
wurde , komb in i e r t e folgende Strukturveränderungen: 
- E i n e n sek to ra l en S t rukturwande l d u r c h Schrumpfung des primären W i r t -
scha f t ssek to rs und dem r a s c h e n Wachs tum des D i ens t l e i s tungsbe r e i chs ; 
- Reg iona le S t ruk turve rsch i ebungen , d ie zu überschüssigen Arbeitskräfte-
r e s s o u r c e n i n w i r t s cha f t s schwachen Geb ie ten führten; 
- Schließlich Veränderungen der Beschäftigtenstruktur und E insparungen 
von Arbeitskräften i m ve ra rbe i t enden Gewerbe d u r c h Einführung in te -
g r i e r t e r P roduk t i ons t e chn iken und d u r c h r a s c h e V e r b r e i t u n g der e l ek t r o -
n i s chen Datenverarbe i tung , die sog. " A u t o m a t i o n s k r i s e " . 
D i e Anhänger der These von der s t r u k t u r e l l e n A r b e i t s l o s i g k e i t f o r d e r -
ten v o r a l l e m a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Maßnahmen z u r Förderung der r e g i o -
na l en und be ru f l i chen Mobilität der Arbeitskräfte. Kernstück e iner größe-
r e n Z a h l r e g i ona l e r und überregionaler Mobilitäts- und A u s b i l d u n g s p r o -
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g r a m m e war der Manpower Deve lopment and T r a i n i n g A c t aus dem J a h r e 
1962. E r so l l t e über eine V e r b e s s e r u n g der Anpassungsfähigkeit der A r -
beitskräfte h inaus nach A n s i c h t e in iger Ökonomen auch über eine v e rbe s -
s e r t e Ausb i l dung der wenig qua l i f i z i e r t en T e i l e der Erwerbsbevölkerung 
das w i r t s cha f t l i che Wachs tum in den U S A besch leun igen . Denn zu d i ese r 
Z e i t gaben hohe Wachs tumsra t en in der UdSSR Anlaß zu der Befürchtung, 
daß die USA w i r t s c h a f t l i c h überholt werden könnten (Thurow 1973). 
Z w a r sank i m we i te ren V e r l a u f der 60er J a h r e d ie g lobale A r b e i t s l o -
senquote w ieder b i s auf unter 4 v. H . , aber die ausgeprägte Ung le i chhe i t 
der Beschäftigungschancen ve r sch i edene r Arbeitskräftegruppen b l ieb be-
stehen. In zunehmendem Maße konzen t r i e r t en s i c h A r b e i t s l o s i g k e i t und a n -
dere F o r m e n der Unterbeschäftigung auf F r a u e n , Jugend l i che und vo r a l -
l e m auf die sog. " u n t e r p r i v i l e g i e r t e n " Gruppen : auf d ie Schwarzen , auf a n -
dere r a s s i s c h e oder ethnische M inde rhe i t en , auf die weitgehend m i t d ie -
sen Gruppen ident i schen A r m e n in den s c h n e l l wachsenden Ghettos der 
Großstädte i m Norden , und auf die Immigranten . 
Förderung der i nd i v i due l l en Produktivität 
D i e orthodoxe A r b e i t s m a r k t t h e o r i e , se i t etwa 1962 i m neuen Gewand der 
Humankap i ta l theo r i e auftretend (Schultz 1961; M i n c e r 1962; B e c k e r 1964), 
deutete das anhal tende, s t a rk gespre i z t e Beschäftigungs- und Lohnd i f f e ren-
t i a l auf dem a m e r i k a n i s c h e n A r b e i t s m a r k t a l s Re f l ex des s t a rken P r o d u k -
tivitätsgefälles der Arbeitskräfte, bedingt du r ch den sehr ung le ichen Z u -
gang zum schu l i s chen B i l d u n g s sys tem und durch ungle iche Möglichkeiten 
des E r w e r b s von Qua l i f i ka t i onen a m A r b e i t s p l a t z . In e ine r Se r i e von öko-
nome t r i s chen A n a l y s e n glaubte man den Nachwe is gefunden zu haben, daß 
der Umfang der i nd i v i due l l en oder g ruppenspez i f i schen Humankap i t a l aus -
stattung i n F o r m von a l l g eme ine r und be ru f l i che r B i l d u n g a l l e i n annähernd 
z w e i D r i t t e l der V a r i a n z i m Einkommensgefälle erklären kann (M ince r 
1962). Den unerklärten Res t der V a r i a n z führte m a n auf Un te r s ch i ede i n 
der angeborenen Begabung sowie auf andere n icht gemessene oder nicht 
meßbare F o r m e n ind i v i due l l en Humankap i t a l s , wie Qualität von B i l dung 
und Ausb i l dung , Gesundhei t und In format ion zurück und schließlich auf 
" t a s t e s " , d. h . auf die dem A r b e i t s m a r k t exogene, p s y ch i s che oder s o z i a -
le Neigung oder Präferenz vo r a l l e m der Beschäftiger z u r D i s k r i m i n i e r u n g 
b e s t i m m t e r Gruppen . 
Da aber die D i s k r i m i n i e r u n g nur dann möglich s e i , wenn m a n die n icht 
d i s k r i m i n i e r t e n Gruppen , etwa die Weißen b e s s e r bezah l e , man s i c h a lso 
die D i s k r i m i n i e r u n g etwas kosten l a s s e , würden be i kompet i t i v en A r b e i t s -
märkten die d i s k r i m i n i e r e n d e n A rbe i t g ebe r schließlich von den nicht d i s -
k r i m i n i e r e n d e n aus dem M a r k t gedrängt, so daß man auf Dauer m i t dem 
V e r s c h w i n d e n der L o h n d i s k r i m i n i e r u n g rechnen könne (Becker 1957; A r r o w 
1972, 1973). 
Un t e r dem Einfluß d i e se r A n a l y s e n folgte eine we i t e re We l l e von A n -
strengungen, d u r c h Re f o rmen i m B i l d u n g s s y s t e m eine stärkere Be te i l i gung 
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der Minoritäten an den weiterführenden Schulen zu e r z i e l e n und dur ch v e r -
schiedene s taa t l i ch geförderte Hilfsmaßnahmen den E i n t r i t t der Benach t e i -
l i g ten i n das E r w e r b s l e b e n zu fördern. A m Rande gab es auch V e r s u c h e , 
D i s k r i m i n i e r u n g auf d i r e k t e m Wege, etwa durch Fes t l egung von Beschäfti-
gungsquoten für benachte i l i g te Gruppen und durch Arbe i t sp la t zbescha f fungs -
p r o g r a m m e zu bekämpfen. 
Das Konzept des "dua len A r b e i t s m a r k t s " 
Nahezu a l l e n P o l i t i k e n se i t Beg inn der K e n n e d y - A d m i n i s t r a t i o n , die durch 
Förderung von Mobilität und g lobale wie se lekt ive Maßnahmen z u r V e r b e s -
se rung der Produktivität von Arbeitskräften auf die Überwindung von U n t e r -
beschäftigung und D i s k r i m i n i e r u n g abz i e l t en , war die O r i e n t i e r u n g auf die 
Angebotse i te des A r b e i t s m a r k t s g eme insam. D ie U r s a c h e für d ie m i n d e r e n 
E r w e r b s c h a n c e n v e r s ch i edene r Gruppen sah man in deren ungenügender 
Fähigkeit oder Be r e i t s cha f t z u r Mobilität und z u r Q u a l i f i z i e r u n g . F o l g l i c h 
mußte die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auf die V e r b e s s e r u n g von B i l d u n g und A u s -
b i ldung und auf d ie Förderung der Mobilität angelegt s e in . 
Spätestens b e i der Wende zu den 70er J a h r e n wurde deu t l i ch , daß der 
in tens ive E i n s a t z von "manpower p o l i c y " der beschr i ebenen A r t n u r g e r i n -
gen E r f o l g hatte. D i e un t e r s ch i ed l i chen Zugangs Chancen zu den a t t rak t i v en 
Arbeitsplätzen und - noch entscheidender - das schar fe Ause inande rk l a f -
fen von gutbezahlten und s i che r en und sch lechtbezah l ten , uns i che r en A r -
beitsplätzen wurde n icht überwunden, der " K r i e g gegen die A r m u t " sch ien 
v e r l o r e n . D i e V i s i o n von der "großen G e s e l l s c h a f t " m i t g l e i chen Chancen 
für j ede rmann , d ie die Johnson-Ära beflügelte, verblaßte zusehends. 
D a m a l s wurde i n e iner Re ihe von A r b e i t e n das Konzept des dualen A r -
b e i t s m a r k t s entwicke l t . In e iner Se r i e von e m p i r i s c h e n A n a l y s e n wurde 
nachgewiesen , daß die A r b e i t s m a r k t c h a n c e n des e inze lnen n icht a l l e i n von 
dessen Produktivität, sondern auch von se iner soz ia l en Herkunf t , s e ine r 
R a s s e und se inem Gesch lecht ( G r i l i c h e s und M a s o n 1972) abhängig s ind s o -
wie von se inem B e r u f , dem Wi r t s cha f t s zwe i g , j a sogar dem Unte rnehmen , 
i n dem er tätig i s t (Wachtel und Be t s ey 1972; Gordon 1972), a l so von V a r i a -
b l e n , d ie nach der Humankap i ta l theor i e e igent l i ch für die r e l a t i v en E r -
w e r b s - und E inkommenschancen i r r e l e v a n t se in müßten. 
A u c h die nach d i e se r Theo r i e e rwar te te pos i t i v e Bez i ehung zw i s chen 
A u s b i l d u n g und E i n k o m m e n ließ s i c h e m p i r i s c h n icht ha l t en , w ie s i c h i n 
Unte rsuchungen von innerstädtischen Arbeitsmärkten he rauss t e l l t e ( H a r r i -
son 1972b). Zusätzlich war dort längere Ausb i l dung nicht m i t g e r inge r e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t verbunden. 
Geht m a n von d iesen e m p i r i s c h e n Befunden aus , bietet s i c h nach der 
damal i gen F o r s c h u n g s l a g e das Konzept des dualen A r b e i t s m a r k t e s ge rade-
zu an. Nach d i e s e m Konzept i s t der A r b e i t s m a r k t s t r eng i n zwe i Segmente 
getrennt, i n einen primären M a r k t m i t gut ausgebi ldeten Arbeitskräften 
und s tab i l en Arbeitsplätzen m i t guter Ent lohnung, Aufstiegsmöglichkeiten 
und guten Arbe i t sbed ingungen , und einen sekundären M a r k t , i n den s i c h 
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die M inde rhe i t en und Immigranten und e in T e i l der F r a u e n gedrängt se -
hen, und der ins tab i l e Arbeitsplätze, ger inge Löhne und keine w i r k s a m e 
V e r t r e t u n g der A rbe i tnehmerbe lange bietet ( P i o r e 1969; Gordon 1972; 
Weiskopf 1972). 
Ve r f es t i g t e P r o d u k t i o n s - und So z i a l s t ruk tu r en : 
D i e Interpretat ion der " I ns t i tu t i ona l i s t en " 
D i e A r b e i t e n , die s i c h m i t der Spaltung des A r b e i t s m a r k t s beschäftigten, 
entsprangen z u m einen T e i l e iner We i t e r en tw i ck lung der sog. " Ins t i tu t iona l 
E c o n o m i c s " und " I n d u s t r i a l R e l a t i o n s " - F o r s c h u n g , z u m anderen der " R a d i -
c a l E c o n o m i c s " . 
D i e ins t i tu t i one l l e Ökonomie i s t se i t den v i e r z i g e r J a h r e n e in bedeut-
s a m e r F o r s c h u n g s z w e i g und m i t Namen wie L l o y d F i s c h e r (1953), C l a r k 
K e r r (1950; 1954), A r t h u r R o s s (1948; 1958), John Dunlop (1957; 1966) und 
L l o y d U l m a n (1966) verbunden. D i e Ins t i tu t iona l i s ten hoben, eher s o z i o l o -
g i s c h a rgument i e r end und aus m e h r oder weniger k r i t i s c h e r Nähe zu den 
Gewerkscha f t en , i m Gegensatz z u r s t r eng neok l a s s i s chen Arbeitsökonomik, 
n i ch t -mark t g e s t eue r t e , von Inst i tut ionen behe r r s ch t e und ver fes t ig te i n t e r -
ne Arbeitsmärkte h e r v o r , deren Hauptents tehungsursachen s ie i n der z u -
nehmenden Z a h l großer Unte rnehmen und i n den s i c h ausbre i tenden Indu-
s t r i egewerkscha f t en sahen. 
D i e s e r T r a d i t i o n folgend l i e f e r t en P e t e r Doe r inge r und M i c h a e l P i o r e 
auf der Grund lage e m p i r i s c h e r Untersuchungen über die Rek ru t i e rungs - , 
Beförderungs- und Qua l i f i z i e rungspo l i t i k größerer Be t r i eb e i n der zwei ten 
Hälfte der s e chz i g e r J a h r e eine genauere De f in i t i on des " i n t e r n e n " A r b e i t s -
m a r k t s a l s e iner f o r m a l de f in ier ten A r b e i t s m a r k t e i n h e i t , innerha lb der die 
P r e i s b i l d u n g und A l l o k a t i o n von A r b e i t s k r a f t du r ch E i n s a t z von no rmat i v en 
Rege ln und V e r f a h r e n (z. B . t a r i f l i c h e Ve r e inba rungen , Gewohnhe i t s rech-
te, Gruppennormen) festgelegt und gestaltet w i r d ; i m Gegensatz dazu h e r r -
schten auf dem " e x t e r n e n " M a r k t die t r ad i t i one l l en Gesetzmäßigkeiten von 
Angebot und Nachf rage (Doer inger und P i o r e 1965; 1971; Doe r inge r 1966). 
A l s s i c h gegen Ende der sechz i ge r J a h r e die i n f e r i o r e A r b e i t s m a r k t -
lage der benachte i l i g ten Gruppen schärfer kon tu r i e r t e , sah man s i c h genö-
t igt , das Konzept des in te rnen A r b e i t s m a r k t s du r ch das duale A r b e i t s -
mark tkonzep t dahingehend zu e r w e i t e r n , daß m a n die entwicke l ten in ternen 
Märkte e inem primären A r b e i t s m a r k t s e g m e n t zuw i e s , und den sekundären 
M a r k t a l s das jenige Segment de f in i e r te , i n dem s i c h nu r schwach ausge-
prägte oder ke ine in ternen Märkte bef inden (Doer inger und P i o r e 1971). 
Später h i e l t P i o r e eine D i f f e r enz i e rung des dualen Konzepts m i t dem 
Argumen t für e r f o r d e r l i c h , daß die Dua l i s i e rungs these zu sehr aus dem 
verengten B l i c k f e l d der m a r g i n a l e n Beschäftigungsgruppen heraus geboren 
wurde und übersieht, daß s i c h i m primären Sektor s eh r heterogene A r -
beitsplätze bef inden und es darüber h inaus unangemessen s e i , etwa f r e i e 
Beru f e und Führungskräfte m i t der e tab l i e r ten Indus t r i ea rbe i t e r scha f t und 
deren völ l ig andersgear t e t e r Subkul tur i n einen Topf zu wer fen. F o l g l i c h 
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wurden innerha lb des Primärarbeitsmarkts zwe i T e i l s e k t o r e n u n t e r s c h i e -
den, e in obe r e r T e i l s e k t o r von Arbeitsplätzen, die dem Arbe i t enden K r e a -
tivität und E i gen in i t i a t i v e abver langen , und e in unte r e r T e i l s e k t o r für In-
dus t r i ea rbe i t i m herkömmlichen Sinne, wo v o r a l l e m A r b e i t s d i s z i p l i n und 
Zuverlässigkeit ge fordert werden ( P i o r e 1972; R e i c h , Go rdon und E d w a r d s 
1973). U m i n e inem weitergefaßten theore t i schen Rahmen die V e r a n k e r u n g 
der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i m w i r t s cha f t l i chen und gese l l s cha f t l i chen 
Entwicklungsprozeß h e r a u s z u s t e l l e n , ve rsuchte P i o r e , den sekundären A r -
b e i t s m a r k t und die beiden Segmente des Primärmarkts du r ch Mobilitäts-
ketten neu zu de f in i e ren , deren Zusammenhang m i t typ ischen F o r m e n der 
Qua l i f i ka t i on und des Qua l i f i k a t i onse rwe rbs aufzuze igen und die v e r s c h i e -
denen Segmente auf s ch i ch t - bzw. k l a s s enspe z i f i s che Subkul turen in der 
Erwerbsbevölkerung sowie auf nach f ragese i t i ge , a l s " T e c h n o l o g i e " b e z e i ch -
nete Bestimmungsgrößen, wie Mark tausdehnung , S tandard i s i e rung des P r o -
dukts und Stabilität und V o r h e r s e h b a r k e i t der Nach f rage zurückzuführen 
( P i o r e 1972, abgedruckt i n d i e s e m Band) . 
Das Verhältnis von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und der S t ruktur der Güter-
märkte rückte m e h r und m e h r i n den Mi t t e lpunkt des In teresses b e i den In-
s t i tu t i ona l i s t en , womit s i e durchaus an Konzept ionen früherer V e r t r e t e r 
d i e se r Denkr i ch tung , wie etwa an L l o y d F i s h e r , anknüpften. Obg l e i ch man 
we i t e re E i n s i c h t i n die E n t w i c k l u n g und St ruktur des A r b e i t s m a r k t s aus 
e ine r genaueren Kenntn is der a rbe i t s t e i l i g en P r oduk t i on und der V e r m a r k -
tung von Gütern e rwar te te und den dualen A r b e i t s m a r k t m i t der "dua len 
W i r t s c h a f t " ( M a r r i s 1964; G a l b r a i t h 1967; A v e r i t t 1968) i n Zusammenhang 
b rach t e , wurde die V o r s t e l l u n g e iner unmi t t e lba ren En t sp r e chung der b e i -
den oder e iner s trengen D e t e r m i n i e r t h e i t des A r b e i t s m a r k t s se i tens der 
Techno log ie v e rwor f en . V i e l m e h r neigte man zu der A n s i c h t , daß die E n t -
w i ck lung von P r o d u k t i o n s s t r u k t u r und Gütermärkten eine wesent l i che , aber 
n i ch t d ie e inz ige Bedingungsgröße s e i , i n deren Rahmen s i c h die E n t w i c k -
lung de r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r vo l l z i eh t ( P i o r e 1973). 
Weniger auf die ins t i tu t i one l l en Vo rausse t zungen der A r b e i t s m a r k t -
segmentat ion a l s auf deren Ents t ehungs - und Verstärkermechanismen he-
ben V i e t o r i s z und H a r r i s o n ab (V i e t o r i s z und H a r r i s o n 1973; abgedruckt i n 
d i e s e m Band) . 
Ihr Ausgangspunkt i s t eine immanente K r i t i k der n e o k l a s s i s c h e n 
M a r k t m o d e l l e , b e i denen Gleichgewichtsstabilität über negat ive Rückkop-
pe lungsprozesse he rges t e l l t w i r d , d. h . über wechse l se i t i ge Anpassung 
b e i s p i e l s w e i s e von P roduk t i ons t e chn ik und Lohnn i veau , be i der i m F a l l e 
e ine r exogen bedingten P r e i sbewegung eines P roduk t i ons f ak t o r s über M e n -
geneffekte eine entgegengesetzte P r e i sbewegung induz i e r t w i r d , d ie dann 
t endenz i e l l w i eder zum Gle i chgew ich ts zus tand zurückführt. Z u m B e i s p i e l 
führen höhere Löhne z u m E i n s a t z kap i t a l i n t ens i v e r e r P r oduk t i ons t e chn ik , 
die w i ede rum die Nachf rage nach A r b e i t v e r r i n g e r t und i m we i t e r en d ie 
Löhne s inken läßt. 
Negat ive Rückkoppelung i s t aber n icht a l l e i n w i r k s a m , sondern w i r d 
ergänzt, j a sogar überlagert von p o s i t i v e r Rückkoppelung. D i e s e f indet 
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statt , wenn die induz i e r t e P r e i sbewegung i n die g le iche R i ch tung we is t wie 
die ursprüngliche und s i e dami t verstärkt, a l so wenn be i sp i e l swe i s e du r ch 
höhere Löhne veranlaßte R a t i o n a l i s i e r u n g höhere Produktivität bew i rk t und 
d iese w i e d e r u m die Löhne n i ch t f a l l en , sondern we i t e r ste igen läßt. 
D i e Gesamtw i r t s cha f t zerfällt nach A n s i c h t von V i e t o r i s z und H a r r i s o n 
i n v e r s ch i edene , ause inander lau fender E n t w i c k l u n g ausgesetzte Tätigkeits-
b e r e i c h e : i n e inen primären A r b e i t s m a r k t , i n dem info lge domin i e r ende r 
p o s i t i v e r Rückkoppelungskreisläufe der techno log ische En tw i ck lungss t and , 
d ie Arbeitsproduktivität und die Löhne ste t ig s te igen, während sie. i n e inem 
zwe i ten Tätigkeitsbereich, dem sekundären A r b e i t s m a r k t , s tagn ie ren . 
D i e Mobilität der Arbeitskräfte sorg t zwa r über einen negat iven Rück-
koppelungsprozeß dafür, daß die A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e n icht unbegrenzt 
d i v e r g i e r e n , s i e i s t aber a n d e r e r s e i t s wegen hoher T rans f e rkos t en , Q u a l i -
f i ka t i onsunte r sch i eden und D i s k r i m i n i e r u n g n icht hoch genug, u m die B a r -
r i e r e n z w i s c h e n den Segmenten, die zudem noch über sekundäre Verstär-
k e r m e c h a n i s m e n gefestigt werden , abzubauen, so daß s i c h die Beschäfti-
gungsbedingungen i n den Teilmärkten n icht ang le i chen können. 
E i n e stärker ökonomistische, a m un t e rnehmer i s chen Rentabilitätskal-
kül o r i e n t i e r t e Erklärung der Segmentat ion l i e f e r n Thurow und L u c a s 
(Thurow und L u c a s 1972; Thurow 1971; 1975). Während die N e o k l a s s i k j e -
dem e inze lnen A r b e i t e r e in i nd i v i due l l e s Grenzp roduk t unte rs t e l l t und so 
dem L o h n s a t z entscheidende Bedeutung für das r e a l i s i e r t e Beschäftigungs-
vo lumen zumißt, gehen T h u r o w und L u c a s davon aus , daß Produktivität k e i -
ne i nd i v i due l l e E igenschaf t der Arbeitskräfte, sondern v o r a l l e m e in M e r k -
m a l von Arbeitsplätzen i s t . Für die Beschäftigungsentscheidung re l evant 
i s t daher die E igenscha f t der T r a i n i e r b a r k e i t von Arbeitskräften. Sie 
schließt zwe i Komponenten e in : die i nd i v i due l l en Ausb i ldungskos t en und die 
Anpassungsfähigkeit. 
E n t s p r e c h e n d der T r a i n i e r b a r k e i t s k a l i e r e n die Beschäftiger die auf 
dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Arbeitskräfte i n e ine r Rangordnung, der 
sog. Arbeitskräfteschlange und s te l l en s i e aus d i e s e r Schlange en tspre -
chend der Z a h l der f r e iwerdenden Ste l len e in . A u s dem neok l a s s i s chen 
Lohnwe t tbewerbsmode l l w i r d e in A rbe i t sp l a t zwe t t b ewe rbsmode l l , i n dem 
die Arbeitskräfte j e nach P o s i t i o n i n der Schlange i n sehr u n t e r s c h i e d l i -
chem G r a d e be t r i eb l i che A u s b i l d u n g erha l ten - denjenigen am Ende der 
Schlange b l e ib t Ausb i l dung überhaupt ve rsag t . A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
entsteht nach Thurow inso f e rn , a l s es neben d iesen n icht mark t g e s t eue r -
ten A l l o k a t i o n s p r o z e s s e n auch noch Teilarbeitsmärkte gibt, die dem L o h n -
we t tbewerbsmode l l entsprechend funkt ion ie ren (Thurow 1975; abgedruckt 
i n d i e s e m Band) . 
D i e r a d i k a l e In terpre ta t ion : 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a l s P r oduk t des K l a s s enkamp f s 
E i n e zwe i te Gruppe von A r b e i t e n z u r A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g er fo lgte i n der 
T r a d i t i o n der " R a d i c a l E c o n o m i e s " , die s i c h s t a rk an m a r x i s t i s c h e und po-
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lit-ökonomische T h e o r i e n anlehnt und die Segmentat ion auch i n deren B e -
gr i f f en und Theo r emen i n t e r p r e t i e r t , nämlich a l s e in spe z i f i s ches , a rb e i t s -
marktbezogenes E r g e b n i s des K l a s s enkamp f s zw i s chen A r b e i t und K a p i t a l . 
B e r e i t s B a r a n und Sweezy (1966) sahen die i n s i c h gespaltene A r b e i t e r -
schaft a l s das Resu l ta t des unbegrenzten P r o f i t s t r eb ens des K a p i t a l s . 
D u r c h eine bewußt und gez i e l t ver fo lgte Anwendung der " T e i l e und H e r r -
s che " -S t r a t e g i e werde d ie A r b e i t e r k l a s s e gespal ten und dami t i n i h r e r po-
tent i e l l en Ve rhand lungspos i t i on und Kampfstärke geschwächt; d ie Spaltung 
v e rh inde r e n icht n u r , daß die Beschäftiger übermäßige Lohnkonzess i onen 
machen müssen, sondern wendet s i c h auch gegen die Bedrohung des k a p i -
t a l i s t i s c h e n Sys tems a l s s o l chem. 
E i n e junge Genera t i on von Ökonomen, die s i c h in der " U n i o n f o r R a d i -
c a l E c o n o m i s t s " zusammengefunden hat , hat zu Beg inn der s i eb z i g e r J a h -
r e d iese Grundthese aufgenommen und ausd i f f e r enz i e r t . So a rgument i e r en 
R e i c h , Gordon und E d w a r d s (1973; abgedruckt i n d i e s em Band) , daß s i c h 
i n den Ve r e in i g t en Staaten Segmentat ionstendenzen he rausb i lde t en , a l s et-
wa ab 1890 die großen Kap i t a l g ese l l s cha f t en entstanden und zunehmend a l s 
Monopo l i s t en auf tretend, s t ra t eg i sche K o n t r o l l e über A b s a t z - und F a k t o r -
märkte gewannen. M i t der Monopo lmacht auf den Märkten ausgerüstet, 
konnte es ihnen ge l ingen, d u r c h Anwendung der Methoden der w issenscha f t -
l i chen Betriebsführung und unter s y s t ema t i s che r Durchbrechung der auf 
Fachqua l i f i k a t i on bas i e r enden Stärke der A r b e i t e r s c h a f t , Arbeitskräfte-
und A r b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e n i m Be t r i eb zu e tab l i e r en und dami t be i den A r -
be i tnehmern un t e r s ch i ed l i che , solidaritätswidrige Interessen lagen und A n -
sprüche zu wecken. 
D i e Monopo l s t e l lung er laubte es den großen Unte rnehmen darüber h i -
naus , un l i ebsame , w e i l ins tab i l e M a r k t a n t e i l e an einen sekundären M a r k t 
abzutre ten bzw. d i e s e m aufzuzwingen und für s i c h se lber die gewinnträch-
t igen s tab i l en M a r k t a n t e i l e zu r e s e r v i e r e n . D i e s e T e i l ung der Wi r t scha f t 
i n einen s tab i l en K e r n b e r e i c h und einen i n s t ab i l en Randsek to r führte 
zwangsläufig zu e ine r entsprechenden Spaltung des A r b e i t s m a r k t s i n e in 
s tab i l es P r imär - und e in i n s t ab i l e s Sekundärsegment. 
E i n T e i l der R a d i c a l s wandte s i c h der F r a g e z u , wie das K a p i t a l s e i -
ne l ang f r i s t i g en In teressen du r ch Einflußnahme auf die B i l d u n g s p o l i t i k för-
der t . Das B i l d u n g s s ys t em s e i i n besondere r We i se geeignet, d ie H e r a u s -
b i l dung eines umfassenden Klassenbewußtsteins dadurch zu v e r h i n d e r n , 
daß es die A r b e i t n e h m e r s c h a f t b e r e i t s v o r i h r e m Au f t r e t en auf dem A r -
b e i t s m a r k t segment i e r t . D i e s geschehe du r ch Maßnahmen wie Inte l l i genz-
tes ts und abgestufte Bildungsabschlüsse, über d ie die Schule auf sche inbar 
objekt ive We ise ungle iche Fähigkeiten f es t s t e l l t und dami t auch die v o rhan -
dene Ung le i chhe i t der be ru f l i chen Pos i t i onen l e g i t i m i e r t . D i e Anwendung 
d i e s e r M i t t e l gehe weit über das h inaus , was z u r E r m i t t l u n g de r E ignung 
e ine r A r b e i t s k r a f t für e inen bes t immten A r b e i t s p l a t z e r f o r d e r l i c h s e i . D ie 
Mo t i v a t i onsmechan i smen der Schule entsprächen weitgehend dem A n r e i z -
s y s t e m , das die A r b e i t g e b e r i m Be t r i eb p r a k t i z i e r t e n . D a m i t habe das 
B i l d u n g s s y s t e m in e ine r kap i t a l i s t i s chen Wi r t s cha f t eine v i e l we i te rgehen-
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de Funk t i on a l s die E r z e u g u n g von Humankap i t a l und die E r m i t t l u n g der 
Grenzproduktivität des A r b e i t e r s , wie i n der neok l ass i s chen Humankap i t a l -
theor i e unte rs t e l l t (Bowles 1972; Bow l e s and G i n t i s 1972; 1975a; 1975b). 
Obg l e i ch die Herkunf t von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n be i den R a d i c a l s 
anders gedeutet w i r d a l s von der ins t i tu t i one l l en Schule , so besteht doch 
b e i be iden die wesent l i che Abse t zung von der neok lass i s chen Theo r i e d a r i n , 
daß n icht unzure ichende Mobilität oder Auss ta t tung der Arbeitskräfte m i t 
Humankap i t a l die entscheidenden U r s a c h e n der A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g s ind , 
sondern , daß d iese wesen t l i ch - b e i den R a d i c a l s ausschließlich - aus der 
Organ i sa t i on oder der S t ruktur der Nach f ragese i t e he raus zu erklären s ind 
und daß angebotsbezogene Segment i e rungsmechan ismen a l l en fa l l s unterstüt-
zende oder konso l id i e rende Funkt i on haben. 
D i e neok l a s s i s che Gegenoffensive 
Nachdem die A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n der a m e r i k a n i s c h e n Wissenscha f t 
und P o l i t i k i m m e r m e h r Beachtung fand - m i t t l e r w e i l e hat s i c h sogar der 
Kongreß i n e inem H e a r i n g m i t der F r a g e befaßt - , fühlten s i c h die der o r -
thodoxen Theo r i e verhaf teten A r b e i t s m a r k t f o r s c h e r von der We l l e d u a l i s t i -
s c h e r und r a d i k a l e r A r b e i t s m a r k t t h e s e n herausge fo rder t und probten den 
Gegenangr i f f . B e i i h r e r neuen Argumenta t i onswe i s e i s t augenfällig, daß z u -
mindes t t e i lwe i se die A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n nicht m e h r nur a ls vorüber-
gehende Störgröße e ines i m übrigen funktionsfähigen A u s g l e i c h s m e c h a n i s -
m u s angesehen, sondern daß s i e a l s durchaus dauerhafte E r s c h e i n u n g des 
A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e s betrachtet w i r d . 
So s te l l te s i c h Wächter (1974; abgedruckt i n d i e s em Band) der Behaup-
tung de r " d u a l i s t i s c h e n " Interpretat ion entgegen, daß A r b e i t s m a r k t p r o b l e -
m e wie D i s k r i m i n i e r u n g , A r b e i t s l o s i g k e i t , A r m u t , un t e rwer t i g e r A r b e i t s -
kräfteeinsatz u s w . , denen s i c h die Segmentationsansätze besonders zuwand-
ten , von der neok l a s s i s chen Theo r i e n icht erklärt werden könnten; dabei de-
f i n i e r t e e r a l l e rd ings " n e o k l a s s i s c h " n i ch t i n dem engen Sinne der T h e o r i e , 
d ie v o l l k ommenen Wettbewerb auf dem A r b e i t s m a r k t un te r s t e l l t , sondern 
s p e z i f i s c h a l s jene w i r t s cha f t sw i s s enscha f t l i che T r a d i t i o n , die i n s t i tu t i one l -
le Einflüsse auf dem A r b e i t s m a r k t anerkennt und d iese i m R a h m e n der t r a -
d i t i one l l en P r e i s t h e o r i e zu i n t e r p r e t i e r e n sucht . 
U m die auf dem primären A r b e i t s m a r k t s e k t o r v o rhe r r s chenden be -
t r i e b s i n t e r n e n Teilmärkte erklären zu können, bedürfe es ke ineswegs so-
z i o l o g i s c h e r V a r i a b l e n ; in te rne Märkte se i en durchaus über herkömmliche 
ökonomische Konzepte und Theoreme , so über d ie k l a s s i s c h e Angebots -
N a c h f r a g e - A n a l y s e und über den Humankap i ta l ansa t z , a l s " e f f i z i en te " R e -
akt ion des A r b e i t s m a r k t m e c h a n i s m u s auf b e s t immte ins t i tu t i one l l e B e d i n -
gungen (z. B . b e t r i ebsspe z i f i s che Ausb i ldung ) h in re i chend erklärbar und 
auch erklärt worden. Das g le iche gelte für S t ruk turen und Abläufe auf dem 
sekundären A r b e i t s m a r k t . 
D e r Wer t des B e i t r a g s von Wächter i s t vo r a l l e m d a r i n zu sehen, daß 
er e inen Großteil der orthodoxen A r gumen t e z u r Deutung von n icht u n m i t t e l -
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b a r mark tges t euer t en A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e n in e iner Synopse z u s a m m e n -
ste l l t . Ihm scheint dabei gar n icht v o l l bewußt zu s e in , wie s t a rk e r se lbst 
b e r e i t s von den Segmentationsansätzen beeinflußt i s t ; d ies ze igt s i c h schon 
a l l e i n da r in , daß er einen T e i l der begr i f f l i chen Sprache der Dua l i s t en wie 
selbstverständlich übernimmt. 
Wie sehr s i c h Segmentat ionsprozesse auf dem A r b e i t s m a r k t i n den 
s i ebz i g e r J a h r e n auch i m Denken manche r or thodoxer Ökonomen ausgebre i -
tet haben, v e ranschau l i chen auch die A r b e i t e n von C h a r l e s Hol t (Holt 1970; 
1973; k r i t i s c h dazu: F r e i b u r g h a u s , 1976). Hol t ana l y s i e r t die W i rkung von 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n - a l s n icht du r ch die Lohnhöhe bedingter D i s k r e -
panz von Angebot und Nachfrage - auf den Prozeß der Suche der A r b e i t s -
kräfte nach offenen Ste l len und der Suche der Beschäftiger nach A r b e i t s -
kräften. J e m e h r Segmente der A r b e i t s m a r k t aufweise, desto stärker w e r -
de der Suchprozeß beeinträchtigt und damit sowohl A r b e i t s l o s i g k e i t a l s auch 
Lohn in f la t i on erzeugt . 
Ande r e A u t o r e n jedoch fa l l en be i der Erklärung der anhaltenden A r -
be i t s l o s i gke i t auf frühere, am Wet tbewerbsmode l l o r i en t i e r t e In terpre ta t io - ; 
nen zurück, etwa wenn s ie a r gumen t i e r en , daß A r b e i t s l o s i g k e i t die Fo l g e 
v e r z e r r t e r K o s t e n - E r t r a g s - R e l a t i o n e n i s t . A r b e i t s l o s i g k e i t s e i i n den l e t z -
ten J a h r e n deshalb gest iegen, w e i l d ie Opportunitätskosten der A r b e i t s l o -
s igke i t i n F o r m des entgangenen E i n k o m m e n s für den e inze lnen durch E r -
höhung der Arbeitslosenunterstützung, der längeren F r i s t e n i h r e r Gewäh-
rung und der Eröffnung der V e r s i c h e r u n g für b r e i t e r e A r b e i t n e h m e r s c h i c h -
ten gesunken se i en (Fe lds t e in , 1973). A u c h die schon früher weit v e r b r e i t e -
te These der V e r u r s a c h u n g von A r b e i t s l o s i g k e i t du r ch Mindest lohngesetze 
und deren Äquivalente, wie be i sp i e l swe i s e kostenste igernde Schutzmaßnah-
men für be s t immte Gruppen , wurde erneut ins Sp ie l gebracht (M ince r 1976). 
! 
Z w e i Jahrhunder t e T h e o r i e und Gegentheor ie 
Im Grunde genommen i s t die gegenwärtige Ause inande r se t zung zw ischen 
der n eok l a s s i s chen "New M i c r o - E c o n o m i c s " und den Segmentationsansätzen 
die F o r t s e t z u n g der Kon t r o v e r s e zw i s chen der ins t i tu t i one l l en Schule i n den 
v i e r z i g e r J a h r e n und der darauf folgenden Genera t i on neoklassisch o r i e n t i e r -
te r A r b e i t e n z u r Humankap i ta l theor i e . D i e Debatte i s t i n i h r e r G r u n d s t r u k -
tur indessen wesen t l i ch älter und läßt s i c h b i s zu den K l a s s i k e r n zurück-
ver fo lgen , auch wenn s ie damals m i t anderen e m p i r i s c h e n Inhalten und A k -
zenten geführt wurde . 
B e r e i t s J o h n Stuart M i l l s te l l te der k l a s s i s c h e n F o r m u l i e r u n g der A r -
be i t smark t theo r i e du r ch A d a m Smith die These der "non-compe t ing g r oups " 
gegenüber, die s i c h i n der ver fes t ig ten soz ia l en Rangs te l lung und durch die 
Beschäftigungspraktiken der G i l d en offenbarte ( M i l l 1848). 
D i e k l a s s i s c h e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n , wonach der Wet tbewerbsmecha-
n i s m u s die B a r r i e r e n zw i schen Arbeitskräften abbaut und nur noch i n d i v i -
duel le Produktivitätsunterschiede z u r so z i a l en D i f f e r enz i e rung führen kön-
ne, wurde auch von M a r x und den M a r x i s t e n zurückgewiesen, die den Wett-
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bewerb du r ch zunehmende He rausb i l dung des Monopo lkap i t a l i smus , m i t 
m e h r oder weniger Unterstützung des Staates, schwinden sahen. E i n e N e u -
auflage er fuhr d ie K o n t r o v e r s e zu Beg inn d ieses Jah rhunde r t s , a l s die V o r -
machts t e l lung der Neo k l a s s i k i n E u r o p a und den U S A (Pigou, W a l r a s , die 
österreichische Schule , M a r s h a l l , F i s h e r , u . a.) i n den U S A von e iner G e -
genbewegung a t tack i e r t wurde , für die Namen wie T . Veb l en , J . R. C o m -
mons , S. P e r l m a n und anderer V e r t r e t e r der W i s cons in -Schu l e stehen. 
Rückblickend zeigt s i c h a l so e in kon t i nu i e r l i che r Wettbewerb konkur -
r i e r e n d e r P a r a d i g m a t a . Theo r i en und theore t i sche Ansätze unter l i egen ähn-
l i c h wie Wachs tumspro z e s s e kon junkture l l en Schwankungen, m i t Aufschwung , 
Blütezeit und V e r f a l l p e r i o d e . D i e s hängt s i c h e r l i c h damit z u s a m m e n , daß 
i h r Ob j ek tbe re i ch , den s ie theo r e t i s ch durchdr ingen wo l l en , dem h i s t o r i -
schen Wande l unterwor fen i s t . Darüber hinaus aber neigen die Theo r e t i k e r 
dazu , s i c h von der Ause inanderse t zung m i t der W i r k l i c h k e i t zu entfernen, 
b i s h in z u r r e inen E s o t e r i k , d ie T h e o r i e des T h e o r e t i s i e r e n s ha lbe r b e -
t r e ib t . Spätestens dann i s t die Geburtss tunde der Gegentheorie,, die von 
Außenseitern ins Sp ie l gebracht , A n s p r u c h auf eine der Realität näheren 
Interpre ta t ion der E r f a h r u n g erhebt. 
III. D e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e und f o rschungsgesch i ch t l i che H i n t e r -
grund in der B R D und in anderen westeuropäischen Ländern 
In der B R D gibt es etwa se i t Beg inn d ieses Jahr z ehn t s entsprechende F o r -
schungsarbe i ten und Veröffentlichungen, die s i c h i m engeren Sinne dem the-
ma t i s chen Spekt rum der Segmentat ionsprob lemat ik zuordnen l a s s en . D i ese 
A r b e i t e n s ind b i s l a n g auf wenige Institute konzen t r i e r t und machen nur e i -
nen B r u c h t e i l der a m e r i k a n i s c h e n Forschungsans t rengungen aus. A b e r auch 
b e i der Genese d i e s e r A r b e i t e n läßt s i c h e in W e c h s e l s p i e l von r e a l e r A r -
be i t smark t en tw i ck lung , der A r b e i t s m a r k t - und Beschäftigungspolitik und 
den Inhalten und der Organ i sa t i on der F o r s c h u n g erkennen. 
Z w a r nahm die En tw i ck lung des A r b e i t s m a r k t s i n der B R D i n den l e t z -
ten zwanz i g J a h r e n einen wesen t l i ch anderen V e r l a u f a l s i n den V e r e i n i g t e n 
Staaten - e r s t se i t 1975 v e r z e i chnen w i r i n der B R D ein A r b e i t s l o s i g k e i t s -
n i veau , das dem langjährigen Durchschn i t t der i n den U S A r e g i s t r i e r t e n E r -
we rbs l o s i gke i t nahe kommt . A u c h grundlegende gese l l scha f t l i che E i n r i c h -
tungen, wie etwa das System der be ru f l i chen B i l d u n g und die Systeme der 
s o z i a l en S i cherung und der i n d u s t r i e l l e n Bez iehungen we ichen s t a rk von den 
entsprechenden a m e r i k a n i s c h e n E in r i ch tungen ab. N ich tsdes towen ige r l a s -
sen s i c h eine Re ihe unve rkennbare r , a l l e rd ings gegenüber der U S - E n t w i c k -
lung z e i t l i c h nachhinkender P a r a l l e l e n i n der Beschäftigungs- und A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k wie auch i m Prozeß der w issenscha f t l i chen P e r z e p t i o n und 
V e r a r b e i t u n g der r ea l en Arbeitsmarktvorgänge f es ts te l l en . 
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Starkes W i r t s cha f t swachs tum und knappe A r b e i t s k r a f t 
In der B R D etab l i e r te s i c h A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g i m engeren Sinne i n nen-
nenswer t em Umfang e rs t i n den sechz i ge r J a h r e n ; s i e i s t hauptsächlich e m -
p i r i s c h geprägt und zu wesent l i chen T e i l e n b e i m 1967 gegründeten Institut 
für A r b e i t s m a r k t - und Be ru f s f o r s chung (IAB) der Bundesansta l t für A r b e i t 
angesiedel t . D i e Anstöße für eine A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g kamen auch i n 
Deutsch land aus Anze i chen von r a p i d e m s t r u k t u r e l l e n Wande l und damit e i n -
hergehenden s t r u k t u r e l l e n Ung le i chgewichten , die a l l e rd ings du r ch die se i t 
etwa 1960 fast kon t inu i e r l i che Vollbeschäftigung m i l d e r e Wirkungen ze ig ten 
a l s i n den U S A . G l e i chwoh l beschäftigte man s i c h nach der r a s chen F r e i -
setzung von Arbeitskräften aus dem primären Beschäftigungssektor, (Land-
w i r t s cha f t , Bergbau) m i t dem sek to ra l en und be ru f l i chen St rukturwande l , 
m i t D i s k r e p a n z e n i n der r eg i ona l en Beschäftigungsstruktur und - v o r a l l e m 
i n den Gewerkscha f t en - m i t den F o l g e n von R a t i o n a l i s i e r u n g und A u t o m a -
t i on . E r i n n e r t s e i h i e r an die Oberhausener Tagungen der Indust r i egewerk-
schaft M e t a l l ( F r i e d r i c h s 1965). 
Dennoch standen diese S t ruk tu rp rob l eme des A r b e i t s m a r k t s und die ent-
sprechenden a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Maßnahmen h in t e r der beher rschenden 
F r a g e zurück, wie Arbeitskräftereserven i n genügender Z a h l und Qualität 
m o b i l i s i e r t werden können, u m den anhaltenden Höhenflug des w i r t s c h a f t l i -
chen Wachs tums , dessen e i gent l i cher Engpaß m e h r und mehr die A r b e i t s -
kra f t wurde , möglichst wenig zu beeinträchtigen. Z u r Auswe i tung des A r -
bei tsangebotes bediente man s i c h v e r s ch i edene r P o l i t i k e n : der Vergröße-
rung der Erwerbsbevölkerung insbesondere d u r c h Anwerbung ausländischer 
Arbeitskräfte, der Erhöhung der A rbe i t s s tunden j e Erwerbstätigen dur ch 
Überstunden und Sondersch ichten und schließlich der V e r b e s s e r u n g des qua-
l i t a t i v en Arbe i t sangebo ts du r ch Ausbau des a l l geme inb i ldenden Schulwesens 
und d u r c h den Aufbau von F o r t - und We i t e rb i l dungse in r i ch tungen . 
B e r e i t s gegen Ende der 50er J a h r e , a l s m a n s i c h der Vollbeschäftigung 
näherte, wurde i n der P r a x i s wie i n der Wissenscha f t eine lebhafte D i s k u s -
s ion um das F l u k t u a t i o n s p r o b l e m geführt. V o r a l l e m die Beschäftiger, die 
e r s t m a l s i n der N a c h k r i e g s z e i t m i t der Schwie r i gke i t kon f ront i e r t waren , 
Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n und i m B e t r i e b hal ten zu können, k lagten über zu 
hohen P e r s o n a l w e c h s e l und die dami t verbundenen Kos t en . 
Während von den A r b e i t g e b e r n d ie "ungesund" hohe F luk tua t i on vo r a l -
l e m m i t dem H inwe i s auf die gesunkene A r b e i t s m o r a l und "Zugvögelmenta-
lität" erklärt wurde , von e in igen B e t r i e b s s o z i o l o g e n dagegen auf mange ln -
de Berücksichtigung de r so z i a l en und psych i s chen Bedürfnisse der A r b e i t -
nehmer i m B e t r i e b (von F r i e d e b u r g 1965) oder auf das Streben nach höhe-
r e m V e r d i e n s t v e rw i e s en wurde , r i ch te t e s i c h eine d r i t t e Erklärungsvarian-
te auf Funktionsmängel des A r b e i t s m a r k t s b e i der U m s c h i c h t u n g der A r -
beitskräfte i m Zuge des w i r t s cha f t l i chen S t ruk turwande l s . A l s wicht igs te 
U r s a c h e n " dys funk t i ona l e r " Mobilität sah man die mangelnde M a n i p u l i e r -
ba rke i t der Arbe i t sbed ingungen , d ie In t ransparenz des A r b e i t s m a r k t s , t e i l s 
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zu große, t e i l s aber auch zu ger inge Mobilitätsbereitschaft und schließlich 
die unzure ichende Qua l i f i k a t i onss t ruk tu r (Lutz und We l t z 1966). 
Den S t ruk turp rob l emen des A r b e i t s m a r k t s suchte der Staat durch H i l -
fen z u r räumlichen und be ru f l i chen Mobilität der A r b e i t n e h m e r , d u r c h B e -
ru f sbe ra tung und A r b e i t s v e r m i t t l u n g und dur ch Inves t i t i onsh i l f en und ande-
r e E r l e i c h t e r u n g e n für Unte rnehmen in w i r t scha f t sschwachen Gebie ten 
(S t rukturpo l i t ik ) zu begegnen. D i e s e P o l i t i k entstand m e h r oder weniger i m 
G l e i c h k l a n g m i t anderen M i t g l i edss taa t en der O E C D , die dama l s das a r -
b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Denken und Ins t rumen ta r ium zunehmend in R i ch tung 
auf eine " a k t i v e " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k h in i n s p i r i e r t e . 
Das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969, die wesent l i che r e c h t l i -
che Grund lage der deutschen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , entstand n icht a l l e i n aus 
dem Interesse he raus , p a r t i e l l e s t ruk tu r e l l e Ung le i chgewichte auf f a c h l i -
chen und reg iona l en Teilarbeitsmärkten dur ch öffentliche In fo rmat i ons - und 
Ve rm i t t l ungs l e i s tungen und d u r c h Mobilitätsförderung stärker a l s b i s dahin 
geschehen einzudämmen, sondern war v o r a l l e m auch a l s Instrument der 
B i l d u n g s - und Ausbildungsförderung sch lechth in gedacht. Während b i s 1969 
die ind i v idue l l e Förderung i n F o r m von öffentlichen Da r l ehen und Zuschüs-
sen z u r F o r t b i l d u n g , We i t e rb i l dung und U m s c h u l u n g er fo lg te , gab es nun-
m e h r nach dem A F G be i b e s t immten Vorausse t zungen einen Rech t sanspruch 
auf i nd i v i due l l e wie ins t i tu t i one l l e Förderung. D i e Neuerungen i m A F G s o l l -
ten nicht nur r a s c h und unter E r l e i c h t e r u n g für den e inze lnen wie für die 
A rbe i t g ebe r den S t rukturwande l fördern, sondern - g l e i chsam a l s Inves t i -
t i on z u r E r w e i t e r u n g des Humankap i t a l s t ocks - dem w i r t s cha f t l i chen Wachs -
tum k u r z f r i s t i g wie auf Dauer zuträglich se in . Das A F G stand somi t d u r c h -
aus i m E i n k l a n g m i t der a l l g eme inen B i ldungseuphor i e der sechz i ge r J a h r e , 
wobe i zu den w i r t s cha f t l i chen Erwägungen auch noch Impulse aus e iner t e i l s 
" b i l d u n g s - i d e a l i s t i s c h " , t e i l s e m a n z i p a t o r i s c h geprägten B i l d u n g sp o l i t i k 
kamen , die Chanceng le ichhe i t und das "Rech t auf B i l d u n g " p ropag i e r t e 
(Dahrendorf 1965; L e m p e r t 1969; Deutscher B i l dungs ra t 1970). 
" M e h r B i l d u n g i s t g l e i ch m e h r W a c h s t u m " 
Theo r i e g e s ch i ch t l i che r H in t e r g rund für den Ausbau bzw. die Förderung von 
B i l d u n g , A u s b i l d u n g und Mobilität war die i m Rahmen der Bildungsökonomie 
ver t re tene These , daß das deutsche B i l d u n g s s y s t e m i m in te rna t i ona len V e r -
g l e i ch , gemessen etwa an den durchschn i t t l i chen B i ldungsausgaben p r o Kopf , 
an der durchschn i t t l i chen Z a h l der Schul jahre und a m A n t e i l der Schüler auf 
weiterführenden Schulen, unterentwicke l t s e i , j a , daß e in r e l a t i v e r " B i l -
dungsnotstand" h e r r s c h e , der negat ive F o l g e n nicht nur für die L ebenschan -
cen des e inze lnen , sondern auch für die w i r t s cha f t l i che En tw i ck lung und die 
in ternat iona le w i r t s cha f t l i che Konkurrenzfähigkeit der B R D habe (Edding 
1962; P i c h t 1965). 
D iese These kann n icht a l l e i n damit erklärt werden, daß die Wi r t scha f t 
nach m e h r Qua l i f i ka t i onspo ten t i a l ve r langte , denn insowei t d i e s e r Ef fekt 
d u r c h längere Ausb i l dungs ze i t en e r z i e l t würde, stünde i h m j a der Ef fekt 
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des Arbeitskräfteentzugs entgegen. V i e l m e h r dürfte die These des Bildungsdefizits i n der B R D wesen t l i ch d u r c h die a m e r i k a n i s c h e Humankapi ta l theo-
r i e beeinflußt gewesen s e in , wonach w i r t s cha f t l i che Gesamtproduktivität 
v o r r a n g i g du r ch B i ldungs inves t i t i onen ges te iger t werden könne, da l e t z t e re 
hohe E r t r a g s r a t e n versprächen. A l s produktivitätsfördernd erachteten die 
deutschen Bildungsökonomen a l l e rd ings n icht so sehr den Ausbau bzw. die 
V e r b e s s e r u n g der gewerb l i chen und kaufmännischen Beru f sausb i ldung , son-
dern "höhere" B i l dung an weiterführenden Schulen und insbesondere die E x -
pans ion des H o c h s c h u l b e r e i c h s , an den man auch den Nachwuchs der b i s -
lang b i ldungs fe rneren so z i a l en Schichten heranführen wol l te . 
Im Zuge des Ausbaus der B i ldungs ins t i tu t i onen ver langte d ie po l i t i s che 
P r a x i s m e h r und m e h r nach Or i en t i e rungsda ten über die zu erwartende Entwicklung des A r b e i t s m a r k t s , u m Anha l tspunkte für eine möglichst r a t i o n a -
le Steuerung von Ausmaß und R ich tung des M i t t e l e insa t z e s an die Hand zu 
bekommen . Im wesent l i chen waren es zwe i bildungsökonomische M o d e l l t y -
pen, d ie B i l d u n g s - und Beschäftigungsprojektionen bzw. -p lanung er laubten 
der " S o c i a l Demand A p p r o a c h " und der "Manpower F o r e c a s t i n g A p p r o a c h " . 
Be ide e rm i t t e l t en den Beda r f an Ausb i l dung du r ch Ex t rapo l a t i on von B e -
standsdaten, k o r r i g i e r t du r ch die zu erwar tende Nachfrage nach Studienplätzen d u r c h die Individuen (Demand Approach ) , bzw. durch p rognos t i z i e r t e 
ökonomische Größen, wie W i r t s cha f t swachs tum, Produktivitätsentwicklung 
und E n t w i c k l u n g der E r w e r b s p e r s o n e n s t r u k t u r (Manpower -Approach ) . B e i 
den P ro j ek t i onen nach dem Manpoweransa tz bediente man s i c h zume i s t 
S t r u k t u r m a t r i z e n , m i t denen man Bedarfsveränderungen, geg l iedert nach 
M e r k m a l e n wie Be ru f , B r a n c h e und Reg ion , f es ts te l l t e (Bombach 1965; 
W i d m a i e r u . a . 1965; R i e s e u . a. 1967). 
D i e " E n t d e c k u n g " der Mobilität 
D i e s e S t rukturpro j ek t i onen fußten jedoch, wie s i c h ba ld he rauss t e l l t e , auf 
e ine r Re ihe von unhal tbaren Annahmen, darunter der Konstanz i m Verhält-
n i s von s i c h verändernden P roduk t i onsvo lumen und der Arbeitskräftestruk-
tur (die sog. " M a n p o w e r - R e l a t i o n " ) und der sogenannten "Limitationalitäts-
prämisse" , die un te rs t e l l t e , daß zw i s chen den e inze lnen B i l d u n g s - und B e -
schäftigungskategorien, d ie i n den S t ruk turmode l l en verwendet wurden , keine selbsttätige Subst i tut ion er fo lgen könne, a l so ke in A u s g l e i c h auf dem A r -
b e i t s m a r k t ohne äußere E i n g r i f f e i n F o r m von Anpassungen i m Ausb i l dungs 
s y s t em ( A r b e i t s k r e i s " A r b e i t s w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r p r o b l e m e " 1968; 
Hege lhe imer 1968; M e r t e n s 1969; 1973b; L u t z , K r i n g s , F l e i s c h e r 1970; 
L u t z und K r i n g s 1971; Baethge u . a. 1973). 
Demgegenüber s e i es möglich, daß dur ch Mobilität von Arbeitskräften 
auf dem A r b e i t s m a r k t e in A u s g l e i c h von Angebot und Nachfrage k u r z f r i s t i g 
zustande kommt , auch wenn die St ruktur von Arbeitsplätzen und A r b e i t s -
kräften, geg l iedert nach Beru f en oder anderen Ka tegor i en n icht deckungs-
g l e i ch s ind . D i e s e m A s p e k t der be ru f l i chen Flexibilität widmete s i c h e in 
bedeutsamer Zwe i g der deutschen A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , die sog. " F l e x i -
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bilitätsforschung". D i e E r g e b n i s s e der A r b e i t e n i m Rahmen der F l e x i b i l i -
tätsforschung, die vo r a l l e m am I A B anges iede l t i s t , ze ig ten, daß beträcht-
l i c h e , tatsächliche oder potent ie l l e Anpassungsspielräume auf dem 
deutschen A r b e i t s m a r k t über beru f l i che Mobilität oder Subs t i tu i e rbarke i t 
von A r b e i t s k r a f t e x i s t i e r e n (Hofbauer und König 1972; M e r t e n s 1973b). 
Nach d iesen Resu l ta ten mußte man annehmen, daß A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t ion i n der Bundes repub l i k keine große Bedeutung habe und ke in wesen t l i -
ches H inde rn i s für den St rukturwande l und für w i r t s cha f t l i ches Wachstum 
d a r s t e l l e n könne. Das sche inbar r e ibungs lose F u n k t i o n i e r e n des deutschen 
A r b e i t s m a r k t s , etwa gemessen an der r e l a t i v n i ed r i g en E r w e r b s l o s e n q u o -
te, sch ien dem rech t zu geben, ebenso wie der spätere Be fund, daß das 
Ausmaß s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t , d. h . anhaltender D i sk r epanzen der 
S t rukturen von Arbe i t sangebo t und -nachf rage , i n der Bundes repub l i k i m 
R e z e s s i o n s j a h r 1975 n i e d r i g e r zu ve ransch lagen s e i a l s i m Rezess i ons j ah r 
1967 ( C r a m e r u . a. 1976). 
D i e "Au fdeckung " von Immobilität: B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t -
segmentat ion 
U m so e r s t aun l i che r mag es k l ingen , daß in anderen A r b e i t s m a r k t s t u d i e n -
t e i lwe i s e i m W i d e r s p r u c h zu den Resu l ta ten der Flexibilitätsforschung -
g rav i e rende Einschränkungen in der Beweg l i chke i t der Arbeitskräfte fest-
geste l l t wurden und in der Konsequenz auch die W i r k s a m k e i t der A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k i n Z w e i f e l gezogen wurde. 
D i e p r a k t i s c h a l l e n Mode l l en des M a n p o w e r - A n s a t z e s und der F l e x i b i -
litätsforschung zugrunde l iegende Annahme , daß der deutsche A r b e i t s m a r k t 
i m wesent l i chen d u r c h " b e r u f s f a c h l i c h e " Teilmärkte s t r u k t u r i e r t s e i , w u r -
de von Au to r en des Inst i tuts für Soz i a lw i ssenscha f t l i che F o r s c h u n g b e s t r i t -
ten (Lutz und Sengenberger 1974). In e iner E rhebung von A r b e i t s m a r k t v o r -
gängen in der Reg ion A u g s b u r g e rm i t t e l t e m a n , daß zw i schenbe t r i eb l i che 
Mobilität der Arbeitskräfte nur in e inem T e i l der Wi r t scha f t d ie A l l o k a t i o n 
und Rea l l oka t i on b e w i r k t e , daß hingegen in e inem beträchtlichen Sektor , 
v o r a l l e m in dem von Großbetrieben und kap i t a l in t ens i v e r P r o d u k t i o n be-
h e r r s c h t e n und i m öffentlichen B e r e i c h der S t rukturwande l s i c h n icht p r i -
mär über Arbeitskräfteaustausch zw i schen Beschäftigern oder über b e r u f l i -
che Mobilität, sondern über fort laufende Veränderungen der Arbeitsplätze 
und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und über betr iebsgebundene Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
z e s s e und in terne Umse t zungen vo l l z i eh t . In anderen Wor t en , D i s p o s i t i o n s -
und Anpassungsspielräume eröffnen s i c h n icht nur über d ie Mobilität der 
Arbeitskräfte, sondern auch über die i n fast a l l en ökonomischen Ansätzen 
oder Mode l l en k u r z f r i s t i g a l s konstant angesehene Technolog ie und A r b e i t s -
o rgan i sa t i on . 
V o r a l l e m die Großbetriebe ver fo lgen für m e h r oder weniger große T e i -
le i h r e r Be legschaf ten eine Strateg ie der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g , die zu U n -
t e rnehmens - und be t r i ebs in t e rnen Teilmärkten führten. (Weltz 1971; L u t z 
u . a. 1972) D i e i nne rbe t r i eb l i chen Arbeitsmärkte se ien zwa r für s i c h ge-
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nommen ef f iz ient und sorgten m e h r oder weniger latent für eine r e i bungs -
l o sen Anpassungsprozeß, bew i rk t en aber zug l e i ch durch be t r i ebsspe z i f i s che 
Q u a l i f i z i e r u n g e rheb l i che Mobilitätskosten und damit Mobilitätshemmnisse 
auf dem zw i schenbe t r i eb l i chen A r b e i t s m a r k t (Böhle und A l t m a n n 1973; L u t z 
und Sengenberger 1974). 
Ans t e l l e der f ach l i chen Teilmärkte rücken nach den Thesen des ISF e i -
n e r s e i t s b e t r i eb l i che Märkte m i t s t ab i l em P e r s o n a l s t a m m und - z u m A u s -
g l e i ch von Persona lbedar f sschwankungen - sog. Jedermannsmärkte m i t ge-
r ingen Arbe i t sp l a t zan fo rde rungen , die von den weniger qua l i f i z i e r t en und 
a l s i n s t a b i l geltenden Ausländern, von Haus f rauen m i t vorübergehender B e -
schäftigung und von so lchen Arbeitskräften wahrgenommen werden , die aus 
f a ch l i chen oder b e t r i eb l i chen Märkten aussch ieden und wegen i h r e s A l t e r s 
oder aus anderen Gründen keinen Zugang m e h r zu fach l i chen oder b e t r i eb -
l i chen Märkten f inden. 
D i e komplementären be t r i eb l i chen und Jedermannsarbeitsmärkte sp i e -
ge ln s i c h auf der (mikroökonomischen) Ebene des Be t r i eb s d u r c h das V e r -
hältnis von be t r i ebs in t e rnen Arbeitskräftebewegungen und Z u - und Abgän-
gen w ide r . In e iner e m p i r i s c h e n Mobilitätsstudie (veröffentlicht i n d i e s em 
Band) i n ausgewählten Be t r i eb en von zwe i A r b e i t s m a r k t r e g i o n e n i m N o r d -
westen der Bundes repub l i k haben B u t t l e r , G e r l a c h und L i e p m a n n j ewe i l s 
die Z u - und Abgänge z u m und v om B e t r i e b sowie Umfang und R i ch tung d e r -
j en igen be t r i ebs in t e rnen A rbe i t smark tbewegungen , die über L o h n - und Ge -
haltsgruppenveränderungen s i ch tbar werden , für die J a h r e 1970 b i s 1975, 
erfaßt. A u s den Daten läßt s i c h e i n e r s e i t s e in b e i A r b e i t e r n und A n g e s t e l l -
ten etwas u n t e r s c h i e d l i c h großer, s t ab i l e r P e r s o n a l s t a m m m i t dauerhaf ter 
Beschäftigung, r e l a t i v langen Aufs t i egswegen und beträchtlicher A u f s t i e g s -
intensität, die a l l e r d i n g s konjunkturabhängig i s t , e rkennen; i n i h m s ind 
männliche Arbeitskräfte i n den m i t t l e r e n und höheren A l t e r s g r u p p e n über-
repräsentiert. A n d e r e r s e i t s eine i ns tab i l e Randbelegschaf t , die e inem r e -
l a t i v s ta rken Zugangs - A b g a n g s - K r e i s l a u f unterwor fen i s t und i n der F r a u -
en und jüngere A l t e r s g r u p p e n r e l a t i v s t a rk v e r t r e t en s ind . De r K r e i s l a u f 
ermöglicht, daß die Anpassung an Persona lbedar f sschwankungen e r l e i c h -
te r t w i r d und sorgt zudem für einen großen Arbeitskräftpool, aus dem die 
Kand idaten für die Stammbelegschaf t sorgfältig ausgewählt werden können. 
D e r wesent l i che Anpassungsmechan i smus b a s i e r t auf der V a r i a t i o n der E i n -
s t e l lungs - und Aufs t i egsquoten , n icht hingegen auf Veränderungen i n der 
L o h n s t r u k t u r . D i e in te rnen Lohnre l a t i onen s ind unabhängig von der Ange -
bots lage b e i ve rsch i edenen Qua l i f i ka t i onen auf dem externen A r b e i t s m a r k t 
s t ab i l . 
A l s wesent l i che Impulse für d ie E r o s i o n f a ch l i che r Teilmärkte und die 
s i e ablösenden be t r i eb l i chen und Jedermannsmärkte wurden gesehen: die 
säkulare Tendenz zu e iner stärkeren i n t e r - und binnennat ionalen A r b e i t s t e i -
lung und die Tendenz zu größeren Un t e rnehmens - und Produkt i onse inhe i t en , 
die be ide zu r Auswe i tung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g führen; f e rne r 
die un t e rnehmer i s chen und s taa t l i chen D i spos i t i onen z u r Überwindung der 
Arbeitskräfteknappheit, a l so die M o b i l i s i e r u n g unge lernter v o r a l l e m aus -
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ländischer Kräfte und der Ausbau der B i l d u n g s - und W e i t e r b i l d u n g s e i n r i c h -
tungen, über die m a n eine r a s c h e r e Anpassung an veränderte P r o d u k t i o n s -
oder Marktbed ingungen zu er langen glaubte (Lutz und Sengenberger 1974). 
In e inem V e r s u c h , d iese Pos i t i onen i n e in a l l g eme ine r e s T h e o r e m zu 
k l e i den , wurde die B i l d u n g von Teilarbeitsmärkten auf das Interesse der 
"Rentabilitätssicherung" von Humankap i ta l inves t i t i onen zurückgeführt (Sen-
genberger 1975a). In Abwe ichung von der neok l a s s i s chen Verwendung des 
Invest i t ionskonzepts wurde jedoch die En t sche idungs - und Verfügungsgewalt 
über den E r w e r b und den E i n s a t z von Humankap i ta l n icht auf der Angebots -
se i te gesehen, sondern auf der Nach f ragese i t e , a l so b e i den Beschäftigern. 
M i t d i e se r " U m k e h r u n g " der Humankap i ta l l og ik , m i t der m a n in die Nähe 
des A rbe i t sp l a t zwe t tbewe rbsmode l l von Thurow gelangte, wa r es möglich, 
die Un f ruch tba rke i t der P o l i t i k der öffentlichen Mobilitätsförderung b e i m 
V o r h e r r s c h e n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e r Teilmärkte zu begründen: M o b i l i -
tätsförderung kann dort w i r k s a m se in , wo und insowe i t die Beschäftiger 
tatsächlich v o l l auf die von außerhalb der Be t r i ebe e rworbenen oder i n i h -
r e m E r w e r b von außerhalb k o n t r o l l i e r t e n , d. h . i n a l l e r R e g e l öffentliche 
Ausb i l dung angewiesen s ind . L i e g e n dagegen der E r w e r b , der E i n s a t z und 
die Ent lohnung von Qua l i f i ka t i onen i m wesent l i chen in der Verfügung des 
e inze lnen U n t e r n e h m e r s , und handelt d i e s e r i n E i n k l a n g m i t den P r i n z i p i e n 
e i n z e lw i r t s cha f t l i ch e r Rentabilität, so w i r d die Mobilitätspolitik a l s I n s t r u -
ment z u r V e r h i n d e r u n g oder Bese i t i gung s t r u k t u r e l l e r Ung le i chgewichte 
oder s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t i n i h r e r W i r k s a m k e i t beschränkt. 
P r a k t i s c h a l l e A r b e i t e n des ISF München z u m A r b e i t s m a r k t s ind von 
e inem indus t r i e s o z i o l o g i s chen , theo r e t i s ch -ana l y t i s chen A n s a t z , dem sog. 
" B e t r i e b s a n s a t z " , befruchtet worden , nach dem - i m Gegensatz zu den a n -
gebotsbetonten M a n p o w e r - und Flexibilitätsansätzen - d ie z en t ra l e R o l l e und 
Einflußnahme b e i der Q u a l i f i z i e r u n g , A l l o k a t i o n und Ent lohnung von A r b e i t s -
kra f t b e i m Beschäftiger l iegt (A l tmann und Becht l e 1971). 
Dua l i s i e rungs tendenzen auch in der deutschen P r o d u k t i o n 
In der Bundes repub l i k wurden, vo r a l l e m wegen der langen Vollbeschäfti-
gungsper iode und der r e l a t i v schwach ausgeprägten kon junkture l l en Schwan-
kungen der g esamtw i r t s cha f t l i chen Nach f rage , nachfragebezogene Einfluß-
größen auf den A r b e i t s m a r k t e r s t während der R e z e s s i o n 1974/75 deut l i ch 
e rkennbar , a l s e r s t m a l s i m großen Umfang die Unte rnehmen s i c h e inem 
s t a rken Überhang an Arbeitskräften gegenübersahen. D a t ra t v i e l k l a r e r z u -
tage, i n we l cher We i s e Nach f ragevar ia t i onen e in Interesse an Segmentat ion 
begründen können. 
B e r e i t s v o r der W i r t s c h a f t s k r i s e wurden von B u t t l e r , G e r l a c h und L i e p -
mann auf Ung le i chgewichte i n der r eg i ona l en D i m e n s i o n des A r b e i t s m a r k t e s 
a u f m e r k s a m gemacht und Tendenzen zur P o l a r i s a t i o n der r eg i ona l en A r b e i t s -
mark t en tw i ck lung aufgezeigt (But t l e r , G e r l a c h und L i e p m a n n 1975). D ie P o -
l a r i s a t i ons these war i h r e r s e i t s du r ch eine Ser i e von e m p i r i s c h e n A r b e i t e n 
z u r be t r i eb l i chen Standortwahl i n s p i r i e r t . Un te r ande r em zeigte s i c h am 
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B e i s p i e l der bay e r i s chen Obe rp fa l z , daß das Beschäftigungsniveau von 
Zwe igbe t r i eben i n der E l e k t r o - und Bek l e i dungs indus t r i e und i m M a s c h i n e n -
bau eine stärkere Konjunkturreagibilität aufwies a ls das von selbständigen 
Unte rnehmen . M i t den Zwe igbe t r i eben , die vo r a l l e m i n s t ruk turschwachen 
Reg ionen anges iede l t werden , ver fo lg ten die Hauptbetr iebe die Strateg ie , 
kon junkture l l i nduz i e r t e Nachfrageschwankungen aufzufangen (Ge r l a ch und 
L i e p m a n n 1972; Fürst und Z i m m e r m a n n 1973). Z u g l e i c h wurde nachgewie-
sen, daß gegenüber den Hauptbetr ieben die Qua l i f ika t i onsan forderungen i n 
den Zwe igebe t r i eben wesen t l i ch n i e d r i g e r s ind (Raum 1972). Insoweit a l so 
die Unte rnehmen die Zwe igbe t r i ebe a l s Flexibi l i tätsreserve gebrauchen und 
deren A n s i e d l u n g v o r a l l e m i n s t ruk turschwachen Gebieten er fo lg t , entsteht 
neben e inem kon junkture l l r e l a t i v s tab i l en Z e n t r u m e in r e g i ona l p e r i p h e r e r 
A r b e i t s m a r k t m i t kon junkture l l besonders ins tab i l en Arbeitsplätzen. D i e 
Strategie der P roduk t i onsaus l age rung z u m Auffangen der ins tab i l en N a c h -
f rage v e r h i n d e r t , daß das Lohngefälle se ine Funk t i on des A u s g l e i c h s i m 
neok l a s s i s chen Sinne wahrnehmen kann und ve rh inde r t damit auch die R e a -
l i s i e r b a r k e i t des r e g i ona lpo l i t i s chen Konzepts der "ausgewogenen F u n k t i o n s -
räume" (But t l e r , G e r l a c h und L i e p m a n n 1976; 1977). 
D i e E i n r i c h t u n g von Zwe igbe t r i eben s te l l t indessen nur eine F o r m der 
un t e rnehmer i s chen Problembewältigung be i Konjunkturschwankungen und 
S t r u k t u r k r i s e n dar . Äquivalente F o r m e n s ind die Te i lung der Be legschaf t 
und die f l ex ib l e Ve rgabe von Produktionsaufträgen an Z u l i e f e r e r f i r m e n . A l -
le d iese V a r i a n t e n der Flexibilitätsstrategie wurden während der J a h r e 
1974/75 in der deutschen A u t o m o b i l i n d u s t r i e nachgewiesen (Mendius und 
Sengenberger 1976; S c h u l t z - W i l d 1978). Sie führen d i r ek t oder i nd i r ek t zu 
e iner Tendenz der D u a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n i n einen s tab i l en und einen 
ins tab i l en B e r e i c h und zu e iner entsprechenden P o l a r i s i e r u n g der A r b e i t s -
plätze i n s tab i l e und ins tab i l e . 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und B i l d u n g s s y s t e m 
D i e eben s k i z z i e r t e n Segmentat ionstendenzen, die aus e iner für das e i n z e l -
ne Unte rnehmen vor te i lha f ten Bewältigung kon junkture l l e r Schwankungen auf 
den Absatzmärkten r e s u l t i e r t , s ind e in B e i s p i e l dafür, w ie A r b e i t s m a r k t -
segmentat ion von der Nach f ragese i t e h e r bedingt se in kann. 
Segmentat ion läßt s i c h indessen auch auf Bedingungen der Angebo t s s e i -
te zurückführen. Neben der P o l i t i k der E inwanderung bzw. vorübergehen-
den Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte gehört das Sys t em der B i l -
dung und Ausb i l dung zu den wicht i gs ten angebotsbezogenen Bedingungsgrö-
ßen des A r b e i t s m a r k t s . D i e W i r k u n g d ieses Sys tems auf die A r b e i t s m a r k t -
s t ruk tu r kann oft nur durch in t e rna t i ona l ve rg l e i chende A n a l y s e e rm i t t e l t 
werden , wenn nämlich das Sys t em innerha lb e ines Landes r e l a t i v ger inge 
V a r i a n z e n aufweist , dagegen in t e rna t i ona l große Un te r s ch i ede ze igt . 
V e r g l i c h e n m i t anderen Ländern w ie F r a n k r e i c h und U S A s ind für das 
deutsche B i l d u n g s s y s t e m die r e l a t i v große Bedeutung und V e r b r e i t u n g über-
b e t r i e b l i c h gerege l t e r b e ru f l i che r E r s t a u s b i l d u n g und der ger inge Ausbau 
weiterführender B i ldungse in r i ch tungen c h a r a k t e r i s t i s c h . 
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Diese Un t e r s ch i ede schaffen für die Beschäftiger spez i f i s che Bed ingun-
gen des Arbeitskräfteeinsatzes: Während die Unte rnehmen i n Deutsch land 
die r e l a t i v große Z a h l von nahe an den tatsächlichen Arbe i t sau fgaben ausge-
b i lde ten Fachkräften i n der Rege l ohne nennenswerte Zusa t zqua l i f i z i e rung 
e insetzen können, i s t i n F r a n k r e i c h eine weit stärkere Z u r i c h t u n g der Q u a -
l i f i ka t i on für die be t r i eb l i chen Arbe i t sau fgaben i m B e r e i c h des A r b e i t g e b e r s 
e r f o r d e r l i c h , da die Schulabgänger i n E r m a n g e l u n g e iner b e t r i eb l i chen B e -
ru f sausb i l dung überwiegend nur unspez i f i sche kogni t ive und soz ia l e Befähi-
gungen m i t b r i n g e n . Be t rachte t man B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n und be t r i eb l i che 
A r b e i t s t e i l u n g i n den Be t r i eben be ider Länder, so ze igt s i c h , daß diese i n 
e inem hohen G r a d e von d iesen na t i ona l spez i f i s chen Bedingungen geprägt 
s ind . D i e französischen Be t r i ebe s ind zu e inem weit höheren G r a d zu h o r i -
zon ta l e r und v e r t i k a l e r A r b e i t s t e i l u n g gezwungen, u m den M a n g e l an be ru f s -
f a c h l i c h e r Qua l i f i ka t i on auszug le i chen und die be t r i ebsspez i f i s chen Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e zu s i c h e r n , zu k o n t r o l l i e r e n und zu g r a t i f i z i e r e n . A l s 
Fo l g e erg ib t s i c h i n F r a n k r e i c h eine wesen t l i ch andere A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
m i t e iner entsprechenden G l i e d e r u n g der A rbe i t sp l a t zan fo rde rungen , die 
w i ede rum weit stärker a l s i n Deutsch land be t r i ebsspe z i f i s che Q u a l i f z i z i e -
rung e r f o r d e r l i c h macht und zu stärker ausgeprägten be t r i eb l i chen T e i l a r -
beitsmärkten führt, während in Deutsch land die beru fs fach l i chen Tei lmärk-
te r e l a t i v große Bedeutung haben (Lutz 1976a). 
In dem B e i t r a g von V i n c e n s (veröffentlicht i n d i e s em Band) w i r d der 
Einfluß von Bildungsabschlüssen auf den Zugang zu bes t immten Arbeitsplät-
zen i n F r a n k r e i c h e rmi t t e l t . A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n entsteht nach V i n -
cens u . a. dann, wenn für eine bes t immte be ru f l i che P o s i t i o n oder eine 
Gruppe von Pos i t i onen eine bes t immte A u s b i l d u n g nur vor E i n t r i t t ins E r -
werbs l eben , a l so nur in der Jugend e rworben werden kann. In den s e c h z i -
ger J a h r e n wurde e in Hochschulabschluß für Beru f sg ruppen wie Ingenieure, 
F r e i e Be ru f e und P r o f e s s o r e n beinahe unerläßliche Vorbed ingung für den 
Zugang zu den entsprechenden Ste l l en , wodurch s i c h die Zugangsmöglich-
ke i ten der jen igen ohne Hochschulabschluß v e r s ch l e ch t e r t en . Im Lau f e der 
s i eb z i g e r J a h r e pene t r i e r t e die s ta rk expandierende Z a h l der Hochschu lab -
solventen we i ter die erwähnten Beru fe an der Spitze der B e r u f s s k a l a und 
darüber h inaus auch die darunter l iegenden P o s i t i o n e n der m i t t l e r e n Füh-
rungskräfte und Anges te l l t en und er f reute s i c h dort der besse r en Beförde-
rungsauss i ch t en i m V e r g l e i c h zu N i ch td i p l om i e r t en . Daraus läßt s i c h f o l -
g e rn , daß e in Hochschulabschluß i m m e r unerläßlicher w i r d , um zu den hö-
heren be ru f l i chen Pos i t i onen Z u t r i t t zu f inden, eben we i l d i e se r Abschluß 
anges ichts der s c h n e l l wachsenden Z a h l der Hochschulabgänger den tatsäch-
l i chen Zugang i m m e r weniger s i c h e r s t e l l t . D i e Segmentation auf G r u n d der 
E r s t a u s b i l d u n g würde dann, so me in t V i n c e n s , so lange zunehmen, b i s der 
A n t e i l d e r e r m i t Hochschulabschluß an der Erwerbsbevölkerung so hoch wä-
r e , daß die M e h r z a h l der Hochschulabgänger n icht m e h r i n den höheren B e -
ru fsg ruppen Fuß fassen könnte. 
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V e r z e r r t e L o h n - und Ve r t e i l ungs r e l a t i onen : 
E i n e Rena i s sance der N e o k l a s s i k 
Seit der R e z e s s i o n 1974/75 und ih r en Nachwehen der anhaltend hohen A r -
be i t s l o s i gke i t hat s i c h i m m e r deut l i cher abgezeichnet , daß die v o r m a l s a l s 
w i r k s a m erachtete Komb ina t i on von keyns i an i s che r G loba l s t eue rung und ak-
t i v e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k d ie A r b e i t s l o s i g k e i t und die k r i t i s c h e r werdenden 
Beschäftigungsprobleme von Gruppen wie der F r a u e n , Jugend l i chen , älte-
r e n A r b e i t n e h m e r , Beh inder t en und Anges te l l t en n icht zu lösen v e r m a g . 
Seit d i e s e r Z e i t etwa i s t das Interesse an der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g und 
an a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n F r a g e n in der B R D e rheb l i ch angewachsen. Sei t -
dem gibt es auch eine Inf lat ion von A r b e i t e n , die t e i lwe i se auf d ie Segmen-
ta t i onsprob l emat ik e ingehen, die aber an d i e se r Ste l le n icht i m e inze lnen 
genannt werden können. 
D i e wachsende K r i t i k an der Beschäftigungs- und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
in der Bundes repub l i k kann a l l e r d i n g s n icht davon ablenken, daß e in großer 
T e i l de r öffentlichen D i s k u s s i o n e n um die de r ze i t i g en A r b e i t s m a r k t p r o b l e -
me b e h e r r s c h t zu se in sche int von n e o k l a s s i s c h e m Gedankengut, getragen 
vo r a l l e m von M i t g l i e d e r n des Sachverständigenrats z u r Begutachtung der 
w i r t s cha f t l i chen E n t w i c k l u n g und von M i t g l i e d e r n des K i e l e r Inst i tuts für 
We l tw i r t scha f t . Im E i n k l a n g m i t den mone ta r i s t i s chen und neok l a s s i s chen 
A r g u m e n t e n , wie s ie auch in den Ve r e in i g t en Staaten und e iner Re ihe ande-
r e r europäischer Länder vo rge t ragen werden , w i r d h i e r d ie A r b e i t s l o s i g -
ke i t insgesamt und s p e z i e l l die der besonders betrof fenen Gruppen auf die 
überzogene Lohnpo l i t i k der Gewerkscha f ten und auf t a r i f v e r t r a g l i c h e und 
gese t z l i che Schutzmaßnahmen für bes t immte Gruppen zurückgeführt. D ie 
Intervent ionen des Staates und der T a r i f p a r t e i e n bew i rk t en e in zu hohes r e -
la t i v es Lohnniveau und e in zu r i g i d e s , vo r a l l e m nach unten s t a r r e s L o h n -
n iveau und ve rh inde r t en dami t e in selbsttätiges C lear ing des M a r k t e s . A n -
haltende A rbe i t smark tung l e i chgew i ch t e werden a l so nach d i e s e r A n s c h a u -
ung du r ch eine Dena tur i e rung der natürlichen Marktkräfte ausgelöst (Sach-
verständigenrat 1975; 1976/77; Sol twedel und Spinanger 1976; N e h r i n g und 
Sol twedel 1976; G i e r s c h 1977). 
Im Grunde genommen handelt es s i c h b e i d i e s e r U r sachenana l y s e der 
A r b e i t s l o s i g k e i t u m neue Akzentu i e rungen orthodoxer A rgumente gegen 
s taat l i che und vo r a l l e m gewerkscha f t l i che E ing r i f f e i n den L o h n m e c h a n i s -
m u s . En t sp r echend werden dann folgende po l i t i s che Vorschläge u n t e r b r e i -
tet: W i ede rhe r s t e l l ung e ines " m a r k t g e r e c h t e n " Rea l l ohnn iveaus und eines 
mark t ge r e ch t en Lohngefälles zw i schen Reg ionen, B r a n c h e n und A n b i e t e r -
gruppen; R e v i s i o n des Sys tems der so z i a l en S i cherung ; Förderung der G e -
samt - und Teilproduktivitäten durch Förderung der Humankap i ta l auss ta t -
tung de r Arbeitskräfte und Besch leun igung des St rukturwande ls du r ch Inno-
vationsförderung. B e i konsequenter Anwendung könnte e in T e i l d i e s e r V o r -
schläge wesent l i che Grundsätze und T e i l e des geschr iebenen und ungeschr i e -
benen Soz i a l r e ch t s der Bundes repub l i k i n F r a g e s t e l l en . 
Dam i t scheint es i n den le tz ten J a h r e n auch in der B R D , so wie i n den 
U S A se i t langem, zu e ine r Kon t r o v e r s e zw i s chen orthodoxen Wissenscha f t -
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l e r n und e iner "n euen " R i ch tung gekommen zu s e in , die neben den Segmen-
tationsansätzen auch stärker polit-ökonomisch o r i en t i e r t e Ansätze oder a r -
be i t smark t theo r e t i s che bzw. - po l i t i s che Aussagen und Fo l ge rungen enthält 
(Lenhardt 1974; U h e r e k u . a. 1977; B a i s c h u . a . 1977). 
Sowohl die Thesen des K i e l e r Inst i tuts für We l tw i r t scha f t a l s auch die 
deutschen Segmentationsbeiträge haben t e i lwe i se auf a m e r i k a n i s c h e Ansät-
ze zurückgegriffen. D i e K i e l e r A r b e i t e n machten An l e i h en be i der New M i -
c r o - E c o n o m i c s von P h e l p s , Ho l t , F e l d s t e i n und anderen. D i e Segmenta-
tionsansätze gr i f fen Konzepte der Dua l i s t en und R a d i c a l s auf und verbanden 
d iese v o r a l l e m m i t der deutschen i ndus t r i e s o z i o l o g i s chen F o r s c h u n g s t r a -
d i t i on . D e r B l i c k über den A t l a n t i k i s t auch n icht v e r w u n d e r l i c h , scheint 
doch die r e a l e A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g dort der h i es i gen um einige J a h r e 
v o r a u s z u e i l e n und f o l g l i c h auch von der F o r s c h u n g früher abso rb i e r t zu 
werden . Darüber h inaus bestand und besteht i n der Bundes repub l ik e in be-
trächtlicher Nachholbedar f an theo r e t i s che r A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , der 
dazu veranlaßte, über die nat iona len Grenzpfähle h inauszub l i cken (Kühl u . 
a . 1975; Kühl 1976b; Reyhe r 1976). 
E i n dua ler A r b e i t s m a r k t auch i n der Bundes r epub l i k ? 
D i e i n den Ve r e in i g t en Staaten entwicke l ten Arbeitsmarktansätze, i n sbeson -
dere das Konzept des dualen A r b e i t s m a r k t s , dürfen a l l en fa l l s a l s Impetus 
für die F o r s c h u n g , n icht aber i n i h r e r A u s f o r m u l i e r u n g sch l i ch tweg auf die 
Verhältnisse der Bundes r epub l i k übertragen werden. Wie b e r e i t s erwähnt, 
l a s s e n eine Re ihe von na t i ona l spez i f i s chen Inst i tut ionen, darunter das 
deutsche Sys tem der be ru f l i chen B i l d u n g , das zu r e l a t i v weit v e rb r e i t e t en 
be ru f s f ach l i chen Teilmärkten geführt hat , weder e inen d i r ek ten V e r g l e i c h 
m i t dem A r b e i t s m a r k t der U S A noch m i t dem anderer europäischer Län-
der zu . (F r e iburghaus und Schmid 1975) 
Darüber hinaus gibt es jedoch auch i n der deutschen W i r t s cha f t die e r -
wähnten A n z e i c h e n von D u a l i s i e r u n g , auch wenn d iese schwächer ausge-
prägt s e in mögen a l s i n den Ve r e in i g t en Staaten. F o l g l i c h i s t die F r a g e 
s i n n v o l l , inwiewe i t auch für die Bundes repub l i k das Konzept des dualen A r -
b e i t s m a r k t s r e l evant s e in kann. Dabe i wäre n icht so sehr an eine Zus tands -
beschre ibung des A r b e i t s m a r k t s , etwa i m Sinne e iner b imoda l en V e r t e i -
lungskurve der Beschäftigungschancen, A r b e i t s e i n k o m m e n oder A r b e i t s l o -
s i g k e i t s r i s i k e n zu denken, sondern eher an eine " T e n d e n z " z u r P o l a r i s i e -
r u n g der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r . 
E i n e so lche Tendenz ze igt s i c h gegenwärtig i n der B R D v i e l l e i ch t a m 
k l a r s t e n i n der d i ve rg i e r enden E n t w i c k l u n g g ruppenspez i f i s cher A r b e i t s l o -
senquoten, i n der Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t und i n der Betro f fenhei t von 
A r b e i t s l o s i g k e i t . Während be i der anhaltend hohen Gesamta rbe i t s l o s i gke i t 
d ie spez i f i s chen Quoten für F r a u e n , Äl tere und ze i twe ise auch jugendl iche 
A r b e i t n e h m e r absolut wie r e l a t i v s te igen, ze igt die Quote der 30 - 50jähri-
gen Männer eher fa l lende Tendenz. M i t t l e r w e i l e gibt es auch eine Re ihe von 
von A r b e i t e n , d ie i n theo r e t i s che r oder e m p i r i s c h e r We ise auf den Z u s a m -
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menhang von A r b e i t s l o s i g k e i t und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r eingehen (Hardes 
1976; B r i n k m a n n 1977; E g l e 1977; L u t z 1977; K r i e g e r und P i n t a r 1977a; 
1977b; Sengenberger 1977; 1978). 
D i e hohe A r b e i t s l o s i g k e i t der P r o b l e m g r u p p e n und die seit 1974 wach-
sende sog. s t i l l e R e s e r v e der a l s n icht a rbe i t s l o s gemeldeten beschäfti-
gungslosen P e r s o n e n deuten auf stärkere M a r g i n a l i s i e r u n g eines T e i l s des 
Erwerbspe r sonenpo t en t i a l s h in . D i e s g i l t n i cht nur für die Bundesrepub l ik 
Deutsch land , sondern für v i e l e andere Industr ies taaten . W ie i n dem B e i -
t r a g von Ce l e t t i (veröffentlicht i n d i e s em Band) deut l i ch w i r d , hat die m a r -
g inale Beschäftigung i n I ta l ien besonderes Gewicht . 
A n z e i c h e n für die E n t w i c k l u n g ausgeprägter b e t r i e b l i c h e r T e i l a r b e i t s -
märkte und e iner D u a l i s i e r u n g des G e s a m t a r b e i t s m a r k t s wurden i m Laufe 
der s i ebz i g e r J a h r e auch für Großbritannien (Robinson 1970; M a c k a y u . a. 
1971; Bosanquet und Doe r inge r 1973) und für Spanien (But t l e r und K e i l 1977) 
fes tgeste l l t . Ähnlich wie in der B R D das Sys tem der Be ru f sausb i l dung hat 
i n Großbritannien das " c r a f t - s y s t e m " - e in du r ch berufsständisch o r i e n -
t i e r t e Gewerkscha f ten gestütztes Sys tem be ru f l i ch s t r u k t u r i e r t e r T e i l a r -
beitsmärkte - der B i l d u n g bzw. dem Ausbau b e t r i e b l i c h e r Teilmärkte ent-
gegengewirkt . De r W ide r s tand der cra f ts gegen eine Veränderung der A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r wurde aber gebrochen, a l s steigende A r b e i t s l o s i g k e i t 
d ie Arbeitskräfte dazu t r i e b , Beschäftigungssicherheit d u r c h Bindung an 
e in Unte rnehmen zu suchen, a l s der v e r t i ka l e Ausbau des B i l dungssys t ems 
den Beschäftigern e r laubte , auf der B a s i s ve r t i e f t e r D i f f e r enz i e rung von 
Bildungsabschlüssen ( "credent ia ls " ) zw i schen primären und sekundären A r -
be i tnehmern zu untersche iden und a l s s i c h (seit Ende der s echz i g e r Jahre ) 
das Sys tem der i n d u s t r i e l l e n Bez iehungen i n Großbritannien mehr und m e h r 
an das a m e r i k a n i s c h e anpaßte (Bosanquet und Doe r inge r 1973). 
Daß eine Tendenz z u r Segment ierung i m A r b e i t s m a r k t der B u n d e s r e -
pub l ik e r s t i m Lau fe der R e z e s s i o n 1974/75 deut l i ch s i ch tba r wurde , mag 
i n e r s t e r L i n i e m i t dem anhaltend hohen Beschäftigungsgrad b i s 1974 zu e r -
klären se in . Während in den U S A die Abschot tung von Teilarbeitsmärkten 
t e i lwe i s e e in E r g e b n i s der stet igen Beschäftigungsunsicherheit b e i anha l -
tend hoher E r w e r b s l o s i g k e i t wa r , k a m i n der B R D der Anstoß für die H e r -
ausbi ldung b e t r i e b l i c h e r Märkte zunächst eher d u r c h die anhaltende A r -
beitskräfteknappheit, die die Unte rnehmen in Abwehr der Abwanderungs-
gefahr zu r A b s c h i r m u n g i h r e r Be legschaf ten t r i eb . 
D e r Beschäftigungsgrad dürfte auch weitgehend erklären, w a r u m in 
den Ve r e in i g t en Staaten die Teilmärkte und i h r e A b s c h i r m u n g v i e l stärker 
i n besonderen t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t s ind a ls i n 
der B R D , da i n den U S A die Gewerkscha f ten i n Defensive gegen die drohen-
de A r b e i t s l o s i g k e i t die Arbeitsplätze über Zugangsbeschränkungen z u r A u s -
b i ldung oder z u m T e i l m a r k t (bei den craf t unions) und über Senioritätsre-
ge lung, hohe Abf indungszahlungen und " w o r k - s h a r i n g " (bei den i n d u s t r i a l 
unions) zu s i c h e r n suchten. In der B R D hingegen wehrten s i c h die A r b e i t -
geber dagegen, i h r e pe r sona lpo l i t i s chen Strateg ien der S t ab i l i s i e rung und 
B indung der Stammbelegschaf ten i n ko l l ek t i v en Regelungen zu ver f es t i gen , 
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da s i c h d ies b e i nach lassender Anspannung des A r b e i t s m a r k t s nach t e i l i g 
ausgew i rk t hätte. D i e auf i n d i v i d u e l l e r und " f r e i w i l l i g e r " B a s i s gewährten 
Lohnzusa t z l e i s tungen und anderen Soz ia l l e i s tungen und die E i n r i c h t u n g von 
be t r i eb l i chen Aufstiegsmöglichkeiten, die i m wesent l i chen die B indung be-
w i r k t e n , konnten, soweit s ie n icht t a r i f v e r t r a g l i c h f es tgeschr i eben wurden , 
r e l a t i v l e i cht zurückgenommen werden. Z w a r wurden auch in der B R D aus 
den Er f ahrungen der negat iven F o l g e n von Be t r i ebss t i l l e gungen und 
schrumpfenden B r a n c h e n durch Gewerkscha f ten während der Vollbeschäf-
t igungsphase gese t z l i che und t a r i f v e r t r a g l i c h e Kündigungsschutzbestimmun-
gen und Sozialpläne durchgese tz t ; d iese gingen sogar weit über das Maß an 
Schutz h inaus , das a m e r i k a n i s c h e Gewerkscha f ten erkämpft haben, v e r -
m u t l i c h desha lb , w e i l die Schutzbes t immungen die deutschen A rbe i t g ebe r 
unter dem E i n d r u c k der Knapphei t an A r b e i t s k r a f t n icht ak tue l l s c h m e r z -
ten und s ie deshalb zu größeren Konzess i onen be r e i t waren . D i e s e B e s t i m -
mungen z u m Kündigungsschutz wurden aber so lange n icht segmentat ions-
w i r k s a m , solange es genügend Möglichkeiten für F r e i g e s e t z t e gab, ande r s -
wo einen A r b e i t s p l a t z zu f inden. 
E r s t i m Laufe der 70er J a h r e , besonders seit dem Pe rsona labbau auf 
b r e i t e r F r o n t während der R e z e s s i o n 1974/75, wurde den Beschäftigern 
der ganze Umfang der potent ie l l en Kos t en des t a r i f l i c h kod i f i z i e r t en E n t -
l a s sungsschut z es v o l l bewußt. Se i tdem t ra t die Segmentat ion des A r b e i t s -
m a r k t s k l a r e r zutage, n icht nur desha lb , w e i l v e rsch iedene Gruppen de 
facto e inen un t e r s ch i ed l i chen Kündigungsschutz besaßen, sondern v o r a l -
l e m auch deshalb , we i l die A rbe i t g ebe r b e i m Wiederaufbau der Be legschaf t 
nach 1975 äußerst zurückhaltend waren . In der F o l g e ergab s i c h eine T e i -
lung des A r b e i t s m a r k t s i n e i n e r s e i t s die Arbeitskräfte, denen der A r b e i t s -
p la t z du r ch die R e z e s s i o n h i n d u r c h erha l ten b l i eb , und auf der anderen S e i -
te d ie jenigen, d ie Opfer des Pe r sona labbaus wurden , ke inen oder nur einen 
m i n d e r w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z f inden konnten und die jenigen, d ie neu ins E r -
werbs l eben e intre tend ke ine oder keine i h r e r B i l d u n g entsprechende B e -
schäftigung fanden. 
IV. Was b r i ng en die Segmentationsansätze? 
B e i den vor l i egenden theore t i schen Ansätzen z u r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t ion handelt es s i c h , wie der Name " A n s a t z " b e r e i t s ausdrückt, n icht um 
fe r t i ge T h e o r i e n , sondern a l l en f a l l s u m Bauste ine oder M o s a i k t e i l e für e i -
ne A r b e i t s m a r k t t h e o r i e . Im V e r g l e i c h z u r orthodoxen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e 
feh len ihnen die Gesch lossenhe i t und die innere Kons i s t en z . D e r E n t w i c k -
lungszus tand , der b i s l a n g e r r e i c h t wurde , g le icht eher dem e ine r B a u s t e l -
l e , auf der e in Rohbau hochgezogen w i r d und um den noch v i e l e ha lb fer t ige 
Bau te i l e l i egen. D e r Bauprozeß geht schleppend v o r a n , da s i c h die Hand-
w e r k e r , zu e ine r eher indukt iven Theor i eb i l dung ne igend, i h r B a u m a t e r i a l 
oft mühsam aus t e i lwe i s e se lbst g e z i m m e r t e n e m p i r i s c h e n Studien und E r -
kenntn issen ho len . 
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Z u d e m s ind d ie Ansätze i n s i c h r e ch t u n t e r s c h i e d l i c h - t e i lwe i se s ind 
s i e auf un t e r s ch i ed l i chen Abs t r ak t i onsn i v eaus anges iede l t - und gründen 
s i c h auf un t e r s ch i ed l i che w i ssenscha f t l i che T rad i t i onen . D i e S t ruktur des 
A r b e i t s m a r k t s , besonders i h r Aspek t der Segmentat ion, i s t l e d i g l i ch der 
F o k u s , auf den s i e geme insam i h r Augenmerk ger ichte t haben. 
Dennoch läßt s i c h be r e i t s jetzt m i t e in igem Recht sagen, daß die A n -
sätze t ro tz a l l e r Unvo l l kommenhe i t dazu be igetragen haben, die z e i twe i l i g 
stagnierende D i s k u s s i o n zu beleben und auf die brennenden aktue l len P r o -
b l eme des A r b e i t s m a r k t s zurückzuführen. Darüber hinaus er laubt das b i s -
lang e r s t e l l t e Gerüst, sche inbar sehr d i spa ra t e , i n der w issenscha f t l i chen 
und po l i t i s chen Erörterung völl ig oder weitgehend getrennte oder getrennt 
behandelte F r a g e n unter e in geme insames Dach zu b r ingen und e inem Ge -
samtkons t ruk t zuzuordnen. Dazu zählen F r a g e n wie die Lohnb i ldung und 
L o h n s t r u k t u r , d ie s ta rk un t e r s ch i ed l i che A r b e i t s l o s i g k e i t v e r sch i edene r 
Gruppen , d ie D i s k r i m i n i e r u n g von A r b e i t n e h m e r n , die (eingangs der 60er 
Jahre ) geführte "F luk tua t i onsdeba t t e " und die Mobilität der Arbeitskräfte. 
Be f ruchtend w i rk t en die Segmentationsansätze auch auf theore t i sche 
und p r a k t i s c h e F rages t e l l ungen i m we i t e ren U m f e l d des A r b e i t s m a r k t b e -
r e i c h s , a l so auf den B e r e i c h , der s i c h unter dem St ichwort " P o l i t i s c h e 
Ökonomie der A r b e i t " (F re iburghaus und Schmid 1975) f assen läßt. So l i e -
gen b i s l a n g A n a l y s e n vo r z u m Zusammenhang von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r 
und 
- den Bewußtseinsformen und Konf l ik tpotent ia l en der A r b e i t e r s c h a f t 
(Sabel 1976) 
- dem Sys tem der i n d u s t r i e l l e n Bez iehungen ( K e r r 1954) 
- der be ru f l i chen We i t e rb i l dung und den m i t i h r verbundenen In t e ressen-
lagen (Sass, Sengenberger , We l t z 1975) 
- den U r s a c h e n des Lehrstellenrückgangs (Meyer 1977) 
- der so z i a l en Schichtung der Gese l l s cha f t ( P i o re 1972) 
- der b e t r i e b l i chen H i e r a r c h i e und Bürokratie (Edwards 1975; M a r g l i n 
1977) 
- der L a g e der s t ruk turschwachen Gebiete (But t l e r , G e r l a c h , L i e p m a n n 
1976; 1977) 
- der "neuen s o z i a l en F r a g e " (But t l e r , G e r l a c h , L i e p m a n n 1978) 
- den P r o b l e m e n b e t r i e b l i c h e r Beschäftigungspolitik und Pe rsona lp l anung 
(Lutz 1977a, S c h u l t z - W i l d 1978) 
- s taa t l i che r A r b e i t s m a r k t - und Beschäftigungspolitik (Lutz und Sengen-
be rge r 1974; L u t z 1977; Sengenberger 1977; 1978). 
Häufig haben die Segmentationsansätze an den S te l l en angesetzt , an 
denen die orthodoxe Theo r i e a m schwächsten war oder gänzlich ve rsag t 
hat. D i e s w i r d auch von manchem V e r t r e t e r der Or thodox ie zugestanden 
(Wachter 1974; C a i n 1977). E twas überspitzt ließe s i c h sagen, daß s i c h die 
Segmentationsansätze um den "Mül l " und t e i lwe i s e u m die von der Neok l a s -
s i k a l s " ex te rne E f f ek t e " beze ichneten, ungelösten oder s o z i a l a l s nicht 
akzep t i e rba r erachteten E r g e b n i s s e des A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e s , u m die 
Ung le i chgewichte des A r b e i t s m a r k t s und u m se in N i ch t funkt i on i e ren ge-
kümmert haben. 
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F o r s c h u n g s g e s c h i c h t l i c h betrachtet entstand in der A r b e i t s m a r k t f o r -
schung i m wachsenden Maße eine empf ind l iche Lücke du r ch die überragen-
de Ste l lung und den po l i t i s chen Einfluß der keyns ian i schen T h e o r i e ; und 
zwa r i n den U S A se i t Beg inn der sechz i ge r J a h r e , i n der Bundes repub l i k 
e inige J a h r e später. D i e keyns ian i sche Beschäftigungstheorie wa r eine aus 
gesprochene " M a k r o " - T h e o r i e , die die Funk t i onswe i s e des A r b e i t s m a r k t s , 
etwa das i m K e y n s i a n i s m u s wicht ige Moment der Inflexibilität der Löhne, 
a l s exogene Größe behandelte. D i e s wurde solange n icht a l s störend emp-
fungen, a l s das vom K e y n s i a n i s m u s geprägte beschäftigungspolitische In-
s t r u m e n t a r i u m a l s w i r k s a m e r s c h i e n und ke ine g rav i e renden A r b e i t s m a r k t 
P r ob l eme auf traten. E r s t a l s S t ruk turp rob l eme deut l i ch e rkennbar wurden , 
entwicke l te s i c h e in In teresse an den " M i k r o " - P r o z e s s e n des A r b e i t s -
m a r k t s : zunächst i n den Ve r e in i g t en Staaten du r ch die n e o k l a s s i s c h e n Theo 
r e m e z u m Humankap i t a l und z u r Sucharbe i t s l o s i gke i t , später d u r c h d ie 
Segmentationsansätze. L e t z t e r e s ind sowohl a l s k r i t i s c h e Reak t i on auf die 
Unzulänglichkeiten des m a k r o - o r i e n t i e r t e n K e y n s i a n i s m u s a l s auch der neo 
k l a s s i s c h e n MikroÖkonomie zu be t rachten . 
E i n m a l abgesehen davon, daß m i t den Segmentationsansätzen die e i -
gent l i ch brennenden P r o b l e m e des A r b e i t s m a r k t s w ieder etwas i n den M i t -
te lpunkt geschoben wurden , w o r i n l i egt oder kann i h r " t h e o r e t i s c h e r " B e i -
t r a g l i egen? A m wicht igs ten i s t v i e l l e i ch t , daß s i e die Segment ierung und 
i h r e Fo l gee rsche inungen a l s dem Arbeitsmarktprozeß endogene P r o z e s s e 
bzw. P roduk te sehen und a l s so lche auch theo r e t i s ch behandeln. Segmen-
tat ion ents tammt l e t z t l i c h der Wahrnehmung und Durchse t zung von P r o f i t -
oder Rentabilitätsinteressen b e i m E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t . Darüber hinau 
gibt es , zumindes t i n den Ansätzen der ins t i tu t i one l l en Schule und der In-
dus t r i e so z i o l o g i e , segmentationsverstärkende oder -konso l i d i e r ende I m -
pu l se du r ch ko l l ek t i v e so z i a l e P r o z e s s e und Organ i sa t i on und d u r c h Prozesse p o s i t i v e r Rückkoppelung, d ie der Segmentat ion e in Maß an Stabilität 
über die r e i n ökonomischen Impulse hinaus v e r l e i h en . Im Gegensatz dazu 
handeln i n den neok l a s s i s chen M o d e l l e n die a m Arbeitsmarktprozeß B e t e i -
l i g t en a l l e i n gemäß i n d i v i d u e l l e r ökonomischer Rationalität; die Ins t i tu t io -
nen des A r b e i t s m a r k t s , wie etwa die Gewerkscha f ten oder gese t z l i che oder 
t a r i f v e r t r a g l i c h e Schutzbest immungen s ind - wie es i n den Beiträgen des 
K i e l e r Inst i tuts für We l tw i r t scha f t deut l i ch w i r d - dem A r b e i t s m a r k t äußer-
l i c h , n icht aber Reakt ionen auf inakzeptable A l l o k a t i o n s - und V e r t e i l u n g s -
r e su l t a t e , die e r he r vo rb r ing t . 
E i n we i t e r es Ve rd i ens t der Segmentationsansätze i s t d a r i n zu sehen, 
daß s i e der Nach f ragese i t e des A r b e i t s m a r k t s wieder die i h r gebührende 
Ge l tung und Re l evanz i n der T h e o r i e verschaf f t hat. E i n wesen t l i che r T e i l 
der aktue l l en Spaltungstendenzen des A r b e i t s m a r k t s entsteht d u r c h un te r -
n e h m e r i s c h e Strateg ien der Gewinnung oder Au f r ech te rha l tung von f l e x i -
b len Reaktionsmöglichkeiten auf die ve rsch i edenen F o r m e n von Nach f rage -
schwankungen auf den Gütermärkten. D i e s e r Aspek t wie überhaupt die B e -
deutung des B e t r i e b s und se ine r Steuerung des Arbeitskräfteeinsatzes i s t 
in den neok l a s s i s chen M o d e l l e n fast völlig ausgeblendet worden. A u c h wenn 
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i m m e r w ieder betont w i r d , daß i n d i e s em P a r a d i g m a g l e i chwer t i g auf an -
gebotsse i t ige und nachfragebezogene Erklärungsgrößen zurückgegriffen 
werde , so konzen t r i e r t en s i c h doch die neok l a s s i s chen A r b e i t s m a r k t a n a -
l y sen und die von ihnen i n s p i r i e r t e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e inse i t i g auf die 
Mobilität und Qua l i f i ka t i on der Arbeitskräfte. 
Überhaupt scheint eine nahezu " k l a s s i s c h e " Ne igung z u r Verkürzung 
in der neok l a s s i s chen Theo r i e d a r i n zu bestehen, daß die von i h r p r o p a -
g i e r t en und untersuchten A l l o k a t i o n s o p t i m a i m m e r nur p a r t i e l l gelten. 
Wenn Wächter be i sp i e l swe i s e den be t r i ebs in t e rnen A r b e i t s m a r k t unter der 
V o r a u s s e t z u n g von be t r i eb s spe z i f i s che r Qua l i f i ka t i on a l s opt imale Rege-
lung beze ichnet , so vergißt er dabei die gerade du r ch diese E f f i z i enz ent-
stehenden subopt imalen A l l oka t i ons fo l gen (etwa: die Produktivitäts- und E i n -
k o m m e n s v e r l u s t e e iner A r b e i t s k r a f t b e i m He raus f a l l en aus e inem be t r i eb -
l i chen T e i l m a r k t bzw. d ie M i t t e l , die die So l idargeme inscha f t z u r Förde-
rung der Flexibilität des e inze lnen bere i t s te l l t ) auf dem überbetrieblichen 
M a r k t zu ana l y s i e r en . E s w i r d übersehen, daß dur ch Segmentat ion P a r t i a l -
i n t e r e s s en auf Kos t en von G e s a m t i n t e r e s s e n be f r i ed ig t werden. 
Ähnliches g i l t auch , wenn - wie es de r ze i t den A n s c h e i n hat - die B e -
schäftigung t endenz i e l l auf die produkt i ven E r w e r b s g r u p p e n konzen t r i e r t 
und dami t die Arbeitsproduktivität geste iger t w i r d , d iese Ste igerung aber 
m i t e iner e rheb l i chen Zunahme der (externen) so z i a l en Kos ten des A u s -
s ch luss e s des r e s t l i c h e n Arbeitskräftepotentials teuer bezahlt w i r d (wie es 
b e i den Fällen v o r z e i t i g e r V e r r e n t u n g während der R e z e s s i o n geschah), 
oder wenn in a l l z u k u r z f r i s t i g e m Kalkül die laufende P r oduk t i on m a x i m i e r t 
w i r d , die S t ruktur des A r b e i t s m a r k t s hingegen, über die Q u a l i f i z i e r u n g s -
effekte zu e r z i e l e n s ind , vernachlässigt w i r d . In Thurows Wor t en , was in 
s t a t i s che r Be t rach tung ef f iz ient i s t , kann i n dynamische r S ichtwe ise i n -
ef f iz ient s e in . H i e r haben die Segmentationsansätze du r ch eine übergrei-
fende Be t rach tungswe i se die neok l a s s i s che Tendenz z u r P a r z e l l i e r u n g und 
zu Kurzschlüssen deut l i ch gemacht. 
D i e ve rsch i edenen Segmentationsansätze wer fen i h r e r s e i t s , wie oben 
betont, eine Re ihe von F r a g e n auf oder geben unschlüssige oder w i d e r -
sprüchliche Antwor t en . B e i a l l e r Unvo l l kommenhe i t b le iben aber i h r A n -
s p r u c h und i h r Ve rd i ens t , eine Re ihe w i ch t i g e r K u r s k o r r e k t u r e n in der A r -
be i t smark t theo r i e und A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g e ingele i tet zu haben. 
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V o r b e m e r k u n g 
D i e ökonomische E n t w i c k l u n g der l e t z ten J a h r e hat i n der w i r t s c h a f t s p o l i -
t i s c h e n und w i r t s cha f t sw i s s enscha f t l i chen Debatte neue Akzen t e gesetzt . 
D i e Dominanz in f l a t i ons theore t i s cher F rages t e l l ungen wurde i n dem Maße 
r e l a t i v i e r t , wie längst überwunden geglaubte alte und qua l i ta t i v neue B e -
schäftigungsprobleme dauerhaft an Gewicht gewannen. Wen iger der s yn -
chrone Rückgang des w i r t s cha f t l i chen Wachs tums in a l l en kap i t a l i s t i s chen 
Ländern se i t 1974 (1), a l s v i e l m e h r die zutage getretene Unzulänglichkeit 
der verfügbaren und eingesetzten w i r t s cha f t spo l i t i s chen S t eue rungs ins t ru -
mente hat die H i l f l o s i gke i t e iner n e o k l a s s i s c h i n s p i r i e r t e n A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k s i ch tba r gemacht (2). 
P a r a l l e l zu dem po l i t i s chen Steuerungsdef i z i t läßt s i c h eine K r i s e i n 
der A r b e i t s m a r k t t h e o r i e kons ta t i e r en (3). Begre i f t m a n Wissenscha f t i n 
der T e r m i n o l o g i e von Kuhn a l s "Rätsel lösen", dann stehen w i r heute vo r 
e iner ständig wachsenden Z a h l von Rätseln, die uns die E n t w i c k l u n g des 
A r b e i t s m a r k t e s aufgibt und die s i c h m i t dem t rad i t i one l l en Ins t rumenta -
r i u m der neok l a s s i s chen Theo r i e n icht m e h r lösen l a s s en . 
So n i m m t es n icht wunder , daß m i t t l e r w e i l e eine Re ihe a l t e rna t i v e r 
theo r e t i s che r Ansätze vorge legt wurden , welche d ie engen Schranken der 
neok l a s s i s chen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e zu überwinden suchen. D a d iese A n -
sätze i n k r i t i s c h e r Ause inanderse t zung m i t der orthodoxen Theo r i e ents tan-
den, scheint es s i n n v o l l , vorab die G r u n d s t r u k t u r der neok l a s s i s chen A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r zusammenhängend da r zus t e l l en . 
M e t a p h o r i s c h läßt s i c h das orthodoxe Theoriegebäude m i t e inem B a u -
w e r k v e r g l e i chen : das Fundament b i lde t die mathemat i sche G l e i chgew i ch t s -
theo r i e , auf dem die ve rsch i edenen Gebäudeteile aufbauen (z. B . A r b e i t s -
m a r k t - und Wachs tumstheor i e ) . 
Zunächst werden w i r die z en t ra l en F rages t e l l ungen und A x i o m e der 
a l l g eme inen G l e i chgew ich ts theo r i e he rausa rbe i t en und daran anschließend 
unte r suchen , wie die neok l a s s i s che A r b e i t s m a r k t t h e o r i e auf d i e se r B a s i s 
die Funk t i onswe i s e des A r b e i t s m a r k t e s erklärt. 
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I. Z en t ra l e F rages t e l l ungen und A x i o m e der a l l g eme inen 
G l e i chgew ich ts theo r i e 
1. Z en t ra l e F rages t e l l ungen 
A l l e spez i f i s chen F rages t e l l ungen der N e o k l a s s i k l a s s e n s i c h auf zwe i 
Grundtypen von F r a g e n r e d u z i e r e n : 
- W ie können knappe R e s s o u r c e n ökonomisch a m ef f i z ientesten eingesetzt 
werden? (A l l okat ionsprob lem) 
- W ie kann die P r o d u k t i o n den Bedürfnissen der Konsumenten angepaßt 
werden , so daß d iese i h r e n Nutzen m a x i m i e r e n ? (Opt imierungsprob lem) 
Ist das A l l o k a t i o n s p r o b l e m gelöst, was n i ch ts anderes heißt, a l s daß 
die knappen R e s s o u r c e n unter ökonomischen Ges i ch tspunkten bestmöglich 
eingesetzt s i n d , dann besteht für ke in Wi r t scha f t ssub jek t Anlaß, eine V e r -
änderung anzus t reben . G l e i c h e s g i l t für den F a l l , daß die Konsumenten i h r 
N u t z e n m a x i m u m e r r e i c h e n . Aufgabe der G l e i chgew i ch t s theo r i e i s t es des-
ha lb , die Gle ichgewichtsbed ingungen abzu le i t en und die z u m Gle ichgewicht 
hinführenden Anpassungsmechan i smen aufzuze igen. 
B e r e i t s auf d i e s e r Ebene der F r a g e s t e l l u n g w i r d s i c h t b a r , daß w i c h -
t ige Tatbestände, die S t ruktur und V e r l a u f des ökonomischen P r o z e s s e s 
entscheidend bee in f lussen , außerhalb des B l i c k w i n k e l s n e o k l a s s i s c h e r A n a -
l y s e b l e iben : 
- D i e F r a g e , wie es h i s t o r i s c h zu der gegebenen V e r t e i l u n g der R e s s o u r -
cen gekommen i s t , ob ökonomisch re levante "Knapphe i t en " möglicher-
we i se auf e ine b e s t i m m t e E i gen tumsordnung zurückzuführen s i n d , w i r d 
ausgeblendet (4). 
- Indem die P r o d u k t i o n l e d i g l i c h a l s M i t t e l der Konsumt i on begr i f fen w i r d 
und die Wi r t scha f t ssub j ek te e i nhe i t l i ch a l s bedürfnismaximierende Ind i -
v iduen aufgefaßt werden , ve rschwinde t das P r o b l e m , ob aus der unte r -
s ch i ed l i chen Ste l lung i m Produktionsprozeß - e i n e r s e i t s B e s i t z e r von 
K a p i t a l , a n d e r e r s e i t s B e s i t z e r von A r b e i t s k r a f t - n icht un t e r sch i ed l i che 
Bedürfnislagen r e s u l t i e r e n . 
2. A x i o m e 
Im Anschluß an K o r n a i l a s s e n s i c h zwölf Grundvorausse t zungen der a l l g e -
me inen G l e i chgew ich ts theo r i e unte rsche iden (5): 
1. S ta t i scher oder stationärer Cha rak t e r der A n a l y s e 
2. Konstanz der Menge der Organ isa t i onen 
3. E s e x i s t i e r e n ausschließlich P roduzen ten und Konsumenten 
4. Konstanz der Menge der P roduk te 
5. S imul tane Opera t i on des G e s a m t s y s t e m s 
6. Konvexität der P rodukt i onsmenge 
7. P r o f i t m a x i m i e r u n g 
8. N u t z e n m a x i m i e r u n g der Konsumenten 
9. Konstanz der P r o d u k t i o n s - und Konsumt ionsmengen und der 
Präferenzordnung 
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10. Ausschließlichkeit von Preisinformationsströmen 
11. Anonymität der Mark tbez i ehungen 
12. F e h l e n von U n s i c h e r h e i t 
Au f d i e s e r B a s i s w i r d das W i r t s c h a f t s s y s t e m von den N e o k l a s s i k e r n 
folgendermaßen in t e rp r e t i e r t : 
D i e W i r t s cha f t besteht aus e iner V i e l z a h l von Märkten, die u n t e r e i n -
ander interdependent s ind und dur ch s imul tane Operat ionen i m G l e i chge -
wicht gehalten werden bzw. b e i exogen v e r u r s a c h t e n Störungen w ieder z u m 
Gle i chgewicht hingeführt werden. A u s makroökonomischer P e r s p e k t i v e 
werden üblicherweise d r e i aggreg i e r t e Märkte un te rsch i eden , nämlich K a -
p i t a l m a r k t , Gütermarkt und A r b e i t s m a r k t . 
- Au f dem K a p i t a l m a r k t w i r d das G le i chgewicht zw i schen Invest i t ion und 
Sparen d u r c h den Z i n s m e c h a n i s m u s s i che rges t e l l t . 
- Auf dem Gütermarkt h e r r s c h t G le i chgewicht aufgrund der W i r k s a m k e i t 
des Say ' schen Gese t zes . 
- Auf dem A r b e i t s m a r k t h e r r s c h t G l e i chgew ich t be i Vollbeschäftigung, da 
die Lohnf indung den M a x i m e n der Grenzproduktivität folgt. 
D i e s t ra t eg i s chen V a r i a b l e n , du r ch die das gesamte Sys tem i m G l e i c h -
gewicht gehalten w i r d , s ind demgemäß L o h n , P r e i s und Z i n s . 
II. D i e n eo k l a s s i s che A r b e i t s m a r k t t h e o r i e 
Im vorhergehenden Abschn i t t wurde b e r e i t s angedeutet, wie die N e o k l a s s i k 
den A r b e i t s m a r k t i n das W i r t s c h a f t s s y s t e m eingebunden s ieht : e r i s t B e -
standte i l e ines umfassenden Interdependenzsys tems, dessen S teuerungs in -
s t rument der M a r k t m e c h a n i s m u s i s t , der über den A u s g l e i c h von Angebot 
und Nachfrage das totale G l e i chgew ich t r e a l i s i e r t . D i e entscheidende s t r a -
teg ische V a r i a b l e , die jeden e inze lnen M a r k t i n eine G l e i chgew ich ts lage 
b r i n g t , i s t der j ewe i l i ge markträumende G l e i chgew i ch t sp r e i s . 
D e r A r b e i t s m a r k t i s t i n d i e s e r P e r s p e k t i v e e in M a r k t wie j eder ande-
r e , die A r b e i t s m a r k t t h e o r i e l e d i g l i c h e in U n t e r f a l l der a l l g eme inen P r e i s -
theor i e . D i e S t ruktur der neok l a s s i s chen Theor i e des A r b e i t s m a r k t e s i s t 
durch d r e i Theo r eme geprägt: 
1. das Say ' sche T h e o r e m 
2. das Arbe i t sangebo t i s t du r ch das Grenznutzen theorem b e s t i m m t 
3. die A rbe i t snach f rage folgt dem Grenzproduktivitätstheorem. 
Auffällig i s t , daß von e inem i n t e g r i e r t e n theore t i schen A n s a t z ke ine 
Rede se in kann, den e inze lnen Theo r emen w i r d eine j ewe i l s spez i f i s che 
P r o b l e m d i s k u s s i o n zugewiesen. 
1. Das S a y ' s c h e Theo r em 
Das Say' sche T h e o r e m gewährleistet die E inb indung des A r b e i t s m a r k t e s i n 
die Gesamtw i r t s cha f t . D r e h - und Ange lpunkt der Say ' sehen Überlegungen 
i s t die V o r s t e l l u n g der H a r m o n i e von P r oduk t i on und V e r b r a u c h . Sie grün-
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det s i c h auf eine na tu ra lw i r t s cha f t l i che Sicht des W i r t s c h a f t s p r o z e s s e s ; 
Ge l d erfüllt l e d i g l i ch d ie Funk t i on eines T a u s c h m i t t e l s , die P r oduk t i on i s t 
bloßes M i t t e l der Konsumt i on . D i e Gültigkeit des Say ' schen T h e o r e m s , 
daß s i c h jede P r o d u k t i o n i h r e Nachfrage se lbst schafft , hängt davon ab, 
daß zwe i Gle ichgewichtsbedingungen erfüllt s ind (6): 
a) D ie P r o d u k t i o n von Gütern und Diens t l e i s tungen schafft v o l k sw i r t s cha f t -
l i c h e inen B e t r a g an Ge lde inkommen , der g l e i ch den Produkt i onskos t en 
i s t . 
b) D ie Gesamtausgaben s ind g l e i ch dem Gesamte inkommen . 
D i e zwei te Bedingung i m p l i z i e r t , daß a l l e E r s p a r n i s s e v o l l i n ves t i e r t 
werden , d. h . die Neok l a s s i k setzt v o raus , daß de r Z i n s s a t z s i c h so v e r -
hält, daß " S p a r e n = Inves t i t i on " i m m e r erfüllt i s t . Dah in te r steht der Ge -
danke, daß die Menschen i h r Ge l d i m m e r i n i r g ende ine r We ise ausgeben 
und zwa r ohne Zeitverzögerung, da Ge l d a l s T a u s c h m i t t e l nur e in M e d i u m 
d a r s t e l l t , das den Übergang von der P r o d u k t i o n s - i n die Konsumtionssphä-
r e s i c h e r s t e l l t . Ge ldha l tung z u m Zwecke der Spekulat ion kennt die Neok l a s -
s i k n i ch t . 
Absa t zs tockungen können i m R a h m e n d i e s e r Vo r s t e l l ungen nur vorüber-
gehender Na tu r s e i n , da den möglicherweise zu v i e l p r oduz i e r t en W a r e n in 
e inem B e r e i c h Knapphe i ten i n e inem anderen B e r e i c h gegenüberstehen und 
so lche D i s p r o p o r t i o n e n aufgrund der W i r k s a m k e i t des P r e i s m e c h a n i s m u s 
s c h n e l l w i eder behoben werden . V o r a u s s e t z u n g i s t a l l e r d i n g s , daß s i c h 
de r Staat jedes E i n g r i f f s i n den Marktprozeß enthält. D i e Say ' sche V i s i o n , 
daß s i c h jede P r o d u k t i o n i h r e Absatzbedingungen se lbs t schaffe, wenn nur 
der Marktprozeß s i c h ungestört v o l l z i ehen könne, i s t noch heute K r i s t a l l i -
sat ionspunkt a l l e r g esamtw i r t scha f t l i chen G l e i chgew ich tsvo rs t e l lungen . 
D i ese Kontinuität i m neok l a s s i s chen Denken wurde auch n icht d u r c h den 
keynesschen Nachwe i s beeinträchtigt, daß s tab i l e G l e i chgew ich ts lagen be i 
Unterbeschäftigung möglich s ind . D i e keynessche A n a l y s e läßt s i c h d u r c h -
aus i n das orthodoxe Gebäude i n t e g r i e r e n , j a noch m e h r : s ie kann gerade-
zu a l s B e l e g dafür herangezogen werden , was a l l e s p a s s i e r e n kann, wenn 
die Löhne nach unten n icht f l e x i b e l genug s ind (7). 
2. Das Grenznut zen theo rem 
Während die a l l g eme ine G l e i chgew ich ts theo r i e i n i h r e r modernen F a s s u n g , 
wie s ie b e i s p i e l s w e i s e b e i Debreu zu f inden i s t (8), auf jede nutzentheore-
t i s che F u n d i e r u n g v e r z i ch t e t und den P r e i s z u s a m m e n h a n g r e i n funk t i ona l i -
s t i s c h und k a t a l l a k t i s c h i n t e r p r e t i e r t , stützt s i c h die neok l a ss i s che Theo-
r i e des Arbe i t sangebo tes nach wie vo r auf die Grenznutzen theor i e , so fern 
s ie n icht das Arbe i t sangebo t a l s k u r z f r i s t i g gegeben betrachtet (9). 
Ausgangspunkt der neok l a s s i s chen A n a l y s e s ind die ind i v i due l l en B e -
dürfnisse; u m d iese be f r i ed igen zu können, muß jedes Indiv iduum i n e iner 
a rbe i t s t e i l i g en Tauschw i r t s cha f t über f i nanz i e l l e M i t t e l verfügen, die den 
Kauf der entsprechenden Waren ermöglichen und so die Bedürfnisbefriedi-
gung s i c h e r s t e l l e n . D i e f i nanz i e l l en M i t t e l i n F o r m von E i n k o m m e n v e r -
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schaffen s i c h die Wi r tschaftssub jekte , indem s ie auf den Faktormärkten 
"p rodukt i v e D i e n s t e " (Walras) anbieten und dafür Grundren t e , Z i n s und 
L o h n e rha l t en (10). A r b e i t w i r d gemäß d i e s e r V o r s t e l l u n g von den Ind i v i -
duen angeboten, die sonst über keine E i n k o m m e n s q u e l l e verfügen. D ie E n t -
sche idung, w i e v i e l A r b e i t angeboten w i r d , er fo lgt aufgrund e ines " p l e a su r e 
and pa in c a l c u l u s " , der auf Jevons zurückgeht. Danach i s t A r b e i t " jede u n -
angenehme Ans t r engung des Ge i s t e s oder Körpers, der w i r uns t e i lwe i se 
oder gänzlich i m H i n b l i c k auf e in künftiges Gut un t e r z i ehen " (11). 
De r Umfang des Arbe i t sangebotes w i r d durch das E i n k o m m e n s - F r e i -
zeit-Präferenzsystem der A rbe i t s anb i e t e r b e s t immt . A r b e i t s z e i t zwecks 
E i n k o m m e n s e r z i e l u n g oder F r e i z e i t werden a ls a l t e rnat i ve Ve rwendungs -
möglichkeiten der L ebens z e i t i n t e r p r e t i e r t , die Au f t e i lung z w i s c h e n beiden 
folgt dem Pos tu la t des A u s g l e i c h s der j ewe i l i gen Grenznu t z en , d. h . der 
Nutzen der War en , die m i t der le tz ten zusätzlich e r z i e l t e n E i n k o m m e n s -
einheit gekauft werden können, muß g l e i ch dem Nutzen der dafür geopfer-
ten F r e i z e i t e i n h e i t s e in . 
D i e V o r s t e l l u n g , das Anb i e t e r v e rha l t en auf dem A r b e i t s m a r k t folge 
d i e se r homo-oeconomicus-Rationalität, i s t nur dann ha l tba r , wenn unter -
s t e l l t w i r d , es e x i s t i e r e e in Präferenzfeld, das die Nutzenschätzung von 
F r e i z e i t und E i n k o m m e n e indeut ig zum A u s d r u c k br ing t und i m Z e i t v e r -
lauf konstant i s t . Ohne d iese Vo rausse t zung wäre keine eindeutige Lösung 
möglich: steigende Löhne könnten dann sowohl z u r Ausdehnung wie z u r 
Einschränkung der F r e i z e i t führen. N u r durch d ie Annahme e ines konstan-
ten Präferenzsystems w i r d es möglich, das Arbe i tsangebot a l s monoton 
wachsende Funkt i on des Rea l l ohns aufzufassen. Steigt der L o h n , so steigt 
auch das Arbe i t sangebot , da die F r e i z e i t r e l a t i v entwertet w i r d . 
Be t rachte t man diese Erklärung des Arbe i t sangebo tes , dann fällt auf, 
daß der A r b e i t s a n b i e t e r a l s Quas iun te rnehmer aufgefaßt w i r d : se ine Z i e l -
funkt ion besteht i n N u t z e n m a x i m i e r u n g v i a E i n k o m m e n s m a x i m i e r u n g . In-
s t i tut ione l l e Schranken , d ie in der Realität be i sp i e l swe i s e in F o r m ta r i f -
l i c h v e r e i n b a r t e r A r b e i t s z e i t e n bestehen, kennt die Theo r i e n i ch t . B e i s e i -
n e r k r i t i s c h e n Ana l y s e der neok l a s s i s chen E i n k o m m e n s - und Beschäfti-
gungstheor ie kommt deshalb Gordon zu dem E r g e b n i s : " The theo r i e s i m -
p l y , i n effect, that w o r k e r s had a v a r i e t y of cho ices (about h o u r s , s choo l -
ing and t r a i n i n g , and job qual ity) and that the i r present s i tuat ions ce t e r i s 
p a r i b u s , can be v i ewed as op t ima f r e e l y chosen. In emphas i s i f not i n p r e -
c i se substant ive hypo thes i s , the theor i es seem to suggest that ind i v idua l s 
have a n e a r l y u n l i m i t e d range of opportuni t ies i n the course of the i r l i f e -
t i m e s . T h i s i m p l i c a t i o n seems to p l a y the same r o l e i n the theo r i e s of i n -
come as the not ion of ' c onsumer sove re i gn i t y ' p l ays i n the theo r i e s of con-
sumpt ion and demand " (12). 
3. Das Grenzproduktivitätstheorem 
Z u r Erklärung der Arbeitskräftenachfrage w i r d von den neok l a s s i s chen A r -
be i t smark t theo r e t i k e rn das Grenzproduktivitätstheorem herangezogen. A u s 
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der Annahme gew innmax imie renden V e r h a l t e n s erg ibt s i c h , daß die r e a l i -
s i e r t e Beschäftigungsmenge n icht nur von den Bedingungen auf dem A r -
b e i t s m a r k t , sondern auch von den Absatzmöglichkeiten für die erzeugten 
W a r e n abhängt. D i e N e o k l a s s i k löst d i eses P r o b l e m dadurch , daß vollstän-
dige K o n k u r r e n z unte rs t e l l t w i r d , d. h . ke in M a r k t t e i l n e h m e r kann du r ch 
se ine Ak t i onen d ie he r r s chenden Löhne und P r e i s e bee in f lussen und jedes 
Unte rnehmen kann zum gegebenen M a r k t p r e i s se ine P roduk t i on vollständig 
abse tzen . 
D a m i t r e d u z i e r t s i c h d ie A n a l y s e der Arbeitskräftenachfrage auf die 
Un t e r suchung der P rodukt i onsen tsche idung des Unternehmens . P r o d u k -
t ionsumfang und dami t auch die Arbeitskräftenachfrage hängen ab von der 
Höhe des Lohnsa t z es und dem V e r l a u f der P rodukt i ons funkt i on . D i e L o h n -
höhe i s t für das e inze lne Unte rnehmen b e i a t o m i s t i s c h e r K o n k u r r e n z D a -
t u m , für den V e r l a u f der P rodukt i ons funkt i on i s t die Gültigkeit des E r t r a g s 
gesetzes maßgebend: danach w i r d be i gegebener Kap i ta lauss ta t tung durch 
jede zusätzlich e ingeste l l te A r b e i t s k r a f t die Gesamtprodukt i on erhöht, 
aber m i t abnehmenden Z u w a c h s r a t e n , d. h . das Grenzprodukt der A r b e i t 
s ink t . 
U n t e r d i esen Vo rausse t zungen i s t d ie Arbeitskräftenachfrage abhängig 
von dem Verhältnis zw i s chen dem Erlös, der s i c h du r ch den E i n s a t z z u -
sätzlicher Arbeitskräfte e r z i e l e n läßt, und den Kos t en (= Löhnen), die da -
d u r c h v e r u r s a c h t werden . A r b e i t s k r a f t w i r d solange nachgefragt , b i s i h r e 
G r enzkos t en g l e i ch dem Grenzerlös s ind . D i e s i s t die entscheidende A u s -
sage des Grenzproduktivitätstheorems. (13) E s l i e f e r t eine mikroökonomi-
sche Erklärung der Arbeitskräftenachfrage, nachdem der L o h n ande rwe i -
t i g f i x i e r t worden i s t ; (14) j edem Lohnn iveau i s t e indeut ig eine b e s t immte 
Beschäftigungsmenge zugeordnet . 
W i e p r o b l e m a t i s c h der so herges te l l t e Zusammenhang zw i s chen R e l a -
t ion und Beschäftigungshöhe i s t , w i r d deu t l i ch , wenn man s i c h vergegen-
wärtigt, auf we lchen Prämissen die Grenzproduktivitätstheorie beruht : 
- es w i r d eine gesch lossene , stationäre W i r t s cha f t un t e r s t e l l t ; 
- insbesondere i s t die K a p i t a l - und Arbeitskräfteausstattung gegeben, 
t e chn i s che r F o r t s c h r i t t f indet n icht statt ; 
- d ie Gültigkeit des E r t r a g s g e s e t z e s w i r d angenommen; 
- d ie P roduk t i ons t e chn ik muß eine stet ige Erhöhung der A u s b r i n g u n g auf-
g rund laufender V e r m e h r u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s z u l a s s e n (stet iger K u r 
venver lau f i s t m a t h e m a t i s c h die notwendige V o r a u s s e t z u n g für D i f f e r en -
z i e r b a r k e i t und dami t Grenzwer tbe t rach tung ) ; 
- es gibt ke ine Vorräte , Ausbr ingung = Angebot ; 
- auf a l l en Märkten h e r r s c h t vo l l kommene K o n k u r r e n z , d. h . P r e i s e und 
Löhne s ind für a l l e Wi r t scha f t ssub jek te D a t u m , jede P rodukt i onsmenge 
i s t z u m he r r s chenden M a r k t p r e i s vollständig abse t zbar . 
Ange s i ch t s d i e se r h e r o i s chen Annahmen kann man der z en t ra l en Hypo-
these der neok l a s s i s chen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e , daß nämlich m i t s inkenden 
Löhnen die Nach f rage nach Arbeitskräften ste igt , wohl kaum e m p i r i s c h e 
Ge l tung zu zumessen . 
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4. Zusammen fassung 
D i e n eok l a s s i s che Interpre ta t ion der S t ruktur und Funk t i onswe i s e des A r -
b e i t s m a r k t e s läßt s i c h i n folgenden Thesen resümieren: 
- Für a l l e Arbeitskräfte e x i s t i e r t nur e in e inz i ge r A r b e i t s m a r k t . Aufgrund 
der Homogenitätsbedingung (alle Arbeitskräfte s ind g l e i c h produkt i v und 
daher v o l l k o m m e n subs t i tu i e rbar ) können qua l i ta t i v un t e r s ch i ed l i che T e i l -
arbeitsmärkte ex def ini t ione nicht e x i s t i e r en . 
- D i e Arbeitskräfte ze i chnen s i c h du r ch uneingeschränkte Mobilitätsfähig-
ke i t und Mobilitätsbereitschaft aus. 
- D i e Arbe i t sbed ingungen s ind v o l l k o m m e n t ransparen t . 
- Da vo l l kommene In format ion und Homogenität auf Sei ten der A r b e i t s -
kräfte besteht , entstehen b e i m W e c h s e l von e inem A r b e i t s p l a t z zu e inem 
anderen keine Anpassungskos ten . 
- L o h n s t r u k t u r und Lohnhöhe s ind ausschließlich ökonomisch bes t immt , 
so z i a l e Einflüsse werden neg ier t . 
- E s e x i s t i e r en ke ine antagonis t i schen Interessengegensätze, a l l e Ind i v i -
duen bes i t z en a l s N u t z e n m a x i m i e r e r die s t r u k t u r e l l g l e i che In te ressen-
lage. 
- Das auf dem M a r k t stattf indende In t e r e s senc l ea r ing nach der M a x i m e 
"do ut d e s " s t e l l t das unter den gegebenen Bedingungen e r r e i c h b a r e ge-
se l l s cha f t l i che Op t imum dar . 
III. Mod i f i ka t i on der neok l a s s i s chen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e 
Au fg rund der realitätsfernen Prämissen hat das i n K a p i t e l II darges te l l t e 
n eo k l a s s i s che A r b e i t s m a r k t m o d e l l eine umfangre iche theore t i s che und e m -
p i r i s c h e K r i t i k e r f ahren . (15) D i e N e o k l a s s i k hat darauf m i t e iner p a r t i e l -
l en Rücknahme bzw. Mod i f i ka t i on der grundlegenden Annahmen r eag i e r t . 
Besondere Bedeutung haben in d i e sem Zusammenhang die Humankap i t a l -
ansätze und die J o b - S e a r c h - T h e o r i e n er langt , die i n den 60er J a h r e n ent-
w i cke l t wurden. 
W i r beschränken uns darauf , die j ewe i l s entscheidende Mod i f i ka t i on 
gegenüber dem B a s i s m o d e l l zu besch r e i b en , da eine D a r s t e l l u n g der v i e l -
fältigen Verzwe igungen den Rahmen d ieses Au f sa t z es sprengen würde. (16) 
1. Humankap i ta lansa t z 
D e r entscheidende U n t e r s c h i e d gegenüber dem t r ad i t i one l l en A r b e i t s m a r k t -
m o d e l l l iegt i n der Aufgabe der Homogenitätsbedingung. A r b e i t s k r a f t w i r d 
n icht länger a l s v o l l k o m m e n v a r i a b l e r F a k t o r be t rachte t , sondern a l s qua-
s i - f i x e r F a k t o r , der i n e inem komplementären Verhältnis z u m Sachkapi ta l 
steht und dessen Produktivität von den getätigten Q u a l i f i k a t i o n " i n v e s t i t i o -
n e n " abhängig i s t . (17) D i ese kap i ta l theore t i sche F a s s u n g der A r b e i t s k r a f t 
ermöglicht dann die Anwendung des Investitionskalküls, Qua l i f i ka t i onen e r -
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f o r d e r n Aufwand und b r ingen E r t r a g . D i e entsche idungs log ische G r u n d -
s t r u k t u r b le ibt unverändert e rha l t en : der Humankap i ta lansatz geht v om ho-
mo oeconomicus aus , der se in E i n k o m m e n m a x i m i e r e n w i l l und dement-
sprechend seine a r b e i t s m a r k t r e l e v a n t e Qua l i f i ka t i onsentsche idung fällt. 
D e r Humankap i ta lansa t z beansprucht , eine r e a l i s t i s c h e Erklärung der 
E inkommensd i f f e r en t i a l e und der un t e r s ch i ed l i chen V e r t e i l u n g der A r b e i t s -
l o s i gke i t zu l i e f e r n , die er du r ch un te r sch i ed l i che ind i v idue l l e Q u a l i f i k a -
t ionen v e r u r s a c h t s ieht . 
2. J o b - S e a r c h - A n s a t z 
Idea l t yp i sch läßt s i c h die V i e l z a h l der Ansätze, die m i t t l e r w e i l e i m R a h -
men der sog. New M i c r o e c o n o m i c s (18) entstanden, folgendermaßen cha -
r a k t e r i s i e r e n : die Annahmen der vollständigen T r a n s p a r e n z und der v o l l -
kommenen In format ion werden aufgegeben. In format ion w i r d a l s e in Gut 
wie jedes andere betrachtet ; In format ionsgewinnung i s t demzufolge e in 
Produktionsprozeß, der Aufwendungen e r f o rde r t . E s w i r d un t e r s t e l l t , daß 
es für die in f o rmat i ons suchende A r b e i t s k r a f t s i nnvo l l e r i s t , s i c h auf d iese 
Aufgabe zu konzen t r i e r en , s ie w i r d deshalb i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z 
aufgeben: A r b e i t s l o s i g k e i t w i r d a l s f r e i w i l l i g e " S u c h a r b e i t s l o s i g k e i t " v e r -
standen; d i e s e r Informationsprozeß dauert so lange, b i s die A r b e i t s k r a f t 
den gewünschten A r b e i t s p l a t z bzw. L o h n erha l ten hat oder , wenn das n icht 
ge l ingt , w i r d s i e i h r e ursprünglichen Vo r s t e l l ungen r e d u z i e r e n , b i s der 
gebotene L o h n a l s akzeptabe l e r sche in t . Ebenso wie b e i m H u m a n k a p i t a l -
ansatz b le ibt auch h i e r die entsche idungs log ische G r u n d s t r u k t u r e rha l ten : 
der nu t zenmax im ie r ende homo oeconomicus setzt den Suchprozeß so lange 
f o r t , wie die Grenzerträge des In f o rmat i onsprozesses die G r e n z k o s t e n 
übersteigen. 
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V o r b e m e r k u n g 
E i n e wachsende A n z a h l e m p i r i s c h e r Untersuchungen belegt anhaltende A u f -
spaltungen innerha lb der a m e r i k a n i s c h e n A r b e i t e r s c h a f t : Spaltungen auf-
grund der R a s s e , des Gesch l e ch t s , des B i l dungsg rades , des Indus t r i e -
zwe igs , und so we i ter (F. B . We issko f f , B . B lues tone , S. Bow l e s und H . 
G i n t i s , D. Gordon 1971 und 1972; B . H a r r i s o n , M . R e i c h , H . Wachte l und 
C. Be t s ey und H . Z e l l n e r ) . D i e dadurch kons t i tu i e r t en Gruppen s ind a n -
sche inend auf ve rsch i edenen Arbeitsmärkten tätig, die d u r c h un t e r s ch i ed -
l i che Arbe i t sbed ingungen , Aufstiegsmöglichkeiten, Löhne und M a r k t i n s t i t u -
t ionen gekennzeichnet s ind . 
D i e s e anhaltenden Aufspa l tungen des A r b e i t s m a r k t e s s t e l l en s i c h dem 
n e o k l a s s i s c h e n W i r t s cha f t sw i s s enscha f t l e r a l s A n o m a l i e da r . D i e or tho-
doxe T h e o r i e geht davon aus , daß die nach Gewinn strebenden A rbe i t g ebe r 
Arbeitskräfte aufgrund i h r e r i nd i v i due l l en E igenscha f ten e instufen, und s ie 
p r o g n o s t i z i e r t , daß aufgrund von Wet tbewerbsmechan i smen g ruppenspez i -
f i s che A r b e i t s m a r k t u n t e r s c h i e d e m i t der Z e i t abnehmen werden (K. A r r o w ) . 
Den me i s t en Untersuchungen zufolge s ind d ie g ruppenspez i f i schen A r b e i t s -
mark tun t e r s ch i ede j edoch n icht ve rschwunden . D i e anhaltende Bedeutung 
von Gruppen auf dem A r b e i t s m a r k t w i r d a l so von der orthodoxen Theo r i e 
weder erklärt noch vorausgesagt . 
W a r u m i s t die A rbe i t n ehmer s cha f t i m a l l geme inen noch i m m e r so auf-
g esp l i t t e r t ? W a r u m s ind G r u p p e n m e r k m a l e auf dem A r b e i t s m a r k t i m m e r 
w i ede r so w ich t i g? In d i e se r Studie geben w i r einen Überblick über eine i n 
Ents tehung begri f fene r a d i k a l e T h e o r i e der A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g , an de-
r e n ausführlicher Dar l egung w i r noch a rbe i t en . D i e Theo r i e behauptet, daß 
p o l i t i s c h e und w i r t s cha f t l i che Kräfte i m a m e r i k a n i s c h e n K a p i t a l i s m u s ge-
spal tene Arbeitsmärkte sowohl geschaffen a l s auch au f rechte rha l t en haben 
und daß es f a l s c h i s t , die U r s a c h e n für gespaltene Märkte a l s außerhalb 
des W i r t s c h a f t s s y s t e m s l i egend zu be t rachten . 
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I. Gegenwärtige A r b e i t s m a r k t Spaltung 
W i r de f in ieren A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a l s den h i s t o r i s c h e n Prozeß, 
d u r c h den p o l i t i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e Kräfte die Au fspa l tung des A r b e i t s m a r k -
tes i n getrennte Teilmärkte oder Segmente verstärken, d ie s i c h durch v e r -
schiedene A r b e i t s m a r k t c h a r a k t e r i s t i k e n und V e r h a l t e n s r e g e l n un t e r s che i -
den. Gespa l tene Arbeitsmärkte s ind somi t das E r g e b n i s e ines Segmenta-
t i onsp ro z e s s e s . D i e Segmente können sowohl durch ho r i z on ta l e a l s auch 
d u r c h v e r t i ka l e Schnitte durch die B e r u f s h i e r a r c h i e entstehen. W i r s ind 
der A n s i c h t , daß die gegenwärtigen A rbe i t smark tbed ingungen a m besten a l s 
das Resu l ta t von v i e r Spa l tungsprozessen zu ve rs tehen s ind . 
1. Au fspa l tung i n primäre und sekundäre Märkte 
Nach der T e r m i n o l o g i e der dualen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e unte rsche iden p r i -
märe und sekundäre Teilmärkte s i c h i m wesent l i chen d u r c h Stabilitätsmerk-
m a l e . Beschäftigungsverhältnisse i m primären M a r k t ve r langen und ent-
w i c k e l n feste Arbe i t sgewohnhe i t en ; be ru f l i che Qua l i f i ka t i onen werden häu-
f i g b e i der Berufsausübung e rworben ; d ie Löhne s ind r e l a t i v hoch ; Au f -
stiegsmöglichkeiten s ind vorhanden. D i e Arbeitsplätze i m sekundären 
M a r k t ve r l angen ke ine festen Arbe i t sgewohnhe i t en - eher i m Gegente i l ; die 
Löhne s ind ge r ing . Sekundäre Arbeitsplätze werden m e i s t (wenn auch nicht 
ausschließlich) von Minderhe i t engruppen , F r a u e n und Jugend l i chen besetzt . 
2. Au fspa l tung innerha lb des primären Sektors 
Innerhalb des Pr imärsektors sehen w i r eine Spaltung i n zwe i Typen von A r -
beitsplätzen, d ie w i r a l s "nichtselbständige" und a l s "selbständige" be -
ze i chnen . Nichtselbständige A r b e i t i m Primärsektor i s t der Rout ine unte r -
wor fen und fördert persönliche E igenscha f t en wie Zuverlässigkeit, D i s z i -
p l i n , A n s p r e c h b a r k e i t du r ch feste Rege ln und Autorität sowie B i l l i g u n g der 
Z i e l e des B e t r i e b e s . In d iesen T e i l s e k t o r f a l l en sowohl F a b r i k - wie Büro-
beru fe . Im Gegensatz dazu fördert und e r f o rde r t selbständige A r b e i t schöp-
f e r i s c h e E igenscha f t en , die Fähigkeit z u r Lösung von P r o b l e m e n und E i -
genmot ivat ion ; oft gibt es auch feste B e r u f s b i l d e r . D i e f r e i w i l l i g e F l u k t u a -
t ion i s t hoch , Mo t i v a t i on und L e i s t u n g des e inze lnen werden sehr hoch v e r -
gütet. 
3. Au fspa l tung nach der R a s s e 
R a s s i c h e M i n d e r h e i t e n s ind auf dem sekundären A r b e i t s m a r k t und in beiden 
T e i l s e k t o r e n des primären A r b e i t s m a r k t e s v e r t r e t en , innerha lb d i ese r 
Tei lmärkte j edoch häufig auf besondere Segmente festgelegt . B e s t i m m t e 
Be ru f e werden d u r c h V o r u r t e i l und A r b e i t s m a r k t i n s t i t u t i o n e n a l s " r a s s e n -
t y p i s c h " abgetrennt. Räumliche Trennung sp ie l t b e i der Au f r ech te rha l tung 
der e inze lnen r a s s i s c h e n Segmente eine wicht ige R o l l e . 
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4. Au fspa l tung nach dem Gesch l ech t 
B e s t i m m t e Beru f e s ind i m wesent l i chen Männern vorbeha l t en , andere F r a u 
en. Im we ib l i chen Segment s ind d ie Löhne i m a l l geme inen n i e d r i g e r a l s be i 
v e r g l e i chba r en männlichen Be ru f en ; we ib l i che Beru fe e r f o r d e r n und begün-
st igen oft eine "dienende Ha l tung " : eine A u s r i c h t u n g darauf , D i e n s t l e i s t u n -
gen für andere , insbesondere für Männer, zu v e r r i c h t e n . D i e s e E i genscha f 
ten werden du r ch F a m i l i e und E r z i e h u n g unterstützt. 
II. D i e h i s t o r i s c h e n Ursprünge der A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g 
D i e gegenwärtigen Spaltungen des A r b e i t s m a r k t e s l a s s e n s i c h a m besten 
aus e iner h i s t o r i s c h e n A n a l y s e i h r e r Ursprünge verständlich machen . W i r 
werden Gründe dafür anführen, daß die Spaltung während des Übergangs 
vom Wet tbewerbs - z u m Monopo lkap i t a l i smus entstand. U n s e r e h i s t o r i s c h e 
Unte rsuchung konzen t r i e r t s i c h auf die Z e i t des Monopo lkap i t a l i smus von 
etwa 1890 b i s z u r Gegenwart , unter besonderer Berücksichtigung der da -
vor l i egenden Übergangsjahre. 
Während der vorangegangenen P e r i o d e des We t tbewerbskap i t a l i smus 
z i e l t e die A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g auf eine zunehmende Homogen i s i e rung 
der A rbe i t n ehmer s cha f t h in und nicht auf i h r e Spaltung. D u r c h das F a b r i k -
s y s t em gingen v i e l e F a c h a r b e i t e r s t e l l e n v e r l o r e n ; dafür entstand e in g ro -
ßes Kontingent an Ste l len für ange lernte A r b e i t e r (N. Ware ) . M a s s e n p r o -
dukt ion und fo r t schre i t ende M e c h a n i s i e r u n g erzeugten s t anda rd i s i e r t e A r -
be i tsan forderungen. Große Unte rnehmen vere in ig ten i m m e r m e h r A r b e i t e r 
unter den g l e i chen Arbe i t sbed ingungen . 
D e r zunehmend homogene und p r o l e t a r i s c h e Cha rak t e r der A r b e i t e r -
schaft erzeugte Spannungen, d ie i n dem enormen A n s t i e g von Arbeitskämp-
fen g re i fbar wurden , der das A u f k o m m e n des Monopo lkap i t a l i smus b e g l e i -
tete: b e i der E i s enbahn schon se i t 1877, i n der S tah l indust r i e v o r 1901 und 
dann w ieder 1919, i m Koh lebergbau während und nach dem e rs t en We l t -
k r i e g , i n den T e x t i l f a b r i k e n während d i e s e r ganzen Z e i t , und auch i n u n -
zähligen anderen Be t r i eben und Indust r i en i m ganzen L a n d . D e r E r f o l g der 
" I n d u s t r i a l W o r k e r s of the W o r l d " (IWW), das Ents tehen e iner s t a rken so -
z i a l i s t i s c h e n P a r t e i , die a l l g eme inen ( im U n t e r s c h i e d zu b ranchenspe z i f i -
schen) S t r e i k s i n Seattle und New O r l e a n s , die m a s s i v e n A r b e i t e r r e v o l t e n 
von 1919 und 1920 und der zunehmend überregionale Cha rak t e r der A r b e i -
terbewegung während d i ese r ganzen Z e i t , a l l d ies zeugt von e iner weit v e r -
bre i t e t en und wachsenden Oppos i t i on gegen kap i t a l i s t i s che H e r r s c h a f t i m 
a l l g eme inen . I m m e r häufiger weiteten s i c h S t r e i k s , die " n u r " a l s L o h n -
s t r e i k s begonnen hatten, auf v i e l a l l g eme ine r e Z i e l s e t zungen aus (J. B r e -
che r , J . Commons ) . 
Z u r se lben Z e i t , a ls die A r b e i t e r s c h a f t homogener wurde , entstanden 
jene o l i g opo l i s t i s chen Ak t i engese l l s cha f t en , die die W i r t s cha f t noch heute 
b e h e r r s c h e n , und begannen i h r e Mach t zu konso l i d i e r en . D i e Führer der 
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neuen monopo lkap i t a l i s t i s chen Ära v e r such t en - nun, da s ie nicht m e h r u n -
ter k u r z f r i s t i g e n Wettbewerbszwängen standen und lang f r i s t i ge Stabilität 
anst reben konnten -, die s t ra t eg i sche H e r r s c h a f t über Güter- und F a k t o r -
märkte i n d ie Hand zu bekommen. Ihr neues In teresse galt der E r r i c h t u n g 
und Ausnut zung i h r e r Monopo lhe r r scha f t , n i cht m e h r so sehr dem spe z i f i -
schen Kalkül k u r z f r i s t i g e r G e w i n n m a x i m i e r u n g . (Be i sp i e l e b e i A . Chand l e r , 
B . E m m e t und J . J euck , R. H i d y und M . H i d y und A . Nev ins ) . 
Das neue Bedürfnis des Monopo lkap i t a l i smus nach He r r s cha f t wurde 
bedroht d u r c h die F o l g e n der Homogen i s i e rung und P r o l e t a r i s i e r u n g der 
A rbe i tn ehmers cha f t . E s gibt überreichlich Zeugn i s se dafür, daß den großen 
Gese l l s cha f t en der po tent i e l l revolutionäre C h a r a k t e r d i e se r Bewegungen 
i n quälender Deut l i chke i t bewußt war . Wie Commons f es t s t e l l t , war die 
" b r e i t e O f f ens i v e " der A rbe i t g ebe r gegen die Gewerkscha f ten zw i schen 1903 
und 1908 eher e in i deo l og i s che r K r e u z z u g a l s d u r c h bes t immte F o r d e r u n -
gen m o t i v i e r t . D i e g l e i chze i t i ge Gründung der " N a t i o n a l C i v i c F e d e r a t i o n " 
(NCF ) , e ine r G r u p p i e r u n g , die i m wesent l i chen von " f o r t s c h r i t t l i c h e n " K a -
p i t a l i s t e n b e h e r r s c h t w a r , war e in we i t e r es deut l i ches Anze i chen für die 
t ie fgre i fenden K r i s e n , die der K a p i t a l i s t e n k l a s s e bevors tanden (J. W e i n -
stein) . D i e folgende h i s t o r i s c h e Un te r suchung legt da r , daß die A r b e i t g e -
b e r , u m d i e s e r Bedrohung zu begegnen, die Spaltung des A r b e i t s m a r k t e s 
ak t i v und bewußt förderten, um m i t der A rbe i t n ehmer s cha f t nach dem P r i n -
z ip " t e i l e und h e r r s c h e " f e r t i g zuwerden . Darüber h inaus führten die Bemü-
hungen der Monopo lgese l l scha f t en u m eine b e s s e r e B e h e r r s c h u n g i h r e r A b -
satzmärkte zu e iner D i c h o t o m i s i e r u n g der I ndus t r i e s t ruk tu r , was den i n d i -
r ek t en und unbeabs icht ig ten, aber ke ineswegs unerwünschten Nebeneffekt 
hatte, i h r e bewußte Strateg ie zu verstärken. D i e Spaltung des A r b e i t s m a r k -
tes entstand a l so sowohl durch bewußte Strateg ie a l s auch durch s y s t e m -
immanente Kräfte. (1) 
1. Bewußte Anst rengungen 
Monopo lkap i t a l i s t i s che Ak t i engese l l s cha f t en entwicke l ten wohlüberlegte 
St ra teg ien , u m die Widersprüche zw i schen der wachsenden P r o l e t a r i s i e -
r u n g der A r b e i t e r s c h a f t und dem Anwachsen und der K o n s o l i d i e r u n g der 
konzen t r i e r t en Un t e rnehmermach t zu lösen. D i e Hauptstoßrichtung der neu -
en Strateg ien z i e l t e darauf , die zunehmend e inhe i t l i chen A r b e i t e r i n t e r e s -
sen au fzubrechen, die aus der P r o l e t a r i s i e r u n g der A r b e i t und der K o n z e n -
t r a t i on der A r b e i t e r i n städtischen Gebie ten e rwuchsen . A n ve rsch iedenen 
Aspek t en de r Aktivitäten d i e s e r großen Unte rnehmen läßt s i c h aufze igen, 
daß d iese Anst rengungen darauf z i e l t en , die A r b e i t e r s c h a f t i n v e r s c h i e d e -
ne Segmente aufzuspa l ten , so daß die täglichen E r f ah rungen der A r b e i t e r 
v e r s ch i eden waren und die Grund lage i h r e r geme insamen Oppos i t ion gegen 
die K a p i t a l i s t e n untergraben wurde . (2) 
Das e r s t e E l emen t der neuen Strateg ie be t ra f die un te rnehmens in t e r -
nen Bez i ehungen . Das ungeheure Anwachsen der A r b e i t e r s c h a f t i m Mono -
p o l k a p i t a l i s m u s , z u s a m m e n m i t dem V e r s c h w i n d e n der handwerk l i chen 
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P r o d u k t i o n , ver langte Veränderungen in den Autoritätsbeziehungen, auf de-
nen die H e r r s c h a f t i m Unte rnehmen beruhte (R. Edwards ) . D ie Bemühun-
gen um Änderungen auf d i e s e m Gebiet umfaßten T a y l o r i s m u s und " W i s s e n -
scha f t l i che Betriebsführung", die E i n r i c h t u n g von Pe rsona lab t e i lungen , das 
E x p e r i m e n t i e r e n m i t v e r sch i edenen O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n , den E i n s a t z 
von Be t r i ebspsycho l ogen , " E x p e r t e n für zw i s chenmensch l i che B e z i e h u n -
gen " und anderen , um geeignete " m o t i v i e r e n d e " A n r e i z e zu schaf fen und 
so wei ter (L. B a r r i t z , A . Chand l e r , S. M a r g l i n und F . M i l l e r und M . Cog 
h i l l ) . Das E r g e b n i s d i e s e r Anst rengungen war die In tens i v i e rung der h i e -
r a r c h i s c h e n K o n t r o l l e , insbesondere die "bürokratische F o r m " de r moder-
nen Unte rnehmen . In der S tah l indus t r i e z . B . wurde k u r z nach der Grün-
dung von U . S. Steel e in komple t tes neues Sys tem der A r b e i t s p l a t z g r u p p i e -
r u n g eingeführt (K. Stone). D e r Nutzef fekt der Bürokratisierung war die 
E i n r i c h t u n g e iner s t r eng gerege l ten M a c h t - und A r b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e , 
über die Autorität " von oben nach unten" ausgeübt werden konnte. 
D i e U m s t r u k t u r i e r u n g der unternehmens in te rnen Bez iehungen förderte 
die Spaltung des A r b e i t s m a r k t e s durch die Schaffung von segment i e r t en " i n 
fernen Arbeitsmärkten". E s wurden Laufbahnen m i t ganz b e s t i m m t e n A r -
beitsplätzen auf der E in t r i t t s ebene und be s t immten A u f s t i e g s m u s t e r n e i n -
ger i chte t . Anges te l l t e t ra t en i n die Be legschaf t e ines Unte rnehmens auf a n -
dere We i se e in und wurden auch auf andere We i se höhergestuft a l s die P r o -
dukt i onsarbe i t e r scha f t . A r b e i t n e h m e r ohne d ie Qua l i f i ka t i onen für b e s t i m m 
te Eintrittsarbeitsplätze waren vom Zugang zu d i e se r gesamten Laufbahn 
ausgesch lossen . Im Gegenzug ve r such ten d ie Gewerkscha f t en oft, der w i l l -
kürlichen Verfügungsgewalt von Vorgese t z t en m i t der F o r d e r u n g zu begeg-
nen , die Dauer der Betriebszugehörigkeit so l l t e a l s A u f s t i e g s k r i t e r i u m be-
rücksichtigt werden. In so l chen Fällen übernahmen die Gewerkscha f t en 
p r a k t i s c h das Management de r in te rnen Arbeitsmärkte: s ie erklärten s i c h 
b e r e i t , A r b e i t e r n Ste l l en zuzu t e i l en und Wide rspens t i g e zu maßregeln und 
ve rha l f en dami t dem in t e rnen M a r k t z u r Legitimität - i m A u s t a u s c h für e in 
gew isses Maß an K o n t r o l l e über die A r t und We i se se ines F u n k t i o n i e r e n s 
(P. Doe r inge r und M . P i o r e ) . 
E i n so lches .'Bemühen u m interne K o n t r o l l e hatte schließlich auch die 
Au fspa l tung nach Indust r i ezwe igen z u r Fo l g e . Ursprünglich hatten die U n -
te rnehmen ve r such t , den A r b e i t e r n das A u s s c h e i d e n aus e inze lnen G e s e l l -
schaften (aber n icht den E i n t r i t t ) f i n a n z i e l l zu e r s c h w e r e n , i ndem s i e be-
s t i m m t e Zusa t z l e i s tungen an eine lange Beschäftigungsdauer in d i e s e r G e -
se l l s cha f t banden. E i n T e i l d i e s e r Strateg ie war der " W o h l f a h r t s k a p i t a l i s -
m u s " , der besonders von der N C F ausg ing und der i n den f o r t geschr i t t enen 
Indust r i en se ine ausgeprägteste F o r m e r r e i c h t e . B e i F o r d z . B . waren d ie 
A u s b i l d u n g der A r b e i t e r k i n d e r , K r e d i t e und andere Vergünstigungen abhän-
g ig von de r F o r t d a u e r der Beschäftigung des A r b e i t e r s i m Unte rnehmen 
und banden damit den A r b e i t e r zuverlässiger an das Unte rnehmen . Für d i e -
se Arbeitskräfte bedeutete der V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s eine völ l ige Z e r -
rüttung i h r e s F a m i l i e n l e b e n s i n a l l en B e r e i c h e n . In g l e i che r We i s e gingen 
auch Treueprämien v e r l o r e n , wenn die A r b e i t e r das Un t e rnehmen w e c h s e l -
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ten (Weinstein) . A l s die Industr i egewerkscha f ten mächtiger wurden , v e r -
wandelten s ie e inige d i e s e r un te rnehmensspez i f i s chen Vergünstigungen i n 
branchenwei te P r i v i l e g i e n . D e r Ef fekt war eine Verstärkung n icht nur der 
in t e rnen Segmentat ion, sondern auch der Au fspa l tung nach Indust r i e zwe igen , 
d ie a l l e rd ings noch andere U r s a c h e n hatte; s ie werden i m nächsten A b -
schni t t d i sku t i e r t . 
G l e i c h z e i t i g m i t der Segmentat ion i h r e r in te rnen Arbeitsmärkte l e i t e -
ten d ie Unte rnehmen ähnliche Anst rengungen in Bezug auf i h r e externen 
Bez iehungen in d ie Wege. Ganz bewußt nutzten die A rbe i t g ebe r r a s s i s c h e , 
e thnische und gesch l ech t l i che Gegensätze aus , um die gewerkscha f t l i che 
Organ i sa t i on zu unter laufen und S t r e i k s zu b rechen . Während der K o n s o l i -
d i e rung des Monopo lkap i t a l i smus m a n i p u l i e r t e n die A rbe i t g ebe r i n z a h l r e i -
chen Fällen die M e c h a n i s m e n des Arbeitskräfteangebots, u m Schwarze a l s 
S t r e i k b r e c h e r zu i m p o r t i e r e n ; und r a s s i s c h e Fe indse l i gke i t en wurden ge-
schürt, u m K lassenkon f l i k t e i n Rassenkon f l i k t e umzubiegen. Während des 
S t a h l s t r e i k s von 1919 b e i s p i e l s w e i s e , e inem der k r i t i s c h e n Momente in der 
Gesch i ch t e der U S A , wurden innerha lb von wenigen Wochen 30. 000 b i s 
40. 000 Schwarze a l s S t r e i k b r e c h e r herangeschaf f t . Häufig verwande l ten 
die A rbe i t g ebe r auch Arbeitsplätze i n "we i b l i che Arbeitsplätze", u m sie 
für gewerkscha f t l i che O r g a n i s i e r u n g weniger zugänglich zu machen (B r e -
che r , D . B r o d y , Commons ) . 
A r b e i t g e b e r m a n i p u l i e r t e n überdies bewußt ethnische Gegensätze, um 
eine Segmentat ion zu e r r e i c h e n . Sie s te l l t en oft i m selben Be t r i eb oder i n 
v e r s ch i edenen Be t r i eb en Gruppen aus r i v a l i s i e r e n d e n Nationalitäten e in . 
B e i A r b e i t s u n r u h e n s ch i ck t en die Unte rnehmen Sp i t z e l und P rovoka t eu r e i n 
j edes L a g e r , d ie F u r c h t , Haß und F e i n d s e l i g k e i t e n gegen die anderen G r u p -
pen schürten. D i e s e Strateg ie war höchst e r f o l g r e i c h , a l s v i e l e E inwande -
r e r g r u p p e n kaum des E n g l i s c h e n mächtig wa r en (B r e che r , B rody ) . 
D i e Man ipu l a t i on von ethnischen U n t e r s c h i e d e n a l s Werkzeug der S t r a -
teg ie " t e i l e und h e r r s c h e " wurde j edoch von z w e i Seiten he r ernsthaft e i n -
geschränkt. E r s t e n s machten zunehmende Kenntn i sse des E n g l i s c h e n es 
den E i n w a n d e r e r n möglich, s i c h d i r e k t e r m i t e inander zu verständigen; 
zwe i t ens endete die Massene inwanderung 1924. In der Fo l g e wandten a lso 
die Un t e rnehmen i h r e A u f m e r k s a m k e i t Spaltungen innerha lb der A r b e i t e r -
schaft z u , die von dauerha f te re r Bedeutung waren . 
D i e A r b e i t g e b e r v e r such t en we i t e rh in , die Gewerkschaf tsbewegung zu 
schwächen, indem s ie d ie konse r va t i v en , "auf Lohns te i g e rung ausge r i ch t e -
t e n " Handwerkergewerkscha f t en den neueren , " s o z i a l ausge r i ch t e t en " In-
dus t r i egewerkscha f t en vorzogen . U m die Jahrhunder twende wurde i n der 
N C F gegenüber der A rbe i tnehmerscha f t eine Ideologie des L i b e r a l i s m u s der 
Kap i t a l g e se l l s cha f t en p ropag i e r t . Sie anerkannte die möglichen V o r t e i l e der 
L e g a l i s i e r u n g e in i g e r , aber n icht a l l e r Gewerkscha f t en ; d ie N C F arbe i te te 
m i t der von Handwerkerve re in i gungen b e h e r r s c h t e n A m e r i c a n Fede ra t i on 
of L a b o r z u s a m m e n , u m die m i l i t a n t e r e n Indust r i egewerkscha f ten , die So-
z i a l i s t i s c h e P a r t e i und die IWW auszuscha l t en (Weinstein) . 
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M i t der Z e i t wandten s i c h die A r b e i t g e b e r dann e iner verhältnismäßig 
neuen Spaltungsmethode z u , dem Gebrauch sogenannter B i l d u n g s - " B e g l a u -
b igungen" . E r s t m a l s wurden B i l dungszeugn i sse dazu benutzt , Qua l i f i ka t i ons -
vorausse t zungen für Arbeitsplätze fes tzu legen. D i e A rbe i t g ebe r sp ie l ten e i -
ne akt ive R o l l e be i den Bemühungen, die Ausbildungsstätten für diese K a n a -
l i s i e rungs funk t i on zu zu r i ch t en . D i e neuen An fo rderungen trugen dazu be i , 
d ie r e i c h l i c h künstliche Unte r sche idung zw i s chen Arbeitskräften i n der F a -
b r i k und so lchen an monotonen Büroarbeitsplätzen au f rechtzuerha l t en und 
strenge Unte rsche idungen i m Büro zw i s chen ange lernten Anges t e l l t en und 
i h r e n b e s s e r ausgebi ldeten Bürokollegen h e r v o r z u b r i n g e n (Bowles , Bowles 
und G i n t i s , Cohen und L a z e r s o n und Edwards ) . 
2. Sys temimmanente Kräfte 
D i e Entstehung von r i e s i g e n Konze rnen und eines monopo l i s t i s chen K e r n s 
innerha lb der W i r t s cha f t ließen e inige sys temimannente Marktkräfte, die 
i h r e r s e i t s Segmentat ion auslösten und verstärken, schärfer he r vo r t r e t en . 
So führte das u n t e r s c h i e d l i c h schne l l e Wachs tum von Un te rnehmen und In-
dus t r i e zwe i gen zu e ine r D i c h o t o m i s i e r u n g der Indus t r i e s t ruk tu r (R. A v e r i t t , 
T . V i e t o r i s z und B . H a r r i s o n , J . O ' Connor) . D i e größeren, kap i t a l i n t ens i -
v e r en Unte rnehmen waren i m a l l geme inen durch Z u g a n g s b a r r i e r e n abge-
s c h i r m t , verfügten über technische Möglichkeiten, M a r k t m a c h t und F i n a n z -
kra f t und e r z i e l t en höhere Gew inn - und Wachs tumsra t en a l s i h r e k l e i n e r en , 
a rbe i t s in t ens i v en Konkur r en t en . E s k a m jedoch n icht dazu , daß die mono-
p o l i s t i s c h e n Ke rnun te rnehmen die konkur r i e r enden p e r i p h e r e n Un t e rneh -
m e n gänzlich sch luck ten . 
Au fg rund der hohen Kap i t a l i n v e s t i t i on benötigten die großen monopo l i -
s t i s chen Gese l l s cha f t en eine s tab i le Nachf rage und eine s tab i l e Zukunf t s -
p lanung , um zu gewährleisten, daß i h r e Invest i t ionen n i ch t ungenutzt b l i e -
ben (J. K. Ga lb ra i th ) . Wo die Nachf rage z y k l i s c h , s a i s o n a l schwankend oder 
aus anderen Gründen i n s t a b i l war , wurde d ie P roduk t i on unter m o n o p o l i s t i -
schen Bedingungen i n zunehmendem Maße ungeeignet'. D i e He r s t e l l ung be-
s t i m m t e r P roduk te wurde m e h r und m e h r an k l e ine , m e h r i m Wettbewerb 
stehende und weniger kap i ta l in t ens i ve Unte rnehmen an der I n d u s t r i e p e r i -
phe r i e über L ie ferverträge we i t e rvergeben oder " e x p o r t i e r t " . 
P a r a l l e l zu dem D u a l i s m u s in der Indus t r i e s t ruk tu r entwicke l te s i c h 
e in entsprechender D u a l i s m u s be i Arbe i t sbed ingungen , Löhnen und M o b i l i -
tätsmustern. Monopo lgese l l scha f t en m i t e iner größeren P r o d u k t i o n s - und 
Absa t z Stabilität entwicke l ten A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und in terne Be z i ehun-
gen, d ie d iese Stabilität w idersp iege l t en . D i e Bürokratisierung der A r b e i t 
z . B . belohnte und förderte feste Arbe i t sgewohnhe i t en be i den Beschäftig-
ten. In p e r i phe r en Unte rnehmen , wo die Produktnach f rage i n s t a b i l war , 
waren auch Arbeitsplätze und A r b e i t n e h m e r i n der R e g e l von Instabilität 
gekennzeichnet . Das Resu l ta t war die D i c h o t o m i s i e r u n g des großstädti-
schen A r b e i t s m a r k t e s i n "pr imäre " und "sekundäre" B e r e i c h e , wie es die 
T h e o r i e des dualen A r b e i t s m a r k t s z u r D i s k u s s i o n geste l l t hat (Gordon 1972; 
P i o r e ) . 
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Zusätzlich verstärkten b e s t i m m t e Systemzwänge die Segmentat ion i n -
nerha lb der Unte rnehmen i m Primärbereich. W ie P i o r e ausgeführt hat, 
t end ie r te die E n t w i c k l u n g der Techno log ie auf primären Arbeitsplätzen da -
z u , Un t e r s ch i ede zw i s chen Arbeitsplätzen, die a l l g eme ine , und so lchen , 
d ie spez i f i s che Qua l i f i ka t i onen ve r l angen , zu verstärken. Sobald neue T e c h -
no log ien aufkamen, d ie d iesen un te r sch i ed l i chen Qua l i f i ka t i onsan f o rde run -
gen entsprachen, fanden die A r b e i t g e b e r , daß für be s t immte Arbeitsplätze 
die jenigen A r b e i t e r a m le i chtes ten auszub i lden waren , die s i c h diese u n -
t e r s c h i e d l i c h e n Qua l i f i ka t i onen schon angeeignet hatten. M i t der E n t w i c k -
lung von hoch techn i s i e r t en Arbeitsplätzen z u m B e i s p i e l , die die A n w e n -
dung von v e r a l l g eme ine r t en Problemlösungstechniken e r f o rde r t en , s t e l l t en 
die A rbe i t g ebe r fest , daß s ie aus denjenigen A r b e i t e r n am m e i s t e n h e r a u s -
ho len konnten, die die entsprechenden Fähigkeiten be r e i t s entwicke l t hat-
ten. So wurden anfängliche Un t e r s ch i ede i m Arbeitsvermögen u n v e r m e i d -
l i c h verstärkt. 
III. D i e so z i a l en Funkt i onen der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
W i e die vorangehende h i s t o r i s c h e A n a l y s e dargelegt hat, i s t die A r b e i t s -
mark t spa l tung aufs engste m i t dem Kräftespiel des Monopo lkap i t a l i smus 
verknüpft. Gestützt auf das Verständnis i h r e r Ursprünge s ind w i r je tz t i n 
der Lage , i h r e s o z i a l e Bedeutung einzuschätzen. 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n entstand und w i r d au f rechte rha l t en , w e i l 
s i e funkt ional i s t - d. h . s ie e r l e i c h t e r t das Funk t i on i e r en der k a p i t a l i s t i -
schen Inst i tut ionen. Segmentat ion i s t v o r a l l e m deshalb funkt iona l , w e i l 
s i e dazu beiträgt, die k a p i t a l i s t i s c h e Hegemonie zu r e p r o d u z i e r e n . Wie 
die h i s t o r i s c h e A n a l y s e k l a r m a c h t , spaltet die Segmentat ion zum einen die 
A r b e i t n e h m e r und ve rh inde r t potent ie l l e E in i gungsp ro z e s s e a l l e r A r b e i t -
nehmer gegen die A rbe i t g ebe r (vgl. die in te ressante A n a l y s e von C. K e r r 
und A . Siegel ) . Zwe i t ens e r r i c h t e t die Segmentat ion "Notausgänge", über 
die v e r t i k a l e A r b e i t s p l a t z l e i t e r n m i t e inande r verbunden werden , und i n 
dem Maße, wie die A r b e i t n e h m e r e inze lne Segmente m i t u n t e r s c h i e d l i -
chen Z u g a n g s k r i t e r i e n wahrnehmen, beschränken s ie i h r e n eigenen Wunsch 
nach Mobilität. Au f anderen gese l l s cha f t l i chen E in r i ch tungen , die die K l a s -
s ens t ruk tu r r e p r o d u z i e r e n - auf Schulen und der F a m i l i e z. B . - laste t 
dann e in g e r i n g e r e r D r u c k . D r i t t ens l e g i t i m i e r t die T e i l ung der A r b e i t n e h -
m e r i n Segmente Ung l e i chhe i t en h i n s i c h t l i c h Autorität und H e r r s c h a f t z w i -
schen Vo rgese t z t en und Untergebenen. I n s t i tu t i ona l i s i e r t e r Sex i smus und 
R a s s i s m u s z . B . verstärken die i n d u s t r i e l l e Autorität der weißen männli-
chen V o r a r b e i t e r . 
1. P o l i t i s c h e Fo l ge rungen 
D i e En tw i ck lung und die Dauerha f t i gke i t von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t 
e ines der Haupthemmnisse gegen eine ve re in te an t i kap i t a l i s t i s che Oppos i -
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t ion se i tens der A r b e i t n e h m e r . D e r gegenwärtige Zus tand , daß es be i den 
ve rsch i edenen A rbe i t n ehmerg ruppen ke in e inhe i t l i ches Klassenbewußtsein 
gibt, beruht auf d i e s e r Segmentat ion. E i n b e s s e r e s Verständnis der endo-
genen V e r u r s a c h u n g d i e se r ung le ichen Bewußtseinsebenen hi l f t die Schwie -
r i gke i t en zu erklären, d ie m i t der Überwindung der Spaltungen innerha lb 
der A rbe i t n ehmer s cha f t verbunden s ind . Dennoch, wenn w i r die Herkunft 
u n s e r e r Spaltungen besse r ve rs t ehen , sehen w i r v i e l l e i c h t auch deut l i cher , 
wie w i r s i e überwinden können. 
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A n m e r k u n g e n 
1 W i r haben i n d i e s e r k u r z e n Z u s a m m e n f a s s u n g m e h r d ie bewußten A n s t r e n g u n -
gen de r A r b e i t g e b e r betont , w e i l d i e ande ren Aufsätze, d ie h i e r (gemeint i s t 
d ie J a h r e s t a g u n g 1973 de r A m e r i c a n E c o n o m i c s A s s o c i a t i o n ; A n m e r k u n g des 
H e r a u s g e b e r s ) vo rge l eg t w u r d e n , m e h r N a c h d r u c k auf d i e s y s t e m i m m a n e n t e n 
Kräfte l egen . In e i n e r späteren A r b e i t we rden w i r be ide Erklärungen ausführ-
l i c h d a r l e g e n . 
2 D i e s e A n s t r e n g u n g e n w a r e n "bewußt" i n f o l g endem S inn : d ie K a p i t a l i s t e n s a -
hen s i c h u n m i t t e l b a r e n P r o b l e m e n und E r e i g n i s s e n gegenüber und e r fanden 
S t ra t e g i en , u m ihnen zu begegnen. E r f o l g r e i c h e S t r a t e g i en überlebten und 
w u r d e n nachgeahmt . D i e s e A n s t r e n g u n g e n w a r e n n i ch t i n dem S inn bewußt, 
daß d i e j en i gen , d ie s i e u n t e r n a h m e n , d ie h i s t o r i s c h e n Kräfte , d i e d a h i n t e r -
s tanden , ode r a l l e Verästelungen i h r e r P o l i t i k gänzlich beg r i f f en . W i e w i r i n 
d e m Au f sa t z n a c h w e i s e n , hande l t en K a p i t a l i s t e n i n m a n c h e n Fäl len aus e in em 
b r e i t e r e n Klassenbewußtsein h e r a u s . 
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V o r b e m e r k u n g 
D i e s e s K a p i t e l s o l l e i n e R e i h e v o n B e g r i f f e n e n t w i c k e l n , d i e , w i e i c h g l a u -
b e , h i l f r e i c h s i n d für d a s V e r s t ä n d n i s s o z i o ö k o n o m i s c h e r Mob i l i t ä t , i n s b e -
s o n d e r e d e r P r o b l e m e , d i e m i t s o l c h e r Mob i l i t ä t b z w . i h r e m F e h l e n i n d e n 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n während d e r l e t z t e n z e h n J a h r e v e r b u n d e n w a r e n . D i e 
A r g u m e n t a t i o n geh t a u s v o n d e r H y p o t h e s e d e s d u a l e n A r b e i t s m a r k t s , d i e 
v o r e i n i g e n J a h r e n a u f g e s t e l l t w u r d e a l s e i n V e r s u c h , d i e P r o b l e m e d e r b e -
n a c h t e i l i g t e n , i n s b e s o n d e r e d e r s c h w a r z e n A r b e i t s k r ä f t e i n s tädt ischen 
B a l l u n g s g e b i e t e n z u v e r s t e h e n . (1) D i e s e H y p o t h e s e h a t s i c h a l s s e h r 
b r a u c h b a r e r A n s a t z z u r t h e o r e t i s c h e n V e r a r b e i t u n g p r a k t i s c h e r E r f a h r u n -
g e n m i t A r b e i t s m ä r k t e n e i n e r n i e d r i g e n E i n k o m m e n s s t u f e e r w i e s e n ; b e i 
d e r A r b e i t s v e r w a l t u n g u n d a n d e r e n P r a k t i k e r n i m A r b e i t s m a r k t b e r e i c h u n d 
b e i d e n a u f d i e s e G r u p p e h i n o r i e n t i e r t e n A k a d e m i k e r n h a t s i e d a h e r Anhän-
g e r g e f u n d e n . S i e e i g n e t e s i c h j e d o c h n i c h t ohne w e i t e r e s z u r E r m i t t l u n g 
u n d A n a l y s e v o n v o r h a n d e n e n A r b e i t s m a r k t d a t e n u n d h a t s o e i n e s t r e n g e 
e m p i r i s c h e Überprüfung t e n d e n z i e l l v e r h i n d e r t . (2) D i e s e s K a p i t e l s t e l l t 
z u m T e i l e i n e n V e r s u c h d a r , d i e u r sp rüng l i che H y p o t h e s e i n R i c h t u n g a u f 
d i e Überwindung d i e s e r B e g r e n z t h e i t e n z u e r w e i t e r n u n d z u v e r d e u t l i c h e n . 
E s s o l l j e d o c h n i c h t a u f d i e s e H y p o t h e s e a l l e i n beschränkt b l e i b e n ; d i e h i e r 
e n t w i c k e l t e n B e g r i f f e könnten v i e l m e h r z u e i n e m a l l g e m e i n e r e n B e g r i f f s -
a p p a r a t für d i e A n a l y s e v o n w i r t s c h a f t l i c h e r Mob i l i t ä t b e i t r a g e n . 
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I. D i e G r u n d b e g r i f f e 
1. D i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e 
D i e G r u n d h y p o t h e s e d e r d u a l e n A r b e i t s m a r k t t h e o r i e w a r , daß d e r A r b e i t s -
m a r k t i n z w e i g rundsä t z l i ch v e r s c h i e d e n e S e k t o r e n u n t e r g l i e d e r t i s t , i n 
d e n p r i m ä r e n u n d sekundären S e k t o r . D e r p r i m ä r e b i e t e t A r b e i t s p l ä t z e m i t 
r e l a t i v h o h e n L ö h n e n , g u t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A u f s t i e g s c h a n c e n , F a i r -
n e s s u n d R e s p e k t i e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n R e c h t e b e i d e r A n w e n d u n g v o n A r -
b e i t s b e s t i m m u n g e n , s o w i e v o r a l l e m s t a b i l e Beschä f t i gung . A r b e i t s p l ä t z e 
i m sekundären S e k t o r d a g e g e n s i n d e h e r s c h l e c h t b e z a h l t , w e i s e n ungünsti-
g e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u f u n d b i e t e n g e r i n g e A u f s t i e g s c h a n c e n ; s i e s i n d 
d u r c h e i n s t a r k p e r s o n a l i s i e r t e s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n A r b e i t e r n u n d V o r g e -
s e t z t e n g e p r ä g t , w a s e i n e n b r e i t e n S p i e l r a u m für Günst l ingsw i r t scha f t läßt 
u n d e i n e h a r t u n d w i l l k ü r l i c h g e h a n d h a b t e A r b e i t s d i s z i p l i n f ö r d e r t ; u n d s i e 
s i n d c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h b e t r ä ch t l i che Instab i l i tä t d e r Beschäf t i gung u n d 
e i n e h o h e F l u k t u a t i o n u n t e r d e n A r b e i t n e h m e r n . D i e s e H y p o t h e s e s o l l t e d i e 
P r o b l e m e d e r b e n a c h t e i l i g t e n , i n s b e s o n d e r e d e r s c h w a r z e n A r b e i t e r i n B a l -
l u n g s g e b i e t e n e r k l ä r e n , d i e b i s d a h i n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t a n g e l a s t e t w o r -
d e n w a r e n . U n t e r s t e l l t w a r d a m i t d a s G r u n d p r o b l e m , daß d i e s e A r b e i t e r 
i r g e n d w i e a u f A r b e i t s p l ä t z e i m sekundären S e k t o r beschränk t w ä r e n u n d 
d i e r e g i s t r i e r t e n A r b e i t s l o s e n z i f f e r n i m w e s e n t l i c h e n S y m p t o m e für d i e I n -
s tab i l i tä t d e r A r b e i t s p l ä t z e u n d d i e h o h e F l u k t u a t i o n u n t e r d e r E r w e r b s b e -
v ö l k e rung w ä r e n u n d n i c h t s o s e h r für e i n e buchstäb l i che Unmög l i chke i t , 
A r b e i t z u f i n d e n . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e Stabi l i tät d e r A r b e i t s p l ä t z e u n d A r -
be i t sk rä f t e i n d e n b e i d e n S e k t o r e n s c h i e n a u c h d i e e n t s c h e i d e n d e E r k l ä -
r u n g s g r ö ß e für d a s Ve r s t ändn i s d e r E n t s t e h u n g d e r b e i d e n S e k t o r e n z u s e i n ; 
d i e a n d e r e n C h a r a k t e r i s t i k a könnten a l s A b l e i t u n g a u s d i e s e m e i n e n F a k t o r 
v e r s t a n d e n w e r d e n . (3) 
E i n e b r e i t e r a n g e l e g t e B e t r a c h t u n g d e s A r b e i t s m a r k t e s l e g t j e d o c h d i e 
V e r m u t u n g n a h e , daß d i e d u a l e A r b e i t s m a r k t h y p o t h e s e z u aussch l i eß l i ch 
a u f d i e P r o b l e m e d e r b e n a c h t e i l i g t e n A r b e i t e r a b z i e l t , u n d daß e s u n t e r d e n 
A r b e i t s p l ä t z e n d e s p r i m ä r e n S e k t o r s U n t e r s c h i e d e g i b t , d i e i n v i e l e r l e i 
H i n s i c h t e b e n s o w i c h t i g s i n d w i e d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n P r i m ä r - u n d 
Sekundärsek tor . Z u m i n d e s t s c h e i n t e s s i n n v o l l , i n n e r h a l b d e s P r i m ä r b e -
r e i c h e s z w i s c h e n e i n e m o b e r e n u n d e i n e m u n t e r e n T e i l s e k t o r z u d i f f e r e n z i e -
r e n . D i e B e s c h r e i b u n g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d A r b e i t s k r ä f t e n , d i e b e i 
d e r E n t w i c k l u n g d e r H y p o t h e s e d e s d u a l e n A r b e i t s m a r k t s v e r w e n d e t w u r -
d e n , t r e f f e n t a t säch l i ch n u r a u f d e n u n t e r e n T e i l s e k t o r z u . D e r o b e r e T e i l -
s e k t o r d e s P r i m ä r b e r e i c h e s s e t z t s i c h a u s F r e i e n B e r u f e n u n d F ü h r u n g s -
p o s i t i o n e n z u s a m m e n . S o l c h e Tä t i gke i t en u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n d e n e n d e s 
u n t e r e n T e i l s e k t o r s i m a l l g e m e i n e n d u r c h b e s s e r e B e z a h l u n g , höheren S t a -
t u s u n d g r ö ß e r e A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n . A u c h h i n s i c h t l i c h d e r M o b i l i t ä t s -
u n d F l u k t u a t i o n s m u s t e r g l e i c h e n d i e Tä t i gke i t en i m o b e r e n T e i l s e k t o r e h e r 
d e n e n d e s sekundären S e k t o r s , a l l e r d i n g s m i t d e m U n t e r s c h i e d , daß h i e r 
Mob i l i t ä t u n d F l u k t u a t i o n m e i s t m i t b e r u f l i c h e m A u f s t i e g verknüpf t s i n d . 
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Ebenso wie die des sekundären Sektors ze ichnen die Arbeitsplätze des obe-
r e n T e i l s e k t o r s s i c h du r ch das F e h l e n d e t a i l l i e r t e r A r b e i t s b e s t i m m u n g e n 
und f o r m e l l e r V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n aus , wie s i e für die Tätigkeiten des 
unteren T e i l s e k t o r s c h a r a k t e r i s t i s c h s ind . Dabe i sche inen jedoch die p e r -
s ona l i s i e r t en Bez iehungen zw i s chen A r b e i t e r und Vorgese t z t en , d ie i m se -
kundären Sektor an die Ste l le s o l che r Regelungen t r e t en , h i e r du r ch einen 
i n t e r n a l i s i e r t e n Verha l t enskodex e r se t z t zu werden. F o r m e l l e A u s b i l d u n g 
s te l l t i m oberen T e i l s e k t o r offenbar eine notwendige Bed ingung für die A n -
s te l lung da r , und B i ldungsan fo rderungen , die sonst oft umgangen werden 
können, da s i e m i t der W i r t s cha f t s l age wechse ln und d u r c h i n f o r m e l l e A u s -
b i l dung oder durch E r f a h r u n g l e i ch t zu e rse t zen s ind , b i l den h i e r nahezu 
unumgängliche Vorausse t zungen für den B e r u f s e i n t r i t t . Schließlich scheint 
die A r b e i t i m oberen T e i l s e k t o r m e h r Abwechs lung , e inen größeren F r e i -
r a u m für Kreativität und E i g en in i t i a t i v e sowie größere w i r t s cha f t l i che S i -
cherhe i t zu b ie ten. D i ese zu le t z t genannten U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e z w i -
schen dem oberen und dem unteren T e i l s e k t o r sche inen v i e l en K l ag en der 
m i t t l e r e n E inkommensg ruppen i n den le tz ten J a h r e n zugrunde zu l i egen ; 
und auf jeden F a l l i s t die Un t e r s che idung zw i s chen obe rem und un te r em 
T e i l s e k t o r für die P r o b l e m e der A r b e i t n e h m e r i n d i e sem B e r e i c h ebenso 
bedeutsam und v i e l sagend wie die Dualität des A r b e i t s m a r k t e s für die P r o -
b l eme der benachte i l i g ten A r b e i t e r . (4) 
D i e C h a r a k t e r i s i e r u n g des sekundären Sektors und des oberen und u n -
te r en T e i l s e k t o r s innerha lb des primären Sektors e r inne r t an die i n der so -
z i o l o g i s chen L i t e r a t u r getroffenen Untersche idungen zw i s chen den Subku l -
tu ren der U n t e r - , A r b e i t e r - und M i t t e l s c h i c h t . D ie Unte rg l i ede rungen des 
A r b e i t s m a r k t e s hängen ganz o f f ens i ch t l i ch m i t d iesen Subkul turen z u s a m -
men und s ind möglicherweise i n der g le ichen We ise i n ihnen v e ranke r t . D i e 
Eigentümlichkeiten der Subkul turen verändern s i c h m i t dem Lebens lau f des 
e inze lnen , i h r e En t sp r e chung zu den Segmenten des A r b e i t s m a r k t e s i s t a m 
stärksten ausgeprägt i n der Erwachsenenphase des L e b e n s z y k l u s , wenn 
m a n t yp i s che rwe i s e v e rhe i r a t e t i s t und K i n d e r hat. D i e Subkultur der A r -
b e i t e r s c h i c h t i s t i n d i e s em Stadium in e inem s tab i l en , routinemäßigen L e -
b e n s s t i l v e r anke r t . Das L e b e n hat se inen Mi t t e lpunkt i n e inem e rwe i t e r t en 
F a m i l i e n v e r b a n d und i n e inem Sys tem von Bez iehungen i n e iner peer group, 
das s i c h von der K indhe i t und Jugend he r e rha l ten hat. D e r e inze lne t en -
d i e r t dazu, s i c h se lbst und se ine R o l l e i m Rahmen d i e s e r Bez i ehungen zu 
de f in i e ren . A r b e i t g i l t a l s M i t t e l , das notwendige E i n k o m m e n zu e r z i e l e n , 
u m die F a m i l i e zu ernähren und an den Aktivitäten der peer group t e i l z u -
nehmen. A u s b i l d u n g w i r d a l s M i t t e l gesehen, um A r b e i t zu bekommen . In 
a l l d iesen Punkten kommt die Subkul tur offenbar den E igenhe i t en der A r b e i t 
i m unteren T e i l s e k t o r des primären Sektors entgegen, d ie , wie der z u g r u n -
del iegende L e b e n s s t i l , s t ab i l und routinemäßig zu se in sche int . D e r V o r -
r a n g , der dem F a m i l i e n l e b e n eingeräumt w i r d , ermöglicht es , den M a n g e l 
an lockenden Aufgaben am A r b e i t s p l a t z zu e r t ragen , d ie , würden s i e e x i -
s t i e r e n , von den familiären Aktivitäten ablenken könnten. 
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Die Subkul tur der A r b e i t e r s c h i c h t kon t r a s t i e r t m i t der der M i t t e l -
sch i ch t . H i e r v e rw i s ch t s i c h d ie G r e n z e zw i s chen F a m i l i e e i n e r s e i t s und 
A r b e i t und Ausb i l dung a n d e r e r s e i t s . D i e ausgedehnten F a m i l i e n v e r p f l i c h -
tungen, wie s ie b e i der A r b e i t e r s c h i c h t bestehen, s ind auf die K l e i n f a m i -
l i e beschränkt, womit s i c h die Möglichkeit v e r r i n g e r t , daß s ie m i t der A r -
beit i n Kon f l i k t geraten. A r b e i t wie A u s b i l d u n g werden zumindest i n der 
V o r s t e l l u n g ebensosehr a l s Se lbs tzweck gesehen wie a l s M i t t e l zum G e l d -
ve rd i enen . D i e Bez i ehung zu F r e u n d e n , m i t denen die F a m i l i e i h r e F r e i -
ze i t v e r b r i n g t , erg ibt s i c h häufig aus der A r b e i t und beruht auf g eme insa -
men be ru f l i chen In teressen . Insofern i s t d ie Subkultur der M i t t e l s ch i ch t 
sehr gut geeignet, die auf die A r b e i t bezogenen V e r h a l t e n s m u s t e r des obe-
r e n T e i l s e k t o r s zu unterstützen; die K l e i n f a m i l i e und auf be ru f l i che B e z i e -
hungen gegründete Freundscha f t en e r l e i c h t e r n geographische und g e s e l l -
scha f t l i che Mobilität und er lauben ge i s t i g ansp ruchsvo l l e und ze i taufwendi -
ge Tätigkeiten. D i e E i n s t e l l u n g z u m L e r n e n i s t e iner umfassenden vo rbe -
r u f l i c h e n A u s b i l d u n g förderlich, die s i c h n icht g l e i c h auszah l t und keine 
unmi t t e lba re Bedeutung hat. 
D i e Subkul tur der U n t e r s c h i c h t weicht von der der A r b e i t e r s c h i c h t auf 
eine We i s e ab, die i n ähnlicher F o r m den Beschäftigungsbedingungen auf 
dem sekundären A r b e i t s m a r k t angepaßt zu se in sche int . B e i den Angehöri-
gen der U n t e r s c h i c h t überwiegt e in s t a rk p e r s o n a l i s i e r t e s Selbstverständ-
n i s , das ohne e in Netz von F r e u n d s c h a f t s - und Fami l i enbe z i ehungen aus -
kommt . Solche Bez iehungen neigen daher h i e r dazu , flüchtig, k u r z l e b i g und 
i n s t a b i l zu s e i n ; i h r L eben i s t eher du r ch das Bemühen c h a r a k t e r i s i e r t , 
durch Taten und Abenteuer der Rout ine zu entgehen. E s handelt s i c h a l so 
u m e in V e r h a l t e n s m u s t e r , das ebenso m i t den unregelmäßigen Beschäfti-
gungsverhältnissen auf dem sekundären A r b e i t s m a r k t wie m i t anderen E i -
gentümlichkeiten, so etwa dem p e r s o n a l i s i e r t e n Verhältnis der A r b e i t e r zu 
den Vo r g e s e t z t en , z u s a m m e n s t i m m t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d kann m a n a l so sagen, daß die grundlegende S c h i c h -
tung des A r b e i t s m a r k t e s eine dre i fache Te i lung w ide r sp i ege l t , nämlich z w i -
schen e inem sekundären und e inem primären Sektor , der w i ede rum in e i -
nen oberen und einen unteren T e i l s e k t o r aufgespalten i s t . D i e M e r k m a l e 
der A r b e i t i n den d r e i Abte i lungen s ind eng m i t der so z i o l og i s chen U n t e r -
sche idung z w i s c h e n den Subkul turen der U n t e r - , A r b e i t e r - und M i t t e l -
sch i ch t verknüpft. De r vo r l i egende Au f sa t z i s t i n der Hauptsache dem V e r -
such gewidmet , die Bedeutung der genannten Schichten des A r b e i t s m a r k t e s 
zu klären und den Prozeß, d u r c h den s i e entstehen, verständlich zu m a -
chen. Im fo lgenden Abschn i t t w i r d die These v e r t r e t e n , daß die Schichten 
i m wesen t l i chen Un te r s ch i ede i n dem w ide r sp i e g e ln , was dort a l s M o b i l i -
tätsketten beze ichnet w i r d , und daß in der Tat d iese Un t e r s ch i ede a l s d i e -
jen igen C h a r a k t e r i s t i k a genommen werden so l l t en , die die ve rsch i edenen 
Segmente des A r b e i t s m a r k t s de f in i e ren . 
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2. Mobilitätsketten 
M i t der Konzept ion e iner Mobilitätskette s o l l v e r such t werden , die i n t u i t i -
ve V o r s t e l l u n g , daß sozioökonomische Mobilität i n u n s e r e r Gese l l s cha f t 
n icht zufällig i s t , sondern m e i s t in m e h r oder weniger gerege l ten Kanälen 
verläuft, auf einen Beg r i f f zu b r ingen . D i ese Kanäle s ind so angelegt, daß 
jeder A r b e i t s p l a t z in der R e g e l von e iner b e s t immten und begrenzten Z a h l 
andere r Pos i t i onen he r besetz t w i r d . D ie F o l g e i s t , daß die Arbeitskräfte 
i h r e Ste l len i n e iner b e s t immten Ordnung oder gerege l ten Abfo lge e inneh-
men . So lch eine Abfo lge nennen w i r eine Mobilitätskette. D ie e inze lnen P o -
s i t i onen auf d i e s e r Mobilitätskette nennen w i r Stat ionen: Sie umfassen nicht 
nur Arbeitsplätze, sondern auch andere M e r k m a l e von s o z i a l e r und w i r t -
scha f t l i che r Bedeutung. So kommen Leu t e auf e inem b e s t i m m t e n A r b e i t s -
p la t z m e i s t aus Schulen e iner gewissen begrenzten Rangstufe , ents tammen 
e inem bes t immten M i l i e u , und i h r famil iärer H in t e r g rund läßt s i c h be-
s t immten Typen zuordnen ; umgekehrt gelangen die Leute aus de rse lben 
Schule oder demse lben M i l i e u i n der Rege l i n einen begrenzten B e r e i c h von 
Beschäftigungsverhältnissen. 
D e r P ro to t yp e iner Mobilitätskette i s t der Typ der A u f s t i e g s l i n i e b e i 
den F a b r i k a r b e i t e r b e r u f e n . (6) De r E i n s t i e g i n so lche L i n i e n i s t i m a l l g e -
me inen auf eine k l e ine A n z a h l von Arbeitsplätzen m i t ger ingen Q u a l i f i k a -
t ionsanforderungen beschränkt. D i e übrigen Arbeitsplätze s i nd i n e iner 
h i e r a r c h i s c h e n F o l g e angeordnet ; jede Ste l le i n d i e s e r F o l g e w i r d du r ch B e -
förderung von der unmi t t e l ba r darunter l iegenden besetzt und kann nicht d i -
r ek t e r r e i c h t werden. D i e s e A u f s t i e g s l i n i e n - oder Senioritätsdistrikte, 
wie s i e üblicherweise genannt werden - werden sehr oft m i t e iner Gewe rk -
schaft ausgehandelt und d u r c h einen K o l l e k t i v v e r t r a g i n s t i t u t i o n a l i s i e r t . E i -
ne genauere Un t e r suchung legt jedoch die Ve rmutung nahe, daß s ie g rund-
legendere , die e inze lnen Arbeitsplätze m i t e inander verb indenden Kräfte w i -
de r sp i e ge ln , du r ch d ie d ie Arbeitsplätze zue inander i n Bez i ehung gesetzt 
werden , und daß s ie a l s vorgegebene Bahnen, i n denen s i c h der A r b e i t s -
p l a t zwechse l regelmäßig v o l l z i eh t , e x i s t i e r e n , noch ehe die Gewerkscha f -
ten auf treten, j a , daß s i e heute sogar oft i n n i ch t o r gan i s i e r t en Be t r i eb en 
vorhanden s ind . Ana l og i en zu d iesen Au f s t i e g s l i n i en für A r b e i t e r f inden 
s i c h be i den le i tenden P o s i t i o n e n der Großunternehmen: auch s i e werden in 
ganz b e s t immten Sequenzen durch lau fen , die z w a r n icht ganz so ins t i tu t i o -
n a l i s i e r t , aber doch i n der R e g e l gewohnheitsmäßig festgelegt s i nd . (7) 
Ähnliche Bewegungsabfolgen zw i s chen Arbeitsplätzen ergeben s i c h sogar 
auf u n s t r u k t u r i e r t e n Facharbeitermärkten, wo es keine f o r m a l ins t i tu t i ona -
l i s i e r t e n Verb indungen zw i s chen den Unte rnehmen gibt, i n denen s i c h die 
ve r sch i edenen A rbe i t sp l a t z s equenzen bef inden. (8) Ge l egent l i che Beobach-
tungen deuten darauf h i n , daß es de ra r t i g e Ab fo lgen auf höherer Ebene für 
B e r u f s k a r r i e r e n gibt, d ie über m e h r e r e Unte rnehmen h inwegre i chen . In der 
Tat sche int die s ta rke in tu i t i v e Anz i ehungskra f t d i eses Konzepts aus der 
Ta t sache zu r e s u l t i e r e n , daß die me i s t en Soz i a lw i s senscha f t l e r m e r k e n , 
daß die K a r r i e r e n i h r e r Ko l l e g en i n so lchen k l a r e rkennbaren Bahnen v e r -
laufen. 
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Mobilitätsketten l a s s en s i c h sowohl i n e inem sehr spez i f i s chen Sinn a l s 
auch auf e iner b r e i t e r e n typo log ischen Ebene f es ts t e l l en . Au f s t i e g s l i n i en 
i m ve ra rbe i t enden Gewerbe s ind B e i s p i e l e für spez i f i sche Mobilitätsketten. 
In v i e l en Be t r i eb en ließen s i c h die i n e iner K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g fes tge leg-
ten Arbeitsplätze b i s i n die Schulen zurückverfolgen, aus denen die A r b e i t s -
kräfte r e k r u t i e r t wurden, und über die Schulen hinaus in e in bes t immtes M i -
l i e u . Selbst wo die Ket ten n icht i n so spe z i f i s che r We ise e rwe i t e r t werden 
können, l a ssen s ie s i c h doch zumindes t zurückverfolgen zu a l l geme inen 
S c h u l - , M i l i e u - und F a m i l i e n t y p e n . 
D i e d r e i A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e , von denen i m vorangegangenen A b -
schni t t die Rede war , l a s s e n s i c h nun neu de f in ie ren a l s eine breitgefächer-
te Typo log ie von Mobilitätsketten. D i e Unte r sche idung zw i s chen d iesen Seg-
menten , die ursprünglich auf un t e r s ch i ed l i chen Typen von Arbeitskräften 
und Arbeitsplätzen beruhte , w i r d dami t zurückgeführt auf typ ische A r b e i t s -
p la t zsequenzen , die der e inze lne i m Lau f e se ines A r b e i t s l e b e n s durchläuft. 
D i e s e Neude f in i t ion v e r m a g m . E . v i e l e der e m p i r i s c h e n P r o b l e m e zu klä-
r e n , die die Hypothese des dualen A r b e i t s m a r k t e s he rvo rge ru f en hat; denn 
nun i s t k l a r , daß e in b e s t i m m t e r A r b e i t s p l a t z auf m e h r a l s nur e iner M o -
bilitätskette l i egen kann. D i e e m p i r i s c h e n F rages t e l lungen so l l t en s i c h a l -
so , m i t anderen Wor t en , n icht auf e inen e inze lnen A r b e i t s p l a t z konzen t r i e -
r e n , sondern auf die vorangegangenen Arbeitsplätze, von denen der e i n z e l -
ne kommt , und auf die folgenden, zu denen e r Zugang er langt . 
De f in i e r t man die A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e i n d i ese r We i se u m , so w i r d 
verhältnismäßig deut l i ch , daß der entscheidende U n t e r s c h i e d zw i s chen dem 
primären und dem sekundären Sektor d a r i n besteht , daß die Mobilitätsket-
ten des e r s t e r e n eine A r t K a r r i e r e l e i t e r da r s t e l l en , auf der man i n Ste l len 
m i t höherer Bezah lung und höherem Status aufsteigt . D i e s t r i f f t sowohl für 
den oberen wie für den unteren T e i l s e k t o r zu und b i lde t den geme insamen 
Nenne r , der es e r laubt , d iese beiden Segmente z u s a m m e n a l s Pr imärsek-
to r zu beze ichnen. Im Gegensatz dazu gibt es be i den Arbeitsplätzen i m se -
kundären Sektor ke inen so lchen gerege l ten Au fs t i e g : s ie werden m e h r oder 
wen iger zufällig besetz t , so daß ein A r b e i t e r , der eine Ste l le an t r i t t , u. . 
U . den P l a t z e ines anderen e innehmen mag , der s e i n e r s e i t s die Ste l le be-
k o m m t , die der e rs te gerade v e r l a s s e n hat. D i ese zufälligen Mobilitätsket-
ten haben i h r e W u r z e l n i n den F a m i l i e n , M i l i e u s und Schulen der U n t e r -
sch i ch t . In g l e i che r We i se bestehen die vo rbe ru f l i chen Stationen der M o b i -
litätsketten des unteren und des oberen T e i l s e k t o r s i n Inst i tut ionen der A r -
b e i t e r - und der M i t t e l s c h i c h t . 
Wen iger k l a r i s t i n d i e s em Stadium der A n a l y s e , was die A r b e i t s p l a t z -
stationen innerha lb der Mobilitätsketten der be iden T e i l s e k t o r e n u n t e r s c h e i -
det. Später werden w i r jedoch dar l egen , daß es zwe i w icht ige u n t e r s c h e i -
dende M e r k m a l e gibt: die umfassende f o r m a l e Ausb i l dung v o r der A n s t e l -
lung i m oberen T e i l s e k t o r sowie die F l u k t u a t i o n s m u s t e r der Mobilitätsket-
ten d i eses Segments, insbesondere das Ausmaß an geograph ischer und so -
z i a l e r D i s t a n z , das d iese F l u k t u a t i o n s m u s t e r nach s i c h z i ehen . D i e s e U n -
t e r s ch i ede w i ede rum spiege ln Ve r sch i edenhe i t en i n den A r t e n von persön-
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l i c h e n E i g e n s c h a f t e n w i d e r , d i e für d i e b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t i n d i e s e n z w e i 
S e k t o r e n e r f o r d e r l i c h s i n d . 
M a n c h e A r t e n v o n Beschä f t i gung s i n d m i t d i e s e r e i n f a c h e n T y p o l o g i e 
n i c h t l e i c h t z u e r f a s s e n , v o r a l l e m n i c h t , w e n n s i e m i t d e n s o z i o l o g i s c h e n 
S u b k u l t u r e n i n Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t w e r d e n . D a s au f f ä l l i g s t e B e i s p i e l 
s i n d v i e l l e i c h t d i e A r b e i t s p l ä t z e für F a c h a r b e i t e r , d i e z w a r n a c h a l l g e m e i -
n e r A n s i c h t v o n d e r A r b e i t e r s c h a f t e i n g e n o m m e n w e r d e n , a b e r i n B e z u g 
a u f S i c h e r h e i t , A b w e c h s l u n g u n d , w e n n a u c h v i e l l e i c h t w e n i g e r o f t , i n B e -
z u g a u f B e z a h l u n g , A u f s t i e g u n d W e i s u n g s g e b u n d e n h e i t o f t A r b e i t s p l ä t z e n 
d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s ( ode r d e r M i t t e l s c h i c h t ) ähneln. E i n e z w e i t e A u s -
n a h m e b i l d e n b e s t i m m t e R o u t i n e b e r u f e b e i A n g e s t e l l t e n , d i e d e n n o c h e i n e 
w i c h t i g e A u s b i l d u n g s k o m p o n e n t e e insch l i eßen , w i e z . B . B ü r o a r b e i t , s o -
w i e g e w i s s e A r b e i t s p l ä t z e , d e r e n I n h a b e r m a n i m a l l g e m e i n e n z u r M i t t e l -
s c h i c h t r e c h n e n würde , d i e a b e r e i n Maß a n R o u t i n e a r b e i t v e r l a n g e n , d a s 
für d i e A r b e i t e r s c h i c h t t y p i s c h i s t . I m f o l g e n d e n w i r d v e r s u c h t , d i e s e a b -
w e i c h e n d e n M u s t e r z u e r k l ä r e n . 
D i e h i e r e n t w i c k e l t e a l l g e m e i n e T y p o l o g i e i s t a u c h e h e r z u r B e s c h r e i -
b u n g v o n männ l i chen a l s v o n w e i b l i c h e n A r b e i t s p l ä t z e n s o w i e v o n s tädt i -
s c h e n u n d i n d u s t r i e l l e n Beschä f t i gungsve rhä l tn i s sen a l s v o n ländl ichen u n d 
i n s b e s o n d e r e v o r i n d u s t r i e l l e n A r b e i t s m ä r k t e n g e e i g n e t . E s w i r d h i e r k e i n 
V e r s u c h g e m a c h t , d i e s e Beschränkungen z u überw inden . (9) 
3. P r o d u k t i v e E i g e n s c h a f t e n u n d a u t o m a t i s c h e s b e i l äu f i g e s L e r n e n 
D i e S t r u k t u r v o n Mob i l i t ä t ske t t en läßt s i c h v e r s t änd l i ch m a c h e n a u s E i g e n -
s c h a f t e n d e s e i n z e l n e n A r b e i t e r s s o w i e a u s d e m P r o z e ß , d u r c h d e n s i e e r -
w o r b e n u n d v e r ä n d e r t w e r d e n . D i e e n t s c h e i d e n d e n E i g e n s c h a f t e n d e s A r b e i -
t e r s r e i c h e n v o n g a n z k o n k r e t e n Fäh i gke i t en w i e z . B . d e r Ausführung e i -
n e s b e s t i m m t e n H a n d g r i f f s a n e i n e r M a s c h i n e o d e r e i n e r b e s t i m m t e n A r t 
nü t z l i che r D e n k a r b e i t (w i e A d d i t i o n u n d M u l t i p l i k a t i o n ) z u w e n i g e r s p e z i e l -
l e n V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n w i e Pünkt l i chke i t , r e g e l m ä ß i g e m E r s c h e i n e n , 
Führungsqua l i tä ten u n d d e r B e r e i t s c h a f t , A n w e i s u n g e n auszuführen u n d 
s i c h k o n t r o l l i e r e n z u l a s s e n . O b w o h l i m e i n z e l n e n v e r s c h i e d e n , k a n n m a n 
d o c h a l l e d i e s e A t t r i b u t e e r f a s s e n m i t d e r D e f i n i t i o n p e r s ö n l i c h e r E i g e n -
s c h a f t e n a l s V e r h a l t e n s m u s t e r , d i e a l s A n t w o r t a u f e i n e n g e g e b e n e n S t i m u -
l u s i n e i n e r b e s t i m m t e n U m g e b u n g r e p r o d u z i e r t w e r d e n . 
N i c h t a l l e E i g e n s c h a f t e n s t e l l e n j e d o c h g l e i c h w e r t i g e K e n n t n i s - o d e r 
Ve r s t ändn i s ebenen d a r . D a s V e r h a l t e n , d a s a m A r b e i t s p l a t z b e w e r t e t w i r d , 
k a n n d u r c h E i g e n s c h a f t e n v o n z w e i e r l e i A r t h e r v o r g e b r a c h t w e r d e n . D a s 
V e r h a l t e n k a n n d i e d i r e k t e A n t w o r t a u f e i n e n S t i m u l u s s e i n , d e n d i e U m g e -
b u n g a n b i e t e t ; i n d i e s e m F a l l s p r e c h e n w i r v o n e i n e r s p e z i f i s c h e n E i g e n -
s c h a f t . D a s V e r h a l t e n k a n n a b e r a u c h a u f g r u n d e i n e r R e g e l ( o d e r e i n e s 
S a t z e s v o n R e g e l n ) e r f o l g e n , d i e d e n e i n z e l n e n be fäh ig t , a u s d e r U m g e b u n g 
u n d d e m S t i m u l u s d i e r i c h t i g e R e a k t i o n a b z u l e i t e n , o b w o h l d i e s e b e s t i m m -
te K o m b i n a t i o n v o n Umständen n o c h n i e z u v o r a n g e t r o f f e n w u r d e . S o l c h e i n 
S a t z v o n R e g e l n m ö g e a l l g e m e i n e E i g e n s c h a f t e n he ißen. 
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S p e z i f i s c h e E i g e n s c h a f t e n w e r d e n i n e i n e m P r o z e ß e r w o r b e n , d e n w i r 
a u t o m a t i s c h e s b e i l äu f i g e s L e r n e n n e n n e n w o l l e n . D u r c h d i e s e n P r o z e ß e r -
w i r b t m a n a u t o m a t i s c h e i n e R e i h e v o n E i g e n s c h a f t e n , d i e d e r U m g e b u n g , 
i n d e r m a n l e b t o d e r a r b e i t e t , angepaßt s i n d , e i n f a c h d u r c h d i e T a t s a c h e , 
daß s i e be i l äu f i g m i t d e r Tä t i gke i t v e r b u n d e n s i n d , m i t d e r m a n d i r e k t b e -
schäf t ig t i s t . D a s M u s t e r b e i s p i e l dafür i s t d i e Q u a l i f i z i e r u n g a m A r b e i t s -
p l a t z i m l a u f e n d e n P r o d u k t i o n s p r o z e ß . (10) S o l c h e Q u a l i f i z i e r u n g i s t i n s o -
f e r n a u t o m a t i s c h , a l s s i e d e n b e t e i l i g t e n I n d i v i d u e n n i c h t bewußt w i r d , s o 
daß s i e oft a l s " L e r n e n d u r c h O s m o s e " b e z e i c h n e t w i r d . U n d s i e i s t b e i l äu -
f i g i n d e m S i n n e , daß s i e i m Z u g e d e r Tä t i gke i t e r w o r b e n w i r d , d i e d e r e i n 
z e l n e d i r e k t ausübt u n d a u f d i e d e r B e t r i e b a u s g e r i c h t e t i s t , näm l i ch in d e r 
P r o d u k t i o n . E i n ähn l i cher L e r n p r o z e ß f i n d e t z u H a u s e s t a t t , w o e r b e i l äu -
f i g m i t d e m F a m i l i e n l e b e n u n d d e r F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n g v e r b u n d e n i s t , 
u n d i n d e r S c h u l e , wo e r m i t d e m o f f i z i e l l e n U n t e r r i c h t e i n h e r g e h t . 
D e r L e r n p r o z e ß läßt s i c h v e r s t ä n d l i c h m a c h e n d u r c h e i n e Verknüpfung 
v o n K o n z e p t e n a u s d e r L e r n t h e o r i e , d e r S o z i a l p s y c h o l o g i e u n d d e m S o z i a l i -
s a t i onsp ro z eß i m S i n n e d e r S o z i o l o g i e . (11) D i e p r o d u k t i v e n V e r h a l t e n s w e i -
s e n s e l b s t können a l s Gewohnhe i t en i n d e m S i n n e b e g r i f f e n w e r d e n , i n d e m 
d i e s e r B e g r i f f i n d e r L e r n t h e o r i e g e b r a u c h t w i r d , näm l i ch a l s V e r h a l t e n s -
u n d D e n k m u s t e r , d i e i n e i n e m V e r s t ä r k u n g s p r o z e ß a n g e e i g n e t u n d d u r c h 
A u s l ö s c h e n v e r ä n d e r t w e r d e n . V e r s t ä rkungen g e s c h e h e n a l l e r d i n g s a u f v e r 
s c h i e d e n e A r t u n d W e i s e . G e w i s s e d e r a r t i g e V e r s t ä r k u n g e n s i n d g r o b e A r -
t e n v o n p h y s i s c h e m D r u c k u n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e l o h n u n g , a n a l o g - w e n n 
n i c h t g e n a u g l e i c h w e r t i g - d e n e n , d i e i n k l a s s i s c h e n L e r n e x p e r i m e n t e n v e r -
w e n d e t w u r d e n , s o z . B . v o n P a w l o w . S o l c h e r D r u c k i s t j e d e r A r b e i t s p l a t z 
Umgebung inhärent , o b w o h l e r in e i n i g e n F ä l l e n d i r e k t e r m i t d e r A r b e i t s -
ausführung v e r b u n d e n i s t a l s i n a n d e r e n . So w i r d z . B . d a s E r l e r n e n v o n 
r a t i o n e l l e n H a n d b e w e g u n g e n a n e i n e r M a s c h i n e oft d u r c h d i e T a t s a c h e b e -
günst i g t , daß u n r a t i o n e l l e B e w e g u n g e n l ä s t i g u n d p h y s i s c h u n b e q u e m s i n d . 
E i n e ähnl iche V e r s t ä r k u n g e r r e i c h e n m a n c h e B e t r i e b e d u r c h A k k o r d a r b e i t , 
b e i d e r d i e E n t l o h n u n g d i r e k t a n d i e i n d i v i d u e l l e A r b e i t s l e i s t u n g geknüpft 
i s t . 
E i n e z w e i t e K o m p o n e n t e i n n e r h a l b d e s L e r n p r o z e s s e s i s t d a s , w a s d i e 
k l a s s i s c h e L e r n t h e o r i e d i e sekundäre V e r s t ä r k u n g n e n n t : d i e N e i g u n g z u r 
N a c h a h m u n g . D i e m e i s t e n M e n s c h e n s c h e i n e n d i e a n e r z o g e n e N e i g u n g z u 
h a b e n , e i g e n e G e w o h n h e i t e n z u e n t w i c k e l n , i n d e m s i e d a s V e r h a l t e n a n d e -
r e r i n i h r e r U m g e b u n g u n m i t t e l b a r n a c h a h m e n , m e i s t ohne bewußte A n -
s t r e n g u n g u n d o h n e i r g e n d e i n e w e i t e r e d i r e k t e V e r s t ä r k u n g . 
D i e d r i t t e K o m p o n e n t e d e s L e r n p r o z e s s e s hängt m i t d e r E n t w i c k l u n g 
v o n s o z i a l e n G r u p p e n z u s a m m e n . S o l c h e G r u p p e n b i l d e n s i c h i n j e d e r s t a -
b i l e n S i t u a t i o n , i n d e r d i e s e l b e n I n d i v i d u e n r e g e l m ä ß i g e n u n d w i e d e r h o l t e n 
K o n t a k t z u e i n a n d e r h a b e n . D i e M i t g l i e d e r s o l c h e r G r u p p e n e n t w i c k e l n e i -
n e n g e m e i n s a m e n B e s t a n d v o n V e r h a l t e n s m u s t e r n , d i e s i e m e i s t z u r G r u p -
p e n n o r m e r h e b e n u n d a l s e t h i s c h e V o r s c h r i f t e n b e t r a c h t e n , d e r e n B e f o l -
g u n g a l s e i n e F r a g e v o n R e c h t u n d U n r e c h t g i l t . W e r n e u i n e i n e U m g e b u n g 
k o m m t , i n d e r d i e s e G r u p p e n e x i s t i e r e n , w i r d d a n n d a z u n e i g e n , d i e s e N o r 
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men a l s Gewohnheiten anzunehmen, entweder w e i l die Gruppe D r u c k aus -
übt, um die Befo lgung zu e r zw ingen und d i e se r D r u c k verstärkend w i r k t , 
oder we i l die Tendenz, s i c h i n e iner neuen Umgebung den Gruppennormen 
anzupassen , se lbs t e in anerzogenes V e r h a l t e n s p r i n z i p i s t , das, wie die 
Nachahmung, a l s sekundärer Verstärkungsmechanismus w i rk t . Das L e r n e n , 
das in Nachahmung und Übereinstimmung m i t Gruppennormen enthalten i s t , 
führt i n der Tendenz dazu, daß die ind i v i due l l en produkt i ven E igenscha f ten 
eine Funk t i on der E igenscha f ten j ener Leute s i n d , m i t denen man g e s e l l -
scha f t l i chen Kontakt hat, und es scheint dem Prozeß zugrunde zu l i egen , 
den Soz io logen Soz i a l i s a t i on nennen. 
D i e Geschwind igke i t , m i t der s i c h das Ind iv iduum an eine bes t immte 
Umgebung anpaßt, d. h. E igenscha f ten ann immt , die e f fekt ivem Handeln 
in d i e s e r Umgebung förderlich s ind , hängt von den E igenscha f ten ab, die 
es b e r e i t s m i t b r i ng t . Wenn d iese m i t denen übereinstimmen, die von der 
neuen Umgebung gefordert werden , dann w i r d natürlich keine Anpassung e r -
f o r d e r l i c h . Wenn es s i c h j edoch u m entgegengesetzte E igenscha f ten han-
delt , dann müssen s ie e r s t ausgelöscht werden , bevor s ie e rse t z t werden 
können, und das verlängert den Anpassungsprozeß. Wenn m i t den A n f o r d e -
rungen konf l i g i e rende E igenscha f ten angeboren oder fest v e r w u r z e l t s i n d , 
kann ke ine Anpassung statt f inden, und dem Ind iv iduum kann der Zugang zu 
d i e se r Umgebung völl ig v e rwehr t s e in . D i e Anpassung kann auch dadurch 
ve r e i t e l t werden , daß das Ind iv iduum g l e i ch z e i t i g i n zwe i Umgebungen funk-
t i on i e r en muß, die gegensätzliche E igenscha f t en ve r l angen , z . B . daß es 
zwe i v e r sch i edene A r t e n von A r b e i t e n ausführt oder die häusliche U m g e -
bung von der A rbe i t sumgebung sehr v e r s ch i eden i s t . D i e Auslöschung i n 
der einen Umgebung w i r d dann du r ch Verstärkung i n der anderen überla-
gert . In dem Maße jedoch, i n dem es s i c h u m anerzogene (und n icht ange-
borene) E igenscha f t en handelt und die A r b e i t e r s i c h du r ch versch iedene 
Umgebungen nache inander bewegen, s ind die E i genscha f t en , d ie e in I n d i v i -
duum an s i c h hat , abhängig von den früheren Umgebungen, die es d u r c h l a u -
fen hat ; und die E i g ena r t der j ewe i l i g en neuen Umgebung vorausgese t z t , i s t 
die Re ihenfo lge der früheren Umgebungen der entscheidende F a k t o r für den 
Anpassungsprozeß. 
Wenn der oben beschr i ebene Lernprozeß die E n t w i c k l u n g von s p e z i f i -
schen E igenscha f t en erklärt, wie werden dann a l l g eme ine V e r h a l t e n s w e i -
sen e rzeugt? Grundsätzlich sche int es da zwe i A l t e r n a t i v e n zu geben. A l l -
gemeine E igenscha f t en können z u m einen du r ch eine Re ihe spez i f i s che r E i -
genschaften i nduz i e r t werden. In d i e s em F a l l l e rn t das Ind iv iduum eine 
Re ihe von ve rsch i edenen Reakt ionen auf e inen Satz von ähnlichen S i tuat io -
nen, b i s es schließlich soweit k ommt , e in a l l g eme ines P r i n z i p zu e rken -
nen, das d iese Umgebungen ausze ichnet und zu angemessenen Reakt ionen 
auch i n neuen Situat ionen führt, m i t denen es zuvor noch nicht kon f ront i e r t 
war . Z u m anderen kann das Ind iv iduum die a l l g eme inen Rege ln d i r ek t 
durch eine A r t von Unterweisungsprozeß e r l e r n e n . Das i s t v e r m u t l i c h die 
Funk t i on f o r m a l e r B i l dung . Natürlich erfüllt E r z i e h u n g nicht i m m e r d iese 
Funk t i on . M a n könnte sogar behaupten, daß a l l g eme ine E igenscha f t en i m -
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m e r d u r c h I n d u k t i o n a n g e e i g n e t w e r d e n , u n d daß d i e w i r k l i c h e L e i s t u n g 
s c h u l i s c h e n L e r n e n s d a r i n b e s t e h t , d e n H i n t e r g r u n d z u s c h a f f e n , d e r d i e I n -
d u k t i o n v o n v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e n b e s t i m m t e n V e r h a l t e n s m u s t e r n au f a l l -
g e m e i n e R e g e l n e r l e i c h t e r t ; e i n e I n d u k t i o n , d i e a n d e r n f a l l s e r s t s t a t t f i n d e n 
w ü r d e , n a c h d e m d e r e i n z e l n e e i n e m v i e l g r ö ß e r e n E r f a h r u n g s b e r e i c h a u s g e -
s e t z t w u r d e . In j e d e m F a l l s c h e i n t e s , daß S c h u l b i l d u n g e i g e n t l i c h n i e m a l s 
für s i c h a l l e i n genügt , u m a l l g e m e i n e E i g e n s c h a f t e n z u e n t w i c k e l n ; u n d ob 
e s n u n d a r a n l i e g t , daß m a n p r a k t i s c h e Übung b r a u c h t , u m F e r t i g k e i t e n 
d u r c h i h r e A n w e n d u n g z u e n t w i c k e l n , o d e r d a r a n , daß s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g , 
o b w o h l s i e d i e I n d u k t i o n e r l e i c h t e r t , s i e n i c h t e r s e t z t , d i e E r f a h r u n g a m 
A r b e i t s p l a t z s c h e i n t e i n e n t s c h e i d e n d e s E l e m e n t b e i d e r A u s b i l d u n g z u p r a k -
t i s c h j e d e r Beschä f t i gung z u s e i n . 
D i e W i c h t i g k e i t d e r n a c h s c h u l i s c h e n p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g g i b t e i n e n 
H i n w e i s a u f e i n l e t z t e s E l e m e n t d e s L e r n e n s : a l l g e m e i n e R e g e l n - o d e r d i e 
F e r t i g k e i t , s i e s i c h a n z u e i g n e n , w e n n e s d a s i s t , w a s m a n i n d e r S c h u l e 
l e r n t - können i n e i n e R e i h e v o n s p e z i f i s c h e n V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n a u s -
e i n a n d e r f a l l e n , w e n n s i e n a c h d e m E r l e r n e n n i c h t a u c h a n g e w e n d e t w e r d e n . 
E i n s o l c h e r Z e r f a l l w i r d z . B . a u f t r e t e n , w e n n e i n I n d i v i d u u m n a c h S c h u l -
abschluß a u f e i n e n b e g r e n z t e n S i t u a t i o n s b e r e i c h beschränkt i s t u n d d a r i n 
s t e t s d i e g l e i c h e n V e r h a l t e n s m u s t e r w i e d e r h o l t , s o daß es d i e s e s o z u s a g e n 
r e i n m e c h a n i s c h e r l e r n t , unabhängig v o n d e n a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n , a u s 
d e n e n s i e s i c h a n g e b l i c h e r g e b e n u n d ursprüng l i ch v i e l l e i c h t t a t säch l i ch a b -
g e l e i t e t w a r e n . 
D e m n a c h s c h e i n t d i e g rundsä t z l i che D i f f e r e n z z w i s c h e n d e m o b e r e n u n d 
d e m u n t e r e n T e i l s e k t o r d e s p r i m ä r e n A r b e i t s m a r k t e s i n d e r U n t e r s c h e i d u n g 
z w i s c h e n a l l g e m e i n e n u n d s p e z i f i s c h e n p e r s ö n l i c h e n E i g e n s c h a f t e n z u l i e g e n . 
D i e E i g e n s c h a f t e n , d i e d i e A r b e i t s k r ä f t e d e s u n t e r e n S e g m e n t s a u f w e i s e n , 
s i n d i n d e r R e g e l s p e z i f i s c h e . S i e s i n d , m i t a n d e r e n W o r t e n , G e w o h n h e i t e n , 
d i e s i c h v e r s e l b s t ä n d i g t h a b e n . D e r L e r n p r o z e ß hängt d e s h a l b v o n d e r F ä -
h i g k e i t d e s e i n z e l n e n a b , s i c h e i n e r b e s t i m m t e n M e n g e v o n U m g e b u n g e n a n -
z u p a s s e n , i n d e n e n d i e s e l b e n V e r h a l t e n s m u s t e r i m m e r w i e d e r a u f t r e t e n . 
A u s d i e s e m G r u n d w e r d e n b e i A r b e i t s p l ä t z e n d e s u n t e r e n T e i l s e k t o r s S t a b i -
l i tät u n d R o u t i n e b e l o h n t u n d d i e A r b e i t i s t i h r e r T e n d e n z n a c h r e p e t i t i v , 
n i c h t v o n s i c h a u s i n t e r e s s a n t u n d v e r l a n g t i m a l l g e m e i n e n n i c h t d i e bewuß-
t e A u f m e r k s a m k e i t d e s A r b e i t e r s . A u s d i e s e m G r u n d a u c h i s t f o r m a l e A u s -
b i l d u n g für s o l c h e A r b e i t s p l ä t z e v e r h ä l t n i s m ä ß i g u n w i c h t i g , u n d d i e f o r m a -
l e n B i l d u n g s a n f o r d e r u n g e n w e r d e n häufig u m g a n g e n . 
I m G e g e n s a t z d a z u l e i t e n s i c h d i e p r o d u k t i v e n V e r h a l t e n s w e i s e n i m o b e -
r e n T e i l s e k t o r a u s e i n e m S a t z a l l g e m e i n e r P r i n z i p i e n a b , u n d M o b i l i t ä t s k e t -
t e n s i n d , e b e n s o g e g e n s ä t z l i c h z u r S i t u a t i o n i m u n t e r e n T e i l s e k t o r , s o a u f -
g e b a u t , daß s i e d i e s e P r i n z i p i e n h e r v o r b r i n g e n u n d d i e Fäh i gke i t e n t w i c k e l n , 
s i e a n z u w e n d e n . D i e s e r k l ä r t a u c h d i e R o l l e d e r f o r m a l e n A u s b i l d u n g i n M o -
b i l i t ä t ske t t en d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s . E s b e d e u t e t z u g l e i c h , daß d i e r e l a t i v 
h o h e Mob i l i t ä t i m o b e r e n T e i l s e k t o r d i e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g h a t , daß d i e 
a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n , d i e i n d e r S c h u l e g e l e r n t w u r d e n , z u r A n w e n d u n g 
k o m m e n u n d d a m i t i h r Z e r f a l l i n s p e z i f i s c h e E i g e n s c h a f t e n v e r h i n d e r t w i r d . 
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D i e Mob i l i t ä t ske t t en d e r " c r a f t s " ( " c r a f t " w i r d n a c h f o l g e n d m i t d e m 
B e g r i f f " F a c h a r b e i t e r " übe r s e t z t . I m ange l sächs i s chen B e r e i c h sch l i eßen 
d i e c r a f t s n e b e n d e n q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n i m V e r a r b e i t e n d e n G e -
w e r b e v o r a l l e m a u c h d i e H a n d w e r k e r ( v o r a l l e m i m B a u s e k t o r u n d i m 
k l e i n g e w e r b l i c h e n B e r e i c h ) e i n ; A n m e r k u n g d e s H e r a u s g e b e r s ) k a n n m a n 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l s e i n e V a r i a n t e d e r Mob i l i t ä t ske t t en d e s u n t e -
r e n T e i l s e k t o r s v e r s t e h e n . W a s d e n A r b e i t s p l a t z e i n e s g e l e r n t e n F a c h a r -
b e i t e r s i n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n ( in E u r o p a w i r d d e r B e g r i f f e t w a s a n d e r s 
v e r s t a n d e n ) v o n a n d e r e n A r b e i t s p l ä t z e n d e r A r b e i t e r s c h i c h t u n t e r s c h e i d e t , 
i s t d i e A n z a h l d e r s p e z i f i s c h e n A u f g a b e n , d i e e i n F a c h a r b e i t e r e t w a i m 
V e r g l e i c h z u e i n e m A r b e i t e r i n d e r F e r t i g u n g b e h e r r s c h t . W e n n s o l c h e 
A u f g a b e n s i c h häufen, l e i t e n e i n i g e F a c h a r b e i t e r a u s i h n e n a l l g e m e i n e P r i n -
z i p i e n a b , u n d v o n d i e s e n s c h a f f e n v i e l e - v o r a l l e m i n d e n B a u b e r u f e n , 
a b e r a u c h S c h l o s s e r , W e r k z e u g m a c h e r , K ö c h e , K ü c h e n m e i s t e r u s w . - d e n 
A u f s t i e g z u m V o r g e s e t z t e n , se lbs tänd igen U n t e r n e h m e r , K o n s t r u k t e u r u n d 
E r f i n d e r . (12) D i e s e r Z u s a m m e n h a n g e r k l ä r t d i e T a t s a c h e , daß F a c h a r b e i -
t e r - M o b i l i t ä t s k e t t e n m e i s t i n A r b e i t s p l ä t z e e inmünden, d i e t y p i s c h e r w e i s e 
d e r M i t t e l s c h i c h t z u g e r e c h n e t w e r d e n . A n d e r e r s e i t s g ehö ren d i e F a c h a r -
b e i t e r d a r i n z u r A r b e i t e r S c h i c h t , daß i h r g r u n d l e g e n d e r L e r n p r o z e ß s p e z i -
f i s c h i s t : f o r m a l e A u s b i l d u n g , s e l b s t w e n n s i e g r ö ß e r e B e d e u t u n g g e w i n n t , 
g eh t f a s t i m m e r m i t d e r A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z H a n d i n H a n d u n d geh t 
i h r n i c h t v o r a u s w i e b e i d e n m e i s t e n L a u f b a h n e n d e r M i t t e l s c h i c h t . W e n n 
s o m i t a u c h s c h o n a u s e i n e r n u r obe r f l ä ch l i chen K e n n t n i s d e r G e w e r b e z w e i -
ge d e u t l i c h w i r d , daß b e s t i m m t e F a c h k r ä f t e h i e r a u f d e r G r u n d l a g e e i n e r 
R e i h e a l l g e m e i n e r R e g e l n a r b e i t e n , s o i s t d o c h e b e n s o k l a r , daß b e i v i e -
l e n a n d e r e n a u s i h r e n F e r t i g k e i t e n n i e m e h r w i r d a l s e i n A r s e n a l v o n s p e -
z i f i s c h e n V e r h a l t e n s e i g e n s c h a f t e n . D e r b e s o n d e r e Z u g a n g z u b e r u f l i c h e m 
W i s s e n , d a n e b e n e b e n s o d e r C h a r a k t e r d e r s o z i a l e n B e z i e h u n g e n b e i d e r 
A r b e i t u n d b e i d e r F r e i z e i t g e s t a l t u n g , a u c h b e i s o l c h e n Fachk rä f t en , d i e 
a l l g e m e i n e Fäh i gke i t en e r w e r b e n , e r k l ä r t , w e s h a l b s i e , a u c h w e n n i h r E i n -
k o m m e n u n d d e r s o z i a l e S t a t u s i h r e r T ä t i g k e i t o f t d e n e n d e r M i t t e l k l a s s e 
e n t s p r e c h e n , i n i h r e n E i n s t e l l u n g e n u n d i n i h r e r W e l t a n s c h a u u n g d o c h i m 
g roßen u n d g a n z e n e i n T e i l d e r A r b e i t e r s c h i c h t b l e i b e n . 
D i e a n d e r e w i c h t i g e A u s n a h m e b i l d e n d i e A r b e i t s k r ä f t e , d i e v o n i h r e r 
s o z i a l e n H e r k u n f t u n d i h r e r E i n s t e l l u n g h e r z u r M i t t e l s c h i c h t g e h ö r e n , d e -
r e n L a u f b a h n j e d o c h k a u m e t w a s v o n d e n M o b i l i t ä t s m e r k m a l e n d e s o b e r e n 
T e i l s e k t o r s a u f w e i s t u n d d e r e n A r b e i t t e n d e n z i e l l u n i n t e r e s s a n t u n d r o u t i -
n emäß i g i s t . E i n e m ö g l i c h e E rk l ä rung dafür i s t , daß e s s i c h h i e r u m M e n -
s c h e n h a n d e l t , d i e i n d e n Mob i l i t ä t ske t t en d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s a n g e f a n -
g e n h a b e n , d e r e n a l l g e m e i n e F e r t i g k e i t e n a b e r i n e i n e R e i h e v o n s p e z i f i -
s c h e n E i g e n s c h a f t e n z e r f a l l e n s i n d , w e i l s i e n u r i n e i n e m b e g r e n z t e n A u f -
g a b e n g e b i e t a n g e w e n d e t w u r d e n . E s i s t a l l e r d i n g s n i c h t m ö g l i c h , w i e i m 
F a l l d e r F a c h a r b e i t e r , d i e s e s Phänomen m i t e i n e m e i n z i g e n g e m e i n h i n a n -
e r k a n n t e n L a u f b a h n - o d e r Beschä f t i gungs typ g l e i c h z u s e t z e n . E i n e R e i h e 
v o n bürok ra t i s chen L a u f b a h n e n i m ö f f ent l i chen D i e n s t s c h e i n e n n a c h d i e s e m 
M o d e l l z u v e r l a u f e n . In a n d e r e n F ä l l e n j e d o c h s i n d b e r u f l i c h e K a r r i e r e n 
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d i e s e r A r t p e r s o n e n s p e z i f i s c h ; für b e s t i m m t e I n d i v i d u e n s t o c k t d e r B e f ö r -
d e r u n g s p r o z e ß a n i r g e n d e i n e r S t e l l e , u n d s i e b l e i b e n a u f e i n e m A r b e i t s -
p l a t z s i t z e n , d e r für s i e z u n e h m e n d z u r R o u t i n e w i r d , während a n d e r e , 
d i e z u B e g i n n i h r e r L a u f b a h n ähnl iche S i t u a t i o n e n d u r c h l a u f e n h a b e n , i n 
h ö h e r e P o s i t i o n e n a u f s t e i g e n , d i e e i n e v i e l s e i t i g e r e A r b e i t m i t s i c h b r i n -
g e n . D e r U n t e r s c h i e d m a g m a n c h m a l a u f b e s o n d e r e E i g e n s c h a f t e n d e r I n -
d i v i d u e n zurückzuführen s e i n ; i n a n d e r e n F ä l l e n m a g e s e i n f a c h Z u f a l l s e i n , 
daß e i n I n d i v i d u u m e t w a w e g e n e i n e r ungewöhnl ichen S tab i l i t ä t spe r i ode , wo 
ü b l i c h e r w e i s e d i e A r b e i t s b e l a s t u n g w e c h s e l t o d e r w e g e n e i n e r ungewöhnl i -
c h e n Be f ö rde rungss i tua t i on ( e in p l ö t z l i c h e r M a n g e l a n f r e i e n S t e l l e n o d e r 
ungewöhnl ich h a r t e K o n k u r r e n z ) , s o l a n g e a u f b e s t i m m t e A u f g a b e n b e -
schränkt b l e i b t , b i s s e i n e g e n e r e l l e n F e r t i g k e i t e n s i c h au f lösen . 
D i e s e s l e t z t e M u s t e r , d a s w i r a l s e i n e A b w e i c h u n g v o n d e m h e r r -
s c h e n d e n M u s t e r i m o b e r e n T e i l s e k t o r a u f G r u n d e i n e s Z e r f a l l s v o n F ä h i g -
k e i t e n e r k l ä r t h a b e n , d a r f n i c h t v e r w e c h s e l t w e r d e n m i t e i n e r R e i h e v o n 
A n g e s t e l l t e n l a u f b a h n e n , d i e g rundsä t z l i ch R o u t i n e a r b e i t m i t e insch l i eßen , 
w i e e i n f a c h e n B ü r o - u n d Ve rkäu f e r t ä t i gke i t en . I c h m ö c h t e b e h a u p t e n , daß 
d i e s e n u r d e s h a l b z u m o b e r e n T e i l s e k t o r z u g ehö r en s c h e i n e n , w e i l d i e s e s 
S e g m e n t m i t d e r M i t t e l s c h i c h t a s s o z i i e r t w i r d u n d w e i l a l l g e m e i n e i n e T e n -
d e n z b e s t e h t , P a r a l l e l e n z u z i e h e n z w i s c h e n d e r M i t t e l s c h i c h t u n d A r b e i -
t e r s c h i c h t a u f d e r e i n e n , A n g e s t e l l t e n b e r u f e n u n d m a n u e l l e n Tä t i gke i t en 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e . I h r e m W e s e n n a c h g ehö r en d i e s e A r b e i t s p l ä t z e w e -
s e n t l i c h z u m u n t e r e n T e i l s e k t o r , w e i l d i e A r b e i t h i e r g rundsä t z l i ch r e p e -
t i t i v i s t u n d d i e für s i e e r f o r d e r l i c h e n Fäh i gke i t en i n d e r W e i s e s p e z i f i -
s c h e r E i g e n s c h a f t e n a n g e e i g n e t w e r d e n . W e n n s i e i n d e r h i e r e n t w i c k e l t e n 
T y p o l o g i e n i c h t e n t h a l t e n s i n d , s o l i e g t d a s w e n i g e r a n d e r e n e r k e n n t n i s -
t h e o r e t i s c h e r G r u n d l a g e n a l s a n d e r T a t s a c h e , daß d i e s e T y p o l o g i e i m w e -
s e n t l i c h e n dafür e n t w o r f e n w u r d e , männ l i che B e r u f s k a r r i e r e n z u e r k l ä r e n , 
u n d d e s h a l b d i e b e r u f l i c h e n K a r r i e r e n v o n F r a u e n , d i e i n v i e l e n d i e s e r A n -
g e s t e l l t e n b e r u f e d o m i n i e r e n , n i c h t a n g e m e s s e n e r k l ä r e n k a n n . 
II. D a s Z u s t a n d e k o m m e n v o n Mob i l i t ä t ske t t en 
V o m g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n S t a n d p u n k t a u s i s t d e r e n t s c h e i d e n d e P u n k t 
na tür l i ch n i c h t e i n f a c h , daß Mob i l i t ä t ske t t en e x i s t i e r e n u n d i n d e r a n g e g e -
b e n e n W e i s e u n t e r s c h i e d e n w e r d e n können, s o n d e r n w a r u m s i e s o a u f g e -
b a u t s i n d u n d w i e s i e v e r ä n d e r t w e r d e n können. D i e A n t w o r t e n au f d i e s e 
F r a g e n s i n d d u r c h e i n e e i n g e h e n d e r e A n a l y s e d e s " a u t o m a t i s c h e n be i l äu f i -
g e n L e r n p r o z e s s e s " z u f i n d e n . B e i d i e s e m V o r g a n g h a n d e l t e s s i c h n i c h t 
e i n f a c h u m e i n e n L e r n p r o z e ß , s o n d e r n g r u n d l e g e n d e r u m e i n e n P r o z e ß d e r 
A n p a s s u n g z w i s c h e n d e m I n d i v i d u u m u n d j e d e r n e u e n U m g e b u n g , i n d i e e s 
e i n t r i t t . D a s b e d e u t e t , daß e i n I n d i v i d u u m , d a s i n e i n e n e u e U m g e b u n g 
k o m m t , d u r c h p h y s i s c h e V e r s t ä r k u n g s m e c h a n i s m e n , N a c h a h m u n g u n d A n -
p a s s u n g a m E n d e d i e s e r U m g e b u n g g e m ä ß g e f o r m t w i r d ; d a b e i i s t e s l e d i g -
l i c h d e n Z w ä n g e n u n t e r w o r f e n , d i e i h m s e i n e a n g e b o r e n e n C h a r a k t e r e i g e n -
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schaften u n d j e n e a n d e r e n U m g e b u n g e n a u f e r l e g e n , i n d e n e n e s g l e i c h z e i -
t i g tä t ig s e i n muß u n d d i e d a h e r d i e Aus löschung v o n d i e s e m P r o z e ß w i d e r -
s t r e i t e n d e n V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n s t ö r en . D e r a r t a l s A n p a s s u n g s p r o z e ß 
i s t e i n s o l c h e r V o r g a n g o f f e n s i c h t l i c h n i c h t beschränkt a u f d i e B e w e g u n g 
z w i s c h e n A r b e i t s p l ä t z e n a u f d e n Mob i l i t ä t ske t t en d e s u n t e r e n T e i l s e k t o r s , 
w o s p e z i f i s c h e p r o d u k t i v e E i g e n s c h a f t e n e n t w i c k e l t w e r d e n . E i n e ähnl iche 
A n p a s s u n g z w i s c h e n d e m I n d i v i d u u m u n d s e i n e m n e u e n A r b e i t s p l a t z muß 
i n n e r h a l b d e r Mob i l i t ä t ske t t en d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s s t a t t f i n d e n , w e n n 
d i e p e r s ön l i chen E i g e n s c h a f t e n , d i e d i e A r b e i t s u m g e b u n g v e r l a n g t , v o n d e -
n e n a b w e i c h e n , d i e d a s I n d i v i d u u m b e s i t z t ; d a s s e l b e g i l t für d e n sekundä-
r e n S e k t o r . A n p a s s u n g f i n d e t a u c h s t a t t b e i e i n e m W e c h s e l z w i s c h e n U m g e -
b u n g e n , d i e n i c h t s m i t d e r A r b e i t z u t u n h a b e n : b e i m W e c h s e l v o n d e r F a -
m i l i e i n d i e S c h u l e , z w i s c h e n e i n z e l n e n S c h u l e n u n d v o n d e r S c h u l e z u r e r -
s t e n A n s t e l l u n g . 
D i e s e r A n p a s s u n g s p r o z e ß v e r u r s a c h t j e d o c h K o s t e n s o w o h l für d a s I n -
d i v i d u u m a l s a u c h für d e n B e t r i e b , i n d e m e r s t a t t f i n d e t : K o s t e n für d a s I n -
d i v i d u u m , w e i l L e r n e n v o n d e r V e r s t ä r k u n g d u r c h A n w e n d u n g v o n " Z u c k e r -
b r o t u n d P e i t s c h e " abhängt ; K o s t e n für d e n B e t r i e b , w e i l d a s I n d i v i d u u m 
d a z u t e n d i e r t , d i e U m g e b u n g , i n d e r e s tä t ig i s t , z u s t ö r en , b i s e s s i c h a n -
gepaßt h a t . 
D i e s e r U m s t a n d l e g t d i e V e r m u t u n g n a h e , daß d e r A u f b a u v o n M o b i l i -
tä tsket ten a l s e i n P r o b l e m d e r K o s t e n m i n i m i e r u n g i m h e r k ö m m l i c h e n S i n n 
b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n : a u s A r b e i t s p l ä t z e n ( ode r a l l g e m e i n e r : S t a t i o n e n ) 
w e r d e n i n d e r W e i s e K e t t e n g e b i l d e t , daß d e r A u f w a n d für d i e b e i m W e c h -
s e l v o n e i n e r S t a t i o n z u r a n d e r e n e r f o r d e r l i c h e A n p a s s u n g a u f e i n M i n i m u m 
beschränkt w i r d . U m d i e T h e o r i e i n d i e s e R i c h t u n g z u v e r v o l l s t ä n d i g e n , 
würde m a n d a s " A n p a s s u n g s " - K o n z e p t i n d i e K a t e g o r i e d e r K o s t e n a n G e l d 
( o d e r v i e l l e i c h t a n C h a n c e n ) ü b e r t r a g e n w o l l e n , u n d e r k e n n e n , daß b e s t i m m -
t e L o h n d i f f e r e n z i e r u n g e n außergewöhn l i che A n p a s s u n g s k o s t e n a u s g l e i c h e n 
könnten. So könnte e i n e K e t t e g e b i l d e t w e r d e n , d i e e i n e n t e u r e r e n A n p a s -
sungsp ro z eß e insch l i eß t , a l s e i n e m ö g l i c h e A l t e r n a t i v e , w e n n d i e D i f f e r e n -
z i e r u n g d e r L o h n k o s t e n g r ö ß e r i s t a l s d i e zusä t z l i chen K o s t e n . I m P r i n z i p 
j e d o c h führt d i e s e r A n s a t z d a z u , daß m a n s i c h e i n e W i r t s c h a f t v o r s t e l l t , 
d i e a u f e i n e n unve rände r l i chen Z u s t a n d h i n t e n d i e r t , i n d e m d i e A r b e i t s p l ä t -
z e n a c h d e m P r i n z i p m i n i m a l e r K o s t e n e i n e b e s t i m m t e A n z a h l v o n K e t t e n 
b i l d e n , über d i e d a s e r f o r d e r l i c h e A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t b e r e i t g e s t e l l t w i r d , 
u n d w o Störungen, d i e d i e B e s c h a f f u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e 
über d i e u rsprüng l i chen Kanä l e b ee in t r äch t i g en , e i n e S u c h e n a c h e i n e r n e u -
e n R e i h e v o n A l t e r n a t i v e n m i t g e r i n g s t e n K o s t e n aus lösen . In j e d e m T e i l -
b e r e i c h d e r W i r t s c h a f t - o d e r i n B e z u g a u f j e d e n e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z -
würden d i e a n d e r e n A r b e i t s p l ä t z e i n d e r W i r t s c h a f t e i n e R a n g o r d n u n g b i l -
d e n g e m ä ß d e n K o s t e n d e s Übe r gangs a u s i h n e n i n d e n f r a g l i c h e n A r b e i t s -
p l a t z ; u n d d a d i e N a c h f r a g e i n z u n e h m e n d e m M a ß e s t i e g e , würden d i e s e A r -
b e i t s p l ä t z e d e r R e i h e n a c h e r s c h l o s s e n . 
D i e S c h w i e r i g k e i t b e i d i e s e m A n s a t z l i e g t d a r i n , daß e r e i n i g e A s p e k t e 
d e s a u t o m a t i s c h e n be i l äu f i gen L e r n e n s i g n o r i e r t , d i e d a r a u f h i n d e u t e n , daß 
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s i c h die Kos t en für A r b e i t s p l a t z w e c h s e l r a s c h gegen N u l l bewegen, wenn 
d iese W e c h s e l häufig und innerha lb k u r z e r Z e i t statt f inden. Un t e r d iesen 
Umständen können die E r s p a r n i s s e , die man dur ch Anpassung an eine N a c h -
f rages te i ge rung nach dem " M i n i m a l k o s t e n " - P r i n z i p e r r e i c h t , recht ger ing 
und k u r z l e b i g s e in , der A n r e i z so zu v e r f ah r en , würde entsprechend v e r -
r i n g e r t und s c h n e l l bese i t i g t , f a l l s , was w a h r s c h e i n l i c h i s t , die v e r s c h i e -
denen A l t e r n a t i v e n nicht l e i cht e rkennbar s ind und nur in e inem ausgedehn-
ten Suchprozeß gefunden werden können, der se lbs t w ieder Kos ten v e r u r -
sacht. Für die E n t w i c k l u n g von Mobilitätsketten kommen damit eine ganze 
Re ihe von anderen F a k t o r e n ins Sp ie l . Und eine Mobilitätstheorie i s t z u -
mindes t v e rp f l i ch t e t , die Umstände anzugeben, unter denen andere F a k t o -
r e n w a h r s c h e i n l i c h domin i e r en werden. Im Idea l fa l l würde s ie auch d iese 
anderen F a k t o r e n s p e z i f i z i e r e n . Z u d i e s em Z w e c k müssen die E i genscha f -
ten des L e r n p r o z e s s e s ausgeführt werden , d u r c h die s i c h die Mobilitäts-
kosten m i t zunehmendem P o s i t i o n s w e c h s e l v e r r i n g e r n . E s handelt s i c h i m 
wesent l i chen u m folgende: 
E r s t e n s macht die Abhängigkeit des L e r n e n s von Imi ta t ion und A n p a s -
sung es möglich, Mobilitätsketten zu k o n s t r u i e r e n , b e i denen das L e r n e n 
dem P o s i t i o n s w e c h s e l vorausgeht . Das i s t der F a l l , wenn zw i schen den 
Menschen in den aufe inanderfo lgenden Stationen e iner Mobilitätskette K o n -
takt besteht . Sie können dann m i t den F e r t i g k e i t e n und persönlichen E i g e n -
schaften, die auf der j ewe i l s nächsten Stat ion ve r lang t werden, v e r t r au t ge-
macht werden , bevor s ie tatsächlich dor th in kommen und bevor d iese E i -
genschaften i rgende ine - pos i t i v e oder negat ive - A u s w i r k u n g auf d ie E f f i -
z i enz des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s haben können. Im E x t r e m f a l l kann s i c h j e -
mand a l l d i ese E igenscha f t en aneignen, die nötig s i n d , u m die nächste S t e l -
le in e iner Mobilitätskette auszufüllen, bevor er do r th in wechse l t . A b e r 
se lbs t wenn m a n s i c h nicht a l l e M e r k m a l e aneignen kann, so w i r d doch d i e -
se vorausgegangene E r f a h r u n g i m a l l g eme inen die Anpassungskos t en v e r -
r i n g e r n . In dem Maße, wie das vorgezogene L e r n e n von e iner zug runde l i e -
genden Ne igung z u r Imi ta t ion und Anpassung abhängt (mehr a l s von d i r e k -
ten phys i s chen und psycho log i schen Verstärkungen), i s t es nicht nur kos ten-
los für die Inst i tut ion, i n der es statt f indet, sondern auch " s c h m e r z l o s " für 
das betrof fene Ind iv iduum. 
In b e s t i m m t e n Be ru f en erg ibt s i c h d i eses vorgezogene L e r n e n ganz von 
se lbs t . D e r L e h r l i n g auf dem Bau l e rn t auf d iese W e i s e v om G e s e l l e n , der 
L a g e r a r b e i t e r v om L a g e r v e r w a l t e r i n e ine r Schuhfabr ik . Im akademischen 
B e r e i c h l e rn t der Doktorand das U n t e r r i c h t e n a l s Student i m Hörsaal. De r 
entscheidende Punkt für die E n t w i c k l u n g von Mobilitätsketten i s t j edoch , 
daß einige de r Arbeitsverhältnisse, von denen d i eses vorgezogene L e r n e n 
abhängt, v o m Mobilitätsprozeß se lbs t geschaffen werden . So kommen z . B . 
häufig ehemal ige Schüler a l s L e h r e r an ih r e Schulen zurück; und da H i gh -
schoolschüler s i c h die spez i f i s che Ausb i l dung und die a l l g eme ine r en N o r -
men aneignen, die i h r e L e h r e r v om Co l l ege m i t b r i n g e n , erg ibt s i c h daraus 
eine Tendenz z u r A u s b i l d u n g e ines Mobil i täts-"Kanals" zw i s chen b e s t i m m -
ten H ighschoo l s und be s t immten Co l l eges . J e m e h r von den H i g h s c h o o l -
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L e h r e r n von demse lben Co l l ege kommen , desto ge r inger w i r d für i h r e 
Schüler der Aufwand für den Anpassungsprozeß, den s ie bewältigen müs-
sen, um s i c h an das C o l l e g e - L e b e n zu gewöhnen. 
Rückkoppelungseffekte von d i e se r besonderen A r t s ind v e r m u t l i c h v e r -
hältnismäßig se l t en ; e in ande re r Typ von Rückwirkungen kommt j edoch r e -
gelmäßig v o r : die zw i s chen der A rbe i t sumgebung und der häuslichen U m -
gebung. Das bedeutet: wenn e in neuer Arbeitskräftestrom z . B . zw i s chen 
e inem B e t r i e b und e inem Wohnbez i rk zustande kommt , dann w i r d dami t 
für andere E inwohner d i eses B e z i r k s die Gelegenhei t zu vorgezogenem L e r -
nen geschaffen. D i e Anpassungskos ten für die K i n d e r und F r e u n d e der e r -
sten A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r müßten ger inger se in a l s die ursprünglichen K o -
sten e ines A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s , und inso f e rn w i r d jedes Mobilitätsmuster, 
e i n m a l i n Gang gesetzt , z u r Se lbs te rha l tung und -Verstärkung t end ieren . 
Insofern geht es a l so u m die Chance ganzer Bevölkerungsgruppen, wenn 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten e r s c h l o s s e n werden . So wie w i r d iesen 
Begr i f f verwandt haben, s i nd Umgebungen, soweit s i e aus Menschen beste -
hen, wesen t l i ch du r ch d ie Charakte re i genscha f t en der d a r i n lebenden Ind i -
v iduen de f in ie r t . Das a l l g eme ine P r i n z i p , um das es b e i m V o r k o m m e n von 
regelmäßiger Rückkoppelung geht, besteht demnach i n e iner Tendenz , daß 
die Umgebung , aus der die Indiv iduen k o m m e n , s i c h auf die s i e aufnehmen-
de Umgebung h in entwicke l t , soba ld Übergänge zw i s chen ihnen statt f inden. 
En t sp r e chend gibt es eine Tendenz b e i der aufnehmenden Umgebung , s i c h 
auf d ie abgebende h in zu entw icke ln . E i n e so lche Tendenz folgt i m p l i z i t 
aus der Annahme , daß Imi ta t ion einen Grundzug me n s c h l i c h e n Ve rha l t ens 
da r s t e l l t . Demgemäß w i r d es ganz ebenso, wie neue Arbeitskräfte dazu 
ne igen, d ie Ve rha l t enswe i s en der älteren zu übernehmen, indem s ie deren 
Ve rha l t en i m i t i e r e n , auch unter den älteren A r b e i t n e h m e r n eine Tendenz 
geben, i n de r se lben We i se d ie V e r h a l t e n s m u s t e r der neuen Arbeitskräfte 
anzunehmen. Wenn die A n z a h l der Neuankömmlinge i m Verhältnis zu der 
er fahrenen A r b e i t e r s c h a f t g e r ing i s t , w i r d der Einfluß der e r s t e r e n auf die 
l e t z t e r en nur unwesent l i ch s e in . Wenn aber die A n z a h l der Neuen verhält-
nismäßig groß w i r d , gewinnt i h r Einfluß auf die anderen A r b e i t e r B e d e u -
tung, und es s ind nicht m e h r a l l e i n die Neuh inzukommenden , die die L a s t 
der Anpassung zu t ragen haben. Da die E igenscha f ten der Neu l inge die E i -
genschaften der Umgebung w ide r sp i e g e ln , aus der s i e k o m m e n , bedeutet 
jede Tendenz der aufnehmenden Umgebung, s i c h den M e r k m a l e n der N e u -
l inge anzupassen , auch eine Tendenz , s i c h auf die abgebende Umgebung 
h in zu entwicke ln . 
Insgesamt v e r m i t t e l n aber die A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r t endenz i e l l z w i -
schen der abgebenden und der aufnehmenden Umgebung und nähern damit 
die E igenscha f t en der be iden Umgebungen e inander an. D i e s e r Prozeß i s t 
i n v i e l e r H ins i ch t der gegensei t igen Anz i ehung zwe i e r m a t e r i e l l e r Körper 
analog . Da zw i s chen den Umgebungen eine Bewegung von Indiv iduen statt-
f indet, müßten s ie s i c h aufe inander zubewegen, und a m Ende z u s a m m e n -
stoßen oder , b e s s e r gesagt, v e r s c h m e l z e n . W ie weit jede der beiden U m -
gebungen s i c h bewegt, müßte überdies von i h r e r r e l a t i v e n Größe abhängen. 
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D a s f o l g t d a r a u s , daß b e i j e d e r b e l i e b i g e n M e n g e a n B e w e g u n g d e r Einf luß 
d e r e r , d i e d i e s e B e w e g u n g t r a g e n , a u f d i e a n d e r e n i n d e r s e l b e n U m g e b u n g 
z u i h r e m r e l a t i v e n A n t e i l a n d e r G e s a m t p o p u l a t i o n p r o p o r t i o n a l s e i n müßte . 
D a s A u s m a ß d e s W a n d e l s , d a s i n d e n b e i d e n U m g e b u n g e n s t a t t f i n d e t , w i r d 
na tür l i ch a u c h v o n e i n e r R e i h e a n d e r e r V a r i a b l e n b e s t i m m t s e i n . V i e l l e i c h t 
i n e r s t e r L i n i e w i r d e s v o n d e n Zwängen - ö k o n o m i s c h e r , t e c h n i s c h e r u n d 
s o z i a l e r A r t - abhängen, d e n e n j e d e d e r b e t e i l i g t e n U m g e b u n g e n u n t e r l i e g t . 
D i e s e s p e z i e l l e n Z w ä n g e w e r d e n i m nächsten T e i l d i e s e s K a p i t e l s u n t e r -
s u c h t . Zunächst s o l l e n j e d o c h n o c h z w e i a l l g e m e i n e r e F e s t s t e l l u n g e n über 
v e r h i n d e r t e E n t w i c k l u n g g e m a c h t w e r d e n . 
D i e e r s t e b e z i e h t s i c h a u f d i e A r t , w i e s a c h f r e m d e E i g e n s c h a f t e n o d e r 
V e r h a l t e n s w e i s e n B e w e g u n g a b b l o c k e n . D a s G r u n d a r g u m e n t l a u t e t : W e n n 
z w e i U m g e b u n g e n bes tänd ig M e n s c h e n a u s t a u s c h e n , d a n n w e r d e n s i c h d i e 
E i g e n s c h a f t e n , d i e nöt ig s i n d , u m e r f o l g r e i c h i n i h n e n z u o p e r i e r e n , a u f -
e i n a n d e r z u e n t w i c k e l n . I m F a l l v o n A r b e i t s u m g e b u n g e n j e d o c h w ä r e z u e r -
w a r t e n , daß d i e E n t w i c k l u n g v e r h i n d e r t u n d d i e e n t s p r e c h e n d e T e n d e n z u n -
t e r d r ü c k t w i r d , w e n n d i e s e E i g e n s c h a f t e n w i r t s c h a f t l i c h d y s f u n k t i o n a l s i n d . 
A r b e i t s u m g e b u n g e n h a b e n s ch l i eß l i ch i h r e n P l a t z i n w i r t s c h a f t l i c h e n I n s t i -
t u t i o n e n , d i e i h r e E x i s t e n z a u f s S p i e l s e t z e n würden , w e n n s i e u n e i n g e -
schränkte A n p a s s u n g s p r o z e s s e d i e s e r A r t zu l i eßen . W e n n a n d e r e r s e i t s d i e 
E i g e n s c h a f t e n ökonomisch i r r e l e v a n t s i n d o d e r w e n n i h r e ökonomische B e -
d e u t u n g u n k l a r i s t , s o würde m a n e r w a r t e n , daß d i e E n t w i c k l u n g u n g e h i n -
d e r t v o r a n s c h r e i t e t . E s w e r d e n a l s o , w e n n e s z w i s c h e n z w e i U m g e b u n g e n 
e i n e n r e g e l m ä ß i g e n A r b e i t s k r ä f t e s t r o m g i b t , z w i s c h e n a b g e b e n d e r u n d a u f -
n e h m e n d e r U m g e b u n g a l l e m ö g l i c h e n s a c h f r e m d e n B e z i e h u n g e n e n t s t e h e n , 
d i e , w e n n s i e a u c h n i c h t s m i t d e r I n i t i i e r u n g d e r B e w e g u n g z u t u n h a b e n , 
d o c h a l s B a r r i e r e g e g e n d e n E i n t r i t t v o n A u ß e n s e i t e r n w i r k e n w e r d e n . D i e 
S p r a c h e i s t e i n B e i s p i e l : In v i e l e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n i s t e s u n w i c h t i g , 
w e l c h e S p r a c h e g e s p r o c h e n w i r d . A b e r w e n n e i n e A r b e i t s s t e l l e d u r c h A r -
b e i t s k r ä f t e b e s e t z t w i r d , d i e a l l e d i e s e l b e S p r a c h e s p r e c h e n , s o w i r d m ö g -
l i c h e r w e i s e d i e S p r a c h e m i t d e r Z e i t z u m H i n d e r n i s für d e n Z u g a n g w e r -
d e n . 
D i e E x i s t e n z d i e s e s Phänomens i s t b e s o n d e r s w i c h t i g für d a s V e r s t ä n d -
n i s d e s E i n f l u s s e s v o n f o r m a l e r E r z i e h u n g u n d S c h u l b i l d u n g au f d i e M o b i l i -
t ä t s m u s t e r . V o n e i n e r B i l d u n g s e i n r i c h t u n g w i r d a n g e n o m m e n , daß s i e b e i 
d e n M e n s c h e n , d i e s i e d u r c h l a u f e n , e i n e R e i h e v o n E i g e n s c h a f t e n e n t w i c k e l t , 
d i e e i n e b e s t i m m t e w i r t s c h a f t l i c h e F u n k t i o n h a b e n . W i r h a b e n s c h o n d a r g e -
l e g t , daß d i e s b e i A r b e i t s p l ä t z e n d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s i m p r i m ä r e n B e -
r e i c h t a t säch l i ch d e r F a l l i s t , daß h i n g e g e n für A r b e i t s p l ä t z e d e s u n t e r e n 
T e i l s e k t o r s d i e B e d e u t u n g d e r B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n i n d i e s e r H i n s i c h t 
w e i t g e h e n d f i k t i v i s t . Z u s ä t z l i c h z u d e n f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n a b e r 
e n t w i c k e l n S c h u l e n i n d e r R e g e l e i n e R e i h e a n d e r e r E i g e n s c h a f t e n ohne b e -
s o n d e r e f u n k t i o n a l e B e d e u t u n g . D a s w i l l s a g e n : D i e s e E i g e n s c h a f t e n h a b e n , 
z u m i n d e s t an fäng l i ch , k e i n e n Einf luß au f d i e E f f ek t i v i t ä t , m i t d e r d i e A r -
b e i t v e r r i c h t e t w i r d . W e n n j e d o c h a l l e o d e r b e i n a h e a l l e M e n s c h e n , d i e i n 
e i n e A r b e i t s u m g e b u n g h i n e i n k o m m e n , d i e S c h u l e n d u r c h l a u f e n u n d s i c h d i e -
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se E igenscha f ten aneignen, dann a l l e r d i n g s (wei l j a Umgebungen s i c h auf-
e inander zuentwickeln) werden die ökonomisch i r r e l e v a n t e n E igenscha f ten 
allmählich in die A rbe i t sumgebung eingehen. Gesch ieht das , so w i r d die 
Schule eine V o r a u s s e t z u n g für den E i n t r i t t i n die A rbe i t sumgebung . Wenn 
d i e s e r F a l l i n den Ve r e in i g t en Staaten be i den Arbeitsplätzen des unteren 
T e i l s e k t o r s i m primären B e r e i c h e ingetreten i s t - und i c h glaube, es gibt 
gute A rgumente dafür, daß es s i c h so verhält - dann w i r d m a n B i ldungspo -
l i t i k und die Beru fsan fo rderungen e rheb l i ch d i f f e r enz i e r t e r einschätzen, 
a l s unse re C h a r a k t e r i s i e r u n g der Mobilitätsketten des unteren T e i l s e k t o r s 
d u r c h das E r l e r n e n spe z i f i s che r E igenscha f ten a m A r b e i t s p l a t z dies nahe-
legt. Insbesondere legt d i e se r Zusammenhang die Annahme nahe, daß be im 
V e r s u c h , die Mobilitätsmuster zu verändern, die f o r m a l e A u s b i l d u n g nicht 
e infach a l s e in A u s l e s e - oder Ra t i on i e rungsve r f ah ren behandelt werden 
kann, so s innvo l l d iese Sicht der f o r m a l e n Ausb i l dung auch für das V e r -
ständnis des U r s p r u n g s von ex i s t i e r enden Mobilitätsmustern se in mag . 
E i n e ähnliche Behauptung läßt s i c h au fs te l l en i n Be zug auf die R o l l e 
der B i l d u n g i n den Mobilitätsketten des oberen T e i l s e k t o r s , wo w i r i h r e i -
ne entscheidende F u n k t i o n zugewiesen haben. D i e Tendenz von Umgebungen, 
s i c h aufe inander h in zu entw icke ln , wobei a l l e möglichen E igenscha f ten der 
Menschen , die du r ch s i e h indurchgehen, v e ra rbe i t e t werden , läßt ve rmuten , 
daß das in f o rma l e L e r n e n , das in den Schulen geschieht und das L e r n e n a m 
A r b e i t s p l a t z , das i n den Mobilitätsketten des oberen T e i l s e k t o r s nach der 
Schule statt f indet, möglicherweise zu e iner ebenso r ea l en Schranke für den 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l werden wie die f o rma l e E r z i e h u n g , aus der s i c h das 
ursprüngliche Zus tandekommen d i e se r Ket ten erklärt. 
E i n zwe i t e r Punk t , der s i c h aus der Be t rach tung des P r o z e s s e s erg ibt , 
d u r c h den s i c h Umgebungen e inander annähern, hat m i t der A r t zu tun, wie 
Mobilitätsketten aufgebaut und verändert werden. E i n grundsätzliches P r o -
b l e m der P o l i t i k i s t das Bemühen, e iner neuen Arbeitskräftegruppe Zugang 
zu der Anfangss ta t ion e ine r Mobilitätskette zu verscha f f en . Das i s t es i m 
Grunde , was w i r für d ie " u n t e r p r i v i l e g i e r t e n " A r b e i t e r zu e r r e i c h e n v e r -
sucht haben; es i s t a l so e in Prozeß, der i n der Gesch i ch te a l s V e h i k e l für 
die s o z i a l e Mobilität der ausländischen Immig ran ten gew i rk t hat. E r kann 
be s ch r i eben werden a l s das Bemühen, eine neue Station an den Anfang e i -
ne r schon bestehenden Mobilitätskette anzuhängen. Wenn d i eses Bemühen 
e r f o l g r e i c h i s t , führt es zu e inem Prozeß, i n dessen V e r l a u f d ie Anfangs-
stat ion der a l ten Mobilitätskette und die neue, daran angehängte Station 
s i c h aufe inander h in entw icke ln . So hofft m a n i m F a l l s c h w a r z e r A r b e i t e r 
aus dem Ghetto, die zu weißen Arbeitsplätzen Zugang f inden, daß die e r -
ste Gruppe von Schwarzen , die d iese Arbeitsplätze e i nn immt , e inen P r o -
zeß in Gang setz t , du r ch den die Ghettoumgebung zu e iner günstigeren V o r -
ausse t zung für die E n t w i c k l u n g p roduk t i v e r Ve rha l t ensd i spos i t i onen schon 
vo r der A n s t e l l u n g w i r d und dur ch den umgekehrt zug l e i ch die A r b e i t s u m -
gebung den E igenscha f ten der Ghet toarbe i te r b e s s e r angepaßt w i r d . 
In d i e s em Entwicklungsprozeß müssen jedoch die oberen Stat ionen auf 
der Mobilitätskette a l s e in Zwang w i r k e n , der die En tw i ck lung der An fangs -
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Stationen z u r neuen Arbeitskräftequelle vo ran t r e ib t . Wenn s i e ke inen w i r k -
samen D r u c k ausüben und die Anfangss ta t ion s i c h f r e i entwicke l t , so kann 
das dazu führen, daß d ie E ingangs Station s i c h von den folgenden Stationen 
der Kette so s t a rk untersche ide t , daß s i e s i c h von der Ket te p r a k t i s c h l o s -
löst und der E i n s t i e g i n d iese auf der zwe i ten Station und nicht m e h r auf 
der e rs ten er fo lgt . D i e s e r Ef fekt sche int b e i e iner Re ihe von Arbeitsplät-
zen e ingetreten zu se in , die i m le tz ten Jahr zehn t für Schwarze geöffnet wur 
den: E s hatte den A n s c h e i n , a l s fänden die Leute Zugang zu der An fangss ta -
t ion e iner Mobilitätskette des primären A r b e i t s m a r k t s e k t o r s ; aber das E n d -
r e s u l t a t wa r , daß die Station die C h a r a k t e r i s t i k a der sekundären A r b e i t s -
plätze annahm, von denen die neuen A r b e i t e r gekommen waren , und von 
der Mobilitätskette e in fach abgekoppelt wurde . 
In der Gesch i ch te m a g etwas Ähnliches p a s s i e r t s e in , a l s d ie A r b e i t e r -
k l a s s e v e r such t e , m i t H i l f e von B i l d u n g Zugang zu den Arbeitsplätzen des 
oberen T e i l s e k t o r s i m primären B e r e i c h zu bekommen. Solange die Schu-
l en überwiegend von Schülern aus der M i t t e l s c h i c h t besucht werden und die 
A n z a h l der Schüler aus der A r b e i t e r s c h i c h t k l e i n i s t , s ind die l e t z t e r en ge-
zwungen, s i c h den B i l dungsvo r s t e l lungen der M i t t e l s c h i c h t und dem gege-
benen Bildungsprozeß anzupassen (oder, genauer gesagt, ihnen gemäß so -
z i a l i s i e r t zu werden) , Vo r s t e l l ungen , d ie , wie w i r gesehen haben, auf die 
F u n k t i o n der B i l d u n g i n Mobilitätsketten des oberen T e i l s e k t o r s zugeschn i t -
ten s i nd . Daher gibt es nur für eine verhältnismäßig k le ine A n z a h l von Schü-
l e r n aus der A r b e i t e r s c h i c h t die Möglichkeit, eine gegebene Schule a l s V e -
h i k e l für s o z i a l e Mobilität zu benutzen. Wenn nun eine große A n z a h l d e r a r -
t i g e r Schüler v e r such t , d i esen Schr i t t zu tun, wie es i n den V e r e i n i g t e n 
Staaten der F a l l gewesen i s t , dann überschwemmen s ie die Bildungseinrichtungen und zwingen d i e s e r Umgebung i h r e eigenen Wer te und N o r m e n auf. 
D i e s e N o r m e n s i n d , wie w i r gesehen haben, Arbeitsplätzen des oberen T e i l 
sektors n i cht angemessen ; s i e führen zu Schulen, die auf s trenge D i s z i p l i n 
und auf spe z i f i s ches , funkt ionales W i s s e n Wer t legen, und zwar i n d e r s e l -
ben We i s e , wie d iese Dinge auf den Arbeitsplätzen des unteren T e i l s e k t o r s 
betont werden. D i e s e r Prozeß i s t m i t anderen Wor ten , weitgehend d e r s e l -
be wie de r , der b e i dem Bemühen, Schwarzen Mobilität zu ermöglichen, 
he rausgekommen i s t : D i e Umgebung , d ie e inst a ls Ausgangss ta t i on der M o -
bilitätskette w i r k t e , (in d i e s em F a l l die Schulen) , entwicke l t s i c h so weit 
auf d ie Umgebung h i n , aus der die neu E in t r e t enden s tammen ( F a m i l i e n der 
A r b e i t e r s c h i c h t ) , daß s i e von den ursprünglichen Mobilitätsketten (die zu 
f r e i e n Be ru f en und Führungspositionen hinführen) losgekoppel t w i r d . 
III. D i e Bestimmungsgroßen von Mobilitätsketten: 
Techno log ie und soz i a l e Schicht 
D i e Überlegungen des v o r i g e n Abschn i t t s s ind zwar nützlich z u r Einschät-
zung b e s t i m m t e r Aspek t e der öffentlichen P o l i t i k der le tz ten zehn J a h r e , 
t ragen von s i c h he r aber noch wenig dazu b e i , die Bes t immungs f ak t o r en 
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d e r e x i s t i e r e n d e n Mob i l i t ä t ske t t en a u f z u d e c k e n u n d i n s b e s o n d e r e d i e F r a g e 
n a c h d e n Ents tehungsgründen d e r g r u n d l e g e n d e n S e k t o r e n z u b e a n t w o r t e n , 
i n d i e d e r A r b e i t s m a r k t s i c h o f f e n b a r t e i l t . A u f d i e s e F r a g e g i b t e s s c h w e r -
l i c h e i n e endgü l t i ge A n t w o r t ; a b e r d i e L o g i k d e s P r o b l e m s u n d e i n e V i e l z a h l 
v o n v e r s t r e u t e n E i n s i c h t e n a u s s o z i o l o g i s c h e n S t u d i e n u n d a u s d e r A r b e i t s -
m a r k t f o r s c h u n g v o n m i r u n d a n d e r e n g a b e n An laß z u d e r n a c h f o l g e n d e n H y -
p o t h e s e n r e i h e über T e c h n o l o g i e u n d s c h i c h t s p e z i f i s c h e S u b k u l t u r e n . D i e s e 
H y p o t h e s e n können i n d e n B e g r i f f e n d e s t r a d i t i o n e l l e n P r o b l e m s d e r A n p a s -
s u n g v o n A n g e b o t a n u n d N a c h f r a g e n a c h v e r s c h i e d e n e n A r t e n v o n A r b e i t s -
krä f ten e n t w i c k e l t w e r d e n . M i t a n d e r e n W o r t e n : A n g e n o m m e n , e s g i b t au f 
d e m A r b e i t s m a r k t e i n s t r u k t u r e l l e s U n g l e i c h g e w i c h t ; z w a r i s t d i e G e s a m t -
z a h l d e r A r b e i t s k r ä f t e g l e i c h d e r G e s a m t z a h l d e r A r b e i t s p l ä t z e , d o c h 
s t i m m t d i e j e w e i l i g e Z u s a m m e n s e t z u n g n i c h t übe r e in ; a n b e s t i m m t e n A r t e n 
v o n A r b e i t s k r ä f t e n b e s t e h t e i n Übe rangebo t , während a n d e r e i m Übermaß 
n a c h g e f r a g t w e r d e n . W i e w i r d d a n n d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r g e s t e l l t ? 
V e r ä n d e r t s i c h d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r A r b e i t e r s c h a f t o d e r paßt s i c h d i e 
N a c h f r a g e a n , s o daß d i e übe r s chüss i g en A r b e i t e r a n d e n v e r fügba r en A r -
be i t sp l ä t z en beschä f t i g t w e r d e n können? In u n s e r e r T e r m i n o l o g i e g i b t e s 
g rundsä t z l i ch d r e i T y p e n v o n A r b e i t s k r ä f t e n , d i e z u d i e s e m Z w e c k u n t e r -
s u c h t w e r d e n s o l l e n : d i e auf d e n A r b e i t s p l ä t z e n i m sekundären S e k t o r , d i e 
i m u n t e r e n T e i l s e k t o r d e s p r i m ä r e n S e k t o r s u n d d i e i m o b e r e n T e i l s e k t o r 
d e s p r i m ä r e n B e r e i c h s . D a s A n g e b o t a n A r b e i t s k r ä f t e n d i e s e r d r e i T y p e n 
w u r z e l t i n s c h i c h t s p e z i f i s c h e n S u b k u l t u r e n , d i e N a c h f r a g e hängt ab v o n d e r 
T e c h n o l o g i e . B e i d e Größen s i n d g e t r e n n t z u u n t e r s u c h e n . 
1. T e c h n o l o g i e 
D i e h e r k ö m m l i c h e T h e o r i e b e h a u p t e t , daß A n p a s s u n g i n d e r N a c h f r a g e n a c h 
A r b e i t s k r ä f t e n g rundsä t z l i ch v o n z w e i e r l e i A r t s e i n k a n n : A n p a s s u n g d e r 
e r s t e n A r t b e s t e h t i n e i n e r V e r s c h i e b u n g i n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
N a c h f r a g e n a c h d e m E n d p r o d u k t , d i e - a u s g e n o m m e n d e r F a l l , daß für a l l e 
P r o d u k t e v e r s c h i e d e n e A r t e n v o n A r b e i t s k r ä f t e n i n d e m s e l b e n Ve rhä l tn i s 
g e b r a u c h t würden - e i n e V e r s c h i e b u n g i n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r A r -
b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e z u r F o l g e h a b e n w i r d ; d i e z w e i t e A r t d e r A n p a s s u n g 
b e s t e h t i n e i n e r V e r ä n d e r u n g d e r T e c h n i k e n , d i e a n g e w e n d e t w e r d e n , u m 
e i n g e g e b e n e s E n d p r o d u k t h e r z u s t e l l e n . D i e G e s c h w i n d i g k e i t , m i t d e r d i e -
s e A n p a s s u n g e n e i n t r e t e n , dür f te m i t d a v o n abhängen, i n w e l c h e m U m f a n g 
d i e P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n u n d d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s E n d p r o d u k t s d u r c h 
d i e f i x e K a p i t a l a u s s t a t t u n g f e s t g e l e g t s i n d , d i e a l s S c h r a n k e für V e r ä n d e -
r u n g e n w i r k t . G e m e i n h i n g l a u b t m a n , daß d i e s e A n p a s s u n g e n d u r c h r e l a t i -
v e V e r ä n d e r u n g e n v o n P r e i s e n u n d Löhnen ausge l ös t w e r d e n , u n d daß j e g -
l i c h e E inschränkung i h r e r V e r ä n d e r u n g s r a t e d e n A n p a s s u n g s v o r g a n g b e e i n -
t räch t i g t . 
M e i n e e i g e n e n U n t e r s u c h u n g e n z u r A b g r e n z u n g z w i s c h e n p r i m ä r e n u n d 
sekundären M ä r k t e n l a s s e n d i e V e r m u t u n g a u f k o m m e n , daß d i e s e s k o n v e n -
t i o n e l l e B i l d e i n e w i c h t i g e D i m e n s i o n d e r T e c h n o l o g i e , i n s b e s o n d e r e d e r e n 
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B e z u g z u d e n S e g m e n t e n d e s A r b e i t s m a r k t e s , m i t d e n e n w i r u n s beschä f -
t i g t h a b e n , v e r n a c h l ä s s i g t . D i e m e i s t e n I n d u s t r i e z w e i g e a r b e i t e n a n s c h e i -
n e n d s o , a l s ob s i e s tändig v o r e i n e r W a h l z w i s c h e n z w e i v e r s c h i e d e n e n 
P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n stünden. (14) D i e e i n e T e c h n i k , d i e a n A d a m S m i t h s 
N a d e l f a b r i k e r i n n e r t , z e r l e g t d i e A r b e i t i n e i n e R e i h e v o n h o c h s p e z i a l i s i e r -
t e n , e i n z e l n e n A u f g a b e n ; d i e s e A u f g a b e n w e r d e n d a n n e i n z e l n e n A r b e i t e r n 
z u g e t e i l t , d i e s i e - oft m i t e r h e b l i c h e n m e c h a n i s c h e n H i l f s m i t t e l n - ausfüh-
r e n . I m E n d e r g e b n i s g ehö r t z u d i e s e r T e c h n i k t e n d e n z i e l l e i n v e r h ä l t n i s -
m ä ß i g g r o ß e r B e s t a n d a n S a c h k a p i t a l . D i e A r b e i t s p l ä t z e für d i e P r o d u k t i o n 
u n d W a r t u n g , d i e d i e s e T e c h n i k h e r v o r b r i n g t , l a s s e n s i c h l e i c h t d e n M o b i -
l i tä tske t ten u n d s p e z i f i s c h e n L e r n p r o z e s s e n v o n d e r A r t e i n g l i e d e r n , w i e 
s i e für d e n u n t e r e n T e i l s e k t o r d e s P r i m ä r b e r e i c h s c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , 
w e n n g l e i c h e i n e E rgänzung d u r c h F a c h l e u t e u n d Führungskrä f t e a u s d e m 
o b e r e n T e i l s e k t o r e r f o r d e r l i c h i s t , u n d d i e A n f a n g s s t a t i o n e n d e r M o b i l i -
tä tsket ten d e s u n t e r e n T e i l s e k t o r s v o n d i e s e n l o s g e k o p p e l t u n d A r b e i t s k r ä f -
t e n a u s d e m sekundären A r b e i t s m a r k t z u g e w i e s e n w e r d e n können. 
D i e a n d e r e T e c h n i k i s t s o b e s c h a f f e n , daß s i e v o n e i n e m v i e l a l l g e m e i -
n e r e n B e s t a n d a n Q u a l i f i k a t i o n e n G e b r a u c h m a c h t : D i e A r b e i t i s t w e n i g e r 
s t a r k i n e i n e R e i h e v o n i n d i v i d u e l l e n , s o r g f ä l t i g d e f i n i e r t e n A u f g a b e n u n t e r -
t e i l t , u n d d e r K a p i t a l e i n s a t z i n d e r P r o d u k t i o n i s t b e t räch t l i ch g e r i n g e r . 
D i e A r b e i t s p l ä t z e , d i e d i e s e T e c h n o l o g i e s c h a f f t , v e r l a n g e n i m a l l g e m e i -
n e n e n t w e d e r u n g e l e r n t e e i n f a c h e A r b e i t m i t g e l e g e n t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n 
a n d a s U r t e i l s v e r m ö g e n , o d e r s i e e r f o r d e r n q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r u n d 
b r e i t e r a u s g e b i l d e t e h ö h e r e F a c h k r ä f t e . D a z w i s c h e n g i b t e s k a u m i r g e n d -
w e l c h e P o s i t i o n e n . F o l g l i c h s i n d d i e s e A r b e i t s p l ä t z e n i c h t z u m A u f b a u v o n 
A u f s t i e g s l e i t e r n g e e i g n e t , u n d d i e Beschä f t i g t en t e i l e n s i c h t e n d e n z i e l l i n 
z w e i G r u p p e n au f : i n A r b e i t e r d e s sekundären S e k t o r s a u f d e n U n g e l e r n t e n -
A r b e i t s p l ä t z e n u n d i n e i n e z w e i t e G r u p p e , d i e s i c h a u s F a c h a r b e i t e r n v o n 
d e r S p i t z e d e s u n t e r e n T e i l s e k t o r s o d e r a u s F a c h l e u t e n a u s d e m o b e r e n 
T e i l s e k t o r d e s p r i m ä r e n B e r e i c h s r e k r u t i e r t . 
D i e W a h l z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n T e c h n i k e n w i r d o f f e n b a r v o r n e h m l i c h 
v o n d r e i V a r i a b l e n b e s t i m m t : v o n d e m S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d , d e r S t a b i l i -
tät u n d d e r Z u v e r l ä s s i g k e i t d e r Gü te rnach f rage . D i e s p e z i a l i s i e r t e , k a p i t a l -
i n t e n s i v e T e c h n i k e i g n e t s i c h für d i e P r o d u k t i o n für e i n e n s t a n d a r d i s i e r t e n 
M a r k t , wo d i e N a c h f r a g e e n t w e d e r s t a b i l i s t o d e r a u f v o r h e r s e h b a r e W e i s e 
u n d i n n e r h a l b genügend e n g e r G r e n z e n v a r i i e r t , s o daß m a n i h r d u r c h V e r -
änderungen d e r L a g e r h a l t u n g b e g e g n e n k a n n , o h n e d i e P r o d u k t i o n z u u n t e r -
b r e c h e n . U n t e r d i e s e n Ums tänden b l e i b e n s o w o h l d a s K a p i t a l a l s a u c h d i e 
A r b e i t s k r a f t , d i e i n d e r P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t s i n d , v o l l a u s g e l a s t e t . W e n n 
a n d e r e r s e i t s g r ö ß e r e o d e r u n v o r h e r s e h b a r e N a c h f r a g e S c h w a n k u n g e n a u f t r e -
t e n , s o i s t d a s e i n H i n d e r n i s für K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n , w i e s i e d i e e r s t e 
T e c h n i k e r f o r d e r t . E s w i r d d a n n a u c h s c h w i e r i g , d i e B e l e g s c h a f t z u s p e -
z i a l i s i e r e n , u n d s o w e r d e n i n e r s t e r L i n i e L e u t e beschä f t i g t , d i e i n a n d e r e 
B e r e i c h e ü b e r w e c h s e l n können, w e n n d i e P r o d u k t i o n rück läu f i g i s t ; d a h e r 
stützt m a n s i c h a u f F a c h a r b e i t e r , a u f A r b e i t s k r ä f t e a u s d e m sekundären 
S e k t o r o d e r a u f s o l c h e a u s d e m o b e r e n T e i l s e k t o r , d i e s i c h a l l e s a m t d a -
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d u r c h ausze i chnen , umse t zba r zu se in . Veränderungen i n der A r t des P r o -
dukts w i r k e n wie Veränderungen b e i der Endnachf rage : durch s i e werden 
n i c h t s p e z i a l i s i e r t e Arbeitskräfte gegenüber so lchen m i t sehr spe z i f i s che r 
oder s c h m a l e r Qua l i f i ka t i on bevorzugt . D i e Gründe dafür l iegen auf der 
Hand. Wen ige r e ins i ch t i g i s t es, w a r u m es n icht zu Invest i t ionen von f i -
x e m K a p i t a l k ommen so l l t e , wenn das P r o d u k t n icht s t andard i s i e r t i s t ; 
doch eben d i es scheint der F a l l zu se in . 
D i e m e i s t e n Industr iezwe ige wenden die be iden Techn iken offenbar 
g l e i ch z e i t i g an , und obwohl m a n s i e m a n c h m a l nur i n ve rsch i edenen U n t e r -
nehmen f indet oder zumindes t i n ve r sch i edenen Be t r i eb en derse lben U n t e r -
nehmen, kann m a n s ie auch oft nebeneinander i n e inem Be t r i eb antref fen. 
Das l iegt da ran , daß, se lbst wenn der S t a n d a r d i s i e r u n g s - , Stabilitäts- und 
V o r h e r s e h b a r k e i t s g r a d , der für die Anwendung e ine r b e s t immten Techn ik 
e r f o r d e r l i c h i s t , i m a l l g eme inen gegeben i s t , doch eine Tendenz zu Schwan-
kungen oberha lb des s tab i l en Nach f ragesocke l s besteht , die noch so v om 
Z u f a l l b e s t i m m t i s t , daß s ie die Invest i t ion , die z u r Be f r i ed i gung der über-
schüssigen Nach f rage m i t den M i t t e l n der spez i f i s chen Techn ik e r f o r d e r l i c h 
wäre, n icht r ech t f e r t i gen . U m g e k e h r t , se lbst wenn der Großteil der N a c h -
f rage so unvo rhe r s ehba r i s t , daß nur die Verwendung von hochmob i l en P r o -
dukt ions faktoren gerecht fer t ig t werden kann, gibt es i m a l l geme inen doch 
eine M indes tnach f rage , die au f rechtzuerha l t en i s t und für die s p e z i a l i s i e r -
te P r o d u k t i o n s i c h lohnt. E i n z e l n e Industr i ezwe ige werden d iesen beiden 
Nachfragekomponenten auf ve rsch i edene We i se gerecht . In e inigen B e r e i -
chen werden b e s t i m m t e Unte rnehmen s i c h den s tab i l en T e i l der Nachfrage 
aussuchen und es ablehnen, die P r o d u k t i o n über d i eses N iveau hinaus zu 
vergrößern. Ihre Kunden müssen "Schlange s t ehen " , und wenn die W a r t e -
l i s t e lang w i r d , werden s i e du r ch andere Unte rnehmen abgezogen, die e i -
ne unspe z i f i s che r e , weniger kap i ta l in tens i ve Techno log ie verwenden. T e i l -
b e r e i che der M a s c h i n e n - , der W e r k z e u g m a s c h i n e n - und der F a r b e n h e r s t e l -
lung sche inen so zu funkt ion ie ren . In anderen Indust r i ezwe igen deckt ein 
e inz iges Un te rnehmen sowohl den s tab i l en a l s auch den v a r i i e r e n d e n T e i l 
der Nach f rage ab, und die be iden Techn iken f inden g l e i ch z e i t i g nebeneinan-
der Anwendung. E i n großer P i n s e l h e r s t e l l e r , den i c h kürzlich besuchte , 
i s t e in B e i s p i e l für den zwe i ten F a l l . 
D i e Au f t e i lung von Indust r i e zwe igen auf die be iden Techno log ien r i c h -
tet s i c h auch nach dem S tandard i s i e rungsg rad des P r o d u k t e s ; s i e geschieht 
w i e d e r u m t e i l s zw i s chen ve r sch i edenen Un te rnehmen , t e i l s innerha lb des -
se lben Un t e rnehmens . So gibt es z. B . i n der Bek l e i dungs indus t r i e eine 
Au f t e i lung z w i s c h e n dem N i e d r i g p r e i s m a r k t , auf dem l ang f r i s t i g S tandard-
a r t i k e l abgesetzt werden (und d a r i n w i ede rum b e s t i m m t e Teilmärkte wie 
den für A r b e i t s k l e i d u n g , wo die P r oduk t e s i c h über J a h r e h inweg kaum än-
dern) , und dem T e i l m a r k t für t eure , hochmod ische P r o d u k t e , wo die Lau f -
ze i t k u r z i s t und die Moden ex t r em s chne l l wechse ln . Das Gaststättenge-
werbe , u m e in anderes B e i s p i e l zu nehmen, unte r t e i l t s i c h i n e in Standard-
segment, das von Würstchenbuden a m unteren Ende der P r e i s s k a l a b i s zu 
Steakhäusern an der Spitze r e i c h t , und e in v a r i a b l e s Segment, das aus der 
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"haute c u i s i n e " und, zu e inem ge r inge ren T e i l , aus Banket ten und dem 
" p a r t y s e r v i c e " besteht. 
E i n l e t z t e r Punkt , der für das Verständnis des Verhältnisses zw i schen 
den zwe i Technolog ien von Wich t i gke i t se in dürfte, i s t der folgende: Ob-
wohl beide Techn iken g l e i ch z e i t i g angewandt werden , scheint es doch auch 
einen bedeutsamen z e i t l i c h e n Prozeß zu geben, i n dem die spez i f i s che 
Techn ik s i c h aus der a l l g eme inen heraus entwicke l t . Dabe i sp i e l t s i c h wohl 
in etwa das Fo lgende ab: Wenn e in ursprünglich v a r i a b l e r Ausstoß s i c h s t a -
b i l i s i e r t , so v e rb r i ng en d ie m i t se ine r E i n s t e l l u n g beschäftigten A r b e i t s -
kräfte plötzlich i h r e A r b e i t s z e i t m i t e iner Aufgabe, die ursprünglich nur 
a l s vorübergehend gedacht war . D i e A r b e i t e r , die unter d iesen Umständen 
b l e iben , sehen i h r e a l l g eme inen Fähigkeiten zu e iner Re ihe von s p e z i f i -
schen F e r t i g k e i t e n degener i e ren . V i e l e umfassend ausgebi ldete A r b e i t e r 
we ige rn s i c h deshalb zu b l e iben , und i h r Weggang zwingt das Management 
dazu , E r s a t z zu f inden, oft du r ch in te rne Höherstufung, die du r ch die Sta-
b i l i s i e r u n g der Nachfrage möglich w i r d . Wenn die in te rnen Augstiegskanä-
le e i n m a l geöffnet s ind , i s t es möglich, A r b e i t e r i n ungelernte An fangs -
s te l lungen he re inzuho l en und s i e dort zu ha l ten ; auf d iese We i se wechse ln 
Arbeitsplätze für Unge l e rn te v om sekundären in den primären M a r k t . 
D u r c h E v o l u t i o n s p r o z e s s e d i e s e r A r t ändern s i c h die Arbeitskräftetypen. 
B e i der Technolog ie f indet eine ähnliche, aber i n g ew i s se r We i s e noch 
w i ch t i g e r e E n t w i c k l u n g statt . Wenn die P r o d u k t i o n s i c h e i n m a l s t a b i l i s i e r t , 
setzt eine ganze Re ihe v on techno log ischen Veränderungen e in . Wenn das 
P r o d u k t i n ähnlicher F o r m be r e i t s anderswo herges t e l l t w i r d , so kann die 
neue Techno log ie " en t l ehnt " werden, und d iese Veränderungen schließen 
eine exp l i z i t e En tsche idung e in , An lagen einzuführen, die schon anderswo 
in B e t r i e b s ind . Wenn das P r o d u k t singulär i s t und e in so l che r T r a n s f e r 
n icht statt f inden kann, i s t der Prozeß ähnlich, aber weniger d r a m a t i s c h . 
Sobald d ie Beschäftigten e r s t e i n m a l ständig an de rse lben Sache a rbe i t en , 
werden nach und nach ve r sch i edene Aufgaben ausgesondert und k l a r un te r -
sch ieden. D i e s vere in facht die En tw i ck lung von mechan i s chen E i n r i c h t u n -
gen, die mensch l i che A r b e i t e r se t z en und zwar d u r c h eine Re ihe von V e r -
änderungen, die i m e inze lnen oft n icht m e h r s ind a l s geringfügige M o d i f i -
kat ionen an bestehenden An lagen . M i t anderen Wor ten , die Ta t sache , daß " 
die Techno log ie s p e z i a l i s i e r t w i r d und die e inze lnen V e r r i c h t u n g e n getrennt 
festgelegt werden , befähigt offenbar die Beschäftigten, V e r b e s s e r u n g s -
möglichkeiten neu wahrzunehmen. Was a l s o , zusammengefaßt, i m Lau fe 
der Z e i t p a s s i e r t , i s t eine allmähliche E n t w i c k l u n g der s p e z i a l i s i e r t e n 
Techno log ie aus der a l l g eme inen Techno log ie . D i e E n t w i c k l u n g i s t e in i n -
t e l l ek tue l l e r Prozeß, der somi t se ine eigene inhärente D y n a m i k oder se in 
e igenes Sys tem des V o r a n s c h r e i t e n s haben muß. D i e Geschw ind i gke i t , m i t 
der er s i c h v o l l z i eh t , kann möglicherweise du r ch w i r t s c h a f t l i c h e Zwänge 
vergrößert werden , aber nur innerha lb b e s t i m m t e r G r enz en . B e i der B e -
t rachtung e iner Re ihe von Indust r i e zwe igen wäre daher zu e r w a r t e n , daß 
die A n z a h l der Arbeitsplätze, die für Mobilitätsketten des unte ren T e i l s e k -
t o r s i n F r a g e kommen , i m Verhältnis zu so lchen des oberen T e i l s e k t o r s 
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und des sekundären Sek to rs , abhängig se in müßte nicht nur von der N a c h -
fragestabilität und - S i che rhe i t zu e inem bes t immten Ze i tpunkt , sondern 
auch von der Länge der Ze i t spanne , i n der die Nachfrage so beschaf fen war . 
Zusammengenommen legen diese Fe s t s t e l l ungen über die Techno log ie 
die V e r m u t u n g nahe, daß die wesent l i chen V a r i a b l e n für die Anpassung der 
Nachf rage an die Zusammense t zung des Angebots , die S tandard i s i e rung , die 
Stabilität und die Gewißheit der Nachf rage nach dem P roduk t s ind . 
Veränderungen i n d i esen H i n s i c h t e n , s e i es a l l g eme in i n der gesamten 
W i r t s cha f t oder aufgrund von Veränderungen i n der St ruktur der Güternach-
f rage , begünstigen Arbeitsplätze, die s i c h i n Mobilitätsketten des unteren 
T e i l s e k t o r s i n k o r p o r i e r e n l a s sen . W e i l j edoch so lche Ket ten m e i s t Inves t i -
t ionen von f i x e m K a p i t a l m i t s i c h b r i ng en , w i r d d i ese r Prozeß b i s zu e inem 
gew issen G r a d i r r e v e r s i b e l s e in . E s i s t für d ie Wi r t scha f t e in facher , s i c h 
auf Mobilitätsketten des unteren T e i l s e k t o r s zuzubewegen, a l s von d iesen 
wegzukommen. 
2. Das Arbeitskräfteangebot: s ch i ch t spez i f i s che Subkul turen 
D i e s ch i ch t spe z i f i s chen Subkul turen s ind so beschaf fen, daß Arbeitsplätze 
des sekundären B e r e i c h s m i t Arbeitskräften aus der Un t e r s ch i ch t oder m i t 
Jugend l i chen aus der A r b e i t e r - und M i t t e l s c h i c h t besetzt werden können. 
D i e l e t z t e r en durch laufen i n der Jugend und den e rs t en Erwachsenen jahren 
eine Phase der Abenteuer lus t und des Ta tendrangs , bevor s i e s i c h i m e in -
tönigen F a m i l i e n l e b e n , i n festen Anstellungsverhältnissen sowie i m F a l l 
der M i t t e l s c h i c h t i n der Ausb i l dung für eine be ru f l i che K a r r i e r e dauerhaft 
e i n r i ch t en . In d i e s em Ze i tabschn i t t we i s en s i e v i e l e E igenscha f ten des A r -
b e i t e r s aus der U n t e r s c h i c h t auf: weder suchen s i e die B indung an eine Au f -
s t i e g s l e i t e r , noch könnten s i e eine so lche e r t ragen . Von A r b e i t g e b e r n , d ie 
karrierebewußte A r b e i t e r suchen, werden s i e daher n icht e ingeste l l t . U m 
überhaupt eine A r b e i t zu f inden, s ind s i e somi t gezwungen, so lche A r t e n 
von Beschäftigung anzunehmen, wie s i e i m sekundären B e r e i c h angeboten 
werden ; und innerha lb b e s t i m m t e r s o z i a l e r und geograph ischer Grenzen 
t end ie ren d iese Jugend l i chen dazu , s i c h die Beschäftigungsverhältnisse i m 
sekundären B e r e i c h m i t E r w a c h s e n e n aus der Un t e r s ch i ch t zu t e i l en . D i e -
se Ta tsache i s t eine der zusätzlichen Demütigungen, die der U n t e r s c h i c h t -
Status i n der a m e r i k a n i s c h e n Gese l l s cha f t m i t s i c h br ing t . In dem Ausmaß 
j eden fa l l s , i n dem diese Jugend l i chen e in w icht iges Segment des sekundä-
r e n B e r e i c h s d a r s t e l l e n , b i lde t i h r e Z a h l eine der w i ch t i ge ren B e s t i m -
mungsgrößen des Arbeitskräfteangebots für sekundäre A r b e i t . 
D e r andere F a k t o r i s t die A n z a h l der L e u t e , die aus der Un t e r s ch i ch t 
k o m m e n . A n T h e o r i e n z u r Erklärung de r Subkul tur der U n t e r s c h i c h t be-
steht k e in Mange l . (16) Sie h i e r zu un te r suchen , würde zu weit führen. Statt 
dessen s t e l l en w i r eine e inz ige Hypothese auf: daß die Subkultur der U n t e r -
sch i ch t s i nnvo l l e rwe i s e a l s von der der A r b e i t e r s c h i c h t abgele i tet zu be-
t rach t en i s t und daß d i e s e r Ableitungsprozeß eng m i t e inem M i g r a t i o n s p r o -
zeß verknüpft i s t . D i e s e Hypothese w i r d nahegelegt du r ch die Ta tsache , 
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daß der fundamentale U n t e r s c h i e d zw i schen den beiden Subkul turen ers t be i 
den E rwachsenen auftaucht: i n der Jugend i s t der L e b e n s s t i l der A r b e i t e r -
sch i ch t dem der U n t e r s c h i c h t sehr ähnlich. Das M u s t e r der Un t e r s ch i ch t 
sche int somi t i n de r Übernahme eines L e b e n s s t i l s i ns E rwachsenena l t e r 
h ine in zu bestehen, der be i der A r b e i t e r s c h i c h t auf die Jugend beschränkt 
i s t . D i e W u r z e l n der U n t e r s c h i c h t k u l t u r s ind f o l g l i ch zu f inden i n e iner 
Un te r suchung des P r o z e s s e s des Übergangs von der Jugend z u m E r w a c h s e -
nena l t e r , wie e r b e i der A r b e i t e r s c h i c h t statt f indet. 
D i e s e r Übergang scheint du r ch d r e i Grunde lemente c h a r a k t e r i s i e r t : 
1. Familiengründung (He irat , K inder ) 
2. S t a b i l i s i e r u n g der Beschäftigungsmuster 
3. Veränderung i m Charak t e r der "peer-group"-Aktivitäten. 
Das letzte E l e m e n t scheint besonders w i c h t i g zu se in für d ie Förde-
r u n g wie auch später für das Ab legen des jugendl ichen L e b e n s s t i l s . D ie 
" p e e r - g r o u p " setz t s i c h i n der Rege l aus F r e u n d e n aus der Schule oder aus 
der Nachbarscha f t zusammen . D i e me i s t en he i ra t en dann, haben K inde r 
und gehen etwa z u r se lben Ze i t feste Beschäftigungsverhältnisse e in ; und 
d i e s e r Vorgang verändert den gesamten Charak t e r der Aktivitäten der G r u p -
pe und die N o r m e n , d ie s ie s i c h setzt und die i h r e M i t g l i e d e r übernehmen. 
So unterstützen und fördern die " p e e r - g r o u p s " me i s t den Übergang ins E r -
wachsenena l te r . 
Wenn der Übergang für die A r b e i t e r s c h i c h t i n d i e s e r We i se c h a r a k t e r i -
s i e r t i s t , dann kann m a n das Ausb l e i b en d ieses Übergangs, das für die U n -
t e r s c h i c h t t y p i s c h zu se in sche int , auf jede der Komponenten zurückführen: 
auf den M a n g e l an f es te r Beschäftigung, auf das Mißlingen e iner F a m i l i e n -
gründung oder auf das F e h l e n e iner unterstützenden " p e e r - g r o u p " . 
De r Migrationsprozeß, du r ch den das Angebot an Arbeitskräften in 
A m e r i k a t r a d i t i o n e l l aufgefüllt wurde , w i r k t zerstörend auf a l l e d r e i F a k -
to r en . Wande ra rbe i t e r kamen i m a l l g eme inen aus ländlich-agrarischen G e -
me inwesen in E u r o p a , i n L a t e i n a m e r i k a oder , besonders i n der le tz ten 
Z e i t , aus dem s c h w a r z e n Süden. D i ese Geme inwesen se tzen s i c h z u s a m -
m e n aus e inem Netz von ausgedehnten F a m i l i e n - und " p e e r - g r o u p " - B e z i e -
hungen ähnlich denjenigen, die für die städtische A r b e i t e r s c h i c h t t yp i s ch 
s i nd und auf die de ren Subkultur m a n c h m a l zurückgeführt w i r d . D i e m e i -
s ten Zuwande re r j edoch v e r l a s s e n i h r e He imat i n etwa zu der Z e i t , i n der 
s i e den Übergang z u m Erwachsenena l t e r v o l l z i ehen würden. M i t dem Weg-
zug v e r l a s s e n s i e d ie " p e e r - g r o u p " i h r e r K indhe i t und v e r l i e r e n so die wie 
auch i m m e r geartete H i l f e , die d iese Gruppe b e i dem Übergang l e i s t en 
könnte; oft l a s s e n s i e auch (zumindest ze i twe i l i g ) F r a u und k l e ine K i n d e r 
zurück, so daß der Einfluß der Familiengründung auf d ie S t ab i l i s i e rung des 
L e b e n s s t i l s t endenz i e l l abgeschwächt w i r d . M a n c h m a l (obwohl d ies wen i -
ger w i ch t i g i s t , wenn e in Wande rungss t r om e inma l begonnen hat und man 
a m Z i e l o r t Verwandte antri f ft ) geht das ausgedehnte Netz famil iärer B e z i e -
hungen, i n dem s i c h die Aktivitäten der A r b e i t e r s c h i c h t bewegen - und aus 
dem v e r m u t l i c h auch e in beträchtlicher T e i l des so z i a l en D r u c k s seßhaft 
zu werden , kommt - überhaupt v e r l o r e n . Schließlich v e r r i n g e r t der M i g r a -
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tionsprozeß und die Neuor i en t i e rung a m Z i e l o r t die Chancen für e in s t a b i -
l es Beschäftigungsverhältnis. 
A m Z i e l o r t sche inen die Zuwandere rgeme inscha f t en e iner s t a rken F l u k -
tuat ion zu unte r l i e gen , die die E n t w i c k l u n g von festen Bindungen v e rh inde r t 
und die A u s s i c h t e n auf einen e r f o l g r e i chen Übergang ins E r w a c h s e n e n a l t e r 
se lbst für die i n den Städten geborenen K i n d e r v e r r i n g e r t . D i e L eu t e z i e -
hen aus e iner Umgebung i n d ie andere , soba ld neue F a m i l i e n m i t g l i e d e r a n -
kommen und eine größere Wohnung notwendig w i r d . In Ze i t en w i r t s c h a f t l i -
cher Schwie r i gke i t en werden die K i n d e r häufig he imgesch i ck t und von den 
Großeltern v e r so r g t . Insbesondere b e i Schwarzen und P u e r t o r i c a n e r n 
kommt es v o r , v o r a l l e m se i t i n den le tz ten J a h r e n die F a h r t k o s t e n gesun-
ken s i n d , daß ganze F a m i l i e n zu ausgedehnten Besuchen , etwa u m U r l a u b 
zu machen , oder i n Notfällen, auf der Suche nach e iner A n s t e l l u n g oder aus 
ähnlichen Anlässen nach Hause zurückkehren. D i ese beständige F l u k t u a t i o n 
e r s chwe r t für d ie unmi t t e lba r Betro f f enen zwangsläufig den Übergang zu 
dem festgefügten L e b e n s s t i l der A r b e i t e r s c h i c h t . A b e r w a h r s c h e i n l i c h be -
deutet s ie eine Gefährdung des Übergangs auch für d ie , die n icht d i r ek t b e -
tro f fen s ind ; denn s ie stört die " p e e r - g r o u p " - B e z i e h u n g e n für die i n der j e -
we i l i g en Nachbarscha f t Zurückbleibenden genauso nachha l t i g wie für d ie 
M i g r a n t e n . Da A rbe i t g ebe r dazu ne igen , die L eu t e nach den Eigentümlich-
ke i ten zu beur t e i l en , die i n der e thn ischen Gruppe , der s i e angehören, b e -
sonders he r vo r s t e chen , vergrößert die Zugehörigkeit zu e ine r e thnischen 
Gruppe , die wegen i h r e r hohen Rückwanderungsquote für häufigen A r b e i t s -
p l a t zwechse l bekannt i s t , die Schw i e r i gke i t , eine feste A n s t e l l u n g zu f inden. 
D i e a m e r i k a n i s c h e E r f a h r u n g m i t E i n w a n d e r e r n war b i s je tz t d ie , daß 
die Gese l l s cha f t aufgefüllt wurde d u r c h eine Re ihe von E inwande rungswe l -
len ve rsch i edenen U r s p r u n g s , die du r ch k u l t u r e l l e , r a s s i s c h e und s p r a c h -
l i che B a r r i e r e n voneinander getrennt waren . E s i s t daher n icht unwahr -
s c h e i n l i c h , daß e in T e i l dessen , was a l s A s s i m i l i e r u n g s - oder A k k u l t u r a -
tionsprozeß e r sche in t , tatsächlich m i t e inem S tab i l i s i e rungs z yk lus v e rbun -
den i s t . Im frühen Stad ium jeder neuen Wanderungsbewegung i s t die e thn i -
sche Geme inscha f t v om Wanderungsfluß behe r r s ch t , und d i e se r v e rh inde r t 
den Übergang des E rwachsenwe rdens zu e inem festgelegten L e b e n s r h y t h -
m u s . Wenn dann die Geme inscha f t älter w i r d , beginnt s i c h eine zwei te G e -
ne ra t i on he raus zub i l d en , aus der b e r e i t s e inige du r ch e in ausgedehntes 
Netz famil iärer Bez iehungen, d ie u m s i e h e r u m wachsen , i n der neuen U m -
gebung v e r w u r z e l t s i n d ; doch solange d iese Gruppe k l e i n i s t i m Verhältnis 
zu de r Gesamthe i t jüngerer E i n w a n d e r e r , werden i n der R e g e l d iese den 
C h a r a k t e r de r Gemeinscha f t i n e ine r We i s e b e s t i m m e n , daß die A u s s i c h t e n 
auf e inen e r f o l g r e i chen Übergang z u m Erwachsenena l t e r äußerst ge r ing 
b l e iben . Schließlich jedoch w i r d die Z a h l der L eu t e , die a m Z i e l o r t v e r -
w u r z e l t s i n d , i m Verhältnis zu dem Z u s t r o m neuer Zuwande re r so groß, 
daß s ie anfangen, die L ebenswe i s e der e thnischen Geme inscha f t zu b e h e r r -
s chen ; deren M i t g l i e d e r beginnen dann, i n beträchtlicher Z a h l von der Sub-
k u l t u r der U n t e r s c h i c h t zu der der A r b e i t e r s c h i c h t überzuwechseln. In den 
Ve r e in i g t en Staaten i s t d i e se r Übergang dadurch besch leunig t worden , daß 
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Änderungen der E inwanderungsgese tze und E r e i g n i s s e i n den Heimatlän-
de rn o f tmals dazu geführt haben, daß der E i n w a n d e r e r s t r o m abgeschnitten 
und die Möglichkeit z u r H e i m k e h r v e r r i n g e r t wurden . 
D i e Grundhypothese i s t a l s o , daß die Größe der Un t e r s ch i ch t und dami t 
das Arbeitskräfteangebot für Arbeitsplätze des sekundären B e r e i c h s abhän-
g ig i s t von der E inwanderungsra te e thn ischer und r a s s i s c h e r Gruppen so -
wie von der Größe des Bestandes von E i n w a n d e r e r n der zwei ten und dr i t t en 
Genera t i on i m Verhältnis zu dem Z u s t r o m neuer M i t g l i e d e r d i ese r G r u p -
pen. Sobald der Z u s t r o m neuer E i n w a n d e r e r sowohl absolut a l s auch r e l a -
t i v z u r zwe i ten und dr i t t en Genera t i on nachläßt, müßte auch das Angebot an 
Arbeitskräften für die Arbeitsplätze des sekundären Sektors zurückgehen 
und das Angebot an Arbeitskräften für Arbeitsplätze des unteren T e i l s e k -
t o r s des primären M a r k t e s ste igen. D a schließlich der Übergang zu e inem 
festgelegten L e b e n s s t i l auch von dem Vorhandense in f es te r A r b e i t und von 
den Wechse lbez iehungen der Indiv iduen über d ie " p e e r - g r o u p " abhängt, i s t 
es w a h r s c h e i n l i c h , daß be i e inem gegebenen Z u s t r o m von Neue inwanderern 
und e inem gegebenen A n t e i l älterer M i t g l i e d e r e ine r Gemeinscha f t die R a -
te, i n der d i ese Gemeinscha f t pr imäre A r b e i t e r h e r v o rb r i ng t , auch d i r ek t 
von der Verfügbarkeit von primären Arbeitsplätzen beeinflußt w i r d . 
Zusammengefaßt lautet die Grundhypothese a l s o : D i e Subkultur der U n -
t e r s ch i ch t i s t eine abgele i tete F o r m des M u s t e r s de r A r b e i t e r s c h i c h t , be i 
der der Übergang z u m festgelegten L e b e n s s t i l des E r w a c h s e n e n n icht ge-
l ingt ; der Übergang i s t verbunden m i t der Gründung e iner F a m i l i e sowie 
m i t der Verfügbarkeit von festen Arbeitsplätzen, und zwa r n icht nur für 
den e inze lnen , sondern auch für aus re i chend v i e l e andere M i t g l i e d e r der 
j ewe i l i g en " p e e r - g r o u p " , so daß die Gruppennormen s i c h i n e iner We ise 
ändern, daß s i e die Veränderung i m ind i v i due l l en L e b e n s s t i l unterstützen; 
der Wanderungsprozeß und die E x i s t e n z e iner großen A n z a h l von Neue in -
wandere rn i n de r Gemeinscha f t stören den Übergang ins E rwachsenena l t e r , 
w e i l s ie d ie Familiengründung, die E n t w i c k l u n g von " p e e r - g r o u p s " und die 
Au f r e ch t e rha l tung f es te r Beschäftigungsverhältnisse v e r h i n d e r n ; somi t i s t 
der Wanderungsprozeß eine Hauptdeterminante für die r e l a t i v e Größe von 
U n t e r - und A r b e i t e r s c h i c h t . 
3. D e r Anpassungsprozeß 
E s so l l t e j e tz t möglich s e i n , die vorangegangene A n a l y s e von Angebot und 
Nachfrage i n eine Gesamtschau des A n p a s s u n g s p r o z e s s e s e inzubr ingen . 
D i e Grundhypothese i s t i m wesen t l i chen , daß die S t ruk tur der Technolog ie 
der zugrundel iegende Bes t immungs f ak t o r für die Au f t e i lung i n v e r s c h i e d e -
ne Typen von Mobilitätsketten i s t . Sie schafft e inen K e r n von Arbeitsplät-
zen , die s i c h z u m Aufbau von Mobilitätsketten des unteren T e i l s e k t o r s e i g -
nen. D ie Arbeitsplätze a m Anfang d i e s e r Mobilitätsketten können, aber 
müssen n i ch t , abgekoppelt werden und einen sekundären Sektor b i l den . 
D i e Techno log i e , d ie d iese Kernarbeitsplätze h e r v o r b r i n g t , umfaßt dane-
ben einen v i e l k l e i n e r e n komplementären B e r e i c h von A r b e i t e n , die s i c h 
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für Mob i l i t ä t ske t t en d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s e i g n e n . I m U m f e l d d i e s e s 
K e r n s g i b t e s e i n e z w e i t e T e c h n o l o g i e , v e r b u n d e n m i t d e r U n s i c h e r h e i t 
u n d Instab i l i tä t d e r N a c h f r a g e , d i e e i n e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r h e r v o r -
b r i n g t , d i e s i c h n i c h t für Mob i l i t ä t ske t t en d e s u n t e r e n S e g m e n t s e i g n e t , 
s o n d e r n s t a t t d e s s e n für A r b e i t s p l ä t z e i m Sekundärsektor s o w i e für M o b i -
l i t ä tske t ten d e s o b e r e n T e i l s e k t o r s . In B e z u g a u f A n p a s s u n g s p r o z e s s e 
läßt d i e T e c h n o l o g i e s o m i t V e r ä n d e r u n g e n i n z w e i D i m e n s i o n e n z u : 1) d i e 
V e r t e i l u n g d e r N a c h f r a g e z w i s c h e n K e r n u n d P e r i p h e r i e ; u n d 2) d a s A n -
o d e r Abhängen v o n A r b e i t s p l ä t z e n d e s K e r n b e r e i c h s a m A n f a n g d e r M o b i -
l i t ä tske t ten d e s u n t e r e n T e i l s e k t o r s . M ö g l i c h e r w e i s e g i b t e s e i n e d r i t t e 
D i m e n s i o n i n s o f e r n , a l s b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e i n Mob i l i t ä t ske t t en e n t -
w e d e r d e s o b e r e n o d e r d e s u n t e r e n T e i l g e k t o r s e i n g e b a u t w e r d e n können, 
j e n a c h d e m , ob d i e E i n s t e l l u n g s - u n d Beschä f t i gungsbed ingungen für d i e s e 
A r b e i t s p l ä t z e genügend B e w e g u n g e r z w i n g e n , u m d e n Z e r f a l l d e s B e s t a n -
d e s a l l g e m e i n e r F ä h i g k e i t e n i n e i n e R e i h e s p e z i f i s c h e r A n w e n d u n g e n d e r -
s e l b e n z u v e r h i n d e r n . I n d e m Maße sch l i eß l i ch , i n d e m u n t e r s c h i e d l i c h e 
P r o d u k t e d i e A r b e i t s p l a t z t y p e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r P r o p o r t i o n h e r v o r b r i n -
g e n , k a n n d i e A n p a s s u n g a u c h d u r c h W e c h s e l i n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
E n d n a c h f r a g e bee inf lußt w e r d e n . 
D i e A n g e b o t s s e i t e d e s M a r k t e s b e s t e h t a u s e i n e r R e i h e v o n I n d i v i d u e n , 
d i e a u s I n s t i t u t i o n e n d e r U n t e r - , A r b e i t e r - u n d M i t t e l s c h i c h t k o m m e n . I c h 
h a b e i n d i e s e m A u f s a t z z u z e i g e n v e r s u c h t , daß g rundsä t z l i ch d i e J u g e n d -
l i c h e n a l l e r d r e i S c h i c h t e n für A r b e i t i m sekundären S e k t o r i n F r a g e k o m -
m e n , u n d daß d i e A n z a h l v o n J u g e n d l i c h e n u n t e r d e n E r w e r b s p e r s o n e n e i -
n e n B e s t i m m u n g s f a k t o r für d a s A n g e b o t a n A r b e i t n e h m e r n i m sekundären 
S e k t o r d a r s t e l l t . W e n n d i e s e G r u p p e n ä l t e r w e r d e n , f l i eßt d e r Z u s t r o m a u s 
d e r M i t t e l s c h i c h t i m a l l g e m e i n e n i n d e n o b e r e n T e i l s e k t o r u n d d e r a u s d e r 
A r b e i t e r Schicht i n d e n u n t e r e n T e i l s e k t o r , während d e r a u s d e r U n t e r -
s c h i c h t i m sekundären S e k t o r v e r b l e i b t . E i n e z e n t r a l e H y p o t h e s e d i e s e r 
A n a l y s e i s t j e d o c h , daß d e r L e b e n s s t i l d e r E r w a c h s e n e n i n d e r U n t e r s c h i c h t 
i m w e s e n t l i c h e n e i n e a b g e l e i t e t e F o r m d e s L e b e n s s t i l s d e r A r b e i t e r s c h i c h t 
i s t . D i e s e A b l e i t u n g i s t e i n e k o m p l e x e F u n k t i o n v e r s c h i e d e n e r V a r i a b l e n . 
E i n e d a v o n i s t d i e V e r f ü g b a r k e i t v o n f e s t e n Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s en für 
d i e J u g e n d l i c h e n i m M o m e n t d e s Übe rgangs i n s E r w a c h s e n e n a l t e r . A r b e i -
t e r a u s d e r U n t e r s c h i c h t s i n d i n d i e s e m S t a d i u m i h r e s L e b e n s b e s o n d e r s 
anpassungs fähig für d i e e i n e w i e d i e a n d e r e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , j e n a c h -
d e m , w e l c h e A r t v o n A r b e i t zugäng l i ch i s t . D e r a n d e r e w i c h t i g e B e s t i m -
m u n g s f a k t o r i s t d e r W a n d e r u n g s p r o z e ß . D i e S u b k u l t u r d e r U n t e r s c h i c h t i s t 
e i n P r o d u k t d e r frühen S t a d i e n e i n e r W a n d e r u n g s b e w e g u n g ; s o b a l d e i n W a n -
d e r u n g s s t r o m a l t e r t u n d d e r A n t e i l v o n N e u z u w a n d e r e r n a b n i m m t , s t e l l t 
s i c h i n d e r r a s s i s c h e n u n d e t h n i s c h e n G r u p p e , d i e a n d e r W a n d e r u n g b e t e i -
l i g t w a r , d i e S u b k u l t u r d e r A r b e i t e r s c h i c h t w i e d e r h e r . D i e G e s c h w i n d i g -
k e i t , m i t d e r d i e s e r P r o z e ß f o r t s c h r e i t e t , müßte d a n n v o n d e r r e l a t i v e n 
V e r f ü g b a r k e i t v o n p r i m ä r e n u n d sekundären A r b e i t s p l ä t z e n abhäng ig s e i n . 
W e n n e s e i n e übe r g r oße N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n d e s sekundären B e -
r e i c h s g i b t , dürf te d i e s e i n e n e u e W a n d e r u n g s w e l l e f ö r d e r n o d e r d i e S t a b i -
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l i s i e r u n g von älteren Zuwandere rgeme inscha f t en verzögern oder be ides z u -
g l e i ch . Wenn es e in Überangebot an A r b e i t e r n i m sekundären Sektor gibt, 
dann dürfte umgekehr t die S t ab i l i s i e rung von älteren Zuwande r e r g eme in -
schaften beschleunigt und neue Zuwanderung verzögert werden. 
E s wäre schön, wenn der Anpassungsprozeß i m oberen T e i l s e k t o r des 
primären M a r k t e s s i c h i n ähnlich e indeut iger We i se begre i fen ließe. S i cher 
kann m a n bes t immte Annahmen über d iese Arbeitsplätze deduz i e r en , doch 
b i n i c h m i r i h r e r Gültigkeit weniger s i c h e r . E i n e Annahme is t d ie , daß 
Engpässe i m oberen T e i l s e k t o r über S tandard i s i e rung und M e c h a n i s i e r u n g 
zu e iner Vergrößerung des K e r n b e r e i c h s der Wi r t scha f t führen. Daher 
w i r d angenommen, daß, obwohl der K e r n b e r e i c h e iner Ergänzung durch 
Arbeitskräfte des oberen T e i l s e k t o r s bedarf , der E i n s a t z so l che r Kräfte 
h i e r , bezogen auf eine P roduk te inhe i t , g e r inge r i s t a l s an der P e r i p h e r i e . 
E i n e zwe i te These i s t , daß die zunehmende V e r b r e i t u n g von höherer A u s -
b i l dung zu e inem ständigen Überangebot an Arbeitskräften des oberen T e i l -
s ek to r s geführt hat , zumindes t i n weiten B e r e i c h e n , sowie daß eine V e r -
änderung de r Nachf rage eine Veränderung der Beförderungs- (oder M o b i l i -
täts-) Rate nach s i c h z ieht und damit auch i n der r e l a t i v en Z a h l po tent i e l -
l e r Arbeitskräfte des oberen T e i l s e k t o r s , deren a l l g eme ines W i s s e n i n f o l -
ge mange lnder Anwendung i n spez i f i s che Ve rha l t ensd i spos i t i onen zerfällt. 
D i e genere l l e Annahme i s t d ie , daß beide F a k t o r e n w i r k s a m s ind : E s gibt 
e in po tent i e l l es Angebot an Arbeitskräften des oberen T e i l s e k t o r s , das 
d u r c h den Ausstoß des B i l dungssy s t ems geschaffen w i r d . Wenn das Ange -
bot die Nachf rage übersteigt, fällt e in T e i l des Angebots e infach zurück in 
den unteren T e i l s e k t o r . Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, e r -
folgt d ie Anpassung du r ch Neuve r t e i lung der A r b e i t zw i s chen dem K e r n 
und der P e r i p h e r i e . 
A n p a s s u n g kann demnach a l so auf der Angebo ts - wie auf der N a c h f r a -
gese i te des M a r k t e s statt f inden. Au f der Nach f ragese i t e hat s ie zu gesche-
hen du r ch Veränderungen i n der Au f t e i lung des A u s s t o s s e s zw i s chen P e r i -
phe r i e und K e r n b e r e i c h oder du r ch Änderungen i n der St ruktur der E n d -
nachfrage . Sie kann auch dadurch zustande k o m m e n , daß Arbeitsplätze a m 
An fang und Ende der Mobilitätsketten des unteren T e i l s e k t o r s abgekoppelt 
und die e r s t e r e n m i t A r b e i t e r n aus dem sekundären B e r e i c h besetz t , die 
l e t z t e r en d u r c h sys t emat i s chen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n den oberen T e i l s e k -
to r i n t e g r i e r t werden. Au f der Angebotsse i t e i s t die Rate , m i t der G e m e i n -
schaften neuer Zuwande re r ausgedehnt werden können und die S t a b i l i s i e -
r u n g älterer Gemeinscha f ten verzögert werden kann, das wicht igs te M i t t e l 
des A u s g l e i c h s zw i s chen A r b e i t e r n des primären und so lchen des sekundä-
r e n Sek to rs . Das Angebot von Arbeitskräften des oberen T e i l s e k t o r s i s t 
s t a r k abhängig von dem Ausstoß des Schu l s y s t ems , und das sche int eine 
gew isse A s y m m e t r i e der Reakt ionen z u r F o l g e zu haben. So i s t es schw ie -
r i g , das Angebot über die d u r c h d iesen Ausstoß gesetzte Oberg renze hinaus 
zu erhöhen; e in Überangebot j edoch fällt e in fach über spez i f i s che Beschäfti-
gungsverhältnisse, die der untere T e i l s e k t o r anzubieten hat, i n d iesen z u -
rück. Wie m a n s ieht , besagt d iese Theo r i e n i ch ts über das P r e i s s y s t e m , 
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u n d u m d a s h i e r e inzuführen, w ä r e e i n v i e l g r ö ß e r e r R a h m e n nöt ig . E s s o l l 
j e d o c h d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , daß e i n i g e d e r A n p a s s u n g s m e c h a n i s m e n 
d u r c h P r e i s ä n d e r u n g e n ausge l ö s t w e r d e n könnten, während a n d e r e e f f e k t i v 
w i r k e n dürften o h n e Ans toß über d e n P r e i s . 
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V o r b e m e r k u n g 
E s g i b t gu t e A r b e i t s p l ä t z e u n d e s g i b t s c h l e c h t e A r b e i t s p l ä t z e . D a s i s t e i n 
s o l c h e r A l l g e m e i n p l a t z , daß e r oft s e l b s t v o n S p e z i a l i s t e n a u f d e m G e b i e t 
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V e r t e i l u n g v o n T a l e n t u n d A r b e i t s l e i s t u n g unnötig v i e l z u m a c h e n . 
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H a r r i s o n 1 9 7 2 b ; P i o r e 1972 u n d H . W a c h t e l u n d C . B e t s e y ) . D i e s e S t u d i e n 
k o m m e n z u d e m R e s u l t a t , daß d e r A r b e i t s m a r k t i n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
i n v e r s c h i e d e n e S e g m e n t e g e s p a l t e n i s t , z w i s c h e n d e n e n d i e Mob i l i t ä t d u r c h 
t e c h n o l o g i s c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e B a r r i e r e n b e t r ä c h t l i c h e ingeschränkt 
i s t . D i e F o r s c h u n g bemüht s i c h j e t z t d a r u m , d a s Meß ins t rumen ta r ium z u 
v e r f e i n e r n , m i t d e m d a s A u s m a ß u n d d i e P a r a m e t e r d i e s e r i n t e r s e k t o r a -
l e n I m m o b i l i t ä t e r m i t t e l t w e r d e n können. 
D e r p r i m ä r e A r b e i t s m a r k t f u n k t i o n i e r t m e h r o d e r w e n i g e r g emäß d e r 
a l l g e m e i n e n V o r s t e l l u n g v o n A r b e i t u n d i h r e r E n t l o h n u n g , u n d e r i s t d u r c h 
h o h e L ö h n e , h o h e P r oduk t i v i t ä t , h o h e Stabi l i tät u n d e i n h o h e s Maß a n t e c h -
n i s c h e m F o r t s c h r i t t g e k e n n z e i c h n e t . A n d e r s d a g e g e n d e r sekundäre A r -
b e i t s m a r k t ; h i e r hält e i n c i r c u l u s v i t i o s u s L ö h n e , P roduk t i v i t ä t u n d S t a b i -
l i tät a u f k a t a s t r o p h a l n i e d r i g e m N i v e a u u n d führt z u t e c h n o l o g i s c h e r S t a g -
n a t i o n . D a s W o h l f a h r t s s y s t e m i s t e i n i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l d i e s e s c i r c u -
l u s v i t i o s u s . E i n e r s e i t s w i r k t e s w i e e i n Zuschuß z u d e n L o h n k o s t e n für 
A r b e i t g e b e r a u f d e m sekundären M a r k t , u n d a n d e r e r s e i t s hält e s d e n L e -
b e n s s t a n d a r d n i e d r i g g e n u g , u m d e m sekundären A r b e i t s m a r k t ständig e i n 
A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t zu f l i eßen z u l a s s e n . 
D i e o b e n e rwähnten S t u d i e n über A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n w e i s e n d a r -
a u f h i n , daß h i n t e r d i e s e n Phänomenen w e i t m e h r s t e c k t a l s n u r e i n b r u c h -
l o s e r Ü b e r g a n g v o n " g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n " z u " s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n " . 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n h a t i h r e e i g e n e L o g i k u n d d i e s e v e r l a n g t n a c h 
e i n e r T h e o r i e , d i e d r e i s p e z i f i s c h e F r a g e n k o m p l e x e b e a n t w o r t e t : 
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1) W o d u r c h läßt s i c h d i e E x i s t e n z v o n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n e r k l ä r e n ? 
W e l c h e M e c h a n i s m e n i n n e r h a l b d e r h e r r s c h e n d e n I n s t i t u t i o n e n führen 
s i e h e r b e i ? 
2) D u r c h w e l c h e P r o z e s s e w e r d e n d i e I n s t i t u t i o n e n , d i e z u r S e g m e n t a t i o n 
führen , ausgewähl t u n d s t a b i l i s i e r t ? W e l c h e F u n k t i o n e n übt S e g m e n t a -
t i o n i n n e r h a l b d e r h e r r s c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e a u s , 
u n d w i e v e r ä n d e r n s i c h d i e s e F u n k t i o n e n i m L a u f d e r Z e i t ? 
3) W a s g e w ä h r l e i s t e t d i e K o h ä r e n z d e s A r b e i t s m a r k t e s , e i n e r Sch lüsse l in -
s t i t u t i o n e i n e r m o d e r n e n i n d u s t r i e l l e n M a r k t w i r t s c h a f t , a n g e s i c h t s d e r 
s t a r k e n T e n d e n z e n z u r S e g m e n t a t i o n ? 
D e r v o r l i e g e n d e A u f s a t z beschä f t i g t s i c h hauptsächl ich m i t d e m e r s t e n 
F r a g e n k o m p l e x . E i n k u r z e r A b r i ß u n s e r e r E r ö r t e r u n g d e r b e i d e n a n d e r e n 
K o m p l e x e - d i e i m e i n z e l n e n a n a n d e r e r S t e l l e v e r ö f f en t l i ch t w e r d e n s o l l -
sch l i eß t d i e s e U n t e r s u c h u n g a b . 
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I. E i n Rückkoppe lungsmode l l d e s A r b e i t s m a r k t e s 
I n d e r h e r k ö m m l i c h e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t w i r d d i e E x i s t e n z v o n S e g -
m e n t a t i o n , w e n n s i e überhaupt e r k a n n t w i r d , obe r f l ä ch l i ch a b g e h a n d e l t . 
D a s K o n z e p t d e r n i c h t k o n k u r r i e r e n d e n G r u p p e n i s t n i c h t n e u , a b e r s e i n e 
B e h a n d l u n g i n d e r L i t e r a t u r i s t o f f e n s i c h t l i c h u n b e f r i e d i g e n d , w e i l e i n e E r -
k lä rung , w a r u m s o l c h e G r u p p e n s i c h b i l d e n u n d a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n , 
f e h l t . B a r b a r a B e r g m a n n s " c r o w d i n g h y p o t h e s i s " u n t e r s u c h t n a c h d e m n e o -
k l a s s i s c h e n A n s a t z d i e I m p l i k a t i o n e n e i n e r kastenähnl ichen O r g a n i s a t i o n 
d e r Beschä f t i gung , a b e r d i e E x i s t e n z d i e s e r K a s t e n ( " s c h w a r z e A r b e i t s -
p l ä t z e u n d we iße A r b e i t s p l ä t z e , männ l i che A r b e i t s p l ä t z e u n d w e i b l i c h e A r -
b e i t s p l ä t z e " ) b l e i b t s e l b s t une rk l ä r t . In d e m i n t e r e s s a n t e s t e n d e r v e r s c h i e -
d e n e n D i s k r i m i n i e r u n g s m o d e l l e v o n K . J . A r r o w s e h e n d i e u n t e r s t e l l t e n 
P r ä f e r e n z e n d e r A r b e i t g e b e r s o a u s , daß s i e e n t w e d e r z u r e i n s c h w a r z e n 
o d e r z u r e i n we ißen A r b e i t s p l ä t z e n führen. D i e s e N i c h t - K o n v e x i t ä t hält d i e 
r a s s e n s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e i n B e z u g a u f E i n k o m m e n u n d Bes chä f t i -
g u n g a u f r e c h t . A b e r d i e P r ä f e r e n z e n , d i e d i e s e n M a n g e l a n Konvex i t ä t e n t -
s t e h e n l i eßen , w e r d e n n i c h t e r k l ä r t . S i e s i n d , w i e gewöhn l i ch , d e m M o d e l l 
äuße r l i ch . 
E s k a n n k e i n e T h e o r i e d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a l s e i n e s d e m 
W i r t s c h a f t s s y s t e m s e l b s t e n t s t a m m e n d e n P h ä n o m e n s g e b e n , s o l a n g e d i e 
T h e o r i e d e m n e o k l a s s i s c h e n P a r a d i g m a v e r p f l i c h t e t b l e i b t , w e i l e s s i c h 
b e i d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n u m d e n F a l l e i n e r d i v e r g i e r e n d e n E n t -
w i c k l u n g h a n d e l t u n d n i c h t u m K o n v e r g e n z z u m G l e i c h g e w i c h t . E i n e o r t h o -
d o x e A n a l y s e k a n n m i t d e r E r k l ä r u n g e i n e r d i v e r g i e r e n d e n E n t w i c k l u n g 
n i c h t b e g i n n e n , ohne e r s t e i n e d e r a r t l a n g e L i s t e n o t w e n d i g e r V o r a u s s e t -
z u n g e n u n d b e s o n d e r e r A n n a h m e n z u bemühen , daß i h r a l l e V e r s t ä n d l i c h -
k e i t v e r l o r e n g e h t . E s i s t v o r t e i l h a f t e r , d a s P r o b l e m v o n A n f a n g a n i n d e n 
B e g r i f f e n e i n e s a n d e r e n A n s a t z e s z u f o r m u l i e r e n a l s z u v e r s u c h e n , d e m 
n e o k l a s s i s c h e n P a r a d i g m a f r e m d e R e i s e r a u f z u p r o p f e n . 
1. G r u n d a n n a h m e n d e r A n a l y s e 
U m z u z e i g e n , daß d i e T e n d e n z z u r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n d e n Schlüs-
s e l i n s t i t u t i o n e n e i n e r m o d e r n e n M a r k t w i r t s c h a f t inhärent i s t , w e r d e n w i r 
e i n e R e i h e v o n u n o r t h o d o x e n T h e o r e m e n über d a s W i r t s c h a f t s s y s t e m v e r -
w e n d e n : 
1) In e i n i g e n w e s e n t l i c h e n S u b s y s t e m e n h e r r s c h t übe rw i e g end p o s i t i v e u n d 
n i c h t n e g a t i v e Rückkoppe lung ( M y r d a l , V i e t o r i c z ) ; 
2) M e c h a n i s i e r u n g u n d A u t o m a t i s i e r u n g s i n d F ä l l e v o n i r r e v e r s i b l e m W a n -
d e l d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n d 
n i c h t b loß m a r g i n a l e A n p a s s u n g e n e n t l a n g d e n K a p i t a l - A r b e i t - I s o q u a n t e n 
e i n e r unve ränder t en P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ( G e o r g e s c u - R o e g e n ) ; 
3) D a s N i v e a u d e r Rea l l öhne w i r d d u r c h N o m i n a l l o h n v e r e i n b a r u n g e n u n d 
d i e S tärke d e s O l i g o p o l s a u f d e n G ü t e r m ä r k t e n b e s t i m m t ; d e r A r b e i t s -
m a r k t w i r d n i c h t b e i e i n e m R e a l l o h n n i v e a u " g e r ä u m t " , d a s v o m G r e n z -
l o h n h e r b e s t i m m t i s t ( N e i l ) . 
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2 . Rückkoppe lung u n d d a s S t a n d a r d m o d e l l d e s A r b e i t s m a r k t e s 
Rückkoppe lung i s t e i n g e s c h l o s s e n e r V e r u r s a c h u n g s k r e i s l a u f i n k o m p l e x e n 
S y s t e m e n , d e r e n T e i l e i n d y n a m i s c h e r W e c h s e l b e z i e h u n g z u e i n a n d e r s t e -
h e n . N e o k l a s s i s c h e W i r t s c h a f t s m o d e l l e e n t h a l t e n v i e l e B e i s p i e l e für Rück -
k o p p e l u n g ; d i e W e c h s e l b e z i e h u n g v o n L o h n n i v e a u u n d P r o d u k t i o n s t e c h n i k 
s o l l u n s z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g d i e n e n : 
W e n n d a s L o h n n i v e a u b e i z w e i Tä t i gke i t en A u n d B z e i t w e i s e v e r s c h i e d e n 
i s t (z . B . a l s E r g e b n i s i r g e n d w e l c h e r z u f ä l l i g e r S tö rungen ) , w i r d d e r Rück -
k o p p e l u n g s k r e i s l a u f , w i e i n A b b i l d u n g 1 d a r g e s t e l l t , d a z u t e n d i e r e n , d e n 
U n t e r s c h i e d z u v e r r i n g e r n o d e r a u f z u h e b e n . W o d i e L ö h n e h o c h s i n d ( T ä -
t i g k e i t A ) , r e d u z i e r t d i e S u b s t i t u t i o n v o n A r b e i t d u r c h K a p i t a l d i e N a c h f r a -
g e n a c h A r b e i t u n d d i e Löhne w e r d e n d e r T e n d e n z n a c h f a l l e n . W o Löhne 
a n f a n g s n i e d r i g s i n d , w i r d s i c h d a s g e g e n t e i l i g e R e s u l t a t e r g e b e n . In b e i -
d e n F ä l l e n w i r k t d i e i n d u z i e r t e P r e i s b e w e g u n g - n a c h d e r V o l l e n d u n g d e s 
K r e i s l a u f s - d e r u rsp rüng l i chen P r e i s a b w e i c h u n g e n t g e g e n . M a n n e n n t d a s 
n e g a t i v e Rückkoppe lung , w e i l d i e u r sp rüng l i che V e r ä n d e r u n g u n d d i e i n d u -
z i e r t e V e r ä n d e r u n g e n t g e g e n g e s e t z t e V o r z e i c h e n h a b e n . N e g a t i v e Rückkop-
p e l u n g h a t d i e T e n d e n z , d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r z u s t e l l e n , e s s e i d e n n , 
d i e Rückkoppe lung i s t e n t w e d e r z u s c h w a c h o d e r so s t a r k , daß s i e w e i t i n 
d i e e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h t u n g aussch läg t (w i e e i n s c h l e c h t e r F a h r e r , d e r 
b e i m S c h l e u d e r n ü b e r s t e u e r t ) . In d e m v o r l i e g e n d e n M o d e l l t e n d i e r t d i e n e -
g a t i v e Rückkoppe lung d a z u , d i e P r e i s e für A r b e i t b e i b e i d e n Tä t i gke i t en 
g l e i c h z u h a l t e n . 
D i e G l e i chgew i ch t s s t ab i l i t ä t i n n e o k l a s s i s c h e n M a r k t m o d e l l e n b e r u h t 
a u f n e g a t i v e r Rückkoppe lung . E s i s t d e s h a l b n i c h t ü b e r r a s c h e n d , daß s o l c h e 
M o d e l l e s t e t s a u f A n n a h m e n a u f b a u e n , d i e n e g a t i v e Rückkoppe lung h e r v o r -
b r i n g e n , m i t l e d i g l i c h g e r ing füg i g en A u s n a h m e n o d e r A b w e i c h u n g e n ( z . B . 
d a s " i n s t a b i l e G l e i c h g e w i c h t " v o n z w i s c h e n z w e i s t a b i l e n G l e i c h g e w i c h t s -
p u n k t e n e ingepaßten m i k r o ö k o n o m i s c h e n P r o z e s s e n ) . 
N e g a t i v e Rückkoppe lung i s t i m S t a n d a r d m o d e l l d e s A r b e i t s m a r k t e s 
d u r c h z w e i V o r a u s s e t z u n g e n g a r a n t i e r t . (1) D i e G r e n z Substitution e n t l a n g 
d e n K a p i t a l - A r b e i t - I s o q u a n t e n i n R e a k t i o n a u f Lohnerhöhungen s t e i g e r t d i e 
Grenzprodukt i v i t ä t d e r A r b e i t g e r a d e s o w e i t , daß d a s h ö h e r e L o h n n i v e a u 
a u s g e g l i c h e n w i r d . D i e g r ö ß e r e A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t führt z u k e i n e m Übe r -
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schuß ( k e i n e m E x t r a p r o f i t ) , w e i l d i e a r b e i t s k r ä f t e s p a r e n d e S u b s t i t u t i o n e n t -
l a n g d e r I s o q u a n t e e i n e n erhöhten K a p i t a l e i n s a t z e r f o r d e r t , für d e n d e r 
W e r t s e i n e s G r e n z p r o d u k t e s b e z a h l t w e r d e n muß. E s b l e i b t k e i n z u s ä t z l i -
c h e r G e w i n n d e s U n t e r n e h m e r s , s o daß a u c h für d i e A r b e i t s k r ä f t e k e i n 
S p i e l r a u m für h ö h e r e L o h n f o r d e r u n g e n g e g e b e n i s t . (2) D i e W i r t s c h a f t i s t 
s t a t i s c h . F ü r A r b e i t s k r ä f t e , d i e i n e i n e m W i r t s c h a f t s b e r e i c h a u f g r u n d v o n 
a r b e i t s k r ä f t e s p a r e n d e n S u b s t i t u t i o n e n e n t l a s s e n w u r d e n , g i b t e s k e i n e M ö g -
l i c h k e i t , i n e i n e m a n d e r e n B e r e i c h b e i m n e u e n höheren N i v e a u v o n G r e n z -
produkt i v i tä t u n d Löhnen w i e d e r beschä f t i g t z u w e r d e n . D i e m a r g i n a l a b g e -
l e i t e t e , s t a t i s c h e F u n k t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e k a n n d e n A r b e i t s -
m a r k t n i c h t " r ä u m e n " , b i s d i e L ö h n e a u f i h r G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u zu rück -
f a l l e n u n d s i c h d i e a r b e i t s k r ä f t e s p a r e n d e S u b s t i t u t i o n e n t l a n g d e r I s o q u a n t e 
u m k e h r t . 
3 . S e g m e n t a t i o n u n d p o s i t i v e Rückkoppe lung 
W e n n w i r d i e n e o k l a s s i s c h e n A n n a h m e n d u r c h e i n e r e a l i s t i s c h e B e t r a c h t u n g 
d e s A r b e i t s m a r k t e s e r s e t z e n , s o e r s c h e i n t n e g a t i v e Rückkoppe lung n i c h t 
m e h r u n v e r m e i d l i c h . S o l c h e P r o z e s s e können z w a r i m m e r n o c h a b l a u f e n , 
a b e r w o K o n z e n t r a t i o n u n d S e g m e n t a t i o n s t a t t f i n d e n , w e r d e n s i e v o n e i n e r 
s t a r k e n p o s i t i v e n Rückkoppe lung ü b e r l a g e r t . 
P o s i t i v e Rückkoppe lung f i n d e t s t a t t , w e n n d e r i n d u z i e r t e E f f e k t - n a c h B e -
e n d i g u n g d e s K r e i s l a u f s - d a s s e l b e V o r z e i c h e n h a t w i e d e r u r sp rüng l i che 
E f f e k t u n d i h n s o m i t v e r s t ä r k t . A b b . 2 l i e f e r t e i n e N e u i n t e r p r e t a t i o n d e s 
K r e i s l a u f s d e r E n t w i c k l u n g d e r P r o d u k t i o n s t e c h n i k , d i e a u f u n s e r e n G r u n d -
v o r s t e l l u n g e n v o n d e r N a t u r d e s A r b e i t s m a r k t e s b e r u h t . D e r V e r u r s a -
c h u n g s z u s a m m e n h a n g v o n 1) u n d 2) i s t unve rände r t . A b e r d i e A u s w i r k u n g 
d e r W a h l d e r T e c h n i k i s t j e t z t s e h r u n t e r s c h i e d l i c h . In T ä t i g k e i t A s t e i g t 
d i e P r oduk t i v i t ä t a l s E r g e b n i s v o n M e c h a n i s i e r u n g u n d A u t o m a t i s i e r u n g . 
I n d e r n e o k l a s s i s c h e n T e r m i n o l o g i e könnte m a n d a s b e s c h r e i b e n a l s F a k -
t o r s u b s t i t u t i o n e n t l a n g d e n K a p i t a l - A r b e i t - I s o q u a n t e n e i n e r f i x e n P r o d u k -
t i o n s f u n k t i o n , d i e m i t e i n e r I n n e n v e r l a g e r u n g d e r g e s a m t e n I s o q u a n t e n k a r -
t e k o m b i n i e r t i s t , d . h . e i n e r k a p i t a l a u f n e h m e n d e n , t e c h n i s c h e n V e r ä n d e -
r u n g . D e r M e c h a n i s m u s b e r u h t j e d o c h a u f d y n a m i s c h e n Übe r l e gungen , 
n i c h t a u f e i n e r v e r g l e i c h e n d - s t a t i s c h e n W e l t s i c h t . W e n n s i c h für e i n e n U n -
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t e r n e h m e r d i e z w i n g e n d e N o t w e n d i g k e i t e r g i b t , z u e i n e r höher m e c h a n i -
s i e r t e n o d e r a u t o m a t i s i e r t e n T e c h n o l o g i e ü b e r z u w e c h s e l n , w i r d e r s e i n e 
v o r h a n d e n e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r - d i e u m e i n p a a r J a h r e v e r a l t e t i s t - e i n -
t a u s c h e n g e g e n e i n e , d i e n i c h t n u r w e n i g e r a r b e i t s i n t e n s i v i s t , s o n d e r n 
a u c h m o d e r n e r . D i e G r u n d a n n a h m e i s t , daß d i e A n p a s s u n g d e r P r o d u k t i o n s 
s t r u k t u r s p r u n g h a f t u n d n i c h t k o n t i n u i e r l i c h e r f o l g t . W e n n A n p a s s u n g übe r -
h a u p t e r s t e i n m a l s t a t t f i n d e t , w i r d s i e b i s au f d e n höchsten e r r e i c h b a r e n 
S t a n d d e r T e c h n o l o g i e v o r a n g e t r i e b e n u n d s t e l l t d a n n e i n e n n i c h t m e h r rück 
gäng ig z u m a c h e n d e n h i s t o r i s c h e n W a n d e l d a r . 
Da rübe r h i n a u s i s t d e r U n t e r n e h m e r i n I n d u s t r i e z w e i g e n m i t s t e i g e n -
d e n Löhnen d a r a n i n t e r e s s i e r t , i n F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g z u i n v e s t i e -
r e n i n A n t i z i p a t i o n d e r N o t w e n d i g k e i t v o n a r b e i t s s p a r e n d e n I n n o v a t i o n e n , 
u n d d e s h a l b w i r d d i e V o r h u t t e c h n i s c h e n W a n d e l s r a s c h e r v o r a n k o m m e n 
a l s i n I n d u s t r i e z w e i g e n m i t s t a g n i e r e n d e n Löhnen . U n s e r A r g u m e n t v e r -
läuft h i e r a n a l o g z u S c h u m p e t e r s A r g u m e n t v o n d e r z e i t w e i l i g e n M o n o p o l -
s t e l l u n g , n u r daß w i r d e n G r u n d für N e u e r u n g e n n i c h t n u r i n d e m Z u c k e r -
b r o t h ö h e r e r P r o f i t e s e h e n , s o n d e r n a u c h i n d e r P e i t s c h e d e r s t e i g e n d e n 
L ö h n e . I n d e n B e g r i f f e n d e r N e o k l a s s i k ausgedrück t , b e h a u p t e n w i r , daß so-
w o h l t a t säch l i ch v o r g e n o m m e n e w i e a n t i z i p i e r t e F a k t o r s u b s t i t u t i o n e n I n n o -
v a t i o n aus l ösen . S o l c h e i n e K o n z e p t i o n t r äg t d a z u b e i , d i e V o r s t e l l u n g e i -
n e r s t a t i s c h e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n m i t r e v e r s i b l e r F a k t o r s u b s t i t u t i o n 
s e l b s t i n s W a n k e n z u b r i n g e n . 
U m g e k e h r t s i n d b e i d e r s c h l e c h t b e z a h l t e n T ä t i g k e i t B a r b e i t s i n t e n s i -
v e T e c h n i k e n a n g e m e s s e n . A r b e i t s k r ä f t e s p a r e n d e N e u e r u n g e n ( e insch l i eß -
l i c h n e u e r p r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r n d e r T e c h n i k e n ) w e r d e n w e d e r g e s u c h t n o c h 
e inge führt . D a m i t b l e i b t d i e s c h l e c h t b e z a h l t e T ä t i g k e i t a u f s t a g n i e r e n d e m 
t e c h n o l o g i s c h e m N i v e a u , u n d d i e A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t k a n n n i c h t s t e i g e n . 
D e r K a u s a l z u s a m m e n h a n g v o n 3) u n d 4) sch l i eß t d e n K r e i s über d e n Nominallohnabschluß, d e r d i e A r b e i t s k r ä f t e i n d e n p r o d u k t i v e r e n I n d u s t r i e -
z w e i g e n s t a r k begünst i g t . P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g e n , d i e i n o l i g o p o l i s t i -
s c h e n I n d u s t r i e z w e i g e n d u r c h t e c h n o l o g i s c h e N e u e r u n g e n he rbe i ge führ t 
w u r d e n , e rhöhen d i e Gew innt räch t i gke i t v o n U n t e r n e h m e n . D i e s e , S c h u m -
p e t e r z u f o l g e , a u f g r u n d v o r ü b e r g e h e n d e r M o n o p o l s t e l l u n g e r z i e l t e n P r o f i t e 
w e r d e n ansch l i eßend au f z w e i e r l e i W e i s e a b g e b a u t , w o b e i i n b e i d e n F ä l l e n 
d i e Rea l l öhne s i c h erhöhen. E r s t e n s , u n d i n s o w e i t e n t s p r i c h t d a s S c h u m -
p e t e r z u f o l g e a u f g r u n d v o r ü b e r g e h e n d e r M o n o p o l s t e l l u n g e r z i e l t e n P r o f i t e 
schwächt s i c h d e r s t r u k t u r e l l e P r e i s v o r t e i l d e s N e u e r e r s a l lmäh l i ch a b . 
D a s erhöht d i e Rea l l öhne über d a s P r e i s n i v e a u , d a b e i g e g e b e n e m N o m i n a l -
l o h n d e r R e a l l o h n v o m P r e i s d e r W a r e n i m E i n k a u f s k o r b d e s A r b e i t n e h -
m e r s abhängt. Z w e i t e n s w e r d e n P r o f i t e i n f o l g e z e i t w e i l i g e r M o n o p o l s t e l -
l u n g d u r c h d e n s tändigen L o h n d r u c k s e i t e n s d e r A r b e i t s k r ä f t e a u f d e n A r -
b e i t g e b e r a b g e b a u t , s o w o h l au f d e r M i k r o e b e n e d e s A r b e i t s p l a t z e s a l s a u c h 
a u f d e r M a k r o e b e n e d e r s o z i a l e n u n d p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n (w i e z . B . 
d u r c h d i e L o b b i e s i n d e r G e s e t z g e b u n g d e s B u n d e s u n d i n d e n E x e k u t i v o r -
g a n e n d e s P r ä s i d e n t e n ) . D i e N o m i n a l l o h n v e r h a n d l u n g e n l a u f e n d a r a u f h i n -
a u s , d e n E x t r a p r o f i t d e s U n t e r n e h m e n s z w i s c h e n K a p i t a l u n d A r b e i t a u f z u -
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t e i l e n . D a s N o m i n a l l o h n n i v e a u s p e i g e l t b e i d e s w i d e r , d e n G e s a m t z u w a c h s 
a n P r o f i t , d e r für d i e A u f t e i l u n g z u r Ver fügung s t e h t , u n d d i e r e l a t i v e V e r -
h a n d l u n g s p o s i t i o n d e r A r b e i t n e h m e r s c h a f t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n : D i e Tä t i gke i t en A u n d B u n t e r l i e g e n 
e i n e r d i v e r g i e r e n d e n E n t w i c k l u n g . T e c h n o l o g i s c h e s N i v e a u , A r b e i t s p r o d u k -
t i v i tä t u n d L ö h n e s t e i g e n b e i d e r Tä t i gke i t A s t e t i g a n , während s i e b e i d e r 
T ä t i g k e i t B s t a g n i e r e n . D i e G e s a m t m e n g e d e r Tä t i gke i t en d e s T y p s A 
m a c h t d e n p r i m ä r e n A r b e i t s m a r k t a u s u n d d i e d e s T y p s B d e n sekundären 
A r b e i t s m a r k t . E s i s t a l s o d e r M e c h a n i s m u s d e r p o s i t i v e n Rückkoppe lung , 
d e r d e r d i v e r g i e r e n d e n E n t w i c k l u n g u n d A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n z u g r u n -
d e l i e g t . 
4. D a s V o r h a n d e n s e i n n e g a t i v e r Rückkoppe lung 
I n d e r W i r k l i c h k e i t v o l l z i e h e n s i c h auf j e d e m A r b e i t s m a r k t p o s i t i v e u n d n e -
g a t i v e Rückkoppe lungskre i s l äu f e i m m e r n e b e n e i n a n d e r , w o b e i i h r e r e l a t i -
v e S tärke e n t s c h e i d e t , w o d a s R e s u l t a t z u Homogen i tä t u n d w o e s z u S e g -
m e n t a t i o n t e n d i e r e n w i r d . M y r d a l h a t d i e s e e n t g e g e n g e s e t z t e n K r ä f t e 
" s p r e a d e f f e c t s " ( n e g a t i v e Rückkoppe lung ) u n d " b a c k - w a s h e f f e c t s " ( p o s i t i -
v e Rückkoppe lung ) g e n a n n t . 
D i e U r s a c h e d e r w i c h t i g s t e n " s p r e a d e f f e c t s " i s t d i e Abhäng i gke i t d e s 
N o m i n a l l o h n a b s c h l u s s e s v o n d e m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r A n z a h l d e r a r -
b e i t s u c h e n d e n E r w e r b s p e r s o n e n u n d d e n E i n s t e l l u n g s q u o t e n d e r A r b e i t g e -
b e r . D i e s i s t d e r A s p e k t d e r N o m i n a l l o h n v e r e i n b a r u n g , d e r v o m n e o k l a s -
s i s c h e n A n g e b o t - N a c h f r a g e - K r e u z f e s t g e h a l t e n w i r d ; a b e r w e n n w i r d i e s e n 
A s p e k t a u f g r e i f e n , übe rnehmen w i r d a m i t na tür l i ch n i c h t d e n s t a t i s c h e n 
C h a r a k t e r u n d d i e u n r e a l i s t i s c h e n Marg ina l i t ä t sannahmen d e r n e o k l a s s i -
s c h e n A n a l y s e . D e r E i n f a c h h e i t h a l b e r w e r d e n w i r i m f o l g e n d e n v o n A n g e -
b o t u n d N a c h f r a g e r e d e n , a b e r w i r v e r s t e h e n d i e s e B e g r i f f e i n d i e s e m v e r -
a l l g e m e i n e r t e n S i n n . 
E i n e A u s w i r k u n g d e r a r b e i t s s p a r e n d e n N e u e r u n g e n a u f T ä t i g k e i t A b e -
s t e h t d a r i n , d i e E i n s t e l l u n g s q u o t e n d e r U n t e r n e h m e r ( N a c h f r a g e n a c h A r -
b e i t ) z u s e n k e n u n d d e n Nomina l l ohnabsch luß z u drücken , während e i n e A u s -
w i r k u n g d e r a r b e i t s i n t e n s i v e n T e c h n o l o g i e n a u f T ä t i g k e i t B d a r i n b e s t e h t , 
d i e E i n s t e l l u n g s q u o t e n d e r U n t e r n e h m e r a u f r e c h t z u e r h a l t e n u n d d e n N o m i -
nal lohnabschluß z u stützen. D i e s e r A s p e k t d e s n e g a t i v e n Rückkoppe lungs -
p r o z e s s e s w i r d i n d e m n e o k l a s s i c h e n M o d e l l , d a s w i r s c h o n i n A b b . 1 d a r -
g e s t e l l t h a b e n , er faßt . M a n d a r f a b e r n i c h t übe rsehen , daß e s b e i d e r S tär -
k e d e s K r e i s l a u f s m e h r a u f d y n a m i s c h e a l s a u f s t a t i s c h e M o m e n t e a n -
k o m m t . I n s b e s o n d e r e w e r d e n A r b e i t n e h m e r , d i e a u f g r u n d a r b e i t s s p a r e n -
d e r N e u e r u n g e n f r e i g e s e t z t w u r d e n , i n e i n e m U m f a n g w i e d e r beschä f t i g t , 
d e r v o n d e r W a c h s t u m s r a t e d e s f o r t g e s c h r i t t e n e n S e k t o r s abhängt. W e n n 
d i e s e A b s o r p t i o n s q u o t e h o c h g e n u g i s t , könnte s i e ta t säch l i ch z u A r b e i t s -
k r ä f t e m a n g e l u n d n i c h t z u -Über f luß führen u n d d a m i t d e n " s p r e a d e f f e c t " 
a u s s c h a l t e n . I s t d i e Q u o t e d e r W i ede rbeschä f t i gung d a g e g e n n i e d r i g , s o 
k a n n d e r Überschuß a n A r b e i t s k r ä f t e n d e n Lohnabsch luß d rücken , a b e r d i e 
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A r b e i t n e h m e r s c h a f t könnte a u c h u m e i n e n h o h e n Absch luß kämpfen , s e l b s t 
a n g e s i c h t s e i n e r be t räch t l i chen A r b e i t s l o s i g k e i t . E i n h o h e r G r a d v o n g e -
w e r k s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n , w i e e r für S e k t o r A t y p i s c h i s t , b e f ö r d e r t 
d i e s e s E r g e b n i s u n d schwächt d e n " s p r e a d e f f e c t " a b , s e l b s t w e n n d a s 
W a c h s t u m i m f o r t g e s c h r i t t e n e n S e k t o r r e l a t i v l a n g s a m i s t . 
I m S e g m e n t B w i r d d e r " s p r e a d e f f e c t " t r o t z g l e i c h b l e i b e n d e r E i n s t e l -
l u n g s q u o t e n d e r U n t e r n e h m e n n i c h t z u Lohnerhöhungen führen, w e n n es e i -
n e g r o ß e A n z a h l v o n A r b e i t n e h m e r n g i b t , die b e r e i t s i n d , s i c h z u d e n g e g e -
b e n e n Löhnen e i n s t e l l e n z u l a s s e n . V o n M a r x ' " R e s e r v e a r m e e d e r A r b e i t s -
l o s e n " b i s z u m " A r b e i t s k r ä f t e ü b e r s c h u ß " i n d e r T h e o r i e d e r w i r t s c h a f t l i -
c h e n E n t w i c k l u n g g a l t d i e s e r Z u s t a n d i m m e r a l s c h a r a k t e r i s t i s c h für s täd-
t i s c h e w i e l änd l i che Unte rbeschä f t i gung . W a s A m e r i k a a n b e l a n g t , so w i r d 
d i e s e r c h r o n i s c h e A r b e i t s k r ä f t e ü b e r s c h u ß a u f d e n N i e d r i g l o h n - A r b e i t s -
m ä r k t e n z u m T e i l v o n d e m b e s o n d e r e n C h a r a k t e r d e r a l t e r n a t i v e n E i n k o m -
m e n s q u e l l e n b e s t i m m t - v o r a l l e m d e r ö f f ent l i chen W o h l f a h r t . E i n S o z i a l -
h i l f e n n i v e a u , d a s u n t e r d e n L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n l i e g t ( o d e r d a s h o h e R i -
s i k o , d a s m i t i l l e g a l e n Einkünften v e r b u n d e n i s t ) z w i n g e n d e n e i n z e l n e n , 
s c h l e c h t b e z a h l t e A r b e i t z u s u c h e n , u n d d a m i t g a r a n t i e r t e r d i e h o h e A n g e -
b o t s e l a s t i z i t ä t , d i e d i e L ö h n e s e l b s t d a n n n i c h t s t e i g e n läßt , w e n n d i e N a c h 
f r a g e wächs t . 
5. Mob i l i t ä t : D i v e r g e n z v e r s u s Kohäs i on 
D i e W i r k u n g s l o s i g k e i t d e s " s p r e a d e f f e c t " führt i n V e r b i n d u n g m i t d e m W i r 
k e n d e r p o s i t i v e n Rückkoppe lung z u d e m b e o b a c h t e t e n R e s u l t a t : " b a c k w a s h 
e f f e c t s " ü b e r l a g e r n " s p r e a d e f f e c t s " u n d s e t z e n d a m i t e i n e d i v e r g i e r e n d e 
E n t w i c k l u n g i n G a n g . 
D o c h s c h o n e i n e k u r z e Ü b e r l e g u n g m a c h t d e u t l i c h , daß e i n e e i n h e i t l i c h 
d o m i n i e r e n d e p o s i t i v e Rückkoppe lung a l l e i n d i e S e g m e n t a t i o n n i c h t e r k l ä -
r e n k a n n . D i v e r g e n z - j a ; a b e r w a s w ä r e , w e n n j e d e Tä t i gke i t v o n j e d e r a n 
d e r e n T ä t i g k e i t d i v e r g i e r e n w ü r d e , w i e M i l c h s t r a ß e n s y s t e m e i m R a u m a u s 
e i n a n d e r s t r e b e n ? S e g m e n t a t i o n b e d e u t e t z u g l e i c h i n t e r n e Kohäs ion i n n e r -
h a l b d e r S e g m e n t e e b e n s o w i e D i v e r g e n z z w i s c h e n i h n e n . V e r a n t w o r t l i c h 
für d i e s e Kohäs i on s i n d i n b e g r e n z t e n B e r e i c h e n d o m i n i e r e n d e " s p r e a d 
e f f e c t s " . D a r ü b e r h i n a u s h a t d i e D i v e r g e n z d e s S y s t e m s a l s G a n z e s i h r e 
G r e n z e n ( s i e w e r d e n i n T e i l III u n t e r s u c h t ) . 
D e r w i c h t i g s t e d e r i n b e g r e n z t e m B e r e i c h d o m i n i e r e n d e n " s p r e a d 
e f f e c t s " i s t d i e Mob i l i t ä t . Mob i l i t ä t i s t e i n e R e a k t i o n a u f d i e E r g e b n i s s e 
d e r L o h n v e r h a n d l u n g e n für v e r s c h i e d e n e T ä t i g k e i t e n , u n d s i e v e r u r s a c h t 
A r b e i t s k r ä f t e s t r ö m e v o n s c h l e c h t b e z a h l t e n z u gut b e z a h l t e n Tä t i gke i t en . 
D i e s w i e d e r u m bee inf lußt d i e L o h n v e r h a n d l u n g e n i n d e m S i n n e , daß a l l e 
L o h n d i f f e r e n z i e r u n g e n t e n d e n z i e l l v e r s c h w i n d e n ( v g l . A b b . 3 für Tä t i gke i t 
A , für T ä t i g k e i t B v e r l äu f t d e r K r e i s l a u f u m g e k e h r t ) . I n n e r h a l b d e r A r -
b e i t s m a r k t s e g m e n t e i s t d i e Mob i l i t ä t h o c h , u n d d e s h a l b s i n d d i e L ö h n e t e n -
d e n z i e l l g l e i c h . Z w i s c h e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e n i s t d i e Mob i l i t ä t g e r i n g , 
u n d d i e " b a c k w a s h e f f e c t s " g e w i n n e n d i e O b e r h a n d . 
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Abb. 3 Mobilitätskreislauf: 
(negative Rückkoppelung) 
Tätigkeit A 
1. hohe Löhne . 
4. Löhne fallen 
3. zusätzliche Arbeitskräfte 2. Arbeitskräfte 
suchen Arbeitsplätze strömen von B nach A 
G e r i n g e Mob i l i t ä t k a n n d a s E r g e b n i s v o n g e o g r a p h i s c h e r E n t f e r n u n g m i t beträchtlichen T r a n s f e r k o s t e n s e i n ; d a n n i s t z u n e h m e n d e D i v e r g e n z d e r L o h n 
n i v e a u s z w i s c h e n f o r t g e s c h r i t t e n e n u n d u n t e r e n t w i c k e l t e n G e b i e t e n d a s R e -
s u l t a t . S i e k a n n a l s E r g e b n i s v o n r a s s i s c h e r o d e r g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e r 
D i s k r i m i n i e r u n g a u f t r e t e n . S i e k a n n s ch l i eß l i ch v o r k o m m e n a l s E r g e b n i s 
v o n s o z i o l o g i s c h e n B a r r i e r e n , s o e t w a b e i G e w e r b e n o d e r A u f g a b e n b e r e i -
c h e n d e s ö f f ent l i chen D i e n s t e s , d i e h e r k ö m m l i c h e r w e i s e v o n b e s t i m m t e n 
e t h n i s c h e n G r u p p e n b e h e r r s c h t w u r d e n . A b e r w e n n w i r d i e E x i s t e n z v o n 
s o l c h e n M o b i l i t ä t s b a r r i e r e n e i n f a c h b e h a u p t e n , d a n n i s t e s u n s n i c h t g e l u n -
g e n , z u z e i g e n , daß S e g m e n t a t i o n t a t säch l i ch e i n a u s d e r M a r k t w i r t s c h a f t 
s e l b s t e n t s p r i n g e n d e s P h ä n o m e n i s t . U m z u z e i g e n , daß s i c h s e l b s t i n n e r -
h a l b e i n e s u r sp rüng l i ch ( r ä u m l i c h o d e r s o z i o l o g i s c h ) h o m o g e n e n A r b e i t s -
k rä f t ebes tandes m e i s t e i n e g e r i n g e Mob i l i t ä t v o n T ä t i g k e i t e n d e s T y p s B 
z u m T y p A h i n e n t w i c k e l n w i r d , müssen w i r e i n e n w e i t e r e n K a u s a l k r e i s -
l a u f bemühen , d e r S c h u l b i l d u n g u n d B e r u f s a u s b i l d u n g e insch l i eß t . 
I I . D e r e n d o g e n e U r s p r u n g v o n M o b i l i t ä t s b a r r i e r e n 
1. T e c h n o l o g i e u n d Q u a l i f i k a t i o n 
W e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e i n S c h u l b i l d u n g , A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n u n d tä t i g -
k e i t s s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g - i m f o l g e n d e n k u r z " Q u a l i f i k a t i o n e n " g e n a n n t 
s i n d e i n E r g e b n i s v o n p o s i t i v e r Rückkoppe lung a u f d e m A r b e i t s m a r k t 
( P i o r e 1973 ) . D i e s e U n t e r s c h i e d e w e r d e n i h r e r s e i t s z u w i r k s a m e n M o b i l i -
t ä t s b a r r i e r e n , d i e d i e d i v e r g i e r e n d e E n t w i c k l u n g v o n A r b e i t s m a r k t s e g m e n -
t e n f ö r d e r n . A b b . 4 u n d 5 z e i g e n d i e p o s i t i v e n R ü c k k o p p e l u n g s p r o z e s s e , 
d i e d i e s e n e n d o g e n e n B a r r i e r e n z u g r u n d e l i e g e n . F ü r j e d e n d e r F ä l l e w i r d 
n u r d i e s i c h f o r t s c h r i t t l i c h e n t w i c k e l n d e Tä t i gke i t A d a r g e s t e l l t ; für d i e 
T ä t i g k e i t B v e r l äu f t d e r Z y k l u s u m g e k e h r t ; L ö h n e , Q u a l i f i k a t i o n e n u n d P r o 
dukt iv i tät s t a g n i e r e n . 
U n s e r e G r u n d a n n a h m e i s t , daß a r b e i t s s p a r e n d e t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a -
t i o n e n g e r i n g e r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e s o w o h l d u r c h S a c h k a p i t a l a l s 
a u c h q u a l i f i z i e r t e r e A r b e i t s k r ä f t e e r s e t z e n . D i e S a c h k a p i t a l a u s s t a t t u n g d e r 
f o r t g e s c h r i t t e n e r e n T e c h n o l o g i e i s t z u r h ö h e r q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r a f t 
k o m p l e m e n t ä r , u n d d e s h a l b i s t e i n h ö h e r e s d u r c h s c h n i t t l i c h e s Q u a l i f i k a -
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t i o n s n i v e a u d e r A r b e i t s k r ä f t e s o w o h l e i n e B e d i n g u n g für d e n E i n s a t z v o n 
a r b e i t s s p a r e n d e n N e u e r u n g e n a l s a u c h e i n e F o l g e d e s t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s , d e n d i e s e N e u e r u n g e n d a r s t e l l e n . 
Abb. 4. Qualifikationskreislauf: 
(positive Rückkoppelung) 
Tätigkeit A 
1. hohe Löhne — 
4. Löhne steigen 
3. höhere Produk-
tivität 
2. Einsatz von arbeits-
sparenden Innovationen; 
Investition in höhere 
Qualifikationen 
A b b . 4 i s t e i n e E r w e i t e r u n g d e s K r e i s l a u f s , d e r s c h o n i n A b b . 2 d a r g e s t e l l t 
w u r d e ; d i e F o l g e v o n a r b e i t s s p a r e n d e n N e u e r u n g e n u n d e i n e m höheren 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u d e r A r b e i t s k r ä f t e i s t h ö h e r e P r o -
dukt iv i tät . H i e r können w i r v i e l e S c h w i e r i g k e i t e n d e r o r t h o d o x e n H u m a n k a -
p i t a l t h e o r i e v e r m e i d e n . D a w i r K a p i t a l - A r b e i t - I s o q u a n t e n , n i c h t - i n n o v a t i -
v e S u b s t i t u t i o n e n u n d G r e n z l o h n s ä t z e u m g a n g e n h a b e n , b r a u c h e n w i r n i c h t 
au f U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n a l l g e m e i n e n u n d s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
o d e r z w i s c h e n A r b e i t g e b e r i n v e s t i t i o n e n u n d E i g e n i n v e s t i t i o n d e r A r b e i t s -
k rä f t e i n i h r e Q u a l i f i k a t i o n z u r ü c k g r e i f e n , u m z u z e i g e n , w i e e i n e d i v e r g i e -
r e n d e E n t w i c k l u n g u n d M o b i l i t ä t s b a r r i e r e n e n t s t e h e n . G l e i chgü l t i g w o r i n 
d i e Q u a l i f i k a t i o n e n b e s t e h e n u n d w i e s i e Zustandekommen, i h r e W i r k u n g -
a l s T e i l d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a u f 
e i n e m höheren t e c h n o l o g i s c h e n N i v e a u - b l e i b t e s , d i e P o s i t i o n d e r A r b e i t -
n e h m e r s c h a f t b e i d e n L o h n v e r h a n d l u n g e n z u s tärken . D a s d u r c h s c h n i t t l i c h e 
L o h n n i v e a u für T ä t i g k e i t A s t e i g t d a h e r . 
D i e höheren L ö h n e w e r d e n i h r e r s e i t s M o t i v w i e a u c h M i t t e l für d i e A r -
b e i t sk rä f t e s e i n , s e l b e r i n i h r e Q u a l i f i k a t i o n z u i n v e s t i e r e n . D i e s e Q u a l i f i -
k a t i o n e n w e r d e n n a c h g e f r a g t w e r d e n , w e i l d i e A r b e i t g e b e r w e i t e r e a r b e i t s -
s p a r e n d e N e u e r u n g e n e inführen w o l l e n . A u ß e r d e m s i n d d i e A r b e i t g e b e r 
s e l b s t d a r a n i n t e r e s s i e r t , i n d i e a l l g e m e i n e n w i e s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o -
n e n i h r e r B e l e g s c h a f t e n z u i n v e s t i e r e n , u n d z w a r i m R a h m e n d e r A n h e b u n g 
d e s t e c h n o l o g i s c h e n S t a n d s . D i e n a c h f o l g e n d e P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g häl t 
d e n K r e i s l a u f p r o z e ß i n G a n g . 
B e i d e r T ä t i g k e i t B d a g e g e n s i n d d i e Löhne n i e d r i g , a r b e i t s s p a r e n d e 
N e u e r u n g e n f e h l e n u n d h ö h e r e Q u a l i f i k a t i o n e n w e r d e n n i c h t g e b r a u c h t o d e r 
e i n g e s e t z t . E i g e n i n v e s t i t i o n d e r A r b e i t e r i n höhe r e Q u a l i f i k a t i o n e n w i r d 
d a h e r w e d e r m o t i v i e r t n o c h f i n a n z i e r t . A r b e i t g e b e r i n v e s t i t i o n e n i n s p e z i f i -
s c h e o d e r a l l g e m e i n e Q u a l i f i k a t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e übe r s ch r e i t en n i c h t 
d a s M i n i m u m , d a s b e i d e r g e g e b e n e n T e c h n o l o g i e d u r c h d i e A r b e i t s k r ä f t e -
f l u k t u a t i o n e r z w u n g e n w i r d . D e s h a l b h a b e n L ö h n e , Q u a l i f i k a t i o n e n , T e c h -
n o l o g i e u n d P roduk t i v i t ä t d i e T e n d e n z z u s t a g n i e r e n . 
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2. R e s e r v a t i o n W a g e s 
A b b . 5 z e i g t e i n e n A s p e k t d i e s e s P r o z e s s e s a u f , d e n B l u e s t o n e (1970) u n d 
W a c h t e l u n d B e t s e y b e t o n t h a b e n . B e i d e r w e i t v e r b r e i t e t e n E r w a r t u n g , daß 
E i g e n i n v e s t i t i o n i n A u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n z u h ö h e r e m E i n k o m m e n 
u n d h ö h e r e m g e s e l l s c h a f t l i c h e m S t a t u s b e r e c h t i g t , w i r d b e r e i t s e i n e i n d i e -
s e r E r w a r t u n g u n t e r n o m m e n e Maßnahme d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r a n l a s s e n , ihre " r e s e r v a t i o n w a g e s " , d . h . d a s i h r e m s p e z i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s s t a n d 
e n t s p r e c h e n d e L o h n n i v e a u , u n t e r h a l b d e s s e n s i e i h r e A r b e i t s k r a f t über -
h a u p t n i c h t a n z u b i e t e n b e r e i t s i n d , a n z u h e b e n . 
Abb. 5. "Reservation Wage" -Kreislauf: 
(positive Rückkoppelung) 
Tätigkeit A 
1. hohe Löhne 
4. Löhne steigen 
3. höhere 
reservation 
wages 
Na tür l i ch k a n n d i e s e r " v e r l a n g t e L o h n " m i t d e r Z e i t a l s F o l g e a n h a l t e n d e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t f a l l e n , w i e e s d i e " S u c h t h e o r e t i k e r " ( C . H o l t u . a . ) p o s t u -
l i e r e n . D a r ü b e r h i n a u s hängt e r b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d v o n d e r E r -
g i e b i g k e i t u n d d e r V e r f ü g b a r k e i t a n d e r e r E i n k o m m e n s q u e l l e n a b ; i l l e g a l e s 
E i n k o m m e n o d e r ö f f ent l i che Unters tützung erhöhen d i e " r e s e r v a t i o n w a g e s ' 
( H a r r i s o n 1 9 7 2 a , K a p . 5) . I n j e d e m F a l l w a c h s e n d i e F o r d e r u n g e n u n d d i e 
K a m p f b e r e i t s c h a f t d e r A r b e i t n e h m e r , u n d s i e e r r e i c h e n t e n d e n z i e l l höhe r e 
Lohnabsch lüsse . 
E i n e d e r a r t i g e E i g e n i n v e s t i t i o n i n h ö h e r e Q u a l i f i k a t i o n e n - e i n s ch l i eß -
l i c h I n v e s t i t i o n e n i n d i e E r z i e h u n g u n d A u s b i l d u n g d e r e i g e n e n K i n d e r - i s t 
n u r b e i Löhnen für Tä t i gke i t en d e s T y p s A m ö g l i c h . Tä t i gke i t en d e s T y p s 
B l a s s e n dafür k e i n e n S p i e l r a u m , w a s w i e d e r u m w e i t e r z u r S t a g n a t i o n d i e -
s e r Tä t i gke i t en b e i t r ä g t . 
3. N e g a t i v e Rückkoppe lung u n d Q u a l i f i k a t i o n e n 
D i e " s p r e a d e f f e c t s " , d i e n e b e n d e n o b e n d i s k u t i e r t e n " b a c k w a s h e f f e c t s " 
w i r k s a m s i n d , können n u n m e h r u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r Q u a l i f i k a t i o -
n e n b e h a n d e l t w e r d e n . A b b . 6 s t e l l t e i n e aus führ l i che r e u n d d e t a i l l i e r t e r e 
F o r m d e s n e g a t i v e n R ü c k k o p p e l u n g s p r o z e s s e s d a r . D e r P r o z e ß w i r k t d e r 
d i v e r g i e r e n d e n B e w e g u n g v o n D u r c h s c h n i t t s q u a l i f i k a t i o n e n u n d L o h n n i v e a u 
b e i d e n T ä t i g k e i t e n A u n d B e n t g e g e n . E r e n t s t e h t d u r c h F r e i s e t z u n g v o n 
A r b e i t s k r ä f t e n a u f g r u n d a r b e i t s s p a r e n d e r N e u e r u n g e n u n d führt über d i e 
höheres Niveau der 
Qualifikationen 
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v e r r i n g e r t e A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e b e i Tä t i gke i t A z u e i n e m v e r s c h l e c h -
t e r t e n L o h n a b s c h l u ß . D e r v i e r t e S c h r i t t d e s K r e i s l a u f s b e s t e h t a l s o i n e i -
n e m g e s u n k e n e n L o h n n i v e a u für A r b e i t s k r ä f t e m i t überdurchschn i t t l i chen 
Q u a l i f i k a t i o n e n i n T ä t i g k e i t A . D i e s v e r r i n g e r t s e i n e r s e i t s w i e d e r u m d i e 
M i t t e l w i e a u c h d i e M o t i v a t i o n d e s A r b e i t n e h m e r s für E i g e n i n v e s t i t i o n e n i n 
e i n e Q u a l i f i k a t i o n , u n d d e r Au fwä r t s t r end b e i T ä t i g k e i t A w i r d a b g e -
schwächt . T ä t i g k e i t B , b e i d e r k e i n e a r b e i t s s p a r e n d e n N e u e r u n g e n s t a t t g e -
f u n d e n h a b e n , l i e f e r t d a s V e r g l e i c h s n i v e a u für Löhne u n d Q u a l i f i k a t i o n e n . 
E s muß f e s t g e h a l t e n w e r d e n , daß d e r " s p r e a d e f f e c t " k e i n e s y m m e t r i s c h e 
E n t w i c k l u n g d e r T ä t i g k e i t e n A u n d B v o r a u s s e t z t . D a t e c h n o l o g i s c h e V e r -
b e s s e r u n g e n n i c h t rückgäng i g z u m a c h e n s i n d , b e h a u p t e n w i r n i c h t , daß 
d e r U m f a n g v o n T ä t i g k e i t e n B u n t e r d e m Einf luß v o n n i e d r i g e n Löhnen a b -
n e h m e n u n d a u f a r b e i t s i n t e n s i v e r e T e c h n i k e n zu rückgeg r i f f en w i r d , s o n -
d e r n n u r , daß e r s t a g n i e r t . 
D i e s e A s y m m e t r i e h a t w i c h t i g e F o l g e n für d i e S t r u k t u r d e s w i r t s c h a f t -
l i c h e n W a c h s t u m s . D u r c h n e g a t i v e Rückkoppe lung k a n n n i c h t e i n e s t a g n i e -
r e n d e T ä t i g k e i t a u f d a s N i v e a u v o n d y n a m i s c h e r e n Tä t i gke i t en a n g e h o b e n 
w e r d e n , d a d a s b l oße A u f r e c h t e r h a l t e n d e r N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n 
für v e r a l t e t e T e c h n o l o g i e n m i t n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e i n e 
v i e l z u s c h w a c h e W i r k u n g h a t , u m e i n s o l c h e s R e s u l t a t z u e r z i e l e n . A n d e -
r e r s e i t s k a n n n e g a t i v e Rückkoppe lung d a s V o r d r i n g e n v o n p o t e n t i e l l d y n a -
m i s c h e n T ä t i g k e i t e n v e r z ö g e r n o d e r v e r e i t e l n . 
W e l c h e Tä t i gke i t en w e r d e n a l s o z u Tä t i gke i t en d e s T y p s A ( p r i m ä r e ) 
u n d w e l c h e z u s o l c h e n d e s T y p s B ( sekundäre ) ? M a n c h e T ä t i g k e i t e n b e i n -
h a l t e n h o h e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , während a n d e r e a u c h m i t u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n v e r r i c h t e t w e r d e n können, o b w o h l s i e 
s i c h a u c h für t e c h n o l o g i s c h e n u n d q u a l i f i k a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t e i g n e n . 
I m E n g l a n d d e s 19 . J a h r h u n d e r t s a r b e i t e t e d i e b a u m w o l l v e r a r b e i t e n d e I n -
d u s t r i e m i t n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n , n i e d r i g e n Löhnen u n d i n t e c h n o l o g i -
s c h e r H i n s i c h t s t a g n i e r t e s i e i m V e r g l e i c h m i t d e r i n A m e r i k a , d i e höhe -
r e Löhne z a h l t e u n d b e s s e r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e e i n s e t z t e . D e r M a -
s c h i n e n b a u d a g e g e n , d e r n o t w e n d i g b e s s e r q u a l i f i z i e r t e M e c h a n i k e r v e r -
l a n g t e , z a h l t e v o n A n f a n g a n höhe r e Löhne u n d w a r e i n t e c h n o l o g i s c h f o r t -
s c h r i t t l i c h e r I n d u s t r i e z w e i g . D i e T ä t i g k e i t , d i e v o n s i c h a u s h ö h e r e Q u a -
Abb. 6. Qualifikationskreislauf: 
(negative Rückkoppelung) 
Tätigkeit A 
1. hohe Löhne-
4. Löhne fallen 
3. verringerte 
Nachfrage nach 
Arbeit 
sparenden Neuerungen; 
Investition in höhere 
Qualifikationen 
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l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r t , w i r d d e s h a l b e i n e p r i m ä r e w e r d e n , a b e r e i n zu f ä l l i -
g e r Ans t oß k a n n a u c h e i n e u r sp rüng l i ch s c h l e c h t b e z a h l t e , g e r i n g q u a l i f i -
z i e r t e T ä t i g k e i t a u f e i n e n d y n a m i s c h e n Au fwär t sp f ad führen. 
4. Q u a l i f i k a t i o n e n u n d Mob i l i t ä t 
W i r können j e t z t d i e Über l egungen über d i e e n d o g e n e H e r a u s b i l d u n g v o n 
M o b i l i t ä t s b a r r i e r e n d u r c h Q u a l i f i k a t i o n e n absch l i eßen . 
H o h e Mob i l i t ä t s e t z t e i n e n " s p r e a d e f f e c t " i n G a n g , d e r s t a r k g e n u g 
i s t , u m d e n p o s i t i v e n Rückkoppe lungse f f ekt auszu löschen , d e r z u e i n e r d i -
v e r g i e r e n d e n E n t w i c k l u n g führt . Mob i l i t ä t z w i s c h e n T y p A - u n d T y p B - T ä -
t i g k e i t e n , w i e i n A b b . 3 d a r g e s t e l l t , k a n n über k l e i n e r e Q u a l i f i k a t i o n s b a r -
r i e r e n h i n w e g s t a t t f i n d e n . Mob i l i t ä t über h ö h e r e Q u a l i f i k a t i o n s b a r r i e r e n h i n -
w e g w i r d j e d o c h m e i s t w e i t s t ä r k e r e ingeschränk t s e i n . 
D i e s e A n n a h m e k a n n l e i c h t q u a n t i t a t i v f o r m u l i e r t w e r d e n u n d i s t s t a t i -
s t i s c h v e r i f i z i e r b a r . W i r b e h a u p t e n , daß M o b i l i t ä t , g e m e s s e n a n d e m A r -
b e i t s k r ä f t e s t r o m z w i s c h e n z w e i Tä t i gke i t en v o n T y p A u n d T y p B a u f s y s t e -
m a t i s c h e W e i s e u m s o m e h r a b n i m m t , j e g r ö ß e r d i e U n t e r s c h i e d e i m d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u z w i s c h e n d e n b e i d e n Tä t i gke i t en s i n d . D a 
w i r i n e i n e m spä t e r en Z u s a m m e n h a n g Gründe dafür anführen w e r d e n , daß 
Q u a l i f i k a t i o n s b a r r i e r e n sekundär v e r s t ä r k t w e r d e n d u r c h R a s s e n - , K l a s s e n -
u n d G e s c h l e c h t s d i s k r i m i n i e r u n g (und d u r c h " E m p f e h l u n g s p r a k t i k e n " oft g e -
s chü t z t ) , können w i r z w a r n i c h t e r w a r t e n , daß d e r s t a t i s t i s c h e T e s t d e n K a u -
s a l z u s a m m e n h a n g , d e r i n u n s e r e m M o d e l l b e h a u p t e t w i r d , n a c h w e i s t , a b e r 
e r k a n n z u m i n d e s t z e i g e n , daß u n s e r M o d e l l m i t d e n T a t s a c h e n v e r e i n b a r i s t . 
E s i s t j e d o c h d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß a u s d i e s e m Sa t z d e r U m k e h r -
schluß n i c h t f o l g t . H o h e B a r r i e r e n k a n n e s a u c h o h n e Q u a l i f i k a t i o n s u n t e r -
s c h i e d e g e b e n . So könnte e i n e G r u p p e v o n A r b e i t n e h m e r n e i n e n h o h e n L o h n 
h e r a u s h a n d e l n u n d d a n n e r f o l g r e i c h Außens tehende a b w e h r e n , d i e d u r c h d i e -
s e s h ö h e r e L o h n n i v e a u a n g e z o g e n w e r d e n . S o b a l d d i e s e S i t u a t i o n j e d o c h 
über l ä n g e r e Z e i t anhält , w i r d s i e w a h r s c h e i n l i c h z u d e m k u m u l a t i v e n A u f -
w ä r t s t r e n d i n T e c h n o l o g i e u n d Q u a l i f i k a t i o n e n führen, d e r für d e n p o s i t i v e n 
Rückkoppe lungskre i s l au f c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . 
I n s g e s a m t w i r d , j e höher d i e L o h n - u n d Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s e i n e r T ä -
t i g k e i t s t e i g e n - a l s E r g e b n i s v o n r e i n z u f a l l s b e d i n g t e n A b w e i c h u n g e n v o n 
d e r N o r m ( o d e r a l s E r g e b n i s v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e c h a n i s m e n w i e R a s -
s i s m u s u n d G e s c h l e c h t e r d i s k r i m i n i e r u n g ) - . d i e Mob i l i t ä t z w i s c h e n d i e s e r 
T ä t i g k e i t u n d a n d e r e n Tä t i gke i t en m i t n i e d r i g e r e n Löhnen u n d Q u a l i f i k a t i o -
n e n d e s t o n i e d r i g e r a u s f a l l e n . D i e s e r g e r i n g e G r a d a n Mob i l i t ä t schützt s e i -
n e r s e i t s d i e höheren L o h n - u n d Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s u n d erhöht d i e W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t , daß d e r p o s i t i v e Rückkoppe lungskre i s l au f d i e v e r b l i e b e n e 
Mob i l i t ä t u n d a n d e r e " s p r e a d e f f e c t s " ü b e r l a g e r t . 
5. D a s P r o b l e m i n d i v i d u e l l e r L o h n u n t e r s c h i e d e 
I n d i v i d u e l l e L o h n u n t e r s c h i e d e - e i n z e n t r a l e r G e g e n s t a n d d e r H u m a n k a p i t a l -
t h e o r i e - s i n d m i t u n s e r e m M o d e l l k e i n e s w e g s a u s g e s c h l o s s e n . D a s s e k u n -
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d ä r e L o h n g e f ä l l e z w i s c h e n e i n z e l n e n A r b e i t s k r ä f t e n a u f g r u n d v o n A u s b i l -
d u n g s - u n d Q u a l i f i k a t i o n s u n t e r s c h i e d e n k a n n b e i e i n u n d d e r s e l b e n Tä t i gke i t 
u n d i n n e r h a l b v o n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e n a u f t r e t e n , dafür g i b t e s B e i s p i e l e . 
W i r s e h e n j e d o c h i m a l l g e m e i n e n L o h n n i v e a u v o n g roßen A r b e i t e r g r u p p e n 
d a s w e s e n t l i c h e P h ä n o m e n e i n e r m o d e r n e n i n d u s t r i e l l e n M a r k t w i r t s c h a f t 
u n d d i e i n d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e d e i n n e r h a l b d i e s e r G r u p p e n a l s e i n e A n g e -
l e g e n h e i t s ekundäre r i n s t i t u t i o n e l l e r E n t w i c k l u n g . 
D i e s e r S t a n d p u n k t i s t d u r c h d e n e m p i r i s c h e n B e f u n d ges tü t z t , daß i n 
d e n u n t e r e n Beschä f t i g t ensch i ch ten G r u p p e n m e r k m a l e ( K l a s s e , R a s s e , G e -
s c h l e c h t ) d i e F e s t l e g u n g d e s L o h n n i v e a u s maßgeb l i ch b e s t i m m e n , während 
i n d i v i d u e l l e M e r k m a l e ( A u s b i l d u n g , Q u a l i f i k a t i o n ) n u r i n d e n zah l enmäß ig 
w e i t w e n i g e r w i c h t i g e n o b e r e n Beschä f t i g t ensch ich ten e n t s c h e i d e n d s i n d 
( B l u e s t o n e 1971 ) . D e s h a l b h a b e n w i r m i t d e r I n t e r p r e t a t i o n d e s w e s e n t l i -
c h e n Phänomens a n g e f a n g e n . 
A l l e r d i n g s s i n d sekundäre I n s t i t u t i o n e n a u c h w i c h t i g , w e i l s i e d a z u d i e -
n e n , d e n B e s t a n d d e r K e r n i n s t i t u t i o n e n z u s i c h e r n u n d z u schützen. D e r 
H u m a n k a p i t a l t h e o r i e v e r d a n k e n w i r d i e w i c h t i g e E i n s i c h t , daß d i e h e r r -
s c h e n d e n I n s t i t u t i o n e n d e n A r b e i t n e h m e r n n a h e l e g e n , d i e A u s b i l d u n g u n d 
d i e Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e s i e e r w e r b e n , a l s K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n i n s i c h 
s e l b s t z u b e t r a c h t e n . D a d e m K a p i t a l i s t e n s e i n G e w i n n z u s t e h t , s e h e n s i c h 
d i e A r b e i t n e h m e r s e l b s t a l s K l e i n k a p i t a l i s t e n , d e n e n d e r G e w i n n i h r e r I n -
v e s t i t i o n e n z u s t e h t - i n F o r m v o n höheren Löhnen i m V e r g l e i c h m i t a n d e -
r e n A r b e i t n e h m e r n . D i e s l e g i t i m i e r t d i e z e n t r a l e I n s t i t u t i o n d e s P r o f i t s , 
während e s g l e i c h z e i t i g d i e A r b e i t n e h m e r u n t e r e i n a n d e r s p a l t e t u n d i h r e 
P o s i t i o n b e i d e n L o h n v e r h a n d l u n g e n schwächt . 
I I I . Sch lußbemerkungen 
In d i e s e m A r t i k e l , d e m e r s t e n T e i l e i n e r d r e i t e i l i g e n S t u d i e , h a b e n w i r 
S e g m e n t a t i o n a l s e i n e n P r o z e ß d i v e r g i e r e n d e r E n t w i c k l u n g aufge faßt . D i e -
s e r P r o z e ß k a n n d u r c h e i n e p o s i t i v e Rückkoppe lung e r k l ä r t w e r d e n , d i e 
t e c h n i s c h e V e r ä n d e r u n g , A r be i t sk r ä f t ep r oduk t i v i t ä t u n d d i e L o h n v e r h a n d -
l u n g e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t . D i e g e r i n g e Mob i l i t ä t 
z w i s c h e n d e n s o e n t s t e h e n d e n S e g m e n t e n v e r h i n d e r t d e r e n V e r s c h m e l z u n g . 
N i e d r i g e Mob i l i t ä t i s t d e m S y s t e m e n d o g e n u n d r e s u l t i e r t a u s U n t e r s c h i e -
d e n i n d e r S c h u l b i l d u n g , B e r u f s a u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n , d i e m i t v e r -
s c h i e d e n e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e n e i n h e r g e h e n . S o m i t w e r d e n d i e M o b i l i -
t ä t s b a r r i e r e n s e l b s t d u r c h p o s i t i v e Rückkoppe lung e r h a l t e n . E s g i b t z w a r 
n e g a t i v e Rückkoppe lungskrä f t e , a b e r s i e s i n d z u s c h w a c h , u m d i e S e g m e n -
t a t i o n z u v e r h i n d e r n . 
1. D i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r D i v e r g e n z 
Daß p o s i t i v e Rückkoppe lung ü b e r w i e g t u n d daß d a r a u s T e n d e n z e n z u e i n e r 
d i v e r g i e r e n d e n E n t w i c k l u n g r e s u l t i e r e n , i s t e i n W e s e n s m e r k m a l d e r z e n -
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t r a l e n I n s t i t u t i o n e n e i n e r m o d e r n e n M a r k t g e s e l l s c h a f t . I m z w e i t e n T e i l 
d i e s e r S t u d i e z e i g e n w i r a u f , daß d i e s e T e n d e n z e n n o c h v e r s t ä r k t w e r d e n 
d u r c h e i n e M e n g e v o n sekundären I n s t i t u t i o n e n , d i e e n t s t e h e n , w e i l S e g -
m e n t a t i o n für d a s S y s t e m f u n k t i o n a l i s t . S i e b i l d e n e i n e n T e i l e i n e s v i e l -
s c h i c h t i g e n G e w e b e s v o n s o z i a l e r H e r r s c h a f t , d a s d i e h e r r s c h e n d e O r g a n i -
s a t i o n d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s schützt . D i e P r o d u k t i o n i s t a u f d e r G r u n d -
l a g e d e s G e w i n n m o t i v s o r g a n i s i e r t . S e g m e n t a t i o n schützt G e w i n n e g e g e n 
d e n L o h n d r u c k d e r A r b e i t n e h m e r , s o w o h l a m A r b e i t s p l a t z w i e i m g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n B e r e i c h , u n d z w a r n a c h d e m P r i n z i p d e s " t e i -
l e u n d h e r r s c h e " . S o l c h e H e r r s c h a f t führt j e d o c h z u A u s b e u t u n g u n d s o z i a -
l e m K o n f l i k t , d i e i h r e r s e i t s d i e l a n g f r i s t i g e n T e n d e n z e n für e i n e n W a n d e l 
i n n e r h a l b d e s S y s t e m s b e s t i m m e n . 
2 . D i e K o h ä r e n z s e g m e n t i e r t e r A r b e i t s m ä r k t e 
In d e n ständigen B e w e g u n g e n d e s A r b e i t s m a r k t s w i r k t d i e d i v e r g i e r e n d e 
E n t w i c k l u n g d e r Kohä r enz d e r e i n z e l n e n M a r k t s e g m e n t e e n t g e g e n . I m d r i t -
t e n T e i l d e r S t u d i e k o n z e n t r i e r e n w i r u n s a u f d i e i n t e g r a t i v e n P r o z e s s e , 
d i e d i e s e K o h ä r e n z herbe i führen . 
I n n e r h a l b e i n z e l n e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e - a b e r n i c h t z w i s c h e n i h -
n e n - i s t d i e Mob i l i t ä t h o c h u n d d i e Löhne b e w e g e n s i c h a u f d a s s e l b e N i v e a u 
o d e r a u f r e g e l m ä ß i g e sekundäre U n t e r s c h i e d e h i n . D i e e i n z e l n e n S e g m e n t e 
s e l b s t b i l d e n e i n e n kohärenten G e s a m t m a r k t für A r b e i t s k r a f t . D e r i n s t i t u -
t i o n e l l e R a h m e n u n d d e r A b l a u f v o n L o h n v e r h a n d l u n g e n s o r g e n für I n t e g r a -
t i o n s o w o h l i n n e r h a l b a l s a u c h z w i s c h e n M a r k t s e g m e n t e n . D e r L o h n a b -
schluß hängt v o n P a r a m e t e r n a b , d i e e i n e n K ä u f e r m a r k t o d e r e i n e n V e r -
k ä u f e r m a r k t für A r b e i t s k r a f t e i n e s b e s t i m m t e n T y p s f e s t l e g e n . D i e s e P a -
r a m e t e r b i l d e n e i n k o m p l e x e s S i g n a l s y s t e m , d a s d a s V e r h a l t e n j e d e s M a r k t -
s e g m e n t s r e g u l i e r t , v e r s c h i e d e n e S e g m e n t e m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t u n d d e n 
A r b e i t s m a r k t a l s G a n z e s m i t u m f a s s e n d e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i -
s c h e n E n t s c h e i d u n g e n verknüpf t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d a l s o läßt s i c h s a g e n : W i r v e r s t e h e n s e g m e n t i e r t e 
A r b e i t s m ä r k t e n i c h t a l s e i n e v o r ü b e r g e h e n d e F e h l e n t w i c k l u n g i n n e r h a l b e i -
n e s a n s o n s t e n h a r m o n i s c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n S y -
s t e m s , s o n d e r n a l s z u m i n d e s t e i n e d e r n o r m a l e n F u n k t i o n s w e i s e n e i n e r 
m o d e r n e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . D e r A r b e i t s m a r k t , w i e w i r i h n i n d e r 
W i r k l i c h k e i t v o r f i n d e n , i s t d a s E r g e b n i s v o n T e n d e n z e n z u r D i f f e r e n z i e -
r u n g , d i e s i m u l t a n m i t T e n d e n z e n z u r I n t e g r a t i o n w i r k s a m s i n d . D a s E r -
g e b n i s d i e s e r e n t g e g e n g e s e t z t e n T e n d e n z e n i s t s t a r k v o n d e r A r t u n d W e i -
s e bee in f lußt , w i e d e r A r b e i t s m a r k t a l s e i n S u b s y s t e m i n d i e I n s t i t u t i o n e n 
u n d P r o z e s s e s e i n e r w e i t e r e n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d s o z i a l e n U m g e b u n g e i n -
g e g l i e d e r t i s t . Z u m T e i l j e d o c h e n t s t e h e n d i e T e n d e n z e n z u V e r ä n d e r u n -
g e n i n n e r h a l b d e s u m f a s s e n d e r e n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S y s t e m s d u r c h g e n a u d i e K o n f l i k t e , d i e m i t d e n ständigen B e w e g u n g e n a u f 
d e n s e g m e n t i e r t e n A r b e i t s m ä r k t e n e i n h e r g e h e n . 
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Die Arbeitskräfteschlange und das Modell des 
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V o r b e m e r k u n g 
( E i n e in führender A b s c h n i t t b e s c h r e i b t d e n S t e l l e n w e r t d e s K a p i t e l s i n n e r -
h a l b d e s g e s a m t e n B u c h e s , d e m d i e s e s K a p i t e l e n t n o m m e n i s t ; A n m e r k u n g 
d e s H r s g . ) 
In d e m h i e r v o r g e s t e l l t e n A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l k o n k u r r i e r e n d i e 
I n d i v i d u e n u m Beschä f t i gungsmög l i chke i t en n i c h t m i t t e l s d e r Lohnhöhe , d i e 
s i e b e r e i t s i n d z u a k z e p t i e r e n , s o n d e r n au f B a s i s d e s V e r g l e i c h s d e r K o -
s t e n , d i e a u f g e w a n d t w e r d e n m ü s s e n , u m s i e a u s z u b i l d e n für d e n j e w e i l s i n 
F r a g e s t e h e n d e n A r b e i t s p l a t z . W i r n e n n e n d a s n e u e K o n z e p t d a h e r " A r b e i t s -
p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l " , u m e s v o n d e n a l t e n " L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l e n " 
d e r G r e n z p r o d u k t i v i t ä t s t h e o r i e a b z u h e b e n . 
U m d i e D a r s t e l l u n g m ö g l i c h s t k l a r z u m a c h e n u n d d i e U n t e r s c h i e d e z w i -
s c h e n A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b u n d L o h n w e t t b e w e r b h e r a u s z u h e b e n , w i r d 
d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l s o e n t w i c k e l t , a l s ob e s i s o l i e r t e x i -
s t i e r t e u n d d e r e i n z i g e m a r k t a u s g l e i c h e n d e M e c h a n i s m u s w ä r e . D i e s g e -
s c h i e h t a l l e i n a u s d i d a k t i s c h e n Gründen u n d s o l l n i c h t u n t e r s t e l l e n , daß e s 
d e n L o h n w e t t b e w e r b überhaupt n i c h t gäbe . L o h n - u n d A r b e i t s p l a t z w e t t b e -
w e r b sch l i eßen s i c h g e g e n s e i t i g n i c h t a u s . E s i s t m ö g l i c h u n d w a h r s c h e i n -
l i c h , daß b e i d e n e b e n e i n a n d e r e x i s t i e r e n a l s a l t e r n a t i v e M e c h a n i s m e n z u r 
A u s g l e i c h u n g v o n A r b e i t s m ä r k t e n . A u f m a n c h e n A r b e i t s m ä r k t e n m a g d e r 
L o h n w e t t b e w e r b ü b e r w i e g e n , au f a n d e r e n d e r A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b . D i e 
j e w e i l i g e n V e r h ä l t n i s s e m ö g e n s i c h z u d e m i m L a u f e d e r Z e i t ändern . D e r 
V e r f a s s e r g eh t d a v o n a u s , daß s i c h z w i s c h e n L o h n w e t t b e w e r b u n d A r b e i t s -
p l a t z w e t t b e w e r b e i n K o n t i n u u m e r s t r e c k t , u n d daß d i e a m e r i k a n i s c h e W i r t -
s c h a f t i r g e n d w o z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n E x t r e m e n l i e g t . U n s e r e i d e a l i s i e -
r e n d e A n n a h m e d i e n t d a z u , d i e R o l l e d e s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s d a d u r c h 
d e u t l i c h z u m a c h e n , daß s e i n e A u s w i r k u n g e n v o n d e n e n d e s L o h n w e t t b e -
w e r b s g e t r e n n t w e r d e n . 
D e r z e n t r a l e P u n k t d e s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l s l i e g t i n d e r 
B e o b a c h t u n g , daß d i e m e i s t e n k o g n i t i v e n B e r u f s q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t e r w o r -
b e n w e r d e n , b e v o r d e r A r b e i t n e h m e r au f d e m A r b e i t s m a r k t e r s c h e i n t , s o n -
d e r n d u r c h " o n - t h e - j o b - t r a i n i n g " , n a c h d e m e r e i n e Beschä f t i gung g e f u n d e n 
h a t (s . u . ). D a m i t i s t d e r A r b e i t s m a r k t n i c h t i n e r s t e r L i n i e e i n M a r k t , wo 
v o r h a n d e n e Q u a l i f i k a t i o n e n f e i l g e b o t e n w e r d e n , s o n d e r n e i n A u s b i l d u n g s -
m a r k t , a u f d e m d e n v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s k r ä f t e n Ausb i l dungsp l ä t z e z u g e -
t e i l t w e r d e n müssen . A r t u n d A n z a h l v o n Ausb i ldungsp lä t z en u n d d i e V e r -
t e i l u n g d e r I n d i v i d u e n a u f d i e s e P l ä t z e hängen v o n z w e i F a k t o r e n g r u p p e n a b . 
E i n e F a k t o r e n g r u p p e l e g t d i e r e l a t i v e S t e l l u n g d e s e i n z e l n e n i n d e r A r -
be i t sk rä f t e s ch l ange f e s t ; e i n e a n d e r e - u n d b e i d e können s i c h ü b e r s c h n e i -
d e n - e n t s c h e i d e t über d i e j e w e i l i g e V e r t e i l u n g v o n B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h -
k e i t e n i n d e r W i r t s c h a f t . D i e Lohnhöhe r i c h t e t s i c h n a c h d e r B e s o n d e r h e i t 
d e s i n F r a g e s t e h e n d e n A r b e i t s p l a t z e s , u n d A r b e i t n e h m e r e r h a l t e n A r b e i t s -
( A u s b i l d u n g s - ) P l ä t z e a u f g r u n d i h r e r r e l a t i v e n S t e l l u n g i n d e r A r b e i t s k r ä f -
t e s c h l a n g e . D i e b e g e h r t e s t e n A r b e i t s k r ä f t e b e k o m m e n d i e b e s t e n A r b e i t s -
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p l ä t z e . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s t e l l t m a n s i c h u n t e r e i n e m A r b e i t s p l a t z 
a m b e s t e n e i n e l e b e n s l a n g e F o l g e v o n A r b e i t s p l ä t z e n v o r u n d n i c h t e i n e n 
b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z b e i e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t g e b e r . In d e r A r b e i t s -
k rä f t e s ch l ange h e r r s c h t K o n k u r r e n z , a b e r d i e S t e l l u n g , u m d i e d i e A r b e i t -
n e h m e r k o n k u r r i e r e n , hängt v o n i h r e n m i t g e b r a c h t e n E i g e n s c h a f t e n ab u n d 
n i c h t s o s e h r v o n i h r e r B e r e i t s c h a f t , n i e d r i g e Löhne z u a k z e p t i e r e n . D i e 
A u s b i l d u n g s f u n k t i o n d e s A r b e i t s m a r k t e s m a c h t , w i e w i r s e h e n w e r d e n , d i e 
U n t e r b i n d u n g v o n d i r e k t e m L o h n w e t t b e w e r b p r o f i t a b e l . 
In g e w i s s e r H i n s i c h t s t e l l t d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l d i e üb-
l i c h e n A n n a h m e n über k u r z - u n d l a n g f r i s t i g e M a r k t a u s g l e i c h s m e c h a n i s m e n 
a u f d e n K o p f . I m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l b e w i r k e n k u r z f r i s t i g e L o h n s c h w a n -
k u n g e n d e n M a r k t a u s g l e i c h , u n d d i e s e Lohnve rände rungen r u f e n d a n n V e r -
s c h i e b u n g e n b e i d e n l a n g f r i s t i g e n A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k u r v e n h e r v o r . 
I m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l v e r s c h i e b e n s i c h d i e A n g e b o t s - u n d 
N a c h f r a g e k u r v e n k u r z f r i s t i g , u m d i e M ä r k t e a u s z u g l e i c h e n . D i e s e r A u s -
g l e i c h e r f o l g t d u r c h V e r ä n d e r u n g d e r E i n s t e l l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n u n d d e r 
A n z a h l v o n A r b e i t s - ( A u s b i l d u n g s - ) P l ä t z e n , d i e d e r M a r k t z u r Ver fügung 
s t e l l t . V e r ä n d e r u n g e n d e r r e l a t i v e n L ö h n e t r e t e n - w e n n überhaupt - n u r 
d a n n a u f , w e n n s i e für g e r a u m e Z e i t i m U n g l e i c h g e w i c h t w a r e n . 
W e n n m a n l i e b e r i n d e n B e g r i f f e n d e r G r enzp roduk t i v i t ä t s theo r i e d e n k t , 
d a n n i s t e s d e r A r b e i t s p l a t z u n d n i c h t d e r M e n s c h , d e r d a s G r e n z p r o d u k t 
e r z e u g t . D a s E i n k o m m e n d e s e i n z e l n e n hängt ab v o m A r b e i t s p l a t z , d e n e r 
e r r e i c h t , u n d n i c h t d i r e k t v o n s e i n e n e i g e n e n p e r sön l i chen E i g e n s c h a f t e n . 
D a d e r e i n z e l n e a n s e i n e m A r b e i t s p l a t z d a z u a u s g e b i l d e t w i r d , p r o d u k t i v 
t ä t i g z u w e r d e n , b e k o m m t d a s V e r f a h r e n d e r A r b e i t s p l a t z z u t e i l u n g e i n e 
v i e l g r ö ß e r e B e d e u t u n g a l s b e i m L o h n w e t t b e w e r b , w o d i e Q u a l i f i k a t i o n e n 
d e s e i n z e l n e n i h m a u t o m a t i s c h e i n e n P l a t z a u f e i n e m b e s t i m m t e n T e i l a r -
b e i t s m a r k t v e r s c h a f f e n . 
W e n n d i e F a k t o r e n b e k a n n t s i n d , d i e d i e S t e l l u n g d e s e i n z e l n e n i n d e r 
A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e u n d d i e V e r t e i l u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n o d e r l e b e n s -
l a n g e n E i n k o m m e n s l e i t e r n b e s t i m m e n , s o k a n n m a n e r k e n n e n , w i e d e n A r -
b e i t s k r ä f t e n Löhne z u g e t e i l t w e r d e n , o d e r g e n a u e r : w i e d i e e i n z e l n e n au f 
d i e a u f d e m A r b e i t s m a r k t v o r h a n d e n e n Beschä f t i gungs - u n d E i n k o m m e n s -
m ö g l i c h k e i t e n v e r t e i l t s i n d . D i e s i s t e i n e d e r e n t s c h e i d e n d e n U m k e h r u n g e n 
g e g en übe r d e m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l , d i e d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s -
m o d e l l v o r n i m m t : D i e L e u t e w e r d e n a u f E i n k o m m e n s - u n d Beschä f t i gungs -
c h a n c e n v e r t e i l t ; e s g i b t k e i n e G l e i chgew i ch t s l öhne , d i e i h n e n a u f g r u n d i h -
r e r p e r s ö n l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n a l s A r b e i t n e h m e r b e i m E i n t r i t t i n s E r -
w e r b s l e b e n z u s t e h e n . 
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I. D a s A n g e b o t v o n Q u a l i f i k a t i o n e n 
In d e r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e g i b t e s d e n A r b e i t s m a r k t , u m d i e A r b e i t s -
k rä f t enach f r age m i t d e m A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t a u s z u g l e i c h e n . D i e s e r P r o -
z e ß , ob e r n u n z u m G l e i c h g e w i c h t führt o d e r n i c h t , w i r d v o n v e r s c h i e d e n e n 
I n f o r m a t i o n e n g e s t e u e r t . D e n U n t e r n e h m e n w i r d b e i K n a p p h e i t a n q u a l i f i -
z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n g e r a t e n , d i e L ö h n e z u erhöhen u n d d i e A r b e i t s p l ä t -
z e u m z u g e s t a l t e n , b z w . d i e Löhne h e r a b z u s e t z e n , w o e i n Überangebo t v o r -
l i e g t . D e m e i n z e l n e n w i r d g e s a g t , e r s o l l e s i c h für B e r u f e a u s b i l d e n , i n 
d e n e n h o h e L ö h n e g e z a h l t w e r d e n , u n d i h m w i r d a b g e r a t e n , s i c h für n i e d -
r i g b e z a h l t e A r b e i t s p l ä t z e z u q u a l i f i z i e r e n o d e r z u b e w e r b e n . A u f d i e s e 
W e i s e k o m m t j e d e r M a r k t für b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n k u r z f r i s t i g über 
Lohnerhöhungen o d e r -Senkungen u n d l a n g f r i s t i g d u r c h e i n e K o m b i n a t i o n 
v o n L o h n - , Q u a l i f i k a t i o n s - u n d P r o d u k t i o n s p r o z e ß v e r ä n d e r u n g e n z u m 
G l e i c h g e w i c h t . 
D i e s e r A n s a t z b a s i e r t e n t s c h e i d e n d a u f d e r A n n a h m e , daß A r b e i t s k r ä f -
t e i h r e Q u a l i f i k a t i o n e n e x o g e n d u r c h f o r m e l l e B i l d u n g u n d / o d e r A u s b i l d u n g 
e r w e r b e n , u n d daß s i e d a n n d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t 
e i n b r i n g e n . I m B e s i t z v o n Q u a l i f i k a t i o n e n , b e w e r b e n s i e s i c h u m d i e A r -
b e i t s p l ä t z e , d i e d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r n . U n g l ü c k l i c h e r w e i s e 
s c h e i n t d i e s e A n n a h m e a u f d i e a m e r i k a n i s c h e W i r t s c h a f t n i c h t z u z u t r e f f e n . 
D i e A r b e i t n e h m e r a u f d e m A r b e i t s m a r k t b r i n g e n k e i n e v o l l s t änd i g en Q u a l i -
f i k a t i o n e n für i h r e n A r b e i t s p l a t z m i t . D i e m e i s t e n Q u a l i f i k a t i o n e n , a l l g e -
m e i n e w i e s p e z i e l l e , w e r d e n e n t w e d e r f o r m e l l o d e r i n f o r m e l l d u r c h d i e 
A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z e r w o r b e n , n a c h d e m e i n A r b e i t n e h m e r e i n e A n -
f a n g s s t e l l u n g u n d e i n e d a m i t v e r b u n d e n e L e i t e r v o n A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i -
t e n g e f u n d e n h a t . 
F ü r d i e a m e r i k a n i s c h e W i r t s c h a f t i s t d i e s l e i c h t n a c h z u w e i s e n . In d e n 
6 0 e r J a h r e n s t e l l t e d i e " P r e s i d e n t ' s A u t o m a t i o n C o m m i s s i o n " e i n g e h e n d e 
U n t e r s u c h u n g e n da rübe r a n , w i e d i e A r b e i t n e h m e r i h r e i m B e r u f a n g e w a n d -
t e n k o g n i t i v e n Q u a l i f i k a t i o n e n e r w o r b e n h a b e n (1). D e n U n t e r s u c h u n g e n z u -
f o l g e g a b e n n u r 40 v . H . d e r A r b e i t s k r ä f t e a n , daß s i e i r g e n d w e l c h e F ä h i g -
k e i t e n e i n s e t z t e n , d i e s i e d u r c h f o r m e l l e A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e o d e r b e -
s o n d e r e S c h u l u n g e r w o r b e n h a t t e n . D i e m e i s t e n d i e s e r 4 0 P r o z e n t g a b e n a n , 
daß s i e e i n i g e i h r e r a n g e w a n d t e n Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h i n f o r m e l l e u n r e g e l -
m ä ß i g e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z e r w o r b e n h a t t e n . D i e v e r b l e i b e n d e n 60 
P r o z e n t e r h i e l t e n i h r e g e s a m t e b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n über d e r a r t i g e i n -
f o r m e l l e u n d u n r e g e l m ä ß i g e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z . S e l b s t v o n d e n 
C o l l e g e - A b s o l v e n t e n g a b e n über z w e i D r i t t e l a n , daß s i e - während d e r A r -
b e i t a u f i n f o r m e l l e m W e g e - k o g n i t i v e Q u a l i f i k a t i o n e n e r w o r b e n h a t t e n . 
D e n v i e l l e i c h t übe r z eugends t en B e w e i s i n d i e s e r H i n s i c h t e r b r a c h t e d i e 
F r a g e n a c h d e r A u s b i l d u n g s a r t , d i e z u m E r w e r b d e r g e g e n w ä r t i g e n b e r u f l i -
c h e n Q u a l i f i k a t i o n a m h i l f r e i c h s t e n g e w e s e n s e i . N u r 12 v . H . d e r A r b e i t n e h -
m e r n a n n t e n f o r m e l l e A u s b i l d u n g u n d b e s o n d e r e S c h u l u n g ( s e l b s t d a v o n f a n d 
e i n T e i l a n i h r e r A r b e i t s s t ä t t e s t a t t u n d h i n g d i r e k t d a m i t z u s a m m e n , daß 
s i e für d e n i n F r a g e s t e h e n d e n A r b e i t s p l a t z b e r e i t s ausgewähl t w o r d e n w a r e n ) . 
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O b w o h l d i e s e E r g e b n i s s e a u f d e n e r s t e n B l i c k ü b e r r a s c h e n , g i b t e s für 
s i e e i n e e i n f a c h e E rk l ä rung . D i e m e i s t e n b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n w e r -
d e n a m b e s t e n a m b e t r e f f e n d e n A r b e i t s p l a t z v e r m i t t e l t , w e i l A u s b i l d u n g 
u n d P r o d u k t i o n e i n a n d e r e r g ä n z e n . Güte r u n d D i e n s t l e i s t u n g e n , d i e während 
d e r A u s b i l d u n g p r o d u z i e r t w e r d e n , können v e r k a u f t w e r d e n , u m d i e A u s b i l -
d u n g s k o s t e n z u s e n k e n . U n d n u r d i e P r o d u k t i o n s e l b s t b r i n g t d a s für d i e 
V e r v o l l k o m m n u n g d e r P r o d u k t i o n s f e r t i g k e i t e n nö t i ge Maß a n Rea l i t ä t snähe 
h e r v o r . Ü b e r d i e s i s t n u r s o g a r a n t i e r t , daß d e r A r b e i t e r a l l e s w e i ß , w a s 
e r w i s s e n muß, o h n e e t w a s l e r n e n z u m ü s s e n , w a s e r n i c h t z u w i s s e n 
b r a u c h t . D i e A u s b i l d u n g d e s A r b e i t e r s d u r c h e i n e n a n d e r e n a m A r b e i t s p l a t z 
i s t g a n z e i n f a c h d i e b i l l i g s t e A u s b i l d u n g s m e t h o d e . (2) 
D a r a u s f o l g t , daß d e r A r b e i t s m a r k t k e i n M a r k t i s t , a u f d e m v o l l s t ä n -
d i g A u s g e b i l d e t e s i c h u m A r b e i t s p l ä t z e b e w e r b e n . E s h a n d e l t s i c h v i e l m e h r 
i n e r s t e r L i n i e u m e i n e n M a r k t , w o e i n A n g e b o t a u s z u b i l d e n d e r A r b e i t s -
k rä f t e a u f e i n A n g e b o t v o n Ausb i ldungsp lä t z en t r i f f t , d a s s e i n e r s e i t s u n m i t -
t e l b a r m i t d e r A n z a h l d e r v o r h a n d e n e n o f f e n e n S t e l l e n verknüpf t i s t . A u s -
b i l dungsmög l i chke i t en e r g e b e n s i c h n u r , w e n n e s o f f ene S t e l l e n g i b t , d i e 
N a c h f r a g e n a c h d e r j e w e i l i g e n Q u a l i f i k a t i o n s c h a f f e n . 
D i e s e S i t u a t i o n h a t e i n e n t i e f g r e i f e n d e n Einf luß a u f d e n A r b e i t s m a r k t , 
d a d i e s j a he ißt , daß d i e A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k u r v e n für v e r s c h i e d e n e 
A r b e i t s k r ä f t e v o n e i n a n d e r abhängig s i n d . W e i l d i e m e i s t e n F e r t i g k e i t e n a m 
A r b e i t s p l a t z e r w o r b e n w e r d e n , w e r d e n d i e s e n u r d a n n v e r m i t t e l t , w e n n e s 
e i n e N a c h f r a g e n a c h e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s k r ä f t e n g i b t . D i e L e u t e w e r d e n 
a b e r n u r a u s g e b i l d e t , w e n n e s e i n e o f f ene S t e l l e g i b t . D i e s führt z u e i n e r 
S i t u a t i o n , w o d a s A n g e b o t a n a u s g e b i l d e t e n A r b e i t s k r ä f t e n v o n d e r N a c h f r a -
g e n a c h i h n e n abhängt. W e n n m a n s i c h e i n e e i n f a c h e A n g e b o t s - u n d N a c h -
f r a g e k u r v e v o r s t e l l t , ( v g l . A b b . 1) , s o f a l l e n b e i d e z u s a m m e n , s o l a n g e d e r 
L o h n s a t z o b e r h a l b e i n e s b e s t i m m t e n A l t e r n a t i v l o h n s l i e g t u n d h o c h g e n u g 
i s t , u m d i e s e Bes chä f t i gungsmög l i chke i t für a u s b i l d b a r e A r b e i t s k r ä f t e a t -
t r a k t i v z u m a c h e n . W e n n d e r g e g e n w ä r t i g e L o h n für e i n e b e s t i m m t e A r b e i t 
o b e r h a l b d e s A l t e r n a t i v l o h n s l i e g t , w i r d A u s b i l d u n g n i c h t i n d e m U m f a n g 
s t a t t f i n d e n , w i e e s d e m A l t e r n a t i v l o h n en t sp räche (näml i ch b i s q ) , s o n -
d e r n w i r d b e r e i t s a u f e i n e m N i v e a u aufhören ( q ) , d a s d u r c h d i e g e g e n w ä r -
t i g e Lohnhöhe b e s t i m m t i s t . 
B e i i d e n t i s c h e n A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k u r v e n i s t e s o f f e n s i c h t l i c h u n -
m ö g l i c h , a m S c h n i t t p u n k t d e r e insch l äg i g en A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k u r v e n 
d e n G l e i c h g e w i c h t s l o h n s a t z z u b e s t i m m e n . D i e K u r v e n s c h n e i d e n s i c h 
n i c h t , s i e f a l l e n z u s a m m e n . D a h e r g i b t e s k e i n e A n g e b o t s k u r v e i m übl ichen 
S i n n d e s W o r t e s ; z u j e d e r v o n außen v o r g e g e b e n e n Lohnhöhe l e g t d i e N a c h -
f r a g e - (und A n g e b o t s - ) k u r v e f e s t , w i e v i e l o f f ene S t e l l e n e s g i b t u n d w i e v i e -
l e A r b e i t s k r ä f t e a u s g e b i l d e t w e r d e n . D i e N a c h f r a g e k u r v e k a n n j e d o c h n i c h t 
v o n s i c h a u s e i n e n L o h n f e s t l e g e n . D i e F e s t s e t z u n g d e r Lohnhöhe muß a n -
d e r s w o i m ökonomischen S y s t e m e r f o l g e n (s . u . ) . S i e w i r d a u c h n i c h t i n 
e i n e m P r o z e ß d e s g e g e n s e i t i g e n U n t e r - u n d Übe rb i e t ens v o n p o t e n t i e l l e n 
" A n b i e t e r n " u n d " N a c h f r a g e r n " e r m i t t e l t ; e s g i b t - w e n n überhaupt - n u r 
w e n i g unabhängige p o t e n t i e l l e A n b i e t e r d e r e rwünschten Q u a l i f i k a t i o n e n . 
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Abb. 1 
Arbeitskräfteangebot und -nachfrage in einem 
Arbeitsplatzwettbewerbsmodell 
Preis 
(Lohn) 
A l ternat iv lohn 
gegenwärtiger w. 
L o h n 
Angebot und Nachfrage 
einer Arbei tsplatzqual i f ikat ion 
Angebotspunkt 
Nachfrage nach einer 
Arbei tsplatzqual i f ikat ion 
Menge 
I m V e r l a u f d e s übl ichen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s o d e r a l s E r g e b n i s v o n 
K o n j u n k t u r z y k l e n können e i n z e l n e A r b e i t s k r ä f t e b e r u f l i c h e Fäh i gke i t en e r -
w e r b e n u n d a r b e i t s l o s s e i n , a b e r , w i e w i r später s e h e n w e r d e n , s i n d d i e 
M ö g l i c h k e i t e n s e l b s t d i e s e s b e g r e n z t e n A n g e b o t s a n a u s g e b i l d e t e n A r b e i t s -
krä f t en , s i c h w i e d e r u m e i n e n ähnl ichen A r b e i t s p l a t z z u b e w e r b e n , e i n g e -
schränkt . W e n n m a n zu l i eße , daß s i e s i c h z u e i n e m n i e d r i g e r e n L o h n u m 
i h r e a l t e n A r b e i t s p l ä t z e b e w e r b e n , w ü r d e d i e s d i e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s -
p l a t z z u m S t i l l s t a n d b r i n g e n u n d s i c h a u f d i e D a u e r n e g a t i v au f d i e P r o d u k -
t i v i tä t a u s w i r k e n (s . u . ). 
1. D i e F ö r d e r u n g d e r A u s b i l d u n g 
W e n n w i r , w i e i c h ausge führt h a b e , i n e i n e m W i r t s c h a f t s s y s t e m l e b e n , i n 
d e m A r b e i t n e h m e r v i e l e i h r e r k o g n i t i v e n Be ru f s f äh i gke i t en über e i n e i n f o r -
m e l l e A u s b i l d u n g d u r c h a n d e r e A r b e i t s k r ä f t e o d e r i h r e u n m i t t e l b a r e n V o r -
g e s e t z t e n e r w e r b e n , b r a u c h e n w i r e i n e n A r b e i t s m a r k t , d e r a n d e r s s t r u k -
t u r i e r t i s t a l s e i n e r , d e s s e n e i n z i g e r Z w e c k e s w ä r e , d i e A l l o k a t i o n v o n 
v o l l a u s g e b i l d e t e n A r b e i t s k r ä f t e n z u b e s o r g e n u n d G l e i chgew i ch t s l öhne h e r -
z u s t e l l e n . E i n M a r k t für a u s z u b i l d e n d e A r b e i t s k r ä f t e muß s o s t r u k t u r i e r t 
s e i n , daß e r d i e B e r e i t s c h a f t d e r i m B e r u f s t e h e n d e n A r b e i t n e h m e r , i h r 
W i s s e n a n d i e n e u e n A r b e i t n e h m e r w e i t e r z u g e b e n , m a x i m i e r t u n d b e i j e -
d e m A r b e i t e r d e n W i d e r s t a n d d a g e g e n , s i c h n e u e F e r t i g k e i t e n a n z u e i g n e n 
u n d e i n e n e u e T e c h n o l o g i e h i n z u n e h m e n , m i n i m i e r t . 
Z u r e r f o l g r e i c h e n A b w i c k l u n g d e r A u s b i l d u n g i s t e s n o t w e n d i g , daß d e r 
d i r e k t e L o h n we t tbewerb a u s g e s c h a l t e t u n d d i e K o n k u r r e n z u m A n f a n g s s t e l -
l u n g e n e ingeschränk t i s t . W e n n A r b e i t n e h m e r j e d e s m a l , w e n n s i e e i n e m a n -
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d e r e n A r b e i t n e h m e r z e i g e n , w i e e r s e i n e A r b e i t v e r r i c h t e n s o l l , d a s G e -
fühl h a b e n , daß s i e p o t e n t i e l l e M i t b e w e r b e r i n d e r K o n k u r r e n z u m L o h n u n d 
A n s t e l l u n g a u s b i l d e n , d a n n w ä r e e s i n j e d e m F a l l e i h r I n t e r e s s e , d i e s e i n -
f o r m e l l e A n l e r n u n g e i n z u s t e l l e n . In d i e s e m F a l l würde j e d e r v e r s u c h e n , 
s e i n e i g e n e s k l e i n e s M o n o p o l a u f z u b a u e n , i n d e m e r F e r t i g k e i t e n u n d I n f o r -
m a t i o n e n h o r t e t , u m s i c h u n e r s e t z b a r z u m a c h e n . L o h n - u n d Bes chä f t i -
g u n g s u n s i c h e r h e i t b e w i r k e n a u c h , daß j e d e r e i n woh lbeg ründe t es I n t e r e s s e 
d a r a n h a t , s i c h g e g e n j e d e t e c h n i s c h e V e r ä n d e r u n g z u w e h r e n , d i e s e i n e 
E i n k o m m e n s - o d e r Beschä f t i gungschancen v e r r i n g e r n könnte. U m d a g e g e n 
d i e A u s b i l d u n g z u f ö r d e r n , m ü s s e n d i e A r b e i t g e b e r d e n L o h n w e t t b e w e r b u n -
t e r b i n d e n u n d A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t s c h a f f e n . W e n n s i e e s n i c h t t u n , f i n d e t 
d e r w i c h t i g e Ausb i l dungsp ro z eß i n i h r e n B e t r i e b e n n i c h t l änge r s t a t t . 
U m g e k e h r t w e r d e n b e i e i n e m A r b e i t s m a r k t , i n d e m n i e m a n d o h n e e i n e 
v o r h a n d e n e o f f ene S t e l l e a u s g e b i l d e t w i r d (und d a s heißt A u s b i l d u n g a m A r -
b e i t s p l a t z ) , i n d e m d i e A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t i n f o l g e s t r i k t e r R e g e l u n g 
g e m ä ß d e r D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t a u f e i n e d e u t l i c h e M i n d e r h e i t -
d i e N e u e i n g e s t e l l t e n - b eschränk t i s t u n d i n d e m sch l i eß l i ch k e i n e G e f a h r 
b e s t e h t , daß e i n K o n k u r r e n t m i t d e r v e r l a n g t e n Q u a l i f i k a t i o n d i e L ö h n e u n -
t e r b i e t e n k a n n , d i e Beschä f t i g t en b e r e i t s e i n , d e n n e u e n A r b e i t s k r ä f t e n i h r 
W i s s e n z u v e r m i t t e l n u n d n e u e T e c h n i k e n h i n z u n e h m e n . W e n n d u r c h d i e s e 
n e u e T e c h n i k j e m a n d übe r f l ü s s i g w e r d e n s o l l t e , s o i s t d a s e i n e e i n d e u t i g 
f e s t g e l e g t e M i n d e r h e i t : d i e z u l e t z t e i n g e s t e l l t e n A r b e i t e r . D e r L e h r e r s c h a -
de t s i c h a l s o n i c h t s e l b s t , w e n n e r b e r e i t i s t a u s z u b i l d e n . 
B e t r a c h t e n w i r d e n A r b e i t s m a r k t i m B a u s e k t o r i n d e n V e r e i n i g t e n Staaten. B i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d i s t e r d a s M u s t e r b e i s p i e l für e i n e n L o h n -
w e t t b e w e r b s m a r k t . E s e r f o l g t e i n s tänd iges " j o b s h a p e - u p " (3) , s o daß d i e 
A r b e i t e r k e i n e f e s t e n S t e l l e n h a b e n . In d e n m e i s t e n G e g e n d e n , w i e e t w a i n 
B o s t o n , g i b t e s b e t r ä ch t l i che k u r z f r i s t i g e L o h n s c h w a n k u n g e n . W e n n d i e g e -
w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e k n a p p s i n d , w e r d e n L ö h n e g e -
z a h l t , d i e d i e m i t d e n G e w e r k s c h a f t e n a u s g e h a n d e l t e n T a r i f l ö h n e ü b e r s t e i -
g e n . W e n n e s j e d o c h e i n Überangebo t a n o r g a n i s i e r t e n A r b e i t e r n g i b t , w e r -
d e n e i n i g e v o n i h n e n d e n v o n d e n G e w e r k s c h a f t e n b e h e r r s c h t e n B e r e i c h v e r -
l a s s e n u n d für Löhne u n t e r d e m T a r i f l o h n a u f B a u s t e l l e n a r b e i t e n , d i e n i c h t 
v o n d e r G e w e r k s c h a f t k o n t r o l l i e r t s i n d . I m H i n b l i c k a u f d i e L o h n - u n d A n -
s t e l l u n g s k o n k u r r e n z näher t s i c h a l s o d e r A r b e i t s m a r k t i m B a u s e k t o r e h e r 
d e m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l . A b e r w a s s i n d d i e F o l g e n ? 
E s g i b t b e t r äch t l i che E inschränkungen d e r A u s b i l d u n g , u n d d e r W i d e r -
s t a n d g e g e n t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n i s t be rücht i g t . W i r können a n n e h m e n , 
daß d i e B a u a r b e i t e r u n d i h r e G e w e r k s c h a f t e n k e i n e a n d e r e n Z i e l e v e r f o l g e n 
a l s d i e ü b r i g e B e v ö l k e r u n g u n d n i c h t a n d e r s r e a g i e r e n . I h r e V e r s u c h e , G e -
g e n m o n o p o l e a u f z u b a u e n , u n d i h r W i d e r s t a n d g e g e n t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n 
s i n d g e n a u d a s , w a s j e d e r v o n u n s t u n würde , w e n n e r m i t w i r k l i c h e r L o h n -
u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z k o n f r o n t i e r t w ä r e . 
U m d a s P r o b l e m a n e i n e m überschaubaren B e i s p i e l z u v e r d e u t l i c h e n , 
w o l l e n w i r u n s v o r s t e l l e n , daß d a s M I T (das M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
T e c h n o l o g y , A n m . d e s H r s g . ) a n f a n g e n würde , W i r t s c h a f t s p r o f e s s o r e n 
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n a c h d e n g l e i c h e n P r i n z i p i e n e i n z u s t e l l e n , n a c h d e n e n B a u a r b e i t e r e i n g e -
s t e l l t w e r d e n . A n s t e l l e d e s übl ichen a k a d e m i s c h e n E i n s t e l l u n g s v e r f a h r e n s 
führt d a s M I T e i n " s h a p e - u p " e i n . J e d e n M o r g e n b e w e r b e n s i c h a l l e p o t e n -
t i e l l e n L e h r e r k a n d i d a t e n - v o m be rühmtes t en P r o f e s s o r b i s z u m u n g e b i l d e t -
s t e n S t u d e n t e n - u m d i e L e h r a u f g a b e n d e s T a g e s (natür l i ch au f d e r G r u n d -
l a g e i h r e r Q u a l i f i k a t i o n ) . E r s t e n s dür f te d e r P r o z e ß z e i t r a u b e n d u n d t e u e r 
s e i n . A u s w ä r t i g e E x p e r t e n w ä r e n vonnöten, u m d i e d e r Q u a l i f i k a t i o n e n t -
s p r e c h e n d e n L ö h n e z u e r m i t t e l n , d i e a n z u b i e t e n w ä r e n . E s müßten r e g e l -
m ä ß i g e G u t a c h t e n v e r f aß t w e r d e n , d i e d i e K e n n t n i s s e e i n e s j e d e n b e u r t e i -
l e n . Z w e i t e n s m ö c h t e i c h a u c h a u f d i e G e f a h r h i n , d a s e i g e n e N e s t z u b e -
s c h m u t z e n , d o c h w e t t e n , daß d i e L e h r e z u s a m m e n b r e c h e n würde . J e d e r 
P r o f e s s o r hätte e i n l e g i t i m e s I n t e r e s s e d a r a n , f a l s c h e s o d e r n u r w e n i g W i s -
s e n z u v e r m i t t e l n , d a m i t s e i n e S t u d e n t e n n i c h t w i r k s a m m i t i h m k o n k u r r i e -
r e n könnten. J e d e r b e g a b t e S t u d e n t würde a l s p o t e n t i e l l e B e d r o h u n g a n g e -
s e h e n . U m u n s e r e L o h n - u n d Beschä f t i gungsbed ingungen z u e r h a l t e n , würden 
w i r u n s g e n a u s o v e r h a l t e n , w i e e s d i e B a u a r b e i t e r z u r E r h a l t u n g i h r e r 
L o h n - u n d Beschä f t i gungsbed ingungen t u n . 
E s i s t l e i c h t g e s a g t , daß m a n b e i d e r B e u r t e i l u n g d e r B e w e r b u n g , d i e 
B e r e i t s c h a f t d e s P r o f e s s o r s , R i c h t i g e s z u l e h r e n , m i t e i n b e z i e h e n könnte; 
a b e r i n d e r P r a x i s i s t d a s e i n s c h w i e r i g e s u n d a u f w e n d i g e s U n t e r f a n g e n . 
E i n g l e i c h e r m a ß e n k o m p e t e n t e r K o n t r o l l e u r müßte i n j e d e r L e h r v e r a n s t a l -
t u n g s i t z e n , u m f e s t z u s t e l l e n , w a s g e l e h r t w i r d . D e r U n t e r r i c h t benö t i g t e 
z w e i k o m p e t e n t e L e u t e - e i n e n L e h r e r u n d e i n e n K o n t r o l l e u r - s t a t t e i n e m . 
E s e r g ä b e s i c h a u c h n o c h d a s P r o b l e m , w i e über B e w e r b u n g e n u m d i e P o -
s i t i o n d e s "Qua l i t ä t skon t r o l l eu r s für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n " z u e n t -
s c h e i d e n w ä r e . M a n benöt i g t e K o n t r o l l e u r e für d i e K o n t r o l l e u r e . I n g e w i s -
s e r W e i s e f ö r d e r t d i e m a n g e l h a f t e E f f ek t i v i t ä t , d i e d a s g e g e n w ä r t i g e S y -
s t e m d e r V e r g a b e v o n D a u e r s t e l l e n b i s w e i l e n a u f w e i s t , d i e E f f ek t i v i t ä t d e s 
S y s t e m s b e i d e r k o n t i n u i e r l i c h e n Er fü l lung s e i n e r A u f g a b e n . E s r e d u z i e r t 
d e n W i d e r s t a n d g e g e n d i e V e r m i t t l u n g v o n W i s s e n u n d B e r u f s f e r t i g k e i t e n 
a u f e i n M i n i m u m . 
D a s F e h l e n e i n e r L o h n k o n k u r r e n z i s t k e i n e B e s o n d e r h e i t d e r V e r e i n i g -
t e n S t a a t e n . In W e s t e u r o p a u n d i n J a p a n z e i g t s i c h e i n e n o c h s t ä r k e r e U n -
t e r b i n d u n g d e r L o h n - u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z . B e z e i c h n e n d e r w e i s e i s t 
e s i n E u r o p a v i e l s c h w i e r i g e r , A r b e i t s k r ä f t e z u e n t l a s s e n , a l s i n d e n U S A . 
In J a p a n g e b e n g r o ß e I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n i h r e n Beschä f t i g t en V e r t r ä g e 
a u f L e b e n s z e i t , g e n a u s o w i e a m e r i k a n i s c h e U n i v e r s i t ä t e n i h r e n P r o f e s s o -
r e n . D i e L ö h n e w e r d e n s o g a r n o c h s t ä r k e r v o m L e b e n s - u n d D i e n s t a l t e r 
b e s t i m m t a l s d u r c h p e r s ö n l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n u n d V e r d i e n s t e . O b w o h l d a s 
F e h l e n d e s L o h n w e t t b e w e r b s i m F a l l e J a p a n s N a c h t e i l e für d e n Status quo 
m i t s i c h b r i n g e n m a g , h a t e s s i c h e r n i c h t z u e i n e r Bee in t räch t i gung d e r i n -
d u s t r i e l l e n F o r t e n t w i c k l u n g ge führt . J a p a n i s c h e A r b e i t e r g e l t e n a l s h e r a u s -
r a g e n d e s B e i s p i e l für e i n e A r b e i t e r s c h a f t , d i e b e r e i t w i l l i g t e c h n i s c h e Ä n d e -
r u n g e n a k z e p t i e r t u n d z u m Z w e c k d e r P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g k o o p e r i e r t . 
U n d g e n a u d a s w i r d m a n v o m S t a n d p u n k t d e s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s a u s 
e r w a r t e n . W e n n d e r e i n z e l n e s e i n E i n k o m m e n n u r e rhöhen k a n n , w e n n e r 
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d i e P roduk t i v i t ä t d e s G e s a m t u n t e r n e h m e n s e rhöht , s o h a t e r e i n u n m i t t e l -
b a r e s I n t e r e s s e d a r a n , s e i n e A u s b i l d u n g z u v e r b e s s e r n u n d t e c h n i s c h e V e r -
änderungen h i n z u n e h m e n . E s k a n n s e i n e r L o h n - u n d Beschä f t i gungspos i -
t i o n n i c h t s c h a d e n , e s k a n n i h r n u r nützen. 
D a r a u s f o l g t : D i e L o h n - u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z , d i e i n d e n e i n f a -
c h e n s t a t i s c h e n M o d e l l e n d e r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e d e n e n t s c h e i d e n d e n B e i -
t r a g z u r E f f i z i e n z d e r W i r t s c h a f t l e i s t e t , k a n n d i e s e n B e i t r a g i n e i n e r d y -
n a m i s c h e n W i r t s c h a f t n i c h t e r b r i n g e n ; d e n n i n i h r h a t d e r A r b e i t s m a r k t i n 
e r s t e r L i n i e d i e F u n k t i o n , d i e I n d i v i d u e n a u f s o l c h e n S t e l l e n z u v e r t e i l e n , 
i n d e n e n s i e b e i d e r A r b e i t S c h r i t t für S c h r i t t a u s g e b i l d e t w e r d e n - e i n e 
A u s b i l d u n g , d i e ü b e r w i e g e n d a m A r b e i t s p l a t z s e l b s t s t a t t f i n d e t . I n e i n e r 
s o l c h e n W i r t s c h a f t w i r k t d i e L o h n - u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z p r o d u k t i v i -
t ä t s f e ind l i ch . 
N i e m a n d b e z w e i f e l t , daß f l e x i b l e L ö h n e i n e i n e r W i r t s c h a f t nöt ig s i n d , 
u m d e n E r t r a g d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n z u m a x i m i e r e n (d. h . d i e s t a t i s c h e 
E f f i z i e n z g r e n z e z u e r r e i c h e n ) ; a b e r e s g i b t Gründe für d i e A u f f a s s u n g , daß 
A n s t r e n g u n g e n z u r M a x i m i e r u n g d e r E f f i z i e n z d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n 
spä te r z u e i n e r g e r i n g e r e n W a c h s t u m s r a t e führen (d. h . z u r d y n a m i s c h e n 
E f f i z i e n z g r e n z e ) . D a d e r m ö g l i c h e N u t z e n e i n e r M a x i m i e r u n g d e s l a n g f r i -
s t i g e n W a c h s t u m s i m a l l g e m e i n e n d e n m ö g l i c h e n N u t z e n e i n e r M a x i m i e r u n g 
d e r E f f ek t i v i tä t d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n übe r s t e i g t , f i n d e n e s d i e A r b e i t -
g e b e r p r o f i t a b e l , d e n A r b e i t s m a r k t s o z u s t r u k t u r i e r e n , daß d a s l a n g f r i s t i -
g e W a c h s t u m a u f K o s t e n k u r z f r i s t i g e r E r t r ä g e m a x i m i e r t w i r d . D i e U n t e r -
b i n d u n g d e r K o n k u r r e n z u m L ö h n e u n d A r b e i t s p l ä t z e w i r d z u m M i t t e l d e r 
Erhöhung d e r l a n g f r i s t i g e n P roduk t i v i t ä t . (4) 
D e s w e g e n s i n d s t a r r e L o h n - u n d D i e n s t a l t e r s r e g e l u n g e n i n a l l e n B e r e i -
c h e n d e r W i r t s c h a f t üb l i ch , ob d i e A r b e i t e r n u n g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t s i n d o d e r n i c h t . D e n n l a n g f r i s t i g i s t d i e E inschränkung d e r L o h n f l e x i -
b i l i t ä t r e n t a b e l . E s s i n d z w e i v e r s c h i e d e n e M a r k t s t r u k t u r e n , d i e z u r W a h l 
s t e h e n : e i n e d i e d e n E r t r a g d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n m a x i m i e r t u n d e i n e , 
d i e d i e W a c h s t u m s r a t e d e r P r o d u k t i o n m a x i m i e r t . V o n d a h e r i s t d a s F e h -
l e n d e r L o h n - u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z k e i n B e i s p i e l e i n e s "unvo l l s t än -
d i g e n M a r k t e s " , d e r d i e E f f i z i e n z b e e in t r ä ch t i g t , s o n d e r n s t e l l t v i e l m e h r 
e i n e f u n k t i o n a l e M a r k t a n p a s s u n g d a r , d i e l a n g f r i s t i g g e s e h e n e i n e n höheren 
G r a d a n E f f i z i e n z b e w i r k t . D e n n d a d u r c h w e r d e n m e h r b e r u f l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n v e r m i t t e l t a l s o h n e d i e s e A n p a s s u n g . 
1. G r e n z p r o d u k t e , A r b e i t s k r ä f t e u n d A r b e i t s p l ä t z e 
D a b e i m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l v o n o f f e n e n S t e l l e n a u s g e g a n g e n 
w i r d , s i n d d i e G r e n z p r o d u k t e s o l c h e d e r A r b e i t s p l ä t z e u n d n i c h t s o l c h e d e r 
I n d i v i d u e n . In d e r A u s b i l d u n g w i r d d e r e i n z e l n e i n S t a n d g e s e t z t , d i e G r e n z -
produkt i v i tä t d e s A r b e i t s p l a t z e s , für d e n e r v o r g e s e h e n i s t , z u e r b r i n g e n ; 
a b e r e r b e s i t z t d i e s e Grenzp roduk t i v i t ä t n i c h t unabhängig v o n d e m i n F r a g e 
s t e h e n d e n A r b e i t s p l a t z . D a s t r i f f t s o g a r z u , w e n n d e r A r b e i t n e h m e r i n d e r 
L a g e g e w e s e n i s t , s i c h d i e n o t w e n d i g e B e r u f s q u a l i f i k a t i o n a n d e r s w o a n z u -
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e i g n e n , o d e r w e n n e r s i e z w a r a m A r b e i t s p l a t z e r w o r b e n h a t , a b e r i n f o l g e 
v o n S c h w a n k u n g e n i n d e r G e s a m t n a c h f r a g e e n t l a s s e n w o r d e n i s t . 
U m d e n Ausb i l dungsp ro z eß a u f r e c h t z u e r h a l t e n , w i r d d e r A r b e i t g e b e r 
n i c h t z u l a s s e n , daß d e r A r b e i t s l o s e z u e i n e m n i e d r i g e r e n L o h n a u f s e i n e n 
a l t e n A r b e i t s p l a t z zurückkehr t . E s g i b t z . B . k e i n e n G r u n d , w e s h a l b e i n 
s t e l l u n g s l o s e r P i l o t d e r P a n A m e r i c a n A i r w a y s s i c h n i c h t b e i T W A b e w e r -
b e n o d e r d i e r e s t l i c h e n P a n A m e r i c a n P i l o t e n m i t s e i n e r G e h a l t s f o r d e r u n g 
u n t e r b i e t e n s o l l t e ; d e n n a l l e f l i e g e n d i e s e l b e n F l u g z e u g e . D e n n o c h w i r d d a s 
n i c h t z u g e l a s s e n , w e i l e s d i e l a n g f r i s t i g e n E r t r ä g e m i n d e r n w ü r d e , d i e 
d u r c h d i e F ö r d e r u n g d e r A u s b i l d u n g z u e r z i e l e n s i n d . M i t a n d e r e n W o r t e n , 
d i e k u r z f r i s t i g e n G e w i n n e , d i e d u r c h Lohnkürzungen b e i d e n P i l o t e n z u e r -
z i e l e n s i n d , w i e g e n d i e l a n g f r i s t i g e n K o s t e n n i c h t au f . D i e s e s B e i s p i e l 
s t a m m t a u s e i n e m W i r t s c h a f t s b e r e i c h , i n d e m d i e A r b e i t n e h m e r g e w e r k -
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t s i n d ; a b e r a u c h w o d a s n i c h t d e r F a l l i s t , g i b t e s 
ähnl iche B e i s p i e l e , w i e e t w a i n d e n f rühen 7 0 e r J a h r e n b e i d e n a r b e i t s l o -
s e n L u f t f a h r t i n g e n i e u r e n i n N e u e n g l a n d , d i e d i e j e n i g e n I n g e n i e u r e , d i e b e -
schäf t ig t b l i e b e n , n i c h t u n t e r b i e t e n d u r f t e n . R e i n t e c h n i s c h g e s e h e n h a t t e n 
s i e d i e n o t w e n d i g e n B e r u f s q u a l i f i k a t i o n e n , a b e r s i e w a r e n v o m M a r k t a u s -
g e s c h l o s s e n u n d s t e l l t e n d a m i t k e i n w i r k s a m e s p o t e n t i e l l e s A r b e i t s k r ä f t e -
a n g e b o t d a r . I h r e i n d i v i d u e l l e P r oduk t i v i t ä t u n d i h r e Q u a l i f i k a t i o n e n w a -
r e n - o b w o h l v o r h a n d e n - i r r e l e v a n t . E b e n s o b e r i c h t e n d i e T r ä g e r v o n A u s -
b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n , daß s i e oft S c h w i e r i g k e i t e n h a b e n , a u s g e b i l d e t e A r -
b e i t e r u n t e r z u b r i n g e n , w e i l d i e s e A r b e i t s k r ä f t e n i c h t i n d i e S t e l l e n h i n e i n -
g e l a s s e n w e r d e n , für d i e s i e a u s g e b i l d e t s i n d . (5) 
D a s p r a k t i s c h e R e s u l t a t i s t d i e B i l d u n g e i n e r R e i h e i n t e r n e r A r -
b e i t s m ä r k t e , m i t e i n e r beschränk ten A n z a h l v o n Z u g a n g s p f o r t e n (6). J e n -
s e i t s d i e s e r S c h r a n k e n s i n d d i e A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e b e d i n g u n g e n d e s 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s i m G r u n d e b e d e u t u n g s l o s . W e g e n d e r s t r u k t u r e l -
l e n N o t w e n d i g k e i t , d i e i n f o r m e l l e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z z u f ö r d e r n , 
können d i e A r b e i t e r Beschä f t i gungsmög l i chke i t en n i c h t d a d u r c h z u r ü c k g e -
w i n n e n , daß s i e n i e d r i g e r e Löhne a k z e p t i e r e n . R e i n t e c h n i s c h m a g d e r e i n -
z e l n e d i e n o t w e n d i g e n F e r t i g k e i t e n b e s i t z e n , v o m Z w e c k d e s U n t e r n e h m e n s 
h e r h a t e r s i e n i c h t ; s e i n U n t e r b i e t e n d e r Löhne w i r d n i c h t a n g e n o m m e n . 
I I . I n d i v i d u e l l e H i n t e r g r u n d s m e r k m a l e 
W e n n a u c h d i e A r b e i t s k r ä f t e n i c h t d i e für e i n e n b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z e r -
f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n m i t b r i n g e n , s o z e i c h n e n s i e s i c h d o c h d u r c h 
e i n e R e i h e i n d i v i d u e l l e r H i n t e r g r u n d s m e r k m a l e a u s . D i e s e M e r k m a l e (w i e 
B i l d u n g , a n g e b o r e n e Fäh i gke i t en , A l t e r , G e s c h l e c h t , p e r s ö n l i c h e G e w o h n -
h e i t e n , E r g e b n i s s e i n p s y c h o l o g i s c h e n T e s t s e t c . ) b e e i n f l u s s e n d i e K o s t e n 
für d i e A u s b i l d u n g e i n e s A r b e i t n e h m e r s e g a l für w e l c h e n A r b e i t s p l a t z , o b -
w o h l s i e k e i n e Q u a l i f i k a t i o n e n d a r s t e l l e n , d i e e s d e m A r b e i t n e h m e r e r l a u -
b e n würden , d i r e k t i m P r o d u k t i o n s p r o z e ß a n z u f a n g e n . D e r e i n z e l n e s t e l l t 
z w a r k e i n G r e n z p r o d u k t d a r , a b e r v o n i h m hängt d i e Höhe d e r A u s b i l d u n g s -
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k o s t e n a b , d i e nö t i g s i n d , d a m i t e r v e r s c h i e d e n e A r b e i t s p l ä t z e i n d e r W i r t -
s c h a f t ausfül len k a n n . 
W e i l j e d e r v e r s c h i e d e n e H i n t e r g r u n d s m e r k m a l e m i t b r i n g t , s i n d a u c h 
s e i n e p o t e n t i e l l e n A u s b i l d u n g s k o s t e n für j e d e d e r A r b e i t s p l a t z l e i t e r n , i n 
d i e e r e i n s t e i g e n k a n n , v e r s c h i e d e n . F ü r e i n i g e A r b e i t s p l ä t z e w e r d e n d i e 
A u s b i l d u n g s k o s t e n g e r i n g s e i n ; für a n d e r e h o c h . F ü r e i n z e l n e A u f g a b e n kön-
n e n s i e w e g e n d e r B e d e u t u n g d e r dafür e r f o r d e r l i c h e n a n g e b o r e n e n Fäh i g -
k e i t e n u n e n d l i c h h o c h s e i n . Z . B . b e s i t z e i c h n i c h t d i e F ä h i g k e i t , e i n B e -
r u f s s p o r t l e r o d e r Ope rnsänge r z u w e r d e n , e g a l w i e v i e l A u s b i l d u n g i n m i c h 
i n v e s t i e r t w i r d (7). 
W e g e n d e r V e r s c h i e d e n h e i t d e r i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e s i n d b e i j e d e m 
M e n s c h e n d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n v e r s c h i e d e n s t r u k t u r i e r t . D a s P r o b l e m 
d e s A r b e i t g e b e r s i s t e s , A r b e i t n e h m e r s o a u s z u s u c h e n u n d a u s z u b i l d e n , 
daß s i e b e i e i n e r m ö g l i c h s t g e r i n g e n I n v e s t i t i o n a n A u s b i l d u n g s k o s t e n d a s 
e rwünschte G r e n z p r o d u k t d e s i n F r a g e s t e h e n d e n A r b e i t s p l a t z e s h e r v o r -
b r i n g e n . D e r B e g r i f f " A u s b i l d u n g s k o s t e n " s o l l h i e r s o w o h l d i e K o s t e n u m -
f a s s e n , d i e b e i d e r A u s b i l d u n g z u A r b e i t s d i s z i p l i n u n d i n A r b e i t s g e w o h n h e i -
t e n e n t s t e h e n , w i e a u c h d i e R i s i k o k o s t e n , d i e m i t d e r E i n s t e l l u n g v o n A r -
b e i t n e h m e r n v e r b u n d e n s i n d , d e r e n A u s b i l d u n g s k o s t e n a b w e i c h e n o d e r u n -
b e k a n n t s i n d . 
U m d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n m ö g l i c h s t g e r i n g z u h a l t e n , s t u f e n d i e A r -
b e i t g e b e r p o t e n t i e l l e A r b e i t n e h m e r n a c h i h r e n A u s b i l d u n g s k o s t e n e i n . D a s 
führt z u r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e . D a m a n a b e r n i c h t u n m i t t e l b a r d i e Höhe 
d e r A u s b i l d u n g s k o s t e n für b e s t i m m t e A r b e i t n e h m e r k e n n t , s t u f e n d i e A r -
b e i t g e b e r d i e A r b e i t n e h m e r a u f g r u n d i h r e r i n d i v i d u e l l e n H i n t e r g r u n d s m e r k -
m a l e e i n , d i e a l s i n d i r e k t e r I n d i k a t o r für d i e K o s t e n g e l t e n , d i e für d a s 
E r b r i n g e n e i n e r n o r m a l e n A r b e i t s l e i s t u n g a u f g e w a n d t w e r d e n müssen . F ü r 
n e u e A r b e i t n e h m e r u n d b e i d e r B e s e t z u n g d e r Z u g a n g s p o s i t i o n e n s t e l l e n 
d i e s e i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e d a s e i n z i g e A u s w a h l k r i t e r i u m d a r . A r b e i t -
n e h m e r m i t s o l c h e n M e r k m a l e n , d i e m i n i m a l e A u s b i l d u n g s k o s t e n e r f o r d e r n , 
w i r d a l s e r s t e n e i n e Beschä f t i gung a n g e b o t e n . J e n a c h d e r A n z a h l d e r A n -
n a h m e n b z w . A b l e h n u n g e n geh t d e r A r b e i t g e b e r a u f d e r A r b e i t s s c h l a n g e s o 
w e i t n a c h u n t e n , b i s e r s e i n e v e r f ü g b a r e n A r b e i t s - u n d Ausb i l dungsp lä t z e 
b e s e t z t h a t . B e i a l t e n A r b e i t n e h m e r n m i t A r b e i t s e r f a h r u n g w e r d e n d e r e n 
B e r u f s q u a l i f i k a t i o n e n ( e insch l i eß l i ch s o l c h e r E i g e n s c h a f t e n w i e Z u v e r l ä s -
s i g k e i t u n d Pünkt l i chke i t ) i n d e m A u s w a h l p r o z e ß i n d e m M a ß e b e d e u t s a m , 
w i e s i e z u n i e d r i g e r e n A u s b i l d u n g s k o s t e n führen. A r b e i t s p l a t z - o d e r A u s -
b i l d u n g s l e i t e r n e n t s t e h e n d a n n , w e n n d i e Q u a l i f i k a t i o n e n e i n a n d e r b e f ö r d e r n 
( d e r B e s i t z d e r e i n e n Fäh i gke i t d i e K o s t e n für d e n E r w e r b d e r nächsten 
v e r r i n g e r t ) , u n d w e n n d i e A r b e i t s k r ä f t e d i e n o t w e n d i g e A u s b i l d u n g a m A r -
b e i t s p l a t z e r h a l t e n können, ohne daß d e r A b l a u f d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
m e r k l i c h g e s t ö r t w i r d . N o r m a l e r w e i s e b e d e u t e t d a s e i n a l l m ä h l i c h e s E r -
l e r n e n d e r n e u e n F e r t i g k e i t u n d e i n e n s c h r i t t w e i s e n A u f s t i e g v o n e i n e m A r -
b e i t s p l a t z z u m nächsthöher b e w e r t e t e n . 
W e i l j e d e r A r b e i t e r für v e r s c h i e d e n e A r b e i t e n v e r s c h i e d e n e A u s b i l -
d u n g s k o s t e n v e r u r s a c h t , e r s c h e i n e n d i e A r b e i t s k r ä f t e b e i u n t e r s c h i e d l i -
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c h e n A r b e i t s p l ä t z e n i n d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e a u c h a n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
S t e l l e . D a d i e s d i e A n a l y s e n u r k o m p l i z i e r t , o h n e s i e p r i n z i p i e l l z u v e r ä n -
d e r n , w e r d e i c h i m F o l g e n d e n u n t e r s t e l l e n , daß d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n für 
e i n e n A r b e i t n e h m e r s t e t s g l e i c h h o c h s i n d . A u c h s u b j e k t i v e K r i t e r i e n kön-
n e n b e i d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e i n e R o l l e s p i e l e n . W e n n A r b e i t g e b e r 
S c h w a r z e d i s k r i m i n i e r e n , d a n n w e r d e n d i e S c h w a r z e n w e i t e r u n t e n i n d e r 
A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e s t e h e n , a l s e s i h r e n übr i gen H i n t e r g r u n d m e r k m a l e n 
e n t s p r i c h t . J e g e r i n g e r d i e o b j e k t i v e n U n t e r s c h i e d e b e i d e n A u s b i l d u n g s k o -
s t e n s i n d , d e s t o w i c h t i g e r i s t d i e R o l l e , d i e s u b j e k t i v e P r ä f e r e n z e n b e i d e r 
E n t s c h e i d u n g über d i e endgül t i ge R e i h e n f o l g e s p i e l e n können. W e n n a l l e A r -
b e i t n e h m e r d i e s e l b e n A u s b i l d u n g s k o s t e n v e r u r s a c h t e n , könnte m a n d i e 
S c h w a r z e n a n s E n d e d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e s t e l l e n , o h n e daß d i e E f f i -
z i e n z b ee in t r äch t i g t w ü r d e . 
W a s d e n A r b e i t g e b e r b e t r i f f t , s o b e s t e h t s e i n P r o b l e m d a r i n , j e n e Hintergrundmerkmale z u e r m i t t e l n , d i e z u v e r l ä s s i g e I n d i k a t o r e n für d i e z u e r 
w a r t e n d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n u n t e r s c h i e d e s i n d . V o n d a h e r i s t e s n i c h t über 
r a s c h e n d , daß S c h u l b i l d u n g u n d - l e i s t u n g e i n e n t s c h e i d e n d e s M e r k m a l w e r -
d e n . S c h u l b i l d u n g i s t e i n e F o r m d e r A u s b i l d u n g . D i e F ä h i g k e i t , s i c h e i n e 
A r t v o n A u s b i l d u n g a n z u e i g n e n , w e i s t au f d i e Fäh i gke i t h i n , s i c h a u c h a n d e -
r e A r t e n v o n A u s b i l d u n g a n z u e i g n e n . D i e S c h u l b i l d u n g w i r d i n d i r e k t z u m 
Maßs tab für d i e Au fnahme fäh igke i t d e s e i n z e l n e n u n d s o für d e n A r b e i t g e -
b e r w i c h t i g , s e l b s t w e n n i n d e r S c h u l e k e i n e k o g n i t i v e n Be ru f s f äh i gke i t en 
e r l e r n t w e r d e n . D u r c h B i l d u n g l e r n t m a n , a u s g e b i l d e t z u w e r d e n , o d e r 
m a n z e i g t , daß m a n a u s g e b i l d e t w e r d e n k a n n . 
B i l d u n g i s t für d i e A r b e i t n e h m e r a u c h e i n e M ö g l i c h k e i t z u z e i g e n , daß 
s i e " A r b e i t s d i s z i p l i n " h a b e n . M i t d e m S c h u l b e s u c h h a t d e r A r b e i t n e h m e r 
s e i n e Fäh i gke i t b e w i e s e n , pünkt l ich z u s e i n , A n o r d n u n g e n z u b e f o l g e n , u n -
a n g e n e h m e A u f g a b e n z u e r l e d i g e n u n d b e s t i m m t e R e g e l n d e s V e r h a l t e n s i n 
G r u p p e n z u b e a c h t e n . D i e s e E i g e n s c h a f t e n s i n d a u c h i m A r b e i t s p r o z e ß w e -
s e n t l i c h . O f t s i n d s i e w i c h t i g e r a l s b e s t i m m t e B e r u f s f e r t i g k e i t e n . V i e l e 
A u s b i l d u n g s k u r s e für A r b e i t s k r ä f t e z e i g e n , daß A r b e i t s d i s z i p l i n s c h w i e r i -
g e r b e i z u b r i n g e n i s t a l s s p e z i f i s c h e B e r u f s f e r t i g k e i t e n . (8) O b S c h u l e n d i e -
s e i n d e r W i r t s c h a f t e rwünschten E i g e n s c h a f t e n n u n v e r m i t t e l n o d e r n i c h t -
ü b l i c h e r w e i s e l i e f e r n s i e d e n A r b e i t g e b e r n d i e A n h a l t s p u n k t e , u m f e s t z u -
s t e l l e n , ob d e r e i n z e l n e s i e b e s i t z t o d e r n i c h t . 
1. D a s A u f t r e t e n v o n A u s b i l d u n g s k o s t e n 
V o r e i n e r g e n a u e r e n U n t e r s u c h u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e i s t e s notwendig z u u n t e r s u c h e n , w o A u s b i l d u n g s k o s t e n a u f t r e t e n . W e r z a h l t für d i e A u s 
b i l d u n g , d e r A r b e i t n e h m e r o d e r d e r A r b e i t g e b e r ? D i e F r a g e s t e l l t s i c h , 
w e i l d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l d a v o n a u s g e h t , daß d i e A r b e i t g e -
b e r d i e A r b e i t n e h m e r a u f g r u n d d e r z u e r w a r t e n d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n e i n -
s t u f e n , w o g e g e n d a s L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l b e h a u p t e t , daß d i e m e i s t e n 
A r b e i t g e b e r n i c h t a n d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n i n t e r e s s i e r t s i n d - daß s i e v o m 
A r b e i t n e h m e r g e t r a g e n w e r d e n . (9) 
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N a c h d e m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l w e r d e n d i e K o s t e n für d i e a l l g e m e i -
n e A u s b i l d u n g v o m A r b e i t n e h m e r u n d d i e für d i e s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g v o m 
A r b e i t g e b e r g e t r a g e n . A l l g e m e i n e A u s b i l d u n g s k o s t e n f a l l e n a n b e i d e r A n -
e i g n u n g d e r j e n i g e n F e r t i g k e i t e n , d i e i n m e h r a l s n u r e i n e m U n t e r n e h m e n 
g e n u t z t w e r d e n können, s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s k o s t e n d a g e g e n b e i d e r A n -
e i g n u n g v o n F e r t i g k e i t e n , d i e n u r i n e i n e m e i n z i g e n U n t e r n e h m e n n u t z b a r 
s i n d . D i e s e V e r t e i l u n g v o n A u s b i l d u n g s k o s t e n w i r d a u s d e r F e s t s t e l l u n g a b -
g e l e i t e t , daß au f e i n e m W e t t b e w e r b s m a r k t j e d e r A r b e i t n e h m e r für s e i n 
G r e n z p r o d u k t b e z a h l t w i r d . W e n n e i n U n t e r n e h m e n n i c h t e n t s p r e c h e n d d e r 
Grenzp roduk t i v i t ä t z a h l t , w e c h s e l t d e r A r b e i t n e h m e r e i n f a c h z u e i n e m a n -
d e r e n , d a s d i e s t u t . F o l g l i c h würde n i e e i n U n t e r n e h m e n d i e a l l g e m e i n e n 
A u s b i l d u n g s k o s t e n übernehmen , d e n n d a s w ä r e e i n V e r l u s t g e s c h ä f t : D i e G e -
s a m t k o s t e n d e r A r b e i t e r ( Löhne p l u s A u s b i l d u n g s k o s t e n ) würden i h r G r e n z -
p r o d u k t ü b e r s t e i g e n . D a d i e U n t e r n e h m e n d e n A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t m e h r a l s 
i h r G r e n z p r o d u k t z a h l e n w e r d e n , muß d e r A r b e i t n e h m e r s e i n e a l l g e m e i n e 
A u s b i l d u n g s e l b s t b e z a h l e n . D i e s k a n n u n d w i r d oft so a u s s e h e n , daß e r 
s i c h b e r e i t e r k l ä r t , e i n e Z e i t l a n g für w e n i g e r G e l d z u a r b e i t e n , a l s e r w o -
a n d e r s b e k o m m e n könnte, u n d n i c h t s o , daß e r d e m A r b e i t g e b e r d i r e k t 
G e l d z a h l t . U m g e k e h r t w ä r e k e i n A r b e i t n e h m e r j e b e r e i t , i n s e i n e s p e z i f i -
s c h e A u s b i l d u n g z u i n v e s t i e r e n , d a s i e s i c h n i c h t v e r k a u f e n läßt. W e n n d e r 
A r b e i t g e b e r s p e z i f i s c h e Fäh i gke i t en b r a u c h t , muß e r für d i e n o t w e n d i g e 
A u s b i l d u n g z a h l e n . D a n u n s e h r w e n i g e F e r t i g k e i t e n s p e z i f i s c h s i n d , d . h . 
n u r i n e i n e m e i n z i g e n U n t e r n e h m e n v e r l a n g t w e r d e n , muß b e i L o h n w e t t b e -
w e r b z u m e i s t d e r A r b e i t n e h m e r u n d n i c h t d e r A r b e i t g e b e r d i e A u s b i l d u n g s -
k o s t e n t r a g e n . 
D a d i e L o h n u n t e r s c h i e d e s o g e s t a f f e l t s i n d , daß s i c h d i e A u s b i l d u n g s k o -
s t e n - u n d d a s s i n d a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e I n v e s t i t i o n e n i n H u m a n k a p i t a l - a u s 
z a h l e n , s o l l t e e s d e n A r b e i t g e b e r n g l e i chgü l t i g s e i n , w e n s i e e i n s t e l l e n . U n -
t e r Be rücks i ch t i gung d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t e n k o s t e t j e d e r A r b e i t e r 
d e n s e l b e n B e t r a g - j e d e m w i r d s e i n G r e n z p r o d u k t abzüg l i ch d e r A u s b i l d u n g s 
k o s t e n b e z a h l t . F ü r b e s t i m m t e A u f g a b e n m a g d e r A r b e i t g e b e r m e h r m i n d e r -
q u a l i f i z i e r t e a l s h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t e r e i n s t e l l e n m ü s s e n , a b e r d a s i s t 
für s e i n e n G e w i n n b e d e u t u n g s l o s , w e i l j e d e r G r u p p e i h r N e t t o g r e n z p r o d u k t 
b e z a h l t w i r d . E s g i b t für i h n k e i n e n G r u n d , d e n e i n e n o d e r a n d e r e n A r b e i -
t e r v o r z u z i e h e n , w e i l e r k e i n e n G e w i n n d a d u r c h m a c h e n k a n n , daß e r d e n 
e i n e n u n d n i c h t d e n a n d e r e n e i n s t e l l t . P r ä f e r e n z e n e r g e b e n s i c h für i h n n u r 
d a n n , w e n n e r e i n e G r u p p e a u s b e i t e n - d . h . i h r w e n i g e r a l s i h r G r e n z p r o -
d u k t z a h l e n - u n d s o w i r t s c h a f t l i c h e n P r o f i t m a c h e n k a n n . 
T a t s ä c h l i c h j e d o c h s c h e i n e n d i e A r b e i t g e b e r s t a r k d a r a n i n t e r e s s i e r t 
z u s e i n , w e n s i e e i n s t e l l e n , u n d s i e g e b e n v i e l G e l d dafür a u s , u m d i e i n s 
A u g e ge faßten A r b e i t n e h m e r u n t e r d i e L u p e z u n e h m e n . Ü b l i c h e r w e i s e s a -
g e n s i e , daß s i e d i e b e s t m ö g l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e s u c h e n - d i e m i t d e n n i e d -
r i g s t e n A u s b i l d u n g s k o s t e n . D a s I n t e r e s s e d e r A r b e i t g e b e r a n d e r Ü b e r p r ü -
f u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e w e i s t d e u t l i c h d a r a u f h i n , daß e h e r A r b e i t s p l a t z w e t t -
b e w e r b a l s L o h n w e t t b e w e r b b e s t e h t . M i t A u s n a h m e d e r s p e z i f i s c h e n F e r t i g -
k e i t e n dür f te e s i n e i n e r L o h n w e t t b e w e r b s w e l t k e i n I n t e r e s s e a n d e r Q u a l i -
tät d e s A r b e i t n e h m e r s g e b e n - u n d d o c h s c h e i n t e s d a s z u g e b e n . 
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In d e m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l s i n d d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n v o n 
B e d e u t u n g , d a d i e R o l l e d e r L o h n u n t e r s c h i e d e u n d d i e d e r Qua l i t ä t sunte r -
s c h i e d e z w i s c h e n d e n A r b e i t n e h m e r n ( i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s b i l d u n g s -
k o s t e n ) v e r t a u s c h t s i n d . B e i L o h n w e t t b e w e r b w e c h s e l t d i e Lohnhöhe , u m 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Qua l i tä ten d e r A r b e i t e r z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n . 
B e i m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b i s t d a s L o h n g e f ä l l e f e s t g e s e t z t ( w a s n o t w e n -
d i g i s t , u m e i n e o p t i m a l e A u s b i l d u n g s i c h e r z u s t e l l e n ) u n d d e r A r b e i t g e b e r 
s u c h t A r b e i t n e h m e r , d e r e n u n t e r s c h i e d l i c h e Qual i tä ten d e n U n t e r s c h i e d e n 
i n d e r Lohnhöhe z u m i n d e s t e n t s p r e c h e n . I m I d e a l f a l l würde e r A r b e i t n e h -
m e r f i n d e n , d e r e n A u s b i l d u n g s k o s t e n n i e d r i g e r s i n d a l s d i e S p a n n e z w i -
s c h e n d e m G r e n z p r o d u k t u n d d e m L o h n e i n e s A r b e i t s p l a t z e s . W e n n s o l c h e 
A r b e i t n e h m e r z u f i n d e n s i n d , k a n n G e w i n n g e m a c h t w e r d e n . U m g e k e h r t , 
w e n n d e r A r b e i t g e b e r k e i n e A r b e i t s k r ä f t e m i t d e r e rwünschten Qual i tä t f i n -
d e t , k a n n es s e i n , daß e r V e r l u s t e e i n s t e c k e n muß. In d i e s e m F a l l übe r -
s t e i g t d i e S u m m e a u s Löhnen u n d A u s b i l d u n g s k o s t e n d a s G r e n z p r o d u k t d e s 
A r b e i t p l a t z e s , für d e n d i e A u s b i l d u n g e r f o l g t . O b w o h l d i e s n i c h t b e i j e d e m 
A r b e i t s p l a t z a u f t r e t e n k a n n , w e n n d e r A r b e i t g e b e r übe r l eben s o l l , s o i s t 
e s d o c h m ö g l i c h , daß d i e s e S i t u a t i o n b e i e i n i g e n A r b e i t s p l ä t z e n e i n t r i t t . 
B e i e i n e m A r b e i t s m a r k t m i t A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s t e h t a u c h z u e r -
w a r t e n , daß d e r A r b e i t g e b e r v i e l m e h r für A u s b i l d u n g a u s g i b t , a l s e r e s 
b e i e i n e r M a r k t s t r u k t u r m i t L o h n w e t t b e w e r b tä te . V i e l e s , w a s a l l g e m e i n e 
A u s b i l d u n g z u s e i n s c h e i n t , w e n n m a n n a c h s e i n e m m ö g l i c h e n N u t z e n für 
a n d e r e A r b e i t g e b e r f r a g t , e r w e i s t s i c h a l s s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g , w e n n 
m a n d i e Mög l i chke i t en i n B e t r a c h t z i e h t , d i e i n s t i t u t i o n e l l g e g e b e n s i n d , 
u m d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n a n d e r e n A r b e i t g e b e r n z u v e r k a u f e n . B e i i n t e r n e n 
A r b e i t s m ä r k t e n u n d e ingeschränk t e r L o h n - u n d A n s t e l l u n g s k o n k u r r e n z i s t 
e s d e n A r b e i t n e h m e r n n i c h t m ö g l i c h , s i c h u m b e s e t z t e A r b e i t s p l ä t z e z u b e -
w e r b e n , w e n n s i e a r b e i t s l o s w e r d e n . Ökonomisch g e s e h e n heißt d a s : s i e 
können i h r e F e r t i g k e i t e n n i c h t m i t n e h m e n u n d a u f d e m a l l g e m e i n e n A r b e i t s -
m a r k t e i n b r i n g e n . So s o r g e n d i e i n s t i t u t i o n e l l e n B e d i n g u n g e n da für , daß 
Q u a l i f i k a t i o n e n f i r m e n s p e z i f i s c h s i n d u n d b l e i b e n , o b w o h l a n d e r e F i r m e n 
s i e t h e o r e t i s c h a u c h v e r w e n d e n könnten. F o l g l i c h müssen d i e A r b e i t g e b e r 
für i h r e n E r w e r b z a h l e n . 
D a d i e A r b e i t g e b e r für e i n e n G roß t e i l d e r g e s a m t e n A u s b i l d u n g s k o s t e n 
a u f k o m m e n u n d m i t d i e s e r I n v e s t i t i o n G e w i n n m a c h e n können, s p i e l e n d i e 
A u s g a b e n für A u s b i l d u n g e i n e z e n t r a l e R o l l e i n d e r G e w i n n r e c h n u n g e i n e s 
U n t e r n e h m e n s . D e r A r b e i t g e b e r i s t d a r a n i n t e r e s s i e r t , p o t e n t i e l l e A r b e i t -
n e h m e r a u f g r u n d i h r e r g e s chä t z t en A u s b i l d u n g s k o s t e n i n e i n e A r b e i t s k r ä f -
t e s c h l a n g e e i n z u o r d n e n , d a d a s w e s e n t l i c h i s t , u m s o l c h e A r b e i t e r a u s z u -
wäh len , m i t d e n e n m a x i m a l e G e w i n n e g e m a c h t w e r d e n können. 
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I I I . D i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e 
Grundsä t z l i ch s e h e n d i e A r b e i t g e b e r H i n t e r g r u n d m e r k m a l e d e r A r b e i t s k r ä f -
t e a l s e i n e n I n d i k a t o r für d i e z u e r w a r t e n d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n u n d v e r s u -
c h e n d a n n , i h r e p o t e n t i e l l e n A r b e i t s k r ä f t e e n t s p r e c h e n d i h r e r A u s b i l d u n g s -
k o s t e n e i n z u s t u f e n u n d e i n z u s t e l l e n . F ü r j e d e s M e r k m a l g i b t e s e i n e n D u r c h 
s c h n i t t s r a n g , d e r s i c h a u s d e n E i n s t u f u n g e n a l l e r e i n z e l n e n A r b e i t g e b e r e r -
g i b t . E i n A r b e i t g e b e r s u c h t a u s z u b i l d e n d e A r b e i t n e h m e r für e i n e n g a n z e n 
B e r e i c h v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d i n n e r h a l b d i e s e s B e r e i c h s können d i e für 
d e n j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z e rwünschten M e r k m a l e d i f f e r i e r e n . Ü b e r d i e s 
können v e r s c h i e d e n e A r b e i t g e b e r d e n i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e n u n t e r s c h i e d -
l i c h e B e d e u t u n g a l s I n d i k a t o r d e r p o t e n t i e l l e n A u s b i l d u n g s k o s t e n b e i m e s s e n . 
B e i j e d e r F ä h i g k e i t s ch l i eß l i ch w e r d e n s i c h v e r m u t l i c h s o w o h l s o l c h e A r -
b e i t g e b e r f i n d e n , d i e s i e für b e s o n d e r s g e e i g n e t h a l t e n , a l s a u c h a n d e r e , 
d i e s i e a l s gänz l i ch u n g e e i g n e t a n s e h e n . 
D a r a u s e r g i b t s i c h , daß A r b e i t e r m i t i d e n t i s c h e n M e r k m a l e n n i c h t n o t -
w e n d i g i d e n t i s c h e A r b e i t s p l ä t z e m i t g l e i c h e m A u s b i l d u n g s a u f w a n d u n d E i n -
k o m m e n h a b e n . J e n a c h d e m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e 
b e i A r b e i t n e h m e r n m i t b e s t i m m t e n Fäh i gke i t en w e r d e n ähnl ich v e r a n l a g t e 
A r b e i t e r a u f e i n e n g a n z e n B e r e i c h v o n A r b e i t s p l ä t z e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
E i n k o m m e n v e r t e i l t . F ü r s i e b e d e u t e t d a s , daß s i e p r a k t i s c h a n e i n e r L o t -
t e r i e t e i l n e h m e n . 
I m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l b e z i e h e n A r b e i t e r m i t d e n s e l b e n 
M e r k m a l e n , a n d e r s a l s i m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l , n i c h t n o t w e n d i g d a s s e l -
b e E i n k o m m e n . S i e e r h a l t e n n i c h t d a s g l e i c h e Maß a n A u s b i l d u n g , s e l b s t 
w e n n s i e i d e n t i s c h e P r ä f e r e n z e n h a b e n , d a j a für d i e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s 
p l a t z i m w e s e n t l i c h e n v o n d e n A r b e i t g e b e r n g e s o r g t w i r d u n d d i e A r b e i t n e h -
m e r s i e n i c h t käuf l ich e r w e r b e n . D a m i t l i e f e r t d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s 
m o d e l l e i n e E r k l ä r u n g für d i e f e s t g e s t e l l t e n E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e b e i 
A r b e i t n e h m e r n m i t g l e i c h e r Q u a l i f i k a t i o n u n d A r b e i t s l e i s t u n g . 
D i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e i s t i n W i r k l i c h k e i t m e h r d i m e n s i o n a l , w e i l 
s i e v o n e i n e r V i e l z a h l v o n M e r k m a l e n abhängt. W i r w o l l e n a b e r d a v o n a u s -
g e h e n , daß d i e s e M e r k m a l e z u e i n e m a l l g e m e i n e n I n d i k a t o r für A u s b i l d u n g s -
k o s t e n zusammenge f aß t w e r d e n können (was d i e A n a l y s e v e r e i n f a c h t , ohne 
d i e R e s u l t a t e z u v e r ä n d e r n , u n d d i e D a r s t e l l u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e 
i n e i n e m z w e i d i m e n s i o n a l e n D i a g r a m m e r m ö g l i c h t ) . F ü r j e d e s M e r k m a l 
g i b t e s e i n e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e , d i e v o n d e r B e u r t e i l u n g d i e s e r E i g e n -
s c h a f t e n d u r c h A r b e i t g e b e r abhängt u n d v o n d e r A n z a h l d e r A r b e i t e r , d i e 
s i e b e s i t z e n . D i e E i n s t u f u n g e n d u r c h d i e A r b e i t g e b e r hängen s o w o h l v o n 
d e r B e d e u t u n g d i e s e r M e r k m a l e für d i e Höhe d e r A u s b i l d u n g s k o s t e n ab a l s 
a u c h v o n d e r A n z a h l d e r A r b e i t s p l ä t z e , für d i e d i e s e A u s b i l d u n g s k o s t e n r e -
l e v a n t s i n d . D a s A n g e b o t a n A r b e i t s k r ä f t e n i s t d e s h a l b v o n B e d e u t u n g , w e i l 
e s v o n d e r A n z a h l d e r A r b e i t e r m i t e i n e m b e s t i m m t e n M e r k m a l abhängt, 
w i e gut d e r z u l e t z t E i n g e s t e l l t e b e i d e r A r b e i t s p l a t z v e r t e i l u n g n o c h a b -
s c h n e i d e t . So können e t w a s c h o n a l l e a n g e s t e l l t s e i n , e h e s i e a u f A r b e i t g e -
b e r t r e f f e n , d i e i h r e M e r k m a l e g e r i n g b e w e r t e n . 
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B e s t i m m t e A r b e i t s k r ä f t e m ö g e n für e i n i g e A r b e i t g e b e r d i e b e s t e n ( a l s o 
d i e m i t d e n g e r i n g s t e n A u s b i l d u n g s k o s t e n ) s e i n u n d für a n d e r e d i e s c h l e c h -
t e s t e n ( m i t d e n höchsten K o s t e n ) , a b e r z u j e d e m M e r k m a l g i b t e s e i n e n 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n W e r t i h r e r Erwünschthe i t u n d e b e n s o e i n e n b e s t i m m t e n 
B e r e i c h m ö g l i c h e r S t e l l e n . In A b b . 2 s i n d d i e i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e B 
u n d B über d e n g e s a m t e n S t e l l e n b e r e i c h v e r t e i l t , a b e r d a s M e r k m a l B 
w i r d i m D u r c h s c h n i t t d e m M e r k m a l B v o r g e z o g e n ( X ' i s t g r ö ß e r a l s X ' ) . 
Abb. 2 
Die Arbeitskräfteschlange 
Einstufung der Arbeitskräfte nach dem Grad ihrer Begehrtheit 
D e n V e r l a u f d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e i n e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t e rhä l t m a n , 
w e n n m a n d i e i h r z u g r u n d e l i e g e n d e n K u r v e n für j e d e s M e r k m a l a d d i e r t . J e 
n a c h P r ä f e r e n z e n d e r A r b e i t g e b e r u n d d e r V e r t e i l u n g d e r M e r k m a l e k a n n 
d i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e i n e s e h r g e r i n g e o d e r a u c h s e h r g r o ß e V a r i a n z 
a u f w e i s e n . W e n n a l l e A r b e i t s k r ä f t e d e n s e l b e n H i n t e r g r u n d hätten, s o hätte 
d i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e i n e m i n i m a l e V a r i a n z , unabhängig v o n d e n P r ä -
f e r e n z e n d e r A r b e i t g e b e r . W ä r e n d i e A r b e i t g e b e r d e r A u f f a s s u n g , daß d i e -
s e E i g e n s c h a f t e n w e n i g o d e r k e i n e n Einf luß au f d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n hät-
t e n , s o hätte d i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e b e n f a l l s e i n e m i n i m a l e V a r i a n z u n -
abhängig v o n d e r V e r t e i l u n g d i e s e r M e r k m a l e . U m g e k e h r t z e i c h n e t e d i e A r -
b e i t sk rä f t e s ch l ange e i n e m i n i m a l e V a r i a n z a u s , w e n n d i e A r b e i t g e b e r d a -
v o n a u s g i n g e n , daß s c h o n k l e i n e U n t e r s c h i e d e b e i d e n M e r k m a l e n d e r A r b e i -
t e r z u g roßen U n t e r s c h i e d e n i n d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n führ ten , o d e r a u c h , 
w e n n d i e s e M e r k m a l e z w a r n u r e i n e g e r i n g e B e d e u t u n g für d i e Höhe d e r 
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A u s b i l d u n g s k o s t e n hätten, dafür a b e r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h v e r t e i l t w ä r e n . 
V e r ä n d e r u n g e n , d i e z u e i n e r a u s g e g l i c h e n e r e n V e r t e i l u n g d e r M e r k m a l e 
d e r A r b e i t e r (und d a m i t d e r A u s b i l d u n g s k o s t e n ) o d e r z u e i n e r N i v e l l i e r u n g 
d e r P r ä f e r e n z e n d e r A r b e i t g e b e r b e züg l i ch v e r s c h i e d e n e r M e r k m a l e führen , 
würden z u e i n e r S e n k u n g d e r V a r i a n z d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e führen , w o -
g e g e n e i n e S t e i g e r u n g d e r V a r i a n z d a s R e s u l t a t e n t g e g e n g e s e t z t e r B e w e g u n -
g e n w ä r e . 
Änderungen i m V e r l a u f d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e b e d e u t e n j e d o c h n i c h t 
n o t w e n d i g , daß s i c h a u c h d i e V e r t e i l u n g d e r Einkünfte änder t , d e n n d i e s e 
V e r t e i l u n g i s t n i c h t n u r abhängig v o n d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e , s o n d e r n 
a u c h v o n d e r V e r t e i l u n g d e r A r b e i t s p l a t z - b z w . A u s b i l d u n g s c h a n c e n . E i n e 
G r u p p e v o n ( in b e z u g a u f d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n ) äqu iva lenten A r b e i t s k r ä f -
t e n könnte a u f r e l a t i v u n t e r s c h i e d l i c h g e s t a l t e t e A r b e i t s p l ä t z e v e r t e i l t w e r -
d e n . N a c h d e r j e w e i l i g e n A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z w ä r e n d i e u r sp rüng -
l i c h g l e i c h q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r d a n n u n t e r s c h i e d l i c h p r o d u k t i v , d a s i e 
e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e A u s b i l d u n g e r h a l t e n hätten. U m g e k e h r t könnte e i n e 
G r u p p e v o n u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n au f r e l a t i v g l e i c h -
a r t i g e A r b e i t s p l ä t z e v e r t e i l t w e r d e n . D i e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z wür -
d e z u e i n e r V e r t e i l u n g v o n E i n k o m m e n u n d A r b e i t s p l ä t z e n führen , d i e 
g l e i c h m ä ß i g e r i s t a l s d i e V e r t e i l u n g d e r i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e b z w . d e r 
A u s b i l d u n g s k o s t e n . D i e Höhe d e r Einkünfte hängt a b e r v o n d e r V e r t e i l u n g 
d e r Beschä f t i gungschancen ab u n d n i c h t v o m V e r l a u f d e r A r b e i t s k r ä f t e -
s c h l a n g e , d i e n u r d i e R e i h e n f o l g e - u n d d a m i t d i e V e r t e i l u n g - d e s Z u g a n g s 
z u d e n o f f e n e n S t e l l e n b e s t i m m t . B e i d e V e r t e i l u n g e n hängen j e d o c h i n s o f e r n 
v o n e i n a n d e r a b , a l s Ve rände rungen b e i d e n A u s b i l d u n g s k o s t e n a u c h V e r ä n -
d e r u n g e n b e i d e r V e r t e i l u n g v o n Beschä f t i gungschancen h e r v o r r u f e n können. 
A u f d e r G r u n d l a g e e i n e r s o l c h e n A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e w e r d e n d i e A r -
b e i t s p l ä t z e m i t d e r da zugehö r i g en f o r t s c h r e i t e n d e n A u s b i l d u n g au f d e m A r -
b e i t s m a r k t s o v e r t e i l t , daß d i e A r b e i t g e b e r z u e r s t d i e A r b e i t e r a n d e r S p i t -
z e d e r S c h l a n g e e i n s t e l l e n u n d s i c h d a n n i m m e r w e i t e r n a c h u n t e n b e w e g e n . 
D i e b e s t e n A r b e i t s p l ä t z e g e h e n s o a n d i e b e s t e n A r b e i t e r u n d d i e s c h l e c h t e -
s t e n A r b e i t s p l ä t z e a n d i e s c h l e c h t e s t e n A r b e i t e r . W e n n e i n B e d a r f a n u n g e -
l e r n t e r A r b e i t b e s t e h t , w e r d e n e i n i g e A r b e i t s k r ä f t e a m E n d e d e r S c h l a n g e 
w e n i g o d e r g a r k e i n e A u s b i l d u n g b e k o m m e n . In Z e i t e n d e s A r b e i t s k r ä f t e -
m a n g e l s j e d o c h w e r d e n a u c h d i e A r b e i t e r a m u n t e r e n E n d e d e r S c h l a n g e 
a u s g e b i l d e t w e r d e n , d a d i e A r b e i t g e b e r g e z w u n g e n s i n d , A r b e i t s k r ä f t e a u c h 
u n t e r h o h e n K o s t e n a u s z u b i l d e n , u m d i e o f f e n e n S t e l l e n b e s e t z e n z u können. 
U m g e k e h r t w e r d e n b e i e i n e r u n z u r e i c h e n d e n A n z a h l v o n A r b e i t s p l ä t z e n d i e 
a m E n d e d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e s t e h e n d e n A r b e i t e r unbeschäf t ig t b l e i -
b e n . 
A l s o z e i g e n s i c h k o n j u n k t u r b e d i n g t e S c h w a n k u n g e n b e i d e r N a c h f r a g e 
n a c h A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t a l s V e r ä n d e r u n g e n i n d e r Lohnhöhe , s o n d e r n a l s 
V e r ä n d e r u n g e n b e i d e n v e r l a n g t e n E i g e n s c h a f t e n d e r A r b e i t e r . 
W e n n e s e i n e n Überschuß a n A r b e i t s k r ä f t e n g i b t , w e r d e n d i e E i n s t e l -
l u n g s k r i t e r i e n v e r s c h ä r f t , u n d w e n n A r b e i t s k r ä f t e k n a p p s i n d , w e r d e n d i e 
K r i t e r i e n g e l o c k e r t . W e n n b e s s e r e - d . h . i n d e r A u s b i l d u n g b i l l i g e r e - A r -
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b e i t n e h m e r e i n g e s t e l l t w e r d e n können, s o w e r d e n d i e s e e i n g e s t e l l t . I m a l l -
g e m e i n e n f u n g i e r e n d i e E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n u n d n i c h t s o s e h r d i e Löhne 
a l s A u s g l e i c h s m e c h a n i s m u s a u f d e m A r b e i t s m a r k t . W e n n w e n i g e r A r b e i t s -
k rä f t e g e b r a u c h t w e r d e n , v e r s c h i e b t d i e A n g e b o t s k u r v e s i c h d a d u r c h n a c h 
u n t e n , daß d i e A n f o r d e r u n g e n a n e i n z u s t e l l e n d e A r b e i t s k r ä f t e erhöht w e r -
d e n . D i e s e V e r s c h ä r f u n g u n d L o c k e r u n g d e r E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n i m V e r -
l a u f d e s K o n j u n k t u r z y k l u s i s t e i n P h ä n o m e n , d a s m i t d e m A r b e i t s p l a t z w e t t -
b e w e r b s m o d e l l , a b e r n i c h t m i t H i l f e d e s L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l s e r k l ä r t 
w e r d e n k a n n , u n d e s b e s a g t , daß d i e B e w e g u n g e n i n d e r A n g e b o t s k u r v e v o n 
a u s b i l d b a r e n A r b e i t s k r ä f t e n d a z u d i e n e n , M ä r k t e k u r z f r i s t i g a u s z u g l e i c h e n . 
W e n n E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n v e r s c h ä r f t w e r d e n , v e r s c h i e b t s i c h d i e A n g e -
b o t s k u r v e n a c h u n t e n ; b e i L o c k e r u n g d e r K r i t e r i e n v e r s c h i e b t s i e s i c h n a c h 
o b e n . M a r k t a u s g l e i c h e r f o l g t a b e r i n e r s t e r L i n i e d u r c h V e r ä n d e r u n g i n d e r 
A n z a h l d e r A r b e i t e r , d i e a u s g e b i l d e t w e r d e n , u n d n i c h t s o s e h r d u r c h r e l a -
t i v e L ohnve rände rungen b e i b e r e i t s a u s g e b i l d e t e n A r b e i t e r n . 
1. D i e B e d e u t u n g d e r r e l a t i v e n S t e l l u n g 
D e r A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n L o h n w e t t b e w e r b i n s o -
f e r n , a l s d i e r e l a t i v e S t e l l u n g d e s A r b e i t e r s b e z ü g l i c h s e i n e r M e r k m a l e 
w i c h t i g e r w i r d a l s s e i n e a b s o l u t e Q u a l i f i k a t i o n . B e t r a c h t e n w i r d i e F r a g e , 
ob m a n s i c h e i n e r C o l l e g e - A u s b i l d u n g u n t e r z i e h e n s o l l o d e r n i c h t . A n g e -
n o m m e n , j e m a n d e n t s c h e i d e t s i c h g e g e n e i n e C o l l e g e - A u s b i l d u n g u n d s t e l l t 
d a n n f e s t , daß s e i n e N a c h b a r n e i n e C o l l e g e - A u s b i l d u n g a b s o l v i e r e n . N a c h 
d e m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l w i r d d i e s e B e o b a c h t u n g d i e u r sp rüng l i che E n t -
s c h e i d u n g g e g e n d i e C o l l e g e - A u s b i l d u n g bes tä rken . D e n n i n f o l g e e i n e r b e -
t räch t l i chen Erhöhung d e s A n g e b o t s a n A r b e i t s k r ä f t e n m i t C o l l e g e - A u s b i l -
d u n g f a l l e n d e r e n L ö h n e , während d i e L ö h n e d e r übr i g en A r b e i t s k r ä f t e o h -
n e C o l l e g e - A u s b i l d u n g w e g e n d e r V e r r i n g e r u n g d e s A n g e b o t s a n s o l c h e n A r -
be i t sk rä f t en s t e i g e n w e r d e n . A l s o w i r d d e r e i g e n e L o h n über u n d d e r d e r 
a n d e r e n u n t e r d e r Höhe l i e g e n , m i t d e r m a n u r sp rüng l i ch g e r e c h n e t h a t t e . 
W e n n d i e E r t r a g s r a t e e i n e r C o l l e g e - A u s b i l d u n g u r sp rüng l i ch u n t e r d e m e i -
g e n e n , e r w a r t e t e n Z e i t w e r t l a g , o d e r u n t e r d e m Z i n s s a t z , z u d e m m a n K r e -
d i t e a u f n e h m e n k a n n , so l i e g t d i e s e R a t e n u n m e h r n o c h w e i t e r u n t e r d i e s e r 
S c h w e l l e . 
B e i m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l d a g e g e n würde d i e s e B e o b a c h t u n g 
über d i e H a n d l u n g s w e i s e d e r N a c h b a r n z u a n d e r e n Schlußfo lgerungen führen. 
E r i n n e r n w i r u n s , daß d e r A r b e i t e r a u f g r u n d s e i n e r H i n t e r g r u n d s m e r k m a l e 
s e i n e n P l a t z i n e i n e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e rhä l t . A u f g r u n d s e i n e r r e l a t i -
v e n S t e l l u n g i n n e r h a l b d i e s e r S c h l a n g e w i r d e r für v e r s c h i e d e n e A r b e i t s -
p l ä t z e o d e r Ausb i l dungsmög l i chke i t en ausgewähl t . D i e b e s t e n , höchs tbezah l -
t e n A r b e i t s p l ä t z e g e h e n a n d i e b e s t e n A r b e i t n e h m e r . F o l g l i c h hängen A n -
z a h l u n d A r t d e r A r b e i t s p l ä t z e , d i e z u r V e r t e i l u n g a n A r b e i t e r m i t b e -
s t i m m t e n M e r k m a l e n z u r Ver fügung s t e h e n , d a v o n a b , w i e g r oß d a s A n g e -
b o t a n A r b e i t s k r ä f t e n m i t höher b e w e r t e t e n i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e n i s t . 
E i n e Z u n a h m e d e r A r b e i t e r m i t b e v o r z u g t e n E i g e n s c h a f t e n k a n n s o z u e i n e r 
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V e r r i n g e r u n g d e r e r w a r t e t e n Einkünfte b e i A r b e i t e r n m i t g e r i n g e r b e w e r t e -
t e n M e r k m a l e n führen. So k a n n j e d e zusä t z l i che A r b e i t s k r a f t m i t C o l l e g e -
A u s b i l d u n g d i e r e l a t i v e S t e l l u n g d e r übr i gen A r b e i t n e h m e r m i t H i g h - S c h o o l -
Absch luß v e r s c h l e c h t e r n . 
N a c h d e m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l k a n n B i l d u n g d a h e r zu e i n e r 
n o t w e n d i g e n A b w e h r m a ß n a h m e w e r d e n . S o b a l d d a s A n g e b o t a n höher g e b i l -
d e t e n A r b e i t s k r ä f t e n wächs t , müssen d i e A r b e i t e r f e s t s t e l l e n , daß s i e -
s c h o n u m i h r g e g e n w ä r t i g e s r e l a t i v e s E i n k o m m e n h a l t e n zu können - i h r e i -
g e n e s B i l d u n g s n i v e a u erhöhen müssen . W e n n s i e n i c h t a u f s C o l l e g e g e h e n , 
t u n e s a n d e r e , u n d i h r a u g e n b l i c k l i c h e r A r b e i t s p l a t z s t e h t i h n e n d a n n n i c h t 
m e h r o f f e n . B i l d u n g w i r d z u e i n e r l o h n e n d e n I n v e s t i t i o n , n i c h t w e i l m a n so 
m e h r v e r d i e n t , a l s e s d e r F a l l w ä r e , w e n n d i e a n d e r e n n i c h t i h r e B i l d u n g 
v e r b e s s e r n , n u r m a n s e l b s t n i c h t . B i l d u n g w i r d s o z u e i n e r A u s g a b e , d i e 
nöt ig i s t , u m d e n e i g e n e n " M a r k t a n t e i l " z u v e r t e i d i g e n . (10) 
J e g r ö ß e r d i e A n z a h l d e r höhergeb i l de t en A r b e i t s k r ä f t e i s t u n d j e 
s c h n e l l e r s i e wächs t , d e s t o d r i n g l i c h e r w e r d e n s o l c h e V e r t e i d i g u n g s a u s g a -
b e n . N a c h d e m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l können B i l d u n g s i n v e s t i t i o -
n e n l o h n e n d e I n v e s t i t i o n e n w e r d e n (d i e i n t e r n e E r t r a g s r a t e übe r s t e i g t d e n 
Z e i t w e r t o d e r d e n e x t e r n e n Z i n s s a t z ) , w e n n m a n f e s t s t e l l t , daß v i e l e a n d e -
r e d i e I n v e s t i t i o n m a c h e n , d i e m a n s e l b s t u r sp rüng l i ch s c h e u t e . D i e R a t i o -
nal i tät s o l c h e r A u s g a b e n z u r B e s i t z Standswahrung für d e n e i n z e l n e n k a n n 
j e d o c h l e i c h t d a z u führen , daß g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h z u h o h e A u s g a b e n für 
d i e B i l d u n g g e t i l g t w e r d e n , w i e a u c h für d i e g a n z e I n d u s t r i e d i e P e r s o n a l -
a k q u i s i t i o n s k o s t e n z u h o c h w e r d e n können. 
I V . Schlußfo lgerungen 
I m A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l z u r E r k l ä r u n g d e r E i n k o m m e n s v e r t e i -
l u n g m a c h t d i e A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e e i n e n e n t s c h e i d e n d e n F a k t o r a u s , 
a b e r e b e n n u r e i n e n F a k t o r d i e s e r T h e o r i e . H i n z u k o m m t d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r V e r t e i l u n g v o n Beschä f t i gungs - o d e r E i n k o m m e n s c h a n c e n , für d i e d e r 
e i n z e l n e a u s g e b i l d e t w i r d . W i e w i r i m nächsten K a p i t e l (des B a n d e s , a u s 
d e m d i e s e r B e i t r a g e n t n o m m e n i s t ; A n m e r k u n g d e s H r s g . ) s e h e n w e r d e n , 
hängen A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e u n d A r b e i t s p l a t z v e r t e i l u n g m i t e i n a n d e r z u -
s a m m e n - s i e v e r ä n d e r n s i c h n i c h t v ö l l i g unabhängig v o n e i n a n d e r - w e n n 
a u c h d i e e i n e n i c h t d i e e i n - e i n d e u t i g e A b b i l d u n g d e r a n d e r e n i s t . V e r ä n d e -
r u n g e n i m V e r l a u f d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h l a n g e führen n i c h t n o t w e n d i g z u d e n 
g l e i c h e n V e r ä n d e r u n g e n b e i d e r A r b e i t s p l a t z v e r t e i l u n g . 
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b e i P e t e r B . D o e r i n g e r und M i c h a e l J . P i o r e , I n t e r n a l L a b o r M a r k e t s and 
M a n p o w e r A n a l y s i s ( L ex ing ton , M a s s . : D . C . Hea th 1971). 
7 Arbei tskräf te könnten n a c h i h r e r möglichen w i r t s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e inge-
stuft w e r d e n , i n d e m m a n den A r b e i t s p l a t z b e t r a ch t e t , an dem s i e i h r e beste 
N u t z e n - K o s t e n R e l a t i o n e r b r i n g e n . D i e K o s t e n wären d ie A u s b i l d u n g s k o s t e n 
für d i e s e n A r b e i t s p l a t z und de r N u t z e n die d i s k o n t i e r t e n Einkünfte an d i e s e m 
A r b e i t s p l a t z über das g esamte E r w e r b s l e b e n h inweg . Wenn de r A r b e i t e r j e -
doch den Wet tbewerb u m den für ihn o p t i m a l e n A r b e i t s p l a t z v e r l i e r t , so w i r d 
e r n i c h t i n d e r L a g e s e i n , se ine mögliche Leistungsfähigkeit an den T a g zu 
l egen . Se ine tatsächliche Leistungsfähigkeit e r g i b t s i c h i n der N u t z e n - K o s t e n -
R e l a t i o n des bes ten A r b e i t s p l a t z e s , den e r w i r k l i c h b e k o m m e n kann . 
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8 V g l . P e t e r B . D o e r i n g e r ( H r s g . ) , P r o g r a m s to E m p l o y the D i sadvan taged 
(Eng lewood C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e H a l l 1969). 
9 Z u m P r o b l e m de r a l l g e m e i n e n und s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i m R a h m e n 
des L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l s v g l . d ie g rund legende D a r s t e l l u n g v on G a r y S. 
B e c k e r , H u m a n C a p i t a l (New Y o r k : C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s 1964). 
10 D i e s w a r e ine gängige K l a g e de r Studenten während der U n r u h e n an den a m e -
r i k a n i s c h e n Universitäten von 1969-70 . 
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V o r b e m e r k u n g e n 
( D e r A u f s a t z b e g i n n t m i t e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g d e r w i c h t i g s t e n H y p o -
t h e s e n d e r Anhänge r d e s d u a l e n A r b e i t s m a r k t m o d e l l s . A u f d i e s e e i n l e i t e n -
d e n P a s s a g e n w i r d h i e r v e r z i c h t e t , d a d a s d u a l i s t i s c h e K o n z e p t d u r c h d i e 
v o r a n s t e h e n d e n v i e r B e i t r ä g e i n w e i t g r ö ß e r e r Aus führ l i chke i t d a r g e s t e l l t 
i s t . Z u b e a c h t e n i s t i m f o l g e n d e n d i e e x p a n s i v e F a s s u n g d e s B e g r i f f s " N e o -
k l a s s i k " ; A n m e r k u n g d e s H r s g . ) 
M e i n e S i c h t d e s n e o k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t m o d e l l s i s t w e i t e r ge faßt a l s 
d a s W e t t b e w e r b s m o d e l l n a c h d e m L e h r b u c h (1). A u f d i e s e r W e l t g i b t e s n u n 
e i n m a l i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e V e r e i n b a r u n g e n , u n d s o g a r d i e Hauptstütze d e r 
a n g e w a n d t e n n e o k l a s s i s c h e n W i r t s c h a f t s l e h r e , d i e C h i c a g o e r S c h u l e , h a t 
d a s a n e r k a n n t . So s t a m m t d e r k l a s s i s c h e A u f s a t z über d e n e m p i r i s c h e n 
Einf luß d e r G e w e r k s c h a f t e n v o n H . G r e g g L e w i s , u n d d i e e r s t e f r u c h t b a r e 
A r b e i t über D i s k r i m i n i e r u n g h a t G a r y B e c k e r v e r f aß t (2). M a n c h m a l s e t z t 
d i e d u a l i s t i s c h e L i t e r a t u r o f f e n b a r v o r a u s , daß a l l e i n s c h o n d i e E x i s t e n z 
v o n E i n r i c h t u n g e n w i e G e w e r k s c h a f t e n o d e r v o n D i s k r i m i n i e r u n g d a s n e o -
k l a s s i s c h e M o d e l l i r r e l e v a n t m a c h e n . S i c h e r l i c h g i b t e s e i n i g e o r t h o d o x e 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r , d i e s o l c h e n I n s t i t u t i o n e n e i n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
g e r i n g e W i r k u n g z u s p r e c h e n ; s o g e b e n s i e z . B . z w a r z u , daß G e w e r k s c h a f -
t e n Lohnerhöhungen d u r c h s e t z e n können, h a l t e n a b e r d a r a n f e s t , daß d e r e n 
E f f e k t d u r c h d i e T e n d e n z d e r U n t e r n e h m e n , d a r a u f h i n d i e E i n s t e l l u n g s a n -
f o r d e r u n g e n z u erhöhen, w e i t g e h e n d a u f g e h o b e n w i r d . W i e d e m a u c h s e i , 
d i e s e H a l t u n g w i r d h i e r n i c h t e i n g e n o m m e n , u n d s i e i s t a u c h k e i n n o t w e n d i -
g e s M e r k m a l d e r N e o k l a s s i k . 
I c h b e n u t z e d a s E t i k e t t " n e o k l a s s i s c h " h i e r a l s e i n e k u r z e U m s c h r e i -
b u n g für j e n e W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r , d i e z w a r d e n Einf luß v o n I n s t i t u -
t i o n e n a n e r k e n n e n u n d d i e W i r t s c h a f t a u s i n d u s t r i e l l e n u n d d e m o g r a p h i s c h e n 
S e g m e n t e n a u f g e b a u t s e h e n , für d i e d i e s e E l e m e n t e a b e r i n A r b e i t s m a r k t -
m o d e l l e i n t e g r i e r t s i n d , i n d e n e n d a s G e w i n n m a x i m i e r u n g s p r i n z i p u n d d i e 
t r a d i t i o n e l l e P r e i s t h e o r i e z e n t r a l e A x i o m e d a r s t e l l e n (3). I h r S t a m m b a u m 
b e g i n n t m i t d e n k l a s s i s c h e n W i r t s c h a f t s t h e o r e t i k e r n A d a m S m i t h u n d J o h n 
S t u a r t M i l l u n d umfaßt e i n e h e t e r o g e n e G r u p p e v o n m o d e r n e n W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t l e r n , d i e s i c h m i t A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e n beschä f t i g t h a b e n , w i e 
J o h n T . D u n l o p , R . A . G o r d o n , C h a r l e s C . H o l t u n d A l b e r t R e e s (4). M e i -
n e T e r m i n o l o g i e u n t e r s c h e i d e t s i c h a l s o v o n d e r a n d e r e r W i s s e n s c h a f t l e r , 
für d i e s i c h d i e n e o k l a s s i s c h e P o s i t i o n auf W e t t b e w e r b s m o d e l l e d e s A r b e i t s -
m a r k t s k o n z e n t r i e r t , d i e v o n d e r i n s t i t u t i o n e l l e n W i r k l i c h k e i t n i c h t t a n g i e r t 
w e r d e n . O b w o h l d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t s i c h g e g e n d i e d u a l i s t i s c h e L i t e r a -
t u r r i c h t e t , w i r d h o f f e n t l i c h a u c h d e u t l i c h , daß d e r e n M o d e l l i m p l i z i t e i n e 
nütz l i che K r i t i k a m W e t t b e w e r b s m o d e l l d e s A r b e i t s m a r k t s enthält . I c h u n -
t e r s c h e i d e z w i s c h e n 1) d e m " d u a l e n " M o d e l l , 2) d e m W e t t b e w e r b s m o d e l l , 
d a s i n s t i t u t i o n e l l e B a r r i e r e n u n d b ranchenmäß i ge u n d d e m o g r a p h i s c h e S e g -
m e n t a t i o n aussch l i eßt u n d i n d e m Humankap i t a l -Übe r l e gungen v o r h e r r s c h e n , 
u n d 3) d e m n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l , w i e e s o b e n d e f i n i e r t w u r d e . 
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I. D e r p r i m ä r e S e k t o r 
D i e z e n t r a l e H y p o t h e s e d e s d u a l e n M o d e l l s i s t d i e E x i s t e n z v o n z w e i W i r t -
s c h a f t s s e k t o r e n : e i n e m p r i m ä r e n S e k t o r m i t h o h e n u n d e i n e m sekundären 
m i t n i e d r i g e n Löhnen . D e r e r s t e r e b e s t e h t a u s I n d u s t r i e z w e i g e n o d e r U n -
t e r n e h m e n - o d e r g e n a u e r , a u s d e r e n B e s t a n d t e i l e n - , d i e i n t e r n e A r b e i t s -
m ä r k t e h a b e n . 
1. D i e S t r u k t u r 
S o w o h l d u a l i s t i s c h e w i e n e o k l a s s i s c h e W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r s t i m m e n 
g rundsä t z l i ch d a r i n übe re in , daß d e r i n t e r n e A r b e i t s m a r k t a u s e i n e r M e n -
g e s t r u k t u r i e r t e r Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s e i n n e r h a l b e i n e s U n t e r n e h m e n s 
b e s t e h t , d i e au f e i n e r A n z a h l f o r m e l l e r (wenn d i e B e l e g s c h a f t g e w e r k s c h a f t -
l i c h o r g a n i s i e r t i s t ) o d e r i n f o r m e l l e r R e g e l u n g e n b e r u h e n , d u r c h w e l c h e 
a l l e A r b e i t s p l ä t z e u n d d e r e n B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r b e s t i m m t s i n d (5). D i e -
s e R e g e l u n g e n e r s t r e c k e n s i c h z . B . a u f Tä t i gke i t s inha l t e , L ö h n e , A u f -
s t i e g s c h a n c e n u n d B e s c h w e r d e v e r f a h r e n . D i e K o m p l e x i t ä t d e r Beschä f t i -
gungsv e rhä l tn i s s e v e r d a n k t s i c h i n e r s t e r L i n i e d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n 
A u f g a b e n , d i e a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h s i n d u n d d a h e r e i n e s p e z i f i s c h e , häu-
f i g a m A r b e i t s p l a t z e r w o r b e n e A u s b i l d u n g v e r l a n g e n . W e g e n d i e s e r i n s t i -
t u t i o n e l l e n G e g e b e n h e i t e n i s t d i e B e s c h r e i b u n g d e s A r b e i t s m a r k t e s d u r c h 
d a s W e t t b e w e r b s m o d e l l , w o n a c h d i e s e r auf A n g e b o t u n d N a c h f r a g e für j e -
d e n A r b e i t s p l a t z b e r u h t , n i c h t a n w e n d b a r . D i e m e i s t e n A r b e i t s p l ä t z e s i n d 
e i n z i g a r t i g u n d h a b e n k e i n e n e x t e r n e n M a r k t . D a h e r i s t d e r A r b e i t s m a r k t 
n i c h t m i t e i n e r B ö r s e z u v e r g l e i c h e n . N e u e A r b e i t n e h m e r w e r d e n g r u n d -
sä t z l i ch au f E ingangsa rbe i t sp l ä t z en e i n g e s e t z t , während d i e m e i s t e n höhe -
r e n P o s i t i o n e n d u r c h i n t e r n e Be f ö r d e r ung b e s e t z t w e r d e n . D i e Z u g a n g s -
p f o r t e n s t e h e n z u m e i s t d e n U n g e l e r n t e n o f f e n , d e n s e h r g e r ing füg i g A n g e -
l e r n t e n , d e n g e l e r n t e n F a c h a r b e i t e r n s o w i e A r b e i t s k r ä f t e n m i t b e s t i m m t e n 
F ü h r u n g s - u n d S t a b s q u a l i f i k a t i o n e n . D a d i e A u s b i l d u n g a b e r v o r a l l e m a r -
b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h g e s c h i e h t , h a b e n A r b e i t s k r ä f t e , d i e s c h o n e i n e m B e -
t r i e b angehö r en , e i n e n V o r t e i l g egenüber A u ß e n s e i t e r n , s i e b e s i t z e n g e w i s -
s e r m a ß e n e i n M o n o p o l über i h r e A r b e i t s p l ä t z e . Z u g l e i c h wächst d a m i t a u c h 
d i e p o t e n t i e l l e K o n t r o l l e d e s U n t e r n e h m e n s über d i e A r b e i t e r ; d e n n d e r e n 
s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g h a t für i h r e n g e g e n w ä r t i g e n A r b e i t g e b e r d e n m e i s t e n 
W e r t . 
D i e d u a l i s t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n d e s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s i s t d u r c h -
a u s a n f e c h t b a r . E i n e i h r e r a l l g e m e i n e n V o r a u s s e t z u n g e n i s t , daß E f f i z i e n z -
k r i t e r i e n für d i e E n t s c h e i d u n g d e s M a n a g e m e n t s , d i e d e n i n t e r n e n A r b e i t s -
m a r k t b e t r e f f e n , z w a r b e d e u t s a m , a b e r n i c h t a u s s c h l a g g e b e n d s i n d (6). 
P r ä z i s e r ge faßt w i r d b e h a u p t e t , daß P roduk t i v i t ä t o d e r h o h e Löhne a n d e n 
A r b e i t s p l a t z u n d n i c h t a n d e n A r b e i t n e h m e r g e b u n d e n s i n d ; daß d i e L o h n -
s t r u k t u r n i c h t v o n E f f i z i en zübe r l e gungen b e h e r r s c h t w i r d , s o n d e r n e h e r v o n 
B r a u c h u n d G e w o h n h e i t ; u n d daß gu t e A r b e i t s p l ä t z e über B e f ö r d e r u n g s m e -
t h o d e n , d i e w e i t g e h e n d au f i n s t i t u t i o n e l l e n R e g e l u n g e n b e r u h e n , m i t B e -
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t r i e b s a n g e h ö r i g e n b e s e t z t w e r d e n . F o l g l i c h w e r d e au f d e m P r i m ä r s e k t o r 
d i e V e r t e i l u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d E i n k o m m e n n i c h t d u r c h Können u n d 
H u m a n k a p i t a l g e r e g e l t . D a r ü b e r h i n a u s w i r d v o n d e n V e r t r e t e r n d e r d u a l i -
s t i s c h e n T h e o r i e b e h a u p t e t , daß d i e A n z a h l d e r A r b e i t s p l ä t z e au f d e m P r i -
m ä r s e k t o r s i c h n i c h t a n d i e V e r f ü g b a r k e i t v o n g u t e n A r b e i t s k r ä f t e n anpaßt, 
u n d s i e stützen d i e s e B e h a u p t u n g au f d e n e m p i r i s c h e n B e f u n d , daß d i e s e 
Z a h l s i c h m i t d e m r e l a t i v e n F a k t o r p r e i s v o n g u t e n A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t än-
d e r t . (7) V o n d i e s e m E r g e b n i s a b g e s e h e n enthält d i e d u a l e L i t e r a t u r j e d o c h 
w e n i g e m p i r i s c h e s M a t e r i a l über d en P r i m ä r s e k t o r . 
D i e D u a l i s t e n g e b e n k e i n e M o t i v a t i o n e n a n , d i e a l s E r s a t z für d e n E f f i -
z i e n z g e s i c h t s p u n k t i n F r a g e k o m m e n könnten. D a s i s t e i n e e n t s c h e i d e n d e 
L ü c k e i n i h r e r A n a l y s e , i n s b e s o n d e r e i m H i n b l i c k au f i h r e p o l i t i s c h e n Z i e l -
s e t z u n g e n . S i e b l e i b e n d a d u r c h unfähig v o r a u s z u s a g e n , w i e U n t e r n e h m e n 
m i t h o h e n Löhnen au f u n t e r s c h i e d l i c h e p o l i t i s c h e P r o g r a m m e z u r V e r m e h -
r u n g " g u t e r " A r b e i t s p l ä t z e r e a g i e r e n w e r d e n . 
M e i n A n s a t z i s t e i n a n d e r e r : I c h s e h e i m i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e i n e 
e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e i n s t i t u t i o n e l l e R e a k t i o n auf d i e M a r k t k r ä f t e , d i e d u r c h 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A r b e i t s p l ä t z e u n d d i e T e c h n o l o g i e d e r A u s b i l d u n g a m 
A r b e i t s p l a t z h e r v o r g e b r a c h t w e r d e n (8). 
D a s E f f i z i e n z a r g u m e n t k a n n f o l g ende rmaßen zusammenge f aß t w e r d e n : 
B e t r i e b s s p e z i f i s c h e A r b e i t s p l ä t z e , d i e e i n e s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g v e r l a n -
g e n , s t e l l e n e i n übe ra l l v o r h a n d e n e s P r o b l e m e i n e s z w e i s e i t i g e n M o n o p o l s 
d a r . E i n w e s e n t l i c h e r Z w e c k d e s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s i s t e s , d i e s e s 
P r o b l e m s o z u n e u t r a l i s i e r e n , daß e s n i c h t z u m S c h a d e n v o n A r b e i t n e h -
m e r n w i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g d i e R e s s o u r c e n d e s U n t e r n e h m e n s v e r -
s c h l i n g t . U m d i e s e s Z i e l z u e r r e i c h e n , i s t e s e r f o r d e r l i c h , d i e K o s t e n für 
d a s A u s h a n d e l n v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d für d i e F l u k t u a t i o n z u m i n i m i e -
r e n , d i e A r b e i t n e h m e r z u r p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g i h r e r s p e z i f i s c h e n K e n n t 
n i s s e z u e r m u n t e r n s o w i e s i c h e r z u s t e l l e n , daß b e t r i e b s s p e z i f i s c h e I n v e s t i -
t i o n e n , d i e e i n A r b e i t s p l a t z m o n o p o l z u r F o l g e h a b e n könnten, s o v o r g e n o m -
m e n w e r d e n , daß s i e d a s R i s i k o e i n e r A u s b e u t u n g d i e s e s M o n o p o l s für b e i -
de S e i t e n aussch l i eßen . E n t g e g e n d e r d u a l i s t i s c h e n A u f f a s s u n g g i b t e s w i c h -
t i g e M e r k m a l e i m Beschäft igungsverhäl tnis , d i e d i e E f f i z i e n z f ö r d e r n : O b -
w o h l - e r s t e n s - d i e U n t e r n e h m e n i h r e L o h n s ä t z e a n d i e j e w e i l i g e n A r b e i t s -
p l ä t z e b i n d e n u n d n i c h t a n d i e A r b e i t n e h m e r , so t u n s i e d a s d o c h , u m d i e 
K o s t e n d e s A u s h a n d e l n s d e r Löhne z u v e r r i n g e r n u n d u m d a s r e i b u n g s l o s e 
F u n k t i o n i e r e n d e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r z u e r l e i c h t e r n ; z w e i t e n s b e s e t z t 
d a s U n t e r n e h m e n A r b e i t s p l ä t z e m i t A u s n a h m e d e r E i n t r i t t s p o s i t i o n e n i n 
d e r W e i s e , daß v e r d i e n t e A r b e i t n e h m e r i m Z u g e i h r e r f o r t s c h r e i t e n d e n 
Q u a l i f i k a t i o n d u r c h d i e P o s i t i o n e n d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r h i n d u r c h 
b e f ö r d e r t w e r d e n . H o c h b e z a h l t e A r b e i t s p l ä t z e m a c h e n n o c h k e i n e h o c h b e -
z a h l t e n A r b e i t s k r ä f t e , v i e l m e h r f i l t e r t d e r i n t e r n e A r b e i t s m a r k t d i e A r b e i t 
n e h m e r u n d p l a z i e r t d i e g u t e n a u f d i e g u t e n A r b e i t s p l ä t z e . D i e U n t e r s c h i e -
de z w i s c h e n d e r d u a l i s t i s c h e n S i c h t u n d d e m E f f i z i e n z a r g u m e n t w e r d e n i m 
f o l g e n d e n d a r g e l e g t . 
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2. D e r i n t e r n e M a r k t 
a) I n t e r n e L o h n s t r u k t u r 
D o e r i n g e r u n d P i o r e b e t o n e n d i e R o l l e s o l c h e r F a k t o r e n w i e L o h n v e r g l e i c h e 
a u f d e m ö r t l i c h e n A r b e i t s m a r k t , i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s b e m e s s u n g u n d A r -
b e i t s p l a t z b e w e r t u n g s s c h e m a t a b e i d e r F e s t s e t z u n g d e r a n b e s t i m m t e A r -
b e i t s p l ä t z e g e b u n d e n e n L ö h n e . D i e V e r g l e i c h e u n d B e m e s s u n g e n s i n d e i n -
d e u t i g n e o k l a s s i s c h e M o m e n t e ; d i e e r s t e r e n m e s s e n w e t t b e w e r b s o r i e n t i e r -
t e M a r k t k r ä f t e i m a l l g e m e i n e n u n d d i e l e t z t e r e n wägen d e n W e r t d e s e i n z e l -
n e n A r b e i t n e h m e r s a b . D o e r i n g e r u n d P i o r e z i e h e n e s j e d o c h v o r , d a s 
S c h e m a d e r A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g a l s v o n E f f i z i en zübe r l e gungen n i c h t e n t -
s c h e i d e n d beeinf lußt z u i n t e r p r e t i e r e n . A u s i h r e r S i c h t h a t d i e U n t e r n e h -
m e n s l e i t u n g e i n e e r h e b l i c h e E r m e s s e n s f r e i h e i t b e i d e r F e s t s e t z u n g d e r 
L ö h n e , o b w o h l M a r k t k r ä f t e b e i b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n e i n e u n t e r e L o h n -
g r e n z e e r z w i n g e n . I m G r u n d e g e b e e s e i n e u n b e g r e n z t e A n z a h l v o n i n t e r n e n 
G l e i c h g e w i c h t s s t r u k t u r e n , u n d w e l c h e s i c h d u r c h s e t z t , w e r d e n i c h t v o n d e r 
E f f i z i e n z b e s t i m m t . 
D e r E f f i z i e n z a n s a t z g i b t z u , daß d a s U n t e r n e h m e n e i n e b e t r ä ch t l i che 
F l e x i b i l i t ä t b e i d e r B e s t i m m u n g s e i n e r i n t e r n e n L o h n s t r u k t u r h a t , s o l a n g e 
d e r D u r c h s c h n i t t s l o h n h o c h g e n u g i s t , u m d a s n o t w e n d i g e A r b e i t s k r ä f t e a n -
g e b o t a n z u z i e h e n . D e r e x t e r n e M a r k t s e t z t z w a r e i n i g e R a n d b e d i n g u n g e n für 
d i e L o h n r e l a t i o n e n , w e i l d a s U n t e r n e h m e n s i c h A r b e i t n e h m e r a u s e t l i c h e n 
g e n e r e l l n a c h B e r u f e n u n t e r s c h i e d e n e n T e i l a r b e i t s m ä r k t e n b e s o r g t . E s 
k a n n z u m B e i s p i e l u n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e b e i P f ö r t n e r a r b e i t e n a n s t e l l e n , 
a n g e l e r n t e A r b e i t e r für d i e B e d i e n u n g v o n M a s c h i n e n (und v i e l l e i c h t für e i -
n e e v e n t u e l l e W e i t e r b i l d u n g u n d B e f ö r d e r u n g z u m g e l e r n t e n M a s c h i n i s t e n ) , 
g e l e r n t e F a c h a r b e i t e r (w i e z . B . E l e k t r i k e r ) , Bü roanges t e l l t e u n d Füh -
rungsk rä f t e . D a s b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß d e s w e g e n d i e E in t r i t t s l öhne 
d e s U n t e r n e h m e n s d e n e n a n d e r s w o e n t s p r e c h e n müßten, s o n d e r n n u r , daß 
d e r e r w a r t e t e Z e i t w e r t d e s G e s a m t a r b e i t s e i n k o m m e n s e insch l i eß l i ch d e r 
A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n h o c h g e n u g s e i n muß , u m d i e n o t w e n d i g e n A r b e i t s -
k r ä f t e a n z u z i e h e n (9). 
I m a l l g e m e i n e n b e s t i m m t a l s o d e r W e t t b e w e r b s m a r k t k e i n e i n d i v i d u e l -
l e Lohnhöhe i n n e r h a l b d e s B e t r i e b s (außer für e i n e n E i n t r i t t s a r b e i t s p l a t z , 
d e r n i c h t i n e i n e A u f s t i e g s l e i t e r h in e ingehö r t ) . A b e r d e n n o c h können d i e 
U n t e r n e h m e n i h r e r e l a t i v e n L ö h n e n i c h t b e l i e b i g f e s t s e t z e n . W i e d i e L i t e -
r a t u r über A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g s v e r f a h r e n b e t o n t , s o l l e n L ö h n e d i e i n n e r -
b e t r i e b l i c h e E f f i z i e n z f ö r d e r n . D i e L o h n s t r u k t u r v e r b i n d e t z . B . B e f ö r d e -
r u n g e n m i t Lohnerhöhungen , d i e a u s r e i c h e n , u m für e i n S t r e b e n n a c h A u f -
s t i e g z u s o r g e n . A u t o r i t ä t s v e r h ä l t n i s s e w e r d e n d a d u r c h g e f e s t i g t , daß e i -
n e m A r b e i t e r m e h r g e z a h l t w i r d a l s d e n e n , d i e e r b e a u f s i c h t i g t . W i e M e i j 
z u s a m m e n f a s s e n d f e s t s t e l l t , i s t " d i e i n t e r n e L o h n s t r u k t u r d i e W e r t d i m e n -
s i o n d e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r " (10) . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t e s w i c h t i g f e s t z u s t e l l e n , ob d i e i n t e r n e 
L o h n s t r u k t u r a u f ( ö f f ent l i che ) I n t e r v e n t i o n e n v o n R e g i e r u n g s s e i t e r e a g i e r t . 
W ä r e e s s i n n v o l l , w e n n Bemühungen u m e i n e A n g l e i c h u n g d e r E i n k o m m e n 
s i c h schwerpunktmäß ig a u f i n t e r n e D i f f e r e n z i e r u n g e n r i c h t e n ? T h u r o w u n d 
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L u c a s s c h l a g e n e i n e P o l i t i k z u r V e r ä n d e r u n g d e r " s o z i o l o g i s c h e n B e w e r -
t u n g da rübe r , w a s ' ' g e r e c h t e ' L o h n u n t e r s c h i e d e s i n d , " v o r . (11) A b e r e i n e 
R e i h e v o n P r o b l e m e n dürf te d i e W i r k s a m k e i t d i e s e s A n s a t z e s e inschrän-
k e n . E r s t e n s h a b e n A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g s s c h e m a t a d e n s tärks ten Einf luß 
i n n e r h a l b d e r A u f s t i e g s l e i t e r n . O b w o h l e i n z u m Z e i t p u n k t d e r E i n s t e l l u n g 
k a u m q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t e r u . U . b i s i n d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g a u f s t e i -
g e n k a n n , s i n d d i e A u f s t i e g s l e i t e r n für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r u n d Führungs -
k rä f t e i m a l l g e m e i n e n g e t r e n n t . J e d e G r u p p e h a t i h r e e i g e n e n Z u g a n g s s t e l -
l e n , d i e a u s v e r s c h i e d e n e n e x t e r n e n A r b e i t s m ä r k t e n b e s e t z t w e r d e n . F o l g -
l i c h könnte m a n z w a r d i e r e l a t i v e n L ö h n e v o n v e r s c h i e d e n e i n g e s t u f t e n P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r n ändern , a b e r d i e E x i s t e n z v o n v e r s c h i e d e n e n Märk ten für 
a l l g e m e i n e r e A r b e i t s k r ä f t e k a t e g o r i e n w i e a n g e l e r n t e A r b e i t e r u n d Führungskräfte i n t e r f e r i e r t m i t d e n Bemühungen d e r F i r m e n , i h r e r e l a t i v e n Löhne 
z u v e r ä n d e r n . Z w e i t e n s , s e l b s t i n n e r h a l b d e r A u f s t i e g s l e i t e r n v e r s u c h e n 
A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g s p l ä n e d i e v e r s c h i e d e n e n F a k t o r e n s o z u g e w i c h t e n , 
daß i n t e r n e E f f i z i e n z g e f ö r d e r t w i r d . W e n n a n g e l e r n t e H e l f e r n u r g e r i n g -
füg ig w e n i g e r v e r d i e n t e n a l s i h r e g e l e r n t e n V o r g e s e t z t e n , hätten s i e w e n i g 
A n r e i z , s i c h d e r A u s b i l d u n g z u u n t e r z i e h e n , d u r c h d i e s i c h d a s U n t e r n e h -
m e n m i t g e l e r n t e n A r b e i t e r n v e r s o r g t . D i e s e Z u s a m m e n h ä n g e müssen b e i 
d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r i n t e r n e n L o h n s t r u k t u r i m M i t t e l p u n k t s t e h e n . D a s 
i n t e r n e L o h n g e f ä l l e dür f te e i n e n Z w e c k e r fü l l en : D e n n s e l b s t e i n A r b e i t s -
m a r k t m i t v o l l k o m m e n e m W e t t b e w e r b b e s t i m m t n i c h t j e d e n e i n z e l n e n L o h n . 
(12) D i e " s o z i o l o g i s c h e n " F a k t o r e n v o n P i o r e u n d T h u r o w s t e l l e n i m wesentlichen d i e s u b j e k t i v e n ( " G e s c h m a c k s " ) V a r i a b l e n d e s E f f i z i e n z m o d e l l s d a r , 
d i e d i e H a l t u n g d e r A r b e i t n e h m e r gegenüber d e r A u s b i l d u n g u n d d e m n i c h t 
pekuniären A s p e k t d e r A r b e i t s p l ä t z e b e s t i m m e n . G e w o h n h e i t , B e h a r r u n g s -
v e r m ö g e n u n d d i e H a l t u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e müssen a b g e w o g e n w e r d e n , 
u m e i n e e f f i z i e n t e L o h n s t r u k t u r z u e r z i e l e n . (13) 
b) I n t e r n e Mob i l i t ä t 
N a c h ü b e r e i n s t i m m e n d e r A n s i c h t v o n D u a l i s t e n u n d e h e r t r a d i t i o n e l l e n 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r n s o r g e n d i e i n t e r n e n A r b e i t s m ä r k t e d e s H o c h -
l o h n - S e k t o r s da für , daß Au fwä r t smob i l i t ä t s i c h g r öß t en t e i l s m e h r auf d e m 
W e g e d e s i n t e r n e n A u f s t i e g s v o l l z i e h t a l s d u r c h B e t r i e b s w e c h s e l . A m A r -
be i t sk rä f t eaus tausch z w i s c h e n d e n F i r m e n s i n d i n übe rdurchschn i t t l i chem 
U m f a n g j u n g e A r b e i t e r b e t e i l i g t , d i e a u f d e r i n t e r n e n A u f s t i e g s l e i t e r n o c h 
n i c h t a v a n c i e r t s i n d . W e n n e i n A r b e i t n e h m e r i n s e i n e r K a r r i e r e e r s t e i n -
m a l v o r a n g e k o m m e n i s t , w i r d d e r W e c h s e l z u e i n e m a n d e r e n U n t e r n e h m e n 
für i h n k o s t s p i e l i g : E s b e d e u t e t , daß e r s e i n e n P l a t z i n d e r A u f s t i e g s l e i t e r 
v e r l i e r t , d a U n t e r n e h m e n i m a l l g e m e i n e n n u r a u f d e m E i n g a n g s n i v e a u e i n -
s t e l l e n . 
D i e A u f s t i e g s l e i t e r h a t a u f e i n e m e f f i z i e n t e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t 
w i c h t i g e F u n k t i o n e n , d i e v o n d e n D u a l i s t e n , d a n a c h d e r e n A u f f a s s u n g S e -
n i o r i t ä t u n d a l l g e m e i n i n s t i t u t i o n e l l e u n d s o z i a l e V e r e i n b a r u n g e n d e n A u f -
s t i e g r e g e l n , v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n . E r s t e n s d i e n t s i e d a z u , v e r d i e n s t -
v o l l e L e i s t u n g e n z u b e l o h n e n u n d d i e F l u k t u a t i o n z u v e r r i n g e r n . Z w a r g i b t 
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e s f a s t für j e d e n A r b e i t s p l a t z e i n e S p a n n e , i n n e r h a l b d e r e r Lohnerhöhungen 
m ö g l i c h s i n d ; d i e s e r S p i e l r a u m i s t j e d o c h n o t w e n d i g e r w e i s e b e g r e n z t , u n d 
d a r a u s e n t s t e h t d e r W u n s c h , A r b e i t n e h m e r auf höhe r e P o s i t i o n e n b e f ö r d e r n 
z u können. W i e B e c k e r u n d a n d e r e g e z e i g t h a b e n , muß m a n s p e z i f i s c h a u s -
g e b i l d e t e n A r b e i t e r n m e h r z a h l e n a l s a n d e r e F i r m e n , u m s i e v o n e i n e r Kün-
d i g u n g a b z u h a l t e n . W e n n e i n B e s c h ä f t i g t e r d i e A u f s t i e g s l e i t e r h o c h k l e t t e r t , 
s t e i g t a u c h s e i n L o h n i m V e r h ä l t n i s z u d e m A l t e r n a t i v l o h n , d e n e r a n d e r 
E i n t r i t t s s t e l l e z u e i n e m a n d e r e n U n t e r n e h m e n z u e r w a r t e n hät te . 
E i n z w e i t e r V o r t e i l v o n A u f s t i e g s l e i t e r n l i e g t d a r i n , daß A r b e i t e r n i c h t 
n u r s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e über i h r e e i g e n e n A r b e i t s p l ä t z e e r w e r b e n kön-
n e n , s o n d e r n a u c h s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n für h ö h e r e P o s i t i o n e n d e s U n -
t e r n e h m e n s . S c h o n d i e p h y s i s c h e Nähe z u d e n e n , d i e i n d e r A u f s t i e g s h i e r a r -
c h i e höher s t e h e n o d e r d i e G e l e g e n h e i t e n , d e r e n T ä t i g k e i t z u b e o b a c h t e n , d i e 
s i c h a u s d e r Au to r i t ä t s s t ruk tu r e i n e s U n t e r n e h m e n s e r g e b e n , begünst igen 
d i e s e n P r o z e ß . M i t a n d e r e n W o r t e n , d i e Q u a l i f i k a t i o n für e i n e n b e r u f l i c h e n 
A u f s t i e g i s t e i n N e b e n p r o d u k t d e s b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s : S i e 
e r g i b t s i c h m i t d e r b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t d e r A r b e i t n e h m e r s e l b s t . 
A u f s t i e g s l e i t e r n s t e l l e n ü b e r d i e s e i n e n S e l e k t i o n s m e c h a n i s m u s i n n e r -
h a l b d e s U n t e r n e h m e n s d a r . Daß d i e L e i s t u n g e i n e s A r b e i t e r s a n s e i n e m 
A r b e i t s p l a t z w i c h t i g e r i s t für d e n A u f s t i e g a l s e i n f a c h e Sen io r i tä t , w i r d 
d u r c h e i n e j ü n g e r e S t u d i e d e s B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s b e l e g t , d i e h e r a u s -
f a n d , daß w e n i g e r a l s 2 v . H . d e r A r b e i t n e h m e r v o n T a r i f a b k o m m e n b e t r o f -
f e n w a r e n , n a c h d e n e n A u f s t i e g aussch l i eß l i ch au f Sen ior i tä t b e r u h t e . (14) • 
I m n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n B e r e i c h u n d b e i B ü r o - u n d f r e i e n 
B e r u f e n d o m i n i e r e n Fäh i gke i t u n d L e i s t u n g w a h r s c h e i n l i c h s o g a r n o c h s t ä r -
k e r . 
In d e r jüngsten t h e o r e t i s c h e n L i t e r a t u r über S e l e k t i o n w i r d b e t o n t , daß 
a u f d e r G r u n d l a g e d e r U n v o l l k o m m e n h e i t d e r I n f o r m a t i o n e n , über d i e s o -
w o h l d i e A r b e i t e r a l s a u c h d a s U n t e r n e h m e n v e r f ü g e n , d i e V e r t e i l u n g v o n 
I n f o r m a t i o n e n für d i e L o h n v e r t e i l u n g e b e n s o b e d e u t s a m i s t w i e m i t g e b r a c h -
t e F ä h i g k e i t e n , S c h u l b i l d u n g u n d d e r g l e i c h e n . (15) D i e Zu f ä l l i gk e i t j e d e r 
L o h n v e r t e i l u n g s c h e i n t d i e G r u n d i d e e d e s d u a l e n M o d e l l s z u stützen. W o 
d i e D u a l i s t e n (und e i n i g e d e r S e l e k t i o n s a n a l y t i k e r ) j e d o c h b e h a u p t e n , daß 
m u l t i p l e G l e i c h g e w i c h t e a u s d e r W i r k u n g d e s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s r e -
s u l t i e r e n , k a n n i c h n i c h t z u s t i m m e n . M e i n e r M e i n u n g n a c h i s t e s e i n w i c h -
t i g e r Z w e c k d e s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s , k o n t i n u i e r l i c h a l s S e l e k t i o n s m e -
c h a n i s m u s z u w i r k e n . Be f äh i gungsnachwe i s e , d i e a n d e r s w o e r w o r b e n w u r -
d e n , w e r d e n z u m Z e i t p u n k t d e r E i n s t e l l u n g b e w e r t e t ; a b e r d a n a c h dür f te 
b e i e i n e r T e c h n o l o g i e , d i e s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g u n d A u s b i l d u n g a m A r -
b e i t s p l a t z e r f o r d e r t , e i n i n t e r n e r A r b e i t s m a r k t w o h l d e r e f f i z i e n t e s t e A p -
p a r a t für d a s S a m m e l n u n d d i e A n a l y s e v o n D a t e n über i n d i v i d u e l l e L e i s t u n -
g e n s e i n . D i e s e I n t e r p r e t a t i o n umfaßt d r e i A s p e k t e . E r s t e n s : W e n n S e l e k -
t i o n s k r i t e r i e n w i e z . B . B i l d u n g k e i n e nütz l i che I n f o r m a t i o n l i e f e r t e n , w ü r -
d e m a n s i e s ch l i eß l i ch a u f g e b e n . (16) Z w e i t e n s : E i n e s t a t i s t i s c h f e s t s t e l l -
b a r e D i s k r i m i n i e r u n g i s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , w e i l A r b e i t g e b e r s i c h m i t 
g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t a u f w e n d i g e I n f o r m a t i o n e n e r s p a r e n . S o l a n g e j e -
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d o c h I r r t ü m e r b e i m A n s t e l l u n g s p r o z e ß i m N a c h h i n e i n n o c h b e r i c h t i g t w e r -
d e n können, h a b e n d i e U n t e r n e h m e n w e n i g A n l a ß , a b s o l u t e E i n t r i t t s s c h r a n -
k e n z u e r r i c h t e n . A b g e s e h e n v o n e i n e r r e g e l r e c h t e n E n t l a s s u n g i r r t ü m l i c h 
e i n g e s t e l l t e r A r b e i t n e h m e r können d i e U n t e r n e h m e n i h r e V e r l u s t e a u c h d a -
d u r c h g e r i n g h a l t e n , daß s i e d i e s e A r b e i t n e h m e r au f d e r A u f s t i e g s l e i t e r 
n i c h t v o r a n k o m m e n l a s s e n . D r i t t e n s : D i e f o r t w ä h r e n d e S e l e k t i o n au f i n t e r -
n e n A r b e i t s m ä r k t e n u n d d u r c h e i n e A n z a h l v e r s c h i e d e n e r T e s t s h a t au f d i e 
A r b e i t n e h m e r d i e W i r k u n g , daß s i e d i e N e i g u n g , e i n e b e s t i m m t e B a r r i e r e 
m i t ü b e r g r o ß e m A u f w a n d z u überw inden , v e r l i e r e n . 
3 . D e r b e t r i e b s i n t e r n e L o h n i m V e r h ä l t n i s z u e x t e r n e n Löhnen 
A r b e i t s p l ä t z e au f d e m P r i m ä r s e k t o r s i n d t e i l w e i s e d e s h a l b gu t e A r b e i t s -
p l ä t z e , w e i l s i e h o c h b e z a h l t s i n d . A b e r w a r u m z a h l e n m a n c h e U n t e r n e h -
m e n m e h r a l s d e n W e t t b e w e r b s l o h n ? N a c h d e m d u a l i s t i s c h e n M o d e l l s c h e i n t 
e s für d i e g u t e n A r b e i t s p l ä t z e w e s e n t l i c h z u s e i n , daß s i e e i n e s p e z i f i s c h e 
A u s b i l d u n g b i e t e n . H o h e L ö h n e , A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n u n d a n d e r e wün-
s c h e n s w e r t e A t t r i b u t e s c h e i n e n d i e s e m H a u p t m e r k m a l u n t e r g e o r d n e t z u s e i n . 
I m R a h m e n d e s d u a l i s t i s c h e n A n s a t z e s s e l b s t j e d o c h k a n n s p e z i f i s c h e A u s -
b i l d u n g a l l e i n d i e h o h e n L ö h n e n i c h t e r k l ä r e n . G e h t m a n v o n d e r d u a l i s t i -
s c h e n T h e s e a u s , daß d e r i n t e r n e M a r k t n i c h t n a c h E f f i z i e n z g e s i c h t s p u n k -
t e n f u n k t i o n i e r t , s o müssen d i e U n t e r n e h m e n d e s P r i m ä r m a r k t e s M a r k t -
m a c h t ausüben. M a n würde d a n n e r w a r t e n , daß U n t e r n e h m e n m i t M a r k t -
m a c h t w e i t g e h e n d i d e n t i s c h s i n d m i t s o l c h e n , d i e s i c h s p e z i f i s c h e A u s b i l -
d u n g für A r b e i t e r n u t z b a r m a c h e n . E i n e h o h e I n v e s t i t i o n i n s p e z i f i s c h e 
A u s b i l d u n g b e d e u t e t e i n e h o h e I n v e s t i t i o n i n H u m a n k a p i t a l . Da rübe r h i n a u s 
i s t d i e A r t v o n s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g , d i e D o e r i n g e r , P i o r e u n d a n d e r e 
e r ö r t e r n , m i t h o h e m E i n s a t z v o n S a c h k a p i t a l v e r b u n d e n . F o l g l i c h h a b e n 
d i e s e U n t e r n e h m e n h o h e f i x e K o s t e n u n d f i n d e n s i c h e h e r i n k o n z e n t r i e r t e n 
I n d u s t r i e z w e i g e n , d i e Gü t e rmark tmach t h a b e n u n d l e i c h t e r g e w e r k s c h a f t -
l i c h o r g a n i s i e r t w e r d e n können. 
O b w o h l M a r k t m a c h t a u f d e m P r i m ä r s e k t o r d e s d u a l i s t i s c h e n M o d e l l s 
d u r c h g e h e n d v o r h a n d e n s e i n m a g , b e d e u t e t d a s n i c h t , daß a l l e h o c h b e z a h l -
t e n A r b e i t s p l ä t z e u n d a l l e A r b e i t s p l ä t z e m i t s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g m i t 
M a r k t m a c h t v e r b u n d e n s i n d . W i e H a l l , O k u n u n d U l m a n - u n d D o e r i n g e r 
u n d P i o r e - ausge führt h a b e n , können U n t e r n e h m e n m i t s p e z i f i s c h a u s g e b i l -
d e t e n A r b e i t s k r ä f t e n h o h e L ö h n e d u r c h d i e E i n s p a r u n g h o h e r F l u k t u a t i o n s -
k o s t e n a u s g l e i c h e n . (17) D i e Lohnstückkosten b l e i b e n unve rände r t , so daß 
d i e W e t t b e w e r b s s t e l l u n g d e s U n t e r n e h m e n s n i c h t v e r l o r e n g e h t . F o l g l i c h 
k a n n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g z u s a m m e n m i t M a r k t m a c h t d e n U r s p r u n g für 
h o h e L ö h n e b i l d e n . (18) 
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4. D a s A n g e b o t v o n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n au f d e m P r i m ä r s e k t o r 
S i n d gu t e A r b e i t s p l ä t z e r a r i m Ve rhä l tn i s z u m A n g e b o t a n g u t e n A r b e i t s -
k rä f t en? D i e D u a l i s t e n s i n d o f f e n b a r d e r M e i n u n g , daß U n t e r n e h m e n m i t h o -
h e n Löhnen e s v e r s ä u m e n , a u f E f f i z i e n z W e r t z u l e g e n , u n d daß d i e s e s V e r -
säumnis e i n e n M a n g e l a n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n v e r u r s a c h t . D e r G r o ß t e i l d e r 
e m p i r i s c h e n A r b e i t e n , d i e d e n P r i m ä r s e k t o r d u a l i s t i s c h i n t e r p r e t i e r e n , b e -
h a u p t e t , daß d i e E r f a h r u n g d i e s e A u f f a s s u n g stützt . U n t e r n e h m e r , d i e P i o r e 
über d i e F a k t o r e n b e f r a g t e , d i e i h r e E n t s c h e i d u n g e n b e i d e r W a h l v o n T e c h -
n o l o g i e n bee in f lußten, w i e s e n d a r a u f h i n , daß r e l a t i v e F a k t o r p r e i s e für v e r -
s c h i e d e n e K a t e g o r i e n v o n A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n e n u n w i c h t i g w ä r e n (19). V o n 
d e r A n l a g e d e r U n t e r s u c h u n g h e r i s t d i e s e s E r g e b n i s n i c h t übe r raschend . 
D i e R e s u l t a t e b e d e u t e n j e d o c h n i c h t , daß d e r n e o k l a s s i s c h e P r e i s m e c h a n i s -
m u s n i c h t f u n k t i o n i e r t . E r s t e n s w e r d e n i m R a h m e n d e r i n t e r n e n L o h n s t r u k -
t u r d i e r e l a t i v e n Löhne d u r c h d a s U n t e r n e h m e n s e l b s t k o n t r o l l i e r t u n d d u r c h 
A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g s s c h e m a t a f e s t g e s e t z t . F o l g l i c h dürfen - i n g e w i s s e n 
G r e n z e n - F i r m e n i n i h r e r E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t n i c h t d u r c h r e l a t i v e L ö h -
n e e i n g e e n g t s e i n . Z w e i t e n s , s e l b s t w e n n U n t e r n e h m e n d e n e x t e r n e n M a r k t 
b e r ü c k s i c h t i g e n würden , so g i l t d o c h , daß d i e r e l a t i v e n F a k t o r p r e i s e für 
b r e i t k a t e g o r i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n s i c h i m L a u f e d e r Z e i t n u r s e h r l a n g -
s a m v e r ä n d e r n . D a h e r dürf ten F a k t o r p r e i s e n u r l a n g f r i s t i g e i n e m e r k l i c h e 
W i r k u n g a u f e i n z e l n e U n t e r n e h m e n h a b e n u n d d e s w e g e n i n e i n e m B e r i c h t 
über d i e L a g e d e s U n t e r n e h m e n s n i c h t erwähnt w e r d e n . D r i t t e n s s i n d h i e r 
a l l e A r g u m e n t e d e r be rühmten M a c h l u p - L e s t e r - K o n t r o v e r s e über d i e F r a -
g e , ob U n t e r n e h m e n P r o f i t m a x i m i e r u n g b e t r e i b e n , e insch l äg i g . (20) 
I c h würde b e h a u p t e n , daß gu t e A r b e i t s p l ä t z e k n a p p s i n d , g e m e s s e n a m 
P a r e t o - O p t i m u m , daß d i e s e I n e f f i z i e n z a b e r a u s F a k t o r e n r e s u l t i e r t , d i e 
i m n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l l ängs t be rücks i ch t i g t s i n d , u n d n i c h t a u s d e m v o n 
d e n D u a l i s t e n b e h a u p t e t e n T y p v o n I n e f f i z i e n z h e r rüh r t . M a r k t m a c h t , ob 
b e i G e w e r k s c h a f t e n o d e r O l i g o p o l e n , h a t e i n g e s e l l s c h a f t l i c h i n e f f i z i e n t e s 
U n t e r a n g e b o t a n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n z u r F o l g e . H o h e L ö h n e , d i e n i c h t 
d u r c h E i n s p a r u n g v o n F l u k t u a t i o n s k o s t e n a u s g e g l i c h e n w e r d e n , v e r r i n g e r n 
d e n Auss toß d e s P r i m ä r s e k t o r s (und d a m i t d i e a b g e l e i t e t e N a c h f r a g e n a c h 
g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n ) u n d führen z u r S u b s t i t u t i o n v o n g e l e r n t e n A r b e i t s k r ä f -
t e n d u r c h K a p i t a l . W i e B e c k e r ausgeführt h a t , r e s u l t i e r e n d i e d e m A r b e i t s -
m a r k t inhärenten U n v o l l k o m m e n h e i t e n a u c h a u s z u g e r i n g e n I n v e s t i t i o n e n 
i n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g . D a A r b e i t n e h m e r s i c h n i c h t d u r c h f r e i w i l l i g e 
A u s b i l d u n g s v e r t r ä g e a n d a s U n t e r n e h m e n b i n d e n können, s t e l l t e i n e I n v e s t i -
t i o n i n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g n o t w e n d i g e r w e i s e e i n g r ö ß e r e s R i s i k o d a r 
a l s e i n e I n v e s t i t i o n i n S a c h k a p i t a l . D a s E r g e b n i s i s t e i n e D i s k r e p a n z z w i -
s c h e n p r i v a t e m u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e m E r t r a g v o n s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g . 
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II. D e r sekundäre M a r k t 
D i e d u a l i s t i s c h e L i t e r a t u r über Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s e au f d e m s e k u n -
dä r en M a r k t h a t s i c h a u f v i e r H y p o t h e s e n k o n z e n t r i e r t : E r s t e n s : E s e x i -
s t i e r t t a t säch l i ch e i n s ekundäre r M a r k t , d e r n i e d r i g e r e Löhne z a h l t a l s d e r 
p r i m ä r e M a r k t . Z w e i t e n s : S e i n L o h n b e s t i m m u n g s p r o z e ß u n t e r s c h e i d e t s i c h 
v o n d e m d e s p r i m ä r e n M a r k t e s , i n s b e s o n d e r e d a r i n , daß e r d i e w e s e n t l i c h e n 
U n t e r s c h i e d e b e i m H u m a n k a p i t a l d e r A r b e i t n e h m e r n i c h t b e a c h t e t . D r i t -
t e n s : I n f o l g e d e r i n s t i t u t i o n e l l e n B a r r i e r e n a u f d e r N a c h f r a g e s e i t e g i b t e s 
k a u m Mob i l i t ä t z w i s c h e n d e n b e i d e n S e k t o r e n . V i e r t e n s : Unte rbeschä f t i gung 
i s t e i n d u r c h g e h e n d e s M e r k m a l d e s sekundären M a r k t e s . - D i e s e T h e s e n 
w e r d e n i m f o l g e n d e n e r ö r t e r t . 
1. D i e S t r u k t u r d e s sekundären M a r k t e s 
D e r sekundäre M a r k t b e s t e h t a u s U n t e r n e h m e n m i t r e l a t i v u n e n t w i c k e l t e n 
i n t e r n e n M ä r k t e n u n d A r b e i t n e h m e r n m i t n i e d r i g e n Löhnen . D i e U n t e r n e h -
m e n h a b e n v i e l e Z u g a n g s s t e l l e n , u n d w e n i g e P o s i t i o n e n w e r d e n d u r c h i n -
t e r n e n A u f s t i e g b e s e t z t . I m a l l g e m e i n e n z a h l e n U n t e r n e h m e n a u f d i e s e m 
S e k t o r n i e d r i g e L ö h n e , u n d s i e f i n d e n s i c h übe rw i e g end auf d e m D i e n s t l e i -
s t u n g s - , G roßhande l s - u n d E i n z e l h a n d e l s s e k t o r . U n t e r n e h m e n m i t n i e d r i -
g e n Löhnen g i b t e s j e d o c h a u f j e d e m g r ö ß e r e n S e k t o r , a u c h b e i m v e r a r b e i -
t e n d e n G e w e r b e . 
C h a r a k t e r i s t i s c h für d e n sekundären S e k t o r i s t , daß e r z u m T e i l übe r -
d u r c h s c h n i t t l i c h v i e l e A r b e i t n e h m e r a u s M ino r i t ä t eng ruppen , J u g e n d l i c h e 
u n d K i n d e r beschä f t i g t (21) . U n t e r n e h m e n au f d i e s e m S e k t o r b i e t e n a u c h w e -
n i g s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g o d e r A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z u n d v e r h ä l t n i s -
m ä ß i g - b e g r e n z t e A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n . A u f g r u n d d i e s e r Beschränkungen 
i s t d e r A n r e i z für d e n A r b e i t n e h m e r g e r i n g , au f s e i n e m A r b e i t s p l a t z z u 
b l e i b e n o d e r a u s n e h m e n d g u t e L e i s t u n g z u z e i g e n . S e i n g e g e n w ä r t i g e r L o h n , 
d e r d u r c h A u f s t i e g k a u m e n t s c h e i d e n d z u e rhöhen i s t , u n t e r s c h e i d e t s i c h 
n u r u n w e s e n t l i c h v o n d e m A l t e r n a t i v l o h n i n a n d e r e n U n t e r n e h m e n . I n ähnl i -
c h e r W e i s e i s t e s für d e n A r b e i t g e b e r a u f d e m sekundären M a r k t w e n i g e r 
p r o b l e m a t i s c h , e i n e n A r b e i t n e h m e r a u s z u s t e l l e n , d a e r k e i n e w i r k l i c h e I n -
v e s t i t i o n i n s e i n e A u s b i l d u n g g e s t e c k t h a t . D a h e r " w e i s e n A r b e i t n e h m e r a u f 
d e m Sekundärsek to r i m V e r h ä l t n i s z u d e n e n a u f d e m P r i m ä r s e k t o r e i n e 
g r ö ß e r e F l u k t u a t i o n , e i n h ö h e r e s Maß a n Z u s p ä t k o m m e n u n d A b s e n t i s m u s , 
m e h r U n g e h o r s a m u n d . . . m e h r . . . k l e i n e r e D i ebs täh l e a u f . . . " . . . h o -
h e F l u k t u a t i o n s r a t e n u n d F r i k t i o n s a r b e i t s l o s i g k e i t können a l s d i e h e r v o r -
s t e c h e n d e n M e r k m a l e d e s sekundären M a r k t e s a n g e s e h e n w e r d e n " (22). 
2 . L o h n b e s t i m m u n g 
L o h n b e s t i m m u n g h a t e i n e n M i k r o a s p e k t i n d e r F e s t l e g u n g d e r L ö h n e , d i e 
d e m e i n z e l n e n g e z a h l t w e r d e n u n d e i n e n M a k r o a s p e k t i n d e r F e s t s e t z u n g 
d e r L o h n r a t e i n e i n e m S e k t o r o d e r I n d u s t r i e z w e i g au f l ä n g e r e Z e i t h i n a u s . 
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D a s d u a l i s t i s c h e M o d e l l s a g t über d e n e r s t e r e n A s p e k t m e h r a u s a l s über 
d e n l e t z t e r e n . 
H i n s i c h t l i c h d e r e i n z e l n e n Löhne i s t d i e g r u n d l e g e n d e H y p o t h e s e d e r 
D u a l i s t e n d i e , daß e s e i n e B i p o l a r i s a t i o n d e s A r b e i t s m a r k t e s g i b t , u n d daß 
d i e s e i n a n a l y t i s c h o d e r e m p i r i s c h b r a u c h b a r e r A n s a t z i s t . E s k a n n i n n e r -
h a l b j e d e r A r b e i t s p l a t z k a t e g o r i e S e g m e n t a t i o n e n g e b e n , v o r a l l e m au f d e m 
P r i m ä r s e k t o r , n i c h t a b e r z w i s c h e n d e n b e i d e n S e k t o r e n . L e i d e r b i e t e t d i e 
d u a l e L i t e r a t u r j e d o c h k e i n e o p e r a t i o n a l e D e f i n i t i o n v o n g u t e n u n d s c h l e c h -
t e n A r b e i t s p l ä t z e n a n , so daß v o n e i n e r a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n e m p i r i s c h e n 
D i c h o t o m i s i e r u n g n i c h t d i e R e d e s e i n k a n n . E i n D a t e n p r o b l e m b e i d e r E i n -
s t u f u n g v o n U n t e r n e h m e n e r g i b t s i c h s c h o n d a r a u s , daß B e t r i e b e u n d I n d u -
s t r i e z w e i g e , d i e g rundsä t z l i ch z u m H o c h l o h n s e k t o r g e h ö r e n , a u c h a l s A r -
b e i t g e b e r au f d e n sekundären M ä r k t e n a u f t r e t e n können. D a v o n a b g e s e h e n 
z e i g t i n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n d i e V e r t e i l u n g v o n I n d u s t r i e z w e i g e n n a c h 
A r b e i t s e i n k o m m e n d e u t l i c h k e i n e D i c h o t o m i e ; s i e l i e g t t a t säch l i ch v e r h ä l t -
n i s m ä ß i g n a h e a n e i n e r N o r m a l v e r t e i l u n g . D i e V e r t e i l u n g v o n A r b e i t n e h -
m e r n n a c h d e m E i n k o m m e n b r i n g t a u c h k e i n e B e w e i s e für B ipo l a r i t ä t (23) . 
E i n e e i n f a c h e A n a l y s e d e r L o h n v e r t e i l u n g i s t j e d o c h k e i n a n g e m e s s e n e r 
T e s t für B i p o l a r i s i e r u n g . R e l e v a n t e r s i n d d i e V e r s u c h e , d i e A r b e i t s p l a t z -
s t r u k t u r n i c h t n u r e n t s p r e c h e n d d e n Löhnen z u d i c h o t o m i s i e r e n , s o n d e r n 
a u c h g e m ä ß e i n e r V i e l z a h l v o n V a r i a b l e n , d i e e i n e n A r b e i t s p l a t z c h a r a k t e -
r i s i e r e n o d e r i n d i v i d u e l l e M e r k m a l e r e f l e k t i e r e n . A b e r a u c h d i e s e R e s u l -
t a t e s i n d g e m i s c h t . D a z u k o m m t i n a l l e n F ä l l e n d i e N u l l h y p o t h e s e , daß e s 
e i n K o n t i n u u m v o n A r b e i t s p l ä t z e n g i b t . D i e s e A n n a h m e m a g für e i n s t r e n g 
l i n e a r e s , au f W e t t b e w e r b a u s g e r i c h t e t e s H u m a n k a p i t a l m o d e l l i n F r a g e k o m -
m e n , s i e g i b t k e i n e n b e f r i e d i g e n d e n T e s t f a l l für d a s n e o k l a s s i s c h e M o d e l l , 
d a s d e m o g r a p h i s c h e u n d b ranchenmäß i g e S e g m e n t a t i o n a n e r k e n n t . (24) 
O b d i e D u a l i s t e n a n e i n e s t r e n g e D i c h o t o m i e g l a u b e n , i s t u n k l a r . A n 
d e r Obe r f l ä che s c h a f f t d i e s e s K o n z e p t w i r k s a m u n d i n a u f r e g e n d e r W e i s e 
K l a r h e i t u n d Übe r s i ch t . A n d e r e r s e i t s g i b t e s F o r s c h e r , e insch l i eß l i ch e i -
n i g e r D u a l i s t e n , d i e d a s D i c h o t o m i e k o n z e p t s i c h t l i c h e r n s t g e n u g n e h m e n , 
u m s e i n e Gül t i gke i t z u überprü fen . W a s a u c h i m m e r s i e d a z u b r i n g e n m a g , 
d i e s e r I d e e anzuhängen, i h r e p o l i t i s c h e n A n s i c h t e n s i n d v o n d e m s t r e n g 
d u a l i s t i s c h e n M o d e l l bee in f lußt . So i s t z . B . i h r V o r s c h l a g , gu t b e z a h l t e 
A r b e i t s k r ä f t e z u s c h a f f e n , v e r h ä l t n i s m ä ß i g l e i c h t z u r e c h t f e r t i g e n , w e n n 
d i e A l t e r n a t i v e n u r " s c h l e c h t e " A r b e i t s p l ä t z e heißt . A u f e i n e m f e i n e r s e g -
m e n t i e r t e n M a r k t w ü r d e d i e s j e d o c h b e d e u t e n , daß sekundäre A r b e i t n e h m e r 
e i n e n b r e i t e r e n B e r e i c h v o n A r b e i t s p l ä t z e n ü b e r s p r i n g e n müßten, u n d e s 
e r g ä b e n s i c h e r n s t h a f t e P r o b l e m e i n B e z u g a u f h o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e 
G e r e c h t i g k e i t . 
E s g i b t i n d e r T a t S e k t o r e n m i t h o h e n u n d s o l c h e m i t n i e d r i g e n Löhnen , 
a b e r d e r B e g r i f f d e r D i c h o t o m i s i e r u n g s o l l t e n u r a l s v e r e i n f a c h e n d e s H i l f s -
m i t t e l b e n u t z t w e r d e n . I m f o l g e n d e n w i r d d i e d u a l e T e r m i n o l o g i e b e i b e h a l -
t e n , a b e r n u r z u D a r s t e l l u n g s z w e c k e n . 
W e n n e s w i r k l i c h e i n e B i p o l a r i s a t i o n g i b t , s i n d d a n n d i e b e i d e n S e k t o -
r e n v o n u n t e r s c h i e d l i c h e n L o h n f i n d u n g s p r o z e s s e n b e h e r r s c h t ? D i e D u a l i -
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s t e n a r g u m e n t i e r e n , daß au f d e m sekundären S e k t o r H u m a n k a p i t a l w e i t g e -
h e n d i r r e l e v a n t für d i e i n d i v i d u e l l e n L ö h n e i s t . D a d i e A r b e i t g e b e r au f d i e -
s e m S e k t o r h o h e F l u k t u a t i o n v o r a u s s e t z e n , s t e l l e n s i e A r b e i t n e h m e r o h n e 
v i e l v o r h e r i g e S e l e k t i o n e i n u n d b i e t e n i n d e r F o l g e k a u m A u s b i l d u n g a m 
A r b e i t s p l a t z . D a h e r s i n d i n d i e s e m S e k t o r d i e i n d i v i d u e l l e n L ö h n e n i c h t 
v o n d e n p e r sön l i chen E i g e n s c h a f t e n d e s A r b e i t n e h m e r s abhängig . A u ß e r -
d e m z e i g e n sekundäre A r b e i t n e h m e r e i n f l a c h e s E i n k o m m e n s p r o f i l q u e r 
über d i e A l t e r s g r u p p e n , w e i l A u f s t i e g s e l t e n i s t u n d g u t b e z a h l t e Be s chä f t i -
g u n g e n n i c h t z u f i n d e n s i n d . 
Na tü r l i ch d i f f e r i e r e n d i e L o h n f i n d u n g s p r o z e s s e a u f d e n b e i d e n S e k t o r e n 
d e u t l i c h h i n s i c h t l i c h i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n R e g e l u n g . A u f d e m P r i m ä r s e k -
t o r w e r d e n d i e L ö h n e d e r e i n z e l n e n A r b e i t n e h m e r d u r c h V o r g ä n g e a u f d e m 
s e h r d i f f e r e n z i e r t s t r u k t u r i e r t e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t b e s t i m m t , w o b e i 
d i e A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e m e c h a n i s m e n d e s e x t e r n e n M a r k t e s n u r a m 
R a n d e e i n e R o l l e s p i e l e n . U m s t r i t t e n e r i s t d a s d u a l i s t i s c h e A r g u m e n t , daß 
d i e b e i d e n M ä r k t e v e r s c h i e d e n e L o h n f i n d u n g s p r o z e s s e a u f w e i s e n , w e i l d e r 
P r i m ä r s e k t o r i m G e g e n s a t z z u m Sekundärsektor H u m a n k a p i t a l h o n o r i e r t . 
V i e l l e i c h t g e h o r c h e n b e i d e S e k t o r e n ü b e r l i e f e r t e n G e s e t z e n , h a b e n a b e r 
v e r s c h i e d e n e P a r a m e t e r . O d e r a n d e r s ausgedrückt : A l t e r n a t i v e A r b e i t s -
p l a t z b e w e r t u n g s s c h e m a t a i m P r i m ä r s e k t o r g e w i c h t e n d i e v e r s c h i e d e n e n 
A r b e i t n e h m e r m e r k m a l e u n t e r s c h i e d l i c h - d e n n " F ä h i g k e i t " i s t e i n v i e l d i -
m e n s i o n a l e s F e l d . D i e s e B e h a u p t u n g i s t b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d i n s o -
f e r n b e r e i t s a l l g e m e i n a k z e p t i e r t , a l s s o w o h l i m d u a l e n a l s a u c h i m n e o -
k l a s s i s c h e n M o d e l l A u s b i l d u n g s j a h r e u n d A l t e r ( a l s I n d i k a t o r für A u s b i l d u n g 
a m A r b e i t s p l a t z ) a l s V a r i a b l e n g e l t e n , d i e H u m a n k a p i t a l r e f l e k t i e r e n . A n -
d e r e V a r i a b l e n i n d e r D i m e n s i o n d e r Q u a l i f i k a t i o n w i e Qual i tä t d e r S c h u l -
b i l d u n g u n d m a n u e l l e G e s c h i c k l i c h k e i t w e r d e n j e d o c h w e g g e l a s s e n , w e i l 
s i e n i c h t m e ß b a r s i n d ; d a m i t g e b e n d i e K o e f f i z i e n t e n d e s H u m a n k a p i t a l s 
m ö g l i c h e r w e i s e e i n f a l s c h e s B i l d , u n d j e d e s s k a l a r e M e s s e n d e r Q u a l i f i k a -
t i o n i s t s t a r k beschränkt u n d unvo l l s tänd ig . 
W a c h t e l u n d B e t s e y , B l u e s t o n e u . a . h a b e n R e g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n b e -
n u t z t , u m d i e E x i s t e n z v o n a l t e r n a t i v e n L o h n f i n d u n g s p r o z e s s e n a u f d e m 
d u a l e n A r b e i t s m a r k t nachzuprüfen . (25) S i e s t e l l e n f e s t , daß " N a c h f r a g e -
v a r i a b l e n " w i e B r a n c h e n z u g e h ö r i g k e i t u n d B e r u f d e r E r w e r b s p e r s o n d i e 
w i c h t i g s t e n e r k l ä r e n d e n V a r i a b l e n s i n d , u n d z w a r a u c h b e i E i n b e z i e h u n g 
v o n " A n g e b o t s e f f e k t e n " w i e B i l d u n g , A n s t e l l u n g au f L e b e n s z e i t , A l t e r u n d 
ähn l i chem. D i e s e U n t e r s u c h u n g e n e n t h a l t e n z w a r i n t e r e s s a n t e e m p i r i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n , s i e überprü fen i m G r u n d e a b e r n i c h t d a s d u a l i s t i s c h e M o -
d e l l . I h r e A u f f a s s u n g d e s n e o k l a s s i s c h e n L o h n m o d e l l s t r i f f t d i e s e s i n s o -
f e r n n i c h t , a l s s i e s i c h a u f d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n Löhnen u n d A u s b i l d u n g s -
j a h r e n beschränkt . G l e i c h u n g e n d i e s e s T y p s w e r d e n v o n e i n i g e n Anhänge rn 
d e r H u m a n k a p i t a l t h e o r i e b e n u t z t , u m d e n E r t r a g d e r A u s b i l d u n g abzuschät -
z e n : S e h r häufig w e r d e n s i e a b e r a n g e w a n d t , w e n n k e i n e zusä t z l i chen V a -
r i a b l e n e rhä l t l i ch s i n d . T a t sä ch l i ch w a r e n m u l t i v a r i a b l e A n g e b o t s - u n d 
N a c h f r a g e m o d e l l e für Löhne v o n d e r A r t , w i e d i e D u a l i s t e n s i e schätzen , 
e i n H a u p t p r o d u k t n e o k l a s s i s c h e r Ökonomen i n d e n l e t z t e n z w a n z i g J a h r e n . 
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In d i e s e n M o d e l l e n w e r d e n N a c h f r a g e v a r i a b l e n gewöhn l i ch a l s D a r s t e l l u n -
g e n v o n G e w e r k s c h a f t s - o d e r O l i g o p o l m a c h t b e t r a c h t e t (26) . D i e E r g e b n i s -
s e s i n d ähnl ich, a u c h w e n n A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e w i r k u n g e n m a n c h m a l 
i n e i n e u m g e k e h r t e R a n g f o l g e g e b r a c h t w u r d e n . 
O b i n d e r T e n d e n z A n g e b o t s - o d e r d i e N a c h f r a g e w i r k u n g e n d o m i n i e r e n 
hängt i m a l l g e m e i n e n w e i t g e h e n d d a v o n a b , w i e r e i c h h a l t i g d i e M e n g e d e r 
unabhängigen V a r i a b l e n i s t (und v o n d e r Z e i t s p a n n e , d i e d i e U n t e r s u c h u n g 
umfaßt ) . E i n s tänd iges P r o b l e m m i t d e r H u m a n k a p i t a l h y p o t h e s e i s t d e r e n 
Unfäh igke i t , d i e Qual i tä t d e r A u s b i l d u n g e b e n s o w i e i h r e Quantität z u m e s -
s e n u n d i n L o h n g l e i c h u n g e n e i n z u b r i n g e n . S c h u l e n i n d e n G h e t t o s z . B . g e l -
t e n i m a l l g e m e i n e n a l s s c h l e c h t e r a l s a n d e r e S c h u l e n ; a b e r V e r s u c h e , d e n 
U n t e r s c h i e d q u a n t i t a t i v z u b e s t i m m e n , w a r e n w e n i g e r f o l g r e i c h (27) . M a ß -
stäbe für d i e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z g i b t e s z w a r , a b e r s i e v e r e i n f a -
c h e n z u s e h r . A l t e r o d e r D a u e r d e r T ä t i g k e i t a n e i n e m A r b e i t s p l a t z au f L e -
b e n s z e i t können k a u m a l s h i n r e i c h e n d e A p p r o x i m a t i o n für A u s b i l d u n g a m 
A r b e i t s p l a t z g e l t e n . N ä h e r u n g s w e i s e können N a c h f r a g e v a r i a b l e n für e i n i g e 
d i e s e r n u r u n v o l l k o m m e n s p e z i f i z i e r t e n H u m a n k a p i t a l v a r i a b l e n e i n t r e t e n . 
D i e B e t o n u n g d e r N a c h f r a g e v a r i a b l e n u n t e r s c h e i d e t d a s d u a l e M o d e l l 
a l s o n i c h t v o n m e h r k o n v e n t i o n e l l e n B e t r a c h t u n g s w e i s e n d e s A r b e i t s m a r k -
t e s . Da rübe r h i n a u s i s t u n k l a r , w e l c h e B e d e u t u n g d i e s e V a r i a b l e n für e i n e 
P o l i t i k b e s i t z e n , d i e a u f d i e N o t l a g e d e r e i n k o m m e n s s c h w a c h e n A r b e i t n e h -
m e r e i n w i r k e n w i l l . F ü r d i e W a h l b e i s p i e l s w e i s e z w i s c h e n e i n e m A b b a u 
d e r E inschränkungen au f d e m P r i m ä r s e k t o r , d e r S u b v e n t i o n i e r u n g v o n s p e -
z i f i s c h e r A u s b i l d u n g o d e r d e r Einführung n e u e r E inschränkungen w i e höhe-
r e r M in ima l l öhne au f d e m Sekundärsektor g e b e n s i e d e m P o l i t i k e r k e i n 
E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i u m a n d i e H a n d . 
E i n i g e d e r n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n n a c h d e m d u a l e n A n s a t z d e f i n i e r e n 
p r i m ä r e u n d sekundäre A r b e i t s p l ä t z e n a c h b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z m e r k -
m a l e n u n d b e n u t z e n d a n n R e g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n , u m d i e Ähn l i chke i t d e s 
L o h n b e s t i m m u n g s p r o z e s s e s i n d e n b e i d e n S e k t o r e n z u t e s t e n (28). M e i s t 
s t e l l e n s i e f e s t , daß d i e L o h n g l e i c h u n g für d e n sekundären M a r k t s i c h e twas 
v o n d e r u n t e r s c h e i d e t , d i e d e n p r i m ä r e n S e k t o r c h a r a k t e r i s i e r t . V o r a l -
l e m s c h e i n t a u f d e m sekundären S e k t o r H u m a n k a p i t a l - g e m e s s e n a n d e r 
Z a h l d e r A u s b i l d u n g s j a h r e - w e n i g e r b e d e u t s a m für d i e Löhne z u s e i n . D i e 
s e R e s u l t a t e m ö g e n i n i h r e m beschränkten R a h m e n v o n W i c h t i g k e i t s e i n , 
i h r e B e d e u t u n g w i r d j e d o c h d u r c h d a s z u v o r s c h o n e rwähnte P r o b l e m g e -
s c h m ä l e r t , daß d i e v e r s c h i e d e n e n D i m e n s i o n e n d e r H u m a n k a p i t a l a u s s t a t -
t u n g n u r d u r c h e i n e e i n z i g e V a r i a b l e , n ä m l i c h d i e A u s b i l d u n g s j a h r e , d a r -
g e s t e l l t w e r d e n . F ü r A r b e i t e r , d i e i n d e r V e r t e i l u n g v o n B i l d u n g s l e i s t u n -
g e n a m s c h l e c h t e s t e n w e g k o m m e n , m a g d i e Qual i tä t d e r A u s b i l d u n g b e s o n -
d e r s w i c h t i g s e i n , t e i l w e i s e d e s w e g e n , w e i l d i e D a u e r d e r A u s b i l d u n g g e -
s e t z l i c h g e r e g e l t s e i n k a n n . E i n a n d e r e s s c h w e r w i e g e n d e s P r o b l e m b e s t e h t 
d a r i n , daß e i n e Z e r t e i l u n g d e s S a m p l e s i n p r i m ä r e u n d sekundäre S e k t o r e n 
i n f o l g e ungünst iger S e l e k t i o n d i e H u m a n k a p i t a l k o e f f i z i e n t e n v e r z e r r t , daß 
s i e g e g e n N u l l t e n d i e r e n . D e r sekundäre S e k t o r s e t z t s i c h a u s L e u t e n z u -
s a m m e n , " d i e e s n i c h t g e s c h a f f t h a b e n " , u n d umfaßt d i e g r o ß e M a s s e v o n 
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L e u t e n m i t g e r i n g e r B i l d u n g e b e n s o w i e d i e j e n i g e n , d i e e s n i c h t f e r t i g g e -
b r a c h t h a b e n , i h r e b e s s e r e B i l d u n g i n b e s s e r e s E i n k o m m e n u m z u s e t z e n . 
E i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d i e s e r G r u p p e n s u g g e r i e r t na tür l i ch e i n e n i e d r i g e -
r e E r t r a g s r a t e v o n A u s b i l d u n g (29). Sch l i eß l i ch k a n n a u c h d e r P a r a m e t e r , 
d e r d i e o p e r a t i o n a l e V a r i a b l e für B e r u f s e r f a h r u n g miß t , d a s A l t e r d e s A r -
b e i t n e h m e r s , n a c h u n t e n v e r z e r r t s e i n : Z w a r w e r d e n a l l e A r b e i t n e h m e r 
g l e i c h m ä ß i g ä l t e r ; d a b e i e r l a n g e n s i e j e d o c h i n d e n e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i -
g e n i n g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e m M a ß e B e r u f s e r f a h r u n g u n d A u s b i l d u n g . 
E i n e o f f e n b a r w i c h t i g e B e h a u p t u n g d e r D u a l i s t e n i s t d i e , daß g e r a d e 
d i e K o n z e n t r a t i o n v o n A r m u t i n g e w i s s e n T e i l e n d e r B e v ö l k e r u n g d i e E x i -
s t e n z e i n e s Sekundärsek to rs b e w e i s t , d e r n e o k l a s s i s c h e n A n n a h m e n w i d e r -
s p r i c h t . V i e t o r i s z u n d H a r r i s o n z . B . a r g u m e n t i e r e n s o : " W e n n s c h l e c h t 
b e z a h l t e T ä t i g k e i t e n s o w e i t v e r b r e i t e t s i n d , daß v i e l l e i c h t 60 v . H . d e r A r -
b e i t e r i n d e n I n n e n g e b i e t e n d e r Großs täd t e n i c h t g e n u g v e r d i e n e n können, 
u m i h r e F a m i l i e w e n i g s t e n s a u f d e m E x i s t e n z m i n i m u m z u e rnähr en , d a n n 
w e r d e n d i e h e r k ö m m l i c h e n E r k l ä r u n g e n , d i e a u f i n d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e -
d e n i n d e r A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t b a s i e r e n , ung laubwürd ig " (30) . 
D i e n e o k l a s s i s c h e W i r t s c h a f t s t h e o r i e b e h a u p t e t j e d o c h g a r n i c h t , daß 
d i e A r m u t v e r s c h w i n d e n w i r d , u n d s e l b s t A d a m S m i t h s a g t e v o r a u s , daß 
s i e s i c h a u f b e s t i m m t e Bevö lk e rungsg ruppen k o n z e n t r i e r e n würde . A u ß e r -
d e m n a h m d i e A r m u t - b e i F a m i l i e n m i t L o h n e m p f ä n g e r n - i n d e m Z e i t -
r a u m , i n d e m f o r t l a u f e n d e D a t e n d e s C u r r e n t P o p u l a t i o n S u r v e y v e r ö f f e n t -
l i c h t w o r d e n s i n d ( 1 9 5 3 - 7 4 , v g l . T a b . 1) , s tändig a b . D i e V e r t r e t e r d e r 
d u a l i s t i s c h e n T h e o r i e e r k e n n e n j e d o c h d i e o f f i z i e l l e A r m u t - D e f i n i t i o n d e r 
R e g i e r u n g n i c h t a n , b e v o r z u g e n v i e l m e h r o f f e n s i c h t l i c h n i c h t n u r e i n e hö -
h e r a n g e s e t z t e G r e n z l i n i e , s o n d e r n d e f i n i e r e n d i e s e s o , daß s i e m i t d e m 
D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n d e r N i c h t - A r m e n s t e i g t . B e i e i n e r D e f i n i t i o n , 
d i e A r m u t a l s r e l a t i v e G r ö ß e s i e h t , n i m m t d i e s e n u r a b , w e n n d i e E i n k o m -
m e n s u n t e r s c h i e d e g e r i n g e r w e r d e n . In d i e s e m F a l l w i d e r s p r i c h t j e d o c h a n -
d a u e r n d e A r m u t k e i n e s w e g s i r g e n d e i n e r I n t e r p r e t a t i o n d e s n e o k l a s s i s c h e n 
M o d e l l s . 
E i n w i c h t i g e r , i n d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r n i c h t g e k l ä r t e r P u n k t i s t 
d a s L o h n g e f ä l l e i n d e r I n d u s t r i e z w i s c h e n d e n S e k t o r e n m i t h o h e n u n d m i t 
n i e d r i g e n Löhnen . D i e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r g e s a m t s e k t o r a l e n o d e r i n d u -
s t r i e s p e z i f i s c h e n L o h n s ä t z e i m U n t e r s c h i e d z u d e n i n d i v i d u e l l e n Löhnen 
hängt v e r m u t l i c h m i t d e r m i k r o ö k o n o m i s c h e n P e r s p e k t i v e d e r d u a l i s t i -
s c h e n L i t e r a t u r e b e n s o z u s a m m e n w i e m i t d e r T a t s a c h e , daß e s s c h w i e r i -
g e r i s t , D a t e n au f d e r E b e n e v o n B r a n c h e n p r i m ä r e n u n d sekundären S e k -
t o r e n z u z u t e i l e n a l s i n d i v i d u e l l e D a t e n . D i e F r a g e i s t a b e r b e d e u t s a m für 
d a s Ve r s t ändn i s d e r M e c h a n i k d e s sekundären A r b e i t s m a r k t e s e b e n s o w i e 
d e r E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n S e k t o r e n . 
F ü r e i n e t r a d i t i o n e l l e , n e o k l a s s i s c h e A n a l y s e w ä r e d e r r e l a t i v u n s t r u k -
t u r i e r t e sekundäre M a r k t v o n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e b e h e r r s c h t . D i e m e i -
s t e n V e r t r e t e r d e s d u a l e n A n s a t z e s a k z e p t i e r e n o f f e n b a r n i c h t d i e V o r s t e l -
l u n g , daß A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k r ä f t e i m t r a d i t i o n e l l e n S i n n , e r gänz t 
d u r c h e i n e e i n s ch l äg i g e S o z i a l g e s e t z g e b u n g (z . B . über M i n d e s t l ö h n e ) , d e n 
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L o h n s a t z auf d e m Sekundärsektor b e s t i m m e n (31). E i n i g e f o l g e r n a u s d e r 
D o m i n a n z v o n F r a u e n u n d S c h w a r z e n au f d e m sekundären M a r k t , daß h i e r 
e i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e s Maß a n R a s s i s m u s u n d S e x i s m u s d i e Lohnsä t z e b e -
s t i m m t . N a c h d e m o r t h o d o x e n M o d e l l v e r u r s a c h t D i s k r i m i n i e r u n g e i n e 
Über fü l lung d e s Sekundärsek to rs , w a s d o r t d i e L ö h n e u n t e r d a s N i v e a u 
drückt , d a s s i e hätten, w e n n d i e G e s a m t w i r t s c h a f t au f W e t t b e w e r b a u s g e -
r i c h t e t w ä r e ; a b e r e s s i n d i m m e r n o c h d i e b e s o n d e r e n p a r t i e l l e n G l e i c h g e -
w i ch t sk rä f t e v o n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e a u f d e m sekundären M a r k t , d i e d i e 
Löhne b e s t i m m e n . 
A n d e r e r s e i t s könnte d e r L o h n s a t z e i n e v ö l l i g e l a s t i s c h e A n g e b o t s k u r -
v e v o n A r b e i t s k r ä f t e n b e i e i n e m w e i t g e h e n d d u r c h s o z i a l e K o n v e n t i o n o d e r 
d a s E x i s t e n z m i n i m u m b e s t i m m t e n L o h n w i d e r s p i e g e l n . O b w o h l d i e D e t e r -
m i n a n t e n v o n " K o n v e n t i o n " n i c h t näher b e z e i c h n e t w e r d e n , s c h e i n t d i e S o -
z i a l g e s e t z g e b u n g , v o r a l l e m d i e S o z i a l h i l f e , i n d e r K o n z e p t i o n d e r D u a l i -
s t e n w i c h t i g z u s e i n . I h r e B e h a u p t u n g , daß au f d e m Sekundärsektor A r b e i t s -
p l ä t z e r e i c h l i c h v o r h a n d e n s i n d , u n t e r s t e l l t , daß d a s d u r c h d a s z u r R e p r o -
d u k t i o n n o t w e n d i g e E i n k o m m e n d e r A r b e i t e r f e s t g e l e g t w i r d . D i e D u a l i s t e n 
s e l b e r z ö g e r n j e d o c h , d i e Höhe d e r ö f f ent l i chen Unte rs tü t zung (d i e s i e a l s 
z u g e r i n g a n s e h e n ) a l s e i n e D e t e r m i n a n t e d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s z u b e -
t r a c h t e n . 
E i n d r i t t e s d u a l i s t i s c h e s A r g u m e n t , d a s au f d e m v o r h e r g e h e n d e n b a -
s i e r t , l a u t e t : D a D i s k r i m i n i e r u n g u n d d a s g e r i n g e Maß a n ö f f en t l i che r U n -
te rs tü t zung d u r c h p o l i t i s c h e G e s e t z g e b u n g bee in f lußbar s i n d , i s t d e r L o h n 
i m sekundären S e k t o r d u r c h p o l i t i s c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e K r ä f t e b e -
s t i m m t . E i n p o l i t i s c h e s M o d e l l , d a s d i e R e g i e r u n g s p o l i t i k e n d o g e n e r k l ä -
r e n könnte, w ä r e z u g e g e b e n e r m a ß e n v o n g r o ß e m I n t e r e s s e , a b e r w e d e r 
d e n P o l i t o l o g e n n o c h d e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r n g l e i c h w e l c h e r P r o -
v e n i e n z i s t e s b i s h e r g e l u n g e n , e i n s o l c h e s z u s c h a f f e n . 
O b w o h l d i e D u a l i s t e n n o c h k e i n e T h e o r i e d e r L o h n b e s t i m m u n g a u f d e m 
Sekundärsektor f e r t i g g e s t e l l t h a b e n , b e h a u p t e n e i n i g e , daß d i e L o h n u n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n d e m P r i m ä r - u n d Sekundärsektor d e r T e n d e n z n a c h g r ö -
ßer w e r d e n (32). D e m h y p o t h e t i s c h e n M e c h a n i s m u s z u f o l g e e r l a u b e n h o h e 
P r o f i t e au f d e m P r i m ä r s e k t o r es d e n U n t e r n e h m e n , i m be t räch t l i chen U m -
f a n g A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z z u f i n a n z i e r e n , d i e i h r e r s e i t s w i e d e r d i e 
P roduk t i v i t ä t s t e i g e r t u n d e i n e n I n v e s t i t i o n s e r t r a g a b w i r f t , d e n A r b e i t n e h -
m e r u n d A r b e i t g e b e r s i c h i n F o r m h ö h e r e r Löhne u n d h ö h e r e r P r o f i t e t e i -
l e n . D i e höheren P r o f i t e s c h a f f e n d a n n e i n e n n e u e n Z y k l u s v o n H u m a n k a p i -
t a l i n v e s t i t i o n e n , höhe r en Löhnen u s w . D i e s e A n a l y s e w i r f t e i n e A n z a h l v o n 
P r o b l e m e n a u f , d a r u n t e r d e n G e b r a u c h v o n a b s o l u t e n W e r t e n a n s t e l l e v o n 
G r e n z w e r t e n a l s Maßstab für Rentab i l i tä t s o w i e d i e A n n a h m e , daß auf d e m 
S e k t o r m i t h o h e n Löhnen P r o f i t e i m m e r i n m e h r H u m a n k a p i t a l a n g e l e g t 
w e r d e n . D i e l e t z t g e n a n n t e A n n a h m e i s t b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h , w e n n U n -
t e r n e h m e n au f p r i m ä r e n w i e auf sekundären Märk t en a u f t r e t e n . 
Da rübe r h i n a u s g i b t e s H i n w e i s e dafür , daß s o l c h e E in f l ü s s e d u r c h A n -
g e b o t s - u n d N a c h f r a g e e l e m e n t e i n e i n e m t r a d i t i o n e l l e r e n S i n n übe r z ogen 
w e r d e n , d i e e i n A u s e i n a n d e r s t r e b e n d e r L o h n s t r u k t u r v e r h i n d e r n . Z w a r 
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h a t d i e L o h n s t r u k t u r i n d e r I n d u s t r i e s i c h i n d e r N a c h k r i e g s z e i t i n g e w i s -
s e m U m f a n g a u s g e w e i t e t ; z u m größten T e i l läßt d i e s e B e w e g u n g s i c h a b e r 
a u s z y k l i s c h e n K rä f t en u n d v o r a l l e m a u s d e r s e h r e n g e n L o h n s t r e u u n g e r -
k l ä r e n , d i e i h r e n G r u n d i n d e r K n a p p h e i t v o n A r b e i t e r n a u f d e m A r b e i t s -
m a r k t während d e s 2. W e l t k r i e g s h a t t e . 
3 . Mob i l i t ä t u n d Z u g a n g s b a r r i e r e n z u m p r i m ä r e n S e k t o r 
E i n e d e r e n t s c h e i d e n s t e n H y p o t h e s e n d e s d u a l i s t i s c h e n M o d e l l s b e s a g t , daß 
d i e Mob i l i t ä t z w i s c h e n d e m P r i m ä r - u n d Sekundärsektor d u r c h B a r r i e r e n 
v e r h i n d e r t w i r d , d i e n i c h t a u f H u m a n k a p i t a l b e r u h e n . So s c h r e i b t B l u e -
s t o n e : 
" v i e l e v o n d e n e n , d i e u n t e r n i e d r i g e n Löhnen u n d A r b e i t s l o s i g k e i t 
l e i d e n , h a b e n e i n b e t r ä c h t l i c h e s Maß a n H u m a n k a p i t a l . E s g e l i n g t 
i h n e n n i c h t , A r b e i t s p l ä t z e z u f i n d e n , d i e i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t g a -
r a n t i e r e n , a u f g r u n d v o n R a s s i s m u s , S e x i s m u s , W i r t s c h a f t s d e p r e s -
s i o n u n d e i n e r u n g l e i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g v o n I n d u s t r i e -
z w e i g e n u n d R e g i o n e n . . . W e n n s i e d i e Mög l i chke i t hätten, a u f d e n 
b e s s e r z a h l e n d e n S e k t o r a u s z u w e i c h e n , würden v i e l e s c h l e c h t b e z a h l -
t e A r b e i t n e h m e r G r o ß a r t i g e s l e i s t e n . O h n e j a h r e l a n g e z u s ä t z l i c h e 
S c h u l b i l d u n g , o h n e e i n e m a s s i v e i n s t i t u t i o n e l l e A u s b i l d u n g u n d A u s -
b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z , ohne e i n e n e u e " A r b e i t s m o r a l " z u l e r n e n , 
könnten v i e l e s c h l e c h t b e z a h l t e A r b e i t n e h m e r i n e i n e m g e w e r k s c h a f t -
l i c h o r g a n i s i e r t e n , g e w i n n b r i n g e n d e n , k a p i t a l i n t e n s i v e n I n d u s t r i e -
z w e i g i h r e n P l a t z f i n d e n u n d a n f a n g e n , i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t z u v e r -
d i e n e n " (33) . 
L e i d e r läßt s i c h e i n o b j e k t i v e r T e s t d e s M o b i l i t ä t s m o d e l l s n u r s c h w e r 
f o r m u l i e r e n . D a s " g e r i n g e M a ß " a n M o b i l i t ä t , d a s d a s d u a l e M o d e l l b e s t ä -
t i g e n w ü r d e , b l e i b t z u d e f i n i e r e n . V o n w e l c h e m P u n k t a u s i s t d a s d u a l e M o -
d e l l v o n e i n e m n e o k l a s s i s c h e n S e g m e n t a t i o n s m o d e l l , w i e e t w a d e m v o n H o l t 
v o r g e s c h l a g e n e n , g a r n i c h t m e h r z u u n t e r s c h e i d e n ? 
I n s e i n e r s t r e n g s t e n F a s s u n g w i r d d a s d u a l i s t i s c h e M o d e l l d u r c h d i e 
b e k a n n t e n T a t s a c h e n über d a s P r o b l e m d e r Mob i l i t ä t w i d e r l e g t . D i e jüng-
s t e n M i k r o s t u d i e n , d i e d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r d e r W i r t s c h a f t i m S i n n e 
d e s d u a l i s t i s c h e n A n s a t z e s d i c h o t o m i s i e r e n , l a s s e n a u f e i n b e t r ä c h t l i c h e s 
M a ß a n Mob i l i t ä t z w i s c h e n d e n z w e i S e k t o r e n sch l i eßen (34) . A u c h d i e M a -
k r o u n t e r s u c h u n g v o n O k u n bes tä t i g t e i n d e u t i g e i n e s t a r k e M o b i l i t ä t , i n d e m 
s i e i n e i n e m z y k l i s c h e n Z e i t r e i h e n - Z u s a m m e n h a n g für d i e Z e i t d e s w i r t -
s c h a f t l i c h e n A u f s c h w u n g s i n d e n späten 6 0 e r J a h r e n e i n e e r h e b l i c h i n s G e -
w i c h t f a l l e n d e Z a h l v o n b e r u f l i c h e n K a r r i e r e n n a c h w e i s t . (35) 
A u f d e r G r u n d l a g e i h r e r A n n a h m e e i n e r s t r i k t e n G r e n z e z w i s c h e n d e n 
b e i d e n S e k t o r e n h a t t e n D o e r i n g e r , P i o r e u n d a n d e r e b e h a u p t e t , e i n e P o l i -
t i k d e r S t e i g e r u n g d e r G e s a m t n a c h f r a g e würde e h e r d a z u führen, daß d e r 
P r i m ä r s e k t o r über Z u l i e f e r v e r t r ä g e A r b e i t a n d e n sekundären S e k t o r a b -
g i b t , a l s d a z u , daß s e i n e i g e n e s Beschä f t i gungsvo lumen a u s g e w e i t e t w i r d . 
T a t s ä c h l i c h m a g e i n e s o l c h e V e r l a g e r u n g d e r Beschä f t i gung i m jüngsten 
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W i r t s c h a f t s a u f s c h w u n g v o r g e k o m m e n s e i n ; O k u n s A n a l y s e z e i g t j e d o c h , daß 
a u c h d i e A b g r e n z u n g e n z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n A r t e n v o n Beschä f t i gung 
i n e r h e b l i c h e m U m f a n g d u r c h b r o c h e n w u r d e n (36) . D a s E n d e r g e b n i s d e s A u f -
s c h w u n g e s w a r z w a r e i n D r u c k a u f d i e F i n a n z - u n d S teuerbehörden , e i n e i n -
f l a t i onä r e W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g z u b r e m s e n ; d e n n o c h e n t h a l t e n d i e E r g e b n i s 
s e w i c h t i g e K o n s e q u e n z e n für d e n d u a l i s t i s c h e n A n s a t z , u n d d e r e n B e d e u t u n g 
w i r d d u r c h d i e in f l a t i onären F o l g e n d e s A u f s c h w u n g s i n W i r k l i c h k e i t n o c h 
erhöht . D e n n g a n z i m G e g e n s a t z z u d e m d u a l i s t i s c h e n M o d e l l , w o n a c h p r i -
m ä r e u n d sekundäre A r b e i t n e h m e r a l s s o l c h e e i n a n d e r e r s e t z e n können, 
b e d e u t e t d i e I n f l a t i o n s r a t e i n d e n späten 6 0 e r J a h r e n e i n e Bes tä t i gung d e r 
n e o k l a s s i s c h e n A n n a h m e , daß sekundäre A r b e i t n e h m e r i n Beschäf t igungen 
d e s p r i m ä r e n S e k t o r s z u i n t e g r i e r e n s i n d , a b e r n u r u n t e r e i n i g e n S c h w i e -
r i g k e i t e n , n ä m l i c h d u r c h m e h r u n d t e u r e r e A u s b i l d u n g . D a s deu t e t e h e r a u f 
E n g p ä s s e i m A n g e b o t v o n b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n e n h i n a l s a u f v e r b r e i t e -
t e Un te rbeschä f t i gung i n n e r h a l b e i n e r r e l a t i v h o m o g e n e n A r b e i t e r s c h a f t , 
w i e d a s d i e D u a l i s t e n b e h a u p t e n . 
4 . U n t e r w e r t i g e Beschä f t i gung : d a s F e s t h a l t e n v o n g u t e n A r b e i t n e h m e r n 
a u f d e m Sekundärsektor 
D i e D u a l i s t e n g e b e n z u , daß e i n i g e sekundäre A r b e i t s p l ä t z e m i t w e n i g a u s -
g e b i l d e t e n A r b e i t s k r ä f t e n b e s e t z t s i n d : J u g e n d l i c h e , d i e m i t g e r i n g e r A u s -
b i l d u n g i n s B e r u f s l e b e n e i n t r e t e n ; F r a u e n , d i e a n e i n e r T e i l z e i t b e s c h ä f t i -
g u n g i n t e r e s s i e r t s i n d ; A r b e i t e r m i t g e r i n g e r B e g a b u n g , d i e d e s w e g e n w e -
n i g H u m a n k a p i t a l u n d F e r t i g k e i t e n m i t b r i n g e n . D i e z e n t r a l e T h e s e d e s d u a -
l i s t i s c h e n A n s a t z e s i s t j e d o c h , daß d i e s e f u n k t i o n i e r e n d e E n t s p r e c h u n g v o n 
u n g e l e r n t e n A r b e i t n e h m e r n u n d sekundären A r b e i t s p l ä t z e n i n d e m n e o k l a s -
s i s c h e n M o d e l l überbe tont w i r d . D i e D u a l i s t e n v e r t r e t e n d a g e g e n d i e e n t g e -
g e n g e s e t z t e H y p o t h e s e , Beschä f t i gung u n t e r W e r t s e i e i n durchgäng i g e r 
F a k t o r i n s o f e r n , a l s gu t e A r b e i t n e h m e r a u f s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n f e s t -
g e h a l t e n w e r d e n . 
E r s e t z t m a n j e d o c h e i n s t r e n g d u a l i s t i s c h e s M o d e l l d u r c h e i n M o d e l l 
a l l g e m e i n e r e r S e g m e n t a t i o n , s o s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob g u t e A r b e i t n e h -
m e r i n s c h l e c h t e A r b e i t s p l ä t z e g e w i s s e r m a ß e n e i n g e s p e r r t s i n d , i n d i f f e -
r e n z i e r t e r e r W e i s e . D e r Aussch luß v o n sekundären A r b e i t n e h m e r n v o n d e n 
" g u t e n " A r b e i t s p l ä t z e n au f d e m P r i m ä r s e k t o r i s t r e l a t i v l e i c h t t h e o r e t i s c h 
v o r z u s t e l l e n , w e n n O l i g o p o l e u n d G e w e r k s c h a f t e n f o r m e l l e E i n t r i t t s s c h r a n -
k e n e r r i c h t e t h a b e n . E i n Aussch luß v o n d e n " ans t änd i g en " A r b e i t s p l ä t z e n 
a u f d e n " G r a u e n " S e k t o r e n j e d o c h , w o d e r Z u g a n g r e l a t i v l e i c h t i s t , i s t 
s c h w i e r i g e r e i n z u s e h e n . W e n n e s d o r t g u t e A r b e i t n e h m e r g i b t , w a r u m e r -
s c h e i n e n d a n n n i c h t n e u e U n t e r n e h m e n a u f d e m M a r k t u n d m a c h e n s i c h d e -
r e n Fäh i gke i t en z u n u t z e ? F ü r d i e s e s F e h l e n w e t t b e w e r b s g e m ä ß e r R e a k t i o -
n e n w e r d e n v i e r E rk l ä rungen a n g e b o t e n : D i s k r i m i n i e r u n g , Rückkoppe lung , 
W i r k u n g e n d e s L e b e n s z y k l u s u n d e x t e r n e E f f e k t e d e r I n f o r m a t i o n . 
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a) D i s k r i m i n i e r u n g 
N a c h d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r i s t D i s k r i m i n i e r u n g - i n s b e s o n d e r e r a s s i -
s c h e D i s k r i m i n i e r u n g - d i e w i c h t i g s t e i n s t i t u t i o n e l l e S c h r a n k e , d i e b e -
s t i m m t e A r b e i t n e h m e r a u f d e n Sekundärsektor beschränkt . B e l e g t w i r d d a s 
d u r c h d e n g e r i n g e r e n B i l d u n g s e r t r a g , d e n s c h l e c h t b e z a h l t e S c h w a r z e i m 
V e r g l e i c h z u s c h l e c h t b e z a h l t e n We ißen i n d e n I n n e n g e b i e t e n d e r G r o ß s t ä d -
t e a u s e i n e r A u s b i l d u n g z i e h e n , w i e d a s H a r r i s o n e r m i t t e l t h a t (37) . A u c h 
U n t e r s u c h u n g e n d e r Mob i l i t ä t z e i g e n , daß e s für S c h w a r z e s c h w i e r i g e r i s t , 
a u s d e m Sekundärsektor h e r a u s z u k o m m e n , w e n n s i e d o r t e r s t e i n m a l i h r e n 
e r s t e n A r b e i t s p l a t z h a b e n . Sch l i eß l i ch i s t d e r A n t e i l d e r S c h w a r z e n a u f 
d e m Sekundärsektor b e i w e i t e m höhe r a l s i h r A n t e i l a u f d e m G e s a m t a r b e i t s 
m a r k t . 
D i s k r i m i n i e r u n g s p i e l t e i n d e u t i g e i n e z e n t r a l e R o l l e für d i e d u a l i s t i -
s c h e A u f f a s s u n g v o n d e r F u n k t i o n s w e i s e d e s A r b e i t s m a r k t e s u n d d e r B e -
d e u t u n g d e r Unte rbeschä f t i gung . B a r r i e r e n g e g e n e i n e M o b i l i t ä t , d i e m i t 
b e r u f l i c h e m A u f s t i e g v e r b u n d e n i s t , l a s s e n s i c h au f a l l g e g e n w ä r t i g e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e G e p f l o g e n h e i t e n zurück führen o h n e Rückg r i f f a u f d a s r a d i k a l e 
A r g u m e n t e i n e r V e r s c h w ö r u n g d e r A r b e i t g e b e r . L e i d e r g i b t e s w e d e r v o n 
n e o k l a s s i s c h e r n o c h v o n d u a l i s t i s c h e r S e i t e e i n e d u r c h w e g a k z e p t a b l e T h e o -
r i e d e r D i s k r i m i n i e r u n g . 
D i e D u a l i s t e n h a b e n z w a r d i e e m p i r i s c h e B e d e u t u n g v o n D i s k r i m i n i e -
r u n g u n t e r s u c h t ; d a b e i w u r d e a l l e r d i n g s n i c h t e r f o r s c h t , i n w e l c h e m U m -
f a n g d i e g e g e n w ä r t i g e D i s k r i m i n i e r u n g e h e r a u f d e m A r b e i t s m a r k t w i r k -
s a m w i r d , a l s v o r d e m E i n t r i t t d e r A r b e i t n e h m e r i n s E r w e r b s l e b e n . D i e -
s e F r a g e i s t j e d o c h e n t s c h e i d e n d für i h r e A n s i c h t e n über e i n e r i c h t i g e P o -
l i t i k . I n d e m d i e D u a l i s t e n D i s k r i m i n i e r u n g v o n E i n t r i t t i n d e n A r b e i t s -
m a r k t w e i t g e h e n d i g n o r i e r e n , können s i e d i e B e d e u t u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e -
a u s b i l d u n g h e r u n t e r s p i e l e n u n d d a s H a u p t g e w i c h t a u f d a s P r o b l e m d e r U n -
t e rbeschä f t i gung l e g e n . E s i s t j e d o c h s c h w i e r i g z u b e u r t e i l e n , ob S c h w a r -
z e a u f d e n A r b e i t s m ä r k t e n g e g e n w ä r t i g e r n s t h a f t b e n a c h t e i l i g t w e r d e n , 
w e n n m a n i n R e c h n u n g s t e l l t , w e l c h e Fäh i gke i t en s i e au f d e n A r b e i t s m a r k t 
b r i n g e n . I h r e Fäh i gke i t en m ö g e n z u d e m f a l s c h e ingeschä t z t w e r d e n , w e i l 
e s unmög l i ch i s t , d i e Qual i tä t d e r S c h u l b i l d u n g z u m e s s e n u n d d i e Rückkop-
p e l u n g s e f f e k t e v o n s o l c h e n V a r i a b l e n w i e d e m s o z i o - ö k o n o m i s c h e n S t a t u s 
d e r E l t e r n z u e r f a s s e n . So z o g e n z . B . H a l l u n d K a s t e n , d i e e i n e s o z i o ö k o -
n o m i s c h e S t a t u s v a r i a b l e a l s Te i l b e f äh i gung d e r S c h w a r z e n für d e n A r b e i t s -
m a r k t e i n b e z o g e n , d e n Schluß: " W ä h r e n d b e i d e r V e r t e i l u n g v o n A r b e i t s -
krä f t en a u f A r b e i t s p l ä t z e d u r c h d e n A r b e i t s m a r k t d e r Einf luß d e r R a s s e n -
z u g e h ö r i g k e i t i n d e n 6 0 e r J a h r e n f a s t v ö l l i g a u s g e s c h a l t e t w u r d e , m a c h t e n 
d i e V e r s u c h e , d i e A u s s t a t t u n g d e r S c h w a r z e n m i t a r b e i t s m a r k t r e l e v a n t e n 
Fäh i gke i t en i m V e r g l e i c h m i t d e n We ißen z u v e r b e s s e r n , i n d i e s e m Z e i t -
r a u m p r a k t i s c h k e i n e F o r t s c h r i t t e . " (38) Ü b e r d i e s s t e l l t F r e e m a n f e s t , 
daß d i e P o l i t i k d e r V e r w a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e au f d e r E b e n e d e r E i n z e l -
s t a a t e n u n d d e r G e m e i n d e n , w e i t g e h e n d v e r a n t w o r t l i c h i s t für d i e m a n g e l -
h a f t e Be fäh igung d e r S c h w a r z e n für d e n A r b e i t s m a r k t . (39) 
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b) E inschränkungen d e r Rückkoppe lung 
B r a u c h e n s c h l e c h t b e z a h l t e A r b e i t n e h m e r z u s ä t z l i c h e A u s b i l d u n g , u m m i t 
A r b e i t n e h m e r n au f d e m P r i m ä r s e k t o r k o n k u r r i e r e n z u können? B e i d e r B e -
a n t w o r t u n g d i e s e r Sch lüsse l f r age v e r w i c k e l n d i e D u a l i s t e n s i c h i n e i n e D o p -
p e l d e u t i g k e i t . E i n e r s e i t s h a t d i e d u a l i s t i s c h e L i t e r a t u r ( v o r a l l e m P i o r e ) 
(40) m i t d e r k o n z e n t r i e r t e n U n t e r s u c h u n g v o n Rückkoppe lungsmechan i smen 
b e i sekundären Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s en e i n e n b e d e u t e n d e n B e i t r a g g e -
l e i s t e t , i n d e m s i e h e r a u s f a n d , daß h i e r d i e A r b e i t n e h m e r , d i e " s c h l e c h t e " 
A r b e i t s p l ä t z e i n n e h a b e n , d u r c h i n s t a b i l e Bes chä f t i gungsve rhä l tn i s s e d a z u 
g e b r a c h t w e r d e n , " s c h l e c h t e " A r b e i t n e h m e r z u w e r d e n - o d e r g e n a u e r g e -
s a g t : s c h l e c h t e A r b e i t s g e w o h n h e i t e n a n z u n e h m e n . D i e D u a l i s t e n h a b e n j e -
d o c h e i n i g e d e r I m p l i k a t i o n e n d e s Rückkoppe lungsmode l l s b e i d e r E rk l ä rung 
v o n B a r r i e r e n v e r n a c h l ä s s i g t . W e n n d e r A r b e i t e r a u f d e m Sekundärsektor 
e r s t e i n m a l s c h l e c h t e G e w o h n h e i t e n e n t w i c k e l t ( o d e r s i e d u r c h Rückkoppe -
l u n g a n g e n o m m e n ) h a t , s o i s t e r g e r i n g e r q u a l i f i z i e r t u n d w e n i g e r q u a l i f i -
z i e r b a r a l s d e r A r b e i t e r d e s P r i m ä r s e k t o r s , u n d d a m i t i s t e r , i m G e g e n -
s a t z z u m O p f e r v o n D i s k r i m i n i e r u n g , n i c h t u n t e r w e r t i g beschä f t i g t . E s 
k o m m t h i n z u , daß d i e h i e r a n g e n o m m e n e B e e i n f l u s s u n g d e r A r b e i t n e h m e r 
d u r c h d i e U n s i c h e r h e i t i h r e r A r b e i t s p l ä t z e i n d e m S i n n e , daß s i e a u c h i n 
i h r e r A r b e i t s a u f f a s s u n g u n z u v e r l ä s s i g e r w e r d e n , n u r T e i l e i n e s u m f a s s e n -
d e n Rückkoppe lungssys t ems i s t , i n d e m d i e A r b e i t e r v o n v i e l e n s o z i o ö k o n o -
m i s c h e n F a k t o r e n e insch l i eß l i ch i h r e s f a m i l i ä r e n H i n t e r g r u n d e s bee inf lußt 
w e r d e n . E i n i g e S o z i o l o g e n u n d P s y c h o l o g e n , d i e s i c h v o r a l l e m m i t Rück -
k o p p e l u n g s e f f e k t e n beschä f t i g t h a b e n , h a b e n d a r a u s d i e H y p o t h e s e e i n e r 
" K u l t u r d e r A r m u t " e n t w i c k e l t . (41) 
Rückkoppe lungsmode l l e h a b e n i n d e r W i r t s c h a f t s l i t e r a t u r z u n e h m e n d 
B e a c h t u n g g e f u n d e n . So b e h a u p t e t z . B . A r r o w i n s e i n e r A r b e i t über D i s -
k r i m i n i e r u n g , daß S c h w a r z e , d i e v o n i h r e r A u s b i l d u n g e i n e n i e d r i g e r e E r -
t r a g s r a t e e r w a r t e n , g e r i n g e r e A n s t r e n g u n g e n a u f i h r e A u s b i l d u n g v e r w e n -
d e n - s e i s i e s p e z i f i s c h o d e r a l l g e m e i n . S i e s o r g e n s o für e i n e " s e l f - f u l f i l l -
i n g p r o p h e c y " : W e n n s i e u rsprüng l i ch d u r c h A r b e i t g e b e r d i s k r i m i n i e r t w u r -
d e n , w e i l d i e s e d i e S c h w a r z e n für s c h l e c h t e A r b e i t s k r ä f t e h a l t e n , d a n n w e r -
d e n d i e S c h w a r z e n a m E n d e ta tsäch l i ch w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e 
s e i n , w e i l s i e w e n i g e r i n i h r e B i l d u n g i n v e s t i e r e n . (42) 
E m p i r i s c h g e s e h e n s i n d Rückkoppe lungse f f ek te o f f e n s i c h t l i c h w i c h t i g , 
ob m a n s i e n u n n a c h V a r i a b l e n d e r s u b j e k t i v e n E i n s t e l l u n g o d e r n a c h s o l -
c h e n d e s s o z i o ö k o n o m i s c h e n S t a t u s mißt . (43) N a c h G o o d w i n übe rmi t t e ln 
M ü t t e r , d i e a u f S o z i a l h i l f e a n g e w i e s e n s i n d , i h r e n K i n d e r n e i n Gefühl v o n 
Unzu läng l i chke i t , d a s d a s E r w e r b s v e r h a l t e n s t ö r en k a n n . D a 15 v . H . d e r 
K i n d e r i n d i e s e m L a n d (10 v . H . d e r we ißen u n d 38 v . H . d e r n ichtwe ißen ) i n 
F a m i l i e n m i t n i e d r i g e m E i n k o m m e n a u f w a c h s e n u n d über 20 v . H . d e r h e u -
t i g e n j u n g e n A r b e i t e r i h r e K i n d h e i t i n A r m u t v e r b r a c h t h a b e n , i s t e i n b e -
t r ä c h t l i c h e r A n t e i l d e r A r b e i t e r s c h a f t v o n h e u t e u n d m o r g e n an fä l l i g für 
V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e i h r e v o l l e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g b e e i n t r ä c h -
t i g t . D a r ü b e r h i n a u s s i n d e i n i g e a r m e K i n d e r z u s ä t z l i c h d a d u r c h b e n a c h -
t e i l i g t , daß s i e i n r e l a t i v g roßen F a m i l i e n a u f w a c h s e n - e i n e übe rdurch -
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s c h n i t t l i c h g r o ß e Z a h l v o n F a m i l i e n m i t v i e r o d e r m e h r K i n d e r n gehör t i n 
d i e A r m e n k a t e g o r i e ( v g l . T a b . 2) . E s g i b t A n z e i c h e n dafür , daß K i n d e r , 
d i e i n g roßen F a m i l i e n a u f w a c h s e n , t e n d e n z i e l l w e n i g e r B i l d u n g e r h a l t e n 
u n d a u c h a u f a n d e r e n G e b i e t e n w e n i g e r gut a u s g e s t a t t e t s i n d a l s K i n d e r a u s 
k l e i n e r e n F a m i l i e n . 
In e i n e r A r b e i t über e i n e i i g e Z w i l l i n g e , b e i d e r g e m e i n s a m e E r f a h r u n -
g e n m i t d e r U m g e b u n g i n d e r K i n d h e i t u n d g e n e t i s c h e E f f e k t e u n t e r s u c h t 
w u r d e n , schätz t T a u b m a n n , daß a l l e i n d i e s e b e i d e n E in f lußfaktoren d e n g e -
s a m t e n U n t e r s c h i e d i n d e n i n d i v i d u e l l e n Löhnen f a s t z u r Hä l f t e e r k l ä r e n 
(44) . O b w o h l d i e w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e E r f o r s c h u n g v o n Rückkoppe lungs -
e f f e k t e n e r s t i n d e n Anfängen s t e c k t , s c h e i n t d i e s e i n w i c h t i g e s u n d v i e l -
v e r s p r e c h e n d e s F e l d z u s e i n . 
D i e B e h a u p t u n g , daß b e s s e r e A r b e i t s p l ä t z e e h e r a l s b e s s e r e A u s b i l -
d u n g d a s P r o b l e m d e r n i e d r i g e n L ö h n e l ö sen könnten, w i r d d u r c h Rückkop -
p e l u n g s m o d e l l e n i c h t ges tütz t . S o l c h e M o d e l l e l e g e n j e d o c h d i e A n n a h m e 
n a h e , daß d i e A u s b i l d u n g e r w a c h s e n e r A r b e i t n e h m e r m i t a l l e r W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t e i n k o s t s p i e l i g e r V o r g a n g i s t , i n s o f e r n d a r i n n i c h t n u r V e r s ä u m n i s -
s e d e r v e r g a n g e n e n A u s b i l d u n g a u s g e g l i c h e n w e r d e n m ü s s e n , s o n d e r n a u c h 
a l l d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A b l e h n u n g , a u f d i e d e r A r b e i t e r ges toßen i s t . D i e s 
b e s t ä rk t d i e h e r k ö m m l i c h e E i n s i c h t , daß V e r s u c h e , d i e A u s s t a t t u n g d e r e i n -
z e l n e n m i t H u m a n k a p i t a l g l e i c h m ä ß i g e r z u v e r t e i l e n , s i c h a u f d i e e r s t e n 
J a h r e i m S c h u l s y s t e m k o n z e n t r i e r e n müßten. Z w a r h a b e n a u c h d i e D u a l i -
s t e n e i n i g e d e r I m p l i k a t i o n e n i h r e r A r b e i t e n über Rückkoppe lungse f f ek te 
v e r n a c h l ä s s i g t ; d i e m e i s t e n n e o k l a s s i s c h e n Ökonomen j e d o c h h a b e n s i e 
überhaupt n i c h t z u r K e n n t n i s g e n o m m e n . S u b j e k t i v e N e i g u n g e n e r s c h e i n e n 
s o l c h e n T h e o r e t i k e r n a l s b e d e u t u n g s l o s , d i e V e r h a l t e n a l s R e a k t i o n d e r A n -
g e b o t s s e i t e au f u n t e r s c h i e d l i c h e M a r k t c h a n c e n a u f f a s s e n , m i t d e n e n d i e e i n -
z e l n e n A r b e i t e r u n d i h r e F a m i l i e n k o n f r o n t i e r t s i n d . 
c ) W i r k u n g e n d e s L e b e n s z y k l u s 
N e o k l a s s i s c h e w i e d u a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r h a b e n u n t e r -
s u c h t , a u f w e l c h e W e i s e A r b e i t s k r ä f t e d u r c h u n v o r h e r g e s e h e n e Rückgänge 
b e i d e r A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e i n ungünst igen g e o g r a p h i s c h e n G e g e n d e n , 
B e r u f e n o d e r s p e z i a l i s i e r t e n I n d u s t r i e z w e i g e n f e s t g e h a l t e n w e r d e n . E i n e 
F o r m , i n d e r d i e s e r V o r g a n g s i c h äußer t , i s t d i e , daß g e l e r n t e K r ä f t e a u f 
s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n z u f i n d e n s i n d . D i e D u a l i s t e n s e h e n d a r i n o f f e n -
b a r e i n V e r s a g e n d e s A u s g l e i c h m e c h a n i s m u s d e s n e o k l a s s i s c h e n M o d e l l s . 
D a s i s t j e d o c h n i c h t d e r F a l l . D i e T e n d e n z e n z u m A u s g l e i c h , d i e d a s n e o -
k l a s s i s c h e M o d e l l b e s c h r e i b t , s i n d a u f d e m A r b e i t s m a r k t w i r k s a m , a l l e r -
d i n g s w i r k e n s i e über A l t e r s g r u p p e n . W e g e n s e i n e r b e g r e n z t e n L e b e n s z e i t 
k a n n d e r e i n z e l n e n i c h t i m m e r w i e d e r n e u e E n t s c h e i d u n g e n über H u m a n k a -
p i t a l i n v e s t i t i o n o d e r über s e i n e n b e r u f l i c h e n W e r d e g a n g t r e f f e n . J e d e A l -
t e r s g r u p p e v e r s u c h t , d i e F e h l e r i h r e r V o r g ä n g e r z u v e r m e i d e n u n d d e r e n 
H a n d i c a p s z u überw inden , a b e r m ö g l i c h e r w e i s e h a t s i e n i c h t genügend 
Z e i t , u m i h r e e i g e n e n I r r t ü m e r z u k o r r i g i e r e n , o d e r d e n n e u e n H i n d e r n i s -
s e n a u s z u w e i c h e n , d i e e i n e d y n a m i s c h e W i r t s c h a f t a u f r i c h t e t . 
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d) E x t e r n e I n f o r m a t i o n s e f f e k t e 
W e n n A r b e i t n e h m e r o d e r U n t e r n e h m e n über d i e Q u a l i f i k a t i o n d e r A r b e i t n e h -
m e r b z w . d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d e r U n t e r n e h m e n unvol ls tändig 
i n f o r m i e r t s i n d , k a n n e s s e i n , daß m e h r f a c h e G l e i c h g e w i c h t e s i c h h e r a u s -
b i l d e n , u n d d i e W i r t s c h a f t s i c h a u f e i n e m s u b o p t i m a l e n N i v e a u s t a b i l i s i e r t . 
I n s b e s o n d e r e können unvo l l s tänd ige I n f o r m a t i o n e n d i e n o r m a l e Z u o r d n u n g 
v o n A r b e i t n e h m e r n u n d A r b e i t s p l ä t z e n v e r h i n d e r n , s o daß gu te A r b e i t n e h -
m e r a u f s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n f e s t s i t z e n . Ta t sä ch l i ch s t e h t e s außer 
F r a g e , daß d e r In fo rmat ions f luß u n v o l l k o m m e n i s t , d i e W i r t s c h a f t s i c h i n 
e i n e m U n g l e i c h g e w i c h t b e f i n d e t u n d v i e l e A r b e i t n e h m e r k e i n e " v o l l s t änd i g e 
I n f o r m a t i o n " u n d d a h e r a u c h n i c h t " i h r e n G l e i c h g e w i c h t s l o h n " e r h a l t e n (45) . 
D a s w i r k l i c h e P r o b l e m i s t e i n e m p i r i s c h e s : W i e w i c h t i g s i n d d i e s e e x t e r -
n e n E f f e k t e ? 
B i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d k a n n D i s k r i m i n i e r u n g a l s e i n e x t e r n e r E f -
f e k t m a n g e l h a f t e r I n f o r m a t i o n aufgefaßt w e r d e n . So s t e l l e n z . B . A r b e i t n e h -
g e b e r , d i e s i c h über d i e Q u a l i f i k a t i o n e n v o n B e w e r b e r n i m u n k l a r e n s i n d , 
für d i e " g u t e n " A r b e i t s p l ä t z e we iße A r b e i t n e h m e r i m l e i s tungs fäh igs ten A l -
t e r e i n , w e i l d i e s e G r u p p e i m D u r c h s c h n i t t über d a s höchs te B i l d u n g s n i v e a u 
v e r füg t u n d m a n z u m i n d e s t a n n e h m e n k a n n , daß s i e d i e b e s t e n L e i s t u n g e n 
e r b r i n g e n . N u n w o l l e n w o h l a u c h v i e l e d e r V e r t r e t e r d e s d u a l i s t i s c h e n A n -
s a t z e s , d i e s i c h m i t D i s k r i m i n i e r u n g b e f a s s e n , d a s P h ä n o m e n d e r U n t e r b e -
schäf t igung a u f d e m sekundären M a r k t k e i n e s w e g s a l l e i n au f s o l c h e G r u p p e n 
beschränkt s e h e n , d i e v o n v o r n h e r e i n a u f g r u n d d e m o g r a p h i s c h e r E i g e n s c h a f -
t e n w i e R a s s e , G e s c h l e c h t u n d A l t e r e i n e r b e s t i m m t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E inschätzung u n t e r l i e g e n . E i n e o f f ene F r a g e i s t j e d o c h , ob e s für we iße A r -
b e i t n e h m e r i m l e i s tungs fäh igs ten A l t e r e i n e n d u a l e n A r b e i t s m a r k t b z w . i n 
au f f ä l l i g em U m f a n g Unte rbeschä f t i gung au f d e m Sekundärsektor g i b t . D i e 
V e r t e i l u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n i n n e r h a l b d e r G r u p p e w e i ß e r männ l i che r A r -
b e i t sk rä f t e w i r f t d i e a l l g e m e i n e F r a g e n a c h d e n M e c h a n i s m e n d e r A r b e i t s -
p l a t z z u t e i l u n g i n n e r h a l b j e d e r e i n z e l n e n G r u p p e a u f (z. B . u n t e r s c h w a r z e n 
w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e n ) . D a s n e o k l a s s i s c h e M o d e l l b e h a u p t e t , daß ( ange -
n o m m e n , d i e Einkünfte v o n s c h w a r z e n F r a u e n s i n d i n f o l g e v o n D i s k r i m i n i e -
r u n g g e n e r e l l n i e d r i g e r ) d i e L o h n e i n s t u f u n g d e r e i n z e l n e n M i t g l i e d e r e i n e r 
d e m o g r a p h i s c h e n G r u p p e w e i t g e h e n d v o n s o l c h e n V a r i a b l e n w i e H u m a n k a p i -
t a l u n d g e w e r k s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n abhängt. E s i s t u n k l a r , ob d i e D u a -
l i s t e n e i n e a l t e r n a t i v e E r k l ä r u n g a n b i e t e n . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e z w i s c h e n F a m i l i e n o d e r 
e i n z e l n e n d u r c h e i n e R e g r e s s i o n s a n a l y s e z u e i n e m g roßen T e i l n i c h t z u e r -
k l ä r en s i n d , i s t k e i n B e l e g für d a s d u a l i s t i s c h e M o d e l l . E i n i g e T h e o r e t i k e r 
i n t e r p r e t i e r e n z w a r d i e R e s i d u a l g r ö ß e i n d e n E i n k o m m e n s g l e i c h u n g e n a l s 
B e w e i s für d i e B e d e u t u n g v o n " G l ü c k " o d e r , a l l g e m e i n e r , v o n n i c h t - n e o k l a s -
s i s c h e n V a r i a b l e n für d i e F e s t l e g u n g d e r E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g (46) , d o c h 
k a n n d i e s e r R e s t e b e n s o g u t d e r m a n g e l n d e n V o l l k o m m e n h e i t d e s Maßstabs 
für d e n I Q o d e r für d i e Qual i tä t d e r A u s b i l d u n g z u g e r e c h n e t w e r d e n . D a s 
w i r k l i c h e P r o b l e m l i e g t d a r i n , m e ß b a r e unabhängige V a r i a b l e n z u f o r m u l i e -
r e n , d i e i n d e r L a g e s i n d , Unte rbeschä f t i gung z u e r k l ä r e n u n d d a b e i z w i -
s c h e n d e n k o n k u r r i e r e n d e n T h e o r i e n z u u n t e r s c h e i d e n . 
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Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n : B e i d e M o d e l l e , d a s n e o k l a s s i s c h e 
w i e d a s d u a l e , können d a s P h ä n o m e n u n t e r w e r t i g e r Beschä f t i gung , a l s o daß 
gu t e A r b e i t n e h m e r au f s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n f e s t g e h a l t e n w e r d e n , e r -
f a s s e n . F ü r d i e N e o k l a s s i k e r s i n d D i s k r i m i n i e r u n g u n d W i r k u n g e n d e s L e -
b e n s z y k l u s dafür v e r a n t w o r t l i c h , d i e D u a l i s t e n d a g e g e n s e h e n d a r i n e i n 
d u r c h g e h e n d e s M e r k m a l d e r sekundären A r b e i t e r , v e r m u t l i c h e i n s ch l i eß -
l i c h d e r männl i chen We ißen i m l e i s tungs fäh igs ten A l t e r . E i n s t r e n g e r e m p i -
r i s c h e r T e s t d e r d u a l e n Unte rbeschä f t i gungshypo these w u r d e j e d o c h n o c h 
n i c h t i n A n g r i f f g e n o m m e n , u n d b e i d e n v o r h a n d e n e n D a t e n i s t e r v i e l l e i c h t 
a u c h n i c h t durch führbar . 
I I I . D e r Z u s a m m e n h a n g v o n A r m u t u n d A r b e i t s l o s i g k e i t 
1. D i e n e u e s t r u k t u r e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t 
E i n H a u p t a n l i e g e n d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r i s t i h r e N e u i n t e r p r e t a t i o n d e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t a u f d e m Sekundärsek tor . S e l b s t w e n n d i e Q u o t e d e r G e s a m t 
a r b e i t s l o s i g k e i t u n t e r 4 P r o z e n t f ä l l t , b l e i b t d i e A r b e i t s l o s i g k e i t a u f d e n A r -
b e i t s m ä r k t e n d e s sekundären S e k t o r s n o c h r e l a t i v h o c h . D i e D u a l i s t e n b e -
h a u p t e n , daß t r o t z d i e s e r h o h e n A r b e i t s l o s e n q u o t e n j e d e r , d e r e i n e n für d e n 
sekundären S e k t o r t y p i s c h e n A r b e i t s p l a t z w i l l , a r b e i t e n k a n n , w e i l e s z u 
d e m h e r r s c h e n d e n L o h n s a t z für d i e s e A r b e i t s p l ä t z e r e i c h l i c h f r e i e S t e l l e n 
g i b t . D a s P r o b l e m l i e g t d a r i n , daß a u f g r u n d d e r n i e d r i g e n L ö h n e , d e r g e r i n 
g e n A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n u n d d e r " s c h l e c h t e n " A r b e i t s p l ä t z e d i e A r b e i t s -
k rä f t e n i c h t l a n g e f r e i w i l l i g a u f e i n u n d d e m s e l b e n A r b e i t s p l a t z b l e i b e n . D i e 
A r b e i t g e b e r h a b e n i h r e r s e i t s a n g e s i c h t s g e r i n g e r A u s b i l d u n g s - u n d F l u k t u a -
t i o n s k o s t e n k e i n e n An laß , au f Stabi l i tät e i n z u w i r k e n u n d b e h i n d e r n s i e v i e l -
l e i c h t i n b e s t i m m t e n F ä l l e n s o g a r , z . B . w e n n d a d u r c h d i e G e w e r k s c h a f t e n 
e n t s c h e i d e n d e n Einf luß g e w i n n e n . D i e i m p l i z i t e H y p o t h e s e , daß d e r L o h n 
d e s A r b e i t n e h m e r s u n t e r d e m M i n d e s t l o h n l i e g t , z u d e m e r b e r e i t w ä r e z u 
a r b e i t e n , w e i s t d a r a u f h i n , daß, w i e u n t e n ausgeführt w i r d , d i e A r b e i t s l o -
s i g k e i t s t r u k t u r e l l b e d i n g t i s t . So g i b t e s n e b e n e i n a n d e r h o h e Künd igungs-
q u o t e n , h o h e A r b e i t s l o s e n q u o t e n u n d h o h e Q u o t e n a n o f f e n e n S t e l l e n , d a d i e 
A r b e i t n e h m e r z w i s c h e n A r b e i t s p l ä t z e n u n d z w i s c h e n A r b e i t s l o s i g k e i t u n d 
E r w e r b s l e b e n h i n u n d h e r p e n d e l n . F ü r v i e l e A r b e i t n e h m e r a u s d e m S e k u n -
d ä r s e k t o r h a t d i e V e r b i n d u n g v o n n i e d r i g e n Löhnen m i t Z e i t e n , i n d e n e n s i e 
a r b e i t s l o s s i n d o d e r n i c h t a u f d e m A r b e i t s m a r k t a u f t r e t e n , e i n A b s i n k e n d e s 
F a m i l i e n e i n k o m m e n s u n t e r d a s A r m u t s n i v e a u z u r F o l g e . 
N a c h A n s i c h t d e r D u a l i s t e n läßt d i e E i g e n a r t d i e s e r A r b e i t s l o s i g k e i t 
s i c h i m R a h m e n d e s n e o k l a s s i s c h e n A n s a t z e s n i c h t a n g e m e s s e n e r k l ä r e n . 
D a s d u a l i s t i s c h e A r b e i t s l o s i g k e i t s m o d e l l i s t j e d o c h m i t d e r n e o k l a s s i s c h e n 
T h e o r i e k o m p a t i b e l ; d i e D u a l i s t e n h a b e n näm l i ch i m G r u n d e n u r a n d e r e P a -
r a m e t e r für e i n o r t h o d o x e r e s M o d e l l d e r s t r u k t u r e l l b e d i n g t e n A r b e i t s l o s i g -
k e i t v o r g e s c h l a g e n (47). D i e E r k l ä r u n g für s t r u k t u r e l l b e d i n g t e A r b e i t s l o -
s i g k e i t b e i s p i e l s w e i s e , d i e d i e K e y n e s i a n e r i n d e n f rühen 6 0 e r J a h r e n e n t -
w i c k e l t e n , g i n g d a h i n , daß b e s t i m m t e A r b e i t n e h m e r g r u p p e n g e o g r a p h i s c h 
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i s o l i e r t w a r e n o d e r i n Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s en s t a n d e n , d i e d u r c h u n z u -
r e i c h e n d e N a c h f r a g e c h a r a k t e r i s i e r t w a r e n , u n d daß s i e d a d u r c h S c h w i e r i g -
k e i t e n h a t t e n , e i n e Beschä f t i gung z u f i n d e n . D i e s e A r b e i t n e h m e r zäh l ten e i -
n e Z e i t l a n g z u d e n l a n g f r i s t i g Un te rbeschä f t i g t en u n d würden sch l i eß l i ch a u s 
d e r G r u p p e d e r E r w e r b s p e r s o n e n a u s s c h e i d e n u n d z u r G r u p p e d e r " v e r s t e c k -
t e n A r b e i t s l o s e n " r e c h n e n , d i e s i c h a u s r e s i g n i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n z u s a m -
m e n s e t z t (48) . D i e s e ä l t e r e A u f f a s s u n g b e t o n t d a s Überangebo t a n w e n i g 
q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n , w o h i n g e g e n d a s d u a l e M o d e l l d a s G e w i c h t au f 
d a s P r o b l e m e i n e r z u r e i c h e n d e n N a c h f r a g e n a c h A r b e i t n e h m e r n d e s S e k u n -
d ä r s e k t o r s l e g t . D a s I n t e r e s s e d e r D u a l i s t e n h a t s i c h a l s o v o n d e n P r o b l e -
m e n e i n e r n i c h t a u s r e i c h e n d e n N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n au f d i e n i e d -
r i g e n L ö h n e für A r b e i t s k r ä f t e i m sekundären S e k t o r v e r s c h o b e n . 
D i e t h e o r e t i s c h e U n t e r m a u e r u n g d e r d u a l i s t i s c h e n P o s i t i o n läßt s i c h 
i n n e o k l a s s i s c h e r F o r m r e k o n s t r u i e r e n . D i e A r b e i t n e h m e r können u n t e r 
d e m G e s i c h t s p u n k t b e t r a c h t e t w e r d e n , daß s i e i h r e n N u t z e n z u m a x i m i e r e n 
s u c h e n . D a s F a m i l i e n e i n k o m m e n hängt ab v o n d e n a n g e b o t e n e n Löhnen , v o n 
d e r A r b e i t s z e i t d e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r u n d v o n d e n S o z i a l l e i s t u n g e n , d i e 
e i n e u n t e r e G r e n z e für d e n L e b e n s s t a n d a r d f e s t l e g e n u n d s i c h a u c h m i t d e m 
L o h n e i n k o m m e n ändern (w i e e s b e i d e n L e b e n s m i t t e l g u t s c h e i n e n d e r F a l l 
i s t ) . J e höher d i e Unters tü tzung i m V e r h ä l t n i s z u m L o h n i s t , d e s t o w a h r -
s c h e i n l i c h e r i s t e s , daß d i e a r b e i t e n d e n F a m i l i e n m i t g l i e d e r s i c h e n t s c h l i e -
ßen, n i c h t d a s g a n z e J a h r über v o l l z u a r b e i t e n . D i e s e A r b e i t s l o s i g k e i t 
paßt j e d o c h n i c h t i n e i n t r a d i t i o n e l l e s M o d e l l d e r A r b e i t s p l a t z s u c h e , d e m -
z u f o l g e d i e Z e i t d e r A r b e i t s l o s i g k e i t m i t d e r S u c h e n a c h e i n e m b e s s e r e n 
A r b e i t s p l a t z v e r b r a c h t w i r d . S ta t t d e s s e n s c h e i n e n d i e A r b e i t s k r ä f t e auf 
d e m Sekundärmarkt v o n e i n e m s c h l e c h t e n A r b e i t s p l a t z z u m nächsten z u 
w a n d e r n . D i e s e E r g e b n i s s e d e c k e n s i c h m i t d e m " t i m i n g " - P h ä n o m e n , d a s 
M i n c e r f e s t s t e l l t (49) . W e n n e i n e Unters tü tzung l e i c h t e r z u b e k o m m e n i s t 
u n d w e n n d i e B e l a s t u n g e n d e r A r b e i t b e i n i c h t g a n z j ä h r i g e r Beschä f t i gung 
l e i c h t e r z u e r t r a g e n s i n d , d a n n b i l d e t s i c h d a s Ins tab i l i t ä t smus t e r h e r a u s , 
d a s d i e D u a l i s t e n b e o b a c h t e t h a b e n . S ta t t Z u f a l l s a r b e i t e n a n z u n e h m e n , w e r -
d e n d i e A r b e i t e r s i c h e h e r d a n n bemühen, a m E r w e r b s l e b e n t e i l z u n e h m e n , 
w e n n A r b e i t s p l ä t z e a m e i n f a c h s t e n z u f i n d e n u n d d i e L ö h n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
h o c h s i n d . Ü b e r d i e s k a n n d i e S u c h e n a c h e i n e m höher b e z a h l t e n u n d b e s s e -
r e n sekundären A r b e i t s p l a t z s i c h l o h n e n , w e n n a u c h d e r A u f s t i e g v o m B e -
r e i c h n i e d r i g e r Löhne z u m g u t z a h l e n d e n S e k t o r b e g r e n z t s e i n m a g , i n s b e -
s o n d e r e , w e n n d e r E i n k o m m e n s v e r l u s t i n f o l g e A r b e i t s l o s i g k e i t v e r h ä l t n i s -
m ä ß i g g e r i n g i s t . A u f e i n e m m u l t i s e k t o r a l e n ( e h e r a l s au f e i n e m d u a l e n ) 
M a r k t wächs t d e r p o t e n t i e l l e E r t r a g l ä n g e r e r S u c h e n a c h e i n e m A r b e i t s -
p l a t z . 
D a s A r b e i t s l o s i g k e i t s m o d e l l k a n n auf e i n f a c h e A r t u n d W e i s e s o v e r a l l -
g e m e i n e r t w e r d e n , daß e s s o w o h l d e n r e i n e n " t i m i n g " - A s p e k t umfaßt a l s 
a u c h d a s S c h l a n g e s t e h e n n a c h A r b e i t s p l ä t z e n au f d e m gu t z a h l e n d e n S e k t o r 
( o d e r a l t e r n a t i v d a z u , n a c h d e n b e s s e r e n A r b e i t s p l ä t z e n a u f d e m s c h l e c h t 
z a h l e n d e n S e k t o r ) (50) . D a s P r o b l e m d e r N u t z e n m a x i m i e r u n g w i r d d a h i n -
g e h e n d e r w e i t e r t , daß d e r A r b e i t e r a n g e s i c h t s g e g e b e n e r Löhne a u f d e m 
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s c h l e c h t z a h l e n d e n w i e au f d e m r e l a t i v gu t z a h l e n d e n S e k t o r u n d auf d e r 
G r u n d l a g e s e i n e r A r b e i t s t ä t i g k e i t e n t s c h e i d e t . D a s M o d e l l e r m i t t e l t s o m i t 
i n b e z u g au f A r b e i t n e h m e r d e s sekundären S e k t o r s 1) d a s A n g e b o t a n A r -
be i t sk rä f t en für d e n B e r e i c h g e r i n g e r L ö h n e ; 2) d i e L ä n g e d e r W a r t e s c h l a n -
ge für e i n e n A r b e i t s p l a t z a u f d e m r e l a t i v gut z a h l e n d e n S e k t o r , 3) d i e L ä n -
ge d e r Z e i t , i n d e r d e r A r b e i t e r s e i n e A r b e i t s k r a f t n i c h t a u f d e m A r b e i t s -
m a r k t a n b i e t e t . 
2 . H i n w e i s e au f V e r s c h i e b u n g e n b e i d e r s t r u k t u r e l l b e d i n g t e n 
A r b e i t s l o s i g k e i t 
A n g e s i c h t s d e r U n e i n i g k e i t e n b e züg l i ch d e r e m p i r i s c h z u e r f a s s e n d e n N a -
t u r d e r A r b e i t s l o s i g k e i t i s t d i e F r a g e v o n W i c h t i g k e i t , ob s t r u k t u r e l l b e -
d i n g t e A r b e i t s l o s i g k e i t s i c h i m L a u f e d e r Z e i t g e w a n d e l t h a t . S i n d d i e I n -
s tab i l i tä t d e r A r b e i t s p l ä t z e u n d d a s Überangebo t a n A r b e i t s k r ä f t e n , auf d a s 
d i e D u a l i s t e n s i c h b e z i e h e n , r e l a t i v n e u o d e r h e r r s c h e n s i e s c h o n s e i t e i -
n e r G e n e r a t i o n v o r ? D i e D u a l i s t e n k o n z e n t r i e r e n i h r e e m p i r i s c h e A r b e i t 
a u f d i e späten 6 0 e r u n d d i e f rühen 7 0 e r J a h r e . D i e d u a l i s t i s c h e A u f f a s s u n g 
v o n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t i m p l i z i e r t e i n e s t a r k p e s s i m i s t i s c h e E inschätzung 
d e r Mög l i chke i t en z u r S t e u e r u n g d e r G e s a m t n a c h f r a g e ; d i e s e führt i h r e r -
s e i t s z u i h r e r E m p f e h l u n g a n d i e R e g i e r u n g , m e h r gu t e A r b e i t s p l ä t z e z u 
s c h a f f e n . D i e s e E m p f e h l u n g i s t i n s b e s o n d e r e d e s h a l b f r a g w ü r d i g , w e i l s i e 
n u r v o n Q u e r s c h n i t t s t u d i e n ges tütz t w i r d . D i e s e Beschränkthe i t i h r e r U n -
t e r s u c h u n g e n i s t übe r d i e s g a r n i c h t auszuräumen , w e i l e s Z e i t r e i h e n d a t e n 
über d i e D y n a m i k d e s A r b e i t s l o s i g k e i t s p r o b l e m s n i c h t g i b t . 
D i e D a t e n a u s d e r Z e i t v o n 1948 b i s 1 9 7 3 , i n s b e s o n d e r e für d a s l e t z t e 
J a h r z e h n t , g e b e n z u d e r V e r m u t u n g A n l a ß , daß d i e A r b e i t s l o s i g k e i t s i c h 
z u m N a c h t e i l d e r j e n i g e n d e m o g r a p h i s c h e n G r u p p e n v e r s c h o b e n h a t , b e i d e -
n e n d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t a m größten i s t , daß s i e i m Sekundärsektor a n -
z u t r e f f e n s i n d , i n s b e s o n d e r e z u m N a c h t e i l d e r Männe r z w i s c h e n 16 u n d 24 
u n d d e r w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e z w i s c h e n 16 u n d 44 i m V e r h ä l t n i s z u männ-
l i c h e n K rä f t en i m l e i s tungs fäh igs ten A l t e r (51) . Während d i e A r b e i t s l o s i g -
k e i t b e i j u n g e n A r b e i t e r n b e i d e r l e i G e s c h l e c h t s a u s d e m sekundären S e k t o r 
i m g a n z e n z u g e n o m m e n h a t , h a t s i c h d i e Z e i t d a u e r i h r e r A r b e i t s l o s i g k e i t -
n a c h d e n D a t e n , d i e P e r r y a n g i b t - v e r k ü r z t . M i t a n d e r e n W o r t e n , d i e A r -
b e i t s l o s i g k e i t b e i A r b e i t s k r ä f t e n a u s d e m Sekundärbe re i ch i s t i m m e r s t ä r -
k e r d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß s i e i n k ü r z e r e n , a b e r häu f i g e r en I n t e r v a l -
l e n a u f t r i t t (52) . D i e s e T r e n d s s i n d b e s o n d e r s a u f f a l l e n d a n g e s i c h t s d e r r e -
l a t i v e n Z u n a h m e d e r Beschä f t i gungszah l en i m n i c h t v e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e , 
d e r H a u p t q u e l l e v o n A r b e i t s p l ä t z e n für sekundäre A r b e i t n e h m e r , u n d a n g e -
s i c h t s d e r A n g l e i c h u n g d e r L ö h n e s c h w a r z e r u n d w e i ß e r A r b e i t e r . D i e s e 
b e i d e n F a k t o r e n würden n ä m l i c h e h e r au f e i n e v e r b e s s e r t e a l s a u f e i n e a b -
n e h m e n d e Stabi l i tät i n d e r Beschä f t i gung v o n A r b e i t e r n d e s sekundären S e k -
t o r s sch l i eßen l a s s e n . 
W o h l f a h r t s t h e o r e t i s c h e B e u r t e i l u n g e n d i e s e r a n w a c h s e n d e n A r b e i t s l o -
s i g k e i t u n t e r A r b e i t n e h m e r n i m Sekundärbere i ch s i n d j e d o c h r i s k a n t . E s 
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h a t z . B . e i n e n s t e t i g e n Rückgang d e r a r m e n Bevö l k e rung g e g e b e n , i n s b e -
s o n d e r e b e i d e n F a m i l i e n m i t m i n d e s t e n s e i n e m L o h n e m p f ä n g e r . D a s u n t e -
r e Fün f t e l d e r E i n k o m m e n p y r a m i d e h a t u n t e r d e s s e n e i n e n e t w a g l e i c h b l e i -
b e n d e n A n t e i l a m E i n k o m m e n g e h a l t e n . D a r ü b e r h i n a u s e r r e i c h t e n i n d e n 
6 0 e r J a h r e n j u n g e s c h w a r z e A r b e i t e r h ö h e r e E i n k o m m e n z u w ä c h s e a l s w e i -
ße o d e r a l s ä l t e r e s c h w a r z e A r b e i t s k r ä f t e (53). 
D i e s i c h w a n d e l n d e N a t u r d e r A r b e i t s l o s i g k e i t u n d d i e d a m i t verknüpf -
t e n P r o b l e m e d e r A r m u t w e r f e n b e d e u t s a m e F r a g e n a u f . E r s t e n s : w a r u m 
h a b e n V o r k o m m e n u n d D a u e r d e r A r b e i t s l o s i g k e i t s i c h v e r ä n d e r t ? Z w e i -
t e n s : i s t d i e W i r t s c h a f t j e t z t a u f d i e s e s n e u e M u s t e r f e s t g e l e g t , o d e r s i n d 
w e i t e r e V e r ä n d e r u n g e n w a h r s c h e i n l i c h ? 
O b w o h l d i e s e F r a g e n P r o b l e m e a u f w e r f e n , d i e w e i t über d e n R a h m e n 
d i e s e r A r b e i t h i n a u s g e h e n , s i n d A n t w o r t e n d a r a u f nö t i g , u m d i e V o r s c h l ä -
ge u n d E m p f e h l u n g e n d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r z u r P o l i t i k z u b e w e r t e n . 
F ü r d i e z u n e h m e n d e Ins tab i l i tä t m ö g e n e i n i g e w e i t r e i c h e n d e E n t w i c k l u n g e n 
a u f d e m Sekundärmarkt v e r a n t w o r t l i c h g e w e s e n s e i n . E r s t e n s h a b e n d i e r e -
l a t i v e n K o s t e n für d e n e i n z e l n e n , w e n n e r a r b e i t s l o s i s t o d e r außerhalb d e s 
E r w e r b s l e b e n s s t e h t , a u f g r u n d s t a a t l i c h e r U n t e r s t ü t z u n g s p r o g r a m m e a b g e -
n o m m e n . O b w o h l d i e s e r e l a t i v e n K o s t e n , d e m z u g r u n d e l i e g e n d e n G e d a n k e n -
g a n g d e r D u a l i s t e n z u f o l g e , d i e A r b e i t s l o s i g k e i t b e e i n f l u s s e n müßten, k o m -
m e n s i e i n i h r e m A r g u m e n t n i c h t ausdrück l i ch v o r . I h r e F e l d u n t e r s u c h u n -
g e n u n d e m p i r i s c h e n A n a l y s e n z e i g e n , daß A r b e i t n e h m e r au f d e m S e k u n -
d ä r m a r k t häuf ig z w i s c h e n A r b e i t a u f d e m s c h l e c h t z a h l e n d e n S e k t o r u n d 
d e m S o z i a l h i l f e s e k t o r (und a u c h z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n S e k t o r e n u n d d e r 
" i r r e g u l ä r e n W i r t s c h a f t " d e r i l l e g a l e n u n d h a l b l e g a l e n A r b e i t p e n d e l n ) (54) . 
J e höher d i e s t a a t l i c h e n S o z i a l h i l f e z a h l u n g e n , d e s t o w e n i g e r Z e i t müssen 
d i e A r b e i t n e h m e r a u f sekundären A r b e i t s p l ä t z e n v e r b r i n g e n . 
D e r r e l a t i v e S c h u t z v o r A r b e i t s l o s i g k e i t u n d A r m u t n a h m i n d e n spä-
t e n 6 0 e r u n d f rühen 7 0 e r J a h r e n w e s e n t l i c h z u . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e S o -
z i a l l e i s t u n g für e i n e n E m p f ä n g e r d e r H i l f e für F a m i l i e n m i t abhängigen K i n -
d e r n ( A F D C ) i s t v o n 1963 b i s 1974 u m 103 v . H . g e s t i e g e n , während d e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e S t u n d e n l o h n n u r u m 85 v . H . g e s t i e g e n i s t (55) , u n d h a t 
a u c h i m V e r h ä l t n i s z u d e n M in ima l l öhnen z u g e n o m m e n . D a r ü b e r h i n a u s h a t 
s i c h d e r K r e i s d e r B e z u g s b e r e c h t i g t e n d e r A F D C s t a r k v e r g r ö ß e r t , ähnl ich 
w i e b e i S a c h z u w e n d u n g e n a n d i e A r m e n , v o r a l l e m b e i L e b e n s m i t t e l g u t s c h e i -
n e n , K i n d e r s p e i s u n g , W o h n g e l d u n d H i l f e b e i K r a n k h e i t . V o n 1967 b i s 1972 
e rhöhten s i c h d i e S a c h z u w e n d u n g e n u m 7 0 0 v . H . , während d i e B a r z u w e n d u n -
g e n ( b e s t e h e n d a u s S o z i a l v e r s i c h e r u n g , ö f f en t l i che r Unte rs tü t zung , Entschä-
d i g u n g für e h e m a l i g e S o l d a t e n u n d A r b e i t s l o s e n g e l d e r n ) u m 72 v . H . s t i e g e n . 
1972 b e t r u g d i e j ä h r l i c h e D u r c h s c h n i t t s z a h l u n g d e r A F D C für e i n e v i e r k ö p -
f i g e F a m i l i e o h n e E i n k o m m e n 2. 9 7 4 D o l l a r . I n d e m außergewöhn l i chen F a l l , 
daß d i e F a m i l i e z u s ä t z l i c h L e b e n s m i t t e l g u t s c h e i n e , e i n e S o z i a l w o h n u n g u n d 
K r a n k e n g e l d e r h a l t e n hät te , w ä r e n d i e S o z i a l l e i s t u n g e n au f 5. 349 D o l l a r g e -
s t i e g e n (was e i n e m s t e u e r p f l i c h t i g e n E i n k o m m e n v o n 6. 013 D o l l a r e n t -
s p r i c h t ) , e i n e n B e t r a g , d e r n u r 25 v . H . über d e r A r m u t s g r e n z e v o n 1972 
u n d s o g a r höher a l s d e r L o h n au f v i e l e n sekundären V o l l z e i t a r b e i t s p l ä t z e n 
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l a g (56) . E i n e z w e i t e m ö g l i c h e E r k l ä r u n g für d i e z u n e h m e n d e Ins tab i l i tä t 
d e r Beschä f t i gung b e z i e h t s i c h a u f d e n w a c h s e n d e n A n t e i l d e r 16 b i s 24-Jährigen a n d e r a r b e i t e n d e n B e v ö l k e r u n g (57). D e r s t a r k e p r o z e n t u a l e Z u w a c h s 
a n j u n g e n F r a u e n i n d e r E r w e r b s b e v ö l k e r u n g z w i s c h e n 1960 u n d 1973 s p i e -
g e l t s o w o h l d e n w a c h s e n d e n P r o z e n t s a t z d e r J u g e n d i n d e r B e v ö l k e r u n g w i -
d e r ( e ine F o l g e d e s B a b y b o o m s d e r späten 4 0 e r u n d 5 0 e r J a h r e , v g l . T a b . 
3) a l s a u c h d i e Z u n a h m e d e r Be ru f s t ä t i gke i t i n n e r h a l b d e r w e i b l i c h e n B e -
vö l ke rung . D i e V e r ä n d e r u n g d e s P r o z e n t s a t z e s d e r j u n g e n Männe r u n t e r 
d e n E r w e r b s p e r s o n e n w a r g e r i n g e r , a b e r a u c h p o s i t i v e r u n d s p i e g e l t e e i -
n e f a s t k o n s t a n t e E r w e r b s q u o t e u n t e r d e n j u n g e n Männern w i d e r . D i e s e s 
a l l g e m e i n e A n w a c h s e n d e s A n t e i l s j u n g e r A r b e i t e r a n d e r G e s a m t z a h l d e r 
A r b e i t s k r ä f t e i s t v o n g r o ß e r B e d e u t u n g , n i c h t n u r w e g e n i h r e r b e s o n d e r s 
h o h e n F l u k t u a t i o n s - u n d A r b e i t s l o s i g k e i t s r a t e n , s o n d e r n a u c h w e i l i n d e m 
M a ß e , w i e s i e d i e ä l t e r en A r b e i t e r n u r unvo l l s tänd ig e r s e t z e n , e i n A n -
w a c h s e n i h r e r r e l a t i v e n Z a h l d i e U r s a c h e g e w e s e n s e i n könnte für e i n e n 
w e i t e r e n A n s t i e g d e r o h n e h i n s c h o n h o h e n A r b e i t s l o s e n r a t e u n t e r i h n e n (58), 
D a j u n g e A r b e i t n e h m e r n i c h t d i e Z e i t g e h a b t h a b e n , e i n e s p e z i f i s c h e Ausbildung z u e r w e r b e n , m a c h e n s i e v o r a l l e m i m sekundären B e r e i c h ä l t e r en 
A r b e i t n e h m e r n K o n k u r r e n z . D a h e r m a g - c e t e r i s p a r i b u s - d a s H e r e i n s t r ö -
m e n v o n j u n g e n A r b e i t n e h m e r n d i e L ö h n e au f d e m Sekundärsektor gedrück t 
u n d d i e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n für männ l i che s c h w a r z e Kräfte (d i e au f d e m sekundären S e k t o r übe rp ropo r t i ona l v e r t r e t e n s i n d ) a u f g e -
h a l t e n h a b e n . 
I n d e m A u s m a ß , i n d e m d i e w a c h s e n d e Ins tab i l i tä t a u s d i e s e n d e m o -
g r a p h i s c h e n V e r s c h i e b u n g e n r e s u l t i e r t e , müßte s i c h d i e L a g e m i t d e r v o r -
a u s s i c h t l i c h e n U m k e h r u n g d e r d e m o g r a p h i s c h e n S t r u k t u r i n d e n 8 0 e r J a h -
r e n (d i e a u f d e n Gebur t enrückgang i n d e n 6 0 e r u n d f rühen 7 0 e r J a h r e n z u -
rückgeh t ) v e r b e s s e r n . D e r Überschuß a n j u n g e n A r b e i t e r n w i r d v e r s c h w i n -
d e n , u n d e s w i r d m e h r A r b e i t s k r ä f t e i m l e i s tungs fäh igs ten A l t e r g e b e n . 
A u f g r u n d i h r e r w e n i g v o r t e i l h a f t e n A r b e i t s e r f a h r u n g e n i n i h r e n f rühen Le-
b e n s j a h r e n dür f te d i e nächste G e n e r a t i o n v o n A r b e i t e r n i m l e i s tungs fäh i g -
s t e n A l t e r z w a r e i n e h ö h e r e A r b e i t s l o s i g k e i t e r l e b e n a l s d i e g e g e n w ä r t i g e ; 
d i e g r a v i e r e n d e A rbe i t sp l a t z i n s t a b i l i t ä t müßte a b e r i m g a n z e n zurückgehen . 
D i e p o l i t i s c h e n F o l g e n d i e s e r T e n d e n z e n w e r d e n i m Schlußabschnitt e r ö r -
t e r t . 
I V . P r o b l e m e für d i e P o l i t i k 
D e r w i c h t i g s t e V o r s c h l a g d e r D u a l i s t e n z u r P o l i t i k r u f t d i e R e g i e r u n g a u f , 
m e h r g u t e A r b e i t s p l ä t z e z u s c h a f f e n , e n t w e d e r a u f d e m p r i v a t e n o d e r a u f 
d e m ö f f ent l i chen S e k t o r , a b e r e h e r a u f d e m l e t z t e r e n . D i e D u a l i s t e n w e n -
d e n s i c h z w a r n i c h t g e g e n Ausb i ldungsmaßnahmen , g e g e n e i n e G e s a m t n a c h -
f r a g e p o l i t i k , d i e au f Vo l l b e schä f t i gung a b z i e l t , o d e r g e g e n S o z i a l l e i s t u n g e n 
a n d i e G r u p p e n m i t n i e d r i g e m E i n k o m m e n ; s i e b e h a u p t e n a b e r , daß d i e s e 
P r o g r a m m e w e i t g e h e n d u n w i r k s a m g e b l i e b e n s i n d . D a h e r s e i e n n u n d i r e k t e 
Maßnahmen n o t w e n d i g (59) . 
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1. D i r e k t e S c h a f f u n g v o n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n 
a) D e r p r i v a t e S e k t o r 
G e h t m a n v o n d e r A n n a h m e a u s , daß sekundäre A r b e i t n e h m e r i m sekundä-
r e n S e k t o r d a s nö t i ge H u m a n k a p i t a l b e s i t z e n , u m a u f p r i m ä r e n A r b e i t s p l ä t -
z e n e r f o l g r e i c h z u s e i n , s o i s t d i e S c h a f f u n g v o n zusä t z l i chen g u t e n A r b e i t s -
p l ä t z en e i n e e i n f a c h e A u f g a b e . D i e D u a l i s t e n s c h l a g e n v o r , d e r S t aa t s o l l e 
d e n Sekundärsektor i m S i n n e d e r w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e d e s P r i m ä r s e k -
t o r s u m g e s t a l t e n , u n d z w a r d u r c h Maßnahmen w i e d i e g e s e t z l i c h e E r w e i -
t e r u n g d e s G e l t u n g s b e r e i c h s v o n Mindes t löhnen u n d d e r e n A n h e b u n g , d i e 
F ö r d e r u n g d e r g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i s i e r u n g u n d d i e E r w e i t e r u n g d e r 
S o z i a l g e s e t z g e b u n g i m a l l g e m e i n e n (60) . I m G r u n d e z i e l e n d i e s e d u a l i s t i -
s c h e n V o r s c h l ä g e d a r a u f a b , h ö h e r e L ö h n e g e s e t z l i c h z u v e r o r d n e n ; u n d 
w e n n h ö h e r e L ö h n e d a s e i n z i g e s i n d , w a s nö t i g i s t , u m e i n e n s c h l e c h t e n A r -
b e i t s p l a t z i n e i n e n g u t e n z u v e r w a n d e l n , s o müßte d i e s e P o l i t i k f u n k t i o n i e -
r e n . 
D i e w e s e n t l i c h e S t r e i t f r a g e b e i d e m d u a l i s t i s c h e n V o r s c h l a g i s t d a s 
P r o b l e m d e r Gü l t i gke i t s e i n e r G r u n d v o r a u s s e t z u n g , daß d a s benö t i g t e H u -
m a n k a p i t a l v o r h a n d e n i s t , w e n n a u c h l a t e n t . W e n n d i e s e P r ä m i s s e f a l s c h 
i s t , w e r d e n s t a a t l i c h v e r o r d n e t e Lohnerhöhungen n u r z u r A r b e i t s l o s i g k e i t 
b e i t r a g e n . D e n A r b e i t s l o s e n k a n n i m m e r d u r c h Erhöhung d e s A r b e i t s l o s e n -
g e l d e s u n d ö f f en t l i che H i l f smaßnahmen g e h o l f e n w e r d e n ; d i e s e M i t t e l dürf-
t e n a b e r k a u m i m S i n n e d e r Z i e l s e t z u n g d e r D u a l i s t e n s e i n . U m d e n S e k u n -
d ä r s e k t o r a u s z u s c h a l t e n , w ü r d e d i e W i r t s c h a f t l e d i g l i c h e i n e n g r ö ß e r e n 
W o h l f a h r t s s e k t o r a u f b a u e n . D i e D u a l i s t e n s c h e i n e n d i e s e P r o b l e m e z u s e -
h e n , u n d e i n i g e s c h l a g e n p o l i t i s c h e Maßnahmen z u r Überwindung d e r P r o -
b l e m e v o r , d i e a u s i h r e r L ö s u n g , h ö h e r e L ö h n e g e s e t z l i c h z u v e r o r d n e n , 
e n t s t e h e n würden . V i e t o r i s z m a c h t d e n V o r s c h l a g , d e n An t ibeschä f t i gungs -
e f f ek t a u f z u f a n g e n d u r c h e i n v o r ü b e r g e h e n d e s E i n f r i e r e n d e r Beschä f t i gungs -
v e r h ä l t n i s s e , d u r c h L o h n - u n d P r e i s k o n t r o l l e n ( v o r a l l e m l e t z t e r e ) d u r c h 
Unte rs tü t zung d e r U n t e r n e h m e r t ä t i g k e i t i n I n d u s t r i e z w e i g e n , i n d e n e n B e -
t r i e b e d u r c h h ö h e r e L ö h n e u n d d a s E i n f r i e r e n d e r Bes chä f t i gungsv e rhä l t -
n i s s e a u s g e b l u t e t w e r d e n , u n d d u r c h v o r ü b e r g e h e n d e I m p o r t k o n t r o l l e n (61) . 
D a b e i w i r d a n g e n o m m e n , daß d i e Ü b e r g a n g s p e r i o d e n u r k u r z i s t , w e i l d i e 
j e t z t b e s s e r b e z a h l t e n A r b e i t e r a u s d e m sekundären S e k t o r s c h n e l l m i t e i -
n e r Erhöhung i h r e r P roduk t i v i t ä t r e a g i e r e n würden . A u s d e r S i c h t d e r n e o -
k l a s s i s c h e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t j e d o c h würden d i e v o r g e s c h l a g e n e n 
e r gänzenden Maßnahmen w i e d a s E i n f r i e r e n d e r Beschä f t i gungsve rhä l tn i s s e 
u n d I m p o r t k o n t r o l l e n n o c h w e i t m e h r s c h w e r w i e g e n d e n a t i o n a l e u n d i n t e r -
n a t i o n a l e P r o b l e m e s c h a f f e n a l s s e l b s t d i e u r sp rüng l i che d u r c h k e i n e B e -
g l e i tmaßnahmen a b g e m i l d e r t e V e r o r d n u n g h ö h e r e r L ö h n e . 
I n s o w e i t w i e gu t e A r b e i t s p l ä t z e n i c h t n u r d u r c h h ö h e r e L ö h n e d e f i n i e r t 
s i n d , s o n d e r n a u c h d u r c h A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z u n d A u f s t i e g s m ö g -
l i c h k e i t e n , w i r d k e i n e d i e s e r E m p f e h l u n g e n m i t Gewißhe i t f u n k t i o n i e r e n . 
S t a t t d e s s e n s i n d h i e r h o c h e n t w i c k e l t e i n t e r n e A r b e i t s m ä r k t e e r f o r d e r l i c h . 
W a s f e h l t , s i n d a l s o Maßnahmen, d i e g e e i g n e t s i n d , d i e B i l d u n g v o n S a c h -
u n d H u m a n k a p i t a l z u b e l e b e n u n d d i e F l u k t u a t i o n i n d e n l o h n s c h w a c h e n I n d u -
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s t r i e z w e i g e n z u v e r r i n g e r n . D i e s e s V o r g e h e n w ä r e d e r E n t w i c k l u n g v o n 
A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z u n d v o n A u f s t i e g s l e i t e r n f ö r d e r l i c h . 
b) Beschä f t i gung i m ö f f ent l i chen D i e n s t 
V i e l l e i c h t w e i l s i e d i e P r o b l e m e k e n n e n , d i e s i c h e r g e b e n , w e n n d e r S taa t 
d i e S c h a f f u n g v o n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n au f d e m p r i v a t e n S e k t o r a n r e g t , e m p 
f e h l e n d i e D u a l i s t e n nachdrück l i ch d i e S c h a f f u n g v o n S t e l l e n i m ö f fent l i chen 
S e k t o r , u n d d i e s n i c h t n u r , u m k o n j u n k t u r e l l e n F l a u t e n z u b e g e g n e n , s o n -
d e r n a l s Daue rmaßnahme . D a s Z i e l i s t e s h i e r b e i , d e n a u s s t r u k t u r e l l e n 
Gründen A r b e i t s l o s e n u n d d e n a r m e n A r b e i t e r n e i n f e s t e s A r b e i t s v e r h ä l t -
n i s z u b i e t e n u n d s i e d a r i n z u h a l t e n . N e b e n i h r e r B e d e u t u n g für e i n e V e r -
m i n d e r u n g d e r E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e b e r u h t d e r A n k l a n g , d e n d i e s e p o -
l i t i s c h e n Maßnahmen f i n d e n , a u f d e r V o r s t e l l u n g , daß j e n e A r b e i t e r , d i e 
a n d e n Sekundärsektor g e b u n d e n s i n d , e b e n s o p r o d u k t i v s e i n können w i e d i e 
A r b e i t e r i m p r i m ä r e n S e k t o r , v o n d e m s i e j e d o c h d u r c h i n s t i t u t i o n e l l e B a r -
r i e r e n o d e r e i n f a c h w e g e n d e s M a n g e l s a n g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n ausgeschlossen s i n d . W e i l d i e D u a l i s t e n g l a u b e n , daß e s e i n e g r o ß e u n b e f r i e d i g t e N a c h -
f r a g e n a c h ö f f ent l i chen D i e n s t l e i s t u n g e n g i b t ( s e l b s t b e i d e n h o h e n Löhnen , 
d i e s i e e m p f e h l e n ) s o l l s i c h z u d e m d i e W o h l f a h r t d e r G e s e l l s c h a f t e b e n s o 
w i e d i e d e s e i n z e l n e n v e r m e h r e n . A r b e i t e r i m sekundären B e r e i c h , d e n e n 
e s a n d e r a n g e m e s s e n e n Q u a l i f i k a t i o n für d e n A r b e i t s m a r k t m a n g e l t , s o l -
l e n v o n d e r s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g , d i e s i e b e i m S t a a t e r h a l t e n , p r o f i t i e -
r e n u n d d u r c h s i e z u g l e i c h auße rdem i n s t a n d g e s e t z t w e r d e n , a u c h i m p r i -
v a t e n P r i m ä r s e k t o r z u a r b e i t e n . 
D i e s e r V o r s c h l a g stößt a u f d i e g l e i c h e n g r u n d l e g e n d e n E inwände w i e 
d i e a n d e r e n : E s g i b t k e i n e r l e i e m p i r i s c h e B e l e g e für d i e T h e s e , daß A r b e i t 
n e h m e r d e s Sekundärbe re i chs d i e Fäh i gke i t en b e s i t z e n , s i c h für p r i m ä r e 
A r b e i t s p l ä t z e z u q u a l i f i z i e r e n . W e n n m a n d i e s e n V o r s c h l a g v e r w i r k l i c h t e , 
könnte m a n auße rdem w o h l n i e e r f a h r e n , ob d i e A r b e i t n e h m e r d e s sekundä-
r e n B e r e i c h s s i c h t a t säch l i ch q u a l i f i z i e r e n . A l s l e t z t e Z u f l u c h t für A r b e i t s -
s u c h e n d e w i r d d e r S t a a t d i e j e n i g e n k a u m h i n a u s w e r f e n , d i e n i c h t genügend 
l e i s t e n , u n d dür f te s i c h u m e i n e n d u r c h s t e i g e n d e P r e i s e ausge l ö s t en Rück -
g a n g b e i d e r N a c h f r a g e n a c h ö f f ent l i chen D i e n s t l e i s t u n g e n k e i n e G e d a n k e n 
m a c h e n . In d e r T a t könnte d e r S t a a t , w e n n e r w o l l t e , s ä m t l i c h e e r w a c h s e -
n e n S o z i a l h i l f e e m p f ä n g e r u n d a l l e A r b e i t s l o s e n i m ö f f ent l i chen D i e n s t u n t e r 
b r i n g e n . D a d i e s t a a t l i c h e Wer t s chöp fung ü b l i c h e r w e i s e n a c h d e r L o h n s u m -
m e b e r e c h n e t w i r d , würde d a s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t e n t s p r e c h e n d s t e i g e n . 
D a r ü b e r h i n a u s e n t s p r e c h e n d i e i n t e r n e n A r b e i t s m ä r k t e a u f d e n v e r s c h i e d e -
n e n s t a a t l i c h e n E b e n e n , i n d e n e n n e b e n d e n V e r f a h r e n s w e i s e n d e s ö f f en t l i -
c h e n D i e n s t e s i m m e r a u c h p o l i t i s c h e P r o t e k t i o n h e r r s c h t , m ö g l i c h e r w e i s e 
m e h r d e r d u a l i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g a l s j e n e i m P r i v a t s e k t o r . I m G r u n d e 
u n t e r l i e g e n M a n a g e r i m ö f f ent l i chen S e k t o r d e n s e l b e n , n i c h t z u o p t i m a l e n 
E r g e b n i s s e n führenden H a n d l u n g s m a x i m e n w i e p r i v a t e M a n a g e r , n u r s i n d 
s i e n i c h t a l l e n i h r e n Z w ä n g e n u n t e r w o r f e n . A n s t e l l u n g e n i m ö f f ent l i chen 
D i e n s t hätten e i n e g e w i s s e p o s i t i v e W i r k u n g , w e n n d e r S t aa t A r b e i t n e h m e r 
d e s Sekundärbere i chs a u s b i l d e n u n d d a n n i n d e n P r i v a t s e k t o r e n t l a s s e n 
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könnte. A b e r d a s i s t u n w a h r s c h e i n l i c h , w e n n d i e A r b e i t n e h m e r i n d e n öf-
f e n t l i c h e n D i e n s t i n t e g r i e r t u n d n i c h t i n e i n e m b e s o n d e r e n A u s b i l d u n g s p r o -
g r a m m zusammenge f aß t w e r d e n . W e n n d i e s e A r b e i t n e h m e r e r s t e i n m a l d i e 
L a u f b a h n d e s ö f f ent l i chen D i e n s t e s e i n g e s c h l a g e n h a b e n , i n d e m Be f ö rde run 
g e n i n d e r R e g e l n a c h d e m D i e n s t a l t e r e r f o l g e n , d a n n w e r d e n d i e m e i s t e n 
d i e An fangsgehä l t e r i n P r i v a t u n t e r n e h m e n u n a t t r a k t i v f i n d e n . D i e v o r a u s -
s i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g b e i d e n A r b e i t s k r ä f t e n i n d e n späten 7 0 e r u n d d e n 
8 0 e r J a h r e n s p r i c h t nachdrück l i ch g e g e n e i n e F e s t l e g u n g auf s o l c h e A r b e i t s 
p l a t z e d e s ö f f ent l i chen D i e n s t e s , d i e a u s d e m Bemühen h e r a u s g e s c h a f f e n 
w u r d e n , d i e A n z a h l d e r g u t e n A r b e i t s p l ä t z e z u v e r m e h r e n u n d n i c h t d a s A n -
g e b o t a n ö f f ent l i chen D i e n s t l e i s t u n g e n z u e r w e i t e r n . 
Z u d e m k a n n e i n e d e r a r t i g e S c h a f f u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n d u r c h d e n 
S t a a t z u be t räch t l i chen U n g e r e c h t i g k e i t e n i n n e r h a l b d e r A r b e i t s k r ä f t e s c h i c h 
t e n führen. D a d e r S t a a t e i n g u t z a h l e n d e r A r b e i t g e b e r i s t , würden d i e L ö h -
n e d e r z u r A n s t e l l u n g ausgewähl ten A r b e i t n e h m e r au f e i n e n S c h l a g höher 
s e i n a l s j e n e d e r a n d e r e n A r b e i t n e h m e r d e s sekundären B e r e i c h s u n d s o g a r 
v i e l e L ö h n e i n d e r g roßen G r a u z o n e z w i s c h e n d e m r e i n e n sekundären u n d 
d e m r e i n e n p r i m ä r e n S e k t o r übe r t r e f f en . S o z i a l l e i s t u n g e n u n d A r b e i t s k r ä f -
t e a u s b i l d u n g h e b e n z w a r a n d e r e r s e i t s d a s E i n k o m m e n d e r A r m e n i m V e r -
hä l tn is z u d e n N i c h t a r m e n a n , a b e r s i e v e r u r s a c h e n k e i n e e n t s c h e i d e n d e n 
V e r ä n d e r u n g e n i n d e r H i e r a r c h i e d e r F a m i l i e n b e i d e r E i n k o m m e n s v e r t e i -
l u n g . M i t d e r S c h a f f u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n d u r c h d i e R e g i e r u n g entstünde 
d a s b e d e u t e n d e p o l i t i s c h e P r o b l e m z u e n t s c h e i d e n , w e l c h e sekundären A r -
b e i t n e h m e r d i e s e k o n k u r r e n z l o s e n E i n k o m m e n a l s L o h n v e r d i e n e n u n d w e l -
c h e i n o d e r a m R a n d e d e r A r m u t v e r b l e i b e n s o l l t e n (62) . 
Sch l i eß l i ch b l e i b t n o c h d i e e r n s t e F r a g e o f f e n , ob d e r S t aa t i m ö f f ent -
l i c h e n D i e n s t ständig d i e Z a h l d e r A r b e i t s p l ä t z e e r w e i t e r n k a n n , ohne d i e 
I n f l a t i o n z u b e f ö r d e r n o d e r d i e Beschä f t i gung i n d e r f r e i e n W i r t s c h a f t d a n n 
z u b e e in t r ä ch t i g en , w e n n i n d e r W i r t s c h a f t Vo l l beschä f t i gung h e r r s c h t (63) . 
c) P o l i t i s c h e r A u s b l i c k 
D e r g e g e n w ä r t i g e A u s b a u d e s ö f f ent l i chen D i e n s t e s h a t w e n i g m i t d e n d u a l i -
s t i s c h e n V o r s c h l ä g e n g e m e i n : E r i s t i m P r i n z i p a n t i z y k l i s c h ; u n d e r h a t 
n i c h t d a s b e s o n d e r e Z i e l , n u r A r b e i t n e h m e r a u s d e m sekundären B e r e i c h 
a n z u s t e l l e n ( a n s t e l l e v o n unbeschäf t ig ten a u s d e m p r i m ä r e n ) . I n s b e s o n d e r e 
b e i P r o g r a m m e n auf e i n z e l s t a a t l i c h e r u n d k o m m u n a l e r E b e n e s o r g t m a n 
a u s p o l i t i s c h e n E rwägungen dafür , daß A r b e i t n e h m e r d e s sekundären S e k -
t o r s i n d e r E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g s e l t e n a n d e r e A r b e i t n e h m e r ü b e r s p r i n -
g e n . D a h e r i s t d a s " D u r c h s i c k e r n " d e r p o s i t i v e n W i r k u n g e n b i s z u d e n a m 
w e n i g s t e n q u a l i f i z i e r t e n G r u p p e n - e i n t y p i s c h e s M e r k m a l v o n W i r t s c h a f t s -
w a c h s t u m a u f d e m P r i v a t s e k t o r - e i n w a h r s c h e i n l i c h e s R e s u l t a t d i e s e r P r o -
g r a m m e . D i e d u a l i s t i s c h e P o l i t i k , s ekundäre A r b e i t n e h m e r d i r e k t a u f p r i -
m ä r e A r b e i t s p l ä t z e z u s e t z e n , w i r d s i c h e h e r über G e r i c h t s u r t e i l e i n F ä l -
l e n v o n D i s k r i m i n i e r u n g d u r c h s e t z e n l a s s e n a l s über l a u f e n d e G e s e t z g e -
bungsmaßnahmen (64). 
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2. A n d e r e p o l i t i s c h e Mög l i chke i t en 
W e n n m a n d a s R e z e p t s t a a t l i c h v e r o r d n e t e r h o h e r L ö h n e u n d s tänd iger B e -
schä f t i gungsmög l i chke i t en i m ö f f ent l i chen D i e n s t a b l e h n t , s o b l e i b e n z w e i 
p o l i t i s c h e I n s t r u m e n t e z u r S c h a f f u n g v o n m e h r g u t e n A r b e i t s p l ä t z e n : A u s -
b i l d u n g s p r o g r a m m e , d i e au f d e r ä l t e r en T h e o r i e d e r H u m a n k a p i t a l b i l d u n g 
b e r u h e n , u n d e i n e P o l i t i k d e r B e e i n f l u s s u n g d e r G e s a m t n a c h f r a g e . I c h s p a -
r e d i e E r ö r t e r u n g d e r A n t i d i s k r i m i n i e r u n g s g e s e t z e a u s , w e i l d e r S t r e i t 
h i e r ü b e r s i c h l e d i g l i c h a u f d i e Aus führungsbes t immungen b e z i e h t . 
D i e Maßnahmen z u r A u s b i l d u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e n können i n z w e i K a -
t e g o r i e n e i n g e t e i l t w e r d e n : D i e e i n e n s i n d verknüpf t m i t e i n e r A u s b i l d u n g 
a n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t s p l ä t z e n , d i e a n d e r e n n i c h t . D i e U n t e r s c h e i -
d u n g b e r u h t d a n n d a r a u f , ob d a s P r o g r a m m d i r e k t z u r E i n s t e l l u n g a u f e i -
n e m " g u t e n " A r b e i t s p l a t z führt . I c h m ö c h t e b e h a u p t e n , daß S u b v e n t i o n e n 
u n d S t e u e r n , d i e i n d e n U n t e r n e h m e n d i e s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g u n d d i e 
A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z f ö r d e r n b z w . d i e F l u k t u a t i o n r e d u z i e r e n s o l l e n , 
g e r e c h t f e r t i g t s i n d , u n d z w a r a u f g r u n d d e r auße rbe t r i eb l i chen F o l g e n , d i e 
d i e s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g u n d d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o s t e n d e r F l u k t u a -
t i o n m i t s i c h b r i n g e n . S o l c h e Maßnahmen w ä r e n s c h w i e r i g durchzuführen 
u n d würden n u r l a n g s a m g r e i f e n , w e i l s i e d i e Einführung v o n n e u e n P r o d u k -
t i o n s t e c h n i k e n e r f o r d e r n . E i n e s o l c h e P o l i t i k s c h e i n t b e i a l l e n i h r e n F e h -
l e r q u e l l e n v o m A n s a t z h e r v i e l v e r s p r e c h e n d z u s e i n u n d s i e v e r m e i d e t d i e 
ungünst igen N e b e n e f f e k t e v e r o r d n e t e r h ö h e r e r Löhne . D i e P o l i t i k e r s o l l t e n 
s i c h a u c h n i c h t d u r c h d i e V e r z ö g e r u n g d e r e rwünschten W i r k u n g e n t m u t i -
g e n l a s s e n : F ü r s t r u k t u r e l l b e d i n g t e P r o b l e m e g i b t e s - d a s s a g t s c h o n d e r 
N a m e - k e i n e r a s c h e Lösung . 
W a s j e d o c h d i e D u a l i s t e n b e t r i f f t , s o i s t d i e P o l i t i k d e r F ö r d e r u n g v o n 
H u m a n - (und a u c h S a c h - ) K a p i t a l b i l d u n g a l s s o l c h e n i c h t b e f r i e d i g e n d , w e i l 
d i e E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g s e f f e k t e n i c h t m i t S i c h e r h e i t d i e u n t e r e E i n k o m -
m e n s s c h i c h t begüns t i gen . E s k a n n d u r c h a u s d e r F a l l e i n t r e t e n , daß d a s A n -
w a c h s e n v o n H u m a n - o d e r S a c h k a p i t a l (je n a c h d e m a n g e w a n d t e n P r o g r a m m 
u n d d e n S c h l ü s s e l p a r a m e t e r n w i e d e r Subst i tu t ionse las t i z i tä t d e r F a k t o r e n ) 
d i e E i n k o m m e n s s t r e u u n g d a d u r c h v e r g r ö ß e r t , daß d i e Grundlöhne d e r u n -
g e l e r n t e n A r b e i t e r g e s e n k t w e r d e n o d e r d e r A n t e i l d e r Einkünfte a u s V e r -
m ö g e n a n s t e i g t . F ü r d i e D u a l i s t e n i s t d i e V e r m i n d e r u n g d e r E i n k o m m e n s -
u n t e r s c h i e d e e i n e b e n s o w i c h t i g e s Z i e l w i e d i e K o r r e k t u r d e r s t r u k t u r e l l e n 
P r o b l e m e (65) . W i e s c h o n o b e n f e s t g e s t e l l t , s i n d j e d o c h e i n i g e v o n i h n e n 
b e r e i t , " t e c h n o l o g i s c h e F o r t e n t w i c k l u n g " z u a k z e p t i e r e n , s o l a n g e s i e e i n 
T e i l e i n e s p o l i t i s c h e n P a k e t e s i s t , d a s a u s d e u t l i c h höheren Mindest löhnen 
b e s t e h t u n d a u s Maßnahmen, d i e d a r a u f g e r i c h t e t s i n d , Beschä f t i gungsn i -
v e a u s z u schützen. W e n n s i e u m f a n g r e i c h e S t a a t s e i n g r i f f e u n d K o n t r o l l e n 
a u f d e m sekundären S e k t o r e m p f e h l e n , s c h e i n e n d i e D u a l i s t e n d i e s e n S e k -
t o r n a c h d e r S c h a b l o n e v o n J . K . G a l b r a i t h s " n e u e m I n d u s t r i e s t a a t " z u b e -
t r a c h t e n (66). 
D i e u n t e r d i e z w e i t e K a t e g o r i e f a l l e n d e n A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e , d i e 
t r a d i t i o n e l l e r e n l a u f e n d e n R e g i e r u n g s p r o g r a m m e , s i n d v o n d e n D u a l i s t e n 
s c h a r f a l s i n e f f e k t i v k r i t i s i e r t w o r d e n . M e i n e r A n s i c h t n a c h k a n n d i e s e 
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Schlußfo lgerung a n g e z w e i f e l t w e r d e n . D i e v o n d e n D u a l i s t e n b e h a u p t e t e D i -
c h o t o m i e z w i s c h e n g u t e n u n d s c h l e c h t e n A r b e i t s p l ä t z e n bee in t r äch t i g t i h r e 
E inschätzung d e s W e r t s s o l c h e r P r o g r a m m e . A rbe i t sk rä f t eausb i l dung 
b r a u c h t i h r e Z e i t , u m a n s Z i e l z u k o m m e n . S i e w e r t e t sekundäre A r b e i t -
n e h m e r s c h r i t t w e i s e au f , so daß s i e b e s s e r e A r b e i t s p l ä t z e i n d e r G r a u z o -
n e z w i s c h e n d e m p r i m ä r e n u n d d e m sekundären S e k t o r b e s e t z e n können (67) . 
M a n muß d a m i t r e c h n e n , daß d i e s e P r o g r a m m e e i n e n e r h e b l i c h e n Z e i t a u f -
w a n d e r f o r d e r n , v o r a l l e m d a n n , w e n n Rückkoppe lungse f f ek te überwunden 
w e r d e n m ü s s e n (68) . A u ß e r d e m i s t A rbe i t sk rä f t eausb i l dung e i n e s c h w i e r i -
g e A n g e l e g e n h e i t , d e r e n E r f o l g e n t s c h e i d e n d d a v o n abhängt, w i e gut d i e 
P r o g r a m m e g e p l a n t u n d f u n d i e r t s i n d - A u f g a b e n , d i e e r s t n o c h g e l ö s t w e r -
d e n m ü s s e n , t r o t z e i n i g e r E r f o l g e . B e r e i t s i h r e V o r b e r e i t u n g i s t e i n z e i t -
r a u b e n d e r V o r g a n g . D a s t r i f f t a u c h für d i e A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z z u , 
d i e d a r a u f a b z i e l t , au f d e m P r i v a t s e k t o r g u t e A r b e i t s p l ä t z e z u s c h a f f e n -
g e w i s s e r m a ß e n d i e " p r i v a t e S c h u l e " a l s Gegenstück z u r " ö f f en t l i chen S c h u -
l e " i n d e r A rbe i t sk rä f t eausb i l dung . T r o t z d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n m ö c h t e 
i c h b e h a u p t e n , daß v o m S t a a t g e f ö r d e r t e A rbe i t sk rä f t eausb i l dung - v o r a l -
l e m a m A r b e i t s p l a t z i m P r i v a t s e k t o r - d e r obe r f l ä ch l i chen s c h n e l l e n " L ö -
s u n g " v o r z u z i e h e n i s t , d i e e i n e Dauerbeschä f t i gung i m ö f f ent l i chen D i e n s t 
u n d v e r o r d n e t e h ö h e r e Löhne b i e t e n . 
Z w e i t e n s k a n n d i e t r a d i t i o n e l l e G e s a m t n a c h f r a g e p o l i t i k v i e l v e r s p r e -
c h e n d e r s e i n , a l s d i e s i n d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r u n t e r s t e l l t w i r d . I n s -
b e s o n d e r e dür f te d a s , w a s d i e D u a l i s t e n für d i e g e n e r e l l e Un fäh igke i t d e r 
G e l d - u n d F i s k a l p o l i t i k h a l t e n , a n d e r s a l s u m d e n P r e i s w a c h s e n d e r I n f l a -
t i o n s r a t e n d e n A r b e i t e r n d e s Sekundärsek to rs d i r e k t z u h e l f e n , s t a t t d e s s e n 
e i n A u s d r u c k d e s b e s o n d e r e n A n w a c h s e n s d e r s t r u k t u r e l l b e d i n g t e n A r b e i t s -
l o s i g k e i t u n t e r d e n A r b e i t e r n d e s sekundären B e r e i c h s i n d e n 6 0 e r J a h r e n 
s e i n . W o i n j e n e n J a h r e n e i n e s i c h w a n d e l n d e d e m o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d i e 
N a c h f r a g e s t e u e r u n g s c h w i e r i g e r g e m a c h t h a t , k a n n s i e i n d e n k o m m e n d e n 
J a h r e n d u r c h a u s s o g e a r t e t s e i n , daß e s m ö g l i c h w i r d , d u r c h e i n e G e s a m t -
n a c h f r a g e p o l i t i k d i e a l l g e m e i n e A r b e i t s l o s e n q u o t e z u s e n k e n . 
E i n e G e s a m t n a c h f r a g e p o l i t i k , d i e d i e w e c h s e l n d e n M e r k m a l e d e s A r -
b e i t s m a r k t e s z u r K e n n t n i s n i m m t u n d s i c h v e rnün f t i g e , n i c h t i n f l a t i onäre 
Z i e l e s e t z t , i s t e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l j e d e r P o l i t i k , d i e d a r a u f a b -
z i e l t , d a s P r o b l e m d e r n i e d r i g e n L ö h n e z u l ö s en . O b w o h l d i e N a c h f r a g e -
p o l i t i k n i c h t für v i e l e A r b e i t e r i m Sekundärsektor d i e Rea l l öhne d i r e k t e r -
höhen k a n n , e s s e i d e n n a u f K o s t e n e i n e r b e s c h l e u n i g t e n I n f l a t i o n , s o k a n n 
s i e d a s d o c h i m L a u f d e r Z e i t i n d i r e k t b e w i r k e n . W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d 
K a p i t a l a k k u m u l a t i o n b e i s t a b i l e r u n d h o h e r N a c h f r a g e s i n d d i e e i n z i g e u n d 
e n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g dafür , daß m e h r g u t e A r b e i t s p l ä t z e g e s c h a f -
f e n w e r d e n können. D i e k u r z f r i s t i g e n A u s s i c h t e n i n d i e s e r R i c h t u n g s i n d j e -
d o c h düs te r . D i e g e g e n w ä r t i g e t i e f e R e z e s s i o n u n d d e r b e t r ä c h t l i c h e A b -
f luß v o n R e a l g ü t e r n i n d a s O P E C K a r t e l l w i r d d e n F o r t s c h r i t t b e i d e r B e -
schränkung d e r A r m u t b e t r ä ch t l i ch h e m m e n . 
Unters tützungszah lungen s i n d e i n e A l t e r n a t i v e z u r S c h a f f u n g v o n A r -
b e i t s p l ä t z e n i n d e m M a ß e , w i e s i e p o l i t i s c h u n d g e s e l l s c h a f t l i c h a l s E r s a t z 
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für L o h n e i n k o m m e n a n n e h m b a r s i n d . D a f a s t 4 0 v . H . d e r F a m i l i e n m i t 
n i e d r i g e m E i n k o m m e n k e i n e n V e r d i e n e r h a t , u n d d a d i e H ö h e r q u a l i f i z i e -
r u n g d e r s c h l e c h t b e z a h l t e n A r b e i t n e h m e r i h r e Z e i t b r a u c h t , w e r d e n U n t e r -
s tützungszahlungen w e i t e r h i n e i n e w i c h t i g e R o l l e i m K a m p f g e g e n d i e A r -
m u t s p i e l e n . O b w o h l s o l c h e L e i s t u n g e n für d i e A r b e i t s w i l l i g k e i t l ähmende 
A u s w i r k u n g e n h a b e n w i e für e i n e g e r i n g e r e Stabi l i tät d e r Beschä f t i gung , 
s i n d s i e u n e n t b e h r l i c h . W i e o b e n ausge führt , h a b e n s t a a t l i c h e S o z i a l h i l f e -
p r o g r a m m e i m l e t z t e n J a h r z e h n t z u be t räch t l i chen E i n k o m m e n s v e r b e s s e -
r u n g e n für F a m i l i e n m i t n i e d r i g e n E i n k o m m e n ge führt . D e m o g r a p h i s c h e 
T e n d e n z e n z u k l e i n e r e n F a m i l i e n u n d w e n i g e r j u n g e n F a m i l i e n w e r d e n d i e -
s e V e r b e s s e r u n g e n a u f l ä n g e r e Z e i t h i n v e r m u t l i c h n o c h a u s w e i t e n , d i e 
k u r z f r i s t i g e T e n d e n z j e d o c h i s t ungewiß . 
V . Sch lußfo lgerungen 
A u s d i e s e r A r b e i t e r g e b e n s i c h v e r s c h i e d e n e Schlußfo lgerungen. 
E r s t e n s h a b e n d i e A r b e i t e n d e r D u a l i s t e n i n b e z u g au f d e n P r i m ä r s e k -
t o r d a s I n t e r e s s e a m i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t w i e d e r b e l e b t . Während d i e D u a -
l i s t e n d e n i n t e r n e n M a r k t a l s e i n S y s t e m b e g r e i f e n , d a s w e i t g e h e n d o h n e 
Rücks i ch t a u f E f f i z i e n z a r b e i t e t , s c h l a g e i c h e i n e a n d e r e I n t e r p r e t a t i o n v o r : 
M a n s i e h t i h n a m b e s t e n a l s e i n e e f f i z i e n t e i n s t i t u t i o n e l l e A n t w o r t d e r U n -
t e r n e h m e n a u f d i e M ä n g e l d e s z u g r u n d e l i e g e n d e n M a r k t e s , d i e a u s d e n I n -
f o r m a t i o n s k o s t e n u n d d e n K o s t e n für s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g u n d A u s b i l d u n g 
a m A r b e i t s p l a t z e n t s t e h e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e r s c h e i n t d i e d u a l i s t i -
s c h e A u f f a s s u n g k a u m h a l t b a r , daß B e t r i e b e i m p r i m ä r e n S e k t o r unfähig 
s e i e n , i h r e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n t s p r e c h e n d d e r r e l a t i v e n V e r f ü g b a r k e i t 
o d e r d e m P r e i s v o n A r b e i t s k r ä f t e n m i t v e r s c h i e d e n a b g e s t u f t e n F e r t i g k e i -
t e n z u ändern . S e l b s t e i n e f f i z i e n t e r i n t e r n e r A r b e i t s m a r k t k a n n j e d o c h 
k e i n e P r o b l e m e l ö s en , d i e e x t e r n begründe t s i n d , u n d d i e A n z a h l v o n " g u -
t e n " A r b e i t s p l ä t z e n i s t i n d e r T e n d e n z g e r i n g e r , a l s g e s e l l s c h a f t l i c h o p t i -
m a l w ä r e . D a h e r t a u c h e n d i e übl ichen P r o b l e m e w i e d i e U n t e r i n v e s t i t i o n 
i n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g v o n S e i t e n d e r U n t e r n e h m e n u n d A r b e i t n e h m e r 
a l s s o z i a l e P r o b l e m e a u f , d i e A b h i l f e e r f o r d e r n . 
Z w e i t e n s w i r d e i n e s t r e n g e d u a l i s t i s c h e T e i l u n g z w i s c h e n P r i m ä r - u n d 
Sekundärsektor v o n d e n D a t e n n i c h t bes tä t i g t . E s g i b t Mob i l i t ä t z w i s c h e n 
d e n b e i d e n S e k t o r e n , u n d d i e L o h n s t r u k t u r g i b t k e i n e n H i n w e i s a u f e i n e G r u p -
p i e r u n g u m e n t g e g e n g e s e t z t e P o l e (= B i p o l a r i s a t i o n ) . D a s v i e l l e i c h t w i c h -
t i g s t e R e s u l t a t i s t j e d o c h , daß e s k e i n e n H i n w e i s a u f e i n e V e r s c h i e d e n a r t i g -
k e i t d e r g r u n d l e g e n d e n V e r f a h r e n s w e i s e n b e i d e r F e s t l e g u n g d e r L ö h n e u n d 
d e r A r b e i t s w e i s e i n b e i d e n S e k t o r e n e r g i b t , w e n n a u c h d i e i n s t i t u t i o n e l l e n 
F o r m e n b e i m s t r u k t u r i e r t e n ( p r i m ä r e n ) u n d u n s t r u k t u r i e r t e n (sekundären) 
A r b e i t s m a r k t v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n . D i e D a t e n w e i s e n a u f d i e E x i s t e n z 
v o n s e g m e n t i e r t e n M ä r k t e n m i t u n v o l l k o m m e n e r Mob i l i t ä t h i n , d i e d u r c h 
Humankap i ta l zwänge e b e n s o w i e d u r c h d i e v o n d e n D u a l i s t e n h e r v o r g e g o b e -
n e n B a r r i e r e n h e r v o r g e r u f e n w e r d e n . D i e V o r s t e l l u n g v o n s e g m e n t i e r t e n 
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Märk t en j e d o c h h a t s c h o n l a n g e e i n e n f e s t e n P l a t z i n d e r n e o k l a s s i s c h e n 
T h e o r i e . 
D i e d u a l i s t i s c h e T h e s e v o n d e r durchgäng igen u n t e r w e r t i g e n Beschä f t i -
g u n g a u f d e m Sekundärsektor i s t e m p i r i s c h n i c h t b e w i e s e n u n d k a n n i n d e r 
T a t a u c h n i c h t e m p i r i s c h überprü f t w e r d e n . E s b l e i b t e i n e G l a u b e n s f r a g e , 
ob A r b e i t n e h m e r i m Sekundärsektor p o t e n t i e l l h i n r e i c h e n d g e e i g n e t s i n d , 
u m ( m i t n o r m a l e n A u s b i l d u n g s k o s t e n ) a u f d e m P r i m ä r s e k t o r e r f o l g r e i c h 
tä t i g z u w e r d e n , d a r a n a b e r g e h i n d e r t w e r d e n d u r c h D i s k r i m i n i e r u n g , u n -
v o l l k o m m e n e I n f o r m a t i o n u n d d a s U n v e r m ö g e n v o n B e t r i e b e n d e s P r i m ä r -
b e r e i c h s , i h r e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r a n d i e A r t u n d A n z a h l v e r f ü g b a r e r g u -
t e r A r b e i t n e h m e r a n z u p a s s e n . A n g e s i c h t s i h r e s g e r i n g e n G r a d e s a n e m p i -
r i s c h e r Bes tä t i gung b e d e u t e t d i e d u a l e H y p o t h e s e k e i n e e r n s t h a f t e H e r a u s -
f o r d e r u n g für e i n e a m H u m a n k a p i t a l a n s a t z o r i e n t i e r t e T h e o r i e . N i c h t s d e -
s t o w e n i g e r w e i s t d a s d u a l i s t i s c h e M o d e l l d e r F o r s c h u n g e r f o l g r e i c h n e u e 
W e g e , w e n n m a n e s - i m R a h m e n e i n e s t r a d i t i o n e l l e n M o d e l l s s e g m e n t i e r -
t e r M ä r k t e - a l s e i n e e m p i r i s c h e B e s c h r e i b u n g d e r F u n k t i o n s w e i s e d e s S e k -
t o r s m i t d e n n i e d r i g s t e n Löhnen a n s i e h t u n d b e w e r t e t . 
D a r ü b e r h i n a u s v e r b e s s e r n d i e D u a l i s t e n d i e m e i s t e n n e o k l a s s i s c h e n 
M o d e l l e d a d u r c h , daß s i e Rückkoppe lungse f f ek te i n i h r M o d e l l e in führen, 
o b w o h l d i e I m p l i k a t i o n e n d i e s e r E f f e k t e i n i h r e m M o d e l l n i c h t v o l l s t änd i g 
er faßt s i n d . D i e Rückkoppe lungshypo these , e i n w i c h t i g e s E l e m e n t i n s o z i o -
l o g i s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n M o d e l l e n , g eh t d a v o n a u s , daß A r b e i t n e h m e r 
i h r e V e r h a l t e n s m u s t e r i n R e a k t i o n au f e x t e r n e S t i m u l i v e r ä n d e r n (d. h . daß 
s i c h i h r e V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n e n u n d i h r e P r ä f e r e n z e n v e r s c h i e b e n ) . Z . B . 
l e g e n A r b e i t e r a u s d e m Sekundärsektor a u f g r u n d i h r e r A b n e i g u n g g e g e n 
s c h l e c h t b e z a h l t e A r b e i t s p l ä t z e o h n e Z u k u n f t e i n u n z u v e r l ä s s i g e s A r b e i t s v e r 
h a l t e n a n d e n T a g . D a m i t s i n d s i e d a n n für e i n e A n s t e l l u n g a u f d e m P r i m ä r -
s e k t o r n i c h t m e h r g e e i g n e t u n d d e n P r i m ä r a r b e i t n e h m e r n t a t säch l i ch u n t e r -
l e g e n - e n t g e g e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t s h y p o t h e s e d e r D u a l i s t e n , daß A r b e i t -
n e h m e r i n d e n b e i d e n S e k t o r e n h i n s i c h t l i c h i h r e r Q u a l i f i k a t i o n e n , i h r e s H u -
m a n k a p i t a l s u . ä. k a u m z u u n t e r s c h e i d e n s i n d . 
D r i t t e n s h a b e n d i e H i n w e i s e d e r D u a l i s t e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t u n t e r 
A r b e i t s k r ä f t e n d e s sekundären S e k t o r s e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g z u m V e r -
ständnis d e s A r b e i t s l o s i g k e i t s m e c h a n i s m u s e r b r a c h t . Sekundärarbe i tneh-
m e r h a b e n n u r e i n e l o s e B i n d u n g a n e i n z e l n e A r b e i t s p l ä t z e u n d a n d i e E r -
w e r b s w e l t i m a l l g e m e i n e n . N i e d e r e L ö h n e , A r b e i t s p l a t z i n s t a b i l i t ä t u n d häu-
f i g e k u r z z e i t i g e A r b e i t s l o s i g k e i t umre ißen d a s p o l i t i s c h e P r o b l e m , d a s d i e 
a r m e n A r b e i t e r d a r s t e l l e n . D i e D u a l i s t e n a r g u m e n t i e r e n , daß d i e s e A r t d e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t - u n d d i e d a m i t zusammenhängenden P r o b l e m e m i t d e r A r -
m u t - d u r c h e i n e G e s a m t n a c h f r a g e p o l i t i k n i c h t z u b e e i n f l u s s e n i s t , e s s e i 
d e n n , m a n n i m m t b e s c h l e u n i g e n d e I n f l a t i o n s r a t e n i n K a u f . A b e r d i e D a t e n , 
m i t d e n e n d i e D u a l i s t e n i h r e T h e s e b e l e g e n , s t a m m e n a u s Q u e r s c h n i t t s b e -
o b a c h t u n g e n u n d v e r n a c h l ä s s i g e n s o d i e w e c h s e l n d e d e m o g r a p h i s c h e Z u s a m -
m e n s e t z u n g d e r A r b e i t s l o s e n - e i n e für e i n e w i r k s a m e P o l i t i k g r a v i e r e n d e 
U n t e r l a s s u n g . I n f o l g e d i e s e r Ve rände rungen w a r d i e E f f ek t i v i t ä t d e r F i n a n z 
u n d S t e u e r p o l i t i k i n d e n späten 6 0 e r u n d f rühen 7 0 e r J a h r e n d u r c h e i n e S t e i -
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g e r u n g d e r s t r u k t u r e l l e n K o m p o n e n t e d e r A r b e i t s l o s i g k e i t e ingeschränkt ; 
i n d e n nächsten J a h r e n dür f te s i e a b e r au f e i n e e h e r bee in f lußbare S i t u a t i o n 
t r e f f e n . 
V i e r t e n s f o r d e r n d i e D u a l i s t e n z u r L ö s u n g d e r m i t e i n a n d e r verknüpf -
t e n P r o b l e m e v o n A r m u t u n d A r b e i t s l o s i g k e i t d i e S c h a f f u n g v o n m e h r g u t e n 
A r b e i t s p l ä t z e n , hauptsächl ich d u r c h s t a a t l i c h e V e r o r d n u n g v o n höheren 
Löhnen a u f d e m Sekundärsektor o d e r d u r c h d i e f o r twähr ende E i n r i c h t u n g 
v o n A r b e i t s p l ä t z e n i m ö f f ent l i chen D i e n s t z u Löhnen d e s P r i m ä r s e k t o r s für 
sekundäre A r b e i t n e h m e r . I c h b e h a u p t e , daß d i e s e r V e r s u c h i m G r u n d e d a r -
a u f h inausläuft , m e h r M o n o p o l e i n k o m m e n z u s c h a f f e n , u n d d i e s t r u k t u r e l -
l e n P r o b l e m e n i c h t l ö s en w i r d . D i e d u a l i s t i s c h e P o l i t i k , d i e d a r a u f z i e l t , 
B a r r i e r e n d u r c h A n t i d i s k r i m i n i e r u n g s g e s e t z e z u b e s e i t i g e n , w i r d , o b w o h l 
s i e k e i n e s w e g s n e u i s t , v e r m u t l i c h e h e r d e n erwünschten E r f o l g h a b e n . 
A u ß e r d e m s c h e i n t d i e a l l g e m e i n e S t r a t e g i e , m e h r g u t e A r b e i t s p l ä t z e z u 
s c h a f f e n , v i e l v e r s p r e c h e n d . D e r W e g , d e n i c h v o r s c h l a g e , würde d a g e g e n 
a u f A u s b i l d u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e a b z i e l e n , e n t w e d e r i n F o r m v o n s t a a t l i -
c h e n A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e n o d e r i n d e m d e r P r i v a t s e k t o r ( d u r c h S u b v e n -
t i o n e n o d e r S t e u e r e r l e i c h t e r u n g e n ) a n g e r e g t w i r d , d i e A u s b i l d u n g a m A r -
b e i t s p l a t z a u s z u b a u e n . D i e E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g s e f f e k t e d e s d u a l e n P r o -
g r a m m s s o l l t e n , w e n n e rwünscht , d u r c h s t a a t l i c h e Unte rs tü t zungszah lun-
g e n e r z i e l t w e r d e n u n d n i c h t d u r c h V e r o r d n u n g v o n h o h e n Löhnen . 
Sch l i eß l i ch l i e f e r t d a s d u a l e M o d e l l k e i n e u m f a s s e n d e T h e o r i e d e s A r -
b e i t s m a r k t s . E s b e t o n t j e d o c h F a k t o r e n , b e s o n d e r s i n s t i t u t i o n e l l e r A r t , 
d i e v o n d e n m e i s t e n Anhänge rn d e r n e o k l a s s i s c h e n W i r t s c h a f t s t h e o r i e v e r -
nach l ä s s i g t w o r d e n s i n d . I n s o f e r n i s t d i e d u a l i s t i s c h e L i t e r a t u r d u r c h a u s 
w e r t v o l l a l s e i n e r e i c h h a l t i g e u n d p r o v o k a t i v e S a m m l u n g v o n l o s e verknüpf -
t e n e m p i r i s c h e n H y p o t h e s e n über A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n . I c h b e h a u p t e j e -
d o c h , daß i h r e n e u e n e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e i n e i n t r a d i t i o n e l l e s M o d e l l 
i n t e g r i e r t w e r d e n können u n d i n s o l c h e i n e m Z u s a m m e n h a n g a u c h ta t säch-
l i c h l e i c h t e r z u e r k l ä r e n s i n d . 
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A n m e r k u n g e n 
1 Obwoh l es e ine F r a g e de r D e f i n i t i o n i s t , ob m a n d ie duale L i t e r a t u r n i c h t -
n e o k l a s s i s c h nennt , s t eck t doch e in w i c h t i g e s P r o b l e m d a h i n t e r . Indem s i e 
behaupten, daß i h r e R e s u l t a t e n i c h t - n e o k l a s s i s c h s i n d , gehen d ie D u a l i s t e n 
e inen S c h r i t t w e i t e r und se t zen v o r a u s , daß k e i n t r a d i t i o n e l l e s M o d e l l i h r e 
i n s t i t u t i o n e l l e n ode r e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e v e r a r b e i t e n kann . D i e s e A n n a h -
m e e r l aub t ihnen auf de r G r u n d l a g e e ines unvollständigen A r b e i t s m a r k t m o -
d e l l s sprunghaf te p o l i t i s c h e Schlüsse. I ch s t e l l e d i e u m g e k e h r t e F r a g e : K a n n 
e ine neue i n s t i t u t i o n e l l e ode r e m p i r i s c h e E n t w i c k l u n g i n e inen e r w e i t e r t e n 
n e o k l a s s i s c h e n R a h m e n m i t e i n g e a r b e i t e t w e r d e n ? Au f d i e s e W e i s e kann m a n 
p o l i t i s c h e Behauptungen au f s t e l l en , d i e , wenn s i e auch n i c h t au f s ehene r r egend 
s i n d , auf e i n e r u m f a s s e n d e r e n S icht des W i r t s c h a f t s s y s t e m s b e r u h e n . D i e 
Schlußfolgerungen s i n d j edoch ande r e a l s d i e de r D u a l i s t e n . 
2 H . G . L e w i s , U n i o n i s m and R e l a t i v e Wages i n the U n i t e d States : A n E m p i r i c a l 
Study ( U n i v e r s i t y of Ch i cago P r e s s 1963); G a r y S. B e c k e r , T h e E c o n o m i c s 
of D i s c r i m i n a t i o n ( U n i v e r s i t y of Ch i cago P r e s s 1957). 
3 D i e m e i s t e n A r b e i t s m a r k t a n a l y s e n i n den l e t z t en J a h r e n haben e ine von d r e i 
Möglichkeiten benutz t , e in M o d e l l aufzubauen. D a s M o d e l l d e r k o n t i n u i e r l i -
chen Arbeitskräfteschlange w i r d v i e l l e i c h t b e i d e r t h e o r e t i s c h e n A r b e i t a m 
häufigsten v e rwende t , b e s o n d e r s i n de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r . E s 
p o s t u l i e r t d ie E x i s t e n z e ines K o n t i n u u m s von Arbeitskräften und B e t r i e b e n . 
B e i e m p i r i s c h e n A r b e i t e n s che inen Segmen ta t i o ns mo de l l e v o r z u h e r r -
s chen . D e r E f f ek t d e r Segmentat ion i s t e s , das K o n t i n u u m zu u n t e r b r e c h e n . 
S tud i en , d ie U n t e r n e h m e n und A r b e i t n e h m e r n a c h g e o g r a p h i s c h e n , b r a n c h e n -
mäßigen, b e r u f l i c h e n und qualifikationsmäßigen, r a s s i s c h e n , g e s c h l e c h t l i -
chen oder A l t e r s g e s i c h t s p u n k t e n i n v e r s c h i e d e n e K a t e g o r i e n e i n t e i l e n , a r b e i -
ten i m w e s e n t l i c h e n m i t " s e g m e n t i e r t e n " Märkten. D e r V o r t e i l d e r s e g m e n -
t i e r t e n Märkte gegenüber e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n Sch lange i s t , daß d i e e r s t e -
r e n auf se l t ene ode r n i ch t verfügbare Da ten v e r z i c h t e n . S e g me n t i e r t e M o d e l -
l e s i n d a m nützlichsten, wo d ie e i n z e l n e n Segmente tatsächlich w i ch t i g e T e i -
l u n g s m a r k i e r u n g e n d a r s t e l l e n . 
Z w e i - S e k t o r e n - M o d e l l e s i n d i n t h e o r e t i s c h e n w i e auch angewandten A r b e i -
ten aufgetaucht . In d i e s e r F o r s c h u n g w i r d d ie D i c h o t o m i s i e r u n g fas t u n v e r -
ändert a l s A b s t r a k t i o n e i n e r V i e l s e k t o r e n w e l t gesehen . E i n en tsche idendes 
M e r k m a l d e r d u a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r i s t i h r b e d e u t s a m e r V e r s u c h , den A r -
b e i t s m a r k t a l s e inen Z w e i - S e k t o r e n - M a r k t zu b e s c h r e i b e n . O b w o h l i nne rha l b 
d i e s e r Sek to r en e in g e w i s s e s Maß an Segmen t i e rung z u g e l a s s e n i s t , s i n d d i e 
G r e n z e n z w i s c h e n den Sek to r en s e h r s t a r r . 
4 Z u m B e i s p i e l A d a m S m i t h , The W e a l t h of N a t i o n s ( M o d e r n L i b r a r y 1937), 
b e s o n d e r s B u c h 1, K a p . 8 " O f the Wages of L a b o u r " , und K a p . 10, " O f Wages 
and P r o f i t i n the D i f f e r en t E m p l o y m e n t s of L a b o u r and S t o c k " ; und J o h n Stuart 
M i l l , P r i n c i p l e s of P o l i t i c a l E c o n o m y (Apple ton 1877). D i e frühen Ursprünge 
des dua len und r a d i k a l e n M o d e l l s betont S h e r w i n R o s e n i n s e i n e r B e s p r e c h u n g 
von G o r d o n s T h e o r i e s of P o v e r t y and U n d e r e m p l o y m e n t i n d e m " J o u r n a l of 
P o l i t i c a l E c o n o m y " , J a h r g . 82 (März/Apr i l 1974), 437 -39 . D i e gegenwärtige 
E i n b e z i e h u n g d e r s e g m e n t i e r t e n Märkte i n e in n e o k l a s s i s c h e s M o d e l l w i r d 
von C h a r l e s C . H o l t und s e inen M i t a r b e i t e r n a m U r b a n Ins t i tu te a m we i t es ten 
v e r f o l g t , v g l . z . B . C h a r l e s C . Ho l t u . a . T h e U n e m p l o y m e n t - I n f l a t i o n 
D i l e m m a : A M a n p o w e r So lu t i on (Urban Ins t i tu te 1971). 
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5 D i e A r b e i t s w e i s e des i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s wurde i n den späten 40er und 
50er J a h r e n d i e s e s J a h r h u n d e r t s v on F o r s c h e r n i m B e r e i c h der i n d u s t r i e l l e n 
Be z i ehungen und der " l a b o r e c o n o m i c s " e ingehend u m e r s u c h t . O b w o h l s i c h 
e in Großteil d e r L i t e r a t u r m i t d e r W i r k u n g der I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t e n b e -
schäftigte, e i n e m neuen Phänomen i n d i e s e r Z e i t , w a r e n d i e P r o b l e m e m i t 
den s t r u k t u r i e r t e n Arbeitsmärkten n i c h t n e u ; s i e w a r e n auch schon i n e i n e m 
n i c h t g e w e r k s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n h a n g s t u d i e r t w o r d e n . V g l . z . B . C l a r k 
K e r r , " T h e B a l k a n i z a t i o n of L a b o r M a r k e t s " , i n : L a b o r M o b i l i t y and E c o n o -
m i c Oppo r tun i t y , E s s a y s von E . Wight B a k k e u . a . (Technology P r e s s of 
M I T and W i l e y 1954), und J o h n T . D u n l o p , " T h e T a s k of C o n t e m p o r a r y Wage 
T h e o r y " , i n G e o r g e W. T a y l o r und F r a n k C. P i e r s o n ( H r s g . ) New Concep ts 
i n Wage D e t e r m i n a t i o n ( M c G r a w - H i l l 1957). E i n e th eo r e t i s che Begründung 
für d ie U n t e r s u c h u n g i n t e r n e r Arbe i tsmärkte l i e f e r t e G a r y S. B e c k e r s k l a s -
s i s c h e Studie H u m a n C a p i t a l ( C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s f o r the N a t i o n a l 
B u r e a u of E c o n o m i c R e s e a r c h 1964). D i e L i t e r a t u r über i n d u s t r i e l l e B e z i e -
hungen und H u m a n k a p i t a l haben P e t e r B . D o e r i n g e r und M i c h a e l J . P i o r e 
z u s a m m e n g e s t e l l t : I n t e r n a l L a b o r M a r k e t s and M a n p o w e r A n a l y s i s (Heath 
1971), u m e ine G e s a m t a n a l y s e des i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s zu e r s t e l l e n . 
6 Für den Pr imärsektor wurde d ie dua le P o s i t i o n hauptsächlich von D o e r i n g e r 
und P i o r e en tw i cke l t : I n t e r n a l L a b o r M a r k e t s . 
7 M i c h a e l J . P i o r e , " T h e Impac t of the L a b o r M a r k e t upon the D e s i g n and Se -
l e c t i o n of P r o d u c t i v e T e chn i ques w i t h i n the M a n u f a c t u r i n g P l a n t " , Q u a r t e r l y 
J o u r n a l of E c o n o m i c s , J a h r g . 82 , (November 1968), 602-20 . 
8 D i e E f f i z i e n z p o s i t i o n i s t e ingehender erläutert be i O l i v e r E . W i l l i a m s o n , 
M i c h a e l L . W a c h t e r und J e f f r e y E . H a r r i s , " U n d e r s t a n d i n g the E m p l o y m e n t 
R e l a t i o n : The A n a l y s i s of I d i o s y n c r a t i c E x c h a n g e " ( U n i v e r s i t y of P e n n s y v a n i a 
1974, i n A r b e i t ) . 
( D i e s e r A u f s a t z i s t m i t t l e r w e i l e un te r d e m T i t e l " U n d e r s t a n d i n g the E m p l o y -
men t R e l a t i o n : The A n a l y s i s of I d i o s y n c r a t i c C h a n g e " , i n : B e l l J o u r n a l of 
E c o n o m i c s and Managemen t S c i e n c e , J a h r g . 6, 1975, Hef t 1, e r s c h i e n e n ; 
A n m e r k u n g des H e r a u s g e b e r s . ) 
9 G e n a u e r gesagt , d i e Arbeitskräfte müssen den L o h n a t t r a k t i v f i nden . So könn-
te e in B e t r i e b , d e r für gute Aufstiegsmöglichkeiten bekannt i s t , n i e d r i g e r e 
Eintrittslöhne z a h l e n . D i e S c h w i e r i g k e i t , d ie L o h n s t r u k t u r und auch die A u f -
s t i e g s l e i t e r n auf e i n em a l l g e m e i n e n ex t e rnen M a r k t zu v e r m i t t e l n , i s t e in 
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n i c h t d e r Mühe, d ie n i e d r i g e r e Arbeitsmarktbefähigung de r S c h w a r z e n zu über-
prüfen. Z . B . s t e l l e n d ie G e r i c h t e i n be zug auf A r b e i t e r b e r u f e m e i s t dann A r -
b e i t s m a r k t d i s k r i m i n i e r u n g f es t , wenn d e r P r o z e n t s a t z an S c h w a r z e n i n dem 
U n t e r n e h m e n w e s e n t l i c h n i e d r i g e r i s t a l s de r P r o z e n t s a t z v on S c h w a r z e n i n 
d e m en t sp rechenden W o h n b e z i r k . D a s m a g gute S o z i a p o l i t i k s e i n - oder z u -
m i n d e s t z i e l t s i e auf e in e r s t r e b e n s w e r t e s s o z i a l e s Z i e l - abe r i h r e t h e o r e t i -
sche Begründung i s t i n F r a g e zu s t e l l e n . 
40 M i c h a e l J . P i o r e , " J o b s and T r a i n i n g " , i n S a m u e l H . B e e r und R i c h a r d E . 
B a r r i n g e r ( H r s g . ), T h e State and the P o o r (Winthrop 1970). Rückkoppelungs-
ef fekten wurde von r a d i k a l e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r n m e h r A u f m e r k s a m -
ke i t geschenkt a l s v on D u a l i s t e n . 
41 V g l . dazu z . B . D a n i e l P . M o y n i h a n ( H r s g . ), On U n d e r s t a n d i n g P o v e r t y : P e r -
spec t i v e f r o m the S o c i a l S c i e n c e s ( B a s i c B o o k s 1969); und E d w a r d C. B a n -
f i e l d , The U n h e a v e n l y C i t y ( L i t t l e , B r o w n , 1968). 
42 Kenne th J . A r r o w , " T h e T h e o r y of D i s c r i m i n a t i o n " , i n A s h e n f e l t e r und R e e s 
( H r s g . ) , D i s c r i m i n a t i o n i n L a b o r M a r k e t s . 
43 V g l . z . B . A n d r i s a n i , " D u a l L a b o r M a r k e t T h e o r y " ; und L e o n a r d Goodw in , 
Do the P o o r want to W o r k ? A S o c i a l - P s y c h o l o g i c a l Study of W o r k O r i e n t a -
t i ons ( B r o o k i n g s Ins t i tu t i on 1972). 
44 P a u l T a u b m a n , " T h e D e t e r m i n a n t s of E a r n i n g s : A Study of W h i t e M a l e T w i n s " 
( U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a 1974). M e i s t können d ie U m w e l t f a k t o r e n i nne rha lb 
e i n e r b e s t i m m t e n F a m i l i e n i ch t von den gene t i s chen Einflüssen get rennt w e r -
den. 
45 D e n w i r k l i c h e n W e r t des sekundären A r b e i t n e h m e r s zu " e r k e n n e n " , i s t we -
s e n t l i c h e in f a che r a l s d ie V o r s t e l l u n g der " n a c h r e c h t s ans t e i g enden N a c h -
f r a g e k u r v e " d e r L i t e r a t u r z u r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g . H i e r v e r b e s s e r t 
L o h n z u w a c h s d u r c h S te i ge rungen des Ernährungsniveaus d ie Produktivität. 
D i e ve rzöger te R e a k t i o n de r Produktivität auf den L o h n z u w a c h s könnte mögl i -
c h e r w e i s e dem A r b e i t g e b e r d ie o p t i m a l e Lösung v e r b e r g e n . 
46 V g l . z . B . C h r i s t o p h e r J e n c k s , Inequa l i t y : A R e a s s e s s m e n t of the E f f ec t of 
F a m i l y and Schoo l i n g i n A m e r i c a ( B a s i c B o o k s , 1972). 
47 Tatsächlich stießen e in i g e n e o k l a s s i s c h e Ökonomen zufäll ig auf d i e s e l b e n 
R e s u l t a t e w i e d i e D u a l i s t e n . V g l . H a l l , " W h y Is the U n e m p l o y m e n t Ra t e so 
H i g h ? " 
48 D i e V o r s t e l l u n g , daß es i n den frühen 60er J a h r e n e ine ganze E n t m u t i g u n g s -
w e l l e un t e r den A r b e i t e r n gab, w i r d darge l eg t i n M i c h a e l L . W a c h t e r , " A 
L a b o r Supply M o d e l f o r Secondary W o r k e r s " , R e v i e w of E c o n o m i c s and 
S t a t i s t i c s , V o l . 54 ( M a i 1972), 141 -51 . 
49 J a c o b M i n c e r , " L a b o r F o r c e P a r t i c i p a t i o n of M a r r i e d W o m e n : A Study of 
L a b o r S u p p l y " , i n A s p e c t s of L a b o r E c o n o m i c s , A Con f e r ence of the U n i v e r -
s i t i e s - N a t i o n a l B u r e a u C o m m i t t e e f o r E c o n o m i c R e s e a r c h ( P r i n c e t o n U n i v e r -
s i t y P r e s s f o r the N a t i o n a l B u r e a u of E c o n o m i c R e s e a r c h 1962). Obwoh l 
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M i n c e r s M o d e l l dafür gedacht i s t , das V e r h a l t e n v on F r a u e n z u erklären, d i e 
n u r z e i t w e i l i g i m E r w e r b s l e b e n s tanden , läßt s i c h de r " t i m i n g " - E f f e k t auf a l -
l e sekundären A r b e i t n e h m e r anwenden. 
50 E i n M o d e l l für ' q u e u i n g u n e m p l o y m e n t ' b i e t en Stephen A . R o s s und M i c h a e l 
L . W a c h t e r i n "Wage D e t e r m i n a t i o n , In f l a t i on , and the I n d u s t r i a l S t r u c t u r e " , 
A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , V o l . 63 (September 1973), 675-92 . 
51 D i e s be ruht auf R e s u l t a t e n , d ie au fg rund de r R e g r e s s i o n de r A r b e i t s l o s e n q u o -
te j e d e r d e m o g r a p h i s c h e n G r u p p e auf d ie A r b e i t s l o s e n q u o t e für Männer i m b e -
v o r z u g t e n E r w e r b s a l t e r und den Z e i t t r e n d gewonnen wurden . E s wurde s o -
woh l e in u n u n t e r b r o c h e n e r Z e i t t r e n d a l s a u c h e i n e r , d e r 1962 abgebrochen 
w u r d e , getestet . V g l . auch R . A . G o r d o n , " S o m e M a c r o e c o n o m i c A s p e c t s of 
M a n p o w e r P o l i c y " , i n L l o y d U l m a n ( H r s g . ) , M a n p o w e r P r o g r a m s i n the P o -
l i c y M i x (John H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s 1973); und G e o r g e L . P e r r y , " C h a n -
g ing L a b o r M a r k e t s and I n f l a t i o n " , B P E A (3:1970), 4 1 1 - 4 1 . 
52 G e o r g e L . P e r r y , " U n e m p l o y m e n t F l o w s i n the U . S. L a b o r M a r k e t " , B P E A 
(2:1972), 245 -78 . O b w o h l s i c h d ie A r b e i t s l o s e n s i t u a t i o n b e i älteren S c h w a r -
z en etwas g e b e s s e r t hat , i s t i h r e E r w e r b s q u o t e d r a s t i s c h ge f a l l en . Somi t hat 
v i e l l e i c h t das s i c h verändernde M u s t e r des A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s i n de r 
W e i s e auf ältere S c h w a r z e auf dem Sekundärmarkt e i n g e w i r k t , daß i h r e E r -
we rbsquo t en abnehmen , anstat t daß i h r e A r b e i t s t r e n d q u o t e n zunehmen . 
53 R i c h a r d B . F r e e m a n , " C h a n g e s i n the L a b o r M a r k e t f o r B l a c k A m e r i c a n s , 
1948 - 7 2 " , B P E A (1:1973), 67 -120 . D i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n E i n k o m m e n 
und A r b e i t s l o s i g k e i t von jungen S c h w a r z e n m a g eine wachsende V a r i a n z de r 
w i r t s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g de r S c h w a r z e n w i d e r s p i e g e l n . 
54 V i e t o r i s z und H a r r i s o n , " P o s i t i v e F e e d b a c k " , s t e l l t z . B . f es t , daß " d a s 
W o h l f a h r t s s y s t e m e in i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l d i e s e s c i r c u l u s v i t i o s u s i s t . E i -
n e r s e i t s s t e l l t es den Lohntütenersatz für sekundäre A r b e i t n e h m e r d a r ; ande-
r e r s e i t s hält es das L e b e n s n i v e a u n i e d r i g genug, u m zu e r z w i n g e n , daß d e m 
Sekundärmarkt e in beständiges Arbeitskräfteangebot zufließt. " (366) Obwoh l 
s i e es l i e b e r sähen, wenn d ie S o z i a l l e i s t u n g e n so hoch wären, daß d ie E i n -
k o m m e n s s c h w a c h e n A r b e i t v e r m e i d e n könnten, sehen s i e k l a r , daß das A r -
beitskräfteangebot an Sekundärarbeitnehmern auf d i e Höhe de r S o z i a l l e i s t u n -
gen r e a g i e r t . V g l . auch H a r r i s o n , E d u c a t i o n , T r a i n i n g and the U r b a n Ghe t t o , 
b e s o n d e r s K a p . 5. E i n e e i n d r u c k s v o l l e und d e t a i l l i e r t e Studie der b r e i t e n 
A n t i - M o t i v a t i o n s w i r k u n g des W o h l f a h r t s s y s t e m s entha l ten d ie v e r s c h i e d e n e n 
B e r i c h t e i n S tud ies i n P u b l i c W e i f a r e , z u s a m m e n g e s t e l l t für das S u b c o m m i t -
tee on F i s c a l P o l i c y of the J o i n t E c o n o m i c C o m m i t t e e , 92. Kongreß, 2. S i t -
z u n g (1972) und 93. Kongreß, 1. S i t z u n g , 2. S i t zung (1973, 1974). 
55 E m p l o y m e n t and E a r n i n g s , B a n d 21 ( J u l i 1974), T a b . C - 1 , 9 1 ; U . S . D e p a r t -
men t of H e a l t h , E d u c a t i o n , and W e l f a r e , T r e n d R e p o r t : G r a p h i c P r e s e n t a t i o n 
of P u b l i c A s s i s t a n c e and R e l a t e d D a t a . . . 1971 (1972), 7; und unveröffentlich-
te Daten des U . S. B u r e a u of L a b o r S t a t i s t i c s und H E W . 
56 1972 l a g d ie A r m u t s g r e n z e b e i 4. 275 D o l l a r ; v g l . B u r e a u of the C e n s u s , Se -
r i e s P - 6 0 , N r . 9 1 , 141 ( Z i t i e r t i n T a b . 1) und J a m e s R. S t o r ey , " W e l f a r e i n 
the 7 0 ' s : A N a t i o n a l Study of Bene f i t s A v a i l a b l e i n 100 L o c a l A r e a s " , S tud ies 
i n P u b l i c W e l f a r e , P a p e r 15, 4. 1972 s tanden fas t a l l e AFDC-Empfänger a u c h 
auf d e r L i s t e für K r a n k e n g e l d , 69 v . H . e r h i e l t e n L e b e n s m i t t e l g u t s c h e i n e ode r 
Gebrauchsgüter, und 14 v. H . l eb ten i n Soz ia lwohnungen (Storey , 3). M a n s o l l -
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te n i ch t übersehen, daß d i e E i n k o m m e n s d a t e n , an denen d i e a r m e Bevölke-
r u n g g e m e s s e n w i r d , d ie Sachzuwendungen n i ch t berücksichtigen (Tab. 1). 
57 E s gibt e in i ge I n d i z i e n dafür, daß de r wachsende U m f a n g de r M i n d e s t l o h n g r e n -
ze eben fa l l s z u m Instabilitätsproblem auf dem Sekundärsektor be i ge t ragen h a -
ben m a g . V g l . z . B . M a r v i n K o s t e r s und F i n i s W e l c h , " T h e E f f e c t s of M i n i -
m u m Wages on the D i s t r i b u t i o n of Changes i n A g g r e g a t e E m p l o y m e n t " , A m e -
r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , J a h r g . 62 (Jun i 1972), 323-32 . 
58 D a s A r g u m e n t " u n v o l l k o m m e n e r E r s a t z " i s t e ine w i ch t i g e Komponente b e i 
R i c h a r d A . E a s t e r l i n , P o p u l a t i o n , L a b o r F o r c e , and L o n g Swings i n E c o n o -
m i c G r o w t h : T h e A m e r i c a n Expérience ( C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s f o r the 
N a t i o n a l B u r e a u of E c o n o m i c R e s e a r c h 1968). 
59 B e i d e r K o n z e n t r a t i o n auf das P r o b l e m , m e h r gute Arbei tsplätze zu scha f fen , 
haben d ie D u a l i s t e n d i e Bedeutung de r Rückkoppelungseffekte vernachlässigt, 
d ie i h r e m e igenen A r g u m e n t inhärent s i n d . S ie haben gewissermaßen den A r -
m u t s z y k l u s n e g i e r t und m e h r G l e i c h h e i t un t e r den A r b e i t n e h m e r n v o r a u s g e -
se t z t , a l s s i c h d u r c h d ie T a t s a c h e n r e c h t f e r t i g e n läßt. In e i n e m we i t e r en Z u -
s a m m e n h a n g können i h r e E m p f e h l u n g e n u m i n t e r p r e t i e r t w e r d e n a l s M i t t e l , 
den Z y k l u s a m P u n k t de r Arbeitsmarktaktivität zu u n t e r b r e c h e n . Ob das e ine 
k o s t e n m i n i m i e r e n d e oder wen i gs t ens e ine gangbare Lösung i s t , b l e i b t u n k l a r . 
D i e s o z i a l e n und p s y c h o l o g i s c h e n Grundzüge de r L i t e r a t u r über den A r m u t s -
z y k l u s b i e t e n abe r wen i g Anlaß für O p t i m i s m u s auf d i e s e m Geb i e t . 
60 D o e r i n g e r und P i o r e , I n t e r n a l L a b o r M a r k e t s , 204 -08 ; a u c h T h o m a s V i e t o r i s z , 
"We N e e d a $ 3. 50 M i n i m u m W a g e " , C h a l l e n g e , J a h r g . 16 ( M a i / J u n i 1973), 
49ff. Wenn m a n noch den L e b e n s k o s t e n z u w a c h s se i t d e r Veröffentlichung von 
V i e t o r i s z ' s A r t i k e l hinzuzählt, k o m m t m a n auf e in M i n i m u m von etwa 4, 50 
D o l l a r . D i e s entspräche e i n e m jährlichen M i n d e s t e i n k o m m e n von 8. 300 D o l -
l a r für d ie v o l l Beschäftigten. 
E i n e P o l i t i k d e r g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i s i e r u n g dürfte zu d i e s e m p o l i t i -
s chen P a k e t n i c h t v i e l b e i t r a g e n , w e i l v i e l e I n d u s t r i e z w e i g e , i n denen es noch 
ke ine G e w e r k s c h a f t e n g ibt , n u r s chwache G e w e r k s c h a f t e n du lden würden, d ie 
wen i g oder k e ine Lohnzuwächse e r r e i c h e n könnten. Wenn d ie Gütermärkte 
s i c h über das ganze L a n d e r s t r e c k e n ode r gar i n t e r n a t i o n a l s i n d und l e i ch t z u -
gänglich, i s t es s c h w i e r i g , e ine s t a r k g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e I ndus t r i e 
a u f r e c h t z u e r h a l t e n . Wo de r Wet tbewerb auf d ie V e r e i n i g t e n Staaten beschränkt 
i s t , können R e g e l n , d ie g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n und industrieübergrei-
fende V e r h a n d l u n g e n v e r l a n g e n , e r f o l g r e i c h s e i n . Wo es j e d o c h u m i n t e r n a t i o -
n a l e n We t tbewerb geht, dürften s e l b s t d i e se h a r t e n M e t h o d e n d ie Löhne n icht 
h o c h t r e i b e n . 
61 E b d . , 6 0 - 6 1 . 
62 D i e R e g i e r u n g könnte d i e s e s P r o b l e m ungehen, i n d e m s i e entweder Löhne 
z a h l t , d i e n u r l e i c h t obe rha lb d e r e r l i e g e n , d ie i m Sekundärsektor v e rd i en t 
w e r d e n , o d e r i n d e m s ie A r b e i t n e h m e r aus der G r a u z o n e z w i s c h e n d e m e i n -
deut ig pr imären und sekundären Sektor e i n s t e l l t . B e i d e Lösungen gehen j e -
doch a m ursprünglichen Z i e l d e r D u a l i s t e n v o r b e i , daß E i n s t e l l u n g i m öffent-
l i c h e n D i e n s t i m w e s e n t l i c h e n auf d i e G r u p p e de r A r m e n a u s g e r i c h t e t s e i . 
D i e s e r E i n w a n d be t r i f f t n i ch t d ie Vorschläge z u r öffentlichen Beschäftigung, 
n a c h denen Arbei tsplätze zu e i n e m L o h n g a r a n t i e r t w e r d e n s o l l t e n , der n u r 
u n w e s e n t l i c h über d e m S o z i a l h i l f e n i v e a u l i eg t . V g l . z . B . A r n o l d H . P a c k e r , 
" C a t e g o r i c a l P u b l i c E m p l o y m e n t G u a r a n t e e s : A P r o p o s e d So lu t i on to the P o -
v e r t y P r o b l e m " , i n Stud ies i n P u b l i c W e l f a r e , P a p e r 9 ( T e i l 1), 68-127 . 
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63 D i e m e i s t e n u m f a s s e n d e n , i n d i e T i e f e gehenden U n t e r s u c h u n g e n über öffent-
l i c h e Beschäftigung k a m e n zu p e s s i m i s t i s c h e n Schlußfolgerungen, i n s b e s o n d e -
r e für öffentliche P r o g r a m m e auf D a u e r . E i n T e i l des P r o b l e m s l i eg t a m P r o -
j e k t d e s i g n , abe r es g ibt auch w i ch t i g e konzep tue l l e P r o b l e m e . V g l . z . B . 
L a u r e n c e S. S e i d m a n , " T h e D e s i g n of F e d e r a l E m p l o y m e n t P r o g r a m s : A n 
E c o n o m i c A n a l y s i s " (D i s s , z u m P h . D . , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a B e r k e l e y 
1974) und A l a n F e c h t e r , " P u b l i c E m p l o y m e n t P r o g r a m s : A n E v a l u a t i v e 
S t u d y " , W o r k i n g P a p e r 963-41 (Urban Ins t i tu te , Sep t ember 1974). 
64 V g l . D i e S u p r e m e C o u r t E n t s c h e i d u n g b e i " G r i g g s v. Duke P o w e r C o " , und 
die fo lgenden In t e rp r e t a t i onen d u r c h ande r e Gerichthöfe. 
65 L e s t e r C. T h u r o w erör ter t d i e s e s P r o b l e m i n " R e d i s t r i b u t i o n a l A s p e c t s of 
M a n p o w e r T r a i n i n g s P r o g r a m s " , i n U l m a n ( H r s g . ), M a n p o w e r P r o g r a m s i n 
the P o l i c y M i x . E r s t e l l t f e s t , "für d ie gegenwärtigen Arbeitskräfteausbi l-
dungsmaßnahmen gibt es n u r e ine vernünftige G r u n d l a g e . S ie müssen darau f 
a b z i e l e n , d i e V e r t e i l u n g der A r b e i t s e i n k o m m e n zu verändern . . . und n i c h t 
n u r da rau f , d i e E i n k o m m e n de r A r b e i t n e h m e r zu v e r b e s s e r n " . (84-85) . 
66 V g l . z . B . V i e t o r i s z , "$ 3. 50 M i n i m u m W a g e " . 
67 D i e E i n s t e l l u n g de r D u a l i s t e n gegenüber de r Ineffektivität von Arbei tskräf te-
a u s b i l d u n g s p r o g r a m m e n be ruh t auch auf i h r e r A n s i c h t , daß auf d e m P r i v a t -
s e k t o r ke ine zusätzlichen guten Arbei tsplätze geschaf fen würden, s e l b s t wenn 
A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e zu m e h r guten Arbeitskräften führen, und daß S e k u n -
därarbeitskräfte b e r e i t s genug H u m a n k a p i t a l haben , u m auf guten Arbeitsplät-
z en e inges t e l l t w e r d e n zu können. 
68 D i e Rückkoppelungseffekte l e gen auch nahe , p o l i t i s c h e Bemühungen auf das 
Ind i v i duum noch v o r s e i n e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n z u r i c h t e n . D i e s e p o -
l i t i s c h e n Möglichkeiten w e r d e n h i e r n i ch t erörtert . 
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I. N i c h t - m a r k t g e s t e u e r t e A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n 
1. E x t e r n e u n d i n t e r n e A r b e i t s m ä r k t e 
D i e Z u o r d n u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d A r b e i t s k r ä f t e n e r f o l g t i n e r h e b l i -
c h e m U m f a n g b e t r i e b s - b z w . u n t e r n e h m e n s i n t e r n u n t e r Rückg r i f f au f b e -
r e i t s b eschä f t i g t e A r b e i t s k r ä f t e . I n d e r L i t e r a t u r i s t e s übl ich g e w o r d e n , 
v o n i n t e r n e n A r b e i t s m ä r k t e n z u s p r e c h e n . 
I n d e r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e t r a d i t i o n i s t d e r e x t e r n e A r b e i t s m a r k t 
E r k e n n t n i s o b j e k t d e r A r b e i t s m a r k t t h e o r i e u n d G e s t a l t u n g s b e r e i c h d e r A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k . D i e E x i s t e n z i n t e r n e r A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n w i r d d a -
b e i k e i n e s w e g s g e l e u g n e t ; a l l e r d i n g s e r s c h e i n t d e r e n g e s o n d e r t e E rk l ä rung 
unnötig. D i e s e r g i b t s i c h d a r a u s , daß n a c h d e r n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e d i e 
A l l o k a t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e d u r c h d e n L o h n s a t z g e s t e u e r t w i r d , g l e i chgü l -
t i g , ob e i n e i n t e r n e o d e r e x t e r n e R e k r u t i e r u n g e r f o l g t ; i n t e r n e r u n d e x t e r -
n e r A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s i c h z u e i n a n d e r w i e z w e i k o m m u n i z i e r e n d e 
R ö h r e n ; i h r L o h n n i v e a u i s t g l e i c h . U n g l e i c h g e w i c h t e - u n t e r s c h i e d l i c h e 
L o h n s ä t z e - würden u m g e h e n d a u s g e g l i c h e n . Z u r E r k l ä r u n g b z w . B e e i n f l u s -
s u n g d e s s o k o m m u n i z i e r e n d e n S y s t e m s r e i c h t d i e E r k l ä r u n g b z w . B e e i n -
f l u s s u n g d e s e x t e r n e n S y s t e m t e i l s a u s . 
F ü r d i e g e s o n d e r t e A n a l y s e i n t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e könnte d i e B e o b -
a c h t u n g s p r e c h e n , daß B e t r i e b e b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e v o r z u g s w e i s e 
o d e r aussch l i eß l i ch i n t e r n , a n d e r e A r b e i t s p l ä t z e v o r z u g s w e i s e o d e r a u s -
sch l i eß l i ch e x t e r n b e s e t z e n . D i e s e B e o b a c h t u n g l e g t d e n Schluß n a h e , daß 
e s d e n B e t r i e b e n n i c h t i n j e d e m F a l l g l e i chgü l t i g i s t , ob d i e R e k r u t i e r u n g 
i n t e r n o d e r e x t e r n e r f o l g t . 
E i n s o l c h e s V e r h a l t e n könnte m i t d e m A u f t r e t e n e x o g e n e r Störungen 
d e s L o h n w e t t b e w e r b s e r k l ä r t w e r d e n , e t w a a l s E i n g r e i f e n a d m i n i s t r a t i v e r 
R e g e l n w i e Künd igungsschutzbes t immungen u n d B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
über p r ä f e r e n z i e l l e Be rücks i ch t i gung i n t e r n e r B e w e r b e r . E i n z w e i t e s A r g u -
m e n t w ä r e a u s d e r E x i s t e n z v o n Beschä f t i gungs f i xkos ten b e i a n a l o g e r A n -
w e n d u n g d e r H u m a n k a p i t a l t h e o r i e au f b e t r i e b s s p e z i f i s c h e H u m a n k a p i t a l i n -
v e s t i t i o n e n a b l e i t b a r . E i n d r i t t e s A r g u m e n t l i eße s i c h a u s d e r E x i s t e n z v o n 
S u c h k o s t e n v o r t e i l e n i . S. d e r j o b - s e a r c h - a n d - l a b o r - t u r n o v e r - T h e o r i e (1) 
für b e r e i t s i m B e t r i e b beschä f t i g t e A r b e i t s k r ä f t e h e r l e i t e n . A r g u m e n t e w i e 
d a s z w e i t e u n d d r i t t e l a s s e n s i c h d a h i n g e h e n d v e r a l l g e m e i n e r n , daß d i e b e -
t r i e b l i c h e A l l o k a t i o n s e n t s c h e i d u n g n i c h t n u r u n t e r Be rücks i ch t i gung a l t e r n a -
t i v e r B ru t t o l ohnsä t ze u n d S o z i a l l e i s t u n g e n , s o n d e r n a u c h u n t e r B e r ü c k s i c h -
t i g u n g a l t e r n a t i v e r A n w e r b u n g s - u n d A u s b i l d u n g s k o s t e n e r f o l g t . D i e n e o -
k l a s s i s c h e T h e o r i e k a n n d a n a c h d i e V o r t e i l h a f t i g k e i t i n t e r n e r R e k r u t i e r u n g 
e r k l ä r e n , e s e n t s t e h t e i n e r g ä n z t e s L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l . 
E i n e e r n s t z u n e h m e n d e G e g e n t h e s e d a z u b e s a g t , daß L o h n w e t t b e w e r b 
u n d b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e a n k u r z - u n d l ä n g e r f r i s t i g e f f i z i e n t e r A l l o k a -
t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n z u e i n a n d e r i m W i d e r s p r u c h s t e h e n u n d daß h i e r i n 
d i e U r s a c h e für d i e H e r a u s b i l d u n g i n t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e z u s e h e n i s t . 
D i e s e T h e s e s o l l i m f o l g e n d e n näher e n t f a l t e t w e r d e n . D a b e i w i r d j e d o c h 
a u s e b e n f a l l s d a r z u l e g e n d e n Gründen v o n v o r n h e r e i n d a v o n a u s g e g a n g e n , 
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daß d i e s e r W i d e r s p r u c h n i c h t für a l l e A r b e i t s p l ä t z e g i l t . D a s b e d e u t e t a u c h , 
daß für n o c h z u b e s t i m m e n d e A r b e i t s p l a t z k a t e g o r i e n d i e A n w e n d b a r k e i t d e s 
L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l s n i c h t i n F r a g e g e s t e l l t w i r d . 
D i e M ö g l i c h k e i t d e s N e b e n e i n a n d e r s v o n L o h n w e t t b e w e r b u n d a l t e r n a t i -
v e n A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m e n i s t e b e n f a l l s z u begründen . D a b e i w i r d a n a l o g 
z u o b i g e n Über l egungen s o w o h l a u f A r b e i t n e h m e r - a l s a u c h A r b e i t g e b e r i n -
t e r e s s e n e i n g e g a n g e n . D i e Begründung e i n e s d a u e r h a f t e n N e b e n e i n a n d e r s , 
a n d e r s ausgedrückt : d e r U m s t a n d , daß d u a l e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n s t a b i l 
s i n d , i s t i n d e m Z u s a m m e n h a n g e b e n f a l l s z u e r k l ä r e n . 
W e n n v o n n i c h t - m a r k t m ä ß i g e r A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n g e s p r o c h e n 
w i r d , s o s i n d d a m i t v o m L o h n k o n k u r r e n z m o d e l l z u u n t e r s c h e i d e n d e A l l o k a -
t i o n s p r o z e s s e a n g e s p r o c h e n . 
2 . A l t e r n a t i v e n z u m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l 
U n t e r d e n h i e r b e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n d e n B e i t r ä g e n z u A l t e r n a t i v e n d e s 
L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l s s i n d d i e A r b e i t s m a r k t t h e o r i e d e r I n s t i t u t i o n a l i -
s t e n , d a s K o n z e p t d e s d u a l e n A l l o k a t i o n s s y s t e m s u n d d a s A r b e i t s p l a t z w e t t -
b e w e r b s m o d e l l z u n e n n e n . 
1) D i e n e u e r e n I n s t i t u t i o n a l i s t e n k o m m e n a u f g r u n d e m p i r i s c h e r B e o b -
a c h t u n g e n v o n A l l o k a t i o n s p r o z e s s e n i n B e t r i e b e n z u d e r A u f f a s s u n g , daß 
a u f i n t e r n e n A r b e i t s m ä r k t e n a n d e r e A l l o k a t i o n s b e d i n g u n g e n h e r r s c h e n a l s 
a u f e x t e r n e n . D o e r i n g e r u n d P i o r e (2) d e f i n i e r e n d e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t 
a l s a d m i n i s t r a t i v e E i n h e i t , i n d e r d i e i m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l d e m L o h n -
s a t z z u g e s c h r i e b e n e A l l o k a t i o n s f u n k t i o n d u r c h a d m i n i s t r a t i v e o d e r i n s t i t u -
t i o n e l l e R e g e l n ( b e t r i e b s s p e z i f i s c h e V e r e i n b a r u n g e n , S e n i o r i t ä t s r e g e l n , 
G r u p p e n n o r m e n ) e r g ä n z t b z w . e r s e t z t w i r d . D i e i n t e r n e O r g a n i s a t i o n s s t r u k -
t u r i m m e r g r ö ß e r w e r d e n d e r B e t r i e b s e i n h e i t e n , G e w e r k s c h a f t s m a c h t u n d 
t e c h n o l o g i s c h e V e r ä n d e r u n g e n d e r A r b e i t s p l ä t z e w e r d e n u . a . z u r B e g r ü n -
d u n g h e r a n g e z o g e n . K l a s s i s c h e s B e i s p i e l i s t d a s c l o s e d - s h o p - P r i n z i p , d e s -
s e n D u r c h s e t z u n g g egenübe r Außense i t e rn g e w e r k s c h a f t l i c h g e s i c h e r t w i r d . 
D e r i n t e r n e A r b e i t s m a r k t i s t d e m n a c h d e r i n s t i t u t i o n e l l b e s c h r ä n k t e , 
e h e r b ü r o k r a t i s c h o r g a n i s i e r t e T e i l d e s A r b e i t s m a r k t e s ; d a n e b e n g i b t e s 
d e n w e t t b e w e r b s g e s t e u e r t e n e x t e r n e n M a r k t . 
2) D a r ü b e r h i n a u s - s o w i r d a r g u m e n t i e r t - h a b e n d i e B e t r i e b s l e i t u n -
g e n e i n v o m B e t r i e b s z w e c k a b g e l e i t e t e s I n t e r e s s e a n s y s t e m a t i s c h e r i n t e r -
n e r R e k r u t i e r u n g u n d m i t h i n a n d e r H e r a u s b i l d u n g i n t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e . 
Z u r Begründung b i e t e n d i e T h e o r i e d e s d u a l e n A l l o k a t i o n s s y s t e m s u n d d a s 
A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l v o n e i n a n d e r unabhängige , k o m p l e m e n t ä r e 
E r k l ä r u n g s v e r s u c h e a n ; l e t z t e r e s w i r d i n z w e i V e r s i o n e n d a r g e s t e l l t . 
D i e T h o r i e d e s d u a l e n A l l o k a t i o n s s y s t e m s geh t d a v o n a u s , daß i n a l l e n 
k a p i t a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t e n z w e i A l l o k a t i o n s s y s t e m e n e b e n e i n a n d e r e x i -
s t i e r e n , e i n d e z e n t r a l e s u n d m a r k t g e s t e u e r t e s u n d e i n h i e r a r c h i s c h e s , au f 
Ü b e r - u n d U n t e r o r d n u n g g eg ründe t s (3). S i e e r k l ä r t , daß w e g e n d e r B e s o n -
d e r h e i t d e s A r b e i t s v e r t r a g e s , d e r n u r d e n K a u f / V e r k a u f d e r A r b e i t s k r a f t , 
n i c h t a b e r d i e t a t säch l i che A r b e i t s l e i s t u n g r e g u l i e r t , d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n 
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V o r k e h r u n g e n t r e f f e n m ü s s e n , u m a u c h d i e gewünschte L e i s t u n g z u s i c h e r n . 
S i e v e r m u t e t , daß d e r L o h n m e c h a n i s m u s a l s i n n e r b e t r i e b l i c h e s L e i s t u n g s -
a n r e i z s y s t e m für b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e w e n i g e r e f f i z i e n t i s t a l s e i n h i e -
r a r c h i s c h e s K o n t r o l l s y s t e m , v e r n a c h l ä s s i g t d a b e i j e d o c h d e n A n r e i z d u r c h 
L o h n d i f f e r e n z i e r u n g e n n i c h t . 
N a c h d i e s e m E r k l ä r u n g s v e r s u c h b e d i e n e n s i c h d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r u n d t e c h n i s c h e r V o r k e h r u n g e n z u r K o n t r o l l e d e r 
A r b e i t s l e i s t u n g u n d z u r S i c h e r u n g d e s B e t r i e b s f r i e d e n s , z u d e n e n i n s b e s o n -
d e r e e i n e r s e i t s i n n e r b e t r i e b l i c h e Be f ö rde rungen a l s L e i s t u n g s a n r e i z u n d 
a n d e r e r s e i t s Maßnahmen g ehö r en , d i e d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n für 
b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e m i t d e m Z i e l v e r r i n g e r n , für N a c h f r a g e s c h w a n k u n -
g e n d i s p o n i b l e R a n d b e l e g s c h a f t e n z u s c h a f f e n . D e r v e r m e i n t l i c h e W i d e r -
s p r u c h z w i s c h e n i n t e g r a t i v e n Maßnahmen e i n e r s e i t s , d i s k r i m i n i e r e n d e n 
Maßnahmen ( d e r b e k a n n t e " Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f " ) a n d e r e r s e i t s i s t 
au f l ösbar , i n d e m d a s b e t r i e b l i c h e Bedür fn i s n a c h L o y a l i t ä t e i n e r S t a m m -
b e l e g s c h a f t ( L o y a l i t ä t w i r d i m f o l g e n d e n a l s C h i f f r e für I n t e g r a t i o n b e n u t z t ) 
u n d d a s g l e i c h z e i t i g e Bedür fn i s n a c h D ispon ib i l i t ä t e i n e r R a n d b e l e g s c h a f t 
z u s a m m e n b e t r a c h t e t w i r d . D i e R o l l e d e r a n a l y t i s c h e n A r b e i t s p l a t z b e w e r -
t u n g i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g - L e i s t u n g s f e i n s t e u e r u n g , B e t r i e b s f r i e -
d e n - z u würd i gen : Übe r d a s S y s t e m d e r A r b e i t s w e r t g r u p p e n w i r k t d i e a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e u n d t e c h n i s c h e G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n au f d i e 
E i n s t u f u n g d e r A r b e i t s p l a t z i n h a b e r i n L o h n g r u p p e n zurück . D i e L o h n s t r u k -
t u r i s t h i e r b e i n i c h t b e t r i e b s e x t e r n g e s e t z t e s D a t u m , d a s für j e w e i l s b e -
s t i m m t e A r b e i t n e h m e r g r u p p e n f i x i e r t i s t , s o n d e r n e i n a rbe i t sp la t zabhän-
g i g e s E i n o r d n u n g s r a s t e r , d e s s e n P o s i t i o n e n e n t s p r e c h e n d d e m B e t r i e b s -
z w e c k ausge fü l l t w e r d e n . 
E i n e w e i t e r e E r k l ä r u n g dafür , w a r u m d i e B e t r i e b e s e l b s t e i n I n t e r e s -
s e a n i n t e r n e r R e k r u t i e r u n g h a b e n , w i r d i n d e r E x i s t e n z b e d e u t s a m e r b e -
t r i e b l i c h e r R e k r u t i e r u n g s k o s t e n ( d e r A n w e r b u n g , E i n s t e l l u n g u n d E i n a r b e i -
t u n g b i s z u r E r r e i c h u n g d e r gewünschten A r b e i t s l e i s t u n g ) g e s e h e n . D i e E r -
k lärung i s t d e s h a l b k o m p l e m e n t ä r z u r v o r g e n a n n t e n , w e i l j e n e v e r m u t e t , 
daß d a s h i e r a r c h i s c h e i n n e r b e t r i e b l i c h e A l l o k a t i o n s s y s t e m - w e g e n h ö h e r e r 
Oppor tuni tä tskosten d e r R e k r u t i e r u n g über d e n e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t -
für b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e v o r t e i l h a f t i s t , u n d w e i l d i e s e d e n O p p o r t u n i -
t ä t skos t enunte rsch i ed begründen w i l l . 
E i n e V e r s i o n d i e s e r E r k l ä r u n g i n t e r p r e t i e r t d e n v o n d e r a l t e n H u m a n -
k a p i t a l t h e o r i e b e h a u p t e t e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n B i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n 
u n d P o s i t i o n e n i n d e r Beschä f t i gungs - u n d E i n k o m m e n s h i e r a r c h i e i n W ü r d i -
g u n g d e r B e d e u t u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g u m . D i e B e t r i e b e v e r m i t -
t e l n e i n e r s e i t s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n für A r b e i t s p l ä t z e , d e r e n t e c h n i -
s c h e u n d o r g a n i s a t o r i s c h e E i n o r d n u n g i n d e n A r b e i t s a b l a u f d i e s e r f o r d e r t . 
S i e t r e f f e n a n d e r e r s e i t s V o r k e h r u n g e n , u m A r b e i t s p l ä t z e z u s c h a f f e n , z u 
d e r e n Aus fü l lung " J e d e r m a n n - Q u a l i f i k a t i o n e n " a u s r e i c h e n . S o w e i t b e t r i e b -
l i c h e H u m a n k a p i t a l i n v e s t i t i o n e n n o t w e n d i g s i n d , l i e g t e s i m b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e , d e r e n Rentab i l i t ä t z u s i c h e r n . D i e F o l g e d i e s e r A m b i v a l e n z 
s i n d A r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g e n i m S i n n e d e r E n t s t e h u n g p r i m ä r e r u n d 
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sekundäre r , i n t e r n e r u n d e x t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e , w i e s i e v o n d e n I n s t i t u -
t i o n a l i s t e n b e s c h r i e b e n w u r d e n . 
E i n e a n d e r e V e r s i o n b i e t e t d a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l (4) a n . 
In d i e s e m rückt d i e B e d e u t u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g n o c h w e i t e r i n 
d e n V o r d e r g r u n d . I m U n t e r s c h i e d z u m L o h n w e t t b e w e r b s m o d e l l übe rnehmen 
n i c h t Lohnsa t zänderungen d i e k u r z f r i s t i g e , f e r n e r d u r c h s i e i n d u z i e r t e A n -
g e b o t s - u n d N a c h f r a g e v e r s c h i e b u n g e n n i c h t d i e l a n g f r i s t i g e F u n k t i o n d e r 
H e r s t e l l u n g v o n A r b e i t s m a r k t g l e i c h g e w i c h t e n : V i e l m e h r w e r d e n d i e M ä r k t e 
d u r c h A n p a s s u n g d e r E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n u n d d e r - n u r j e n a c h b e t r i e b l i -
c h e m B e d a r f - a n g e b o t e n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n H u m a n k a p i t a l i n v e s t i t i o n e n 
" g e r ä u m t " . D i e E x i s t e n z v o n G l e i chgew i ch t s l öhnen i . S. d e s L o h n w e t t b e -
w e r b s m o d e l l s w i r d i n F r a g e g e s t e l l t . T h u r o w , d e s s e n A r g u m e n t a t i o n 
d u r c h d a s i n d i e s e m B a n d w i e d e r a b g e d r u c k t e K a p i t e l näher e r l ä u t e r t 
w i r d , b e t o n t i n s b e s o n d e r e , daß f o l g l i c h d a s A n g e b o t b e s t i m m t e r Q u a l i f i -
k a t i o n e n v o n d e r N a c h f r a g e n a c h i h n e n abhängig i s t . 
D i e b e t r i e b s i n t e r n e A u s b i l d u n g , d . h . d i e W e i t e r g a b e v o n K e n n t n i s s e n 
u n d F e r t i g k e i t e n d u r c h a n d e r e A r b e i t s k r ä f t e u n d V o r a r b e i t e r , s e t z t d e r e n 
S c h u t z v o r a u s : D a s e n t s t e h e n d e n e u e A n g e b o t a n a u s g e b i l d e t e n A r b e i t s k r ä f -
t e n d a r f w e d e r z u e i n e r L o h n s e n k u n g ( d a h e r a u c h d i e i n T h e o r i e n s e g m e n -
t i e r t e r A r b e i t s m ä r k t e b e t o n t e K o n s t a n z d e r L o h n r e l a t i o n e n ) , n o c h z u e i n e m 
erhöhten E n t l a s s u n g s r i s i k o d e r " A u s b i l d e r " führen (5). F o l g l i c h m ü s s e n E f -
f i z i e n z k r i t e r i e n u n t e r s t a t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n n o t w e n d i g e r w e i s e v e r l e t z t 
w e r d e n , u m l a n g f r i s t i g d i e V e r m i t t l u n g v o n K e n n t n i s s e n u n d F e r t i g k e i t e n 
z u g a r a n t i e r e n ( E f f i z i e n z u n t e r d y n a m i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n ) , d i e g e r a d e 
a u c h d u r c h l a u f e n d e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Ve rände rungen u n d s t r u k t u -
r e l l e n W a n d e l i n d e n B e t r i e b e n e r f o r d e r l i c h w i r d . 
T h u r o w h a t s e i n M o d e l l v e r e i n f a c h e n d u n t e r d e r A n n a h m e d a r g e s t e l l t , 
e s könne i s o l i e r t b e t r a c h t e t w e r d e n u n d s t e l l e n d e n aussch l i eß l i ch w i r k s a -
m e n A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m u s d a r ; e r b e t o n t a l l e r d i n g s i n Ü b e r e i n s t i m m u n g 
m i t d e n h i e r v o r g e t r a g e n e n Übe r l e gungen z u m Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n e x -
t e r n e r u n d i n t e r n e r R e k r u t i e r u n g , d i e M ö g l i c h k e i t d e s N e b e n e i n a n d e r s v o n 
L o h n - u n d A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b . (6) 
D a s A r b e i t s p l a t z w e t t b e w e r b s m o d e l l h e b t d i e R o l l e n i c h t - m a r k t m ä ß i g e r 
A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n h e r v o r . E s z e i g t , w a r u m B e t r i e b s l e i t u n g e n 
e i n I n t e r e s s e d a r a n h a b e n , für b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e d e n L o h n w e t t b e -
w e r b a l s A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m u s e inzuschränken . 
D e r Z u s a m m e n h a n g v o n L e i s t u n g s - , L o y a l i t ä t s - u n d A n p a s s u n g s a s p e k t 
i m Z i e l s y s t e m d e r B e t r i e b s l e i t u n g e n begründet d e n B e i t r a g d e r h i e r g e n a n n -
t e n T h e o r i e a n s ä t z e z u r E r k l ä r u n g d e s N e b e n e i n a n d e r s v o n L o h n - u n d N i c h t -
L o h n - K o n k u r r e n z . A n p a s s u n g s - b z w . L oya l i t ä t s a spek t s i n d d a b e i e h e r e i n -
s e i t i g l o h n - b z w . n i c h t l o h n k o n k u r r e n z b e z o g e n . D e r L e i s t u n g s a s p e k t b e -
s t i m m t b e i d e A l l o k a t i o n s f o r m e n , u n d z w a r i m e r s t e n F a l l v o r a l l e m v e r -
m i t t e l s e n g m a s c h i g e r K o n t r o l l m e c h a n i s m e n ( t e c h n i s c h e b z w . a d m i n i s t r a t i -
v e D e t e r m i n a t i o n d e r A r b e i t s a b l ä u f e ) i m z w e i t e n v o r a l l e m d u r c h L e i s t u n g s -
a n r e i z s y s t e m e m i t P e r s p e k t i v c h a r a k t e r ( A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , A u f s t i e g s -
m ö g l i c h k e i t ) . 
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D e r U m s t a n d , daß b e i d e A l l o k a t i o n s f o r m e n n e b e n e i n a n d e r d a u e r h a f t 
f o r t b e s t e h e n können, w i r d e b e n f a l l s d u r c h d i e A m b i v a l e n z v o n L o y a l i t ä t s -
u n d A n p a s s u n g s a s p e k t e r k l ä r t . W e g e n d e r Ins tab i l i tä t d e s m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e n S y s t e m s i s t d i e A m b i v a l e n z z w i s c h e n L o y a l i t ä t s - u n d A n p a s s u n g s -
a s p e k t - j e w e i l s u n t e r d e m B l i c k w i n k e l b e t r i e b l i c h e r E f f i z i e n z m a x i m i e r u n g 
g e s e h e n - v e r s t änd l i ch . D i e Stabi l i tät d e s d u a l e n A l l o k a t i o n s s y s t e m s i s t d a -
n a c h e i n e F o l g e d e r Ins tab i l i tä t d e s m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n S y s t e m s . D e r 
Schluß, daß n i c h t - m a r k t m ä ß i g e A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n e i n Ausf luß 
d e s m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n S y s t e m s s e l b s t i s t , muß d e m n a c h n i c h t v e r w u n -
d e r n . 
3. A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n e n 
D a s A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z für d i e B u n d e s r e p u b l i k ( A F G ) i s t i n s t a r k e m 
Maße a n d e r a l t e n H u m a n k a p i t a l t h o r i e o r i e n t i e r t . E s geh t i n e r s t e r L i n i e 
v o n d e r E x i s t e n z s o l c h e r T e i l m ä r k t e a u s , d i e b e r u f s f a c h l i c h a b g e g r e n z t 
s i n d (7). D i e s e P o s i t i o n müßte g r u n d l e g e n d überdacht w e r d e n , w e n n B e -
s c h ä f t i g u n g s p r o b l e m e , w i e s i e w e i t e r u n t e n e m p i r i s c h d a r g e l e g t w e r d e n , 
g e l ö s t w e r d e n s o l l e n . 
In d e r beschä f t i gungspo l i t i s chen D i s k u s s i o n d e r jüngsten V e r g a n g e n -
h e i t h a b e n s i c h i n d e r B u n d e s r e p u b l i k v e r s t ä r k t S t i m m e n z u W o r t g e m e l d e t , 
d i e e i n e Rückkehr z u r unges tö r t en F u n k t i o n s w e i s e d e s L o h n w e t t b e w e r b s 
f o r d e r n u n d i n g e w e r k s c h a f t l i c h e r L o h n p o l i t i k s o w i e ö f f en t l i che r P o l i t i k d e r 
s o z i a l e n S i c h e r u n g e i n H a u p t h i n d e r n i s h i e r fü r s e h e n . (8) 
D i e F o r d e r u n g n a c h Rückkehr z u r unges tö r t en F u n k t i o n s w e i s e d e s A r -
b e i t s m a r k t w e t t b e w e r b s w i r d au f g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e W ide r s t ände i m A r -
b e i t n e h m e r l a g e r stoßen. I n s o w e i t d a m i t a u f e i n e Änderung d e r f u n k t i o n a l e n 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g z u g u n s t e n d e r G e w i n n e i n k o m m e n a b g e z i e l t i s t , k a n n 
s i e s i c h a l l e r d i n g s d e s B e i f a l l s d e r A r b e i t g e b e r s e i t e g ew iß s e i n . D a s I n t e r -
e s s e n g e f l e c h t i s t d u r c h d i e B e t o n u n g d i e s e r D i c h o t o m i e j e d o c h n i c h t h inläng 
l i c h a u f g e d e c k t . D e n n d i e o b e n vo rge führ t en Über l egungen l e g e n n a h e : 
D a s u n t e r n e h m e r i s c h e I n t e r e s s e a n d e r L o h n k o n k u r r e n z f i n d e t s e i n e 
G r e n z e a m I n t e r e s s e d e r S i c h e r u n g l o y a l e n A r b e i t n e h m e r v e r h a l t e n s . D i e 
E inschränkung d e r L o h n k o n k u r r e n z i s t e i n M i t t e l z u r S i c h e r u n g d i e s e s V e r -
h a l t e n s ( i n T h u r o w ' s D e n k w e i s e heißt d a s z . B . : " t o k e e p the t r a i n i n g p r o -
c e s s g o i n g , e m p l o y e r s w i l l n o t a l l o w the u n e m p l o y e d to b i d b a c k i n t o h i s 
o l d j o b ( H e r v o r h e b u n g d . d . V e r f . ) a t l o w e r w a g e s " . (9) D a n i c h t a l l e i n d i e 
G e w e r k s c h a f t e n Stabi l i tät d e r Bes chä f t i gungsv e rhä l tn i s s e wünschen, k a n n 
a u c h n i c h t e r w a r t e t w e r d e n , daß a l l e i n e i n e Ände rung g e w e r k s c h a f t l i c h e n 
V e r h a l t e n s d i e L o h n k o n k u r r e n z w i e d e r h e r s t e l l t . V i e l m e h r i s t z u v e r m u t e n , 
daß d i e T e n d e n z z u r E inschränkung d e r L o h n k o n k u r r e n z d e m m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h e n S y s t e m i m m a n e n t i s t . 
D a s g l e i c h g e r i c h t e t e I n t e r e s s e b e i d e r A r b e i t s m a r k t p a r t e i e n a n d e r E i n -
schränkung d e r L o h n k o n k u r r e n z g i l t w e d e r au f d e r A r b e i t n e h m e r - n o c h a u f 
d e r A r b e i t g e b e r s e i t e für a l l e B e t e i l i g t e n g l e i c h e r m a ß e n . D i e v o r a n s t e h e n -
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d e n Über l egungen d e u t e n d a r a u f h i n , daß d i e i n t e r n e R e k r u t i e r u n g b r a n c h e n 
u n d b e t r i e b s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h e r f o l g t ; s i e l a s s e n w e i t e r h i n d e n 
Schluß z u , daß a u c h b e s t i m m t e T e i l e d e r Beschä f t i g t en - n a c h Z u g e h ö r i g -
k e i t z u m sekundären b z w . p r i m ä r e n A r b e i t s m a r k t u n d j e n a c h d e n s u b j e k -
t i v e m p f u n d e n e n b z w . o b j e k t i v g e g e b e n e n A u f s t i e g s c h a n c e n b z w . d e r A r -
b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t e t c . - e i n u n t e r s c h i e d l i c h e s I n t e r e s s e a n A r b e i t s m a r k t 
Zugangsbeschränkungen h a b e n . 
D i e R e l e v a n z d e r h i e r v o r g e t r a g e n e n Über l egungen k a n n - a n g e s i c h t s 
d e r d e r z e i t h e r r s c h e n d e n V o r s t e l l u n g e n b e i d e r B e r a t u n g d e r A r b e i t s m a r k t 
u n d K o n j u n k t u r p o l i t i k i n d e r B u n d e s r e p u b l i k - n i c h t s t a r k g e n u g h e v o r g e h o -
b e n w e r d e n . F i n d e t s i e k e i n e B e a c h t u n g , s o b e s t e h t d i e G e f a h r , daß d i e o f -
f i z i e l l e P o l i t i k v o n e i n e r f e h l e r h a f t e n D i a g n o s e d e r F u n k t i o n s w e i s e d e s A r -
b e i t s m a r k t e s u n d d e r s i e l e i t e n d e n I n t e r e s s e n a u s g e h t , i n s b e s o n d e r e daß 
s i e d e r z e i t d e n A r b e i t s k r ä f t e n e i n e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h w i r k u n g s l o s e A n -
p a s s u n g s l a s t v e r o r d n e t . 
4. N o t w e n d i g k e i t e m p i r i s c h e r Prü fung 
D i e D i s k u s s i o n über A r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g e n i s t , w i e d a r g e l e g t , z u -
e r s t i n d e n U S A ge führt w o r d e n . D i e Üb e r t r a g b a r k e i t d e r d o r t e n t w i c k e l t e n 
K o n z e p t e a u f d i e V e r h ä l t n i s s e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k i s t z u m i n d e s t e i n P r o -
b l e m . 
D i e D i s k u s s i o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k h a t d e n S e g m e n t i e r u n g s a n s a t z 
e r s t z u B e g i n n d e r 7 0 e r J a h r e ü b e r n o m m e n . V o n e i n e m Einf luß d i e s e r 
Über l egungen a u f d i e o f f i z i e l l e P o l i t i k b e r a t u n g k a n n n i c h t g e s p r o c h e n w e r -
d e n . D i e An fänge d e r D i s k u s s i o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k s t a n d e n u n t e r d e m 
E i n d r u c k d e r A rbe i t sk rä f t eknapphe i t ; d a s d i e a m e r i k a n i s c h e D i s k u s s i o n b e -
s t i m m e n d e P r o b l e m d a u e r h a f t e r A r b e i t s l o s i g k e i t h a t d i e B u n d e s r e p u b l i k 
e r s t ab 1974 e i n g e h o l t . 
E m p i r i s c h e B e i t r ä g e , d i e s i c h e x p l i z i t d e m N a c h w e i s v o n A r b e i t s -
m a r k t s e g m e n t i e r u n g e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k s o w i e d e r B e s t i m m u n g v o n 
i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e n z u w e n d e n u n d d a b e i über b e t r i e b s m o n o -
g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n h i n a u s g e h e n , l i e g e n n a c h u n s e r e r K e n n t n i s 
n i c h t v o r . D i e i m A u f t r a g d e s R K W e r s t e l l t e U n t e r s u c h u n g d e s A u g s b u r g e r 
A r b e i t s m a r k t e s (10) i s t a l l e r d i n g s e i n w i c h t i g e r A u s g a n g s p u n k t d e s F o r -
s c h u n g s a n s a t z e s . 
D i e a m t l i c h e S t a t i s t i k b i e t e t d i e z u r M e s s u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n i n t e r -
n e r A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n e r f o r d e r l i c h e n D a t e n n i c h t a n . D i e A r b e i t s -
g r u p p e s a h s i c h d a h e r g enö t i g t , d i e für d i e U n t e r s u c h u n g e r f o r d e r l i c h e n 
D a t e n s e l b s t z u e r h e b e n . 
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II. M e t h o d i s c h e V o r b e m e r k u n g e n z u r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g 
D i e U n t e r s u c h u n g miß t i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n s o w i e Z u - u n d A b -
gänge v o n A r b e i t s k r ä f t e n b e i ausgewähl ten B e t r i e b e n über d e n Z e i t r a u m v o n 
1970 b i s 1 9 7 4 / 7 5 . E i n l ä n g e r e r U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m w ä r e wünschens -
w e r t g e w e s e n , j e d o c h hätte m i t d e m Rückg r i f f a u f w e i t e r zu rück l i e g ende 
P e r s o n a l d a t e n e i n e h o h e A u s f a l l q u o t e u n d d a m i t e i n g e r i n g e r R e p r ä s e n t a t i -
v i t ä t s g r a d d e r E r g e b n i s s e i n K a u f g e n o m m e n w e r d e n müssen . 
D i e M e s s u n g d e r A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n e r f o l g t e i n d e r W e i s e , daß 
für j e d e d u r c h S t i c h p r o b e ausgewäh l t e A r b e i t s k r a f t n e b e n d e r e n p e r s ö n l i -
c h e n M e r k m a l e ( A l t e r , G e s c h l e c h t e t c . ) d a s D a t u m d e s E i n t r i t t s i n d e n B e -
t r i e b ( und g g f s . d a s A u s t r i t t s d a t u m ) s o w i e d i e L o h n - b z w . G e h a l t s g r u p p e 
z u m S t i c h t a g 30 . 9. e i n e s j e d e n J a h r e s d e s B e r i c h t s z e i t r a u m s f e s t g e s t e l l t 
w u r d e . F ü r j e d e A r b e i t s k r a f t w u r d e über d e n B e r i c h t s z e i t r a u m d e r W e g 
d u r c h d e n B e t r i e b , g e m e s s e n a m I n d i k a t o r " L o h n - u n d Geha l t sg ruppenände -
r u n g e n " , n a c h v o l l z o g e n . D i e E r h e b u n g w u r d e i n Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n 
d e n B e t r i e b s l e i t u n g e n u n d d e r P r o j e k t g r u p p e a n h a n d d e r P e r s o n a l k a r t e i 
b z w . e n t s p r e c h e n d e r D a t e n durchge führt . D i e s e h r a u f w e n d i g e E r h e b u n g s -
m e t h o d e h a t d e n b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n u n d i h r e n M i t a r b e i t e r n v i e l A r b e i t 
u n d G e d u l d a b v e r l a n g t . Dafür i s t a n d i e s e r S t e l l e z u d a n k e n . 
D a s U n t e r s u c h u n g s p r o g r a m m e n t s t a n d i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r i m 
R a h m e n d e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n d e r A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g u n d L a n -
d e s p l a n u n g ge führten D i s k u s s i o n über K r i t e r i e n z u r B e u r t e i l u n g d e r F u n k -
t i ons fäh igke i t r e g i o n a l e r A r b e i t s m ä r k t e . (11) D i e n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l e n 
E r g e b n i s s e b e z i e h e n s i c h a u f d i e A u s w e r t u n g d e r D a t e n d e r fünf G r o ß b e t r i e -
b e i n d e n b e i d e n U n t e r s u c h u n g s r e g i o n e n . D a d i e s e D a t e n n u r e i n e T e i l m e n -
ge d e r S t i c h p r o b e r e p r ä s e n t i e r e n , muß i h r e I n t e r p r e t a t i o n b e s o n d e r s b e h u t -
s a m v o r g e n o m m e n w e r d e n . Über d a s G e s a m t e r g e b n i s w e r d e n d i e w e i t e r e n 
P r o j e k t b e a r b e i t e r (12) g e s o n d e r t b e r i c h t e n . D i e n u r u n t e r Be rücks i ch t i gung 
d e s G e s a m t e r g e b n i s s e s z u b e u r t e i l e n d e r e g i o n a l e D i m e n s i o n w i r d i m v o r -
l i e g e n d e n B e i t r a g n i c h t b e h a n d e l t . 
1. U m f a n g d e r U n t e r s u c h u n g 
D i e S t i c h p r o b e umfaßt B e t r i e b e a u s z w e i A r b e i t s m a r k t r e g i o n e n , d e r e n A b -
g r e n z u n g n a c h K l e m m e r u n d K r ä m e r (13) v o r g e n o m m e n w u r d e . E i n e d e r 
R e g i o n e n i s t , g e m e s s e n a m I n d u s t r i e b e s a t z , a l s p e r i p h e r e R e g i o n z u b e -
z e i c h n e n . D e r I n d u s t r i e b e s a t z d e r a n d e r e n R e g i o n e n t s p r i c h t ungefähr d e m 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t . 
F ü r b e i d e R e g i o n e n beschränkt s i c h d i e A u s w a h l d e r B e t r i e b e au f 17 
W i r t s c h a f t s z w e i g e n a c h d e r K l a s s i f i k a t i o n d e s S t a t i s t i s c h e n B u n d e s a m t e s . 
D i e G r u n d g e s a m t h e i t e n e n t h a l t e n a l l e B e t r i e b e , s o w e i t s i e m e h r a l s 10 B e -
schä f t i g te h a t t e n , n a c h d e n U n t e r l a g e n d e r zuständigen G e w e r b e a u f s i c h t s -
ä m t e r . 
D i e B e t r i e b e d e r G r u n d g e s a m t h e i t w u r d e n n a c h W i r t s c h a f t s z w e i g e n 
u n d S u b r e g i o n e n g e s c h i c h t e t . D i e S t i c h p r o b e w u r d e n a c h e i n e m b e i C o c h r a n 
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(14) b e s c h r i e b e n e n V e r f a h r e n g e z o g e n . D i e G r o ß b e t r i e b e (ab 1. 500 Beschäf -
t i g t e ) w u r d e n t o t a l e r faßt . 
D i e G r u n d g e s a m t h e i t umfaßt i n d e r e r s t g e n a n n t e n R e g i o n 393 B e t r i e b e 
m i t e t w a 3 1 . 0 0 0 Beschä f t i g t en , i n d e r z w e i t g e n a n n t e n 602 B e t r i e b e m i t e t -
w a 5 1 . 000 Beschä f t i g t en i n 1970 b z w . 1 9 7 4 . D i e S t i c h p r o b e wähl te i n b e i d e n 
R e g i o n e n j e 40 B e t r i e b e a u s . D i e fünf G r o ß b e t r i e b e , über d i e h i e r b e r i c h t e t 
w i r d , h a t t e n z u m S t i c h t a g i n 1970 e b e n s o w i e i n 1974 c a . 17 . 500 Beschä f t i g -
te ( v g l . T a b . 1 u n t e n ) , d a s s i n d c a . 2 1 % d e r G r u n d g e s a m t h e i t . 
D a d i e E i n b e z i e h u n g a l l e r A r b e i t s k r ä f t e d e r G r o ß b e t r i e b e e i n e n , g e m e s -
s e n a m E r g e b n i s , z u h o h e n E r h e b u n g s a u f w a n d v e r u r s a c h t hä t t e , w u r d e n i n -
n e r h a l b d e r B e t r i e b e w i e d e r u m S t i c h p r o b e n g e z o g e n , i n d e m s ä m t l i c h e F ä l -
l e b e s t i m m t e r A n f a n g s b u c h s t a b e n d e s F a m i l i e n n a m e n s u n t e r s u c h t w u r d e n . 
E s w u r d e n i n s g e s a m t 5. 681 F ä l l e u n t e r s u c h t . In d e r n a c h f o l g e n d e n A u s w e r -
t u n g s i n d d i e E r g e b n i s s e au f d i e j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e Gesamtbeschä f t i g t en -
z a h l h o c h g e r e c h n e t . D i e w a h r s c h e i n l i c h e F e h l e r s p a n n e b e i d e r H o c h r e c h -
n u n g l i e g t für d i e G e s a m t z a h l d e r Beschä f t i g t en z w i s c h e n 0 , 2 u n d 0 , 4%, für 
d i e T e i l m e n g e d e r A n g e s t e l l t e n z w i s c h e n 0 , 9 u n d 1, 9% u n d für d i e d e r L o h n -
emp fänge r z w i s c h e n 0 , 6 u n d 1, 2%. 
2. D e r I n d i k a t o r " L o h n - u n d Geha l t sg ruppenänderungen " 
U m A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n a l s Z o r d n u n g e n v o n A r b e i t s k r ä f t e n z u A r b e i t s -
p l ä t z en z u m e s s e n , muß d e r gewäh l t e I n d i k a t o r g l e i c h z e i t i g für d i e A n g e -
b o t s - u n d N a c h f r a g e s e i t e , für i n t e r n e u n d e x t e r n e R e k r u t i e r u n g s o w i e für 
d e n z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n u n d i n t e r s e k t o r a l e n V e r g l e i c h b r a u c h b a r s e i n . 
G i t e l m a n (15) d i s k u t i e r t v e r s c h i e d e n e I n d i k a t o r e n z u r M e s s u n g i n n e r -
b e t r i e b l i c h e r M o b i l i t ä t , näm l i ch d i e e i n f a c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n d e m 
S t a t u s d e s u n g e l e r n t e n b z w . F a c h - A r b e i t e r s , d i e d i f f e r e n z i e r t e r e U n t e r -
s c h e i d u n g z w i s c h e n A r b e i t s k r ä f t e n n a c h A r b e i t s p l a t z k l a s s i f i k a t i o n s s y s t e -
m e n u n d d i e U n t e r s c h e i d u n g e n t s p r e c h e n d d e r s u b j e k t i v e n E inschä t zung d e s 
p e r s ö n l i c h e n A u f s t i e g s d u r c h d i e e i n z e l n e n A r b e i t s k r ä f t e . D i e gewäh l t e 
F o r m d e r D a t e n e r h e b u n g d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g b e n u t z t e i n A r b e i t s -
p l a t z k l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m a l s I n d i k a t o r . 
D e n o b e n g e n a n n t e n A n f o r d e r u n g e n k a n n , a b g e s e h e n v o n a n d e r e n D e t e r -
m i n a n t e n s u b j e k t i v e r E i n o r d n u n g d e s A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s , a m b e s t e n 
d u r c h e i n e t i e f g e g l i e d e r t e L o h n - u n d G e h a l t s g r u p p e n e i n t e i l u n g e n t s p r o c h e n 
w e r d e n . D i e s läßt s i c h w i e f o l g t begründen : 
1) J e d e m b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z i s t s t e t s e i n e L o h n - b z w . G e h a l t s g r u p -
p e d e f i n i t i v z u g e o r d n e t , e n t w e d e r a u f g r u n d d e r für s e i n e Aus fü l lung e r f o r -
d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n - w i e i n d e r R e g e l i m Z e i t l o h n - o d e r a u f g r u n d d e s 
für i h n f e s t g e l e g t e n A r b e i t s w e r t e s a l s e i n e r S u m m e a u s E i n z e l w e r t e n , u n -
t e r d e n e n d i e e r f o r d e r l i c h e Q u a l i f i k a t i o n n u r n o c h e i n ( a l l e r d i n g s w i c h t i g e s ) 
E l e m e n t i s t - w i e übe rw i e g end i m P r ä m i e n - u n d A k k o r d l o h n . E s e n t s t e h e n 
s o A r b e i t s w e r t g r u p p e n , d i e m i t t e l s t a r i f v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e r U m r e c h -
n u n g s t a b e l l e n d e n t r a d i t i o n e l l e n L o h n g r u p p e n d e s Z e i t l o h n b e r e i c h s z u g e o r d -
n e t w e r d e n können. 
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2) D i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e V e r g l e i c h b a r k e i t a l l e r m i t H i l f e v o n L o h n - u n d 
Geha l t s g ruppenve rände rungen g e m e s s e n e n A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e s t e l l t e i n e 
e i n h e i t l i c h e S k a l i e r u n g s i c h e r . D e s h a l b w u r d e i m L o h n b e r e i c h e i n e 1 0 - s t u -
f i g e L o h n g r u p p e n g l i e d e r u n g , i m G e h a l t s b e r e i c h e i n e j e 8 - s t u f i g e S k a l a für 
kaufmännische u n d t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e z u g r u n d e g e l e g t , w i e s i e i n d e r 
M e t a l l i n d u s t r i e w e i t v e r b r e i t e t s i n d . 
D i e L o h n g r u p p e n s i n d für d i e P e r i o d e d e s U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s f o l -
g e n d e r m a ß e n d e f i n i e r t ( 1 6 ) : 
L o h n g r u p p e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P r o z e n t v o m E c k -
l o h n ( F a c h a r b e i t e r -
g r u n d l o h n ) 
10 . 9 . 70 - 30 . 6 . 7 3 75 78 82 8 5 90 95 100 108 118 133 
1 . 7 . 7 3 - 2 1 . 1 2 . 73 - - 8 0 82 85 90 95 100 108 118 133 
1 . 1 . 7 4 - 30 . 9 . 7 5 - - 8 0 8 4 88 92 96 100 108 118 133 
I m G e h a l t s b e r e i c h i s t e i n d e m E c k l o h n e n t s p r e c h e n d e r F i x p u n k t n i c h t f e s t -
z u l e g e n , d e s h a l b s i n d d i e p r o z e n t u a l e n D i f f e r e n z e n z w i s c h e n d e n G e h a l t s -
g r u p p e n n i c h t ü b e r a l l e x a k t g l e i c h w i e i m L o h n b e r e i c h . D a s b e d e u t e t j e d o c h 
n i c h t , daß d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e V e r g l e i c h b a r k e i t n i c h t m e h r g e g e b e n 
w ä r e ; d e n n i n a l l e n F ä l l e n s i n d d i e i n j e d e m B e t r i e b v o r k o m m e n d e n G e -
h a l t s g r u p p e n a u f d i e s e l b e 8 - s t u f i g e S k a l a u m g e r e c h n e t w o r d e n , u n d z w a r 
s t e t s s o , daß b e s t i m m t e n G e h a l t s g r u p p e n A n g e s t e l l t e m i t g e r a d e a b g e s c h l o s -
s e n e r B e r u f s a u s b i l d u n g z u g e o r d n e t w u r d e n (ähnl ich d e m F a c h a r b e i t e r e c k -
l o h n b e i L o h n g r u p p e 7 ) . 
F ü r d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r s o g e m e s s e n e n A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n i s t 
e n t s c h e i d e n d , daß d i e Abhäng i gke i t d e r Änderungshäu f i gke i t u n d d e r Ä n d e -
r u n g s s p a n n e v o n d e r gewäh l t en K l a s s i f i k a t i o n , d e u t l i c h e r k a n n t w i r d . Z . B . 
h a t e i n V e r g l e i c h z w i s c h e n h i e r g e f u n d e n e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t b e w e g u n -
g e n m i t a n d e r e n e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e n k e i n e A u s s a g e k r a f t , w e n n d i e s e 
a u f e i n e r a n d e r e n S k a l i e r u n g b e r u h e n . 
D e r I n d i k a t o r e r faßt s e i n e r K o n s t r u k t i o n g emäß n i c h t d e n i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l o h n e L o h n - b z w . Geha l t sg ruppenänderung u n d 
m a c h t a n d e r e r s e i t s n i c h t o h n e I n t e r p r e t a t i o n d e u t l i c h , ob g e ä n d e r t e E i n -
g r u p p i e r u n g e n m i t e i n e m A r b e i t s p l a t z w e c h s e l v e r b u n d e n w a r e n . 
D i e F ä l l e , i n d e n e n a u f g r u n d t a r i f v e r t r a g l i c h e r V e r e i n b a r u n g e n b z w . 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p l a t z u m b e w e r t u n g e n , a l s o o h n e A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l , e i n e Ände rung d e r E i n g r u p p i e r u n g e r f o l g t e , s i n d , s o w e i t m i t H i l -
f e d e r v e r w e n d e t e n E r h e b u n g s m e t h o d e e r k e n n b a r , i m f o l g e n d e n g e s o n d e r t 
i n t e r p r e t i e r t . 
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I n s g e s a m t e r g i b t s i c h , daß d e r g ewäh l t e I n d i k a t o r d a s Ausmaß i n n e r b e -
t r i e b l i c h e r A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n u n d A r b e i t s p l ä t z e n n u r u n v o l l k o m -
m e n b e s c h r e i b t , d . h . daß e r s i e t e i l w e i s e ü b e r - , j e d o c h e h e r unte rschätz t . 
D e r e i n d e u t i g e V o r t e i l d e r gewäh l t en M e t h o d e l i e g t i n d e r z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e n V e r g l e i c h b a r k e i t . D i e s e i s t V o r a u s s e t z u n g für über E r g e b n i s s e v o n 
A r b e i t s k r ä f t e m o n o g r a p h i e n b z w . v o n b e t r i e b s m o n o g r a p h i s c h e n U n t e r s u c h u n -
g e n h i n a u s g e h e n d e e m p i r i s c h e F e s t s t e l l u n g e n . 
I I I . D i e E r g e b n i s s e (17) 
1. V o r b e m e r k u n g 
D i e 5 u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e g e h ö r e n d e m S t raßen fahrzeug - u n d S c h i f f b a u , 
d e r f e i n m e c h a n i s c h e n , d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n u n d d e r m e t a l l v e r a r b e i t e n -
d e n I n d u s t r i e a n ; i h r e Beschä f t i gung e n t w i c k e l t e s i c h i m U n t e r s u c h u n g s z e i t -
r a u m w i e f o l g t : 
Tab. 1: Anzahl aller Beschäftigten (ohne Auszubildende und Praktikanten) 
A n m . : Bestandsgrößen beziehen sich hier und in den folgenden Tabellen auf den 30.9. des angegebenen Jahres 
Quelle: Eigene Erhebung, soweit nicht anders vermerkt. 
D e r g r öß t e B e t r i e b h a t t e 1970 r d . 7. 5 0 0 , d i e z w e i k l e i n s t e n B e t r i e b e j e -
w e i l s r d . 1. 500 Beschä f t i g t e . A n g e g e b e n w e r d e n i m f o l g e n d e n a u s d e m u m -
fäng l i chen K r e u z - T a b e l l e n p r o g r a m m D i c h t e w e r t e u n d s o l c h e W e r t e , d e r e n 
I n t e r p r e t a t i o n Aufsch luß über b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n g i b t . 
D a b e i b e z i e h e n s i c h Bes tandsg rößen j e w e i l s au f d e n S t i c h t a g 30 . 9 . , S t r o m -
g rößen au f d i e M o n a t e 1. 10 . - 30 . 9. d e r j e w e i l s a n g e g e b e n e n J a h r e . 
2 . S t r u k t u r d e r Beschä f t i g t en n a c h L o h n - u n d G e h a l t s g r u p p e n , Z u - u n d 
A bgängen , A l t e r u n d G e s c h l e c h t , z w i s c h e n 1970 u n d 1 9 7 4 
I n d i e s e m A b s c h n i t t w i r d d e r G e s a m t b e s t a n d d e r Beschä f t i g t en 1970 u n d 
1974 s o w i e d i e Z u - u n d A b g ä n g e i m g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m 1970 -
1974 u n d i n d e n ausgewähl ten J a h r e n 1970 - 1971 u n d 1973 - 1974 a n a l y s i e r t . 
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D a m i t l a s s e n s i c h e r s t e E r g e b n i s s e z u r g e s c h l e c h t s - u n d a l t e r s s p e z i f i s c h e n 
S e l e k t i o n u n d z u r V e r t e i l u n g d e r Beschä f t i g t en au f d i e L o h n - u n d G e h a l t s -
g r u p p e n ( L G , G G ) a b l e i t e n . (18) 
a) L o h n b e r e i c h 
D i e r e l a t i v s c h w a c h b e s e t z e L G 1 (1970 : 3 , 3 v . H . ; h i e r w i e i m f o l g e n d e n i n 
v . H . a l l e r L o h n e m p f ä n g e r ) w i r d w e g e n e i n e r Änderung d e s M a n t e l t a r i f s 
au fge lös t . Faß t m a n d i e L G 1 - 3 ( L o h n g r u p p e n für U n g e l e r n t e ; b e i F r a u e n 
z . T . a u c h für A n g e l e r n t e ) z u s a m m e n , so s i n k t i h r A n t e i l v o n 1 8 , 4 v . H . 
a u f 1 1 , 5 v . H . D e r A n t e i l d e r L G 4 - 6 ( A n g e l e r n t e ) b l e i b t e t w a k o n s t a n t ; 
d a g e g e n s t e i g t d e r A n t e i l d e r L G 7 - 1 0 ( F a c h a r b e i t e r ) v o n 3 9 , 3 a u f 4 5 , 7 
v . H . 
Tab. 2: Besetzung der Lohngruppen - Männer, Frauen 1970 und 1974 
V o n a l l e n F r a u e n , d e r e n A n t e i l s i c h z w i s c h e n 18 u n d 19 v . H . b e w e g t , b e -
f i n d e t s i c h d e r g r öß t e A n t e i l i n d e n L G 1 - 4 , w o b e i d i e L G 1 1 9 7 0 - 7 4 v ö l -
l i g v e r s c h w i n d e t u n d d i e L G 4 s t a r k a n B e d e u t u n g g e w i n n t ; u n t e r d e n M ä n -
n e r n f ä l l t 1 9 7 0 - 7 4 d i e s t ä r k e r e B e s e t z u n g h ö h e r e r L G au f . W e g e n d e r g e -
s c h l e c h t s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h e n B e s e t z u n g d e r L G e r f o l g t d i e A u s -
w e r t u n g d e r E i n - u n d A u s t r i t t s t e l l e n u n d d e r A l t e r s s t r u k t u r d e r B e s c h ä f t i g -
t e n n a c h F r a u e n u n d Männern g e t r e n n t . 
B e i d e n Männe rn k a m e n i m g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m 1970 -
1974 i n s g e s a m t r d . 6. 000 Z u g ä n g e v o r , d a v o n a l l e i n 5 7 , 6 v . H . i n d e n L G 3 
u n d 4 u n d 1 5 , 5 v . H . i n L G 7. Z u g ä n g e / A b g ä n g e e r k l ä r e n n i c h t v o l l s t änd i g 
d i e Bes t andsve rände rungen , d a Übe r gänge a u s d e m L o h n - i n d e n G e h a l t s -
b e r e i c h o d e r a u s d e m A u s b i l d u n g s s e k t o r i n b e i d e B e r e i c h e e x i s t i e r e n . 
B e i d e n F r a u e n gab e s i m s e l b e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m r d . 2 . 500 Z u -
gänge , d a v o n a l l e i n 9 2 , 9 v . H . i n d e n L G 1 - 3 ; d i e r d . 3. 4 0 0 A b g ä n g e v e r -
t e i l t e n s i c h m i t 9 5 , 6 v . H . a u f d i e L G 1 - 4 ( a l l e i n 3 1 , 9 v . H . a u f d i e L G 2). 
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Tab. 3: Altersstruktur - Männer, Frauen 1970 und 1974 (Lohnempfänger) 
1970 1974 
M ä n n e r s i n d d u r c h s c h n i t t l i c h r d . 5 J a h r e ä l t e r a l s F r a u e n ; s i e s i n d h a u p t -
s ä ch l i ch i n d e n m i t t l e r e n Jahrgängen v e r t r e t e n , F r a u e n i n d e n u n t e r e n . S o -
w o h l b e i Männe rn a l s a u c h b e i F r a u e n n i m m t d e r A n t e i l d e r u n t e r e n J a h r -
gänge a b , d e r ä l t e r en A l t e r s g r u p p e n d a g e g e n z u . 
Tab. 4: Altersstruktur der Zu- und Abgänge - Männer, Frauen 1970 - 71 und 1973 - 74 
(Lohnempfänger) 
1970- 1971 1973 -1974 
Männer Frauen Männer Frauen 
Zu- Ab- Zu- Ab - Zu- Ab- Zu- Ab -
Al ter gänge gänge gänge gänge 
bis 26 Jahre 55,3 47,2 69,1 70,3 63,0 48,8 73,1 62,2 
2 7 - 4 4 Jahre 37,5 43,7 23,4 24,3 33,1 34,9 23,1 30,6 
über 45 Jahre 7,2 9,1 7,4 5,4 3,6 16,3 3,7 7,0 
(Spaltensummen gleich 100 v.H.) 
absolute Häufigkeit 
der Zu- und Abgänge 2.200 1.797 7 3 6 ' 879 1.384 1.525 549 585 
A n m : Stromgrößen beziehen sich hier wie im folgenden auf die Monate 1.10. - 30.9. der angegebenen Jahre 
Quel le : Eigene Erhebung 
D i e i n T a b . 3 f e s t g e s t e l l t e Z u n a h m e d e s D u r c h s c h n i t t s a l t e r s v o n Männe rn 
u n d F r a u e n i s t v e r m u t l i c h n i c h t i n e r s t e r L i n i e d u r c h d a s R e k r u t i e r u n g s -
v e r h a l t e n d e r 5 B e t r i e b e b e d i n g t ; d e n n s o w o h l b e i Männern - v e r s t ä r k t 
n o c h b e i F r a u e n - ü b e r w i e g e n b e i d e n E i n s t e l l u n g e n 1 9 7 0 - 7 1 d i e jünge ren 
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J a h r g ä n g e , während ä l t e r e Männer u n d F r a u e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g s e l t e n e i n -
g e s t e l l t w e r d e n ; d i e s g i l t 1 9 7 3 - 7 4 v e r s t ä r k t . 
Daß b e i j ünge r en Männe rn - w i e d e r u m v e r s t ä r k t b e i j ünge r en F r a u e n -
d i e A b g ä n g e r e l a t i v h o c h s i n d , i s t e i n H i n w e i s a u f d e n b e k a n n t e n Z u g a n g s -
A b g a n g s - K r e i s l a u f , d i e S c h w i e r i g k e i t a l s o , i n d i e s e r A l t e r s g r u p p e z u e i n e r 
S t a b i l i s i e r u n g d e s B e s c h ä f t i g u n g s v e r h ä l t n i s s e s z u g e l a n g e n . B e i ä l t e r en 
Männe rn u n d F r a u e n s i n d d i e A b g ä n g e 1 9 7 0 - 7 1 r e l a t i v g e r i n g , n e h m e n a b e r 
m i t d e m s i c h a b z e i c h n e n d e n a l l g e m e i n e n K o n j u n k t u r a b s c h w u n g z u . 
B e z i e h t m a n Z u - u n d A b g ä n g e n i c h t w i e i n T a b . 4 au f d i e j e w e i l s b e t r o f -
f e n e n Männer u n d F r a u e n a l l e r A l t e r s g r u p p e n , s o n d e r n a u f d i e Männer u n d 
F r a u e n j e w e i l s e i n e r A l t e r s g r u p p e (= 100 v . H . ) , s o z e i g t s i c h s e h r d e u t -
l i c h , daß ä l t e r e Männer u n d F r a u e n m i t a l l g e m e i n zu rückgehende r K o n j u n k -
t u r k a u m n o c h e i n g e s t e l l t w e r d e n ; d i e A b g a n g s q u o t e n ä l t e r e r Männe r u n d 
F r a u e n ( d a m i t v e r m u t l i c h a u c h i h r E n t l a s s u n g s r i s i k o ) s t e i g t d a g e g e n n i c h t 
s e h r s t a r k a n . D i e s e A l t e r s g r u p p e i s t v o n e i n e m s o g . " q u a l i f i z i e r t e n E i n -
s t e l l u n g s s t o p p " b e t r o f f e n . (19) 
b) G e h a l t s b e r e i c h 
T e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e 
D a d e r F r a u e n a n t e i l i n d i e s e m G e h a l t s b e r e i c h 1970 n u r 5 v . H . b e t r ä g t u n d 
b i s 1 9 7 4 s o g a r a u f 3 v . H . a b n i m m t , e r f o l g t d i e A u s w e r t u n g d e r B e s e t z u n g 
d e r G G , d e r E i n - u n d A u s t r i t t s s t e l l e n u n d d e r A l t e r s s t r u k t u r h i e r n u r für 
Männe r . 
Faß t m a n G G 11 u n d 12 ( Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I, k e i n e f o r m a l e B e r u f s a u s -
b i l d u n g ) z u s a m m e n , s o s t e i g t d i e B e s e t z u n g 1974 gegenübe r 1970 z w a r 
l e i c h t a n , d e r A n t e i l a n d e n Männern i n s g e s a m t i s t 1974 j e d o c h m i t 0 , 8 v . H . 
v e r s c h w i n d e n d g e r i n g . I n d e n G G 1 3 - 1 6 ( Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I I m i t a b g e -
s c h l o s s e n e r f o r m a l e r B e r u f s a u s b i l d u n g a l s V o r a u s s e t z u n g ) s i n d d i e m e i -
s t e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n beschä f t i g t ( 1970 : 7 6 , 1 9 7 4 : 74 v . H . ); G G 14 , 
d i e n i e d r i g s t e G e h a l t s g r u p p e für M e i s t e r , i s t n u r s c h w a c h b e s e t z t , wofür 
a u c h t e i l w e i s e d a s h i e r v e r w e n d e t e G G - R a s t e r m i t 7 S t u f e n (20) v e r a n t -
w o r t l i c h i s t . I n d e n G G 17 u n d 18 ( Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I I I , l e i t e n d e A n g e s t e l l -
te) s t e i g t d i e B e s e t z u n g l e i c h t au f 25 v . H . a n . 
V o n d e n i n s g e s a m t 1. 110 Zugängen i m g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s z e i t -
r a u m 1970 - 1 9 7 4 e n t f i e l e n 5 8 , 1 v . H . au f d i e G G 15 u n d 1 6 , v o n d e n i n s g e -
s a m t 8 0 3 Abgängen 5 8 , 6 v . H . a u f d i e s e l b e n G G . 
D a s D u r c h s c h n i t t s a l t e r s i n k t g e r ing füg i g . A m häuf igsten v e r t r e t e n s i n d 
m i t s t e i g e n d e r T e n d e n z m i t t l e r e Jahrgänge . D e r A n t e i l j ü n g e r e r u n d ä l t e -
r e r Jah r gänge n i m m t a b . 
A u c h b e i d e n männ l i chen t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n bes tä t i g t s i c h d e r 
Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f s o w i e d e r e r s c h w e r t e Z u g a n g für d i e ä l t e r e 
Beschä f t i g t eng ruppe . 
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Tab. 5: Altersstruktur — Männer 1970 und 1974 (technische Angestellte) 
Al ter 1970 1974 
bis 26 Jahre 
27 - 44 Jahre 
über 44 Jahre 
Durchschnittsalter 
18,7 
53,9 
27,4 
13.8 
65.9 
20,5 
(Spaltensummen gleich 100 v.H.) 
37,0 36,1 
Tab. 6: Altersstruktur der Zu -und Abgänge - Männer 1970 - 71 und 1973 -74 
(technische Angestellte) 
Kau fmänn ische A n g e s t e l l t e 
S t a r k b e s e t z t s i n d d i e G G 22 - 23 u n d 25 - 2 6 ( 1970 : 4 2 , 7, 1 9 7 4 : 3 9 , 5 v . H . 
b z w . 1 9 7 0 : 3 7 , 6, 1 9 7 4 : 3 9 , 4 v . H . ) . V o n g e r i n g e r B e d e u t u n g s i n d d i e G G 
21 u n d 2 4 , w o b e i e r s t e r e s t a r k a n G e w i c h t v e r l i e r t . D e r A n t e i l d e r G G 27 
u n d 28 n i m m t d a g e g e n z u ( 1970 : 1 2 , 8 , 1 9 7 4 : 1 8 , 2 v . H . ). D e r F r a u e n a n t e i l 
s i n k t i m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m v o n 4 9 , 8 a u f 4 6 , 7 . 
Männ l i che u n d w e i b l i c h e kaufmännische A n g e s t e l l t e s i n d v o r w i e g e n d i n 
d e n G G 23 - 26 d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e II ( A b g r e n z u n g s . o . ) b eschä f t i g t . 
I m e i n z e l n e n s i n k t d e r A n t e i l d e r F r a u e n i m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m i n G G 
23 v o n 4 4 au f 38 v . H . D a g e g e n s t e i g t i h r A n t e i l i n G G 25 v o n 14 a u f 24 v . H . 
G G 24 i s t (ähnl ich w i e G G 14) k a u m b e s e t z t , wo für d a s h i e r v e r w e n d e t e G G -
R a s t e r m i t 7 S t u f e n (21) v e r a n t w o r t l i c h i s t . In G G 26 s i n d F r a u e n n u r n o c h 
m i t r d . 5 v . H . v e r t r e t e n . D e r A n t e i l d e r Männe r i n G G 23 i s t m i t r d . 12 
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Tab. 7: Besetzung der Gehaltsgruppen - Männer, Frauen 1970 und 1974 
(kaufmännische Angestellte) 
v . H . , i n G G 25 m i t r d . 27 v . H . k o n s t a n t ; d e r A n t e i l s i n k t i n G G 26 v o n 27 
a u f 22 v . H . , s t e i g t d a g e g e n i n G G 27 u n d 2 8 , d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e III ( A b -
g r e n z u n g s . o. ), v o n 25 au f 33 v . H . In d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e III s i n d F r a u -
e n ähnl ich w i e M ä n n e r i n d e n G G 2 1 - 2 2 , d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I ( A b g r e n -
z u n g s . o. ), n u r v e r e i n z e l t v e r t r e t e n . In d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I s i n d F r a u -
e n d emgegenübe r m i t l e i c h t a b n e h m e n d e r T e n d e n z , 1974 a b e r i m m e r h i n 
n o c h m i t r d . 32 v . H . beschä f t i g t . 
B e i d e n Männern k a m e n i m g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m 1970 - 1974 
r d . 380 Zugänge v o r , d a v o n e n t f i e l e n au f G G 23 2 3 , 9 v . H . , au f G G 25 u n d 
26 z u s a m m e n 4 9 , 6 v . H . D i e r d . 340 A b g ä n g e v e r t e i l e n s i c h v o r a l l e m auf 
G G 23 m i t 2 3 , 0 v . H . u n d au f G G 25 u n d 26 m i t 60 , 0 v . H . B e i d e n w e i b l i -
c h e n kaufmännischen A n g e s t e l l t e n e r f o l g t e n i n s g e s a m t r d . 550 Zugänge 
( r d . 570 A b g ä n g e ) , w o v o n 81 v . H . G G 22 u n d 23 (72, 9 v . H . e b e n f a l l s G G 
22 u n d 23) b e t r a f e n ; G G 25 w i e s 1 3 , 2 v . H . Zugänge (17, 8 v . H . A b g ä n g e ) 
a u f . 
Männ l i che kaufmännische A n g e s t e l l t e s i n d d u r c h s c h n i t t l i c h r d . 8 J a h r e 
ä l t e r a l s w e i b l i c h e ; s i e s i n d übe rw i e g end i n d e n m i t t l e r e n Jahrgängen v e r -
t r e t e n , F r a u e n d a g e g e n übe rw i e gend i n d e n u n t e r e n . W ä h r e n d s i c h d a s 
D u r c h s c h n i t t s a l t e r b e i d e n Männern k a u m v e r ä n d e r t , s t e i g t e s b e i d e n F r a u -
e n a n . 
W i e d e r u m bes tä t i g t s i c h d e r B e f u n d v o n T a b . 4 ( L o h n e m p f ä n g e r ) u n d 6 
( t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e ) h i n s i c h t l i c h d e s Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f s s o -
w i e d e s " E i n s t e l l u n g s s t o p p s " für d i e ä l t e r e Beschä f t i gungsg ruppe . 
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Tab. 8: Altersstruktur - Männer, Frauen 1970 und 1974 
(kaufmännische Angestellte) 
3. B e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n 
D i e z e n t r a l e H y p o t h e s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g l a u t e t , daß A r b e i t s k r ä f t e häu-
f i g b e t r i e b s i n t e r n a n d e r e n A r b e i t s p l ä t z e n z u g e o r d n e t w e r d e n , w o b e i d i e s e 
Z u o r d n u n g n i c h t m a r k t g e s t e u e r t e r f o l g t , s o n d e r n E r g e b n i s p e r s o n a l p o l i t i -
s c h e r E n t s c h e i d u n g e n d e r B e t r i e b e i s t . D i e s e b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s -
m a r k t b e w e g u n g e n w e r d e n i m f o l g e n d e n m i t H i l f e d e s I n d i k a t o r s " L o h n - u n d 
Geha l t s g ruppenände rungen " g e m e s s e n , d a b e i a b e r z . T . u n t e r - , e h e r a b e r 
übe r schä t z t . 
D i e M e s s u n g b e t r i e b s i n t e r n e r A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n e r f o l g t i n f o l -
g e n d e n d r e i A b s c h n i t t e n : 
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a) A u f - u n d A b s t i e g e a l l e r 1970 Beschä f t i g t en a n h a n d i h r e r E i n s t u f u n g 1970 
u n d 1974 b z w . z u m A u s t r i t t s d a t u m ; 
b) A u f - u n d A b s t i e g e a l l e r Z u g ä n g e i m Z e i t r a u m 1970 - 1971 e n t s p r e c h e n d 
a ) ; 
c) A u f - u n d A b s t i e g e 1970 - 1 9 7 1 , 1971 - 1 9 7 2 , 1972 - 1 9 7 3 , 1973 - 1 9 7 4 , 
1974 - 1 9 7 5 . (22) 
M i t d i e s e n U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e n w e r d e n b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s -
m a r k t b e w e g u n g e n u n t e r j e w e i l s v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n näher u n t e r s u c h t , 
w o b e i s t e t s d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f - u n d A b s t i e g s b e w e g u n g e n , d i e N a h t -
s t e l l e n z w i s c h e n B e t r i e b u n d e x t e r n e m A r b e i t s m a r k t ( E i n - u n d A u s t r i t t s -
s t e l l e n ) , s o w i e d i e A r b e i t s p l a t z v e r t e i l u n g n a c h G e s c h l e c h t , A l t e r u n d D a u -
e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t i m V o r d e r g r u n d s t e h t . 
U n t e r a) w i r d d i e E n t w i c k l u n g a l l e r 1970 i n d e n B e t r i e b e n Beschä f t i g -
t e n näher b e l e u c h t e t . G e f r a g t w i r d zunächst n a c h d e r A u f t e i l u n g i n W e i t e r -
beschä f t i g t e ( b i s 1974) u n d A b g ä n g e r , s o d a n n n a c h A u f s t e i g e r n , A b s t e i g e r n 
u n d Beschä f t i g t en m i t unve rände r t e r L G b z w . G G d e r e r s t g e n a n n t e n b e i d e n 
G r u p p e n . A n s a t z w e i s e l a s s e n s i c h a u c h A u f - u n d A b s t i e g s s p a n n e n (über 
m e h r e r e L G o d e r G G h i n w e g ) c h a r a k t e r i s i e r e n . 
D e r A b s c h n i t t b) g i l t d e r U n t e r s u c h u n g d e r Z u g ä n g e d e s 1. J a h r e s d e s 
U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m e s , so daß i d e n t i s c h e a l l g e m e i n e k o n j u n k t u r e l l e ' V o r -
a u s s e t z u n g e n b e i d e r E i n s t e l l u n g a n g e n o m m e n w e r d e n u n d e i n e m ö g l i c h s t 
l a n g e P e r i o d e b e o b a c h t e t w e r d e n können. D i e s e r A b s c h n i t t v e r t i e f t z u m e i -
n e n d i e F r a g e n a c h d e r V e r t e i l u n g d i e s e r Z u g ä n g e a u f L G u n d G G , z u m a n -
d e r e n n a c h d e m Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Z u g a n g s p o s i t i o n u n d A u f - u n d A b -
s t i e g s b e w e g u n g . 
D e r A b s c h n i t t c) s ch l i eß l i ch s t e l l t e r s t e E r g e b n i s s e v o r , d i e d e n Z u -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n a l l g e m e i n e r K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g e i n e r s e i t s s o w i e 
Stabi l i tät d e s Bes chä f t i gungsv e rhä l tn i s s e s u n d A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n a n d e -
r e r s e i t s q u a n t i f i z i e r e n . 
a) A u f - u n d A b s t i e g e a l l e r 1970 Beschä f t i g t en 
L o h n b e r e i c h 
W i e i m v o r a n s t e h e n d e n A b s c h n i t t z u r Beschä f t i g t ens t ruktur w i r d zunächst 
d e r L o h n b e r e i c h , s o d a n n d e r G e h a l t s b e r e i c h ( t e c h n i s c h e u n d kaufmännische 
A n g e s t e l l t e ) u n t e r s u c h t , u n d z w a r j e w e i l s n a c h d e m G l i e d e r u n g s s c h e m a , 
d a s d e r f o l g e n d e n Übe rs i ch t z u g r u n d e l i e g t ( w e i t e r e U n t e r s u c h u n g s m e r k m a -
l e s i n d G e s c h l e c h t u n d A l t e r ) . 
Übe r s i ch t L o h n b e r e i c h 
V e r b l e i b q u o t e (1970 - 1 9 7 4 ) : 62 v . H . 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 
53 v . H . 
42 v . H . 
5 v . H . 
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A b g a n g s q u o t e (1970 - 1974) : 38 v . H . 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 
28 v . H . 
66 v . H . 
6 v . H . 
D i e V e r b l e i b q u o t e b e z e i c h n e t h i e r d i e f o l g e n d e R e l a t i o n : 
A n z a h l d e r Beschä f t i g t en 1 9 7 4 , 
d i e s e i t 1970 i n d e n j e w e i l i g e n 
B e t r i e b e n g e b l i e b e n s i n d 
. 100 ( in v . H . ) 
A n z a h l d e r Beschä f t i g t en 1970 
A b g a n g s q u o t e i s t d e f i n i e r t a l s 1 0 0 - V e r b l e i b q u o t e ( in v . H . ) . D i e V e r -
b l e i b q u o t e m iß t a l s o d e n A n t e i l d e r We i t e rb e s chä f t i g t en , d i e A b g a n g s q u o t e 
d e n r e s t l i c h e n A n t e i l d e r A b g ä n g e r . J e n a c h F r a g e s t e l l u n g ändern s i c h d i e 
A n f a n g s - u n d E n d s t i c h t a g e . 
W e i t e r b e s c h ä f t i g t e u n d A b g ä n g e r s i n d i h r e r s e i t s j e w e i l s G r u n d g e s a m t -
h e i t e n für d i e B e r e c h n u n g d e r A u f s t i e g s q u o t e , d e r Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G 
u n d d e r A b s t i e g s q u o t e , d i e s i c h i h r e r s e i t s w i e d e r z u 100 v . H . e r g ä n z e n . 
Z u d e n A u f - u n d A b s t i e g e n zäh l en Ve rände rungen u m m i n d e s t e n s 1 L G i n 
e n t s p r e c h e n d e r R i c h t u n g . 
I m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i n d d i e V e r b l e i b q u o t e n , b e z o g e n a u f d i e j e -
n i g e n Beschä f t i g t en a l s G r u n d g e s a m t h e i t , d i e s i c h 1970 i n d e n e i n z e l n e n L G 
b e f a n d e n : 
Tab. 10: Verbleibquoten je Lohngruppe 
Lohngruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Durchschnitt 
Verbleibquote.% 35 32 39 58 69 59 67 86 78 88 62 
Faß t m a n w i e i n 2 . a) L G 1 - 3 ( U n g e l e r n t e , b e i F r a u e n z . T . a u c h A n g e -
l e r n t e ) L G 4 - 6 ( A n g e l e r n t e ) u n d L G 7 - 1 0 ( F a c h a r b e i t e r ) z u s a m m e n , s o 
s i n d Stabi l i tät d e s Bes chä f t i gungsv e rhä l tn i s s e s u n d Höhe d e r E i n g r u p p i e r u n g 
p o s i t i v m i t e i n a n d e r verknüpf t . 
I m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i n d 53 v . H . W e i t e r b e s c h ä f t i g t e m i n d e s t e n s 
1 L G a u f g e s t i e g e n , w o b e i d i e u n t e r e n L G d i e höchsten A u f s t i e g s q u o t e n a u f -
w e i s e n (Auf lösung v o n L G 1 u n d D e c k e n e f f e k t b e i o b e r e n L G , d a n u r w e n i g e 
F a c h a r b e i t e r i n d e n A n g e s t e l l t e n b e r e i c h a u f s t e i g e n ) . B e m e r k e n s w e r t s i n d 
d i e g e r i n g e n A b s t i e g s q u o t e n ( A b s t i e g e i n L G 7 - 1 0 b e t r e f f e n v o r n e h m l i c h 
e i n e n B e t r i e b ) . 
W i e d e r u m e n t s p r e c h e n d d e n E r g e b n i s s e n z u r Beschä f t i g t ens t ruktur i m 
L o h n b e r e i c h ( F r a u e n b e f i n d e n s i c h hauptsächl ich i n L G 1 - 4 ) s t e i g e n w e i -
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Tab. 11: Weiterbeschäftigte nach Lohngruppen — Aufstiegs-, Unveränderte Lohngruppen-, 
Abstiegsquoten 1970 — 1974 (Lohnempfänger) 
Lohngruppe Aufstiegsquote Unveränderte L G - Quote Abstiegsquote 
t e r b e s c h ä f t i g t e F r a u e n k a u m i n h ö h e r e L G au f , ab L G 4 s o g a r i n g e r i n g e -
r e m M a ß e , a l s e s i h r e m L G - A n t e i l en t sp räche . Z u s ä t z l i c h s i n d F r a u e n ab 
L G 3 ü b e r p r o p o r t i o n a l z u i h r e m L G - A n t e i l v o n H e r a b s t u f u n g e n b e t r o f f e n . 
Über d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n A l t e r s g r u p p e n e i n e r s e i t s u n d A u f -
s t i e g s - , U n v e r ä n d e r t e - L G u n d A b s t i e g s q u o t e n a n d e r e r s e i t s g i b t f o l g e n d e 
T a b e l l e A u s k u n f t ( v g l . a u c h T a b . 15) : 
Tab. 12: Weiterbeschäftigte nach Altersgruppen — Aufstiegs-, Unveränderte L G - , 
Abstiegsquoten, 1970 — 1974 (Lohnempfänger) 
(Zeilensummen gleich 100 v.H.) 
W i e b e r e i t s g e z e i g t w u r d e , s i n d ä l t e r e A r b e i t s k r ä f t e b e i E i n s t e l l u n g e n 
s t a r k u n t e r r e p r ä s e n t i e r t . H i n z u k o m m t n a c h T a b . 12 i h r e B e n a c h t e i l i g u n g 
b e i b e t r i e b s i n t e r n e n A u f s t i e g e n . V o r a l l e m b e i j ü n g e r e n , a b e r a u c h n o c h 
b e i m i t t l e r e n Jahrgängen l i e g e n d i e A u f s t i e g s q u o t e n über d e n U n v e r ä n d e r -
t e n - L G - u n d d e n A b s t i e g s q u o t e n . B e i d e n ä l t e r e n Jahrgängen h i n g e g e n ü b e r -
t r i f f t d i e U n v e r ä n d e r t e n - L G - Q u o t e d i e A u f s t i e g s q u o t e ; d i e A b s t i e g s q u o t e 
l i e g t b e i d i e s e r A l t e r s g r u p p e d e u t l i c h höher a l s b e i d e n jünge r en A l t e r s -
g r u p p e n . 
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Während b i s h e r z w i s c h e n e i n - u n d m e h r s t u f i g e n A u f - u n d A b s t i e g s p r o -
z e s s e n n i c h t u n t e r s c h i e d e n w u r d e , l a s s e n s i c h über d i e A u f - u n d A b s t i e g s -
s p a n n e , d . h . d i e D i f f e r e n z i n d e r L G z u B e g i n n u n d E n d e d e s U n t e r s u -
c h u n g s z e i t r a u m e s , f o l g e n d e A u s s a g e n für d e n L o h n b e r e i c h t r e f f e n : 
L G - V e r ä n d e r u n g e n u m f a s s e n häufig m e h r e r e S t u f e n ( e r f o l g e n a l l e r -
d i n g s s e l t e n i n e i n e m S c h r i t t ) , w o b e i i n a l l e n B e t r i e b e n Übe r gänge z u 
G e h a l t s g r u p p e n e x i s t i e r e n ; 
A u f s t i e g e a u s d e n L G 3 - 6 u m f a s s e n i n r d . 30 - 40 v . H . a l l e r F ä l l e 
m e h r a l s e i n e S t u f e , s o daß A u f s t i e g e v o n A n g e l e r n t e n - z u F a c h a r b e i -
t e r g r u p p e n m i t 20 v . H . a l l e r A u f s t e i g e r a u s d e n A n g e l e r n t e n - L G k o m -
m e n ; 
F a c h a r b e i t e r s t e i g e n d e u t l i c h w e n i g e r häuf ig u m m e h r a l s 1 L G au f , 
a l l e r d i n g s häu f i ge r a l s n i e d r i g e r e L G - G r u p p e n i n d e n A n g e s t e l l t e n b e -
r e i c h ; 
d i e S p a n n e i s t b e i A b s t i e g s - k l e i n e r a l s b e i A u f s t i e g s p r o z e s s e n ; Rück-
s t u f u n g e n a u s d e m G e h a l t s - i n d e n L o h n b e r e i c h k o m m e n n i c h t v o r ; 
w e i b l i c h e A r b e i t s k r ä f t e h a b e n e i n e g e n e r e l l k l e i n e r e A u f - u n d A b s t i e g s -
s p a n n e ; d i e s e umfaßt m e i s t n u r e i n e L G , u n d z w a r - w i e n i c h t a n d e r s 
z u e r w a r t e n w a r - i n n e r h a l b d e r L G 1 - 5 . 
I m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m v e r l a s s e n 38 v . H . d e r 1970 Beschä f t i g t en 
i h r e n B e t r i e b , d a v o n s t e i g e n 28 v . H . a u f , 66 v . H . b l e i b e n i n d e r s e l b e n L G 
u n d 6 v . H . s t e i g e n ab ( v g l . Übe r s i ch t L o h n b e r e i c h u n d n a c h s t e h e n d e T a b . 
13) . 
Tab. 13: Abgänger — Aufstiegs-, Unveränderte L G - , Abstiegsquoten 
1970 - 1974 (Lohnempfänger) 
E s muß o f f e n b l e i b e n , w i e - v e r g l i c h e n m i t T a b . 11 - d i e w e s e n t l i c h g e r i n -
g e r e n A u f s t i e g s q u o t e n u n d d i e w e s e n t l i c h höheren Q u o t e n m i t unve rände r t e r 
L G z u i n t e r p r e t i e r e n s i n d . E i n e E r k l ä r u n g w ä r e , daß e i n A u s s c h e i d e n a u s 
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d e m B e t r i e b m ö g l i c h e r w e i s e m i t e i n e r k ü r z e r e n B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t v e r -
b u n d e n i s t , - b e t r i e b s i n t e r n e A u f s t i e g s c h a n c e n müßten d a n n g e r i n g e r a l s 
b e i W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n m i t l ä n g e r e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t s e i n . E i n e z w e i -
t e E r k l ä r u n g l i e f e d a r a u f h i n a u s , daß A b g ä n g e r n i c h t s o l c h e E i g e n s c h a f t e n 
a u f w e i s e n , d i e für e i n e l ä n g e r f r i s t i g e , m i t A u f s t i e g e n v e r b u n d e n e I n t e g r a -
t i o n i n d e n B e t r i e b g e f o r d e r t w e r d e n ; v i e l f a c h e r f o l g t d i e S e l e k t i o n zunächst 
n a c h a l l g e m e i n e m G e s u n d h e i t s z u s t a n d , A l t e r u n d G e s c h l e c h t u n d e r s t a m 
A r b e i t s p l a t z n a c h w e i t e r e n E i g e n s c h a f t e n . E i n e d r i t t e , v e r m u t l i c h h i e r m i t 
v e r b u n d e n e E r k l ä r u n g könnte d i e B e f u n d e über d e n Z u g a n g s - A b g a n g s k r e i s -
l a u f g e r a d e b e i jünge ren Lohnemp fänge rn ( v g l . T a b . 4) u n d d i e K o n z e n t r a -
t i o n d e r Z u - u n d Abgänge v o n L o h n e m p f ä n g e r n i n d e n u n t e r e n L G 3 u n d 4 
b z w . 4 d a h i n g e h e n d e r g ä n z e n , daß n u r T e i l e n d e r jünge ren A r b e i t s k r ä f t e 
über d e n Z u g a n g i n n i e d r i g e r e n L G e i n e l a n g f r i s t i g e I n t e g r a t i o n i n d i e B e -
t r i e b e g e l i n g e n k a n n . L i e ß e s i c h d i e s e E r k l ä r u n g i m V e r l a u f d e r A u s w e r -
t u n g d e r G e s a m t u n t e r s u c h u n g e r h ä r t e n , so w e i s t d e r Z u g a n g s - A b g a n g s -
K r e i s l a u f d i e M e r k m a l e j ü n g e r e Jah rgänge u n d n i e d r i g e L G au f . 
Tab. 14: Abgänger nach Altersgruppen — Aufstiegs-, Unveränderte Lohngruppen-, Abstiegsquoten 
1970 - 1974 (Lohnempfänger) 
A l ter Aufstiegsquote Unveränderte Abstiegsquote Absolute Häufigkeit 
L G - Quote je Altersgruppe 
B e z o g e n a l l e i n au f A l t e r s g r u p p e n s p e z i f i z i e r t T a b . 14 d i e B e f u n d e v o n T a b . 
4: Jünge r e A r b e i t n e h m e r s i n d n i c h t n u r v o n höheren Z u g a n g s - A b g a n g s -
Q u o t e n b e t r o f f e n , s o n d e r n h a b e n a l s A b g ä n g e r e b e n a u c h w e i t g e r i n g e r e 
A u f s t i e g s c h a n c e n a l s i n d e n F ä l l e n , i n d e n e n s i e we i t e rbe s chä f t i g t b l e i b e n . 
W i e d e r u m b l e i b t o f f e n , ob j ü n g e r e A r b e i t s k r ä f t e d e n B e t r i e b v e r l a s s e n , 
w e i l s i e g e r i n g e A u g s t i e g s c h a n c e n h a b e n , u n d / o d e r w e i l i h n e n E i g e n s c h a f -
t e n f e h l e n , d i e für e i n l ä n g e r f r i s t i g e s , m i t A u f s t i e g s c h a n c e n v e r b u n d e n e s 
Beschä f t i gungsve rhä l tn i s g e f o r d e r t w e r d e n . 
U n t e r g l i e d e r t m a n d i e A b g ä n g e r n a c h i h r e m G e s c h l e c h t , so z e i g t s i c h , 
daß F r a u e n b e r e i t s ab L G 3 i n g e r i n g e r e m M a ß e a u f s t e i g e n a l s i h r e m L G -
A n t e i l en t sp räche ; zusä t z l i ch s t e i g e n F r a u e n ab L G 3 ü b e r p r o p o r t i o n a l a b . 
D i e S i t u a t i o n a b g e h e n d e r F r a u e n i s t i n s g e s a m t n o c h ungünst iger . 
B e r e c h n e t m a n sch l i eß l i ch d i e A n t e i l e d e r e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n a n 
a l l e n W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n b z w . a l l e n A b g ä n g e r n , s o e rhä l t m a n d i e f o l g e n -
d e T a b e l l e : 
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Tab. 15: Weiterbeschäftigte und Abgänger - Anteile der Altersgruppen 
1970 - 1974 (Lohnempfänger) 
Alter Weiterbeschäftigte Abgänger 
bis.26 Jahre 23,5 46,8 
27 - 44 Jahre 57,9 37,9 
über 44 Jahre 18,6 15,3 
(Spaltensummen gleich 100 v.H.) 
D e u t l i c h ü b e r w i e g e n j ü n g e r e A r b e i t s k r ä f t e b e i d e n A b g ä n g e r n , m i t t l e r e A l -
t e r s g r u p p e n b e i d e n We i t e rb e s chä f t i g t en . 
I m G e h a l t s b e r e i c h w e r d e n zunächst d i e t e c h n i s c h e n , s o d a n n d i e k a u f -
männischen A n g e s t e l l t e n u n t e r s u c h t . 
Übe r s i ch t t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e 
(1970 - 1974) : 69 v . H . 
30 v . H . 
69 v . H . 
1 v . H . 
V e r b l e i b q u o t e 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r G G : 
- A b s t i e g s q u o t e : 
A b g a n g s q u o t e (1970 - 1974) : 31 v . H . 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 14 v . H . 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r G G : 86 v . H . 
- A b s t i e g s q u o t e : 0 v . H . 
I m G e g e n s a t z z u m L o h n b e r e i c h s i n d A b s t i e g s p r o z e s s e v e r n a c h l ä s s i g b a r 
g e r i n g , so daß s i e n i c h t w e i t e r a u s g e w e r t e t w e r d e n . A u s d e m s e l b e n G r u n d 
w e r d e n w e i b l i c h e t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e n i c h t w e i t e r u n t e r s u c h t . 
I m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i n d d i e V e r b l e i b q u o t e n , b e z o g e n a u f d i e j e -
n i g e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n , d i e s i c h 1970 i n d e n e i n z e l n e n G G b e f a n d e n : 
Tab. 16: Verbleibquoten je Gehaltsgruppe 
Gehaltsgruppe 11 12 13 14 15 16 17 18 Durchschnitt 
Verbleibquote % - 41 42 87 72 74 68 64 69 
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D i e f o l g e n d e T a b e l l e faßt b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n d e r 
W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n u n d A b g ä n g e r z u s a m m e n : 
Tab. 17: Weiterbeschäftigte und Abgänger nach Gehaltsgruppen - Aufstiegs-, 
Unveränderte Gehaltsgruppen-Quoten 1970 - 1974 (technische Angestellte) 
Weiterbeschäftigte Abgänger 
Qualifikations- G G Aufstiegs- Unveränderte Aufstiegs- Unveränderte 
D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r v o r s t e h e n d e n T a b e l l e n e r g i b t : 
Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e I i s t k a u m b e s e t z t ; A n g e s t e l l t e d e r G G 12 s t e i g e n 
a l s W e i t e r b e s c h ä f t i g t e v o l l s t ä nd i g , a l s A b g ä n g e r z u 50 v . H . au f . 
In G G 14 b e f i n d e n s i c h e r w a r t u n g s g e m ä ß i n s g e s a m t n u r 47 A n g e s t e l l -
t e ( n i e d r i g s t e M e i s t e r g r u p p e M l ) , so daß a u s Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e II 
n u r d i e G G 13 , 15 u n d 16 w e i t e r b e t r a c h t e t w e r d e n . In d i e s e n G G - G r u p -
p e n s t e i g t d i e V e r b l e i b q u o t e u n d s i n k t d i e A u f s t i e g s q u o t e d e r W e i t e r -
beschä f t i g t en m i t z u n e h m e n d e r G G . 
I n G G 15 u n d 16 b e f i n d e n s i c h 67 v . H . a l l e r W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n . N u r 
12 v . H . d e r We i t e rb e s chä f t i g t en u n d d e r A b g ä n g e r s t e i g e n a u s G G 16 
au f . N i m m t m a n d i e h o h e n V e r b l e i b q u o t e n d e r G G 15 u n d 16 s o w i e d i e 
h o h e n A u f s t i e g s q u o t e n d e r We i t e rb e s chä f t i g t en i n d e n G G 13 u n d 15 h i n -
z u , s o s i n d d i e s e B e f u n d e e i n H i n w e i s für b i s z u r G G 16 r e i c h e n d e A u f -
s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n . 
D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r b l e i b q u o t e u n d d i e überdurchschn i t t l i che A u f -
s t i e g s q u o t e d e r W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n i n G G 134 d e u t e n d a r a u f h i n , daß 
h i e r t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e für höhe r e G G d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e II 
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r e k r u t i e r t w e r d e n ( G G 13 i s t a u c h E i n g a n g s s t u f e n a c h a b g e s c h l o s s e n e r 
B e r u f s a u s b i l d u n g i m t e c h n i s c h e n B e r e i c h ) . 
D i e Beschä f t i g t en d e r G G 18 w e r d e n i m G e g e n s a t z z u d e n A n g e s t e l l t e n 
d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e II ü b e r w i e g e n d b e t r i e b s e x t e r n (d. h . z . T . a b e r 
k o n z e r n i n t e r n ) r e k r u t i e r t . D a r a u f d e u t e n d i e n i e d r i g e n A u f s t i e g s q u o t e n 
d e r We i t e rb e s chä f t i g t en a u s G G 17 , d e r e n n i e d r i g e B e s e t z u n g (10 v . H . 
a l l e r t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n ) u n d d i e u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r b l e i b -
q u o t e d e r G G 18 h i n . A u f s t i e g e a u s G G 17 , d e r l e t z t e n T a r i f s t u f e , e r -
f o l g t e n a u c h n u r i n e i n e m d e r k l e i n e r e n B e t r i e b e , w o b e i a l l e r d i n g s n u r 
d i e 1974 gegenüber d e n 1970 Beschä f t i g t en v e r g l i c h e n w e r d e n . 
E r w a r t u n g s g e m ä ß h a b e n A b g ä n g e r d e u t l i c h g e r i n g e r e A u f s t i e g s c h a n c e n 
a l s W e i t e r b e s c h ä f t i g t e . 
W i e i m L o h n b e r e i c h s i n d b e i d e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n u n t e r d e n 
W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n d i e A u f s t e i g e r jünger a l s d i e A b s t e i g e r . D i e A u s w e r -
t u n g d e s M e r k m a l s D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t e r g i b t , daß A u f s t i e g s -
c h a n c e n , d i e n a c h B e t r i e b s e i n t r i t t d u r c h a u s e x i s t i e r e n , m i t d e r L ä n g e d e r 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t v e r m u t l i c h e r s t z u - u n d d a n n a b n e h m e n . 
A u f s t i e g s s p a n n e n s i n d i m B e r e i c h t e c h n i s c h e r A n g e s t e l l t e r a l l g e m e i n 
g e r i n g e r a l s i m L o h n b e r e i c h . S i e u m f a s s e n - m i t A u s n a h m e n d e r o b e n b e -
r e i t s h e r a u s g e s t e l l t e n G G 13 u n d 15 - z u m e i s t n u r e i n e S t u f e . 
B e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e g u n g e n kaufmännischer A n g e s t e l l t e r 
faßt f o l g e n d e Übe r s i ch t zunächst w i e d e r z u s a m m e n : 
Übe r s i ch t kaufmännische A n g e s t e l l t e 
V e r b l e i b q u o t e (1970 - 1 9 7 4 ) : 61 v . H . 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 37 v . H . 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G 63 v . H . 
- A b s t i e g s q u o t e : 0 , 2 v . H . 
A b g a n g s q u o t e (1970 - 1 9 7 4 ) : 39 v . H . 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 13 v . H . 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r G G : 87 v . H . 
- A b s t i e g s q u o t e : 0 , 6 v . H . 
D a a u c h i n d i e s e m A n g e s t e l l t e n b e r e i c h A b s t i e g s p r o z e s s e v e r n a c h l ä s s i g b a r 
g e r i n g s ind , , w e r d e n d i e B e f u n d e h i e r z u n i c h t w e i t e r a u s g e w e r t e t . D i e V e r -
b l e i b q u o t e n v e r t e i l e n s i c h w i e f o l g t a u f d i e G G 21 - 28 : 
Tab. 18: Verbleibquoten je Gehaltsgruppe 
Gehaltsgruppe 21 22 23 24 25 26 27 28 Durchschnitt 
Verbleibquote % 53 61 45 88 57 72 88 83 61 
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I n d e n u n t e r e n G G 21 - 25 ( G G 24 a u s g e n o m m e n , d i e s e h r s c h w a c h b e -
s e t z t i s t ) l i e g e n d i e V e r b l e i b q u o t e n u n t e r d e n e n d e r o b e r e n , w o b e i G G 2 7 , 
d i e l e t z t e T a r i f g r u p p e , d e n höchsten W e r t a u f w e i s t . 
Tab. 19: Weiterbeschäftigte und Abgänger nach Gehaltsgruppen -Aufstiegs-, Unveränderte 
Gehaltsgruppen - Quoten 1970— 1974 (kaufmännische Angestellte) 
Übe rdurchschn i t t l i che A u f s t i e g s c h a n c e n b e s t e h e n o f f e n s i c h t l i c h i n d e n u n t e -
r e n G G 2 1 - 2 4 u n d i n G G 2 6 ; s i e g e h e n i n G G 25 u n d d e n b e i d e n höchsten 
G G 27 u n d 28 zurück. Ü b e r g ä n g e z u r A T - G G 28 b e s t e h e n n u r z u m T e i l , 
d . h . A n g e s t e l l t e w e r d e n für d i e s e G r u p p e n a u c h e x t e r n r e k r u t i e r t ( d . h . 
z . T . a b e r w i e d e r u m k o n z e r n i n t e r n ) . 
A n d e r s a l s i m B e r e i c h t e c h n i s c h e r A n g e s t e l l t e r e r b r i n g t d i e A u s w e r -
t u n g d e s M e r k m a l s G e s c h l e c h t f o l g e n d e E r g e b n i s s e : 
N a c h T a b . 7 k o n z e n t r i e r e n s i c h F r a u e n i n d e n u n t e r e n G G 21 - 2 5 ; s i e 
s i n d i n d i e s e m B e r e i c h a u c h e t w a i h r e m A n t e i l e n t s p r e c h e n d a n A u f -
s t i e g s p r o z e s s e n b e t e i l i g t . So w e r d e n K o n t o r i s t i n n e n u n d Schre ibkrä f t e 
b e i i h r e r E i n s t e l l u n g i n G G 21 u n d 22 e i n g e s t u f t ; i n G G 23 ( E i n g a n g s -
g r u p p e für w e i b l i c h e I n d u s t r i e k a u f l e u t e m i t 3 - j ä h r i g e r L e h r z e i t ) n u r 
d a n n , w e n n s i e b e r e i t s über B e r u f s e r f a h r u n g v e r fügen . W e i b l i c h e Bü-
r o k a u f l e u t e m i t 2 - j ä h r i g e r L e h r z e i t w e r d e n z u m e i s t i n G G 2 2 , s e l t e n e r 
i n G G 23 e i n g e s t e l l t . 
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A u s G G 23 w e r d e n w e i b l i c h e kaufmännische A n g e s t e l l t e für d i e v o n i h -
n e n n o c h n e n n e n s w e r t b e s e t z t e n G G 24 - 26 r e k r u t i e r t . 
M i t A u s n a h m e v o n G G 21 i s t d e r A n t e i l d e r F r a u e n a n d e n Abgängen 
höhe r , a l s e s i h r e m G G - A n t e i l en t sp räche . 
U n t e r g l i e d e r t m a n d i e kaufmännischen A n g e s t e l l t e n n a c h A l t e r s g r u p p e n 
( F r a u e n u n d Männer z u s a m m e n g e f a ß t ) , s o e r g i b t s i c h , daß A u f s t e i g e r s o -
w o h l b e i W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n a l s a u c h b e i Abgänge rn jünger a l s A n g e s t e l l -
t e i n unve rände r t e r G G s i n d . B e i d e n A b g ä n g e r n s i n d j ü n g e r e , b e i d e n W e i -
t e rb e s chä f t i g t en ä l t e r e Jahrgänge s t ä r k e r v e r t r e t e n . 
W i e b e i t e c h n i s c h e n g i l t a u c h b e i kaufmännischen A n g e s t e l l t e n ( F r a u e n 
u n d M ä n n e r ) , daß A u f s t i e g s c h a n c e n m i t z u n e h m e n d e r D a u e r d e r B e t r i e b s -
z u g e h ö r i g k e i t v e r m u t l i c h e r s t z u - u n d d a n n a b n e h m e n . 
D i e A u f s t i e g s s p a n n e umfaßt b e i d e n W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n ( F r a u e n u n d 
M ä n n e r ) m e i s t n u r j e e i n e S t u f e , b e i d e n A b g ä n g e r n k o m m e n überhaupt n u r 
e i n s t u f i g e A u f s t i e g e v o r . D i e r e l a t i v s e l t e n e n z w e i s t u f i g e n A u f s t i e g e e r f o l -
g e n b e i d e n F r a u e n ab G G 21 - 2 3 , b e i d e n Männern ab G G 23 u n d 2 5 . 
b) A u f - u n d A b s t i e g e a l l e r Zugänge 1970 - 1971 i m L o h n b e r e i c h 
I n d i e s e m A b s c h n i t t w i r d n u r d e r L o h n b e r e i c h v o r g e s t e l l t , d a Zugänge i m 
g e n a n n t e n Z e i t r a u m b e i t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n n u r i n e i n e m , b e i k a u f -
männ ischen A n g e s t e l l t e n n u r i n z w e i B e t r i e b e n ( a l l e r d i n g s w i e d e r u m k o n -
z e n t r i e r t i n o b i g e m B e t r i e b ) e r f o l g t e n u n d q u a n t i t a t i v n i c h t b e d e u t s a m w a -
r e n . Z u r A u s w e r t u n g d e r Z u - u n d A b g ä n g e n a c h A l t e r s g r u p p e n s e i v e r w i e -
s e n a u f T a b . 4. 
W i e i n f r ü h e r e n A b s c h n i t t e n w e r d e n b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t b e w e -
g u n g e n d e r 1970 - 1971 z u - u n d a b g e h e n d e n A r b e i t s k r ä f t e zunächst übe r -
s i c h t s w e i s e c h a r a k t e r i s i e r t . 
Ü b e r s i c h t L o h n b e r e i c h 
Z u - u n d A b g ä n g e 1970 - 1971) 
G e s a m t z a h l d e r Zugänge 1970 - 1971 2. 965 
V e r b l e i b q u o t e b i s 1974 34 v . H . 
( a b s o l u t e Häuf igke i t ) (1 .008) 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 80 v . H . 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G : 16 v . H . 
- A b s t i e g s q u o t e : 4 v . H . 
A b g a n g s q u o t e 66 v . H . 
( a b s o l u t e Häuf igke i t ) (1. 957) 
d a v o n : 
- A u f s t i e g s q u o t e : 45 v . H . 
- Q u o t e u n v e r ä n d e r t e r L G : 52 v . H . 
- A u f s t i e g s q u o t e : 3 v . H . 
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N u r r d . 1/3 d e r Zugänge i m L o h n b e r e i c h b l e i b t i m U n t e r s u c h u n g s z e i t -
r a u m i m B e t r i e b ; während 2/3 d e r s e l b e n d e n B e t r i e b w i e d e r v e r l a s s e n . 
Tab. 20: Zugänge nach Lohngruppe 1970 - 1971 - Männer, Frauen 
(Lohnempfänger) 
V e r g l e i c h t m a n d i e s e W e r t e m i t d e n e n , d i e s i c h a u s d e n Zugängen 1970 -
1974 e r g e b e n ( v g l . Ausführungen u n t e r 2. a) ), s o e r g i b t s i c h e i n ähnl iches 
L G - R e k r u t i e r u n g s m u s t e r : F r a u e n w e r d e n i n s b e s o n d e r e i n L G 1 - 3 e i n g e -
s t e l l t , Männer i n L G 3 , 4 u n d 7. V e r g l e i c h t m a n w e i t e r h i n d i e o b i g e n W e r -
t e m i t d e n e n d e r T a b . 2 , s o läßt s i c h z e i g e n , daß 1970 - 1971 L G 3 für 
M ä n n e r z w a r d i e w i c h t i g s t e E i n t r i t t s s t e l l e i s t , s i e d a n n a b e r i n höhe r e L G 
aufrücken ( o d e r a b g e h e n ) . F r a u e n w e r d e n 1970 - 1971 k a u m i n L G 4 r e k r u -
t i e r t , s i n d a b e r 1974 s e h r s t a r k i n L G 4 v e r t r e t e n ( v g l . w i e d e r u m T a b . 2) . 
D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e A u f s t i e g s q u o t e a l l e r we i t e rb e s chä f t i g t en Zugän-
ge i s t m i t 80 v . H . e r h e b l i c h höher a l s d i e A u f s t i e g s q u o t e d e r j e n i g e n W e i -
t e rbeschä f t i g t en (45 v . H . ), d i e unveränder t en L G - Q u o t e n d e r A b g ä n g e r s i n d 
e t w a d r e i m a l s o h o c h w i e d i e d e r We i t e rb e s chä f t i g t en (52 v . H . ). 
B e t r a c h t e t m a n a l l e i n d i e we i t e rbeschä f t i g t en F r a u e n , s o i s t i h r e A u f -
s t i e g s q u o t e a u s L G 3 g e r i n g e r , a l s e s i h r e m A n t e i l e n t s p r ä c h e ; a u s L G 4 
s t e i g e n s i e überhaupt n i c h t au f . 
Z u s a m m e n f a s s e n d s e i f e s t g e h a l t e n , w e l c h e s p e z i f i s c h e n M e r k m a l e z u -
g e h e n d e A r b e i t s k r ä f t e a u f w e i s e n , d i e m i n d e s t e n s über d e n U n t e r s u c h u n g s -
z e i t r a u m 1970 - 1974 e i n s t a b i l e s Beschä f t i gungsve rhä l tn i s h a t t e n : 
I n n e r h a l b d e r i n s g e s a m t i m B e t r i e b we i t e rbes chä f t i g t en 34 v . H . Zugän -
g e r 1970 - 1971 b e f i n d e n s i c h m e h r Männe r a l s F r a u e n s o w i e A r b e i t s -
k rä f t e höheren D u r c h s c h n i t t s a l t e r s ( D i e s e s l i e g t b e i A b g ä n g e r n u n t e r 
d e m d e r W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n ) . 
Männer u n t e r 35 J a h r e n s i n d u n t e r d e n A u f s t e i g e r n d e u t l i c h ü b e r r e p r ä -
s e n t i e r t . 
B e i E i n s t e l l u n g e n i n L G , v o n d e n e n k a u m A u f s t i e g s b e w e g u n g e n f e s t z u -
s t e l l e n s i n d , w e r d e n i n d e n u n t e r e n L G F r a u e n , i n d e n m i t t l e r e n u n d 
o b e r e n L G d a g e g e n Männer über 36 J a h r e b e v o r z u g t . 
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c) A u f - u n d A b s t i e g e 1970 - 7 1 , 1971 - 7 2 , 1972 - 7 3 , 
1973 - 7 4 , 1 9 7 4 - 75 
H i n s i c h t l i c h d e r A u f - u n d A b s t i e g e i m g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m 
w e r d e n zunächst für d e n L o h n b e r e i c h d i e j äh r l i chen S t i c h p r o b e n w e r t e d e r 
e i n z e l n e n fünf u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e v o r g e s t e l l t ( S t i c h t a g j e w e i l s S e p t e m -
b e r ) . E i n e A g g r e g a t i o n d u r c h H o c h r e c h n u n g d e r S t i c h p r o b e n w e r t e i s t für a l -
l e fünf J a h r e z w a r v o r g e s e h e n , l i e g t b i s h e r a l l e r d i n g s n u r für d i e J a h r e 
1970 - 71 u n d 1973 - 74 v o r ; h i e r a u f b e z i e h e n s i c h d i e A n g a b e n a m Schluß 
d i e s e s A b s c h n i t t s , i n d e n e n a u c h au f d e n A n g e s t e l l t e n b e r e i c h k u r z e i n g e g a n -
g e n w i r d . 
D i e f o l g e n d e T a b e l l e g i b t A u s k u n f t über d i e j äh r l i chen V e r b l e i b - u n d 
A u f s t i e g s q u o t e n i n d e n e i n z e l n e n B e t r i e b e n (Rücksch lüsse au f A b g a n g s q u o -
t e n e i n e r s e i t s u n d zusammenge f aß t au f A b s t i e g s q u o t e n s o w i e s o l c h e m i t u n -
v e r ä n d e r t e r L G a n d e r e r s e i t s s i n d s o m i t m ö g l i c h ) . 
Tab. 2 1 : Jährliche Verbleib- und Aufstiegsquoten - Stichprobenwerte einzelner Betriebe (Lohnbereich) 
D i e A u f s t i e g s q u o t e i m B e t r i e b A s t e i g t zunächst b i s 1 9 7 2 - 7 3 (d i e Au f lösung 
d e r L G 1 f ä l l t i n d i e s e s J a h r ) a n , s i n k t d a n n a b e r w i e d e r a u f 12 v . H . D i e -
s e E n t w i c k l u n g e n t s p r i c h t e t w a d e r d e r Beschä f t i gung , d i e zunächst b i s 
1 9 7 2 s t a r k e x p a n d i e r t , 1975 j e d o c h w i e d e r d a s N i v e a u v o n 1970 e r r e i c h t . 
H e r v o r z u h e b e n i s t a u s d e m n a c h L G - G r u p p e n g e g l i e d e r t e n D a t e n m a t e r i a l 
n o c h , daß d i e A u f s t i e g s q u o t e n d e r L G 7 u n d 8 ( z u s a m m e n g e n o m m e n ) über 
d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m a n s t e i g e n u n d a u c h 1 9 7 4 - 7 5 m i t 17 v . H . über d e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n A u f s t i e g s q u o t e v o n 12 v . H . l i e g e n . 
In B e t r i e b B fä l l t b i s 1972 d i e Beschä f t i gung s t a r k a b , n i m m t i m f o l g e n -
d e n J a h r l e i c h t z u u n d b l e i b t d a n n e t w a a u f d i e s e m N i v e a u . D i e s e E n t w i c k -
l u n g e n t s p r i c h t d e r d e r V e r b l e i b q u o t e . Während d e s Beschä f t i gungsabbaus 
s i n d a u c h d i e A u f s t i e g s q u o t e n k l e i n e r a l s b e i k o n s t a n t e r G e s a m t b e s c h ä f t i -
g u n g ; d e r r e l a t i v h o h e W e r t 1 9 7 2 - 7 3 i s t v e r m u t l i c h a u f d i e Einführung v o n 
A r b e i t s w e r t g r u p p e n zurückzuführen . 
Während i n B e t r i e b C d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r b l e i b q u o t e z i e m l i c h k o n -
s t a n t i s t u n d e r s t 1 9 7 4 - 7 5 ( u m f a n g r e i c h e r Beschäf t i gungsabbau) s i n k t , n e h -
m e n d i e A u f s t i e g s q u o t e n s t e t i g a b . Beschä f t i gungsschwankungen i m U n t e r -
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s u c h u n g s z e i t r a u m , d a s z e i g t d i e d e t a i l l i e r t e r e A u s w e r t u n g d e r L G 3 u n d 4 , 
s c h l a g e n s i c h e h e r i n d e n A u f s t i e g s - a l s i n d e n V e r b l e i b q u o t e n d i e s e r L G 
n i e d e r . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r V e r b l e i b - u n d A u f s t i e g s q u o t e n i n B e t r i e b D u n d E 
läßt s i c h n i c h t m i t d e r d e r Beschä f t i gung e r k l ä r e n ; v e r m u t l i c h i s t d i e r e l a -
t i v g e r i n g e A u f s t i e g s q u o t e i m B e t r i e b D 1 9 7 2 - 7 3 au f d i e Einführung d e s 
P r ä m i e n s y s t e m s zurückzuführen. 
Tab. 22: Vergleich der Verbleib- und Aufstiegsquoten 1970 - 71 und 1973 - 74 — 
hochgerechnete und aggregierte Werte (Lohn- und Gehaltsbereich) 
Beschäftigten- 1970 -71 1973 - 74 
gruppe 
W a s s i c h i m L o h n b e r e i c h a n h a n d d e r j äh r l i chen V e r b l e i b - u n d A u f s t i e g s q u o -
t e n e i n z e l n e r B e t r i e b e b e r e i t s a n d e u t e t e , bes tä t i g t s i c h t e n d e n z i e l l i n T a b . 
2 2 : B e i s t a g n i e r e n d e r u n d l e i c h t zu rückgehender Beschä f t i gung e n t s p r i c h t 
e i n e r l e i c h t a n s t e i g e n d e n V e r b l e i b q u o t e e i n e s t ä r k e r zurückgehende A u f -
s t i e g s q u o t e . E s i s t a l s o a n z u n e h m e n , daß d i e f r e i w i l l i g e F l u k t u a t i o n v o n A r -
be i t sk rä f t en i n P h a s e n a l l g e m e i n zu rückgehender Beschä f t i gung zurückgeht . 
F ü r d i e A b n a h m e d e r A u f s t i e g s q u o t e i n d i e s e n P h a s e n l a s s e n s i c h g e n e r e l l 
z w e i E r k l ä r u n g e n f i n d e n : Z u m e i n e n e rö f fne t e i n e s t a g n i e r e n d e o d e r s i n k e n -
d e Beschä f t i gung i n d e n B e t r i e b e n w e n i g e r A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n , z u m a n -
d e r e n w e r d e n d i e B e t r i e b e b e i s t e i g e n d e n V e r b l e i b q u o t e n bemüht s e i n , d i e 
E n t w i c k l u n g d e r P e r s o n a l k o s t e n , s o m i t e b e n a u c h i n n e r b e t r i e b l i c h e H ö h e r -
e i n s t u f u n g e n , v e r s t ä r k t z u k o n t r o l l i e r e n . 
I m A n g e s t e l l t e n b e r e i c h s i n k t d a g e g e n d i e V e r b l e i b q u o t e e r w a r t u n g s g e -
mäß j e w e i l s s c h w a c h ; d e n n i m V e r g l e i c h s z e i t r a u m s t e i g t d i e Beschä f t i gung 
i n b e i d e n A n g e s t e l l t e n g r u p p e n ; E n t s p r e c h e n d - a l l e r d i n g s n u r b e i d e n k a u f -
männ ischen A n g e s t e l l t e n - erhöht s i c h e r w a r t u n g s g e m ä ß d i e A u f s t i e g s q u o t e 
a u c h . D e r u n e r w a r t e t e Rückgang d e r A u f s t i e g s q u o t e n d e r t e c h n i s c h e n A n g e -
s t e l l t e n m a g m i t S o n d e r b e w e g u n g e n v o r a l l e m i n d e r s t a r k b e s e t z t e n G G 15 
zusammenhängen : Während 1 9 7 0 / 7 1 a u s L G 15 n o c h 46 v . H . a l l e r A n g e s t e l l -
t e n a u f s t i e g e n , w a r e n e s 1 9 7 3 / 7 4 n u r n o c h 40 v . H . 
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I V . A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g o d e r S p a l t u n g d e r Beschä f t i g t en -
Schlußfo lgerungen 
1) D i e b e t r i e b s i n t e r n e A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n , v o n d e r R e y n o l d s v e r -
m u t e t e , s i e s e i d i e häuf igs te F o r m d e r Z u o r d n u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e n auf 
A r b e i t s p l ä t z e (23 ) , i s t für d a s Ve r s t ändn i s d e r F u n k t i o n s w e i s e v o n A r b e i t s -
m ä r k t e n i n s g e s a m t v o n g r ö ß t e r B e d e u t u n g . V o r a u s s e t z u n g für d i e s e A l l o k a -
t i o n s f o r m s i n d p a r t i e l l g e s c h l o s s e n e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s m ä r k t e , s o daß 
s i c h v o r a l l e m Z u g ä n g e , a b e r a u c h Abgänge a u f b e s t i m m t e E i n - u n d A u s -
t r i t t s s t e l l e n k o n z e n t r i e r e n u n d d i e übr i gen A r b e i t s p l ä t z e d u r c h b e t r i e b s i n -
t e r n e U m s e t z u n g e n , v e r b u n d e n m i t A u f - u n d A b s t i e g s p r o z e s s e n , b e s e t z t 
w e r d e n ; für d i e s e A r b e i t s p l ä t z e w i r d d e m n a c h n u r d a s b e t r i e b s i n t e r n e A r -
be i t sk rä f t eangebo t v e r fügba r g e h a l t e n , d a s b e t r i e b s e x t e r n e j e d o c h a u s g e -
s c h l o s s e n . F o l g l i c h können h i e r k e i n e G l e i chgew i ch t s l öhne e x i s t i e r e n , d i e 
d u r c h d a s g e s a m t e A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t - b e i g e g e b e n e r A r b e i t s k r ä f t e n a c h -
f r a g e - b e s t i m m t s i n d ; o h n e a u f e i n z e l n e Begründungen a n d i e s e r S t e l l e e i n -
g e h e n z u können, muß d e m n a c h für d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n L o h n r e l a t i o n e n 
g e l t e n : " B o t h w o r k e r a n d m a n a g e m e n t d e c i s i o n s w i l l , a s a r e s u l t , c e n t e r 
u p o n a s t r u c t u r e o f w a g e s o v e r t h e s e r i e s of j o b s w h i c h t h e i n d i v i d u a l i s 
l i k e l y t o h o l d o v e r h i s c a r e e r i n the e n t e r p r i s e , n o t u p o n p a r t i c u l a r w a g e 
r a t e s . T h e w a g e s t r u c t u r e , w h i c h i n n e o c l a s s i c a l t h e o r y r e s u l t s f r o m a 
s e r i e s of s e p a r a t e d e c i s i o n s u p o n i n d i v i d u a l j o b r a t e s , b e c o m e s i t s e l f the 
f o c u s o f d e c i s i o n m a k i n g . " (24) - A u s g e h e n d v o n d i e s e n Übe r l e gungen l a s -
s e n s i c h a u s d e m v o r a n g e s t e l l t e n e m p i r i s c h e n M a t e r i a l e i n i g e Sch lußfo lge -
r u n g e n z i e h e n . 
2) So s i n d v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e j ä h r l i c h e Bes t andsve rände rungen 
i m L o h n - u n d A n g e s t e l l t e n b e r e i c h ( v g l . T a b . 1) m i t h o h e n Bru t t oumsä t z en 
a m e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t ( S u m m e a l l e r Z u - u n d A b g ä n g e 1970 - 1974) v e r -
b u n d e n , w o b e i d i e R e l a t i o n i m L o h n b e r e i c h e t w a 1 : 7 u n d i m A n g e s t e l l t e n -
b e r e i c h k n a p p 1 : 5 b e t r äg t . (25) B e s t i m m t m a n d i e s e R e l a t i o n für 1973 -
1 9 7 4 , e i n e m J a h r m i t s t a g n i e r e n d e r Beschä f t i gung i m L o h n b e r e i c h , s o 
s t e i g t s i e a u f e t w a 1 : 4 0 ; i m A n g e s t e l l t e n b e r e i c h , i n d e m d i e Beschä f t i gung 
l e i c h t a n s t e i g t , s i n k t s i e i m s e l b e n Z e i t r a u m au f e t w a 1 : 3 . 
I m i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e r f o l g e n 1970 - 1974 i m L o h n b e r e i c h r d . 
8. 000 A u f - u n d A b s t i e g e , i m A n g e s t e l l t e n b e r e i c h r d . 7 0 0 , w o b e i a l l e r d i n g s 
A b s t i e g e j e w e i l s s e h r g e r i n g s i n d (900 b z w . 10) (26) . S o m i t i s t z u prü fen , 
ob s i c h b e i g e r ing füg i g s c h w a n k e n d e n Beständen d e r e n S t r u k t u r , d . h . h i e r 
d i e V e r t e i l u n g d e r Beschä f t i g t en a u f L G u n d G G , v o r a l l e m d u r c h A u f s t i e g e 
v e r ä n d e r t . D i e B ru t t oumsä t z e w ä r e n d a n n a u c h G r u n d l a g e für e i n e S e l e k t i o n 
v o n A r b e i t s k r ä f t e n m i t s o l c h e n E i g e n s c h a f t e n , d i e für d i e Erö f fnung u n d 
W a h r n e h m u n g v o n A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n g e f o r d e r t w e r d e n . 
E i n e n H i n w e i s für d i e s e V e r m u t u n g l i e f e r t d e r V e r g l e i c h d e r V e r t e i -
l u n g d e r Z u g ä n g e n a c h L G u n d G G 1970 - 1974 m i t d e r V e r t e i l u n g d e r B e -
stände 1970 u n d 1974 w i e d e r u m n a c h L G u n d G G . (27) E s z e i g t s i c h näml i ch : 
I m L o h n b e r e i c h l i e g e n d i e r e l a t i v e n Häuf igke i ten d e r Z u g ä n g e b e i d e n 
Männern b i s L G 4, b e i d e n F r a u e n b i s L G 3 e r h e b l i c h über d e n e n t s p r e -
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c h e n d e n Häuf igke i ten d e s B e s t a n d e s d e r beschä f t i g t en Männer u n d F r a u -
en 1970 u n d a u c h 1 9 7 4 , a b e r n a c h L G 4 b z w . 3 d a r u n t e r ; d i e s g i l t i n 
s t ä r k e r e m M a ß e für d e n B e s t a n d v o n 1974 a l s für d e n v o n 1 9 7 0 . 
B e i männ l i chen t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n l i e g e n d i e r e l a t i v e n Häu f i gke i -
t e n d e r Zugänge b i s G G 15 ( G G 14 n i c h t be rücks i ch t i g t (28) ) über d e -
n e n d e r Bes tände , ab G G 16 d a r u n t e r ; d i e s g i l t für d e n B e s t a n d v o n 
1974 i n s t ä r k e r e m M a ß e a l s für d e n v o n 1 9 7 0 . D a G G 18 i n d i e s e r U n -
t e r s u c h u n g a l l e auße r t a r i f l i ch e i n g e s t u f t e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n z u -
sammen faß t , w e r d e n g e r a d e i n d i e s e r G G r e l a t i v v i e l e - a u c h a k a d e -
m i s c h a u s g e b i l d e t e - Beschä f t i g t e e x t e r n r e k r u t i e r t . 
B e i d e n kaufmännischen A n g e s t e l l t e n (Männer u n d F r a u e n ) s ch l i eß l i ch 
l i e g e n d i e r e l a t i v e n Häuf igke i ten d e r Zugänge b i s G G 25 ( G G 24 w i e -
d e r u m unberücks icht i g t (29) ) über d e n e n d e r Bes tände , ab G G 26 d a r -
u n t e r . 
D e r a n g e s t e l l t e V e r g l e i c h v e r d e u t l i c h t , daß für höhe r e L G u n d G G v o r 
a l l e m b e t r i e b s i n t e r n e R e k r u t i e r u n g e n e r f o l g e n (30). A l s E i n t r i t t s s t e l l e n , d . 
h . A u s g a n g s p u n k t e für p o t e n t i e l l e A u f s t i e g e , d o m i n i e r e n i m L o h n b e r e i c h 
d i e L G 3 , 4 u n d a u c h 7 b e i d e n Männern s o w i e d i e L G 1 - 3 b e i d e n F r a u e n 
( v g l . a l s Bes tä t i gung a u c h T a b . 20 ) ; i m G e h a l t s b e r e i c h s i n d es d i e G G 15 
u n d 16 b z w . 2 3 , 25 u n d 26 b e i d e n männ l i chen kaufmännischen A n g e s t e l l t e n 
s o w i e 22 u n d 23 b e i d e n w e i b l i c h e n . 
B e i d e m w . o. b e r e i t s f e s t g e s t e l l t e n Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f für. 
d e n L o h n b e r e i c h (31) u n d d e r r e l a t i v s t a r k e n B e s e t z u n g d e r u n t e r e n L G , g e -
r a d e a u c h v o n d e n F r a u e n , s i n d l a u f e n d h o h e Zugänge a l l e i n s c h o n d e s h a l b 
e r f o r d e r l i c h , u m e i n e n g e g e b e n e n B e s t a n d a n A r b e i t s k r ä f t e n a u f r e c h t z u e r -
h a l t e n . Z u g ä n g e d i e n e n j e d o c h a u c h d e r S e l e k t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n für 
A u f s t i e g s p r o z e s s e . 
B e z i e h t m a n d i e Übe r s i ch t en z u d e n A u f - u n d A b s t i e g e n a l l e r 1970 B e -
schäf t ig ten u n d a l l e r Zugänge 1970 - 1971 i m L o h n b e r e i c h i n d i e B e t r a c h -
t u n g m i t e i n , s o läßt s i c h d i e F u n k t i o n d e r Z u g ä n g e , e b e n a u c h G r u n d l a g e 
für A u f s t i e g s p r o z e s s e z u s e i n , n o c h d e u t l i c h e r z e i g e n : D i e A u f s t i e g s q u o t e 
d e r W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n über t r i f f t e r w a r t u n g s g e m ä ß d i e d e r A b g ä n g e r i n 
b e i d e n Übe r s i ch t en b e t r ä ch t l i ch , a b e r a u c h d i e A u f s t i e g s q u o t e d e r w e i t e r -
beschä f t i g t en Z u g ä n g e r 1970 - 1971 ( i m m e r h i n 80 v . H . ) w i e d e r u m d i e d e r 
w e i t e r b e s c h ä f t i g t e n L o h n e m p f ä n g e r , d i e 1970 b e r e i t s i m B e t r i e b w a r e n 
(53 v . H . ); u n t e r d e n a b g e h e n d e n L o h n e m p f ä n g e r n w e i s e n s e l b s t d i e j e n i g e n 
h ö h e r e A u f s t i e g s q u o t e n a u f , d i e e r s t 1970 - 1971 n e u e i n g e s t e l l t w u r d e n 
(45 v . H . ) u n d n i c h t b e r e i t s 1970 beschä f t i g t w a r e n (28 v . H . ) . 
A u s d e r Übe rs i ch t a l l e r Zugänge 1 9 7 0 - 7 1 i m L o h n b e r e i c h läßt s i c h a 
f o r t e r i o r i f o l g e r n , daß z w a r 66 v . H . a l l e r Zugänge 1970 - 1971 n a c h r e l a -
t i v k u r z e r Beschä f t i gungsdauer d e n B e t r i e b w i e d e r v e r l a s s e n , j e d o c h s e l b s t 
i n d i e s e m F a l l z u 45 v . H . a u f s t e i g e n , daß a b e r d e n n u r 34 v . H . W e i t e r b e -
schä f t i g ten m i t 8 0 v . H . s e h r g r o ß e A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n g e b o t e n w e r d e n . 
S o m i t e r f o l g e n A u f s t i e g e häuf ig g l e i c h s a m a u t o m a t i s c h n a c h Absch luß k u r -
z e r E i n a r b e i t u n g s z e i t e n , o h n e daß d a m i t - w i e d i e h o h e A b g a n g s q u o t e v o n 
66 v . H . z e i g t - e i n e l ä n g e r f r i s t i g e I n t e g r a t i o n i n d e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
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m a r k t b e r e i t s g e s i c h e r t i s t . (32) D e r Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f i m L o h n -
b e r e i c h er fü l l t i n s g e s a m t a l s o z w e i F u n k t i o n e n : Z u m e i n e n l a s s e n s i c h über 
i h n b e t r i e b s p o l i t i s c h e A n p a s s u n g e n a n A b s a t z s chwankungen u . d g l . r e l a t i v 
l e i c h t r e a l i s i e r e n , z u m a n d e r e n k a n n über i h n d i e S t a m m b e l e g s c h a f t m i t 
g e s i c h e r t e m Beschä f t i gungsve rhä l tn i s u n d m i t A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n , b e i 
d e n e n w a h r s c h e i n l i c h r e l a t i v h o h e E i n a r b e i t u n g s - u n d A u s b i l d u n g s k o s t e n a n -
f a l l e n , e r gänz t b z w . e r w e i t e r t w e r d e n . D e r g l e i c h s a m a u t o m a t i s c h e A u f -
s t i e g k u r z n a c h B e t r i e b s e i n t r i t t e n t s c h e i d e t d e m n a c h häufig n o c h n i c h t über 
d i e Z u o r d n u n g z u m b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t d e r S t a m m b e l e g s c h a f t 
o d e r über d e n V e r b l e i b i m Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f d e r b e t r i e b s p o l i -
t i s c h e h e r d i s p o n i b l e n A r b e i t s k r ä f t e . 
I m A n g e s t e l l t e n b e r e i c h i s t d i e R e l a t i o n d e r j äh r l i chen Bes tandsände -
r u n g e n z u d e n Bru t t oumsä t z en g e r i n g e r a l s i m L o h n b e r e i c h ; g l e i c h w o h l k o n 
z e n t r i e r e n s i c h d i e Z u g ä n g e e h e r i n d e n u n t e r e n G G a l s E i n t r i t t s s t e l l e n u n d 
A u s g a n g s p u n k t e n für p o t e n t i e l l e A u f s t i e g e . D a n u n a b e r d i e Z u g ä n g e 1970 -
1971 q u a n t i t a t i v n i c h t b e d e u t s a m w a r e n , läßt s i c h - a u c h a n h a n d d e r b e i d e n 
Übe rs i ch t en z u d e n A u f - u n d A b s t i e g e n i m G e h a l t s b e r e i c h - n u r v e r m u t e n , 
daß d i e g e r a d e über d e n L o h n b e r e i c h g e t r o f f e n e n A u s s a g e n i n abgeschwäch -
t e m M a ß e a u c h für d e n A n g e s t e l l t e n b e r e i c h g e l t e n . 
3) Über d i e Z u o r d n u n g z u m b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t o d e r d e n 
V e r b l e i b i m Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f e n t s c h e i d e n b e s t i m m t e o b j e k t i v e 
o d e r z u g e s c h r i e b e n e E i g e n s c h a f t e n , d i e i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g i m e i n z e l -
n e n n i c h t er faßt w e r d e n , d a e n t s p r e c h e n d e A n g a b e n n u r v e r e i n z e l t i n d e n 
a u s g e w e r t e t e n P e r s o n a l s t a m m k a r t e n u n d i n d e n P e r s o n a l a k t e n a u f g e n o m -
m e n s i n d . S o m i t läßt s i c h h i e r n u r z e i g e n , w i e d i e M e r k m a l e G e s c h l e c h t 
u n d A l t e r - j e w e i l s für s i c h , a b e r a u c h m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n - a l s S e l e k -
t i o n s k r i t e r i e n w i r k e n b z w . d i e A u s w i r k u n g e n d e r S e l e k t i o n w i d e r s p i e g e l n . 
Faß t m a n d i e e i n z e l n e n B e l e g e über d i e Z u o r d n u n g w e i b l i c h e r g e g e n -
über männl i chen A r b e i t s k r ä f t e n v e r s c h i e d e n e r A l t e r s g r u p p e n a u f A r b e i t s -
p l ä t z e z u s a m m e n , s o g i l t z w a r i n s t ä r k e r e m M a ß e für L o h n e m p f ä n g e r a l s 
für kaufmännische A n g e s t e l l t e , a b e r a u c h h i e r d e u t l i c h f e s t s t e l l b a r : 
F r a u e n w e i s e n , g e m e s s e n a n d e n Beständen u n d d e r e n V e r ä n d e r u n g e n , 
w e s e n t l i c h h ö h e r e B ru t t oumsä t z e ( S u m m e a l l e r Z u - u n d A b g ä n g e ) a m 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t au f a l s Männe r . (33) 
F r a u e n b e f i n d e n s i c h ü b e r p r o p o r t i o n a l i n d e n u n t e r e n L G u n d G G s o w i e 
i n d e n jünge r en A l t e r s g r u p p e n , Männer i n d e n o b e r e n L G u n d G G s o -
w i e d e n m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e n ( v g l . T a b . 2 u n d 7 s o w i e 3 u n d 8) . 
G e r a d e i n d e n jünge r en A l t e r s g r u p p e n i s t d e r Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s -
l a u f b e s o n d e r s ausgep räg t , w o b e i F r a u e n s t ä r k e r a l s M ä n n e r b e t r o f f e n 
s i n d ( v g l . Tab.- 4 u n d 9) . 
F r a u e n w e r d e n v o r w i e g e n d i n d e n u n t e r e n L G u n d G G r e k r u t i e r t ; n a c h 
Absch luß k ü r z e r e r E i n a r b e i t u n g s z e i t e n s t e i g e n v i e l e v o n i h n e n a u t o m a -
t i s c h u m e i n e S tu f e a u f , a l l e r d i n g s k a u m über L G 4 b z w . G G 25 h i n a u s . 
D e m n a c h v e r h a r r e n F r a u e n w e i t s t ä r k e r a l s Männer i m Z u g a n g s - A b g a n g s -
K r e i s l a u f , während Männe r w e i t s t ä r k e r a l s F r a u e n über A u f s t i e g e o d e r d i -
r e k t e R e k r u t i e r u n g ( L G 7 , G G 26) d e m b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t z u g e 
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o r d n e t w e r d e n . A l l e r d i n g s i s t d i e b e v o r z u g t e A r b e i t s m a r k t s t e l l u n g d e r M ä n -
n e r - w i e b e r e i t s ausgeführt - z u r e l a t i v i e r e n , w e n n m a n j ü n g e r e u n d ä l t e r e 
A r b e i t s g r u p p e n g e s o n d e r t b e t r a c h t e t ( L o h n - u n d g e s a m t e r A n g e s t e l l t e n b e -
r e i c h ) : Jünge r e Männer s i n d z w a r i n g e r i n g e r e m Maße a l s F r a u e n , a b e r 
s t ä r k e r a l s Männer d e r m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e v o n d e m Z u g a n g s - A b g a n g s -
K r e i s l a u f b e t r o f f e n ; ä l t e r e Männer w i e ä l t e r e F r a u e n w e r d e n k a u m n o c h r e -
k r u t i e r t ( v g l . T a b . 4 , 6 u n d 9 ) , e i n S e l e k t i o n s v e r f a h r e n , d a s b e i h o h e r F l u k -
t u a t i o n w i r k t , b e i ä l t e r e n Beschä f t i g t en a l l e r d i n g s d u r c h V o r v e r l e g u n g d e r 
V e r r e n t u n g b z w . P e n s i o n i e r u n g e r gänz t w i r d . (34) 
4) Daß hauptsächl ich W e i t e r b e s c h ä f t i g t e d e n Übergang a u s d e m Z u g a n g s -
A b g a n g s - K r e i s l a u f i n d i e S t a m m b e l e g s c h a f t v o l l z o g e n h a b e n , z e i g t s i c h a n 
f o l g e n d e n B e l e g e n : I h r e A u f s t i e g s q u o t e n l i e g e n über d e n e n d e r A b g ä n g e r 
( v g l . d i e Übe r s i ch t en z u d e n A u f - u n d A b s t i e g e n a l l e r 1970 Beschä f t i g t en 
i m L o h n - u n d G e h a l t s b e r e i c h u n d z u d e n A u f - u n d A b s t i e g e n a l l e r Zugänge 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 i m L o h n b e r e i c h u n d 3 .b ) s o w i e T a b . 1 1 , 17 u n d 19 ) , w a s d a d u r c h 
z u e r k l ä r e n i s t , daß m e h r W e i t e r b e s c h ä f t i g t e a l s A b g ä n g e r n a c h Absch luß 
k ü r z e r e r E i n a r b e i t u n g s z e i t e n a u t o m a t i s c h a u f s t e i g e n ; z u s ä t z l i c h n e h m e n 
a b e r f a s t aussch l i eß l i ch W e i t e r b e s c h ä f t i g t e a n m e h r s t u f i g e n A u f s t i e g e n t e i l , 
u n d z w a r j ü n g e r e s t ä r k e r v e r t r e t e n a l s a n d e r e A l t e r s g r u p p e n s o w i e Männe r 
s t ä r k e r a l s F r a u e n . 
F ü r d i e W e i t e r b e s c h ä f t i g t e n z e i g t s i c h - d e u t l i c h e r i m L o h n b e r e i c h ab 
L G 7 a l s i m G e h a l t s b e r e i c h ab G G 15 b z w . 26 - j e d o c h a u c h , daß d i e A u f -
s t i e g s q u o t e n zurückgehen , d i e V e r b l e i b q u o t e n d a g e g e n a n s t e i g e n ( v g l . T a b . 
1 0 , 16 u n d 18) . D i e I n t e g r a t i o n i n d i e S t a m m b e l e g s c h a f t b e d e u t e t d e m n a c h 
z w a r n o c h v o r h a n d e n e , a b e r r e d u z i e r t e A u f s t i e g s c h a n c e n u n d v e r m u t l i c h 
g l e i c h z e i t i g r e d u z i e r t e E n t l a s s u n g s r i s i k e n . - B e i n a c h l a s s e n d e r K o n j u n k -
t u r s i n d d i e A u f s t i e g s c h a n c e n d e m g e g e n ü b e r n o c h g e r i n g e r , während d i e 
V e r b l e i b q u o t e n a u s Gründen e ing e s ch ränk t e r F l u k t u a t i o n l e i c h t a n s t e i g e n 
( v g l . A b s c h n i t t I I I . 3 . c) ). 
5) Faßt m a n d i e angeführten e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e u n d d e r e n I n t e r -
p r e t a t i o n z u s a m m e n , so z e i g t s i c h , daß d i e b e t r i e b s i n t e r n e A l l o k a t i o n v o n 
A r b e i t s k r ä f t e n a l l e n f a l l s m i t t e l b a r v o m e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t bee inf lußt 
w i r d . D e n n b e i d e r b e r e i t s h e r a u s g e s t e l l t e n u n d i n u n s e r e r E r h e b u n g a u c h 
bes tä t i g t en K o n s t a n z d e r b e t r i e b l i c h e n L o h n r e l a t i o n e n führt b e i s p i e l s w e i s e 
e i n Überangebo t v o n A r b e i t s k r ä f t e n m i t b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n e n a u f d e m 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t n i c h t z u n i e d r i g e r e n Löhnen u n d Gehä l t e rn für d i e 
A r b e i t s p l ä t z e , a n d e n e n Zugänge z u b e o b a c h t e n s i n d ; v i e l m e h r w i r d d i e b e -
t r i e b l i c h e N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n r a t i o n i e r t u n d d i e S e l e k t i o n b e i 
N e u e i n s t e l l u n g e n v e r s c h ä r f t . (35) 
D a d a s P r e i s - ( L o h n - ) S y s t e m f i x i s t , f o l g t d i e b e t r i e b s i n t e r n e Z u o r d -
n u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e n a u f A r b e i t s p l ä t z e R e g e l n d e r n i c h t m a r k t g e s t e u e r -
t e n A l l o k a t i o n , w o b e i B e f ö r d e r ungen ( A u f s t i e g e ) d a s p e r s o n a l p o l i t i s c h e n t -
s c h e i d e n d e I n s t r u m e n t s i n d . V o n d i e s e r V e r f a h r e n s w e i s e w e r d e n T e i l e d e r 
A r b e i t s k r ä f t e begünst ig t . D i e V o r t e i l e d e r S u b s t i t u t i o n e i n e r p r e i s - ( l o h n - ) 
g e s t e u e r t e n A l l o k a t i o n d u r c h R e g e l n d e r n i c h t - m a r k t g e s t e u e r t e n A l l o k a t i o n 
für d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n s i n d i n d e n e i n l e i t e n d e n Ausführungen b e r e i t s nä -
h e r beg ründe t w o r d e n . 
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(5. 1. ) W e g e n d e r K o m p l e m e n t a r i t ä t v o n P r o d u k t i o n u n d A u s b i l d u n g (36) 
k o n k u r r i e r e n a m A r b e i t s m a r k t n i c h t A r b e i t s k r ä f t e m i t v o r g e g e b e n e n A u s b i l -
d u n g s s t a n d a r d s u m A r b e i t s p l ä t z e m i t b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
g e n , s o n d e r n d i e s e A u s b i l d u n g s s t a n d a r d s können n u r e r w o r b e n w e r d e n , 
w e n n e n t s p r e c h e n d e A r b e i t s p l ä t z e z u r Ver fügung s t e h e n . D a d i e N a c h f r a g e 
n a c h A r b e i t s p l ä t z e n v o n d e r e n A n g e b o t abhängt, j a m i t d i e s e m z u s a m m e n -
f ä l l t , e x i s t i e r e n k e i n G l e i c h g e w i c h t s l o h n b z w . k e i n e g l e i c h g e w i c h t i g e n L o h n -
r e l a t i o n e n i . S. d e r n e o k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t a n a l y s e b z w . i . S. d e r d e r -
z e i t h e r r s c h e n d e n V o r s t e l l u n g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r a t e r d e r A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k . 
V o n d e r R e k r u t i e r u n g a u s d e m Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f für A r b e i t s -
p l ä t z e m i t A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n s i n d - w i e g e z e i g t w u r d e - b e s t i m m t e 
G r u p p e n v o n A r b e i t s k r ä f t e n a u s g e s c h l o s s e n . D i e s läßt s i c h m i t H i l f e v o n 
Über l e gungen z u r " s t a t i s t i s c h e n D i s k r i m i n i e r u n g " e r k l ä r e n . D e m n a c h w e r -
d e n A r b e i t s k r ä f t e n i c h t n a c h i h r e r v o r a u s s i c h t l i c h e n i n d i v i d u e l l e n P r o d u k -
t i v i tä t b e u r t e i l t , e i n g e s t e l l t u n d m ö g l i c h e r w e i s e d a n n a u c h b e f ö r d e r t , s o n -
d e r n n a c h d e r i h r e r G r u p p e , w o b e i d i e K l a s s i f i z i e r u n g i n G r u p p e n n a c h 
a s k r i p t i v e n M e r k m a l e n ( A l t e r , G e s c h l e c h t , Na t i ona l i t ä t ) u n d n a c h d e r L ä n -
ge d e r s c h u l i s c h e n A u s b i l d u n g e r f o l g t . J e n e r Aussch luß g a n z e r G r u p p e n v o n 
A r b e i t s k r ä f t e n w i r d a u c h d a n n p r a k t i z i e r t , w e n n d i e v e r m u t e t e r e l a t i v e P r o -
dukt iv i tät e i n e r G r u p p e n u r g e r ing füg i g u n t e r d e r j e n i g e n e i n e r a n d e r e n G r u p -
p e l i e g t . (37) - Z u s ä t z l i c h e r f o r d e r t d e r S c h u t z d e r " A u s b i l d e r " ( S t a m m b e -
l e g s c h a f t ) v o r E n t l a s s u n g e n d i e Abwä l zung d i e s e s R i s i k o s au f G r u p p e n , d i e 
i m Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f v e r h a r r e n ( R a n d b e l e g s c h a f t ) . 
(5. 2. ) In d e r e i n g a n g s s k i z z i e r t e n A r g u m e n t a t i o n v o n T h u r o w d i e n t d i e 
A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z a u c h d e r V e r m i t t l u n g v o n N o r m e n z u r A u f r e c h t -
e r h a l t u n g d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n D i s z i p l i n . G e r a d e d i e K o n t r o l l e d e r A r -
b e i t sk rä f t e u n d d i e Gewähr l e i s tung d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n D i s z i p l i n s t e h e n 
i m Z e n t r u m d e r A n a l y s e d e r R a d i c á i s . (38) A u c h a u f g r u n d e m p i r i s c h e r U n -
t e r s u c h u n g e n w i r d v o n d i e s e n A u t o r e n näm l i ch b e z w e i f e l t , daß z u m e i n e n 
g r ö ß e r e k o g n i t i v e Fäh i gke i t en ( v e r b u n d e n m i t e i n e r l änge r en S c h u l a u s b i l -
d u n g ) , z u m a n d e r e n m e h r A u s b i l d u n g a m A r b e i t s p l a t z ( v e r b u n d e n m i t l än-
g e r e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t ) d i e b e t r i e b s i n t e r n e Z u o r d n u n g v o n A r b e i t s -
krä f ten z u höhe r b e w e r t e t e n u n d e n t l o h n t e n A r b e i t s p l ä t z e n e r k l ä r e n können. 
D e s h a l b w i r d d a s P r o b l e m d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n D i s -
z i p l i n v o n d e n R a d i c á l s i n e i n e m a n d e r e n t h e o r e t i s c h e n R a h m e n b e h a n d e l t , 
a l s e s b e i T h u r o w d e r F a l l i s t . A u ß e r v o n d e r t e c h n i s c h e n A u s s t a t t u n g d e s 
A r b e i t s p l a t z e s s o w i e d e n Fäh i gke i t en u n d F e r t i g k e i t e n d e r A r b e i t s k r a f t 
hängt d i e A r b e i t s l e i s t u n g a u c h v o m Bewußtse in d e r A r b e i t s k r a f t , i h r e r S o -
l i da r i t ä t m i t a n d e r e n , d e r G r ö ß e d e r i n d u s t r i e l l e n R e s e r v e a r m e e u n d d e r 
O r g a n i s a t i o n d e s A r b e i t s p r o z e s s e s a b . 
W i c h t i g e M i t t e l für d i e S p e z i f i z i e r u n g , D u r c h s e t z u n g u n d K o n t r o l l e d e r 
A r b e i t s l e i s t u n g s i n d für d e n U n t e r n e h m e r d i e M ö g l i c h k e i t e n , A r b e i t s k r ä f t e 
z u e n t l a s s e n b z w . u m z u s e t z e n u n d z u b e f ö r d e r n . E r w i r d d e s h a l b v e r s u c h e n , 
a l l e B e s t r e b u n g e n d e r A r b e i t s k r ä f t e , d i e d i e E f f i z i e n z d i e s e r M i t t e l b e e i n -
t räch t i gen könnten, z u unterdrücken , a l s o v o r a l l e m v e r h i n d e r n , daß A r -
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b e i t s k r ä f t e s i c h i h r e r L a g e bewußt w e r d e n u n d s i c h s o l i d a r i s i e r e n . - In d i e 
s e r S i c h t w ä r e n d i e v o n u n s a n a l y s i e r t e n A u f s t i e g s p r o z e s s e s o w i e d a s V e r -
h a r r e n b e s t i m m t e r G r u p p e n i m Z u g a n g s - A b g a n g s - K r e i s l a u f E l e m e n t e d e r 
S p a l t u n g d e r Beschä f t i g t en , u m d i e k o n t i n u i e r l i c h e u n d m ö g l i c h s t z u s t e i -
g e r n d e A b g a b e d e r A r b e i t s l e i s t u n g s i c h e r z u s t e l l e n . 
D i e s e N e u f o r m u l i e r u n g d e r F r a g e s t e l l u n g , a l s o d i e B e t o n u n g d e r S p a l -
t u n g d e r Beschä f t i g t en a n s t e l l e d e r A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g , i s t u . E . wesentlich für d a s Ve r s t ändn i s d e r F u n k t i o n s w e i s e v o n A r b e i t s m ä r k t e n . 
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V o r b e m e r k u n g 
B i s h e r w u r d e n B i l d u n g u n d B i l d u n g s e x p a n s i o n f a s t n u r i m H i n b l i c k au f i h r e 
p o s i t i v e n E f f e k t e d i s k u t i e r t : D i e t r a d i t i o n e l l e A n a l y s e ( s e i t S. M i l l ) hob h e r -
v o r , daß d e r Z u g a n g z u B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g d u r c h s o z i a l e U n g l e i c h h e i t 
b e s t i m m t i s t ; h i e r a u s e r g a b s i c h d a n n f o l g e r i c h t i g , daß e s genügen müßte , 
g l e i c h e S t a r t c h a n c e n h e r z u s t e l l e n , u m e i n e G e s e l l s c h a f t z u s c h a f f e n , i n d e r 
b e r u f l i c h e r E r f o l g aussch l i eß l i ch au f i n d i v i d u e l l e m V e r d i e n s t b e r u h t . W e i -
t e r h i n g a l t e n i n d e n fün f z i ge r u n d s e c h z i g e r J a h r e n A l l g e m e i n b i l d u n g u n d 
B e r u f s a u s b i l d u n g d e r J u g e n d a l s u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g d e s w i r t -
s c h a f t l i c h e n F o r t s c h r i t t s . 
A l l e r d i n g s k a n n u n t e r b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n d i e E x p a n s i o n v o n B i l -
d u n g v o r d e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n - d i e i c h i m f o l g e n d e n a l s E r s t a u s -
b i l d u n g b e z e i c h n e n w e r d e - d u r c h a u s n e g a t i v e K o n s e q u e n z e n h a b e n u n d d i e 
T r ennwände z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n T e i l a r b e i t s m ä r k t e n v e r t i e f e n . D i e s e r 
E f f e k t r e s u l t i e r t , w o e r a u f t r i t t , a u s d e m Einf luß erhöhten A n g e b o t s a n 
A u s g e b i l d e t e n au f d i e R e g e l n d e s Z u g a n g s z u A r b e i t s p l ä t z e n . So w ä r e e s 
u n t e r b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n m ö g l i c h , daß i n e i n e r G e s e l l s c h a f t m i t s e h r 
gu t a u s g e b a u t e m B i l d u n g s s y s t e m , i n d e r d i e G l e i c h h e i t d e r S t a r t c h a n c e n 
r e a l i s i e r t i s t , e i n s e g m e n t i e r t e r A r b e i t s m a r k t b e s t e h t , a u s d e m s i c h e i n e 
n e u e F o r m s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n t w i c k e l n könnte. 
U m d i e s z u z e i g e n , w e r d e i c h n a c h e i n a n d e r d e n B e g r i f f d e r S e g m e n t a -
t i o n d i s k u t i e r e n (I), P r o b l e m e u n d Mög l i chke i t en d e r M e s s u n g v o n S e g m e n -
t a t i o n b e h a n d e l n (II) u n d d i e s e A n a l y s e a n f r a n z ö s i s c h e m M a t e r i a l i l l u s t r i e -
r e n (III). 
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I. D e r B e g r i f f d e r A r b e i t s m ä r k t s e g m e n t a t i o n 
1) D e r B e g r i f f d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n w i r d g e g e n w ä r t i g s e h r v i e l 
v e r w e n d e t , ohne daß e r i m m e r e i n d e u t i g d e f i n i e r t w ä r e . (1) 
D i e f o l g e n d e D e f i n i t i o n e r s c h e i n t m i r a m b r a u c h b a r s t e n : D e r A r b e i t s -
m a r k t i s t s e g m e n t i e r t , w e n n b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e ( Tä t i gke i t en , B e -
schäf t igungen, A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e . . . ) b e s t i m m t e n G r u p p e n v o n E r w e r b s -
p e r s o n e n n i c h t zugäng l i ch s i n d , w e i l l e t z t e r e unabhängig v o n i h r e m i n d i v i -
d u e l l e n V e r h a l t e n n i c h t i n d e r L a g e s i n d , d i e V o r a u s s e t z u n g e n dafür z u e r -
fü l l en , daß e i n A r b e i t g e b e r i h r e B e w e r b u n g i n B e t r a c h t z i e h t . (2) 
J e d e r A r b e i t g e b e r , d e r e i n e o f f ene S t e l l e a u s s c h r e i b t , e rhä l t B e w e r -
b u n g e n . E r s o r t i e r t a u s d i e s e n B e w e r b u n g e n zunächst d i e j e n i g e n a u s , d i e 
n i c h t d e n v o n i h m m e h r o d e r m i n d e r e x a k t f e s t g e l e g t e n B e d i n g u n g e n e n t -
s p r e c h e n . E r e n t s c h e i d e t s i c h s o d a n n u n t e r d e n v e r b l e i b e n d e n B e w e r b e r n 
e n g e r e r W a h l für d e n j e n i g e n , d e r i h m a m b e s t e n g e e i g n e t e r s c h e i n t . D e f i -
n i t i onsgemäß s i n d b e i d e n B e w e r b e r n d e r e n g e r e n W a h l d i e E i n s t e l l u n g s -
v o r a u s s e t z u n g e n g e g e b e n ; o b w o h l n u r e i n e r v o n i h n e n ta t säch l i ch e i n g e s t e l l t 
w i r d , b e s i t z e n s i e d o c h a l l e p o t e n t i e l l e n Z u g a n g z u d i e s e m A r b e i t s p l a t z . 
D i e s e r B e g r i f f d e s Z u g a n g s z u e i n e m A r b e i t s p l a t z läßt s i c h a l s o a l l g e m e i n 
u n d s o w o h l für d i e A n a l y s e i n t e r n e r w i e e x t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e v e r w e n -
d e n . 
D i e v o n m i r v o r g e s c h l a g e n e D e f i n i t i o n v o n S e g m e n t a t i o n b a s i e r t a u f d e n 
G r e n z e n , d i e i n d i v i d u e l l e m H a n d e l n b e i Erö f fnung b z w . S i c h e r u n g d e s Z u -
g a n g s z u A r b e i t s p l ä t z e n g e z o g e n s i n d . 
D e r Z u g a n g z u e i n e m b e l i e b i g e n A r b e i t s p l a t z hängt i n d e r T a t v o n s e h r 
v e r s c h i e d e n e n B e d i n g u n g e n a b , d i e s i c h i n e i n e r R a n g r e i h e w a c h s e n d e r 
S c h w i e r i g k e i t i h r e r Er fü l lung d u r c h e i n e g e g e b e n e E r w e r b s p e r s o n o r d n e n 
l a s s e n . D a s e i n e E x t r e m d i e s e r R a n g r e i h e w i r d d a r g e s t e l l t v o n B e d i n g u n -
g e n , d i e d e r B e w e r b e r l e i c h t e r fü l l en k a n n , w e n n e r w i r k l i c h w i l l . D i e s 
g i l t z u m B e i s p i e l für e i n e n A r b e i t s p l a t z , d e r i h m o f f e n s t e h t , w e n n e r d e n 
W o h n o r t w e c h s e l t , d . h . w e n n e r s i c h d u r c h e i n e n U m z u g i n d i e L a g e v e r -
s e t z t , d i e Beschä f t i gung ta t säch l i ch a n z u t r e t e n . D a s a n d e r e E x t r e m w i r d 
d a r g e s t e l l t v o n d e n B e d i n g u n g e n , d i e d e r e i n z e l n e überhaupt n i c h t b e e i n f l u s -
s e n k a n n . D i e s g i l t v o r a l l e m für I n d i v i d u a l m e r k m a l e w i e G e s c h l e c h t o d e r 
R a s s e . 
D i e B e d i n g u n g e n a u s r e i c h e n d e r Q u a l i f i k a t i o n l i e g e n v o n F a l l z u F a l l 
e n t w e d e r näher a n d e n v o l l bee in f lußbaren o d e r a n d e n unbee inf lußbaren 
V o r a u s s e t z u n g e n für d e n Z u g a n g z u e i n e m A r b e i t s p l a t z . H i e r a u f i s t w e i t e r 
u n t e n n o c h zu rückzukommen . 
D e r B e g r i f f d e r S e g m e n t a t i o n i s t s i n n v o l l u n d nütz l i ch , w e n n Z u g a n g s -
b e d i n g u n g e n z u A r b e i t s p l ä t z e n b e s t e h e n , d i e d e r B e e i n f l u s s u n g d u r c h d e n 
e i n z e l n e n A r b e i t e r e n t z o g e n s i n d , s e l b s t w e n n d i e A b g r e n z u n g d i e s e r B e d i n -
g u n g e n v o n a n d e r e n n i c h t i m m e r g a n z e i n d e u t i g i s t . W i e G l e n C . C a i n r i c h -
t i g s a g t , b e s t e h t d a s P r o b l e m d a n n d a r i n , z u b e s t i m m e n , i n w i e w e i t d i e A r -
b e i t n e h m e r a u f g r u n d v o n m a r k t e x t e r n e n M e r k m a l e n i n e i n e m b e s t i m m t e n 
A r b e i t s m a r k t s e g m e m e i n g e s c h l o s s e n b l e i b e n . (3) 
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2) A n d e r F e s t l e g u n g d e r Z u g a n g s b e d i n g u n g e n für A r b e i t s p l ä t z e s i n d Arbeitgeber, S t a a t u n d g e l e g e n t l i c h a u c h d i e G e w e r k s c h a f t e n i n v e r s c h i e d e n e m 
M a ß e b e t e i l i g t . W e n n aus länd ische S taa tsangehör i gke i t d e n Z u g a n g z u b e -
s t i m m t e n Beschä f t i gungen a u c h i n d e r P r i v a t w i r t s c h a f t unmög l i ch m a c h t , 
k a n n e i n A u s l ä n d e r d i e S taa tsangehör i gke i t d e s G a s t l a n d e s z u e r w e r b e n s u -
c h e n , u m d a s H i n d e r n i s z u überwinden , d a s i h m d e n Z u g a n g z u e i n e m g e -
wünschten A r b e i t s p l a t z v e r s p e r r t ; d i e l e t z t e E n t s c h e i d u n g l i e g t f r e i l i c h b e i 
d e n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n . I n d e n m e i s t e n F ä l l e n e n t s c h e i d e n d i e A r b e i t g e -
b e r über d i e Z u g a n g s b e d i n g u n g e n - i n V o l l z u g s y s t e m a t i s c h e r b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k o d e r a u f m e h r o d e r m i n d e r p r a g m a t i s c h e W e i s e . D i e k l a s -
s i s c h e D i s k r i m i n i e r u n g s t h e o r i e e r k l ä r t a u f d i e s e W e i s e d i e S e g m e n t a t i o n 
z u u n g u n s t e n d e r F r a u e n o d e r e t h n i s c h e n M i n d e r h e i t e n d u r c h e i n e " P r ä f e -
r e n z " , d e r e n K o s t e n d i e d i s k r i m i n i e r e n d e n A r b e i t g e b e r z u t r a g e n b e r e i t 
s e i e n . 
D i e Z u g a n g s b e d i n g u n g e n z u A r b e i t s p l ä t z e n , d i e S e g m e n t a t i o n b e g r ü n -
d e n können, l a s s e n s i c h d r e i G r u p p e n z u o r d n e n : 
Zunächst B e d i n g u n g e n , d i e s i c h au f " n a t ü r l i c h e " M e r k m a l e d e r A r b e i t -
n e h m e r b e z i e h e n , v o r a l l e m A l t e r , G e s c h l e c h t u n d R a s s e ; 
w e i t e r h i n B e d i n g u n g e n , d i e auf f o r m a l e n o d e r g e w o h n h e i t s r e c h t l i c h e n 
R e g e l u n g e n b e r u h e n , d i e d e n Z u g a n g z u e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z 
s o l c h e n A r b e i t n e h m e r n v o r b e h a l t e n , d i e v o m S t a a t o d e r e i n e r a n d e r e n 
h i e r fü r b e f u g t e n S t e l l e - w i e z . B . e i n e r G e w e r k s c h a f t i m F a l l e v o n gewerkschaftlichem E i n s t e l l u n g s m o n o p o l - h i e r fü r z u g e l a s s e n s i n d ; b e -
t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m ä r k t e führen z u e i n e r S e g m e n t a t i o n d i e s e s T y p s , 
w e n n d e r Z u g a n g z u b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n n u r d e n j e n i g e n o f f e n -
s t e h t , d i e b e r e i t s v o r h e r e i n e n o d e r m e h r e r e a n d e r e A r b e i t s p l ä t z e i m 
g l e i c h e n B e t r i e b i n n e h a t t e n ; 
e n d l i c h hängt d i e M ö g l i c h k e i t d e s Z u g a n g s z u e i n e m A r b e i t s p l a t z oft 
v o m B e s i t z d e r e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n a b ; d i e s e w i r d v o r a l l e m 
d u r c h e i n e A u s b i l d u n g e r w o r b e n u n d begründe t d a n n S e g m e n t a t i o n i m 
e n g e r e n S i n n , w e n n d i e s n u r d u r c h e i n e E r s t a u s b i l d u n g v o r d e m E i n -
t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n m ö g l i c h i s t . 
V o n S e g m e n t a t i o n k a n n m a n f r e i l i c h n u r s p r e c h e n , w e n n d i e Z u g a n g s -
b e d i n g u n g e n , a u s d e n e n s i e r e s u l t i e r t , r e l a t i v s t a b i l u n d d a u e r h a f t s i n d u n d 
a u s r e i c h e n d e A l l g e m e i n h e i t b e s i t z e n , d . h . für e i n e n n e n n e n s w e r t e n T e i l 
d e r B e t r i e b e o d e r A r b e i t n e h m e r z u t r e f f e n . D a s P r o b l e m s t e l l t s i c h h i e r o f -
f e n s i c h t l i c h a n d e r s a l s i m F a l l e d e r E x i s t e n z i n t e r n e r A r b e i t s m ä r k t e n a c h 
D o e r i n g e r u n d P i o r e . 
3) D i e a u s d e r E r s t a u s b i l d u n g r e s u l t i e r e n d e S e g m e n t a t i o n v e r l a n g t e i n e e t -
w a s e i n g e h e n d e r e A n a l y s e : 
I h r A u s g a n g s p u n k t i s t d i e A r b e i t s t e i l u n g a l s g e n e r e l l e s P r o b l e m : D i e 
A r b e i t s p l ä t z e s i n d n a c h I n h a l t , Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , S t e l l u n g i n d e r 
b e t r i e b l i c h e n H i e r a r c h i e u n d d e m z u f o l g e m i t i h n e n v e r b u n d e n e m s o z i a l e n 
S t a t u s d i f f e r e n z i e r t (was übr i g ens k e i n e s w e g s aussch l i eß t , daß a u c h d i e A b -
s i c h t e i n e r G r u p p e , i h r e n s o z i a l e n S t a t u s a u f r e c h t z u e r h a l t e n , d i e A r b e i t s -
t e i l u n g bee in f lußt ) . D i e m e i s t e n B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n e n b e r u h e n a u f d i e s e n 
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K r i t e r i e n u n d d i e n e n d e m Z i e l , V e r g l e i c h e u n d G r u p p i e r u n g e n v o n A r b e i t s -
p l ä t z e n , Beschä f t i gungen u n d E r w e r b s t ä t i g k e i t e n z u e r m ö g l i c h e n . (4) 
U m d i e p o t e n t i e l l e Mob i l i t ä t v o n Beschä f t i g t en z u e r m i t t e l n , bemüht 
m a n s i c h , d i e r e l a t i v e D i s t a n z o d e r Nähe v o n Tä t i gke i t en z u m e s s e n , w o -
b e i e s s t e t s d a r u m g e h t , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n e i n E r w e r b s t ä t i g e r , 
d e r e i n e n b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z i n n e h a t , e i n e a n d e r e Beschä f t i gung übe r -
n e h m e n könnte. Z w a r hängt d i e p o t e n t i e l l e Mob i l i t ä t v o n d e r G e s a m t h e i t d e r 
Z u g a n g s b e d i n g u n g e n d e r j e w e i l i g e n A r b e i t s p l ä t z e a b , d o c h s e i e n h i e r l e d i g -
l i c h d i e m i t d e r Q u a l i f i k a t i o n v e r b u n d e n e n B e d i n g u n g e n b e t r a c h t e t . 
D i e Mög l i chke i t d e s W e c h s e l s z w i s c h e n z w e i A r b e i t s p l ä t z e n w i r d g e -
wöhnl i ch a n d e r z u m E r w e r b d e r zusä t z l i chen Q u a l i f i k a t i o n benöt i g ten Z e i t , 
s e l t e n e r a n h a n d d e r K o s t e n i h r e s E r w e r b s g e m e s s e n . D i e h i e r b e i g e s t e l l t e 
F r a g e läßt s i c h v e r e i n f a c h t w i e f o l g t f o r m u l i e r e n : E i n A r b e i t n e h m e r übt au f 
z u f r i e d e n s t e l l e n d e W e i s e e i n e Tä t i gke i t A a u s ; w e l c h e r Z e i t r a u m i s t n o t -
w e n d i g , d a m i t e r d i e z u r Ausfü l lung d e s A r b e i t s p l a t z e s A benö t i g t e Q u a l i -
f i k a t i o n e r w e r b e n k a n n ? D i e A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e hängt j e d o c h o f f e n k u n -
d i g i n j e d e m F a l l e v o n d e r P e r s o n d e s A r b e i t n e h m e r s a b , d a j a k e i n e s w e g s 
auszusch l i eßen i s t , daß d i e s e r n e b e n d e r v o m A r b e i t s p l a t z A g e f o r d e r t e n 
Q u a l i f i k a t i o n a u c h d i e K e n n t n i s s e u n d F e r t i g k e i t e n b e s i t z t , d i e für d e n A r -
b e i t s p l a t z A n o t w e n d i g s i n d . D i e F r a g e muß a l s o p r ä z i s e r s o f o r m u l i e r t 
w e r d e n : W i e l a n g e b r a u c h t i m D u r c h s c h n i t t e i n A r b e i t n e h m e r , d e r a m A r -
b e i t s p l a t z A beschä f t i g t i s t u n d n u r d i e h i e r fü r g e f o r d e r t e Q u a l i f i k a t i o n b e -
s i t z t , u m d i e Beschä f t i gung A übernehmen z u können? 
D i e A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e hängt v o n d e r O r g a n i s a t i o n d e r A u s b i l d u n g , 
d . h . d a v o n a b , w i e d i e für d i e e i n z e l n e n A r b e i t s p l ä t z e g e f o r d e r t e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n e r w o r b e n w e r d e n . D r e i T a t s a c h e n s e i e n h i e r z u i n E r i n n e r u n g g e -
r u f e n : 
1. J e d e s e i n z e l n e Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t , j e d e K e n n t n i s u n d j e d e F e r t i g -
k e i t , w i r d i m R a h m e n e i n e s Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s e r w o r b e n , d e r 
e n t w e d e r m i t d e r A r b e i t v e r b u n d e n o d e r v o n i h r a b g e s o n d e r t i s t . B e -
s t i m m t e T e i l e e i n e s s o l c h e n P r o z e s s e s s i n d a u c h für d e n spä te ren E r -
w e r b a n d e r e r Q u a l i f i k a t i o n e n v e r w e n d b a r ; j e n a c h d e r O r g a n i s a t i o n d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i s t d i e s e r v i e l s e i t i g v e r w e n d b a r e G r u n d s t o c k 
m e h r o d e r m i n d e r g r o ß . (5). 
2 . Unabhäng ig v o n d e m o b e n g e n a n n t e n F a k t o r w i r d d i e Z e i t d a u e r a u c h b e -
einflußt d u r c h d i e pädagog i s ch -d idak t i s chen M e t h o d e n ; g a n z o f f e n k u n d i g 
führt e i n e i n t e n s i v e , m i t L e h r m a t e r i a l a u s r e i c h e n d a u s g e s t a t t e t e u n d 
au f d e n e i n z e l n e n Schüler e i n g e h e n d e A u s b i l d u n g s c h n e l l e r z u m g e -
wünschten E r f o l g , w e n n g l e i c h i h r e K o s t e n w a h r s c h e i n l i c h höher s i n d . 
3. E n d l i c h muß u n t e r s c h i e d e n w e r d e n z w i s c h e n d e n z u r Aus fü l lung e i n e s 
A r b e i t s p l a t z e s t a t säch l i ch n o t w e n d i g e n u n d d e n v o m A r b e i t g e b e r g e f o r -
d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n . In d e r T a t können d i e A r b e i t g e b e r s e h r w o h l 
V o r h a n d e n s e i n e i n e r Q u a l i f i k a t i o n f o r d e r n , d i e i m s t r e n g e n S i n n a n 
d e m b e t r e f f e n d e n A r b e i t s p l a t z n i c h t n o t w e n d i g i s t . D e r A r b e i t n e h m e r 
k a n n d a n n s c h n e l l a u c h a n d e r e A u f g a b e n übe rnehmen , für d i e e r g l e i c h -
f a l l s q u a l i f i z i e r t i s t . So k a n n d i e g e s a m t e p o t e n t i e l l e Mob i l i t ä t a u c h 
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v o n d e r A r t d e r g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n u n d i h r e m V e r h ä l t n i s z u d e m 
abhängen, w a s o b j e k t i v u n b e d i n g t n o t w e n d i g i s t . 
B e i e i n e r näheren A n a l y s e d e s z u l e t z t g e n a n n t e n P r o b l e m s stößt m a n 
au f d i e m i t P rü fungen u n d Z e r t i f i k a t e n v e r b u n d e n e n S e l e k t i o n s m e c h a n i s m e n 
u n d au f P h ä n o m e n e w i e v e r f e s t i g t e M o b i l i t ä t s m u s t e r u n d B e r u f s k a r r i e -
r e n (6): W e n n d e r A r b e i t g e b e r e i n e n A r b e i t n e h m e r n i c h t n u r für e i n e n e i n -
z i g e n A r b e i t s p l a t z , s o n d e r n für e i n e n a c h e i n a n d e r z u d u r c h l a u f e n d e K e t t e 
v o n Beschä f t i gungen i m B e t r i e b r e k r u t i e r t , k a n n e r i m A u g e n b l i c k d e r E i n -
s t e l l u n g Q u a l i f i k a t i o n e n v e r l a n g e n , d i e e r h e b l i c h über d e m l i e g e n , w a s für 
d e n e r s t e n A r b e i t s p l a t z u n b e d i n g t n o t w e n d i g w ä r e . 
D i e P r o b l e m e d e r Mob i l i t ä t u n d F l e x i b i l i t ä t m a c h e n d i e z e n t r a l e B e -
d e u t u n g d e r O r g a n i s a t i o n d e r A u s b i l d u n g für d i e A r b e i t s t e i l u n g d e u t l i c h ; 
s i e z e i g e n a u c h , daß m a n p o l i t i s c h e Ve rände rungen z u g l e i c h a u f b e i d e n S e i -
t e n , b e i d e r O r g a n i s a t i o n d e r A u s b i l d u n g u n d d e r A r b e i t s t e i l u n g , d u r c h z u -
s e t z e n v e r s u c h e n k a n n . D o c h h a b e n d i e b i s h e r i g e n Übe r l e gungen n o c h n i c h t s 
m i t S e g m e n t a t i o n i m s t r e n g e n S i n n z u t u n . D i f f e r e n z i e r u n g d e r A r b e i t s p l ä t -
z e u n d b e t r ä c h t l i c h e D i s t a n z z w i s c h e n b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n ( h i e r a u s -
gedrück t d u r c h d i e z u m E r w e r b d e r zusä t z l i chen Q u a l i f i k a t i o n nö t i gen Z e i t ) 
s i n d m ö g l i c h e r w e i s e l e d i g l i c h e i n M o b i l i t ä t s h e m m n i s , a b e r n o c h k e i n e h i n -
r e i c h e n d e B e d i n g u n g für d i e E x i s t e n z v o n S e g m e n t a t i o n . 
U m v o n S e g m e n t a t i o n d e s A r b e i t s m a r k t e s s p r e c h e n z u können, müssen 
i n A n w e n d u n g d e r e i n l e i t e n d g e g e b e n e n D e f i n i t i o n z w e i w e i t e r e B e d i n g u n g e n 
e inge führt w e r d e n : 
(a) E i n e b e s t i m m t e A u s b i l d u n g i s t Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g für e i n e n b e -
s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z o d e r e i n e b e s t i m m t e G r u p p e v o n A r b e i t s p l ä t z e n . 
(b) D i e s e A u s b i l d u n g k a n n n u r v o r d e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n , d . h . 
i n a l l e r R e g e l n u r i n d e r J u g e n d e r w o r b e n w e r d e n . 
W e n n d i e s e b e i d e n B e d i n g u n g e n g e g e b e n s i n d , h a t n u r e i n E r w e r b s t ä t i -
g e r , d e r v o n A n f a n g a n d i e g e f o r d e r t e f o r m a l e Q u a l i f i k a t i o n a u f w e i s t , Z u -
g a n g z u d e n e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s p l ä t z e n - s e i e s a m B e g i n n s e i n e s B e -
r u f s l e b e n s , s e i e s i n d e s s e n spä t e r en V e r l a u f . A n d e r n f a l l s i s t e r au f D a u -
e r v o n d i e s e n A r b e i t s p l ä t z e n a u s g e s c h l o s s e n , d a e r n i e m a l s d i e Z u g a n g s -
b e d i n g u n g e n e i n e r e n t s p r e c h e n d e n a b g e s c h l o s s e n e n A u s b i l d u n g e r fü l l en 
k a n n . 
E i n e g e g e b e n e E r s t a u s b i l d u n g a l s Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g für e i n e n b e -
s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z sch l ießt W e i t e r b i l d u n g i m L a u f e d e s E r w e r b s l e b e n s 
n i c h t a u s . D i e E r s t a u s b i l d u n g e rö f fne t d e n Z u g a n g z u e i n e m A r b e i t s p l a t z , 
d e r s e l b s t G e l e g e n h e i t z u e i n e r a l l g e m e i n e n o d e r ( i m S i n n e v o n G a r y 
B e c k e r ) s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g i m A r b e i t s p r o z e ß b i e t e t . E i n e g e g e b e -
n e E r s t a u s b i l d u n g k a n n s o g a r u n v e r z i c h t b a r e V o r a u s s e t z u n g e i n e r a n d e r e n 
A u s b i l d u n g s e i n , d i e i m L a u f e d e s E r w e r b s l e b e n s e r w o r b e n , d a m i t a b e r d e 
f a c t o , w e n n n i c h t de j u r e d e n j e n i g e n v o r b e h a l t e n b l e i b t , d i e e i n e b e s t i m m t e 
E r s t a u s b i l d u n g b e s i t z e n . (7) 
I n f o l g e d e s s e n i s t d i e S e g m e n t a t i o n d u r c h E r s t a u s b i l d u n g i n d i e s e r S i -
t u a t i o n n i c h t n u r e i n V e r t e i l u n g s m e c h a n i s m u s für d a s N e u a n g e b o t a u f d e m 
A r b e i t s m a r k t , w o b e i j e d e r für s e i n g a n z e s L e b e n i n d e r i h m z u g e w i e s e n e n 
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Z e l l e v e r b l e i b e n müßte . D i e E r s t a u s b i l d u n g s p i e l t a u c h e i n e w i c h t i g e R o l l e 
a l s i n d i r e k t e Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g für T e i l m ä r k t e , z u d e n e n n i e m a n d z u 
B e g i n n d e s E r w e r b s l e b e n s Z u t r i t t h a t . 
D i e b e i d e n e b e n e inge führten B e d i n g u n g e n für d i e E x i s t e n z v o n A r b e i t s -
m a r k t s e g m e n t a t i o n d u r c h E r s t a u s b i l d u n g s i n d w e n i g e r r e s t r i k t i v a l s d i e s 
a u f d e n e r s t e n B l i c k e r s c h e i n e n m a g . S t e t s i s t j a m i t d e r W a h l e i n e r b e -
s t i m m t e n A u s b i l d u n g , s o b r e i t s i e a n g e l e g t s e i n m a g , e i n e V o r e n t s c h e i d u n g 
für b e s t i m m t e s p ä t e r e S p e z i a l i s i e r u n g e n v e r b u n d e n , d i e a n d e r e S p e z i a l i s i e -
r u n g e n aussch l i eß t . S c h o n a l l e i n h i e r d u r c h w i r d S e g m e n t a t i o n e r z e u g t , 
w e n n d i e Ausb i l dungsgänge r e l a t i v l a n g e d a u e r n u n d r e l a t i v w e i t v o n e i n a n -
d e r e n t f e r n t s i n d , s e l b s t w e n n j e d e r A r b e i t n e h m e r d a s R e c h t h a t , i n s e i -
n e m E r w e r b s l e b e n j e d e b e l i e b i g e A u s b i l d u n g z u d u r c h l a u f e n . 
Darübe r h i n a u s i s t d i e S t r u k t u r v o n B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g oft au f J u -
g e n d l i c h e u n d i h r e s p e z i e l l e L e r n f ä h i g k e i t a b g e s t e l l t u n d e n t s p r i c h t d a m i t 
n i c h t d e m Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l v o n A r b e i t n e h m e r n , d i e s c h o n e i n i g e 
J a h r e B e r u f s e r f a h r u n g b e s i t z e n . A u c h w i r d , w i e s c h o n A d a m S m i t h f e s t -
s t e l l t e , d i e L e r n f ä h i g k e i t d u r c h d i e A r b e i t v e r ä n d e r t , erhöht o d e r r e d u -
z i e r t ; w e n n i m m e r s i e r e d u z i e r t w i r d , v e r m i n d e r t s i c h a u c h d i e W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t d e s Z u g a n g s z u a n d e r e n Beschä f t i gungen - e i n E f f e k t , d e r i n 
d e r T h e o r i e d e s d u a l e n A r b e i t s m a r k t s e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t . 
A u f d r e i f a c h e W e i s e k a n n P o l i t i k b e s t r e b t s e i n , d i e a u s E r s t a u s b i l d u n g 
r e s u l t i e r e n d e S e g m e n t a t i o n z u v e r m e i d e n : 
1. E i n m a l , i n d e m a l l e J u g e n d l i c h e n e i n e m ö g l i c h s t b r e i t e E r s t a u s b i l d u n g 
e r h a l t e n ; v i e l e n würden d a n n z w a r i n d e r A u s b i l d u n g Q u a l i f i k a t i o n e n 
v e r m i t t e l t , d i e über d e n A n f o r d e r u n g e n d e s e r s t e n A r b e i t s p l a t z e s l i e -
g e n , d o c h besäßen s i e a u f d i e s e W e i s e e i n e A r t B e f ä h i g u n g s r e s e r v e , 
d i e i h n e n d e n spä te ren E r w e r b a n d e r e r Q u a l i f i k a t i o n e n e r l e i c h t e r n w ü r -
d e . 
2 . W e i t e r h i n , i n d e m m a n d i e O r g a n i s a t i o n d e r A u s b i l d u n g v e r ä n d e r t , u m 
d e n E r w e r b e i n e r b e l i e b i g e n Q u a l i f i k a t i o n z u e i n e m b e l i e b i g e n Z e i t -
p u n k t i m B e r u f s l e b e n z u e r l e i c h t e r n . D i e s e n t s p r i c h t d e n T h e s e n d e s 
l e b e n s l a n g e n L e r n e n s , d e r e n V e r t r e t e r f o r d e r n , j e d e n A u s b i l d u n g s -
g a n g i n g e s o n d e r t e r l e r n b a r e E l e m e n t e z u g l i e d e r n ; g e m e i n s a m e G r u n d 
q u a l i f i k a t i o n e n v e r s c h i e d e n e r Ausb i l dungsgänge z u v e r m i t t e l n ; d i e b e -
r u f l i c h e E r f a h r u n g a u f z u w e r t e n ; F o r m e n f i n a n z i e l l e r Unters tützung z u 
r e a l i s i e r e n , d i e e i n e v o r ü b e r g e h e n d e U n t e r b r e c h u n g d e r E r w e r b s t ä t i g -
k e i t e r l a u b e n ; u n d e i n e au f d i e F ä h i g k e i t e n u n d B e d ü r f n i s s e v o n E r w a c h 
s e n e n a b g e s t e l l t e P ä d a g o g i k z u e n t w i c k e l n . 
3 . E n d l i c h , i n d e m m a n d i e A r b e i t s t e i l u n g so u m g e s t a l t e t , daß s i c h d i e D i -
s t a n z z w i s c h e n d e n A r b e i t s p l ä t z e n v e r r i n g e r t u n d d i e R e k r u t i e r u n g s s e -
l e k t i o n s o v e r ä n d e r t , daß d i e B e d e u t u n g d e r Z e r t i f i k a t e i m a l l g e m e i n e n 
u n d d e r A b s c h l ü s s e d e r E r s t a u s b i l d u n g i m b e s o n d e r e n r e d u z i e r t w i r d . 
B e v o r m a n s i c h j e d o c h f r a g t , w i e m a n g e g e n e i n e d u r c h B i l d u n g e r z e u g 
t e S e g m e n t a t i o n a n g e h e n könnte, muß m a n s i c h zunächst d i e F r a g e s t e l l e n , 
ob e i n e s o l c h e S e g m e n t a t i o n t a t säch l i ch e x i s t i e r t u n d w i e s i e s i c h g e g enwär -
t i g e n t w i c k e l t . H i e r z u i s t e s n o t w e n d i g , au f e i n i g e M e ß p r o b l e m e e t w a s nä-
h e r e i n z u g e h e n . 
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I I . Z u r M e s s u n g v o n S e g m e n t a t i o n u n d d e s F u n k t i o n i e r e n s v o n 
A r b e i t s m ä r k t e n 
In m a k r o ö k o n o m i s c h e r P e r s p e k t i v e l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e M o d e l l f ä l l e 
d e s F u n k t i o n i e r e n s u n d d e r E n t w i c k l u n g e i n e s s e g m e n t i e r t e n A r b e i t s m a r k -
t e s v o r s t e l l e n ; e i n i g e s o l c h e r F ä l l e s e i e n n u n m e h r i n d e r R e i h e n f o l g e a u f -
s t e i g e n d e r K o m p l e x i t ä t b e t r a c h t e t . 
1) U n t e r s t e l l e n w i r zunächst , daß n u r e i n e i n z i g e s S e g m e n t a t i o n s k r i t e -
r i u m b e s t e h t , d a s A r b e i t s p l ä t z e u n d A r b e i t n e h m e r i n z w e i K l a s s e n t r e n n t . 
U n t e r s t e l l e n w i r w e i t e r , daß s i c h d i e K l a s s e n w e c h s e l s e i t i g aussch l i eßen . 
D i e A r b e i t s p l ä t z e A . s i n d a l s o n u r d e n E r w e r b s p e r s o n e n E . m i t d e m M e r k -
m a l i zugäng l i ch und d i e A r b e i t s p l ä t z e A . d e n E r w e r b s p e r s o n e n E . m i t d e m 
M e r k m a l j ; k e i n E . k a n n e i n e n A . b e s e t z e n u n d u m g e k e h r t . Überschuß v o n 
E r w e r b s p e r s o n e n e i n e r K l a s s e über d i e e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s p l ä t z e führt 
a l s o z u A r b e i t s l o s i g k e i t , s e l b s t w e n n d i e Z a h l d e r o f f e n e n S t e l l e n d e r a n d e -
r e n K l a s s e über d e r Z a h l d e r e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s s u c h e n d e n l i e g t . 
W e n n s i c h i n j e d e r K l a s s e v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d E r w e r b s p e r s o n e n , 
a u f j e d e m T e i l m a r k t , A n g e b o t u n d N a c h f r a g e über L o h n v a r i a t i o n e n e i n a n -
d e r a n p a s s e n , i s t G l e i c h g e w i c h t m ö g l i c h . E s k a n n j e d o c h s e h r w o h l d a z u 
k o m m e n , daß n u r a u f e i n e m M a r k t G l e i c h g e w i c h t h e r r s c h t , d a Mob i l i t ä t 
z w i s c h e n d e n M ä r k t e n unmög l i ch i s t . D i e e i n z i g e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n 
M ä r k t e n w i r d d u r c h d e n F a k t o r e i n s a t z h e r g e s t e l l t , i n s o w e i t d i e Be s chä f t i -
g e r d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r u n d d a m i t d e n r e l a t i v e n B e d a r f a n A r b e i t s k r ä f -
t e n d e r e i n e n o d e r a n d e r e n K l a s s e ändern können. W e n n d i e A n p a s s u n g 
über d e n P r e i s w e n i g w i r k s a m i s t u n d d i e B e t r i e b e n i c h t i m s t a n d e s i n d , 
s u b s t a n t i e l l e U m s t e l l u n g e n i h r e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s v o r z u n e h m e n , i s t 
a l s t y p i s c h e K o n s e q u e n z e i n e r s o l c h e n S e g m e n t a t i o n d a s N e b e n e i n a n d e r v o n 
A r b e i t s l o s i g k e i t u n d A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l m ö g l i c h . 
In e i n e m s o e i n f a c h g e l a g e r t e n F a l l läßt s i c h d i e Z u g e h ö r i g k e i t d e r A r -
b e i t n e h m e r z u e i n e r b e s t i m m t e n K l a s s e o h n e S c h w i e r i g k e i t e r m i t t e l n , e b e n -
s o e i n f a c h i s t e s , d i e i h n e n j e w e i l s zugäng l i chen A r b e i t s p l ä t z e z u b e s t i m -
m e n . 
D i e E n t w i c k l u n g e i n e r s o l c h e n F o r m v o n S e g m e n t a t i o n w ä r e a u f z w e i e r -
l e i W e i s e m ö g l i c h : 
E i n m a l d u r c h d a s A u f t r e t e n n e u e r K l a s s e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n u n d E r -
w e r b s p e r s o n e n ; d a s S e g m e n t a t i o n s k r i t e r i u m hätte d a n n n i c h t n u r d i e 
Ausprägungen i u n d j , s o n d e r n z u m B e i s p i e l a u c h r , 1 u s w . ; e i n e s o l -
c h e V e r m e h r u n g d e r K l a s s e n würde d a s R i s i k o v o n U n g l e i c h g e w i c h t e n 
erhöhen u n d e i n e V e r s c h ä r f u n g d e r S e g m e n t a t i o n i n d i z i e r e n ; 
w e i t e r h i n , i n d e m d e r w e c h s e l s e i t i g e Aussch luß s e i n e U n b e d i n g t h e i t 
v e r l i e r t ; e i n i g e E r w e r b s p e r s o n e n E . würden A r b e i t s p l ä t z e A . b e s e t -
z e n u n d u m g e k e h r t ; o f f e n k u n d i g würde d i e s i m L a u f e d e r Zeil d a z u füh-
r e n , daß d i e S e g m e n t a t i o n v e r s c h w i n d e t ; d i e s e S i t u a t i o n v e r l a n g t j e -
d o c h e i n e g e n a u e r e A n a l y s e . 
2) D e r z w e i t e F a l l läßt s i c h w i e f o l g t d e f i n i e r e n : 
E s b e s t e h e n g l e i c h f a l l s n u r z w e i K l a s s e n , a b e r o h n e v o l l s t änd i g e w e c h s e l -
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s e i t i g e Aussch l i eß l i chke i t . D i e E . h a b e n z w a r n u r Z u g a n g z u d e n A . , d i e E . 
j e d o c h Z u g a n g z u a l l e n A r b e i t s p l ä t z e n . I m F a l l e e i n e s Überangebo ts v o n 
E . i m V e r h ä l t n i s z u A . können d i e E r w e r b s p e r s o n e n E . i n K o n k u r r e n z m i t 
d e n E . t r e t e n . ( W o b e i v o r a u s g e s e t z t s e i , daß d i e E . e i n e n A r b e i t s p l a t z A . 
e i n e m A r b e i t s p l a t z A . v o r z i e h e n . ) D a s U m g e k e h r t e ' i s t j e d o c h ex d e f i n i t i o -
n e a u s g e s c h l o s s e n , s o daß e s für d i e E r w e r b s p e r s o n e n E . s i c h e r l i c h s c h w i e -
r i g e r i s t , e i n e n A r b e i t s p l a t z z u f i n d e n , a l s für d i e E . 
A u c h h i e r s i n d v e r s c h i e d e n e E n t w i c k l u n g e n d e n k b a r : Zunächst e i n m a l 
k a n n d i e V e r t e i l u n g d e r A r b e i t s p l ä t z e u n d E r w e r b s p e r s o n e n auf d i e b e i d e n 
K l a s s e n v a r i i e r e n . 
W e n n d e r A n t e i l d e r A r b e i t s p l ä t z e A . a n d e r G e s a m t h e i t d e r A r b e i t s -
p l ä t z e s t e i g t , w e n d e n d i e E , d i e b i s h e r e inen A r b e i t s p l a t z A . b e s e t z t e n , d i e 
Beschä f t i gung z u g u n s t e n e i n e s A r b e i t s p l a t z e s A . w e c h s e l n . H i e r d u r c h verbessert s i c h d i e L a g e d e r E . n i c h t , d a d e r V e r m e h r u n g d e r A r b e i t s p l ä t z e A . 
e i n e V e r m i n d e r u n g d e r A. g egenübers t eh t . 
W i e e n t w i c k e l t s i c h h i n g e g e n d i e S e g m e n t a t i o n , w e n n d i e V e r t e i l u n g 
d e r A r b e i t s p l ä t z e unve ränder t b l e i b t , j e d o c h d i e Z a h l d e r E r w e r b s p e r s o n e n 
E . s t e i g t u n d d i e d e r E . s i n k t ? D i e s k a n n z u m B e i s p i e l über d e n d e m o g r a p h i -
s c h e n U m s c h l a g d e r E r w e r b s b e v ö l k e r u n g g e s c h e h e n ; w e n n d a s S e g m e n t a -
t i o n s k r i t e r i u m e i n e b e s t i m m t e E r s t a u s b i l d u n g i s t , würde d i e s b e d e u t e n , daß 
d e r N a c h w u c h s häuf i ger d i e d e m M e r k m a l j e n t s p r e c h e n d e E r s t a u s b i l d u n g 
d u r c h l a u f e n h a t . 
W e n n d i e E . h i e r b e i v ö l l i g v e r s c h w i n d e n , v e r s c h w i n d e t a u c h d i e S e g -
m e n t a t i o n , o b w o h l d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r unve rände r t b l e i b t . W e n n j e -
d o c h l e d i g l i c h d e r A n t e i l d e r E . s i n k t , k a n n s i c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o -
b l e m a t i k d e r S e g m e n t a t i o n v e r s c h ä r f e n ; d e n n w e n n d e r A n t e i l d e r E r w e r b s -
p e r s o n e n , d e n e n d e r Z u g a n g z u d e n A r b e i t s p l ä t z e n A . v e r s p e r r t i s t , a b -
n i m m t , w i r d s i c h m ö g l i c h e r w e i s e d a s Bewußtse in d i e s e r U n g l e i c h h e i t v e r -
s tä rken . H i n z u k a n n b e i s p i e l s w e i s e k o m m e n , daß d i e E r w e r b s p e r s o n e n E . 
a n A r b e i t s p l ä t z e n A . u n z u f r i e d e n s i n d . 
W e i t e r h i n k a n n s i c h d i e A u s s c h l i e ß l i c h k e i t s r e g e l v e r ä n d e r n : 
Z w a r s i n d d i e m e i s t e n A r b e i t s p l ä t z e A . v o n E r w e r b s p e r s o n e n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n K l a s s e b e s e t z t , e i n i g e j e d o c h a u c h v o n A n g e h ö r i g e n d e r K l a s s e 
E ; u n d w i e e b e n s c h o n s i n d A r b e i t s p l ä t z e A . v o n E r w e r b s p e r s o n e n E . b e -
s e t z t . 
O b w o h l h i e r d i e Aussch l i eß l i chke i t n i c h t m e h r vo l l s t änd i g i s t , b l e i b t 
d i e S e g m e n t a t i o n b e s t e h e n , d a d i e E . i m m e r n o c h s e h r w e n i g C h a n c e n d e s 
Z u g a n g s z u e i n e m A r b e i t s p l a t z A . h a b e n . 
W i e l a s s e n s i c h d i e m ö g l i c h e n w e i t e r e n E n t w i c k l u n g e n e i n e r s o l c h e n S i -
t u a t i o n a n a l y s i e r e n u n d b e w e r t e n ? 
Z u j e d e m Z e i t p u n k t b e s e t z e n d i e m e i s t e n E . A r b e i t s p l ä t z e d e r e n t s p r e -
c h e n d e n K l a s s e , d o c h g e l a n g e i n i g e n v o n i h n e n d e r Z u g a n g z u A r b e i t s p l ä t -
z e n d e r a n d e r e n K l a s s e : 
E . = E . (A.) + E . (A.) 
E . = E . (A.) + E . (A. ) 
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w o b e i A ( S u m m e d e r A r b e i t s p l ä t z e ) = A + A u n d 
E ( E r w e r b s b e v ö l k e r u n g ) = E i + E 
U m d i e E n t w i c k l u n g d e r S e g m e n t a t i o n z u a n a l y s i e r e n , muß m a n a l l e 
d e n k b a r e n Ve rände rungen d e r V a r i a b l e n b e t r a c h t e n , a l s o : d e n A n t e i l d e r 
b e i d e n K l a s s e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n a n d e r G e s a m t h e i t d e r A r b e i t s p l ä t z e , 
d e n A n t e i l d e r b e i d e n K l a s s e n v o n E r w e r b s p e r s o n e n an d e r E r w e r b s b e v ö l -
k e r u n g u n d d e n A n t e i l j e d e r K l a s s e v o n E r w e r b s p e r s o n e n a n d e n b e i d e n 
K l a s s e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n . 
E . A . E . (A.) E . (A.) 
W e n n z u m B e i s p i e l = u n d g l e i c h b l e i b e n , a b e r — u n d — 
s t e i g e n , so i s t e v i d e n t , daß m a n v o n a b n e h m e n d e r S e g m e n t a t i o n s p r e c h e n 
k a n n . 
A . E . (A.) E . (A.) 
W e n n h i n g e g e n s t e i g t u n d s i n k t , während — unve ränder t 
b l e i b t , müßte m a n z u g e s t e h e n , daß d i e S e g m e n t a t i o n z u n i m m t . In d i e s e m 
F a l l e b e s e t z e n z w a r w e n i g e r E r w e r b s p e r s o n e n E . A r b e i t s p l ä t z e d e r K l a s -
s e n A . , d e r e n A n t e i l a m A r b e i t s p l a t z b e s t a n d i m ü b r i g e n g e s u n k e n i s t , d o c h 
i s t d e n E r w e r b s p e r s o n e n E . ebensohäuf ig w i e b i s h e r d e r Z u g a n g z u d e n A r -
be i t sp l ä t z en A . v e r s p e r r t . Ihre S i t u a t i o n h a t s i c h a l s o v e r s c h l e c h t e r t , d a e s 
m e h r A r b e i t s p l ä t z e A . g i b t u n d d e r A n t e i l v o n E . au f d i e s e n A r b e i t s p l ä t z e n 
z u g e n o m m e n h a t . 
E . A . 
E n d l i c h k a n n s t e i g e n u n d , s e l b s t w e n n g l e i c h f a l l s s t e i g t , d a s V e r h ä l t -
E . (A. ) 
l 
n i s a b n e h m e n . E r w e r b s p e r s o n e n E . h a b e n a l s o i m m e r w e n i g e r C h a n -
c e n , a u f d i e - a l t e r n a t i v e n - A r b e i t s p l ä t z e A . z u g e l a n g e n . D i e S e g m e n t a -
t i o n v e r s t ä r k t s i c h , o b w o h l d i e v o n b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n a u s g e s c h l o s -
s e n e K l a s s e v o n E r w e r b s p e r s o n e n i m m e r k l e i n e r w i r d . (8) 
H i e r a u s e r g i b t s i c h , daß d i e E n t w i c k l u n g d e r S e g m e n t a t i o n i m Z e i t a b -
l a u f n u r a n h a n d m e h r e r e r I n d i k a t o r e n a n a l y s i e r t w e r d e n k a n n . 
3) In e i n e m l e t z t e n z u b e h a n d e l n d e n F a l l b e s t e h e n m e h r e r e S e g m e n t a -
t i o n s k r i t e r i e n , d i e s i c h n i c h t v o l l z u r D e c k u n g b r i n g e n l a s s e n , s o daß m e h -
r e r e a b g e s c h l o s s e n e T e i l m ä r k t e e n t s t e h e n . 
N e h m e n w i r z u m B e i s p i e l z w e i S e g m e n t a t i o n s k r i t e r i e n a n , näm l i ch G e -
s c h l e c h t u n d B e s i t z e i n e s a k a d e m i s c h e n A b s c h l u s s e s ( w o b e i v o r a u s g e s e t z t 
s e i , daß a k a d e m i s c h e A b s c h l ü s s e n u r v o r d e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n e r -
w o r b e n w e r d e n können. 
V e r e i n f a c h t l a s s e n s i c h s o m i t s e c h s G r u p p e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n , 
" s e c h s T e i l m ä r k t e " , u n t e r s c h e i d e n . 
Zunächst d i e A r b e i t s p l ä t z e , d i e für a l l e , Männer u n d F r a u e n m i t u n d 
o h n e Hochschulabsch luß, zugäng l i ch s i n d . F ü r d i e s e A r b e i t s p l ä t z e g i b t e s 
• k e i n e r l e i Z u g a n g s b e d i n g u n g e n i m H i n b l i c k a u f d i e g e n a n n t e n K r i t e r i e n . 
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S o d a n n v i e r G r u p p e n , d i e d u r c h e i n e b e s t i m m t e K o m b i n a t i o n d e r b e i -
d e n K r i t e r i e n d e f i n i e r t s i n d , d . h . j e w e i l s n u r zugäng l i ch s i n d für : 
Männe r o h n e Hochschulabschluß 
Männer m i t Hochschulabsch luß 
F r a u e n o h n e Hochschulabsch luß 
F r a u e n m i t Hochschulabschluß 
E n d l i c h a l s s e c h s t e G r u p p e a l l e A r b e i t s p l ä t z e , z u d e r e n Z u g a n g e i n 
Hochschulabsch luß ohne Be rücks i ch t i gung d e s G e s c h l e c h t s n o t w e n d i g i s t . 
W i e i m v o r h e r i g e n F a l l i s t d i e Aussch l i eß l i chke i t n i c h t a b s o l u t , so daß 
z u m B e i s p i e l e i n i g e F r a u e n Z u g a n g z u M ä n n e r a r b e i t s p l ä t z e n f i n d e n . 
D a s z e n t r a l e P r o b l e m d i e s e r K o m b i n a t i o n v o n S e g m e n t a t i o n s k r i t e r i e n 
l i e g t d a r i n , daß d e r A n t e i l e i n e r d i e s e r G r u p p e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n au f K o -
s t e n e i n e r a n d e r e n s t e i g e n k a n n . W e n n d i e V e r t e i l u n g d e r E r w e r b s p e r s o -
n e n i m w e s e n t l i c h e n unve ränder t b l e i b t , b e d e u t e t d i e s , daß e i n e d e r b e i d e n 
S e g m e n t a t i o n s f o r m e n a n B e d e u t u n g v e r l o r e n h a t , a b e r n u r d e s h a l b , w e i l 
d i e a n d e r e S e g m e n t a t i o n s f o r m a n G e w i c h t g e w o n n e n h a t . W e n n z u m B e i s p i e l 
d i e A r b e i t s p l ä t z e für Männer o h n e Hochschulabschluß a b n e h m e n , w e i l d i e 
Z a h l d e r d e n Hochschu labgängern b e i d e r l e i G e s c h l e c h t s v o r b e h a l t e n e n A r -
b e i t s p l ä t z e z u g e n o m m e n h a t , s o k a n n s i c h d i e s e s i n e i n e r V e r m i n d e r u n g 
d e r S e g m e n t a t i o n z u L a s t e n d e r F r a u e n ausdrücken ; g l e i c h z e i t i g h a t s i c h 
j e d o c h d i e S e g m e n t a t i o n z u L a s t e n d e r E r w e r b s p e r s o n e n o h n e H o c h s c h u l a b -
schluß v e r s c h ä r f t . 
D i e S a c h e w i r d n o c h k o m p l i z i e r t e r , w e n n m a n a n n i m m t , daß d i e S t r u k -
t u r d e r E r w e r b s b e v ö l k e r u n g s i c h w a n d e l t , i n d e m z u m B e i s p i e l d e r A n t e i l 
d e r F r a u e n u n d d e r Hochschu labgänger s t a r k z u n i m m t . 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n k a n n d i e S e g m e n t a t i o n n u r i n F o r m e i n e r B i -
l a n z b e u r t e i l t w e r d e n , i n d e r d i e E n t w i c k l u n g für j e d e e i n z e l n e A r b e i t n e h -
m e r g r u p p e f e s t g e h a l t e n w i r d . 
4) V i e l f a c h w i r d S e g m e n t a t i o n m i t d e r U n g l e i c h h e i t v o n V e r d i e n s t , A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n , b e r u f l i c h e m S t a t u s , A u f s t i e g s c h a n c e n o d e r A r b e i t s p l a t z -
s i c h e r h e i t i n B e z i e h u n g g e s e t z t . (9) D i e s g i l t v o r a l l e m i n d e r T h e o r i e d e s 
d u a l e n A r b e i t s m a r k t e s , d i e d e n sekundären M a r k t d u r c h e i n I n s g e s a m t v o n 
s c h l e c h t e n B e d i n g u n g e n - n i e d r i g e n L o h n , f e h l e n d e A r b e i t s p l a t z S i c h e r h e i t 
u . ä. - d e f i n i e r t . 
D a s g l e i c h e P r o b l e m s t e l l t s i c h j e d o c h a u c h d a n n , w e n n n i c h t n u r z w e i , 
s o n d e r n m e h r e r e T e i l m ä r k t e e x i s t i e r e n u n d z w a r a l s A u s d r u c k e i n e r H i e -
r a r c h i e d e r T e i l m ä r k t e b z w . A r b e i t s p l a t z k l a s s e n n a c h V e r d i e n s t u n d a n d e -
r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n . S e g m e n t a t i o n e r s c h e i n t d a n n a l s e i n M i t t e l , u m b e -
s t i m m t e n E r w e r b s p e r s o n e n d e n Z u g a n g z u A r b e i t s p l ä t z e n z u v e r s p e r r e n , 
d i e g ü n s t i g e r e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n a u f w e i s e n a l s i h r e j e t z i g e n A r -
b e i t s p l ä t z e . D o c h gäbe e s s e l b s t a u f e i n e m n i c h t - s e g m e n t i e r t e n A r b e i t s -
m a r k t , a u f d e m l e d i g l i c h d i e z u m G l e i c h g e w i c h t führenden D i f f e r e n t i a l e d e r 
n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e w i r k s a m w ä r e n , i m m e r n o c h U n g l e i c h h e i t e n ; s chär -
f e r ge faßt w ä r e a l s o z u f r a g e n , ob d i e S e g m e n t a t i o n U n g l e i c h h e i t v e r g r ö ß e r t , 
d i e unabhängig v o n i h r e n t s t a n d u n d b e s t e h t . 
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D i e s e F r a g e muß o f f e n k u n d i g d a n n b e j a h t w e r d e n , w e n n d i e S e g m e n t a -
t i o n v o n d e n B e s c h ä f t i g e r n d u r c h g e s e t z t w i r d , u m d i e G e s a m t k o s t e n d e r e i n -
g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t d a d u r c h z u r e d u z i e r e n , daß d i e A r b e i t n e h m e r i n 
G r u p p e n g e s p a l t e n w e r d e n , z w i s c h e n d e n e n k a u m K o n k u r r e n z u n d i n f o l g e -
d e s s e n So l idar i tä t b e s t e h t . D i e s e A u s s a g e i s t n u r s c h e i n b a r p a r a d o x : O h n e 
S e g m e n t a t i o n hätten a l l e E r w e r b s p e r s o n e n m i t m e h r o d e r m i n d e r g roßen 
S c h w i e r i g k e i t e n Z u g a n g z u a l l e n A r b e i t s p l ä t z e n ; s i e hätten a l s o I n t e r e s s e 
d a r a n , s i c h z u s a m m e n z u s e t z e n , u m i h r e g e m e i n s a m e L a g e z u v e r b e s s e r n . 
I m F a l l e v o n S e g m e n t a t i o n h i n g e g e n k a n n e i n e G r u p p e i h r e L a g e unabhän-
g i g v o n a n d e r e n G r u p p e n , w e n n n i c h t z u d e r e n L a s t e n , v e r b e s s e r n . 
D a s Ausmaß d e r m i t S e g m e n t a t i o n v e r b u n d e n e n U n g l e i c h h e i t e n hängt 
w e i t e r h i n v o n z w e i F a k t o r e n a b : D e r e r s t e F a k t o r w i r d d a r g e s t e l l t v o m A n -
t e i l d e r E r w e r b s p e r s o n e n , d e n e n e s n i c h t m ö g l i c h w a r , a u f e i n e n A r b e i t s -
p l a t z i n e i n e r K l a s s e z u g e l a n g e n , z u d e r s i e p r i n z i p i e l l Z u g a n g b e s i t z e n 
u n d d i e i n d e r P r ä f e r e n z s k a l a höher s t e h t a l s d i e K l a s s e d e r A r b e i t s p l ä t z e , 
d i e s i e j e t z t i n n e h a b e n . E s h a n d e l t s i c h h i e r u m d e n o b e n b e s p r o c h e n e n 
F a l l E . ( A ) . D i e s e E r w e r b s p e r s o n e n können m i t d e n E . (A. ) k o n k u r r i e r e n 
u n d hierdurch z u e i n e r A n g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n A r b e i t s p l ä t z e n d e r b e i d e n 
K l a s s e n A . u n d A . b e i t r a g e n . D i e s g e s c h i e h t j e d o c h - u n d h i e r i n t e r v e n i e r t 
d e r z w e i t e F a k t o r - n u r d a n n , w e n n d i e i n d i v i d u e l l e K o n k u r r e n z d e r E r -
w e r b s p e r s o n e n , d i e s i c h u m e i n e n d e r A r b e i t s p l ä t z e A . b e w e r b e n , d i e h i e r 
g e l t e n d e n E i n k o m m e n s - u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e e i n f l u s s e n k a n n , w a s v o n 
A r t u n d U m f a n g k o l l e k t i v e n H a n d e l n s d e r A r b e i t n e h m e r i m p r i v i l e g i e r t e n 
T e i l a r b e i t s m a r k t abhängt. 
E i n b e s o n d e r s w i c h t i g e r A n w e n d u n g s f a l l d i e s e r Übe r l e gungen w i r d d a r -
g e s t e l l t v o n d e r S e g m e n t a t i o n d u r c h E r s t a u s b i l d u n g : 
W e n n d i e A r b e i t s k r ä f t e m i t e i n e m b e s t i m m t e n Bi ldungsabschluß v o r r a n -
g i g e n Z u g a n g z u b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n m i t be t räch t l i chen P r i v i l e g i e n 
h a b e n , w e r d e n s i e z w e i f e l l o s v e r s u c h e n , d i e s e P r i v i l e g i e n z u v e r t e i d i g e n ; 
s o f e r n s i e e t w a übe rmäß i g en Z u s t r o m v o n j u n g e n A b s o l v e n t e n d i e s e r A u s -
b i l d u n g (d. h . e i n e z u s t a r k e K o n k u r r e n z ) be fürchten , können s i e au f d a s 
B i l d u n g s s y s t e m Einf luß n e h m e n , u m d e n Z u g a n g z u d e n e n t s p r e c h e n d e n B i l -
dungsgängen z u b e g r e n z e n . 
Z u d i e s e m S z e n a r i o l a s s e n s i c h z a h l r e i c h e V a r i a n t e n d e n k e n , d a r u n t e r 
a u c h e i n e V a r i a n t e , b e i d e r d i e S e g m e n t a t i o n s c h e i n b a r d a d u r c h v e r m i n d e r t 
w i r d , daß m a n e i n z e l n e n E r w e r b s p e r s o n e n d i e C h a n c e g i b t , d e n e n t s p r e -
c h e n d e n Absch luß n o c h während i h r e s B e r u f s l e b e n s z u e r w e r b e n , u m g e r a -
de d a d u r c h e i n e m a s s i v e E inschränkung d e r Z a h l d e r d i e s e n B i l d u n g s g a n g 
d u r c h l a u f e n d e n Nachwuchskrä f t e z u r e c h t f e r t i g e n . D e r A b i t u r i e n t e n s t r o m 
w i r d d a n n m i t d e r d o p p e l t e n Begründung g e d r o s s e l t , daß e s s o w o h l n o t w e n -
d i g s e i , " Ü b e r s c h ü s s e " u n d " V e r s c h w e n d u n g " z u v e r m e i d e n , w i e a u c h , d e n 
Z u g a n g z u d e n b e t r e f f e n d e n A r b e i t s p l ä t z e n für d i e j e n i g e n o f f e n z u h a l t e n , d i e 
v o r i h r e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n k e i n e G e l e g e n h e i t h a t t e n , d e n i n F r a -
g e s t e h e n d e n A u s b i l d u n g s g a n g z u d u r c h l a u f e n . 
D e r a r t i g e S t r a t e g i e n s i n d s o w o h l b e i e i n i g e n f r e i e n B e r u f e n z u b e o b a c h -
t e n , w i e a u c h b e i A b s o l v e n t e n v o n b e s t i m m t e n A u s b i l d u n g e n , d i e i n T e i l e n 
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d e r W i r t s c h a f t d i e M e h r h e i t d e r Führungspos i t i onen b e s e t z e n u n d n u r a l l z u 
l e i c h t i h r e i g e n e s G r u p p e n i n t e r e s s e m i t d e m I n t e r e s s e d e r v o n i h n e n g e l e i -
t e t e n U n t e r n e h m e n v e r w e c h s e l n . 
5) D i e a r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r e n d e W i r k u n g v o n E r s t a u s b i l d u n g v e r -
l a n g t e i n e a n d e r e A n a l y s e u n d W e r t u n g a l s d i e s z u m B e i s p i e l b e i b i o l o g i -
s c h e n S e g m e n t a t i o n s k r i t e r i e n w i e G e s c h l e c h t u n d R a s s e d e r F a l l i s t ; d i e 
a b g e s c h l o s s e n e E r s t a u s b i l d u n g i s t e i n e E i g e n s c h a f t , d i e d e r e i n z e l n e b e -
wußt i n V o r b e r e i t u n g a u f d a s B e r u f s l e b e n e r w i r b t . W e n n e i n e b e s t i m m t e 
A u s b i l d u n g für b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e v o r a u s g e s e t z t u n d n u r v o r d e m E i n 
t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n a b s o l v i e r t w e r d e n k a n n , f i n d e t d i e K o n k u r r e n z u m 
d i e s e A r b e i t s p l ä t z e t e i l w e i s e s c h o n b e i m E i n t r i t t i n d e n e n t s p r e c h e n d e n B i l 
d u n g s g a n g u n d während d e r A u s b i l d u n g s t a t t . (10) W e r ohne d i e e n t s p r e c h e n 
de A u s b i l d u n g i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r i t t , i s t d a m i t i m W e t t b e w e r b b e r e i t s 
w e i t a b g e s c h l a g e n . 
G e n e r e l l h a b e n E rs tausb i l dungsgänge - a u c h d a n n , w e n n s i e v o r g e b l i c h 
a l l g e m e i n b i l d e n d e r A r t s i n d - s t e t s e i n e n m e h r o d e r m i n d e r u n m i t t e l b a r e n 
B e r u f s b e z u g . D i e v o n d e n A b s l o v e n t e n a n g e s t r e b t e n A r b e i t s p l ä t z e l a s s e n 
s i c h m e i s t r e l a t i v e i n f a c h i d e n t i f i z i e r e n ; i n e i n i g e n L ä n d e r n g i b t e s e i n d e u -
t i g e Z u o r d n u n g e n v o n Bi ldungsabschluß u n d A r b e i t s p l a t z . In F r a n k r e i c h , 
w o d i e s d e r F a l l i s t , g l i e d e r t m a n Ausb i ldungsgänge u n d A r b e i t s p l ä t z e n a c h 
d e m e r r e i c h t e n b z w . n o r m a l e r w e i s e für d e n Z u g a n g z u m A r b e i t s p l a t z e r -
f o r d e r l i c h e n Absch lußniveau i n s e c h s S t u f e n , w o b e i d a s Absch lußn iveau a n 
d e r L ä n g e d e r n o t w e n d i g e n V e r w e i l d a u e r i m B i l d u n g s s y s t e m g e m e s s e n 
w i r d . 
D i e u n t e r s t e S tu f e V I e n t s p r i c h t d e m F e h l e n j e g l i c h e r E r s t a u s b i l d u n g 
m i t A u s n a h m e d e s ( e r f o l g l o s e n o d e r e r f o l g r e i c h e n ) H a u p t s c h u l b e s u c h e s . I m 
R e g e l f a l l k a n n e s s i c h b e i d e n m i t d i e s e m B i l d u n g s n i v e a u a n g e s t r e b t e n A r -
be i t sp l ä t z en z u m i n d e s t z u B e g i n n d e s E r w e r b s l e b e n s l e d i g l i c h u m T ä t i g k e i -
t e n h a n d e l n , d i e k e i n e r l e i b e s o n d e r e Q u a l i f i k a t i o n e r f o r d e r n . 
S tu f e V e n t s p r i c h t d e m Absch luß d e r s c h u l i s c h e n S e k u n d a r s t u f e I o d e r 
e i n e r b e r u f l i c h e n F a c h a u s b i l d u n g ( v e r g l e i c h b a r m i t d e m d e u t s c h e n L e h r a b -
sch lußzeugn is - A . d . Ü . ) . D i e s e m N i v e a u w e r d e n d i e Tä t i gke i t en v o n F a c h 
a r b e i t e r n u n d F a c h a n g e s t e l l t e n z u g e o r d n e t . 
S tu f e I V i s t d e f i n i e r t d u r c h d e n a l l g e m e i n b i l d e n d e n o d e r b e r u f s b i l d e n -
d e n Absch luß d e r S e k u n d a r s t u f e II ( G y m n a s i a l a b i t u r o d e r g l e i c h w e r t i g e r A b -
schluß e i n e r b e r u f s b i l d e n d e n S c h u l e ) . In d e n Beschä f t i gungss t rukturen w i r d 
d i e s e r Absch luß d e n m i t t l e r e n Führungskrä f t en z u g e o r d n e t . 
S tu f e III w i r d i n z w e i A u s b i l d u n g s j a h r e n n a c h d e m A b i t u r e r r e i c h t ( m i t 
e i n e m Absch luß , d e r f o r m a l annähernd d e m d e u t s c h e n F a c h h o c h s c h u l z e u g -
n i s v e r g l e i c h b a r i s t - A . d . Ü. ). I h m e n t s p r e c h e n g l e i c h f a l l s m i t t l e r e Füh -
r u n g s p o s i t i o n e n s o w i e Tä t i gke i t en i n b e s t i m m t e n B e r u f s f e l d e r n m i t k l a r u m -
s c h r i e b e n e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n w i e z u m B e i s p i e l i m G e s u n d h e i t s -
w e s e n . 
D i e S t u f e n II u n d I e n d l i c h w e r d e n d u r c h a k a d e m i s c h e G r a d e d e f i n i e r t , 
d e r e n E r w e r b e i n m i n d e s t e n s d r e i j ä h r i g e s S t u d i u m n a c h d e m A b i t u r v o r a u s -
s e t z t ( w o b e i d i e S tu f e I d e n A b s o l v e n t e n d e r t e c h n i s c h e n Studiengänge u n d 
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P r o m o v i e r t e n a n d e r e r F a c h r i c h t u n g v o r b e h a l t e n i s t ) . D i e e n t s p r e c h e n d e n 
Tä t i gke i t en s i n d f r e i e B e r u f e ( i n s b e s o n d e r e Ä r z t e u n d R e c h t s a n w ä l t e ) , F ü h -
r u n g s p o s i t i o n e n i n d e r W i r t s c h a f t , sekundäre u n d t e r t i ä r e B i l d u n g s e i n r i c h -
t u n g e n , F o r s c h u n g u s w . 
H i n t e r d i e s e n Z u o r d n u n g e n v e r b e r g e n s i c h a l l e r d i n g s s e h r v e r s c h i e d e -
n e f a k t i s c h e B e z i e h u n g e n ; während für m a n c h e T ä t i g k e i t e n (z. B . i m G e -
s u n d h e i t s w e s e n o d e r i n T e i l e n d e s ö f f ent l i chen D i e n s t e s ) e i n g a n z b e s t i m m -
t e r Hochschulabsch luß v o r a u s g e s e t z t w i r d , w i r k t s i c h a n d e r s w o e i n f e h l e n -
d e s Absch lußzeugn i s l e d i g l i c h a l s m e h r o d e r m i n d e r ausgep räg t e s H a n d i -
k a p b e i m S t a r t i n s B e r u f s l e b e n o d e r b e i e i n e m spä t e r en A u f s t i e g a u s . 
W i e s i c h d i e S e g m e n t a t i o n d u r c h E r s t a u s b i l d u n g e n t w i c k e l t , hängt a l -
s o v o n d r e i G r u p p e n v o n F a k t o r e n a b : 
1. D i e A b n a h m e o d e r Z u n a h m e v o n S c h w i e r i g k e i t e n d e s E r w e r b s e i n e s 
b e s t i m m t e n B i l d u n g s a b s c h l u s s e s n a c h d e m E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n ; 
h i e r b e i s p i e l e n d a s N i v e a u d e s A b s c h l u s s e s , d . h . d i e e r f o r d e r l i c h e 
A u s b i l d u n g s d a u e r u n d d i e O r g a n i s a t i o n d e s B i l d u n g s s y s t e m s e i n e s e h r 
w i c h t i g e R o l l e . 
2 . D i e V e r ä n d e r u n g d e s A n t e i l s v o n A b s o l v e n t e n j e S tu f e u n d F a c h r i c h t u n g 
a m g e s a m t e n A rbe i t sk rä f t e angebo t . 
3. D i e E n t w i c k l u n g b e i d e n Tä t i gk e i t en , d i e v o r r a n g i g E r w e r b s p e r s o n e n 
m i t B i ldungsabsch lüssen e i n e r b e s t i m m t e n S tu f e u n d e i n e r b e s t i m m t e n 
F a c h r i c h t u n g v o r b e h a l t e n s i n d - w o b e i d i e s e E n t w i c k l u n g s e l b s t m e h r e -
r e n E in f lußgrößen u n t e r l i e g t : 
- V e rände rungen i n d e r r e l a t i v e n B e d e u t u n g d e r T e i l e d e r V o l k s w i r t -
s c h a f t , d e n e n d i e e n t s p r e c h e n d e n Tä t i gke i t en zugehö r en ; so h a t z u m 
B e i s p i e l d e r A u s b a u d e s B i l d u n g s - u n d G e s u n d h e i t s w e s e n s d i e Z a h l 
d e r n u r für Hochschu labgänger zugäng l i chen A r b e i t s p l ä t z e e rhöht ; 
- V e rände rungen i n d e r Beschä f t i gungss t ruktur d e r e i n z e l n e n W i r t -
s c h a f t s z w e i g e ; häuf ig i s t e i n w a c h s e n d e r A n t e i l v o n Tä t i gke i t en f e s t -
z u h a l t e n , für d i e e i n e l a n g e A u s b i l d u n g g e f o r d e r t w i r d ; 
- e n d l i c h V e r ä n d e r u n g e n i m A n t e i l d e r Hochschu labgänger a n d e r G e -
s a m t h e i t d e r Beschä f t i g t en e i n e r b e s t i m m t e n G r u p p e v o n T ä t i g k e i -
t e n ; d i e s e Ve rände rung r e s u l t i e r t i h r e r s e i t s a u s d e r K o n k u r r e n z 
d e r E r w e r b s p e r s o n e n u m d e n Z u g a n g z u d i e s e n A r b e i t s p l ä t z e n (11) 
u n d a u s e i n e r e v e n t u e l l e n P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s t e n d e n z , i n d e r e n 
G e f o l g e d e r Z u g a n g z u e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z v o m B e s i t z 
e i n e s b e s t i m m t e n Absch lußzeugn i s s e s abhängig g e m a c h t w i r d . 
So w i r k t a l s o E r s t a u s b i l d u n g a u f z w e i e r l e i W e i s e a l s F a k t o r v o n A r -
b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g : E i n m a l , w e i l für e i n e n b e s t i m m t e n T y p v o n A r -
be i t sp l ä t z en e i n e b e s t i m m t e A u s b i l d u n g v e r l a n g t w i r d , d i e n u r v o r d e m E i n -
t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n d u r c h l a u f e n w e r d e n k a n n . Z u m a n d e r e n , w e i l b e i 
Tä t i gke i t en , d i e i m P r i n z i p a u c h o h n e e i n e n b e s t i m m t e n Absch luß zugäng-
l i c h s i n d , d i e Z e u g n i s b e s i t z e r i n e i n e r s o v i e l güns t i g e r en L a g e s i n d , daß 
i h r A n t e i l s tändig s t e i g t . U m d i e s e n T y p v o n S e g m e n t a t i o n z u a n a l y s i e r e n , 
müßte m a n a l s o d i e e i n z e l n e n Tä t i gke i t en s e h r d e t a i l l i e r t u n t e r s u c h e n ; d i e s 
i s t j e d o c h b e i d e m g e g e n w ä r t i g e n I n f o r m a t i o n s s t a n d n o c h n i c h t m ö g l i c h , s o 
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daß i m f o l g e n d e n n u r au f s e h r h o h e m A g g r e g a t i o n s n i v e a u a r g u m e n t i e r t w e r -
d e n k a n n . 
III. E i n B e i s p i e l : D i e t e r t i ä r e n E r s t a u s b i l d u n g e n i n F r a n k r e i c h 
1) D i e d e n S t u f e n I b i s III z u g e o r d n e t e n B i ldungsgänge - d i e au f d e m A b i t u r -
a u f b a u e n - s i n d b i s h e r f a s t aussch l i eß l i ch E r s t a u s b i l d u n g e n ; d e r A n t e i l d e -
r e r , d i e e i n e n e n t s p r e c h e n d e n Absch luß d u r c h W e i t e r b i l d u n g n e b e n i h r e r 
Be ru f s t ä t i gke i t o d e r d u r c h Rückkehr i n s B i l d u n g s s y s t e m n a c h b e g o n n e n e m 
E r w e r b s l e b e n e r w e r b e n , b l e i b t n a c h w i e v o r s e h r g e r i n g . F ü r F r a n k r e i c h 
i s t a l s o e i n e d e r n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n dafür e r fü l l t , daß B i l d u n g z u Seg -
m e n t a t i o n führt : A k a d e m i s c h e A u s b i l d u n g i s t E r s t a u s b i l d u n g . 
D i e z w e i t e B e d i n g u n g b e z i e h t s i c h au f d i e R o l l e a k a d e m i s c h e r Abschlüsse b e i m Z u g a n g z u E r w e r b s t ä t i g k e i t e n . S i e i s t e i n d e u t i g e r fü l l t b e i d e n t r a -
d i t i o n e l l e n f r e i e n B e r u f e n w i e Ä r z t e u n d A p o t h e k e r . S i e i s t w e i t e r h i n für a l -
l e g e h o b e n e n Tä t i gke i t en i m ö f fent l i chen D i e n s t g e g e b e n , d a v o n d e n T e i l -
n e h m e r n a n d e n Z u l a s s u n g s w e t t b e w e r b e n e i n Hochschulabschluß ( m e i s t i n 
F o r m e i n e s n a c h s e c h s s e m e s t r i g e m S t u d i u m e r r e i c h b a r e n D i p l o m s ) g e f o r -
d e r t w i r d . I n m a n c h e n B e r u f e n , d i e b i s h e r l e d i g l i c h e i n e be ru f s s tänd i s ch 
g e r e g e l t e A u s b i l d u n g f o r d e r t e n , w i r d n u n m e h r g l e i c h f a l l s d e r N a c h w e i s e i -
n e s a b g e s c h l o s s e n e n H o c h s c h u l s t u d i u m s v e r l a n g t ( so e t w a e i n j u r i s t i s c h e s 
S t u d i u m b e i N o t a r e n ) . 
D e u t l i c h a n d e r s s i n d d i e V e r h ä l t n i s s e o f f e n b a r au f d e r S tu f e V , d i e d e n 
A b s c h l ü s s e n b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g i m e n g e r e n S i n n e n t s p r i c h t . H i e r w u r -
de für d i e j e n i g e n , d i e b e r e i t s m e h r e r e J a h r e i m E r w e r b s l e b e n s t e h e n , e i n 
b e s o n d e r e s A u s b i l d u n g s s y s t e m a u f g e b a u t . Darübe r h i n a u s s p i e l t d i e Q u a l i -
f i z i e r u n g i m A r b e i t s p r o z e ß e i n e g r oße R o l l e , o b w o h l e i n w a c h s e n d e r A n -
t e i l d e r A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e n e i n e n E r Stausbildungsabschluß e r w o r b e n 
h a t . 1968 h a t t e n 3 0 % a l l e r 2 0 - b i s 24 - j äh r i g en männl i chen A r b e i t e r d a s für 
d i e s e s N i v e a u t y p i s c h e " C e r t i f i c a t d ' A p t i t u d e P r o f e s s i o n e l l e " ( C A P ) e r w o r -
b e n , d a s e t w a d e m Leh rabsch lußzeugn i s e n t s p r i c h t . B e i d e n F a c h a r b e i t e r n 
d i e s e r A l t e r s g r u p p e l i e g t d i e s e r A n t e i l b e i 4 4 % . (12) 
D i e f o l g e n d e n A n a l y s e n beschränken s i c h a u f d e n m ö g l i c h e n Einf luß akademischer A u s b i l d u n g a u f d i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . U m S tö rw i rkun-
g e n a n d e r e r F a k t o r e n auszusch l i eßen , w e r d e n n u r D a t e n über männ l i che 
E r w e r b s p e r s o n e n h e r a n g e z o g e n . I m übr i g en g e s t a t t e n d i e g e g e n w ä r t i g v e r -
fügbaren D a t e n d i e E r f a s s u n g v o n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n l e d i g l i c h a n h a n d 
e i n e s V e r g l e i c h s d e r V o l k s - u n d Beru fszäh lungen v o n 1962 u n d 1 9 6 8 , d a 
d i e D a t e n d e s Z ä h l u n g s w e r k s v o n 1975 n o c h n i c h t zugäng l i ch s i n d . D e r Z e i t 
r ä u m v o n 1962 b i s 1968 i s t a l l e r d i n g s s e h r au fsch lußre i ch , d a 1962 d e r 
m a s s e n h a f t e E i n t r i t t d e r g e b u r t e n s t a r k e n N a c h k r i e g s j a h r g ä n g e i n s E r w e r b s 
l e b e n b e g a n n . 
W e r t v o l l e I n f o r m a t i o n e n v e r d a n k t d i e A n a l y s e w e i t e r h i n d e r E r h e b u n g 
über b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n v o n 1970 (13) u n d d e r Beschä f -
t igungszählung v o n 1 9 7 1 . (14) 
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2) Z u r B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e , w o d i e Hochschu labgänger beschä f t i g t 
s i n d , b i e t e t s i c h e i n e A n a l y s e d e r v e r f ü g b a r e n S t a t i s t i k e n n a c h e i n e r S y s t e -
m a t i k a n , d e r e n E i n h e i t e n i n F r a n k r e i c h a l s " s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e K a t e g o -
r i e n " ( abgekürz t S P K ) b e z e i c h n e t w e r d e n . (15) D i e G l i e d e r u n g n a c h s o z i o -
p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n be rücks i ch t i g t - a l l e r d i n g s n i c h t i n s y s t e m a t i -
s c h e r K o m b i n a t i o n - a l l e w e s e n t l i c h e n D i m e n s i o n e n d e r b e r u f l i c h e n T ä t i g -
k e i t , i m b e s o n d e r e n : 
a) B e r u f i m e n g e r e n S i n n 
b ) W i r t s c h a f t s b e r e i c h s z u g e h ö r i g k e i t 
c) S t e l l u n g i m B e r u f ( s e lbs tänd ig o d e r abhängig beschä f t i g t ) 
d) B e r u f s q u a l i f i k a t i o n b e i L o h n e m p f ä n g e r n 
e) S t e l l u n g i n d e r b e t r i e b l i c h e n H i e r a r c h i e b e i abhängig Beschä f t i g t en 
f) Z a h l d e r beschä f t i g ten A r b e i t s k r ä f t e b e i Se lbständigen. (16) 
In d i e s e r G l i e d e r u n g s p i e g e l t s i c h a l s o s o w o h l d i e w i r t s c h a f t l i c h e S t e l -
l u n g (Se lbs tänd iger o d e r A b h ä n g i g e r ) , d i e h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g i n B e t r i e b 
o d e r V e r w a l t u n g u n d e n d l i c h d i e A r t d e r A r b e i t ( g e i s t i g o d e r m a n u e l l ) . 
D i e G l i e d e r u n g drückt d e m n a c h r e l a t i v g e n a u d e n s o z i a l e n S t a t u s u n d 
d a s m i t i h m v e r b u n d e n e E i n k o m m e n a u s ; d a s m i t d e m E r w e r b e i n e s a k a d e -
m i s c h e n A b s c h l u s s e s v o r a l l e m e r s t r e b t e Z i e l b e s t e h t j e d o c h g e n a u d a r i n , 
e i n e n M i n d e s t s t a n d a r d d e s s o z i a l e n S t a t u s z u e r r e i c h e n u n d a b z u s i c h e r n . 
T a b e l l e 1 z e i g t d i e G l i e d e r u n g d e r männl i chen E r w e r b s p e r s o n e n n a c h 
S P K i m J a h r e 1968 s o w i e d e n A n t e i l d e r e r (je S P K ) , d i e n a c h e i g e n e n A n g a -
b e n e i n e n g e h o b e n e n , d ; h . über d e m N i v e a u d e s A b i t u r s l i e g e n d e n Bildungabschluß b e s i t z e n . (17) 
N u r i n fünf s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n l i e g t d e r A n t e i l d e r E r -
w e r b s t ä t i g e n m i t Hochschulabschluß über 2 0 % , v o n d e n e n e i n e , näml i ch d i e 
G e i s t l i c h e n , a u s z u m i n d e s t i n F r a n k r e i c h o f f e n k u n d i g e n Gründen v e r n a c h -
l ä s s i g t w e r d e n d a r f . D i e v i e r a n d e r e n l a s s e n s i c h z u e i n e r sozio-professionellen G r u p p e - f r e i e B e r u f e u n d g e h o b e n e Führungskrä f t e - z u s a m m e n f a s -
s e n . 
Z w e i a n d e r e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e K a t e g o r i e n , näm l i ch L e h r e r u n d ähnliches s o w i e G e s u n d h e i t s - u n d S o z i a l b e r u f e ( ohne Ä r z t e , Z a h n ä r z t e u n d ähnliches, d i e n i c h t d i e s e r S P K , s o n d e r n d e n f r e i e n B e r u f e n z u g e o r d n e t s i n d ) 
w e i s e n e i n e n r e l a t i v h o h e n A n t e i l g e h o b e n e r A b s c h l ü s s e au f . N i c h t v e r n a c h 
l ä s s i g b a r g e r i n g i s t d i e s e r A n t e i l f e r n e r b e i d e n Se lbständigen i n I n d u s t r i e 
u n d H a n d e l ( g r ö ß e r e B e t r i e b e ) , b e i d e n T e c h n i k e r n u n d b e i d e n m i t t l e r e n 
Führungskrä f t en . V o n I n t e r e s s e s i n d v o r a l l e m d i e b e i d e n z u l e t z t g e n a n n -
t e n K a t e g o r i e n , w i e d i e A n a l y s e d e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n n o c h z e i g e n 
w i r d . 
N u n i s t a l l e r d i n g s d e r B e g r i f f d e s H o c h s c h u l a b s c h l u s s e s s e h r w e i t g e -
faßt , d a h i e r b e i d i e d r e i o b e n d e f i n i e r t e n S t u f e n I, I I u n d III z u s a m m e n g e -
faßt w u r d e n . A n h a n d d e r E r h e b u n g d e r a m t l i c h e n S t a t i s t i k über b e r u f l i c h e 
A u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n v o n 1970 z e i g t T a b e l l e 2 d e n A n t e i l d e r E r -
w e r b s p e r s o n e n m i t Absch lüss en d e r S tu f e I u n d II a n d e n männl i chen E r -
w e r b s t ä t i g e n , d i e 1918 u n d spä te r g e b o r e n s i n d . 
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Tab. 1: Männliche Erwerbstätige nach sozio-professioneller Kategorie im Jahre 1968 
s i c h e i n e n o c h s t ä r k e r e K o n z e n t r a t i o n d e r Hochschu labgänge r a u f d i e G r u p -
p e d e r f r e i e n B e r u f e u n d g e h o b e n e n Führungskrä f t e : i h n e n g e h ö r e n 8 3 , 6% 
a l l e r Hochschu labgänge r (Stufe I u n d II) a n , während n a c h d e r Vo lkszäh lung 
1968 n u r 6 9 , 7% a l l e r E r w e r b s p e r s o n e n m i t g e h o b e n e m Absch luß d i e s e r G r u p -
p e angehör ten . 
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Tab. 2: Ante i l von Hochschulabsolventen an wichtigen sozio-professionellen Kategorien 
(Männer, Geburtsjahre 1918 und später) 
Quel le : I N S E E , Poh l , R. , The lo t , C . und Jousset, M . F . , L'enquête format ion - qual i f icat ion professionelle de 1970 
Col lect ions de l ' I N S E E , Série D . , N r . 32, S. 150, M a i 1974 
E s e r g i b t s i c h a l s o , daß - w e n i g s t e n s a u f d i e s e m u n v e r m e i d l i c h e h o h e m 
A g g r e g a t i o n s n i v e a u - k e i n e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e K a t e g o r i e aussch l i eß l i ch 
Hochschu labgänge rn v o r b e h a l t e n i s t u n d daß d i e S e g m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k 
a l l e n f a l l s für d i e v i e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n m i t h o h e m A n t e i l 
a n Hochschu labgänge rn z u t r i f f t . 
3) D i e E n t w i c k l u n g d e s A n t e i l s d e r Hochschu labgänger a n d i e s e n s o z i o -
p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n läßt s i c h e i n e m V e r g l e i c h d e r b e i d e n V o l k s z ä h -
l u n g e n v o n 1962 u n d 1968 e n t n e h m e n (s . T a b . 3).-
D i e b e i d e n e r s t e n S p a l t e n d e r T a b e l l e l a s s e n e r k e n n e n , daß d e r A n t e i l 
d e r Hochschu labgänge r i n d r e i d e r v i e r K a t e g o r i e n z u g e n o m m e n u n d n u r 
b e i d e n G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r n l e i c h t a b g e n o m m e n h a t . 
D i e b e i d e n f o l g e n d e n S p a l t e n g e b e n d e n Z u w a c h s d e s G e s a m t b e s t a n d e s 
j e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e r K a t e g o r i e u n d d e s B e s t a n d e s a n H o c h s c h u l a b s o l -
v e n t e n z w i s c h e n 1962 u n d 1968 w i e d e r , w o b e i na tür l i ch d e r z w e i t e W e r t hö -
h e r s e i n muß a l s d e r e r s t e , w e n n d e r A n t e i l d e r Hochschu labgänger g e s t i e -
g e n i s t . 
D i e l e t z t e S p a l t e enthält d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e n b e i d e n Z u w ä c h -
s e n . 
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Tab. 3: Entwicklung des Akademisierungsgrades ausgewählter sozio-professioneller 
Kategorien 
Anteil der Hochschul-
absolventen in % 
1962 1968 
Zuwachs 1962 bis 1968 
in % 
insgesamt davon Hoch-
schulabsol-
venten 
Verhältnis 
Freie Berufe 65,1 76,8 32 12 1 : 2,6 
Gymnasial- und 
Hochschullehrer, 
Gleichgestellte 
71,4 69,1 60 54 1 : 0,9 
Ingenieure 59,8 63,9 37 47 1 : 1,27 
gehobene admini-
strative Führungs-
kräfte 
25,5 29,2 22 38 1 : 1,72 
Quel le : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques ( I .N.S.E.E. ) , Recensement genéral de la populat ion de 
1968, Résultats du sondage au 1/20, France entière, V o l u m e format ion. Paris, Imprimerie Nationale, 1971 
S e t z t m a n n u n d i e s e s V e r h ä l t n i s m i t d e m W a c h s t u m d e s G e s a m t b e s t a n d e s 
i n d e r b e t r e f f e n d e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e i n B e z i e h u n g , so w i r d 
e i n d e u t l i c h e r Z u s a m m e n h a n g s i c h t b a r : 
V e r h ä l t n i s : 
Z u w a c h s S P K i n s g e s a m t Z u w a c h s d e r S P K 
i n s g e s a m t 
Z u w a c h s H o c h s c h u l a b -
s o l v e n t e n 
G y m n a s i a l - u n d 
H o c h s c h u l l e h r e r 1 : 0 , 9 + 6 0 % 
u . ä. 
I n g e n i e u r e 1 : 1 , 3 + 3 7 % 
g e h o b e n e a d m i n i s t r a t i v e 1 : 1 , 7 +22% 
Fuhrungsk rä f t e 
f r e i e B e r u f e 1 : 2 , 6 + 1 2 % 
Se lbs t v e r s t änd l i ch b e s t e h t e i n p o s i t i v e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Z u w a c h s 
d e s B e s t a n d e s a n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n u n d Z u w a c h s a l l e r E r w e r b s p e r s o -
n e n j e s o z i o - p r o f e s s i o n a l l e r K a t e g o r i e . B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e i s t d i e s e r 
Z u s a m m e n h a n g j e d o c h u m s o s t ä r k e r , j e g e r i n g e r s i c h d e r G e s a m t b e s t a n d 
a n E r w e r b s p e r s o n e n j e K a t e g o r i e e rhöht . 
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D i e e i n f a c h s t e E r k l ä r u n g h i e r fü r s c h e i n t i n e i n e m - v o n S P K z u S P K 
v a r i i e r e n d e n - Überschuß d e r N a c h f r a g e n a c h H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n über 
d a s A n g e b o t z u l i e g e n . D i e s e E r k l ä r u n g i s t s i c h e r l i c h n i c h t g a n z f a l s c h ; s o 
i s t z u m B e i s p i e l d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d i e G r u p p e d e r f r e i e n B e r u f e a u s -
s ch l i eß l i ch Se lbs tänd ige umfaßt u n d daß v i e l f a c h - b e i Ä r z t e n , Z a h n ä r z t e n , 
Rech t sanwä l t en , N o t a r e n u s w . - e i n e g a n z b e s t i m m t e Absch lußprüfung n o t -
w e n d i g i s t , u m s i c h s e lbs tänd i g z u m a c h e n ; f o l g l i c h k a n n d i e Z a h l d e r E r -
w e r b s p e r s o n e n i n d i e s e n B e r u f e n n i c h t s c h n e l l e r w a c h s e n a l s d i e s d e r B e -
s t a n d a n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n e r l a u b t , d i e i n d i e s e B e r u f e e i n t r e t e n w o l -
l e n . (18) 
A l l e r d i n g s i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß z w e i d e r v i e r h i e r u n t e r s u c h t e n 
s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n i h r e n A n t e i l a m G e s a m t b e s t a n d a n H o c h -
s c h u l a b s o l v e n t e n z w i s c h e n 1962 u n d 1968 v e r m i n d e r t h a b e n , w i e T a b e l l e 4 
z e i g t . 
Tab. 4: Ante i l ausgewählter sozio-professioneller Kategorien an den erwerbstätigen 
Hochschulabsolventen 
Quel le : Institut Nat ionale de la Statistique et des Etudes Economiques ( I .N .S.E.E. ) , Recensement général de la populat ion de 
1968, Résultats du sondage au 1/20, France entière, V o l u m e format ion, Paris, Imprimerie Nat ionale, 1971 
D i e E r k l ä r u n g d u r c h u n z u r e i c h e n d e s A n g e b o t w ä r e - i m m e r a u f d e m u n v e r -
m e i d l i c h h o h e n A g g r e g a t i o n s n i v e a u - s t i c h h a l t i g e r , w e n n d i e v i e r h i e r b e -
t r a c h t e t e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n e i n e n w a c h s e n d e n A n t e i l d e r 
Hochschu labgänge r a b s o r b i e r e n würden . D i e s e s i s t k e i n e s w e g s d e r F a l l : 
Währ end s i e n o c h 1962 7 1 % a l l e r Hochschu labgänger r e p r ä s e n t i e r t e n , n a h -
m e n s i e n u r 6 7 % d e s B e s t a n d s z u g a n g e s 1 9 6 2 / 1 9 6 8 au f . 
E i n e w e i t e r e Übe r l e gung stützt d i e s e s E r g e b n i s : U n t e r s t e l l t m a n g l e i c h -
b l e i b e n d e A k a d e m i k e r q u o t e n j e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e r K a t e g o r i e , s o e r r e c h -
n e t s i c h für 1968 e i n f i k t i v e r A k a d e m i k e r b e s t a n d v o n 4 9 6 . 0 0 0 gegenübe r 
3 9 6 . 0 0 0 i m J a h r e 1 9 6 2 ; v o r a l l e m a l s F o l g e überdurchschn i t t l i ch s t a r k e n 
W a c h s t u m s d e r K a t e g o r i e n m i t h o h e n A k a d e m i k e r q u o t e n i m J a h r e 1962 . 
T a t s ä c h l i c h w u r d e n j e d o c h 1968 5 7 3 . 000 Hochschu labgänge r g e zäh l t . V o n 
2 4 4 
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d e m " N e t t o ü b e r s c h u ß " v o n 7 7 . 0 0 0 E r w e r b s p e r s o n e n h a b e n a l l e i n d i e d r e i 
K a t e g o r i e n d e r f r e i e n B e r u f e , d e r I n g e n i e u r e u n d d e r g e h o b e n e n F ü h r u n g s -
k rä f t e i n d e r V e r w a l t u n g 5 0 % a u f g e n o m m e n , während d i e K a t e g o r i e d e r 
G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r u n d G l e i c h g e s t e l l t e n k n a p p 3. 0 0 0 H o c h -
schu labgänger w e n i g e r a b s o r b i e r t e n , a l s b e i u n v e r ä n d e r t e r A k a d e m i k e r -
q u o t e z u e r w a r t e n g e w e s e n w ä r e . 
I n s g e s a m t h a t s i c h d e r B e s t a n d a n Hochschu labgängern a l s o s e h r v i e l 
s c h n e l l e r erhöht a l s d i e g e s a m t e E r w e r b s b e v ö l k e r u n g : U m 4 4 , 4% g e g e n -
über n u r 5, 8%. N o c h l a n g s a m e r v e r m e h r t e s i c h d a m i t d i e E r w e r b s b e v ö l -
k e r u n g o h n e g e h o b e n e B i l dungsabsch lüsse . D e n n o c h s t i e g d e r A n t e i l d i e -
s e r E r w e r b s p e r s o n e n a n d e r G r u p p e d e r f r e i e n B e r u f e u n d höheren Füh -
rungsk rä f t e v o n 2 , 9 % au f 3 , 2%. 
D i e b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e l a s s e n s i c h s c h e m a t i s c h m i t H i l f e v o n d r e i 
S e g m e n t a t i o n s i n d i k a t o r e n z u s a m m e n f a s s e n . 
Tab. 5: Entwicklungstendenz 1962 bis 1968 von Segmentationsindikatoren für ausgewählte 
sozioprofessionelle Kategorien 
Segmentations- freie Berufe Gymnasial- und Ingenieure administrative 
indikatoren Hochschullehrer Führungskräfte 
(1) Ante i l der 
Hochschulab-
solventen an + — + + 
den Beschäftig-
ten je S P K 
(2) Ante i l der 
SPK an der Ge-
samtheit der - + + -
Hochschulab-
solventen 
(3) Ante i l der 
SPK an der Ge-
samtheit der _ + + 
Nichtakademiker 
B e i d e n f r e i e n B e r u f e n v e r w e i s e n z w e i d e r d r e i I n d i k a t o r e n au f e i n e V e r -
s tärkung d e r S e g m e n t a t i o n : D i e A k a d e m i k e r q u o t e s t e i g t u n d d e r A n t e i l d i e -
s e r G r u p p e a n d e n E r w e r b s p e r s o n e n ohne Hochschulabsch luß n i m m t a b . 
W e g e n d e s g e r i n g e n Z u w a c h s e s a l l e r Beschä f t i g t en i n d i e s e r K a t e g o r i e 
n i m m t a l l e r d i n g s i h r G e w i c h t i n d e r G e s a m t h e i t d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
a b . D e n n o c h läuft d i e G e s a m t t e n d e n z e h e r i n R i c h t u n g au f e i n e V e r s t ä r -
k u n g d e r S e g m e n t a t i o n . 
A n d e r s i s t d i e E n t w i c k l u n g i n d e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e d e r 
G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r s o w i e s o n s t i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r u -
f e ; h i e r w e i s e n für d i e Z e i t z w i s c h e n 1962 u n d 1968 d i e b e i d e n w i c h t i g s t e n 
I n d i k a t o r e n 1) u n d 3) i n R i c h t u n g au f e i n e R e d u z i e r u n g d e r S e g m e n t a t i o n : 
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1968 s i n d i n d i e s e r K a t e g o r i e r e l a t i v w e n i g e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n beschäf -
t i g t , während s i c h g l e i c h z e i t i g i h r A n t e i l a n a l l e n E r w e r b s p e r s o n e n ohne 
Hochschulabsch luß erhöht h a t . D i e s sch l ießt a l l e r d i n g s n i c h t a u s , daß d i e -
s e K a t e g o r i e a u f g r u n d i h r e s e x t r e m s c h n e l l e n W a c h s t u m s 1968 e i n e n g r ö ß e -
r e n A n t e i l a n a l l e n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n s t e l l t a l s 1962 . 
D i e K a t e g o r i e d e r I n g e n i e u r e w e i s t e i n e s p e z i e l l e K o n s t e l l a t i o n au f , d a 
d i e d r e i I n d i k a t o r e n a n s t e i g e n d e T e n d e n z a u f w e i s e n . D i e s hängt m i t e i n e r 
W a c h s t u m s r a t e z u s a m m e n , d i e z w a r r e l a t i v h o c h i s t , j e d o c h g e r i n g e r a l s 
b e i G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r n . D e s h a l b w a r d i e A b s o r p t i o n v o n 
N i c h t - A k a d e m i k e r n b e t r ä ch t l i ch , w e n n g l e i c h g e r i n g e r a l s d e r Z u s t r o m v o n 
H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n . 
B e i d e n g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Führungskrä f t en s c h e i n t s i c h -
w e n n g l e i c h w e n i g e r s c h n e l l a l s b e i d e n f r e i e n B e r u f e n - e i n e T e n d e n z z u -
n e h m e n d e r S e g m e n t a t i o n d u r c h z u s e t z e n . 
M i t A u s n a h m e d e r f r e i e n B e r u f e w a r o f f e n b a r übe ra l l d a s T e m p o d e s 
B e s t a n d s z u w a c h s e s e i n s e h r w i c h t i g e r E in f lußfaktor d e r E n t w i c k l u n g d e r 
S e g m e n t a t i o n . 
D o c h muß m a n s i c h a n g e s i c h t s d i e s e r E r g e b n i s s e v o r s c h n e l l e n , e i n -
d e u t i g e n Sch lußfo lgerungen hüten. V o r a l l e m k a n n m a n n i c h t e i n f a c h s a g e n , 
daß d i e B e s c h ä f t i g e r b e i d e r E i n s t e l l u n g für A r b e i t s p l ä t z e , d i e d i e s e n a u s -
gewäh l t en s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n z u g e h ö r e n , H o c h s c h u l a b s o l v e n -
t e n b e v o r z u g e n , j e d o c h i m F a l l e s e h r s t a r k e n B e d a r f s a u c h a u f a n d e r e A r -
b e i t s k r ä f t e a u s w e i c h e n . D i e s e E r k l ä r u n g g i l t v i e l l e i c h t für d i e G y m n a s i a l -
u n d H o c h s c h u l l e h r e r . B e i d e n g e h o b e n e n t e c h n i s c h e n u n d a d m i n i s t r a t i v e n 
Führungskrä f t en s i n d o f f e n s i c h t l i c h k o m p l i z i e r t e r e M e c h a n i s m e n w i r k s a m , 
d i e n u n z u a n a l y s i e r e n s i n d , s o w e i t d i e s d i e v e r f ü g b a r e n D a t e n g e s t a t t e n . 
4) D e r E i n t r i t t e i n e s E r w e r b s t ä t i g e n i n e i n e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e K a -
t e g o r i e k a n n e n t w e d e r z u B e g i n n d e s E r w e r b s l e b e n s o d e r i n d e s s e n V e r l a u f 
e r f o l g e n . M i t H i l f e z w e i e r n e u e r e r E r h e b u n g e n i s t e s m ö g l i c h , d i e e n t s p r e -
c h e n d e n B e w e g u n g e n für d i e v i e r ausgewäh l t en s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a -
t e g o r i e n z u s k i z z i e r e n . 
D i e E r h e b u n g über b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n v o n 1970 
(19) w e i s t für a l l e P e r s o n e n , d i e 1965 u n d 1970 e r w e r b s t ä t i g w a r e n , V e r -
änderungen i n d e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e a u s u n d g l i e d e r t d i e N e u -
e i n t r i t t e i n s E r w e r b s l e b e n d i e s e r P e r i o d e n a c h s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a -
t e g o r i e n . H i e r a u s l a s s e n s i c h d i e R e k r u t i e r u n g s s t r ö m e j e s o z i o - p r o f e s s i o -
n e l l e r K a t e g o r i e r e k o n s t r u i e r e n (s . T a b . 6) . 
D a s V e r h ä l t n i s d e r S p a l t e n 2) u n d 3) b e s c h r e i b t d e n G r a d , i n d e m für 
A r b e i t s p l ä t z e i n d e n j e w e i l i g e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n a u s d e m 
N e u a n g e b o t a n A r b e i t s k r ä f t e n r e k r u t i e r t w i r d . D a b e i e r g i b t s i c h f o l g e n d e s 
B i l d : 
I n g e n i e u r e 1 
G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r 1 
f r e i e B e r u f e 1 
a d m i n i s t r a t i v e Führungsk rä f t e 1 
1, 27 
1, 25 
1,0 
0 , 15 
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Tab. 6: Rekrutierung der ausgewählten sozio-professionellen Kategorien 1965 - 1970 
Quel le : I N S E E , Poh l , R . , T h e l o t , C . und Jousset, M . F . , L'enquête format ion - qual i f icat ion professionelle de 1970, 
Col lect ions de l ' I N S E E , Serie D , N r . 32 , S. 62 und 76 , M a i 1974 
D i e K a t e g o r i e d e r g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Führungskrä f t e c h a r a k t e r i -
s i e r t s i c h a l s o d u r c h e i n e g a n z s p e z i f i s c h e R e k r u t i e r u n g s w e i s e : M e h r a l s 
8 0 % d e r Neuzugänge z w i s c h e n 1965 u n d 1970 w a r e n i m J a h r e 1965 b e r e i t s 
i n a n d e r e n K a t e g o r i e n e r w e r b s t ä t i g . 
D a n e b e n w e i s e n d i e v i e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n a l l e r d i n g s 
g e m e i n s a m e M e r k m a l e au f : 
S i e c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h d u r c h h o h e Stab i l i tä t , d a j e w e i l s n u r k l e i n e 
A n t e i l e (so n u r 4% b e i d e n f r e i e n B e r u f e n u n d 1 1 % b e i d e n g e h o b e n e n a d m i -
n i s t r a t i v e n Führungskrä f t en ) d e r e r , d i e 1965 i n d e r b e t r e f f e n d e n S P K e r -
w e r b s t ä t i g w a r e n , 1970 n o c h e r w e r b s t ä t i g s i n d , a b e r d i e s e S P K v e r l a s s e n 
h a b e n . 
S i e s t e h e n a n d e r S p i t z e d e r V e r d i e n s t h i e r a r c h i e . S e t z t m a n d a s d u r c h -
s c h n i t t l i c h e J a h r e s a r b e i t s e i n k o m m e n a l l e r v o l l z e i t b e s chä f t i g t en A r b e i t n e h -
m e r = 1 0 0 , s o b e t r u g 1970 d e r D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t b e i d e n G y m n a s i a l -
u n d H o c h s c h u l l e h r e r n u n d G l e i c h g e s t e l l t e n 1 9 3 , b e i d e n g e h o b e n e n a d m i n i -
s t r a t i v e n Führungskrä f t en 245 u n d b e i d e n I n g e n i e u r e n 2 6 5 . 
Z w i s c h e n d i e s e n v i e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n b e s t e h t e i n e 
n i c h t unbe t rächt l i che Mob i l i t ä t . E i n D r i t t e l d e r Zugänge d e r f r e i e n B e r u f e , 
d i e 1965 i n e i n e r a n d e r e n S P K e r w e r b s t ä t i g w a r e n , k o m m t a u s d e n d r e i a n -
d e r e n h i e r ausgewäh l t en K a t e g o r i e n . J e d e r z w e i t e d e r I n g e n i e u r e , d i e z w i -
s c h e n 1965 u n d 1970 i h r e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n S t a t u s g eände r t h a b e n , i s t 
1970 e i n e g e h o b e n e a d m i n i s t r a t i v e Führungskra f t . (20) 
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V o r a l l e m a b e r s i n d a l l e v i e r K a t e g o r i e n , w e n n g l e i c h i n v e r s c h i e d e n e m 
A u s m a ß , Z i e l p u n k t v o n b e r u f l i c h e r A u f s t i e g s m o b i l i t ä t . F a s t 5 0 % d e r Zugän -
ge b e i d e n I n g e n i e u r e n , d i e 1965 s c h o n e r w e r b s t ä t i g w a r e n , gehör t en d a -
m a l s d e r K a t e g o r i e d e r T e c h n i k e r a n . D i e g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Füh-
rungskrä f t e r e k r u t i e r e n s i c h v o r a l l e m a u s m i t t l e r e n Führungskrä f t en , 
T e c h n i k e r n u n d Büroanges t e l l t en . 
D i e s e s p e z i f i s c h e n R e k r u t i e r u n g s f o r m e n b e e i n f l u s s e n a u c h d i e A l t e r s -
s t r u k t u r , w i e d i e l i n k e Hä l f t e v o n T a b e l l e 7 d e u t l i c h e r k e n n e n läßt. 
Tab. 7: Altersstruktur der ausgewählten sozio-professionellen Kategorien im Jahre 1968 
Quel le : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques ( I .N.S.E.E. ) , Recensement géne'ral de la populat ion de 
1968, Résultats du sondage au 1/20, France entière, V o l u m e format ion, Paris, Imprimerie Nat ionale , 1971 
B e i d e n f r e i e n B e r u f e n u n d d e n g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Führungskrä f t en 
g i b t e s e i n e n r e g e l r e c h t e n B r u c h b e i 35 J a h r e n ; d i e 35 -44 jähr i gen s i n d r u n d 
d o p p e l t so s t a r k v e r t r e t e n w i e d i e 25 -34 jähr i g en . H i e r i n drücken s i c h s i -
c h e r l i c h v e r s c h i e d e n e E in f lußfaktoren a u s . So e r f o l g t i n e i n i g e n f r e i e n B e -
r u f e n , z u m B e i s p i e l b e i Ä r z t e n , d e r E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n s o spät , 
daß d i e A l t e r s g r u p p e 25 b i s 34 J a h r e n o t w e n d i g e r w e i s e s chwäche r b e s e t z t 
i s t , während b e i d e n g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Führungskrä f t en d i e A l t e r s -
s t r u k t u r w a h r s c h e i n l i c h v o r a l l e m d i e i n d i e K a t e g o r i e e inmündende A u f -
s t i e g s m o b i l i t ä t w i d e r s p i e g e l t . B e i d e n G y m n a s i a l - u n d H o c h s c h u l l e h r e r n 
s o w i e b e i d e n I n g e n i e u r e n drückt s i c h h i n g e g e n d i e ü b e r w i e g e n d e R e k r u t i e -
r u n g a u s N e u e i n t r i t t e n i n s E r w e r b s l e b e n d u r c h e n t s p r e c h e n d e B e d e u t u n g 
d e r u n t e r 3 5 - j ä h r i g e n a u s : D i e s e s t e l l e n 4 5 % b e i d e n G y m n a s i a l - u n d H o c h -
s c h u l l e h r e r n g e g enübe r n u r 1 4 % b e i d e n f r e i e n B e r u f e n . 
D a m i t s t e l l t s i c h e i n e s e h r w i c h t i g e F r a g e : W i r d d u r c h d i e g e s c h i l d e r -
t e n Ta tbes tände d i e v o n d e r E r s t a u s b i l d u n g e r z e u g t e S e g m e n t a t i o n v e r s t ä r k t 
o d e r abgeschwäch t? 
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D i e r e c h t e Hä l f t e v o n T a b e l l e 7 z e i g t , daß d i e A l t e r s s t r u k t u r d e r H o c h -
s c h u l a b s o l v e n t e n n i c h t s e h r v e r s c h i e d e n i s t v o n d e r A l t e r s s t r u k t u r a l l e r E r -
w e r b s p e r s o n e n d e r b e t r e f f e n d e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n , w a s w e -
g e n d e s h o h e n A n t e i l s d e r Hochschu labgänger n i c h t s e h r ü b e r r a s c h e n d i s t ; 
h e r v o r z u h e b e n i s t a l l e n f a l l s , daß d i e H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n i n s g e s a m t jün-
g e r s i n d . 
A u s s a g e k r ä f t i g e r i n d i e s e r H i n s i c h t i s t T a b e l l e 8. 
Tab. 8: Akademikerquote je Altersgruppe und sozio-professioneller Kategorie 
Quel le : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques ( I .N.S.E.E. ) , Recensement général de la populat ion de 
1968 , Résultats du sondage au 1/20, France entière, V o l u m e format ion, Paris, Imprimerie Nat ionale, 1971 
Zunächst e i n m a l z e i g t s i c h , daß d i e jünge ren A l t e r s g r u p p e n e i n e ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h h o h e A k a d e m i k e r q u o t e a u f w e i s e n . D e r U n t e r s c h i e d i n d e r A k a d e -
m i k e r q u o t e d e r A l t e r s g r u p p e n i s t b e i d e n I n g e n i e u r e n u n d d e n g e h o b e n e n a d -
m i n i s t r a t i v e n Führungskrä f t en u n m i t t e l b a r u n t e r b z w . über 35 J a h r e n a m 
s tä rks ten . B e z i e h t m a n a u c h d i e Z a h l e n d e r T a b e l l e 7 i n d i e B e t r a c h t u n g 
e i n , s o w i r d d e u t l i c h , daß E r w e r b s p e r s o n e n , d i e i n e i n e m spä t e r en S t a -
d i u m i h r e s B e r u f s l e b e n s i n e i n e d i e s e r b e i d e n K a t e g o r i e n a u f s t e i g e n , e i n e 
g e r i n g e r e A k a d e m i k e r q u o t e a u f w e i s e n a l s d i e j e n i g e n , d i e d i r e k t n a c h i h r e r 
A u s b i l d u n g i n s i e e i n t r e t e n . 
D a n e b e n i s t f r e i l i c h n o c h e i n a n d e r e r M e c h a n i s m u s w i r k s a m , d e r d a s 
B i l d g e r a d e für d i e s e b e i d e n K a t e g o r i e n u n s c h a r f m a c h t : I n g e n i e u r e t r e t e n 
i n d i e K a t e g o r i e d e r g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n Führungsk rä f t e ü b e r , w e i l 
s i e P o s i t i o n e n i n d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g übe rnehmen ; d i e s e I n g e n i e u r e 
w e i s e n j e d o c h e i n e überdurchschn i t t l i ch h o h e A k a d e m i k e r q u o t e au f . S o m i t 
v e r l a s s e n a l s o I n g e n i e u r e m i t Hochschulabsch luß z w i s c h e n d e m 3 0 . u n d 
d e m 4 0 . L e b e n s j a h r i h r e K a t e g o r i e , während g l e i c h z e i t i g T e c h n i k e r o h n e 
H o c h s c h u l s t u d i u m ungefähr i m g l e i c h e n A l t e r d u r c h A u f s t i e g z u I n g e n i e u r e n 
w e r d e n . 
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A u s d e r g l e i c h e n E r h e b u n g läßt s i c h d e r höchs te Bi ldungsabschluß d e r 
1918 u n d spä te r g e b o r e n e n E r w e r b s t ä t i g e n d e s J a h r e s 1970 e n t n e h m e n . 
Tab. 9: Höchster Bildungsabschluß der Erwerbspersonen (Geburtsjahr 1918 und später) 
nach sozio-professioneller Kategorie beim Eintr i t t ins Erwerbsleben 
NB: Die französischen Originaltabellen messen das Niveau der Studienabschlüsse an der "Licence" (zwischen 
Abitur und Licence — Licence — über der Licence), für den deutschen Leser schien jedoch eine 
Operationalisierung durch Regelstudienzeiten leichter verständlich. 
Quel le : I N S E E Poh l , R. , The lo t , C . und Jousset, M . F . , L 'enquete format ion - qual i f icat ion professionelle de 1970 
Co l l ec t ions de I ' I N S E E , S e r i e D , N r . 32 , S. 146, M a i 1974 
D i e 1918 u n d spä te r g e b o r e n e n Männe r t r a t e n e t w a ab 1934 i n s E r w e r b s l e -
b e n e i n u n d w a r e n 1 9 7 0 , i m E r h e b u n g s j a h r , b i s z u 52 J a h r e a l t . T a b e l l e 9 
s p i e g e l t i n f o l g e d e s s e n i m P r i n z i p d i e E n t w i c k l u n g d e r l e t z t e n 35 J a h r e w i -
d e r , i s t j e d o c h w e g e n d e s s e h r s t a r k e n W a c h s t u m s d i e s e r v i e r s o z i o - p r o -
f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n s e i t 1950 v o r a l l e m d u r c h d i e N a c h k r i e g s e n t w i c k -
l u n g g e p r ä g t . 
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D i e T a b e l l e b e s t ä t i g t , w a s a l l e a n d e r e n Z a h l e n b e r e i t s v e r m u t e n l i e -
ßen: E i n Hochschulabsch luß i s t n a h e z u u n v e r z i c h t b a r e B e d i n g u n g dafür , 
s e i n B e r u f s l e b e n i n d r e i d e r v i e r ausgewähl ten s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e -
g o r i e n z u b e g i n n e n ; l e d i g l i c h b e i d e n g e h o b e n e n a d m i n i s t r a t i v e n F ü h r u n g s -
krä f t en s p i e l t d e r Hochschulabsch luß e i n e d e u t l i c h g e r i n g e r e R o l l e . 
E i n e r a n d e r e n E r h e b u n g d e r a m t l i c h e n S t a t i s t i k (21) l a s s e n s i c h d e r 
höchs te B i ldungsabschluß d e r E i n t r i t t e i n s E r w e r b s l e b e n z w i s c h e n M ä r z 
1970 u n d M ä r z 1971 u n d d i e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e S t e l l u n g i h r e s e r s t e n A r -
b e i t s p l a t z e s e n t n e h m e n . In d e r G r u p p e d e r f r e i e n B e r u f e u n d höheren Füh-
rungsk rä f t e h a t t e n 6 3 % d e r N e u e i n t r i t t e e i n e n Hochschulabsch luß, d e r m i n -
d e s t e n s e i n e 3 - j äh r i g e R e g e l s t u d i e n z e i t v o r a u s s e t z t ( w e i t e r e 1 9 % h a t t e n e i -
n e n Absch luß , d e r i n k ü r z e r e r Z e i t e r r e i c h b a r i s t ) ; s i e s t e l l t e n 6 2 % a l l e r 
i n d i e s e m J a h r i n s E r w e r b s l e b e n e i n g e t r e t e n e n e r f o l g r e i c h e n A b s o l v e n t e n 
e n t s p r e c h e n d e r Studiengänge ; d e r R e s t f i n d e t g a n z ü b e r w i e g e n d e i n e n e r -
s t e n A r b e i t s p l a t z a l s m i t t l e r e Führungskra f t (30% a l l e r H o c h s c h u l a b s o l v e n -
t e n - w o b e i z . B . a u c h G r u n d - u n d H a u p t s c h u l l e h r e r d e n m i t t l e r e n Füh-
rungskrä f t en z u g e r e c h n e t w e r d e n ) . 
D e r g r ö ß e r e T e i l d e r r e s t l i c h e n Hochschu labgänger f i n d e t s i c h i n d e r 
G r u p p e d e r m i t t l e r e n Führungskrä f t e ( d e r a u c h G r u n d - u n d H a u p t s c h u l l e h -
r e r s o w i e e i n T e i l d e r S o z i a l - u n d G e s u n d h e i t s b e r u f e z u g e r e c h n e t w e r d e n ) : 
3 0 % d e r A b s o l v e n t e n v o n Vo l l s tud i engängen u n d 5 9 % d e r A b s o l v e n t e n v o n 
K u r z Studiengängen. 
E i n e r f o l g r e i c h e s H o c h s c h u l s t u d i u m s p i e l t a l s o e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l -
l e für d e n E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n . A l l e r d i n g s s c h e i n t e s , daß e i n e r h e b -
l i c h e r T e i l d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n s e i n e n e r s t e n A r b e i t s p l a t z n u r i n m i t t -
l e r e n Führungspos i t i onen f i n d e t , d i e z u m i n d e s t für d i e A b s o l v e n t e n v o n d r e i -
u n d m e h r j ä h r i g e n Studiengängen i m a l l g e m e i n e n n i c h t d e m e r r e i c h t e n A b -
schlußniveau e n t s p r e c h e n . 
I V . A b s c h l i e ß e n d e B e m e r k u n g e n 
1) D i e Hochschu labgänge r k o n z e n t r i e r e n s i c h auf e i n i g e s o z i o - p r o f e s s i o n e l -
l e K a t e g o r i e n , i n d e n e n s i c h i h r G e w i c h t z w i s c h e n 1962 u n d 1968 v e r s t ä r k t 
h a t . 
D e r Z u g a n g z u d i e s e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n g e s c h i e h t au f 
z w e i W e g e n , d e r e n r e l a t i v e B e d e u t u n g für d i e e i n z e l n e n K a t e g o r i e n v e r -
s c h i e d e n i s t : 
z u B e g i n n d e s B e r u f s l e b e n s ; h i e r b e i s i n d d i e Hochschu labgänge r b e i 
w e i t e m i n d e r Ü b e r z a h l ; 
i m L a u f e d e s E r w e r b s l e b e n s ; h i e r b e i s i n d d i e Hochschu labgänge r i n 
d e r h i e r b e t r a c h t e t e n Z e i t w a h r s c h e i n l i c h n i c h t i n d e r M e h r z a h l . 
D i e E n t w i c k l u n g u n t e r l i e g t o f f e n b a r z w e i hauptsächl ichen E in f lüssen , 
n ä m l i c h d e m W a c h s t u m d e r e i n z e l n e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n u n d 
d e m W a c h s t u m d e s G e s a m t b e s t a n d e s a n Hochschu labgängern . H i e r s p i e l t 
d i e K a t e g o r i e d e r f r e i e n B e r u f e e i n e S o n d e r r o l l e , d a s i e n u r a u s Se lbstän-
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d i g e n b e s t e h t u n d d i e B e s t a n d s e n t w i c k l u n g d e r K a t e g o r i e t e i l w e i s e u n m i t t e l -
b a r m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r Z a h l d e r Hochschu labgänge r zusammenhäng t , 
d i e überhaupt b e r e c h t i g t s i n d , i n d i e e n t s p r e c h e n d e n B e r u f e e i n z u t r e t e n . 
F ü r d i e d r e i a n d e r e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n s i n d d i e r e l a t i v e n 
P r ä f e r e n z e n d e r B e s c h ä f t i g e r für o d e r g e g e n Hochschu labgänger w a h r -
s c h e i n l i c h s t a r k d u r c h d i e b e i d e n g e n a n n t e n F a k t o r e n bee inf lußt . 
2) D a m i t s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob e i n e V e r l a n g s a m u n g d e s W a c h s t u m s 
e i n e r b e s t i m m t e n s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e e i n e s c h n e l l e r e A k a d e m i -
s i e r u n g n a c h s i c h z i e h e n w ü r d e . D i e s w ü r d e b e d e u t e n , daß v o r a l l e m d i e Rekrutierung d e r j e n i g e n a b n i m m t , d i e i m L a u f e i h r e s B e r u f s l e b e n s i n d i e b e -
t r e f f e n d e K a t e g o r i e a u f s t e i g e n o d e r d e n e n d e r Z u g a n g a l s Nachwuchskrä f t e 
o h n e Hochschulabsch luß g e l i n g t . D i e s i s t n u r m ö g l i c h , w e n n K o n k u r r e n z 
z w i s c h e n Hochschu labgängern u n d a n d e r e n A r b e i t s k r ä f t e n b e s t e h t , w o b e i 
e r s t e r e d i e E i n s t e l l u n g s p r ä f e r e n z b e s i t z e n u n d B e r u f s e r f a h r u n g i m F a l l v o n 
A u f s t i e g s m o b i l i t ä t n u r p a r t i e l l e i n H o c h s c h u l s t u d i u m e r s e t z e n könnte. D i e 
D a t e n über d e n Z e i t r a u m v o n 1962 b i s 1968 s t e h e n n i c h t i m W i d e r s p r u c h z u 
d i e s e r H y p o t h e s e ; s o v e r ä n d e r t s i c h z u m B e i s p i e l d e r A n t e i l d e r Beschä f -
t i g t e n o h n e Hochschulabsch luß j e s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e r K a t e g o r i e p a r a l l e l 
z u i h r e m G e s a m t b e s t a n d . 
3) N o c h w i c h t i g e r i s t j e d o c h z w e i f e l l o s d e r Einf luß e i n e r Z u n a h m e d e r 
Z a h l d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n . W e n n d i e s e Z u n a h m e s e h r h o c h i s t , s i n d 
z w e i E f f e k t e z u e r w a r t e n : 
e i n m a l e i n e w e i t e r e Erhöhung d e s A k a d e m i s i e r u n g s g r a d e s b e i a l l d e -
n e n , d i e z u B e g i n n i h r e s E r w e r b s l e b e n s u n m i t t e l b a r i n e i n e d e r h i e r 
b e t r a c h t e t e n K a t e g o r i e n e i n t r e t e n ; 
z u m a n d e r e n e i n e V e r ä n d e r u n g d e r A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n . 
D a s A u f s t i e g s p r o b l e m v e r d i e n t e i n e e t w a s d e t a i l l i e r t e r e B e t r a c h t u n g : 
W e r i n e i n e d e r v i e r s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n a n d e r S p i t z e d e r 
B e r u f s p y r a m i d e a u f s t e i g t , w a r i n d e n m e i s t e n F ä l l e n v o r h e r a l s m i t t l e r e 
Führungskra f t o d e r a l s A n g e s t e l l t e r beschä f t i g t . N u n n e h m e n a b e r d i e s e 
b e i d e n G r u p p e n a u c h d i e M e h r z a h l d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n au f , d i e n i c h t 
b e i B e g i n n i h r e s E r w e r b s l e b e n s i n e i n e d e r S p i t z e n k a t e g o r i e n e i n t r e t e n , 
w a s d i e F r a g e n a h e l e g t , ob n i c h t d i e s e zunächst u n t e r d e m N i v e a u i h r e s A b -
s c h l u s s e s beschä f t i g t en H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n m e h r A u f s t i e g s c h a n c e n h a -
b e n a l s m i t t l e r e Führungskrä f t e u n d A n g e s t e l l t e ohne ( e r f o l g r e i c h e s ) S t u -
d i u m . W e n n d e m s o w ä r e , könnte s i c h a u c h o h n e V e r ä n d e r u n g i m r e l a t i v e n 
G e w i c h t d e r R e k r u t i e r u n g s f o r m e n e i n e s c h r i t t w e i s e w e i t e r e A k a d e m i s i e -
r u n g d e r f r e i e n B e r u f e u n d höheren Führungspos i t i onen v o l l z i e h e n . 
D i e Beschä f t i gungse rhebung v o n 1971 l i e f e r t e i n i g e D a t e n , d i e d i e s e 
T h e s e s tützen. (22) 7 2 % a l l e r E r w e r b s p e r s o n e n u n t e r 35 J a h r e n , d i e e i n 
m i n d e s t e n s d r e i j ä h r i g e s S t u d i u m a b g e s c h l o s s e n h a b e n , s i n d i n f r e i e n B e r u -
f e n o d e r höheren Führungspos i t i onen tä t i g , während n u r 6 2 % a l l e r v e r g l e i c h 
b a r e n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n i m E r h e b u n g s j a h r a l s e r s t e n A r b e i t s p l a t z e i n e 
e n t s p r e c h e n d e T ä t i g k e i t übernehmen. E i n e m T e i l d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
g e l i n g t d i e s a l s o e r s t n a c h e i n e r m e h r o d e r m i n d e r l a n g e n E r w e r b s t ä t i g k e i t 
a u f a n d e r e n A r b e i t s p l ä t z e n . (23) Jüngste E r h e b u n g e n über e i n z e l n e G r u p p e n 
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v o n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n bes tä t i g en , daß d i e s e i n b e t r ä c h t l i c h e m U m f a n g 
zunächst " W a r t e a r b e i t s p l ä t z e " i n d e r G r u p p e d e r m i t t l e r e n Führungspos i -
t i o n e n übe rnehmen , d i e s j e d o c h n o c h n i c h t a l s d e f i n i t i v e n B e g i n n i h r e r B e -
r u f s l a u f b a h n b e t r a c h t e n . (24) 
4) V o n d e r B e r u f s - u n d Vo lkszäh lung 1975 u n d d e r E r h e b u n g über b e -
r u f l i c h e A u s b i l d u n g u n d Q u a l i f i k a t i o n 1977 s i n d i n a b s e h b a r e r Z e i t w e i t e r e 
Au f s ch lüsse z u e r w a r t e n . S c h o n j e t z t we iß m a n , daß d i e Z u w a c h s r a t e d e r 
f r e i e n B e r u f e u n d höheren Führungsk rä f t e b i s 1976 h o c h w a r , u n d daß s e i t 
1969 d a s E r s t a n g e b o t a n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n s t a r k g e w a c h s e n i s t . U n t e r 
d i e s e n Umständen muß m a n d a m i t r e c h n e n , daß d e r e b e n g e s c h i l d e r t e M e -
c h a n i s m u s d e s s c h r i t t w e i s e n Z u g a n g s z u h e r a u s g e h o b e n e n P o s i t i o n e n über 
m e h r j ä h r i g e E r w e r b s t ä t i g k e i t i n a n d e r e n Beschä f t i gungen e n t s c h e i d e n d e B e -
d e u t u n g e rhä l t ; u n d w e n n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n h i e r b e i i m V o r t e i l s i n d , 
w i r d s i c h d e r A k a d e m i s i e r u n g s g r a d d e r S p i t z e n k a t e g o r i e n w e i t e r r a s c h e r -
höhen. 
5) D e r A n t e i l d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n erhöht s i c h a l l e r d i n g s a u c h b e i 
d e n m i t t l e r e n Führungskrä f t en u n d A n g e s t e l l t e n ; e i n e w e i t e r e V e r r i n g e r u n g 
d e s A n t e i l s d e r höchsten s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n K a t e g o r i e n a m G e s a m t b e -
s t a n d d e r H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n , w i e s i e s c h o n z w i s c h e n 1962 u n d 1968 z u 
b e o b a c h t e n w a r , i s t k e i n e s w e g s u n w a h r s c h e i n l i c h . D i e s b e d e u t e t a b e r n u r , 
daß e i n Hochschulabsch luß i m m e r w e n i g e r a u s r e i c h t , u m Z u g a n g z u d i e s e n 
P o s i t i o n e n z u e r h a l t e n . D i e s muß j e d o c h k e i n e s w e g s aussch l i eßen , daß e i n 
Hochschulabsch luß h i e r z u i m m e r n o t w e n d i g e r w i r d , g e r a d e w e i l e r n o c h 
k e i n e h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g d a r s t e l l t . I m G e g e n t e i l i s t g e n a u d i e s z u n e h -
m e n d d e r F a l l , w e n n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n v o n m i t t l e r e n P o s i t i o n e n a u s 
r e l a t i v g r ö ß e r e A u f s t i e g s c h a n c e n h a b e n a l s a l l e a n d e r e n . 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n würde d i e v o n d e r E r s t a u s b i l d u n g e r z e u g t e 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n z u n e h m e n , b i s d e r A n t e i l d e r H o c h s c h u l a b s o l -
v e n t e n a n d e r E r w e r b s b e v ö l k e r u n g e i n e Größenordnung e r r e i c h t hät te , d i e 
d e r M e h r z a h l v o n i h n e n d e n Z u g a n g z u d e n h e r a u s g e h o b e n e n P o s i t i o n e n u n -
m ö g l i c h m a c h t . W a h r s c h e i n l i c h würde i n d i e s e m A u g e n b l i c k d i e E r s t a u s -
b i l d u n g n i c h t m e h r a l s a u s s c h l a g g e b e n d e r S e g m e n t a t i o n s f a k t o r , s o n d e r n 
n u r m e h r a l s e i n e s d e r K r i t e r i e n u n t e r a n d e r e n b e t r a c h t e t w e r d e n , m i t d e -
r e n H i l f e d i e E r w e r b s b e v ö l k e r u n g d i f f e r e n z i e r t w i r d . G l e i c h e s würde i m 
üb r i g en a u c h g e l t e n , w e n n d a s B i l d u n g s s y s t e m s o v e r ä n d e r t w ü r d e , daß g e -
h o b e n e B i l dungsabsch lüsse a u c h i m L a u f e d e s B e r u f s l e b e n s e r w o r b e n w e r -
d e n können. 
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I. D i e ö k o n o m i s c h e E n t w i c k l u n g u n d d e r A r b e i t s m a r k t b i s 1962 
1. V o r b e m e r k u n g 
In d e r Z e i t n a c h d e m 2. W e l t k r i e g w a r z w e i f e l l o s d i e A r b e i t s l o s i g k e i t d a s 
g r öß t e s o z i a l e P r o b l e m i n I t a l i e n . Z u m T e i l w a r d i e A r b e i t s l o s i g k e i t au f 
d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n d i e s e r Z e i t zurückzuführen ( e twa a u f d i e Z e r -
s törung e i n e s T e i l s d e r i n d u s t r i e l l e n A n l a g e n ) ; z u m T e i l w a r s i e e i n A u s -
d r u c k d e r a l l g e m e i n e n E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n d e s L a n d e s , d e s n o c h g e -
r i n g e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g s g r a d e s , d e r Rückständ igke i t d e r L a n d w i r t s c h a f t , 
d e r U n t e r e n t w i c k l u n g d e r südl ichen L a n d e s t e i l e . 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n w a r e s g a n z na tür l i ch , daß d a s P r o b l e m d e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t s i c h e n g m i t d e m P r o b l e m d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k -
l u n g d e s L a n d e s ve rknüp f t e . In d e r w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s -
s i o n g i n g e s d a h e r w e n i g e r u m d a s P r o b l e m d e r A r b e i t s l o s i g k e i t i m e n g e -
r e n S i n n e a l s v i e l m e h r u m d i e Z i e l s e t z u n g e n u n d d i e I n s t r u m e n t e e i n e r 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , d i e g e e i g n e t e r s c h i e n , d e n Akkumu la t i onsp ro z eß s o z u 
b e s c h l e u n i g e n , daß d i e d a d u r c h e r r e i c h t e A u s d e h n u n g d e r P roduk t i ons tä t i g -
k e i t d i e A r b e i t s l o s i g k e i t b e s e i t i g t e . 
D a s z u n e h m e n d r a s c h e r e W a c h s t u m d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t führ-
t e d a n n d a z u , daß s e i t B e g i n n d e r z w e i t e n Hä l f t e d e r 5 0 e r J a h r e b i s z u m 
A n f a n g d e r 6 0 e r J a h r e d i e A u f m e r k s a m k e i t d e r F o r s c h e r s i c h v o n d e m P h ä -
n o m e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t (das i m m e r s t ä r k e r a l s e i n r e i n k o n j u n k t u r e l -
l e s , w e n n n i c h t g a r " f r i k t i o n e l l e s " P r o b l e m b e t r a c h t e t w u r d e ) a b w a n d t e u n d 
e i n e m a n d e r e n A s p e k t d e s A r b e i t s m a r k t e s z u w a n d t e , d e r m i t d e m d u a l i s t i -
s c h e n C h a r a k t e r d e r ökonomischen S t r u k t u r verknüpf t w a r : d e m A s p e k t d e r 
" u n f r e i w i l l i g e n Un t e rbeschä f t i gung " . G e m e i n t w a r d a m i t d i e S i t u a t i o n j e n e r 
z a h l r e i c h e n A r b e i t s k r ä f t e i m " r ü c k s t ä n d i g e n " o d e r " v o r - k a p i t a l i s t i s c h e n " 
S e k t o r , d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n v e r fügba r w a r e n , a u f G r u n d 
d e s d o r t h e r r s c h e n d e n höheren L o h n n i v e a u s i n d e n " m o d e r n e n " o d e r " k a p i -
t a l i s t i s c h e n " W i r t s c h a f t s s e k t o r übe r zuwechse ln . 
2 . " U n f r e i w i l l i g e " Unte rbeschä f t i gung u n d d u a l i s t i s c h e E n t w i c k l u n g 
Übe r d i e U r s a c h e n d e s Phänomens d e r " u n f r e i w i l l i g e n " Unte rbeschä f t i gung 
w u r d e n z w e i e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t e T h e o r i e n e n t w i c k e l t : 
d i e e r s t e s i e h t d e n G r u n d für d i e s e s Phänomen i n d e r g e w e r k s c h a f t l i -
c h e n V e r h a n d l u n g s m a c h t ; s i e s t a m m t v o n V e r a L u t z (1); 
d i e z w e i t e s i e h t d e n G r u n d i n d e r i n t e r n a t i o n a l e n S t e l l u n g d e r i t a l i e n i -
s c h e n W i r t s c h a f t ; s i e s t a m m t v o n G r a z i a n i (2). 
a) " U n f r e i w i l l i g e " Unte rbeschä f t i gung u n d G e w e r k s c h a f t s m a c h t 
D i e U n t e r s u c h u n g e n v o n L u t z h a b e n i h r e t h e o r e t i s c h e B a s i s i n d e m M o d e l l 
v o n L e w i s (3). L e w i s e r k l ä r t d i e E n t w i c k l u n g d e r v o m ö k o n o m i s c h e n " R e i -
f e z u s t a n d " n o c h e n t f e r n t e n L ä n d e r a u s e i n e r f o r t s c h r e i t e n d e n A b s o r p t i o n 
d e r übe r schüss i g en A r b e i t s k r a f t i m " r ü c k s t ä n d i g e n " S e k t o r d e r V o l k s w i r t -
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s c h a f t ( i m w e s e n t l i c h e n i n d e r L a n d w i r t s c h a f t u n d i n d e n m a r g i n a l e n Beschäftigungsbereichen) d u r c h d e n " f o r t g e s c h r i t t e n e n " W i r t s c h a f t s s e k t o r . D e r u n -
t e r s c h i e d l i c h e n P roduk t i v i t ä t i n d e n b e i d e n S e k t o r e n e n t s p r e c h e n u n t e r s c h i e d 
l i c h e L o h n n i v e a u s . D i e s e L o h n d i f f e r e n z b e w i r k t e i n A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t 
a u s d e m " r ü c k s t ä n d i g e n " S e k t o r . D i e i m " m o d e r n e n " S e k t o r s t a t t f i n d e n d e 
A k k u m u l a t i o n e r l a u b t e i n e s c h r i t t w e i s e Übernahme d i e s e r A r b e i t s k r ä f t e b i s 
z u d e m P u n k t , a n d e m d e r Überschuß a n A r b e i t s k r ä f t e n e r schöp f t i s t . D a s 
A n g e b o t a n A r b e i t j e d o c h i s t n u r s o l a n g e " u n b e g r e n z t " ( m i t a n d e r e n W o r -
t e n : d i e Übe rnahme d i e s e r A r b e i t s k r ä f t e i n Beschä f t i gungen , d i e d e r e n P r o -
dukt iv i tä t e rhöhen , i s t n u r s o l a n g e m ö g l i c h ) , w i e d i e A u s d e h n u n g d e s " f o r t -
g e s c h r i t t e n e n " S e k t o r s d a d u r c h g e s i c h e r t i s t , daß d e r L o h n au f d e m G l e i c h -
g e w i c h t s n i v e a u v e r b l e i b t . N a c h L u t z w a r d i e s i n I t a l i e n n i c h t d e r F a l l ; v i e l -
m e h r s e i h i e r d i e A b s o r p t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e a u s d e m " r ü c k s t ä n d i g e n " 
S e k t o r g e b r e m s t w o r d e n d u r c h d i e z u s t a r k e n S t e i g e r u n g e n d e s L o h n n i v e a u s , 
d i e d i e G e w e r k s c h a f t e n i n d e r G roß indus t r i e d u r c h g e s e t z t hätten. D i e s h a b e 
z u e i n e r A u f s p a l t u n g d e s A r b e i t s m a r k t e s ge führt ; d e n n d a d i e Großunte rneh -
m e n a u f G r u n d d e r über d e m G l e i c h g e w i c h t s n i v e a u l i e g e n d e n Löhne e i n e P o -
l i t i k d e r A r b e i t s e r s p a r n i s b e t r i e b e n , g e l a n g t e d i e übe rw i e g ende M e h r z a h l 
d e r A r b e i t e r a u f A r b e i t s p l ä t z e i n d e r K l e i n i n d u s t r i e , d e r e s g e l a n g , i h r 
L o h n n i v e a u u n t e r d e n T a r i f a b s c h l ü s s e n z u h a l t e n , o d e r s i e v e r b l i e b e n i m 
rücks tänd igen B e r e i c h d e r L a n d w i r t s c h a f t , w o d u r c h e i n Ü b e r m a ß a n U n t e r -
beschä f t i gung e n t s t a n d . 
Hät te m a n e i n e E n t w i c k l u n g m i t Vo l l beschä f t i gung e r r e i c h e n w o l l e n , so 
w ä r e e s n o t w e n d i g g e w e s e n , d e n L o h n a n s t i e g i m " f o r t g e s c h r i t t e n e n " S e k t o r 
z u b r e m s e n . A u f d i e s e W e i s e w ä r e n ä m l i c h ta tsäch l i ch d i e Mob i l i t ä t d e s 
F a k t o r s A r b e i t d u r c h A b w a n d e r u n g a u s d e r L a n d w i r t s c h a f t u n d a u s d e m Sü-
d e n g e f ö r d e r t w o r d e n . 
b) " U n f r e i w i l l i g e " Un te rbeschä f t i gung u n d i n t e r n a t i o n a l e N a c h f r a g e 
I m G e g e n s a t z z u r " S t u f e n k o n z e p t i o n " , a u f d e r d a s v o n L u t z ü b e r n o m m e n e 
E n t w i c k l u n g s m o d e l l v o n L e w i s b e r u h t , v e r t r e t e n a n d e r e A u t o r e n (4) d i e A u f -
f a s s u n g , daß d i e u n z u r e i c h e n d e A b s o r p t i o n v o n A r b e i t s k r ä f t e n d u r c h d i e 
" d y n a m i s c h e " I n d u s t r i e au f d i e e i g en tüml i che Diskont inuität i m t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t d e r i t a l i e n i s c h e n I n d u s t r i e zurückzuführen s e i : In e i n e m L a n d 
w i e I t a l i e n , d a s t e c h n i s c h e s W i s s e n u n d A n l a g e n a u s d e m A u s l a n d i m p o r t i e -
r e n muß, i n d e m e s a l s o e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n " i n t e r n e n " t e c h n o l o g i s c h e n 
Innova t i onsprozeß n i c h t g i b t , f i n d e t d e r Übergang z u m o d e r n e r e n P r o d u k -
t i o n s m e t h o d e n i n F o r m v o n "Sp rüngen " s t a t t ; u n d d i e s e " S p r ü n g e " führen 
z u r H e r a u s b i l d u n g e i n e r o l i g o p o l i s t i s c h e n M a r k t s t r u k t u r u n d da rübe r z u r 
B e s c h l e u n i g u n g d e r T e n d e n z z u r A r b e i t s e i n s p a r u n g i n d e r I n d u s t r i e . D a r -
a u s e r g i b t s i c h e i n e I n t e r p r e t a t i o n d e r ta tsäch l i chen F u n k t i o n d e s A r b e i t s -
m a r k t e s i n d e r E n t w i c k l u n g d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t , d i e d e r j e n i g e n 
v o n L u t z g rundsä t z l i ch w i d e r s p r i c h t . 
A u f d e r G r u n d l a g e d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n a r g u m e n t i e r t G r a z i a n i : e r 
s i e h t i n d e r Öffnung d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t g egenüber d e m A u s l a n d 
(d. h . a l s o i n d e m s p e z i f i s c h e n k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n s m e c h a n i s -
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m u s ) d e n G r u n d für d i e E x i s t e n z e i n e r d u a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , 
d e r s i c h d a n n d i e F a k t o r m ä r k t e u n d i n s b e s o n d e r e d e r A r b e i t s m a r k t a n p a s -
s e n . 
M i t z w e i s e i n e r G r u n d g e d a n k e n fügt d a s S c h e m a v o n G r a z i a n i s i c h , 
w e n n a u c h m i t g e w i s s e n Abänderungen , i n d e n R a h m e n d e r k e y n s i a n i s c h e n 
K o n z e p t i o n e i n : 
e s w i r d a n g e n o m m e n , daß d a s E i n k o m m e n s n i v e a u d u r c h d i e N a c h f r a g e 
u n d i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e A u s l a n d s n a c h f r a g e b e s t i m m t w i r d ; 
b e i d e r M o d e l l k o n s t r u k t i o n w i r d d i e F u n k t i o n d e r unabhängigen V a r i a b -
l e n d e r I n v e s t i t i o n z u g e s c h r i e b e n ; u m s i e h e r u m g r u p p i e r e n s i c h a l l e 
a n d e r e n V a r i a b l e n . 
D e r " D u a l i s m u s " , au f d e n G r a z i a n i s i c h b e z i e h t , k o m m t d a d u r c h z u -
s t a n d e , daß d e m S e k t o r d e r g roßen e x p o r t o r i e n t i e r t e n U n t e r n e h m e n (näm-
l i c h d e r P r o d u z e n t e n v o n " K a p i t a l g ü t e r n " , w o z u a u c h d i e m o d e r n e n d a u e r -
h a f t e n Konsumgü t e r zäh len ) e i n i n t e r n e r " K o n s u m g ü t e r " - S e k t o r g e g e n ü b e r -
s t e h t , d e r s i c h v o r w i e g e n d a u s K l e i n u n t e r n e h m e n z u s a m m e n s e t z t . 
D i e s e r " S e k t o r e n d u a l i s m u s " e r g i b t s i c h d a r a u s , daß d i e I n v e s t i t i o n e n 
d e r i n t e r n a t i o n a l a u s g e r i c h t e t e n I n d u s t r i e z w e i g e na tür l i ch v o r a l l e m i n s o l -
c h e P r o d u k t i o n s b e r e i c h e f l i eßen , i n d e n e n d i e A u s l a n d s n a c h f r a g e d y n a m i -
s c h e r i s t . D i e U n t e r n e h m e n w e r d e n s o z u bes t änd i g e r t e c h n o l o g i s c h e r E r -
n e u e r u n g g ed räng t , w a s z u s t e i g e n d e n P r oduk t i v i t ä t s zuwächsen führt. D e r 
" i n t e r n e " S e k t o r d a g e g e n p r o d u z i e r t u n t e r B e d i n g u n g e n g e r i n g e r e r P r o d u k -
t i v i tä t . Z w a r g eh t a u c h G r a z i a n i , e b e n s o w i e L u t z , d a v o n a u s , daß d i e b e i -
d e n S e k t o r e n s i c h d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e L o h n n i v e a u s a u s z e i c h n e n , i n s e i -
n e m M o d e l l g i b t e s j e d o c h k e i n e n A n s a t z d a z u , a u s d e m L o h n n i v e a u d e s i n -
t e r n a t i o n a l a u s g e r i c h t e t e n S e k t o r s e i n H i n d e r n i s für d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t -
w i c k l u n g u n d d i e Beschä f t i gung a b z u l e i t e n . V i e l m e h r w i r d d e r L o h n i n d i e -
s e m S e k t o r a l s R e s i d u a l g r ö ß e b e s t i m m t , d i e s i c h a u s d e m d u r c h d i e I n v e -
s t i t i o n e n f e s t g e l e g t e n Beschä f t i gungsn iveau e r g i b t , u n d i s t d a m i t l e t z t l i c h 
e b e n f a l l s v o m E x p o r t abhängig. D i e E x p o r t e s i n d a l s o a u s s c h l a g g e b e n d für 
d e n F o r t b e s t a n d d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s u n d e i n e s B e r e i c h s m i t i n s t a b i -
l e r Beschä f t i gung , d e r a l s A r b e i t s k r ä f t e r e s e r v o i r für d e n w e i t e r e n t w i c k e l -
t e n S e k t o r d i e n t . 
I n d e r E x - p o s t - B e t r a c h t u n g i s t e s l e i c h t , d i e U n h a l t b a r k e i t d e r L u t z -
s c h e n A n a l y s e z u e r k e n n e n ; D i e M a c h t d e r G e w e r k s c h a f t e n w a r w e i t d a v o n 
e n t f e r n t , e i n e n d e r a r t i g e n Einf luß ausüben z u können, w i e d i e d e u t s c h e N a -
t i ona lökonomin i h n s i c h v o r s t e l l t . D i e T h e s e v o n G r a z i a n i i s t t r a g f ä h i g e r ; 
a b e r a u c h e r übe rschä t z t d i e g r u n d l e g e n d e V a r i a b l e : D i e i n t e r n a t i o n a l e Öff-
n u n g d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t w i r d e r s t a m E n d e d e r 5 0 e r J a h r e z u e i -
n e m r e l e v a n t e n Phänomen . B e i d e I n t e r p r e t a t i o n e n s i n d j e d o c h i n t e r e s s a n t : 
d i e j e n i g e v o n L u t z , w e i l s i e e i n V o r b i l d für spä t e r e A n a l y s e n d e s A r b e i t s -
m a r k t e s w a r ; d i e j e n i g e v o n G r a z i a n i , w e i l s i e d e n d u a l i s t i s c h e n C h a r a k t e r 
d e r I n d u s t r i e h e r v o r h e b t . 
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I I . D i e P h i l l i p s - K u r v e i n I t a l i e n 
M i t d e m J a h r 1961 b e g i n n e n d i e M e r k m a l e d e r Stabi l i tät d e r i t a l i e n i s c h e n 
V o l k s w i r t s c h a f t z u s c h w i n d e n . D a s P r e i s - u n d L o h n n i v e a u s t e i g t r a s c h a n , 
u n d e i n s p ü r b a r e r In f l a t i onspro zeß s e t z t e i n ; g l e i c h z e i t i g w e i s t d i e Z a h l u n g s -
b i l a n z e i n e n z u n e h m e n d e n P a s s i v s a l d o au f . M i t d e m J a h r 1963 f i n d e t n a c h 
d e n r e s t r i k t i v e n Maßnahmen z u r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r Ge l dwe r t s t ab i l i t ä t 
e i n En tw i ck lungsp ro z eß , d e r 12 J a h r e a n g e d a u e r t h a t t e , s e i n E n d e , u n d d i e 
W i r t s c h a f t t r i t t i n e i n e l a n g e D e p r e s s i o n s p h a s e e i n . 
D i e U m s t ä n d e d e r K r i s e u n d d i e u n m i t t e l b a r e n U r s a c h e n d e r n a c h f o l g e n -
d e n D e p r e s s i o n w e r d e n v o n d e n K o m m e n t a t o r e n i m w e s e n t l i c h e n ähnl ich b e -
s c h r i e b e n . Ü b e r e i n s t i m m e n d s e h e n s i e d e n p r i m ä r e n F a k t o r d e r I n f l a t i o n s -
b e w e g u n g i n d e m r a s c h e n A n s t i e g d e r Löhne u n d b e t r a c h t e n d i e r e s t r i k t i v e 
G e l d p o l i t i k i n d e r z w e i t e n Hä l f t e d e s J a h r e s 1963 a l s d i e u n m i t t e l b a r aus l ö -
s e n d e U r s a c h e d e s Rückgangs d e r Inves t i t i ons tä t i gke i t . 
W e i t a u s e i n a n d e r g e h e n d a g e g e n o f f e n s i c h t l i c h d i e A n s i c h t e n über d i e 
t i e f e r e n K r i s e n u r s a c h e n s o w i e d a r ü b e r , w e l c h e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n 
Konjunkturphänomenen ( I n f l a t i o n , n e g a t i v e Z a h l u n g s b i l a n z , s t a r k s c h w a n -
k e n d e Inves t i t i ons tä t i gke i t ) u n d s t r u k t u r e l l e n E i g e n a r t e n d e r i t a l i e n i s c h e n 
W i r t s c h a f t h e r r s c h e n . 
In d e r D i s k u s s i o n über d i e U r s a c h e n d e r K r i s e u n d über d i e B e z i e h u n -
g e n z w i s c h e n k o n j u n k t u r e l l e n Phänomenen u n d s t r u k t u r e l l e n M e r k m a l e n d e r 
i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t s p i e l t d i e s o g . " P h i l l i p s - K u r v e " e i n e b e s o n d e r e R o l -
l e . A u f d i e s e r G r u n d l a g e g i b t e s i m w e s e n t l i c h e n z w e i A u f f a s s u n g e n v o m U r -
s p r u n g d e r K r i s e u n d v o n i h r e n s t r u k t u r e l l e n U r s a c h e n : 
d i e e i n e I n t e r p r e t a t i o n führt d i e K r i s e au f E i g e n a r t e n d e r i t a l i e n i s c h e n 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r zu rück ( P . S y l o s L a b i n i ) (5), 
e i n e z w e i t e b e g r e i f t d i e K r i s e a l s F o l g e w i r k u n g d e r Vo l l b eschä f t i gung 
d e r A r b e i t s k r ä f t e ( o d e r e i n i g e r A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n ) , s o w i e s i e z u -
m i n d e s t i n b e s t i m m t e n S e k t o r e n u n d b e s t i m m t e n R e g i o n e n d e s L a n d e s 
e r r e i c h t w a r ( M o d i g l i a n i u n d T a r a n t e l l i ) (6). 
1. M a r k t f o r m e n u n d S e g m e n t a t i o n d e s A r b e i t s m a r k t e s 
N a c h d e r A u f f a s s u n g v o n S y l o s L a b i n i k o m m t b e i d e r E r k l ä r u n g d e r S c h w i e -
r i g k e i t e n d e r i t a l i e n i s c h e n V o l k s w i r t s c h a f t d e r P h i l l i p s - K u r v e , w o n a c h 
P r e i s e u n d Löhne s i c h w e c h s e l s e i t i g s t e i g e r n , e i n e g r o ß e B e d e u t u n g z u ; e r 
s i e h t i n d e r E x i s t e n z u n t e r s c h i e d l i c h e r M a r k t f o r m e n u n d e n t s p r e c h e n d u n -
t e r s c h i e d l i c h e r P r e i s b i l d u n g s m e c h a n i s m e n d i e U r s a c h e d e r U n g l e i c h g e w i c h -
t e i n d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t u n d d e s I n f l a t i o n s d r u c k s , d e m s i e a u s g e -
s e t z t i s t . 
Während i n d e r L a n d w i r t s c h a f t d e r M a r k t v o r a l l e m d u r c h d i e K o n k u r -
r e n z b e s t i m m t i s t , b i l d e n s i c h d i e P r e i s e i m i n d u s t r i e l l e n S e k t o r n a c h d e m 
P r i n z i p d e r " V o l l k o s t e n d e c k u n g " (d. h . d i e U n t e r n e h m e n fügen d e n " d i r e k -
t e n " K o s t e n e i n e n K a l k u l a t i o n s a u f s c h l a g h i n z u ) u n d p a s s e n s i c h r a s c h d e n 
V e r ä n d e r u n g e n d e r P r o d u k t i o n s k o s t e n a n . 
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I n d i e s e m M o d e l l i s t d i e I n f l a t i o n i m m e r e i n e K o s t e n i n f l a t i o n u n d 
n i m m t i h r e n A u s g a n g v o n d e r I n d u s t r i e . S i e übe r t r äg t s i c h d a n n d a d u r c h a u f 
d i e g e s a m t e V o l k s w i r t s c h a f t . , daß i m t e r t i ä r e n S e k t o r g l e i c h a r t i g e A u f s c h l ä -
ge v o r g e n o m m e n w e r d e n ; d e r D i s t r i b u t i o n s - u n d D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r ( d e r 
a u c h d i e ö f f en t l i che V e r w a l t u n g umfaßt) t r a g e n j e d o c h i h r e r s e i t s a u t o n o m 
z u r B e s c h l e u n i g u n g d e r I n f l a t i o n b e i . 
T a t s ä c h l i c h w e r d e n i n d i e s e n S e k t o r e n d i e L o h n a n s t i e g e n i c h t d u r c h 
P r o d u k t i v i t ä t s z u w ä c h s e k o m p e n s i e r t ( denn e s h a n d e l t s i c h h i e r u m S e k t o -
r e n , d i e q u a s i de f in i t i onsgemäß w e n i g P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g z u l a s s e n ) , 
u n d s o e r f o l g e n d i e P r e i s e r h ö h u n g e n h i e r g a n z u n m i t t e l b a r ; d i e s e K o m p e n -
sa t i ons zusch l äg e z u s a m m e n m i t j e n e n , d i e b e i d e n städt ischen Grunds tücks -
r e n t e n u n d W o h n u n g s m i e t e n v o r g e n o m m e n w e r d e n , führen z u e i n e m w e i t e -
r e n P r e i s a n s t i e g , d e r s i c h s e i n e r s e i t s i n e i n e r S t e i g e r u n g d e r L e b e n s h a l -
t u n g s k o s t e n u n d s i c h v o n d a h e r - über d i e M e c h a n i s m e n d e r I n d e x b i n d u n g -
au f d i e Löhne i n d e r I n d u s t r i e übe r t räg t . 
D i e K r i s e d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t hätte d e m n a c h i h r e n U r s p r u n g 
l e t z t l i c h d a r i n , daß d i e Löhne t e n d e n z i e l l s c h n e l l e r w a c h s e n a l s d i e P r o d u k -
t i v i tä t . E s m a g z w a r s e i n , daß d i e I n d u s t r i e i h r e g e s t i e g e n e n L o h n k o s t e n 
au f i h r e A b n e h m e r ü b e r w ä l z t ; a u c h d a n n g e l i n g t e s i h r j e d o c h n i c h t , i h r e 
P r o f i t s p a n n e n v o l l w i e d e r z u g e w i n n e n . D e n n z u m e i n e n s i n d d i e u n p r o d u k t i -
v e n S e k t o r e n i h r e r s e i t s i n d e r L a g e , s i c h e i n e n T e i l d e r I n f l a t i o n s g e w i n n e 
a n z u e i g n e n ; z u m a n d e r e n i s t d i e I n d u s t r i e d e m i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l g e -
genüber o f f en u n d u n t e r l i e g t d a d u r c h e i n e r B r e m s w i r k u n g (7). D a d u r c h g e -
h e n d i e P r o f i t s p a n n e n d e r U n t e r n e h m e n u n d i n d e r F o l g e d i e I n v e s t i t i o n e n 
(d ie n a c h S y l o s L a b i n i v o n d e n P r o f i t e n abhängen) zurück. 
So p l a u s i b e l d i e s e E r k l ä r u n g für d i e I n f l a t i o n s b e w e g u n g d e r J a h r e 1962 
u n d 1963 a u c h s e i n m a g , au f d i e I n f l a t i o n v o n 1969 b i s 1970 paßt s i e w e i t 
w e n i g e r g u t ; d e n n d i e Lohnerhöhungen d e s J a h r e s 1969 w u r d e n e r r e i c h t 
t r o t z e i n e r s t a r k e n " i n d u s t r i e l l e n R e s e r v e a r m e e " ( d i e s i c h v o r a l l e m a u s 
j e n e n A r b e i t s k r ä f t e n z u s a m m e n s e t z t e , d i e während d e r v o r h e r g e h e n d e n D e -
p r e s s i o n s j a h r e a r b e i t s l o s g e b l i e b e n w a r e n ) . D e m e n t s p r e c h e n d s i e h t S y l o s 
L a b i n i d i e Indust r i e löhne n i c h t a l l e i n d u r c h d i e A r b e i t s l o s e n q u o t e u n d d i e 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n b e s t i m m t , s o n d e r n a u c h v o n d e r Ak t i v i t ä t d e r G e -
w e r k s c h a f t e n a l s w e s e n t l i c h e r E in f lußgröße : d e r g e w a c h s e n e n K a m p f k r a f t 
d e r A r b e i t e r s c h a f t s c h r e i b t e r e i n e b e d e u t e n d e R o l l e b e i d e n e r h e b l i c h e n 
L o h n s t e i g e r u n g e n z u , d i e i m V e r l a u f d e s "he ißen H e r b s t " e r r e i c h t w u r d e n . 
A u f d i e s e W e i s e e n t w i c k e l t S y l o s L a b i n i d i e V o r s t e l l u n g e i n e s g e s p a l t e n e n 
A r b e i t s m a r k t s : E s g ebe e i n e n i n d u s t r i e l l e n A r b e i t s m a r k t , w o s i c h d e m O l i -
g o p o l i n d e r P r o d u k t i o n d a s g e w e r k s c h a f t l i c h e M o n o p o l über d a s A r b e i t s -
k rä f t eangebo t e n t g e g e n s e t z t ; u n d e i n e n A r b e i t s m a r k t d e s t e r t i ä r e n S e k t o r s , 
d e m e i n e i g ens tänd i g e s G e w i c h t z u k o m m t , d e s s e n B e s o n d e r h e i t e n a b e r n i c h t 
i m e i n z e l n e n a n a l y s i e r t w e r d e n . 
2. I n f l a t i o n u n d S e g m e n t a t i o n d e s A r b e i t s m a r k t e s 
M o d i g l i a n i u n d T a r a n t e l l i s e t z e n s i c h d a s Z i e l , " e i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g 
d e r P h i l l i p s - K u r v e z u f o r m u l i e r e n u n d z u überprü fen für e i n L a n d , d a s i n 
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e i n e m En tw i ck lungsp ro z eß b e g r i f f e n i s t , d e r , a u s g e h e n d v o n e i n e m Z u s t a n d 
s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t , s i c h a l lmäh l i ch d e m E n t w i c k l u n g s z u s t a n d 
f r i k t i o n e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t annäher t " . 
N a c h i h r e r e i g e n e n A u s s a g e " b e s t e h t d i e z e n t r a l e Schlußfo lgerung d e r 
A n a l y s e i n f o l g e n d e m : E i n e A u s d e h u n g d e r e f f e k t i v e n N a c h f r a g e u n d d e r B e -
schäf t igung über d a s höchs te z u v o r e r r e i c h t e N i v e a u h i n a u s h a t k u r z f r i s t i g 
I n f l a t i o n s e r s c h e i n u n g e n au f d e m A r b e i t s m a r k t z u r F o l g e , führt g l e i c h z e i t i g 
a b e r b e i j e n e n A r b e i t s k r ä f t e n , d i e v o r h e r a u s d e m P r o d u k t i o n s p r o z e ß a u s -
g e s c h l o s s e n w a r e n , z u e i n e m Q u a l i f i z i e r u n g s e f f e k t ; d a r a u s e r g i b t s i c h e i -
n e ständig z u n e h m e n d e S p e z i a l i s i e r u n g u n d e i n e e n t s p r e c h e n d s t e i g e n d e K o n -
kur r enz f äh i gke i t d e r A r b e i t s k r ä f t e ; d i e s w i e d e r u m führt l a n g f r i s t i g z u e i n e r 
V e r r i n g e r u n g d e s I n f l a t i o n s d r u c k s , w i e e r m i t j e d e m Beschä f t i gungsn iveau 
verknüpf t i s t . " 
In i h r e r A n a l y s e b e z i e h e n d i e A u t o r e n s i c h a l l e i n au f d e n i n d u s t r i e l l e n 
S e k t o r , d a d i e s e r für d i e g e s a m t e L o h n s t r u k t u r i n e i n e m s i c h e n t w i c k e l n -
d e n L a n d d i e m a ß g e b l i c h e R o l l e s p i e l t . 
D i e A u t o r e n u n t e r t e i l e n d e n A r b e i t s m a r k t i n d r e i S e k t o r e n : d i e Beschäf -
t i g t e n , d i e q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s l o s e n u n d d i e n i c h t q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
l o s e n . J e d e s m a l , w e n n d i e Beschä f t i gung über d i e v o r h e r e r r e i c h t e G r e n -
z e h i n a u s a u s g e d e h n t w i r d , t r i t t d i e P h i l l i p s - B e z i e h u n g i n K r a f t ( b e i a b n e h -
m e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t A n s t i e g d e r L ö h n e ) , d i e T a r a n t e l l i i n e i n e m spä-
t e r e n A u f s a t z i n g a n z ähn l i cher W e i s e w i e S y l o s L a b i n i f o r m u l i e r t , w o b e i 
e r e b e n f a l l s d i e A k t i o n e n d e r G e w e r k s c h a f t e n a l s e x o g e n e E r k l ä r u n g s v a -
r i a b l e i n d i e L o h n g l e i c h u n g einführt. 
D i e H y p o t h e s e d e r A u t o r e n läßt s i c h a l s " o p t i m i s t i s c h " b e z e i c h n e n ; 
d e n n n a c h d e m v o n i h n e n a u f g e s t e l l t e n P r i n z i p , daß d i e P r oduk t i v i t ä t e i n e 
F u n k t i o n d e r Z e i t i s t ( i n d e m S i n n , daß a m A r b e i t s p l a t z e i n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e ß s t a t t f i n d e t ) , i s t m i t d e r in f l a t i onären A n s p a n n u n g , d i e d e r A n s t i e g 
d e r L ö h n e m i t s i c h b r i n g t , a u c h e i n Q u a l i f i z i e r u n g s e f f e k t verknüpf t . D a n u n 
d i e U n t e r n e h m e r d a z u n e i g e n , i n e r s t e r L i n i e q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e z u 
beschä f t i g en , d i e höhe r e An fangsprodukt i v i tä t b i e t e n u n d g e r i n g e r e Q u a l i f i -
z i e r u n g s k o s t e n e r f o r d e r n , w i r d d e r A r b e i t s m a r k t n a c h Q u a l i f i k a t i o n e n u n -
t e r t e i l t ; i n f o l g e d e s s e n muß a u c h d i e P h i l l i p s - K u r v e a l s e i n I n s g e s a m t v o n 
K u r v e n g e s e h e n w e r d e n , d i e d e n L o h n i n B e z i e h u n g s e t z e n z u u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g e n d e s A r b e i t s l o s e n b e s t a n d s , m i t v e r s c h i e d e n e n 
A n t e i l e n q u a l i f i z i e r t e r u n d n i c h t q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e . 
G a n z i m G e g e n s a t z z u d e r A n f a n g s s i t u a t i o n , i n d e r d e r h o h e A n t e i l 
n i c h t q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e u n t e r d e n A r b e i t s l o s e n d i e M ö g l i c h k e i t e n , 
d e n L o h n z u drücken , beschränk te ( d e r A r b e i t s m a r k t s t ä r k e r s e g m e n t i e r t 
w a r ) , w i r d s i c h au f d i e s e W e i s e d e r B e s t a n d a n A r b e i t s l o s e n - d i e s e v e r -
s t a n d e n a l s " P r o d u k t i v i t ä t s - " o d e r " E f f i z i e n z e i n h e i t e n " - für d i e U n t e r n e h -
m e n n a c h u n d n a c h i m m e r v o r t e i l h a f t e r a u s n e h m e n ; d e n n s i e können n u n 
über e i n e R e s e r v e a r m e e v e r fügen , d i e b e s s e r q u a l i f i z i e r t i s t u n d v o n d e r 
d a h e r e i n Dämpfungse f fekt au f d i e L o h n f o r d e r u n g e n d e r Beschä f t i g t en a u s g e -
h e n k a n n . A u f d i e s e W e i s e w i r d d i e A r b e i t s l o s i g k e i t z u e i n e m M i t t e l d e r 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k m i t d e r F u n k t i o n - w i e i n " o r t h o d o x e n " A n a l y s e n i m m e r 
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w i e d e r g e z e i g t - d i e L o h n d y n a m i k a u f d a s N i v e a u d e s P r o d u k t i v i t ä t s w a c h s -
t u m s zurückzuführen u n d e i n e n t e n d e n z i e l l e i n h e i t l i c h e n A r b e i t s m a r k t w i e -
d e r h e r z u s t e l l e n . 
III. W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d E r w e r b s q u o t e 
S e i t 1964 i s t e s d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t n i c h t w i e d e r g e l u n g e n , e i n e n 
E x p a n s i o n s k u r s e i n z u s c h l a g e n : i h r e E n t w i c k l u n g s c h w a n k t z w i s c h e n k u r z e n 
P e r i o d e n s t a r k e r E x p a n s i o n u n d l a n g e n P e r i o d e n , i n d e n e n d i e P r o d u k t i o n s -
u n d d i e Inves t i t i ons tä t i gke i t s t a g n i e r e n . In v e r ä n d e r t e r F o r m ( a l s F a l l d e r 
E r w e r b s q u o t e ) t r i t t d a s P r o b l e m d e r N ichtbeschä f t i gung w i e d e r i n E r s c h e i -
n u n g . 
Z w i s c h e n 1964 u n d 1966 s i n k t d i e W a c h s t u m s r a t e d e s N a t i o n a l e i n k o m -
m e n s au f 4 , 2% u n d d i e d e r I n d u s t r i e p r o d u k t i o n auf 5, 1%. D e r für I n v e s t i t i o -
n e n b e s t i m m t e T e i l d e s N a t i o n a l e i n k o m m e n s v e r r i n g e r t s i c h v o n 2 4 , 8% a u f 
1 9 , 6%. D i e Z a h l d e r A r b e i t s p l ä t z e g eh t u m m e h r a l s 1 M i l l i o n zurück , d a -
v o n e t w a d i e Hä l f t e (450 . 000) i m B e r e i c h d e r I n d u s t r i e . 
I n d i e s e n J a h r e n t r i t t e i n e i n z i g a r t i g e s Phänomen a u f , d a s f o r t a n z u e i -
n e m b l e i b e n d e n M e r k m a l d e s i t a l i e n i s c h e n A r b e i t s m a r k t s w e r d e n s o l l t e : 
T r o t z d e s Rückgangs d e r Beschä f t i g t enzah l en , i n s b e s o n d e r e i n d e r I n d u s t r i e 
i s t k e i n s p ü r b a r e r A n s t i e g d e r o f f i z i e l l e n A r b e i t s l o s e n z a h l e n z u r e g i s t r i e -
r e n , a b e r d i e E r w e r b s q u o t e ( o d e r g e n a u e r : d e r A n t e i l d e r G e s a m t b e v ö l k e -
r u n g , d e r au f d e m A r b e i t s m a r k t i n E r s c h e i n u n g t r i t t ) s i n k t s t e t i g v o n 4 3 % 
A n f a n g d e r 6 0 e r J a h r e au f 3 7 , 9% i m J a h r e 1 9 6 6 . (8) 
N i c h t e i n m a l d i e k u r z e A u f s c h w u n g p h a s e , d i e d i e i t a l i e n i s c h e W i r t -
s c h a f t z w i s c h e n 1967 u n d 1969 d u r c h m a c h t e , h a t , w i e e s s c h e i n t , d i e s e T e n -
d e n z a u f h a l t e n können. D a s j ä h r l i c h e W a c h s t u m d e s N a t i o n a l e i n k o m m e n s 
u n d d e r i n d u s t r i e l l e n B r u t t o p r o d u k t i o n e r r e i c h t i n d i e s e r Z e i t w i e d e r d a s N i -
v e a u d e r v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e (6, 6% b z w . 8 , 2%), e b e n s o erhöht s i c h a u c h 
d e r für I n v e s t i t i o n e n b e s t i m m t e T e i l d e s N a t i o n a l e i n k o m m e n s : E r l i e g t 1969 
u m 3 2 % höher a l s 1966 u n d wächs t i m g e n a n n t e n Z e i t r a u m j ä h r l i c h u m 9%. 
D i e Z a h l d e r i n d e r I n d u s t r i e Beschä f t i g t en e r r e i c h t w i e d e r d a s N i v e a u v o n 
1 9 6 3 . D a g e g e n f ä l l t d i e E r w e r b s q u o t e i m J a h r e 1969 w e i t e r au f 3 6 , 8 % . 
Z w i s c h e n 1970 u n d 1973 s e t z t e i n e n e u e R e z e s s i o n s p h a s e für d i e i t a l i e -
n i s c h e W i r t s c h a f t e i n , d i e d i e s m a l d u r c h e i n e n s t a r k e n P r e i s a u f t r i e b g e k e n n 
z e i c h n e t i s t . D a s N a t i o n a l e i n k o m m e n wächs t j ä h r l i c h u m k n a p p 3 , 1% ( zu konstanten P r e i s e n g e r e c h n e t ) , d a s W a c h s t u m d e r I n d u s t r i e p r o d u k t i o n l i e g t m i t 
3 , 9% e t w a s höher . D i e I n v e s t i t i o n e n s t e i g e n i n d i e s e r P e r i o d e u m 2 , 1 % j ä h r -
l i c h , a b e r d e r für I n v e s t i t i o n e n b e s t i m m t e T e i l d e s N a t i o n a l e i n k o m m e n s verringert s i c h w e i t e r (auf d u r c h s c h n i t t l i c h u n t e r 20%) . D i e Z a h l d e r Beschä f -
t i g t e n i n s g e s a m t (w i e a u c h d e r Indus t r i ebeschä f t i g t en ) g eh t zurück , e b e n s o 
d i e Z a h l a l l e r E r w e r b s p e r s o n e n . D i e E r w e r b s q u o t e s i n k t 1973 n a c h o f f i z i -
e l l e n A n g e b e n a u f 3 5 , 5%. 
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1. D i e D i s k u s s i o n über d i e U r s a c h e n d e s A b s i n k e n s d e r E r w e r b s q u o t e 
D i e t h e o r e t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g über d a s A b s i n k e n d e r E r w e r b s q u o t e 
h a t i h r e n A u s g a n g s p u n k t i n d e r v o n L a M a l f a u n d V i n c i geübten K r i t i k a n 
d e m " o f f i z i e l l e n " S t a n d p u n k t , w i e e r v o m P r ä s i d e n t e n d e s s t a a t l i c h e n S t a -
t i s t i k a m t e s ( I S T A T ) , D e M e o (9), v e r t r e t e n w i r d . D e M e o e r k l ä r t näml i ch 
d a s A b s i n k e n d e r E r w e r b s q u o t e (Ve rhä l tn i s z w i s c h e n E r w e r b s t ä t i g e n u n d 
E r w e r b s l o s e n e i n e r s e i t s u n d B e v ö l k e r u n g i m e r w e r b s f ä h i g e n A l t e r a n d e r e r -
s e i t s ) i n I t a l i e n i n d e n J a h r e n 1951 b i s 1968 e i n m a l m i t d e m o g r a p h i s c h e n 
U r s a c h e n ( de r s t a r k e n A u s w a n d e r u n g u n d V e r ä n d e r u n g e n i n d e r A l t e r s s t r u k -
t u r d e r B e v ö l k e r u n g ) , v o r a l l e m a b e r m i t ökonomischen U r s a c h e n , näml i ch 
e i n e r T e n d e n z z u r V e r r i n g e r u n g d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s i n f o l g e z u n e h -
m e n d e r Beschä f t i gung u n d d a m i t w a c h s e n d e r v e r f ü g b a r e r H a u s h a l t s e i n k o m -
m e n , g a n z n a c h d e m V o r b i l d f o r t g e s c h r i t t e n e r L ä n d e r . D e n n über d a s Maß 
a n A r b e i t , d a s d e r e i n z e l n e a n b i e t e t , w e r d e i m R a h m e n d e r F a m i l i e e n t -
s c h i e d e n ; u n d s o h a b e d i e V e r b e s s e r u n g d e s L e b e n s s t a n d a r d s d e r i t a l i e n i -
s c h e n F a m i l i e n d a z u ge führt , daß d i e J u g e n d l i c h e n i h r e A u s b i l d u n g s z e i t v e r -
l änge rn , d i e Ä l t e r e n s i c h v o r z e i t i g p e n s i o n i e r e n l a s s e n u n d d i e F r a u e n i m 
H a u s h a l t b l e i b e n . 
D e M e o i s t e i n Anhänge r d e r s o g e n a n n t e n T h e o r i e d e r " z u s ä t z l i c h m o -
b i l i s i e r t e n A r b e i t s k r a f t " , w o n a c h b e i s t e i g e n d e r Beschä f t i gung d a s A n g e b o t 
a n A r b e i t s k r ä f t e n s i n k t u n d u m g e k e h r t ; i n v ö l l i g e r Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e r 
n e o k l a s s i s c h e n A u f f a s s u n g , d e r z u f o l g e d e r A r b e i t s m a r k t i m m e r s e i n G l e i c h -
g e w i c h t e r r e i c h t , b e t r a c h t e t e r d i e N ichtbeschä f t i gung e i n e r A r b e i t s k r a f t 
a l s a b s o l u t " f r e i w i l l i g " . 
a) D i e k o n j u n k t u r e l l e I n t e r p r e t a t i o n 
L a M a l f a u n d V i n c i (10) s t e l l e n s i c h d i e A u f g a b e z u übe rp rü f en , ob n i c h t für 
d i e i t a l i e n i s c h e S i t u a t i o n i n d e r Z e i t v o n 1958 - 1968 i m G e g e n s a t z z u D e 
M e o ' s H y p o t h e s e d i e H y p o t h e s e d e r " E n t m u t i g u n g v o n A r b e i t s k r a f t " - a l s o 
e i n e s Rückzugs d e r A r b e i t s k r ä f t e v o m A r b e i t s m a r k t , d e r s i c h i m V e r z i c h t 
au f R e g i s t r i e r u n g i n d e r A r b e i t s l o s e n l i s t e äußert - a n g e m e s s e n e r w ä r e . D a 
d i e e i n f a c h e R e g r e s s i o n s a n a l y s e d e r B e z i e h u n g z w i s c h e n E r w e r b s q u o t e u n d 
Beschä f t i gungs ra t e ( be i k o n s t a n t e r A r b e i t s l o s i g k e i t ) n o c h k e i n e E n t s c h e i -
d u n g z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n H y p o t h e s e n e r l a u b t , h a b e n d i e A u t o r e n i h r e 
U n t e r s u c h u n g s t ä r k e r d i f f e r e n z i e r t u n d e i n e U n t e r s c h e i d u n g d e r E r w e r b s -
b e v ö l k e r u n g f e s t g e s t e l l t i n e i n e " p r i m ä r e K o m p o n e n t e " , d i e s tändig i m A r -
b e i t s m a r k t b l e i b t (männl i che A r b e i t s k r ä f t e z w i s c h e n 30 u n d 60 J a h r e n ) , u n d 
e i n e " s ekundäre K o m p o n e n t e " , d i e d emgegenübe r v o n d e r g e r i n g e n A r b e i t s -
k rä f t enach f r age " e n t m u t i g t " w i r d (männl i che A r b e i t s k r ä f t e d e r a n d e r e n A l -
t e r s g r u p p e n u n d F r a u e n ) . 
b) V o m k o n j u n k t u r e l l e n z u m s t r u k t u r e l l e n Phänomen 
Während d e r Rückgang d e r E r w e r b s q u o t e zunächst e r s t p o s i t i v (De M e o ) , 
d a n n n e g a t i v , a b e r n o c h a l s e i n z y k l i s c h e s o d e r k o n j u n k t u r e l l e s F a k t u m 
( L a M a l f a , V i n c i ) g e d e u t e t w i r d , s o v e r l a g e r t s i c h i n d e r F o l g e z e i t a u f g r u n d 
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d e r a n h a l t e n d e n W i r t s c h a f t s k r i s e u n d d e s a n d a u e r n d e n A b s i n k e n s d e r E r -
w e r b s q u o t e d a s I n t e r e s s e v o n d e n k o n j u n k t u r e l l e n z u d e n s t r u k t u r e l l e n 
A s p e k t e n . 
U n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t l a s s e n s i c h z w e i I n t e rp r e t a t i onsansä t z e 
u n t e r s c h e i d e n . D i e I n t e r p r e t a t i o n e n e i n e r e r s t e n R i c h t u n g ( P a c i u n d S a l v a t i ) 
s t i m m e n d a r i n übe r e in , daß s i e für d i e U n t e r s u c h u n g d e r w e c h s e l s e i t i g e n 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d A r b e i t s m a r k t i n A n a l o g i e 
z u m M o d e l l v o n L e w i s v o n d e r B e t r a c h t u n g d e r L o h n d y n a m i k d e r 6 0 e r J a h -
r e a u s g e h e n . E i n e z w e i t e I n t e r p r e t a t i o n s r i c h t u n g ( M e l d o l e s i u n d D e C e c c o ) 
stützt s i c h i m p l i z i t ( M e l d o l e s i ) o d e r e x p l i z i t (De C e c c o ) au f e i n E n t w i c k -
l u n g s m o d e l l i m S i n n e v o n G r a z i a n i u n d u n t e r s u c h t d i e L o h n e n t w i c k l u n g d e m -
e n t s p r e c h e n d n i c h t a l s p r i m ä r e U r s a c h e für in f l a t i onäre S p a n n u n g e n , s o n -
d e r n n e i g t d a z u , d i e U n g l e i c h g e w i c h t e i n d e n V o r d e r g r u n d z u rücken , d i e 
d i e L o h n b e w e g u n g d a d u r c h v e r u r s a c h t h a t , daß s i e d i e I n v e s t i t i o n s - u n d M o -
d e r n i s i e r u n g s n e i g u n g i n d e r i t a l i e n i s c h e n I n d u s t r i e b ee in t räch t i g t . D i e s e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n , j a g e g ensä t z l i chen A u f f a s s u n g e n d e r Z u s a m m e n h ä n g e 
z w i s c h e n W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d A r b e i t s m a r k t i n I t a l i e n h a b e n z u z w e i 
u n t e r s c h i e d l i c h e n E r k l ä r u n g s a n s ä t z e n über d i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g 
i n I t a l i e n ge führt . 
P a c i u n d S a l v a t i s e h e n d i e U r s a c h e n d e r S e g m e n t i e r u n g i n E i g en tüm-
l i c h k e i t e n d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s (R ig id i tä t d e s A n g e b o t s ) ; D e C e c c o u n d 
M e l d o l e s i d a g e g e n i n E i g e n h e i t e n d e r N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n , d i e 
s i c h i m L a u f d e r i n d u s t r i e l l e n A k k u m u l a t i o n s e i t d e m J a h r 1963 h e r a u s g e -
b i l d e t h a b e n (R ig id i tä t d e r N a c h f r a g e ) . 
2 . A r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g u n d R i g id i t ä t d e r N a c h f r a g e : 
d i e A n a l y s e v o n M e l d o l e s i u n d D e C e c c o 
M e l d o l e s i (11) w e i t e t d i e A u f f a s s u n g v o n L a M a l f a u n d V i n c i , d i e i n e i n e m 
k o n j u n k t u r t h e o r e t i s c h e n Z u s a m m e n h a n g d e n Rückgang d e r A r b e i t s k r ä f t e -
n a c h f r a g e a l s U r s a c h e für e i n A u s s c h e i d e n d e r sekundären K o m p o n e n t e d e r 
E r w e r b s b e v ö l k e r u n g i n t e r p r e t i e r e n , z u e i n e m Erk l ä rungsansa t z für l a n g -
f r i s t i g e E n t w i c k l u n g e n a u s . 
M e l d o l e s i geht v o n d e r A n n a h m e a u s , daß I S T A T d e n U m f a n g d e s t a t -
säch l i chen A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s s t a r k unterschätz t u n d s u c h t z u b e w e i s e n , 
daß d i e " B l o c k i e r u n g " d e r A k k u m u l a t i o n s e i t d e m W e n d e j a h r 1963 d i e i n d u -
s t r i e l l e R e s e r v e a r m e e b e d e u t e n d v e r g r ö ß e r t h a t . Z u d i e s e r müssen s e i n e r 
A n s i c h t n a c h a l l e P e r s o n e n g e r e c h n e t w e r d e n , " d i e b e r e i t w ä r e n , e i n e B e -
schäf t igung z u übernehmen , w e n n A r b e i t s p l a t z u n d E i n k o m m e n g e s i c h e r t 
w ä r e n " . F ü r e i n e A u s w e i t u n g d e r P r o d u k t i o n w ä r e n d e m n a c h n i c h t n u r d i e 
A r b e i t s l o s e n v e r f ü g b a r , s o n d e r n a u c h d i e Beschä f t i g t en o h n e s i c h e r e n A r -
b e i t s p l a t z u n d d i e N i ch tbeschä f t i g t en w i e z . B . J u g e n d l i c h e , d i e i h r e A u s -
b i l d u n g s z e i t v e r l ä n g e r n , F r a u e n u n d ä l t e r e A r b e i t n e h m e r , d i e zunächst a u s 
d e m P r o d u k t i o n s p r o z e ß a u s g e s c h i e d e n w u r d e n u n d s i c h spä te r " e n t m u t i g t " 
g änz l i ch a u s d e m A r b e i t s m a r k t zu rückge zog en h a b e n . 
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Z u d e n v o n I S T A T a u s g e w i e s e n e n " o f f i z i e l l e n " A r b e i t s l o s e n müssen 
n a c h M e l d o l e s i s A n s i c h t d i e v o r ü b e r g e h e n d i m A u s l a n d beschä f t i g ten A r -
b e i t n e h m e r h i n z u g e r e c h n e t w e r d e n . D i e Z a h l d e r N ich tbeschä f t i g t en w i r d 
g e s chä t z t au f B a s i s d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n d e r E r w e r b s q u o t e i n d e r L o m -
b a r d e i u n d d e n e n t s p r e c h e n d e n Q u o t e n i n a l l e n a n d e r e n R e g i o n e n , w o b e i u n -
t e r s t e l l t i s t , daß d a s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t v o n d e r N a c h f r a g e abhängig i s t ; 
z u d i e s e m W e r t i s t d i e Hä l f t e d e s W e r t s h i n z u z u r e c h n e n , u m d e n d i e E r -
w e r b s q u o t e i n s g e s a m t i n d e r Z e i t z w i s c h e n 1959 u n d 1968 zurückgegangen 
i s t , d a d i e s e G r ö ß e n a c h M e l d o l e s i i n e t w a d e n U m f a n g d e s a u s d e m A r -
b e i t s m a r k t a u s g e s c h i e d e n e n " e n t m u t i g t e n " A r b e i t s k r ä f t e b e s t a n d s w i e d e r g i b t . 
W a s d i e u n s t a b i l Beschä f t i g t en a n b e t r i f f t , s o hält M e l d o l e s i d i e v o n 
I S T A T a n g e g e b e n e n Z a h l e n z u r m a r g i n a l e n Beschä f t i gung für z u n i e d r i g , d a 
s i e n i c h t s da rübe r a u s s a g e n , ob d i e j e n i g e n , d i e w e n i g e r a l s 32 S t u n d e n i n 
d e r W o c h e a r b e i t e n , d i e s a u s f r e i e m W i l l e n t u n o d e r n i c h t , u n d i n w i e w e i t 
d a z u a u c h s o l c h e r e c h n e n , d i e m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t k e i n e n v o l l -
w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z b e k o m m e n können, w e n n s i e i h r e m a r g i n a l e Beschä f -
t i g u n g v e r l i e r e n . M e l d o l e s i sch lägt d e s h a l b e i n e a n d e r e F o r m d e r D a t e n e r -
h e b u n g n a c h f o l g e n d e n K a t e g o r i e n v o r : U n s t a b i l Beschä f t i g t e i n d e r L a n d -
w i r t s c h a f t - a r m e B a u e r n m i t z u g e r i n g e m E i n k o m m e n s o w i e T a g e l ö h n e r - ; 
H e i m a r b e i t e r u n d d i e j e n i g e n , d i e i n d e r I n d u s t r i e a u f g r u n d e i n e r V e r l ä n g e -
r u n g d e r L e h r z e i t beschä f t i g t b l e i b e n ; d i e v o n I S T A T a u s g e w i e s e n e n m a r g i -
n a l Beschä f t i g t en u n d sch l i eß l i ch K a t e g o r i e n a u s d e m t e r t i ä r e n S e k t o r w i e 
d i e a m b u l a n t e n Händ le r ( i n s b e s o n d e r e i m Süden). 
N a c h M e l d o l e s i s A u f f a s s u n g i s t d i e i n d u s t r i e l l e R e s e r v e a r m e e i n I t a -
l i e n - d i e e r für d a s J a h r 1968 a u f 6 b i s 7 M i l l i o n e n P e r s o n e n schätzt - i m -
m e r s e h r g r o ß g e w e s e n . In d e n E x p a n s i o n s p h a s e n ( 1959/1964 ) w i r d s i e k l e i -
n e r , i n d e n D e p r e s s i o n s p h a s e n (1965/1968 ) g r ö ß e r : In d e r e r s t e n P e r i o d e 
i s t d i e Z a h l d e r A r b e i t s l o s e n u n d d e r n i c h t ständig Beschä f t i g t en z u r ü c k g e -
g a n g e n u n d n u r d i e d e r N i ch tbeschä f t i g t en ( N i c h t e r w e r b s p e r s o n e n ) a n g e s t i e -
g e n . I n d e r z w e i t e n P e r i o d e d a g e g e n h a b e n a l l e d r e i K o m p o n e n t e n s i c h v e r -
g r ö ß e r t . 
I n s e i n e m v o r k u r z e m e r s c h i e n e n e n B e i t r a g (12) m a c h t M e l d o l e s i d e u t -
l i c h , daß d i e z e n t r a l e B e d e u t u n g d e r i n d u s t r i e l l e n R e s e r v e a r m e e für d i e 
i t a l i e n i s c h e W i r t s c h a f t n i c h t a u f d i e z y k l i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n L o h n u n d 
i n d u s t r i e l l e r R e s e r v e a r m e e i m S i n n e v o n P h i l l i p s zurückzuführen i s t , s o n -
d e r n a u f e i n e l a n g f r i s t i g e T e n d e n z e i n e r r e l a t i v e n Übe rbevö lke rung , w i e 
s i e n a c h M a r x d e r k a p i t a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t e i g e n i s t . A b g e s e h e n d a v o n , 
daß d i e A r b e i t s l o s e n n u r e i n e n T e i l d e r i n d u s t r i e l l e n R e s e r v e a r m e e a u s m a -
c h e n , h a t d i e Z u n a h m e d e r r e l a t i v e n Ü b e r b e v ö l k e r u n g , w i e M e l d o l e s i a u s -
führt , a l l e i n d i e F u n k t i o n , d e n L o h n z u w a c h s i n G r e n z e n z u h a l t e n . D e r L o h n 
hält s i c h i m m e r a u f e i n e m N i v e a u , d a s m i t d e n E r f o r d e r n i s s e n d e r A k k u m u -
l a t i o n z u v e r e i n b a r e n i s t , s e i e s a u c h ( p a r a d o x e r w e i s e ) u m d e n P r e i s e i n e r 
z e i t w e i l i g e n " B l o c k i e r u n g " d e s A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s . D e r L o h n k a n n a l -
s o n i e e i n e unabhängige V a r i a b l e w e r d e n , u n d d i e V e r g r ö ß e r u n g d e r i n d u -
s t r i e l l e n R e s e r v e a r m e e hängt v o n d e n V e r ä n d e r u n g e n i n d e r o r g a n i s c h e n 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e s K a p i t a l s a b , d i e i m L a u f e d e r E n t w i c k l u n g e i n t r e t e n . 
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D e r Beschä f t i gungse f f ek t , d e r v o n d e r A u s d e h n u n g d e r A k k u m u l a t i o n 
a u s g e h t , w i r d v o m E f f e k t d e r R e p u l s i o n übe r t r o f f en , d e r d a r a u s e n t s t e h t , 
daß b e i s t e i g e n d e r P r oduk t i v i t ä t w e n i g e r A r b e i t s k r ä f t e für d a s k o n s t a n t e 
K a p i t a l e r f o r d e r l i c h s i n d . D i e N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r a f t r e d u z i e r t s i c h 
i m m e r m e h r au f d a s W a c h s t u m i n d e n j e n i g e n I n d u s t r i e z w e i g e n , i n d e n e n 
d i e T e n d e n z z u r A r b e i t s e i n s p a r u n g i m Z u g e d e r A k k u m u l a t i o n a n B e d e u t u n g 
g e w i n n t . 
In e i n e r D e t a i l a n a l y s e d e r v e r s c h i e d e n e n K o m p o n e n t e n d e r E r w e r b s b e -
v ö l k e rung u n t e r s u c h t D e C e c c o (13) n o c h g e n a u e r d i e U r s a c h e n für d e n 
Rückgang d e r E r w e r b s q u o t e : E r s t e l l t d i e s e s Phänomen i n d e n K o n t e x t d e r 
E n t w i c k l u n g s d y n a m i k d e r w e s t l i c h e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e u n d i n t e r p r e t i e r t 
e s , i n d e m e r R i c a r d o s E i n k o m m e n s t h e o r i e au f d e n F a k t o r A r b e i t a n w e n d e t . 
D e C e c c o b r i n g t h i e r d i e A b n a h m e d e r A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e a u f l a n g e 
S i c h t m i t d e r ständigen V e r s c h ä r f u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n K o n k u r r e n z i n Z u -
s a m m e n h a n g . D i e T a t s a c h e , daß e i n i g e L ä n d e r d e r D r i t t e n W e l t e i n t e c h n o -
l o g i s c h e s N i v e a u e r r e i c h t h a b e n , d a s es i h n e n e r l a u b t , a u f d e n i n t e r n a t i o -
n a l e n M ä r k t e n m i t u n s e r e n Konsumgü t e r expo r t en z u k o n k u r r i e r e n , h a t e s 
i m V e r l a u f d e r 6 0 e r J a h r e ta t säch l i ch für d i e U n t e r n e h m e n s c h w i e r i g e r g e -
m a c h t , d i e g e s t i e g e n e n A r b e i t s k o s t e n au f d i e P r e i s e abzuwä l z en ( d i e s e i n 
N a c h h a l l d e r T h e o r i e v o n S y l o s L a b i n i ) . A u f d e r a n d e r e n S e i t e s t e l l t D e 
C e c c o f e s t , daß i n I t a l i e n z w a r d i e Bevö l k e rung i m e r w e r b s f ä h i g e n A l t e r i n 
d e m s e l b e n T e m p o z u g e n o m m e n h a t w i e i n d e n Indus t r i e l ändern d e r O E C D , 
daß d i e s a b e r n i c h t g i l t für d e n A n t e i l d e r a k t i v e n Bevö l k e rung : d i e s e r s i n k t 
i m G e g e n s a t z z u r i n t e r n a t i o n a l e n T e n d e n z z w i s c h e n 1958 u n d 1969 ( n a c h of-
f i z i e l l e n D a t e n ) v o n 6 5 , 4 % a u f 5 6 % . 
U n t e r B e r u f u n g a u f s e i n M o d e l l z u r I n t e r p r e t a t i o n d e r i t a l i e n i s c h e n 
W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g (14) b e h a u p t e t D e C e c c o , d e r v o n d e n U n t e r n e h m e r n 
e i n g e s c h l a g e n e W e g z u r Erhöhung d e r P roduk t i v i t ä t h a b e i n e i n e r B e s c h l e u -
n i g u n g d e s A r b e i t s t e m p o s a n d e n v o r h a n d e n e n A n l a g e n b e s t a n d e n , u n d d i e 
P r oduk t i v i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e a n e i n e r b e s t i m m t e n A n l a g e s e i n i c h t k o n -
s t a n t , s o n d e r n v o n A r b e i t e r z u A r b e i t e r v e r s c h i e d e n . D i e Ren tab i l i t ä t d e s 
M a s c h i n e n p a r k s u n s e r e r I n d u s t r i e n w e r d e n i c h t s o s e h r v o m S p e z i a l i s i e -
r u n g s g r a d d e r A r b e i t s k r ä f t e beeinf lußt (w ie d i e H y p o t h e s e n v o n M o d i g l i a n i 
u n d T a r a n t e l l i b e h a u p t e n w ü r d e n ) , s o n d e r n s t ä r k e r v o n d e r V e r l ä ß l i c h k e i t 
u n d d e m p s y c h o p h y s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h g e s c h i c k -
t e n A r b e i t s k r a f t , d i e i n d e r L a g e i s t , äußers t e f f i z i e n t ü b e r w i e g e n d e i n f a -
c h e T ä t i g k e i t e n m i t r e p e t i t i v e m C h a r a k t e r auszuführen. A u f g r u n d d i e s e r 
Übe r l e gungen v e r t r i t t d e r A u t o r d i e A n s i c h t , d i e v o n d e n U n t e r n e h m e r n 
v o r g e n o m m e n e R a t i o n a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n hätte n o t w e n d i g e r w e i s e d a -
z u ge führt , d i e N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r a f t au f d i e A r b e i t s k r ä f t e " i m b e -
s t e n A l t e r " (Männer i m A l t e r z w i s c h e n 25 u n d 45 J a h r e n ) z u b e g r e n z e n , d a 
A r b e i t s k r ä f t e d e r m i t t l e r e n A l t e r s k l a s s e n für d i e s e A r t v o n T ä t i g k e i t e n a m 
b e s t e n g e e i g n e t u n d e i n s e t z b a r s i n d . 
D i e w a c h s e n d e L o h n d y n a m i k hätte d e m n a c h i h r e U r s a c h e i n d e r H e r -
a u s b i l d u n g e i n e s " g e s c h l o s s e n e n M a r k t e s " d e r A r b e i t s k r ä f t e " i m b e s t e n A l -
t e r " . D i e annähernde Vo l l b eschä f t i gung a u f d i e s e m T e i l m a r k t w ä r e d i e 
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G r u n d l a g e d e r g r ö ß e r e n V e r h a n d l u n g s m a c h t d i e s e r p r o d u k t i v e r e n , s i c h e r 
u n d d a u e r h a f t beschä f t i g t en A r b e i t s k r ä f t e . 
3. A r b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r u n g u n d R i g i d i t ä t d e s A n g e b o t s : 
d i e A n a l y s e v o n S a l v a t i u n d P a c i 
I m U n t e r s c h i e d z u d e r I n t e r p r e t a t i o n , d i e i m F a l l d e r P r o f i t r a t e d e n H a u p t -
g r u n d für d i e n i e d r i g e W a c h s t u m s r a t e d e r I n v e s t i t i o n e n i n d e n f r a g l i c h e n 
J a h r e n s i e h t , führt S a l v a t i (15) d i e l a n g e S t a g n a t i o n s p h a s e o f f e n b a r a u f d i e 
T a t s a c h e zurück , daß d i e R e g i e r u n g k e i n e a n t i z y k l i s c h e P o l i t i k b e t r i e b e n 
h a t . N a c h S a l v a t i s A n s i c h t w a r d i e R e z e s s i o n s p h a s e i n d e r I n d u s t r i e b e -
r e i t s g e g e n E n d e d e s J a h r e s 1964 a b g e s c h l o s s e n . D e r g e r i n g e A u s l a s t u n g s -
g r a d d e r P rodukt i onskapaz i t ä t en (und d e r A r b e i t s k r a f t ) führte au f d e r e i n e n 
S e i t e d a z u , daß n a c h A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n i m A u s l a n d g e s u c h t w u r d e (so 
w u r d e n d i e E x p o r t e z u m d y n a m i s c h e n T e i l d e r G e s a m t n a c h f r a g e , u n d v i e l -
l e i c h t t r i f f t e s für d i e P e r i o d e 1 9 6 4 / 1 9 6 9 g a n z b e s o n d e r s z u , w e n n m a n d i e 
i t a l i e n i s c h e W i r t s c h a f t " e x p o r t s t i m u l i e r t " n e n n t ) ; a u f d e r a n d e r e n S e i t e h a t -
t e e r e i n e V e r l a n g s a m u n g d e r I n v e s t i t i o n s e n t w i c k l u n g z u r F o l g e . 
D e r S t aa t v e r s ä u m t e e s n i c h t n u r , e i n e a n t i z y k l i s c h e P o l i t i k d e r ö f f ent -
l i c h e n A u s g a b e n (für I n v e s t i t i o n e n ) z u b e t r e i b e n , e r v e r f o l g t e i n e G e l d p o l i -
t i k , d i e au f e i n e Z i n s s e n k u n g u n d auf d i e Stützung d e r B ö r s e n k u r s e a b z i e l t e . 
D i e s e P o l i t i k s c h u f d i e B e d i n g u n g e n für d e n Abf luß g e w a l t i g e r K a p i t a l e i n s 
A u s l a n d , w o höhe r e Z i n s e n g e z a h l t w u r d e n . 
E s w ä r e s t a t t d e s s e n v e rnün f t i g e r g e w e s e n , e i n e W i r t s c h a f t s p o l i t i k z u 
b e t r e i b e n , " d i e d a s Beschä f t i gungsn iveau s o s t a r k w i e d e r a n g e h o b e n hät te , 
daß d a d u r c h A n r e i z e z u g r ö ß e r e n I n v e s t i t i o n e n g e s c h a f f e n w o r d e n w ä r e n " , -
u n d d i e a u f d i e s e W e i s e d i e W i r t s c h a f t a u s d e r S t a g n a t i o n d e r in ländischen 
N a c h f r a g e herausge führ t u n d e i n e n e u e r l i c h e A u s w e i t u n g d e r n a t i o n a l e n 
P r o d u k t i o n i n G a n g g e s e t z t hätte . 
D e n U m s t a n d , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e m i t g e r i n g e r e r P roduk t i v i t ä t d u r c h 
d i e ö k o n o m i s c h e E n t w i c k l u n g a n d e n R a n d d e s w i r t s c h a f t l i c h e n G e s c h e h e n s 
g ed räng t w e r d e n (und s o m i t d i e Gründe für d i e S e g m e n t i e r u n g d e s A r b e i t s -
m a r k t e s ) , führt S a l v a t i i m E n d e r g e b n i s d a r a u f zurück , daß d e r A k k u m u l a -
t i o n s p r o z e ß " d e f o r m i e r t " i s t , d a s he ißt , daß e r a u f e i n e r unvo l l s tändigen 
o d e r r e g i o n a l u n g l e i c h g e w i c h t i g v e r t e i l t e n u n d d u r c h s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o -
n e n u n z u r e i c h e n d r e g u l i e r t e n i n d u s t r i e l l e n G r u n d l a g e s t a t t f i n d e t . D a s heißt 
a l s o : d i e U n m ö g l i c h k e i t ( o d e r d i e Un fäh i gke i t ) , e i n A r b e i t s k r ä f t e r e s e r v o i r 
r a t i o n e l l " a u s z u s c h ö p f e n " , s o daß i n d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t höchst i n -
e f f i z i e n t e S e k t o r e n ( v o m K l e i n h a n d e l über d i e L a n d w i r t s c h a f t b i s h i n z u 
F o r m e n p a r a s i t ä r e r Beschä f t i gung i n d e r ö f f ent l i chen V e r w a l t u n g ) f o r t b e -
s t e h e n können, b e r u h t o f f e n b a r a u f e i n e r m a n g e l n d e n Übe r e in s t immung z w i -
s c h e n d e r N a c h f r a g e n a c h A r b e i t u n d d e m A r b e i t s a n g e b o t ; d i e s e w i e d e r u m 
h a t i h r e n G r u n d i n d e r He t e r ogen i t ä t d e r B e r u f s s t r u k t u r u n d d e r r e g i o n a l e n 
V e r t e i l u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e . 
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In e i n e r S y n t h e s e v o n s o z i o l o g i s c h e r u n d ö k o n o m i s c h e r B e t r a c h t u n g s -
w e i s e s t e l l t P a c i (16) d i e T h e s e v o n d e r " F r ü h r e i f e " au f . D a n a c h h a t e i n e 
" v o r z e i t i g e R e i f e " d e r W i r t s c h a f t d i e " A u f t e i l u n g " d e s A r b e i t s m a r k t s i n e i -
n e n " m a r g i n a l e n " M a r k t , e i n e n M a r k t für m a n u e l l e A r b e i t e r , u n d e i n e n 
M a r k t für A r b e i t s k r ä f t e für g e i s t i g e Tä t i gke i t en z u r F o l g e , w o b e i i n d e r e r -
s t e n u n d d r i t t e n A b t e i l u n g e i n Überangebo t , i n d e r z w e i t e n A b t e i l u n g e i n 
M a n g e l a n A r b e i t s k r ä f t e n b e s t e h t . 
E i n e e r s t e , i m V e r l a u f d e r 6 0 e r J a h r e e i n g e t r e t e n e V e r ä n d e r u n g au f 
d e m A r b e i t s m a r k t s i e h t P a c i in- d e r E r s e t z u n g v o n a u s d e r L o m b a r d e i 
s e l b s t s t a m m e n d e n A r b e i t s k r ä f t e n d u r c h e i n g e w a n d e r t e A r b e i t s k r ä f t e . V o n 
d e n I n d u s t r i e a r b e i t e r n , d i e b i s 1 9 6 2 / 6 3 beschä f t i g t , a u f g r u n d d e r K r e d i t -
v e r k n a p p u n g i n d e n J a h r e n 1 9 6 3 / 6 4 a b e r e n t l a s s e n w o r d e n w a r e n , w u r d e n 
i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n n u r d i e j e n i g e n e i n h e i m i s c h e n u n d e i n g e w a n d e r t e n 
A r b e i t e r w i e d e r e i n g e s t e l l t , d i e z u r " p r i m ä r e n " K o m p o n e n t e d e s A r b e i t s -
k rä f t ebes tandes g ehör t en . D i e A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e , d i e v o n d e r M i t t e 
d e r 5 0 e r J a h r e b i s z u m J a h r 1963 " e x t e n s i v " g e w e s e n w a r , v e r l o r j e t z t i h -
r e D y n a m i k u n d n a h m e i n e n m e h r " s e l e k t i v e n " C h a r a k t e r a n , u n d z w a r i n 
d e r W e i s e , daß w e i b l i c h e u n d männ l i che A r b e i t s k r ä f t e d u r c h e i n g e w a n d e r t e 
A r b e i t s k r ä f t e d e r " p r i m ä r e n " K o m p o n e n t e e r s e t z t w u r d e n . D i e A n a l y s e 
d e r D a t e n z e i g t i n d e r T a t , daß d i e A rbe i t sk rä f t e auswande rung u n d d i e Z u -
g a n g s - A b g a n g s - M o b i l i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e für d i e V e r ä n d e r u n g d e r B e -
schäf t igungsstruktur i n d e r L o m b a r d e i e i n e w e s e n t l i c h w i c h t i g e r e R o l l e 
g e s p i e l t h a b e n a l s d i e i n n e r s e k t o r a l e Mob i l i t ä t (d ie A b w a n d e r u n g a u s d e r 
L a n d w i r t s c h a f t u n d a u s d e m T e r t i ä r s e k t o r i n d i e I n d u s t r i e ) . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r Beschä f t i gung i n d e n 5 0 e r J a h r e n h a t t e - s t ä rke r , 
a l s d a s d i e o f f i z i e l l e n S t a t i s t i k e n a u s w e i s e n - z u e i n e r be t räch t l i chen E r -
höhung d e r Z a h l d e r Indus t r i ebeschä f t i g t en ge führt . D i e s t ä r k e r e A r b e i t s -
k r ä f t e a b s o r b i e r u n g e r s t r e c k t e s i c h n a c h A n s i c h t v o n P a c i a u f m a r g i n a l B e -
schä f t i g t e , H e i m a r b e i t e r , U n t e r b e z a h l t e u s w . i n d e n K l e i n b e t r i e b e n d e s 
" p e r i p h e r e n " S e k t o r s . D i e s e r S e k t o r m a c h t e s i c h d e n U m s t a n d z u n u t z e , 
daß d i e z a h l r e i c h e n " h e i m l i c h e n " Z u w a n d e r e r , d i e a u f g r u n d d e r I m m i g r a -
t i o n s g e s e t z e k e i n e f e s t e u n d r e g u l ä r e Beschä f t i gung e r h a l t e n k o n n t e n , über 
k e i n e r l e i V e r h a n d l u n g s m a c h t v e r füg t en , so daß e i n " F ä c h e r " v o n " d e - f a c -
t o - L ö h n e n " w e i t u n t e r d e m N i v e a u d e r Ta r i f l öhne e n t s t a n d . 
N a c h 1963 u n d i n s b e s o n d e r e i n d e n J a h r e n d e r " R a t i o n a l i s i e r u n g " z w i -
s c h e n 1965 u n d 1 9 6 9 / 7 0 , i n d e n e n s t e i g e n d e A r b e i t s l o s i g k e i t d i e S e l e k t i o n 
d e r A r b e i t s k r ä f t e m ö g l i c h m a c h t e , t r a t d e r i t a l i e n i s c h e K a p i t a l i s m u s i n 
e i n e P h a s e d e r " R e i f e " o d e r d e r " i n t e n s i v e n A k k u m u l a t i o n " e i n , d i e für d e n 
A r b e i t s m a r k t e i n e q u a l i t a t i v e " V e r t i e f u n g " d e r A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e a u f 
d e m " m o d e r n e n " I n d u s t r i e s e k t o r m i t s i c h b r a c h t e : Gemäß d e r S t r a t e g i e , 
d i e P roduk t i v i t ä t n i c h t d u r c h t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t u n d d u r c h I n v e s t i t i o -
n e n , s o n d e r n d u r c h e i n e i n t e n s i v e r e A u s n u t z u n g d e r A r b e i t s k r a f t z u s t e i -
g e r n ( e ine d e r T h e o r i e v o n D e C e c c o n a h e s t e h e n d e A u f f a s s u n g ) , b e s ch ränk -
te s i c h d i e A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e a l l e i n au f d i e " s t a r k e n " G r u p p e n i n n e r -
h a l b d e s A r b e i t s k r ä f t e b e s t a n d e s , d . h . a u f s o l c h e , d i e f äh i g w a r e n , d a s 
s c h n e l l e r e A r b e i t s t e m p o d u r c h z u h a l t e n . 
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D i e w a c h s e n d e K a m p f b e r e i t s c h a f t d e r A r b e i t e r a u f d e r e i n e n S e i t e , au f 
d e r a n d e r e n S e i t e d i e T a t s a c h e , daß e i n g r o ß e r T e i l d e r A r b e i t s l o s e n u n d 
d e r e h e m a l s m a r g i n a l beschä f t i g t en , a u s d e m A r b e i t s m a r k t a u s g e s c h i e d e -
n e n A r b e i t s k r ä f t e a n g e s i c h t s d e r " s e l e k t i v e n " N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f -
t e n e i g e n t l i c h k e i n e i n d u s t r i e l l e R e s e r v e a r m e e b i l d e t e n , w a r e n n a c h P a c i 
a u s s c h l a g g e b e n d für d i e s t a r k e n Lohnerhöhungen i n d e n J a h r e n 1 9 6 9 / 7 0 . 
Z w a r führt P a c i d i e A n s p a n n u n g d e s A r b e i t s m a r k t s s e i t d e r z w e i t e n Hä l f t e 
d e r s e c h z i g e r J a h r e au f d i e A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e zurück ; s e i n e E r k l ä r u n g 
d e r s t r u k t u r e l l e n Ve rände rungen i m G e s a m t b e s t a n d a n A r b e i t s k r ä f t e n b e -
z i e h t s i c h a b e r i m w e s e n t l i c h e n au f d a s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t . D i e V e r s t ä d -
t e r u n g m i t d e r d a r a u s f o l g e n d e n Über las tung d e r N o r d r e g i o n e n führte s e i -
n e r A n s i c h t n a c h g e g e n E n d e d e r 6 0 e r J a h r e z u e i n e r z u n e h m e n d e n I n f l e x i -
b i l i t ä t d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s i n d e n g roßen s tädt ischen I n d u s t r i e z e n -
t r e n . D i e F r a u e n , d i e i n i h r e n H e r k u n f t s o r t e n a l s H i l f sk rä f t e i n d e r L a n d -
w i r t s c h a f t g e a r b e i t e t h a t t e n , w a r e n n a c h d e r Übe r s i ede lung i n d i e S tad t g e -
z w u n g e n , s i c h g a n z d e r H a u s a r b e i t z u w i d m e n , w e i l d i e e r f o r d e r l i c h e n öf-
f e n t l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n ( K i n d e r g ä r t e n , ö f f ent l i che V e r k e h r s m i t t e l u s w . ) 
f e h l t e n , u n d g e n e r e l l w i r k t e n d i e h o h e n L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e n Städ-
t e n a l s H i n d e r n i s für d e n w e i t e r e n Z u z u g v o n A r b e i t s k r ä f t e n i n d i e I n d u -
s t r i e r e g i o n e n . 
D i e m i t d e m J a h r 1970 e i n s e t z e n d e E n t w i c k l u n g e i n e r " u n t e r g e o r d n e -
t e n " K l e i n i n d u s t r i e , i n d i e d i e g roßen U n t e r n e h m e n b e s t i m m t e P r o d u k t i o n s -
a b s c h n i t t e a u s l a g e r n , u m so d i e K a m p f p o s i t i o n d e r A r b e i t e r z u schwächen 
u n d d i e E i n h e i t d e r G e w e r k s c h a f t e n z u s p a l t e n , w u r d e s o m i t e r m ö g l i c h t 
d u r c h d a s s t a r k e A n g e b o t v o n A r b e i t s k r ä f t e n , d a s s i c h a u s d e n g e r i n g e r 
p r o d u k t i v e n männl i chen A r b e i t e r n , d i e a u s d e m " m o d e r n e n " S e k t o r h e r a u s -
" s e l e k t i e r t " w o r d e n w a r e n , u n d a u s d e n i n d i e N ichtbeschä f t i gung g ed räng -
t e n F r a u e n z u s a m m e n s e t z t . I n d e m P a c i a l s o d i e " K r i s e " d e r i t a l i e n i s c h e n 
W i r t s c h a f t au f e i n e V e r ä n d e r u n g d e s A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s - d e n Ü b e r -
g a n g v o n d e r " e x t e n s i v e n " z u r " i n t e n s i v e n " u n d a r be i t sk rä f t e spa r enden A k -
k u m u l a t i o n - zurück führ t , g e l a n g t e r z u d e m U r t e i l , daß d i e " v o r z e i t i g e 
R e i f e " d e r i t a l i e n i s c h e n W i r t s c h a f t e i n e V e r g e u d u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e r e s -
s o u r c e n b e d e u t e t ; d e n n s i e führt d a z u , daß es au f d e r e i n e n S e i t e a n I n d u -
s t r i e a r b e i t e r n f e h l t , während a u f d e r a n d e r e n S e i t e d a s A n g e b o t a n A b i t u -
r i e n t e n u n d A k a d e m i k e r n w e i t höher i s t , a l s d e r i n I t a l i e n e r r e i c h t e ö k o -
n o m i s c h e E n t w i c k l u n g s s t a n d es e r f o r d e r t , u n d g r oße T e i l e d e r A r b e i t s b e -
v ö l k e rung g a n z u n z u r e i c h e n d g e n u t z t , n ä m l i c h i n p a r a s i t ä r e r o d e r m a r g i -
n a l e r Beschä f t i gung i m " p e r i p h e r e n " S e k t o r ( e twa a l s H e i m a r b e i t e r , a l s 
T e i l z e i t a r b e i t e r u s w . ) e i n g e s e t z t w e r d e n . 
D i e d e r z e i t s t a t t f i n d e n d e A u s w e i t u n g d e s " p e r i p h e r e n " S e k t o r s s t e l l t 
n a c h P a c i s A n s i c h t a l s o e i n e n W i d e r s p r u c h i n d e r E n t w i c k l u n g d a r , e i n U n -
g l e i c h g e w i c h t , d a s w e g e n d e r S p a n n u n g e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t , d i e v o r 
a l l e m v o n d e r A n g e b o t s s e i t e h e r r ü h r e n , b i s l a n g n i c h t b e s e i t i g t w e r d e n 
k o n n t e . D a b e i h a n d e l t e s s i c h j e d o c h u m e i n e n B e r e i c h m i t n i e d r i g e r P r o -
dukt iv i tät , b e i d e m i m m e r h i n d i e A u s s i c h t b e s t e h t , daß d i e künft ige k a p i -
t a l i s t i s c h e E x p a n s i o n i h n a b s o r b i e r t . 
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4. D i e m a r g i n a l e Beschä f t i gung : V e r z e r r u n g a u f g r u n d " v o r z e i t i g e r R e i f e " 
o d e r s t r u k t u r e l l e r W i d e r s p r u c h d e r k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n 
i n I t a l i e n 
D i e an s i c h r e c h t s c h e m a t i s c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n i m v o -
r i g e n d a r g e s t e l l t e n In t e rp r e ta t i onsansä t z en m a g d e u t l i c h m a c h e n , daß d a s 
d e r z e i t i g e S ch lüs s e l p r ob l em d e s A r b e i t s m a r k t e s i m P r o b l e m d e r m a r g i n a -
l e n Beschä f t i gung l i e g t . H a n d e l t e s s i c h b e i d e n m a r g i n a l Beschä f t i g t en u m 
A r b e i t s k r ä f t e i n zu rückgeb l i ebenen , d u r c h n i e d r i g e P roduk t i v i t ä t g e k e n n -
z e i c h n e t e n S e k t o r e n , d e r e n E n t w i c k l u n g n o c h n i c h t s o w e i t geführt h a t , daß 
s i e i n d e n B e r e i c h k a p i t a l i s t i s c h e r E f f i z i e n z e i n g e g l i e d e r t o d e r über führt 
w e r d e n k o n n t e n ? O d e r h a n d e l t e s s i c h u m B e s c h ä f t i g t e , d i e e i n e übe rdurch -
s c h n i t t l i c h e P r oduk t i v i t ä t g e w ä h r l e i s t e n , w e i l s i e u n t e r d e m D r u c k d e r U n -
s i c h e r h e i t i h r e r A r b e i t s p l ä t z e u n d e i n e r s t a r k e n Übe rbe vö l k e rung i n g a n z 
b e s o n d e r e r W e i s e a u s g e b e u t e t w e r d e n können? A n d e r s ausgedrückt , h a n -
d e l t e s s i c h u m e i n R e s e r v o i r , d e s s e n s i c h e i n k a p i t a l i s t i s c h e s S y s t e m w i e 
d a s u n s r i g e - d e s s e n a u f d e m t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t b e r u h e n d e n P r o d u k t i -
v i t ä t s m a r g e n e n g b e g r e n z t s i n d - b e d i e n e n muß, u m s i c h au f d e m W e l t -
m a r k t konkur renz fäh i g z u e r h a l t e n ? 
D i e A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e s t e l l u n g m a c h t d i e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s -
m a r k t f o r s c h u n g i n d e n l e t z t e n J a h r e n u n d d i e R i c h t u n g , d i e s i e e i n g e s c h l a -
g e n h a t , v e r s t ä n d l i c h . 
A l l e , d i e ähnl ich w i e P a c i u n d S a l v a t i d e r A n s i c h t s i n d , daß d a s P r o -
b l e m d e r m a r g i n a l e n Beschä f t i gung l e t z t l i c h e i n P r o b l e m d e r " A u s s c h ö p -
f u n g " u n d " A u s b i l d u n g " d e r i m " r ü c k s t ä n d i g e n " W i r t s c h a f t s s e k t o r beschä f -
t i g t e n A r b e i t s k r ä f t e i s t , h a b e n i h r e F o r s c h u n g au f d i e U n t e r s u c h u n g d e r 
M e r k m a l e d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t e s u n d d e r U r s a c h e n für d e s s e n I n f l e -
x ib i l i t ä t a u s g e r i c h t e t . So i s t i n I t a l i e n d i e L i t e r a t u r über d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n d e r W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d d e m A u s b i l d u n g s g r a d d e r A r b e i t s -
k rä f t e b e s o n d e r s u m f a n g r e i c h . 
D i e a n d e r e R i c h t u n g d e r A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g befaßt s i c h m i t d e r 
A n a l y s e d e r F o r m e n u n d d e r M e r k m a l e ( s o w i e d e r Z u s a m m e n s e t z u n g ) d e r 
m a r g i n a l e n Beschä f t i gung . F o l g e n d e s muß d a b e i a b e r b e a c h t e t w e r d e n : D i e 
U n t e r s u c h u n g e n d i e s e r R i c h t u n g bemühen s i c h u m e i n e q u a n t i t a t i v e u n d q u a -
l i t a t i v e A n a l y s e v o n W i r t s c h a f t s s e k t o r e n u n d R e g i o n e n a l l e r d i n g s ohne e i n e 
z e n t r a l e H y p o t h e s e , d i e g e e i g n e t s e i n könnte, d i e z e i t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n 
i n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e , s o w i e d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e r H e t e r o g e n i -
tät d e r A r b e i t s k r ä f t e u n d d e n K l a s s e n k o n f l i k t e n , ü b e r d i e s u n t e r B e r ü c k s i c h -
t i g u n g d e r P o s i t i o n I t a l i e n s i m i n t e r n a t i o n a l e n R a h m e n , z u k l ä r en . M i t a n -
d e r e n W o r t e n : e s i s t d i e s e n U n t e r s u c h u n g e n b i s h e r n o c h n i c h t g e l u n g e n , 
e i n a u s f o r m u l i e r t e s M o d e l l z u r E r k l ä r u n g d e s A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s i n 
I t a l i e n u n d s e i n e r B e s o n d e r h e i t e n z u e r a r b e i t e n , d a s i m U n t e r s c h i e d z u d e n 
gäng igen M o d e l l e n i n d e r L a g e w ä r e , d i e v e r s c h i e d e n a r t i g e n E r g e b n i s s e 
d e r au f e i n z e l n e S e k t o r e n u n d / o d e r R e g i o n e n beschränkten E i n z e l u n t e r s u -
c h u n g e n über d i e F o r m e n u n d Z u s a m m e n s e t z u n g d e r u n s t a b i l e n Beschä f t i -
g u n g s y s t e m a t i s c h b e g r e i f l i c h z u m a c h e n . 
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E s i s t a l s o k e i n Z u f a l l , daß d i e U n t e r s u c h u n g e n über F o r m e n u n d 
S t r u k t u r e n d e r E r s c h e i n u n g e n v e r d e c k t e r A r b e i t s l o s i g k e i t / U n t e r b e s c h ä f -
t i g u n g v o n F o r s c h e r n durchge führ t w o r d e n s i n d ( n a m e n t l i c h i s t h i e r L u i g i 
F r e y z u n e n n e n ) , d i e e s ausdrück l i ch a b l e h n e n , e i n e a l l g e m e i n e E rk l ä rung 
d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A k k u m u l a t i o n u n d Beschä f t i gung v o r z u l e g e n . 
F r e y s e l b s t (17) h a t ausdrück l i ch e r k l ä r t , daß e r s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n e n 
für w e n i g f r u c h t b a r häl t , d i e s i c h b e i d e m V e r s u c h , au f d e r G r u n d l a g e v o n 
A n a l y s e n b e s t i m m t e r M e r k m a l e d e s E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s d e r i t a l i e n i -
s c h e n W i r t s c h a f t d i e F u n k t i o n s w e i s e d e s A r b e i t s m a r k t e s z u r e k o n s t r u i e r e n , 
a u f e i n e r a g g r e g i e r t e n m a k r o ö k o n o m i s c h e n E b e n e b e w e g e n . S e i n e r A n s i c h t 
n a c h i s t e s a n g e s i c h t s d e r g e r i n g e n A u s s a g e k r a f t d e r v o r l i e g e n d e n a m t l i -
c h e n D a t e n g e r a d e u m g e k e h r t n o t w e n d i g , au f d e r E b e n e s p e z i e l l e r (auf e i n -
z e l n e S e k t o r e n u n d R e g i o n e n b e z o g e n e r ) E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n , d i e K o m p o -
n e n t e n d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t e s u n d d i e s t r u k t u r e l l e n A s p e k t e d e s P r o -
d u k t i o n s s y s t e m s z u a n a l y s i e r e n . 
I n s g e s a m t e r g i b t s i c h s o m i t : D i e v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n s i n d 
n i c h t i n d e r L a g e , d a s v o n u n s f o r m u l i e r t e P r o b l e m , e i n e E r k l ä r u n g für 
d i e E x i s t e n z e i n e s a u s g e d e h n t e n B e r e i c h s , i n d e m s i c h d i e " m a r g i n a l e " 
Beschä f t i gung k o n z e n t r i e r t , b e f r i e d i g e n d z u l ö sen u n d d i e F r a g e z u b e a n t -
w o r t e n , ob e s s i c h d a b e i u m ü b r i g g e b l i e b e n e v o r k a p i t a l i s t i s c h e S e k t o r e n 
m i t n i e d r i g e r P roduk t i v i t ä t h a n d e l t , d i e n o c h " a us z uschöp f en " s i n d , o d e r 
u m e i n e E r s c h e i n u n g , d i e s i c h a u s s p e z i f i s c h e n M e r k m a l e n d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s (z. B . a u s d e r i h m i n n e w o h n e n d e n T e n -
d e n z z u r A r b e i t s e i n s p a r u n g ) e r g i b t . D i e s e Un fäh igke i t , e i n e (neue) E r k l ä -
r u n g für d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n A k k u m u l a t i o n u n d Beschä f t i gung z u g e b e n , 
k e n n z e i c h n e t u n s e r e r A n s i c h t n a c h d i e g e g e n w ä r t i g e S i t u a t i o n d e r i t a l i e n i -
s c h e n A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g . 
5 . A r b e i t s m a r k t u n d A u s b i l d u n g 
In d e n A r b e i t e n , d i e s i c h e i n g e h e n d e r m i t d e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n W i r t -
s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d A u s b i l d u n g s g r a d d e r A r b e i t s k r ä f t e b e f a s s e n , b e -
g e g n e n w i r u n t e r s c h i e d l i c h e n E r k l ä r u n g s a n s ä t z e n . 
E i n e e r s t e H y p o t h e s e b e t o n t d i e N o t w e n d i g k e i t , d e n Z u s t r o m n e u e r A r -
b e i t s k r ä f t e au f e i n e n d u r c h s i n k e n d e Beschä f t i gung g e k e n n z e i c h n e t e n M a r k t 
d u r c h V e r l ä n g e r u n g d e r A u s b i l d u n g s z e i t z u b r e m s e n . 
N a c h A n s i c h t d e r A u t o r e n , d i e d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n s r i c h t u n g f o l g e n 
(18 ) , h a t d a s s t a r k e N a c h l a s s e n d e r N a c h f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n , i n s -
b e s o n d e r e b e i e i n i g e n A l t e r s k l a s s e n ( e twa b e i d e n 1 4 - b i s 30 - j äh r i g en ) i n 
d e r Z e i t v o n 1960 b i s 1968 d i e P o l i t i k e r d a z u v e ran l aß t , e i n e V e r l ä n g e r u n g 
d e r S t u d i e n z e i t d e r J u g e n d l i c h e n z u f ö r d e r n : A n g e s i c h t s d e r g e r i n g e n M ö g -
l i c h k e i t e n , a k a d e m i s c h e A b s c h l ü s s e z u v e r w e r t e n , u n d a n g e s i c h t s w a c h s e n -
d e r S c h w i e r i g k e i t e n für A b i t u r i e n t e n , A r b e i t z u f i n d e n , h a b e m a n d i e S c h u -
l e i n e i n e " M a s s e n " - S c h u l e u m g e w a n d e l t u n d z u g l e i c h u n t e r a n d e r e m d u r c h 
d i e L i b e r a l i s i e r u n g d e r U n i v e r s i t ä t s z u l a s s u n g A n r e i z e z u r F o r t s e t z u n g 
d e r A u s b i l d u n g a u f H o c h s c h u l e b e n e g e s c h a f f e n . 
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D i e Funkt iona l i tä t d e r S c h u l e für d i e E r f o r d e r n i s s e e i n e r k a p i t a l i s t i -
s c h e n E n t w i c k l u n g beschränke s i c h j e d o c h n i c h t a u f i h r e R o l l e a l s " P a r k -
p l a t z " z u r E indämmung d e r A r b e i t s l o s i g k e i t ; h i n z u k o m m e d i e F u n k t i o n , 
s o r g f ä l t i g ausgewähl ten G r u p p e n v o n T e c h n i k e r n , P l a n e r n u s w . s o w i e h o c h -
q u a l i f i z i e r t e n Führungskrä f t en e i n e S p e z i a l a u s b i l d u n g z u k o m m e r . z u l a s s e n , 
d i e s v o r a l l e m d u r c h e i n e E f f e k t i v i e r u n g d e s außer - u n d nachun i v e r s i t ä r en 
B i l d u n g s w e s e n s . 
D i e P r o b l e m s t e l l u n g v e r s c h i e b t s i c h a l s o v o m V e r h ä l t n i s " S c h u l e -
Be s chä f t i gung " au f d a s V e r h ä l t n i s " S c h u l e - g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i -
l u n g " . D e r T y p v o n A r b e i t s k r a f t , d e n d i e I n d u s t r i e h e u t e u n t e r d e n B e d i n -
g u n g e n z u n e h m e n d e r A u t o m a t i o n u n d F l i eßband f e r t i gung benöt ig t , i s t n i c h t 
m e h r d e r " p r o f e s s i o n a l i s i e r t e " q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r , s o n d e r n d e r A r -
b e i t e r m i t " u n s p e z i f i s c h e n " " J e d e r m a n n q u a l i f i k a t i o n e n " . D i e s e r muß über 
e i n e a l l g e m e i n e G r u n d a u s b i l d u n g v e r f ü g e n , d i e i h n i n d i e L a g e v e r s e t z t , 
b e i d e r V e r r i c h t u n g r e i n r e p e t i t i v e r T ä t i g k e i t e n h o h e L e i s t u n g e n z u e r b r i n -
g e n u n d z u g l e i c h g e i s t i g f l e x i b e l g e n u g z u s e i n , u m v e r s c h i e d e n a r t i g e T ä -
t i g k e i t e n s o k u r z f r i s t i g z u e r l e r n e n , daß e r d e n E r f o r d e r n i s s e n s e k t o r a l e r 
M o b i l i t ä t , w i e d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i e h e u t e m i t s i c h 
b r i n g t , e n t s p r e c h e n k a n n . D i e u n m i t t e l b a r e F o l g e d i e s e r T e n d e n z z u r D e -
q u a l i f i z i e r u n g d e r H a n d a r b e i t äußere s i c h ( i n d e n F o r m e n b e t r i e b l i c h e r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u n d d e s A b s e n t i s m u s ) a l s z u n e h m e n d e A b l e h n u n g d e r 
k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n d u r c h d i e A r b e i t e r k l a s s e (19) . 
E i n e z w e i t e H y p o t h e s e z u r E r k l ä r u n g d e s V e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n A r -
b e i t s m a r k t u n d A u s b i l d u n g i s t s t ä r k e r d a r a u f a u s , d i e W e c h s e l w i r k u n g z w i -
s c h e n A u s b i l d u n g u n d W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g i n d i e D e u t u n g d e r i t a l i e n i -
s c h e n W i r t s c h a f t a l s e i n e s " r e i f e n " K a p i t a l i s m u s e i n z u o r d n e n , d e r v o r z e i -
t i g d i e P h a s e d e r R e s s o u r c e n v e r s c h w e n d u n g ( i n u n s e r e m s p e z i e l l e n F a l l : 
d e r V e r s c h w e n d u n g q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t ) e r r e i c h t h a b e . D i e A u t o r e n , 
d i e d i e s e H y p o t h e s e v e r t r e t e n , s i n d d e r A u f f a s s u n g , daß i n I t a l i e n n a c h 
d e m V o r b i l d d e s a m e r i k a n i s c h e n K a p i t a l i s m u s d e r W e g d e r M a s s e n s c h u l e 
e i n g e s c h l a g e n w u r d e m i t d e m Z i e l , d e r I n d u s t r i e " e i n e i n n e r h a l b d e s z e n -
t r a l e n P r o d u k t i o n s s e k t o r s h i n r e i c h e n d m o b i l e u n d v i e l s e i t i g e i n s e t z b e 
A r b e i t s k r a f t " (20) g a r a n t i e r e n z u können. 
D i e s e s U n t e r n e h m e n s e i j e d o c h g e s c h e i t e r t , w e i l d i e i t a l i e n i s c h e M i t -
t e l s c h u l e i n d e n 6 0 e r J a h r e n n i c h t m e h r i n d e r L a g e g e w e s e n s e i , a l s " E n d -
s t a t i o n " z u f u n g i e r e n (näml i ch d i e Schüler m i t d e m Schulabschluß a u f d e n 
A r b e i t s m a r k t h i n a u s z u r i c h t e n ) , s o n d e r n i m G e g e n t e i l a n d e n P u n k t g e l a n g t 
s e i , daß s i e " d i e F l u c h t v o r d e r A r b e i t e r e x i s t e n z i n d i e we i t e r führende 
s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g g e f ö r d e r t " h a b e . D i e F o l g e n s e i e n a u f d e r e i n e n S e i -
t e e i n g e r i n g e s A n g e b o t a u f d e m A r b e i t s m a r k t d e r Indus t r i es täd te u n d e i n e 
d a r a u s s i c h e r g e b e n d e In f l ex ib i l i t ä t d i e s e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t s , au f d e r 
a n d e r e n S e i t e e i n Überangebo t a n a k a d e m i s c h e n A r b e i t s k r ä f t e n u n d i n d e r 
F o l g e d i e N i c h t - o d e r Unte rbeschä f t i gung ( " V e r s c h w e n d u n g " ) d i e s e r A r -
b e i t s k r ä f t e g e w e s e n (21) . 
I m H i n b l i c k a u f d i e S i t u a t i o n d e r a k a d e m i s c h e n A r b e i t s k r ä f t e , u n d 
z w a r a u f a l l e n A u s b i l d u n g s s t u f e n , l e g e n a n d e r e A u t o r e n (22) d a s H a u p t g e -
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w i c h t a u f d i e V e r z e r r u n g e n , d i e d i e " R e f o r m e n " d e s A u s b i l d u n g s s y s t e m s 
h e r v o r g e r u f e n hätten ( " E n t p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g d e r höheren S c h u l e u n d L i -
b e r a l i s i e r u n g d e r U n i v e r s i t ä t s z u l a s s u n g " ) . 
S i e l e u g n e n n i c h t , daß e s i n n e r h a l b d e s S c h u l s y s t e m s für d i e J u g e n d l i -
c h e n " P a r k p l ä t z e " g i b t , w o d i e s e i n W a r t e s t e l l u n g außerhalb d e s A r b e i t s -
m a r k t s v e r b l e i b e n ; s i e s i n d a b e r d e r M e i n u n g , daß d i e s e H y p o t h e s e z u r E r -
k lärung d e r E x p a n s i o n d e s A u s b i l d u n g s w e s e n s n i c h t genügt . D i e s e s e i n a c h 
i h r e r A n s i c h t e b e n s o w i e d e r Überschuß a n a k a d e m i s c h e n A r b e i t s k r ä f t e n 
zurückzuführen a u f e i n e f a l s c h e P r o g n o s e d e r R e g i e r u n g über d i e A n f o r d e -
r u n g e n d e r I n d u s t r i e a n e i n e i h r e n Ansprüchen genügende B e r u f s v o r b e r e i -
t u n g (d i e näm l i ch v o r a l l e m au f e i n für d i e m o d e r n e i n d u s t r i e l l e A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n u n v e r z i c h t b a r e s M indes tmaß a n g e i s t i g e r F l e x i b i l i t ä t , A l l g e m e i n -
b i l d u n g u n d E r z i e h u n g a b s t e l l e n ) . 
D i e A r b e i t e n v o n L . F r e y s i n d i n d e r H a u p t s a c h e d e r E r f o r s c h u n g d e s 
A r b e i t s m a r k t s für u n s t a b i l e Beschä f t i gung g e w i d m e t . E r v e r f o l g t d a b e i e i -
n e s t r e n g " p o s i t i v i s t i s c h e " L i n i e : G l o b a l e A u s s a g e n über d i e B e z i e h u n g z w i -
s c h e n A k k u m u l a t i o n u n d Beschä f t i gung l e h n t e r a b , u n d s e i n e U n t e r s u c h u n -
g e n l a s s e n e r k e n n e n , w i e p r o b l e m a t i s c h i h m a n g e s i c h t s d e r k o m p l e x e n V e r -
knüpfung d e r P h ä n o m e n e d e r A r b e i t s l o s i g k e i t u n d d e r Unte rbeschä f t i gung 
s c h o n i n n e r h a l b e i n e s P r o d u k t i o n s s e k t o r s j e d e r V e r s u c h e i n e r T h e o r i e b i l -
d u n g e r s c h e i n t . 
D i e Schätzungen d e s A r b e i t s m i n i s t e r i u m s u n d d i e v o n I S T A T s i n d w e i t 
d a v o n e n t f e r n t , d a s w i r k l i c h e Ausmaß d e r " v e r d e c k t e n " ( d e r d u r c h d i e o f f i -
z i e l l e n E r h e b u n g e n n i c h t u n m i t t e l b a r e r f aßbaren ) A r b e i t s l o s i g k e i t u n d U n -
t e rbeschä f t i gung w i e d e r z u g e b e n ; e b e n s o w e n i g l a s s e n s i e g e s i c h e r t e A u s s a -
g e n über d e n U m f a n g u n d d i e q u a l i t a t i v e n M e r k m a l e d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e -
b o t s n a c h S e k t o r e n , R e g i o n e n , G e s c h l e c h t , A l t e r s g r u p p e n , A u s b i l d u n g s -
g r a d u n d Q u a l i f i k a t i o n z u . 
N a c h F r e y s U n t e r s u c h u n g e n s i n d e s i m w e s e n t l i c h e n z w e i V e r ä n d e r u n -
g e n , d i e z u e i n e r n e u e n S t r u k t u r d e s A r b e i t s m a r k t e s ge führt h a b e n : 
s e i n e z u n e h m e n d e A u f s p l i t t e r u n g 
d i e Z u n a h m e d e s A n t e i l s " v e r d e c k t e r " Un te rbeschä f t i gung u n d A r b e i t s -
l o s i g k e i t . 
W a s d e n e r s t e n P u n k t b e t r i f f t , s o s t e l l t F r e y b e i s p i e l s w e i s e a n d e r B e -
schäf t igung J u g e n d l i c h e r f e s t , daß s i e i n s t e i g e n d e m M a ß e d i e M e r k m a l e 
d e r Instab i l i tä t a n g e n o m m e n h a t (23) . In d e r T a t z e i g t e n d i e Bemühungen 
d e r I n d u s t r i e , d e n t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t i m w e i t e s t e n S i n n e z u b e s c h l e u -
n i g e n , v o r a l l e m b e i d e n J u g e n d l i c h e n A u s w i r k u n g e n i n d e r A r t , daß d i e s e 
d a z u g e b r a c h t würden , a u f d e r e i n e n S e i t e i h r e A u s b i l d u n g s z e i t i n d i e L ä n -
g e z u z i e h e n u n d s o d i e S c h u l e a l s " P a r k p l a t z " z u b e n u t z e n , a u f d e r a n d e -
r e n S e i t e e i n e n A u s w e g i n d e r "Un t e rbe s chä f t i gung " z u s u c h e n . 
A u c h d i e F r a u e n a r b e i t w e i s t v e r ä n d e r t e M e r k m a l e au f : D a d i e w e i b l i -
c h e Bevö l k e rung e r h e b l i c h g e w a c h s e n i s t , muß d e r Rückgang d e r w e i b l i c h e n 
E r w e r b s q u o t e a u f w i r t s c h a f t l i c h e u n d n i c h t a u f d e m o g r a p h i s c h e U r s a c h e n 
zurückge führ t w e r d e n (24). 
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D e r z u n e h m e n d e U m f a n g d e s S c h u l b e s u c h e s b e i d e n Mädchen u n d d i e 
A u s w e i t u n g d e s R e n t n e r s t a t u s e r k l ä r e n d e n Rückgang i n d e r Z a h l d e r w e i b -
l i c h e n E r w e r b s p e r s o n e n i n d e r Z e i t v o n 1959 b i s 1967 n o c h n i c h t e i n m a l z u 
e i n e m D r i t t e l ; d e s w e g e n müssen h i e r F a k t o r e n i n B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n , 
d i e m i t d e r E n t w i c k l u n g d e s i t a l i e n i s c h e n P r o d u k t i o n s s y s t e m s z u s a m m e n -
hängen, näm l i ch : D i e S c h r u m p f u n g d e s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S e k t o r s , v e r -
b u n d e n m i t e n t s p r e c h e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n für l a n d w i r t s c h a f t l i c h e H i l f s -
k r ä f t e , i n d e n n i c h t a g r a r i s c h e n S e k t o r e n A r b e i t z u f i n d e n ; d i e " U m s t r u k t u -
r i e r u n g " d e r I n d u s t r i e , v e r b u n d e n m i t n a c h f o l g e n d e r A u s s c h e i d u n g d e r 
" s c h w ä c h s t e n " A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n ; s ch l i eß l i ch d a s s c h r u m p f e n d e B e -
schä f t i gungsvo lumen g e r a d e d e r j e n i g e n B e r e i c h e - w i e e t w a d e r T e x t i l b r a n -
c h e - , i n d e n e n d e r A n t e i l d e r w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e a m höchsten i s t . 
D i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n für w e i b l i c h e A r b e i t s k r ä f t e e r s c h e i n t n a c h 
d e n E r k e n n t n i s s e n F r e y s a l s o n o c h s c h w i e r i g e r a l s d i e d e r männl i chen J u -
g e n d l i c h e n , s e i e s a u c h n u r a u f g r u n d d e r g r ö ß e r e n S c h w i e r i g k e i t e n , a u f d i e 
d i e F r a u e n b e i d e r A r b e i t s s u c h e stoßen. A u c h d e r g e s t i e g e n e A u s b i l d u n g s -
g r a d d e r w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e (55% d e r a l s a r b e i t s l o s r e g i s t r i e r t e n 
F r a u e n u n d 7 6 % d e r e r s t m a l s a r b e i t s u c h e n d e n F r a u e n v e r füg t z u m i n d e s t 
über d e n Hauptschulabschluß) änder t n i c h t s a m A b s i n k e n d e r w e i b l i c h e n E r -
w e r b s q u o t e . 
D a s P r o b l e m d e r H e i m a r b e i t u n d d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n 
( e i n P r o b l e m , d a s m i t t l e r w e i l e i m M i t t e l p u n k t a l l e r A n a l y s e n über d i e g e -
g e n w ä r t i g e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n I t a l i e n s teht ) b i l d e t d e n z w e i t e n 
w e s e n t l i c h e n A s p e k t d e s A r b e i t s m a r k t e s . 
I n e i n e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g über d i e H e i m a r b e i t i m V e r a r b e i t e n d e n 
G e w e r b e d e r L o m b a r d e i (25) h a t F r e y e r r e c h n e t , daß 1970 über 2 0 0 . 0 0 0 
A r b e i t s k r ä f t e i n d i e s e m B e r e i c h u n s t a b i l e r Beschä f t i gung tä t ig w a r e n , u n d 
v e r s u c h t , d i e u n t e r s c h e i d e n d e n M e r k m a l e d e r H e i m a r b e i t g e n a u e r z u b e -
s t i m m e n . D e m n a c h h a n d e l t e s s i c h h i e r u m e i n e s e h r u n s i c h e r e Be s chä f t i -
g u n g , d i e d e n S c h w a n k u n g e n i n d e r N a c h f r a g e d e r a u f t r a g g e b e n d e n F i r m e n 
v ö l l i g u n t e r w o r f e n i s t ( w a s v o r a l l e m für s o l c h e A r b e i t e r , d i e s i c h e i n e k l e i -
n e F e r t i g u n g s a n l a g e z u h a u s e z u g e l e g t h a b e n , e i n g r o ß e s R i s i k o b e d e u t e t ) 
u n d b e i d e r d a s F e h l e n j e d e s g e s e t z l i c h e n , g e w e r k s c h a f t l i c h e n u n d V e r s i -
c h e r u n g s s c h u t z e s z u s a m m e n t r i f f t m i t e i n e r e x t r e m l a n g e n A r b e i t s z e i t u n d 
e i n e r E n t l o h n u n g , d i e d e u t l i c h u n t e r d e n Ta r i f l öhnen für F a b r i k a r b e i t l i e g t . 
In e i n e r spä t e r en A r b e i t über d i e s e s T h e m a (26) i s t F r e y z u d e m Schluß 
g e k o m m e n , daß d i e H e i m a r b e i t i n I t a l i e n s i c h i m m e r m e h r a l s d a s l e t z t e 
G l i e d e i n e s a l l g e m e i n e r e n D e z e n t r a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s h e r a u s s t e l l t , d e r 
s e i t e i n i g e n J a h r e n i n d e r w e i t e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e I t a l i e n s v o r s i c h 
g e h t . D i e Zählung v o n 1971 ha t i n d e r T a t e r g e b e n , daß 5 6 0 . 0 0 0 P r o d u k -
t i onss tä t ten ( das s i n d 8 8 , 5% a l l e r B e t r i e b e i m V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e ) 
w e n i g e r a l s z e h n A r b e i t s k r ä f t e u n d i n s g e s a m t n a c h o f f i z i e l l e n A n g a b e n 
1. 2 3 4 . 0 0 0 P e r s o n e n ( das s i n d 2 3 % a l l e r Beschä f t i g t en i n d i e s e m B e r e i c h ) 
b eschä f t i g t en . E i n i g e v o n I S V E T durchge führ te U n t e r s u c h u n g e n l a s s e n n a c h 
F r e y s A n s i c h t d a r a u f s ch l i eßen , daß d i e s e D a t e n n i c h t s o s e h r e i n e n T r e n d 
i n d e r B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n z u r V e r m e h r u n g d e r K l e i n b e t r i e b e d o k u m e n t i e -
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r e n , a l s v i e l m e h r e i n e A u s w e i t u n g d e r " A b h ä n g i g k e i t " d e r K l e i n b e t r i e b e v o n 
d e n g r ö ß e r e n F i r m e n , i n d e r e n A u f t r a g s i e aussch l i eß l i ch a r b e i t e n (27). D i e 
s e h a b e v o r a l l e m i n W i r t s c h a f t s z w e i g e n s t a t t g e f u n d e n , i n d e n e n i m J a h r 
1971 d i e Beschä f t i gung i n K l e i n b e t r i e b e n e r h e b l i c h e B e d e u t u n g b e saß , n ä m -
l i c h i n d e n B r a n c h e n M e t a l l v e r a r b e i t u n g , B e k l e i d u n g , H o l z , L e b e n s m i t t e l , 
T e x t i l i e n , M ö b e l , B a u s t o f f e u n d S c h u h f a b r i k a t i o n . 
V o n d e r A u s l a g e r u n g b e s t i m m t e r P r o d u k t i o n s p h a s e n i n k l e i n e H a n d -
w e r k s u n t e r n e h m e n i m R a h m e n d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n s e i e n 
g e g e n E n d e 1971 m i n d e s t e n s 2 1 0 . 0 0 0 k l e i n e B e t r i e b e d e s V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes m i t 4 9 0 . 0 0 0 Beschä f t i g t en b e t r o f f e n g e w e s e n ; h i n z u k a m e n n o c h 
120 . 0 0 0 e b e n f a l l s v o n d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g b e t r o f f e n e h a n d w e r k l i c h e H e i m -
a r b e i t e r m i t n i c h t w e n i g e r a l s 2 5 0 . 000 H i l f sk rä f t en . 
D i e R e g i o n e n , i n d e n e n d i e Beschä f t i gung i n k l e i n e n , v o n d e r G r o ß i n -
d u s t r i e " a b h ä n g i g e n " B e t r i e b e n i n s t ä r k e r e r K o n z e n t r a t i o n a u f t r i t t , s i n d -
i n d e r R e i h e n f o l g e a b n e h m e n d e r B e d e u t u n g d i e s e r E r s c h e i n u n g - d i e L o m -
b a r d e i ( in a l l e n o b e n g e n a n n t e n B r a n c h e n ) ; d i e T o s k a n a ( i n s b e s o n d e r e i n 
d e r T e x t i l b r a n c h e ) u n d d i e E m i l i a R o m a g n a ( i n e r s t e r L i n i e i n d e r L e b e n s -
m i t t e l h e r s t e l l u n g ) ; P i e m o n t ( aus e i n l e u c h t e n d e n Gründen s p e z i e l l i n d e r M e -
t a l l v e r a r b e i t u n g ) ; V e n e t i e n ( in d e r H o l z - u n d M ö b e l b r a n c h e a n z w e i t e r S t e l -
l e h i n t e r d e r L o m b a r d e i ) ; L a z i e n , S i z i l i e n , K a m p a n i e n u n d A p u l i e n ; s c h l i e ß -
l i c h d i e M a r k e n ( f as t aussch l i eß l i ch i n d e r S c h u h f a b r i k a t i o n ) . 
A u s d e n D a t e n e i n e r I S T A T - E r h e b u n g d e s J a h r e s 1971 läßt s i c h e i n e 
Z a h l v o n 3 . 3 7 0 . 0 0 0 p o t e n t i e l l v e r f ü g b a r e n A r b e i t s k r ä f t e n e r r e c h n e n , d i e 
a b e r n i c h t a l s d i e o f f i z i e l l e n E r w e r b s p e r s o n e n ( E r w e r b s t ä t i g e u n d e r faßte 
E r w e r b s l o s e ) k l a s s i f i z i e r t s i n d . F r e y z i e h t d a r a u s d e n Schluß, daß e s e i n 
e n o r m e s A r b e i t s p o t e n t i a l g i b t , d a s für d e n D e z e n t r a l i s i e r u n g s p r o z e ß z u r 
Ve r fügung s t e h t . Zäh l t m a n z u d e r o b e n g e n a n n t e n Z i f f e r n o c h d i e r e g i s t r i e r 
t e n A r b e i t s l o s e n u n d d i e i n d e n a u s g e w i e s e n e n Beschä f t i g t enzah l en e n t h a l t e -
n e n Un t e rbeschä f t i g t en m i t h i n z u , s o e r g i b t s i c h e i n e G e s a m t s u m m e v o n 
4. 5 4 8 . 0 0 0 v e r f ü g b a r e n A r b e i t s k r ä f t e n , v o n d e n e n 7 2 % F r a u e n s i n d . 
N a c h A n g a b e F r e y s f i n d e t d e r g r öß t e T e i l d e r u n g e n u t z t e n A r b e i t s k r ä f -
t e s i c h i n d e r L a n d w i r t s c h a f t . D i e S u c h e n a c h b i l l i g e n A r b e i t s k r ä f t e n , m i t 
d e n e n d i e D e z e n t r a l i s i e r u n g v o r a n g e t r i e b e n w e r d e n k a n n , k o n z e n t r i e r t s i c h 
d a h e r b e s o n d e r s a u f d i e s e p o t e n t i e l l e n A r b e i t s k r ä f t e , d i e i n e r s t e r L i n i e i n 
d e r E m i l i a R o m a g n a , S i z i l i e n , S a r d i n i e n , K a l a b r i e n , L a z i e n , A p u l i e n , V e -
n e t i e n u n d K a m p a n i e n , d e n R e g i o n e n m i t d e r höchsten " v e r d e c k t e n " U n t e r -
beschä f t i gung i m B e r e i c h d e r L a n d w i r t s c h a f t z u f i n d e n s i n d . D i e s e s P o t e n -
t i a l i s t i n s o f e r n k e i n e s w e g s e i n n u r " h y p o t h e t i s c h e s R e s e r v o i r " , a l s d i e s e 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e u n m i t t e l b a r v e r f ü g b a r s i n d , i n s b e s o n d e -
r e für H e i m a r b e i t i m e n g e r e n S i n n e . W a s d e n U m f a n g d i e s e s l e t z t e n G l i e -
d e s i m P r o z e ß d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g u n d d e r z u n e h m e n d e n Abhäng igke i t 
b e t r i f f t , s o e r r e c h n e t F r e y , daß d i e Z a h l d e r H e i m a r b e i t e r i m V e r a r b e i t e n -
d e n G e w e r b e s i c h 1 9 7 2 / 7 3 s chä t zungswe i s e au f m e h r a l s 1. 100 . 0 0 0 b e l a u f e n 
h a b e n müßte . 
D i e w e s e n t l i c h e n Gründe d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g l i e g e n n a c h F r e y i m B e -
mühen d e r G r o ß i n d u s t r i e , i h r e P r o f i t s p a n n e n z u e rhöhen (28) . D i e M ö g l i c h -
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k e i t e n h i e r z u , d i e d e r v o n i h n e n e i n g e s c h l a g e n e W e g g a r a n t i e r t , s i n d d i e 
f o l g e n d e n : 
1. K o s t e n s e n k u n g d u r c h S e n k u n g d e r A r b e i t s k o s t e n ( a u c h a u f g r u n d d e r g r ö -
ße ren M ö g l i c h k e i t e n , d i e t a r i f l i c h e n V e r e i n b a r u n g e n für F a b r i k a r b e i t e r z u 
u m g e h e n ) ; 
2 . S t e i g e r u n g d e r G e w i n n e d u r c h F ö r d e r u n g j e n e s t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s , 
d e r n i c h t i n d e n P r o d u k t i o n s a n l a g e n " v e r k ö r p e r t " i s t ( d u r c h d i e E r p r o b u n g 
n e u e r P r o d u k t e ) ; z u n e h m e n d e Z e r g l i e d e r u n g b e s t i m m t e r A r b e i t s p h a s e n , u m 
d i e F o l g e n d e s A b s e n t i s m u s u n d v o n W i d e r s t a n d s a k t i o n e n d e r A r b e i t e r (d ie 
e s i n d e n " abhäng i g en " H a n d w e r k s b e t r i e b e n n i c h t g i b t ) z u v e r m e i d e n u n d s o 
a u f e i n e g ö ß e r e Kontinuität d e s A r b e i t s p r o z e s s e s r e c h n e n z u können; 
3 . G e s t a l t u n g d e r P rodukt i onskapaz i t ä t a l s " e i n e s S t o c k s v a r i a b l e r F a k t o -
r e n , m i t d e n e n d i e P r o d u k t i o n d e r j e w e i l i g e n A b s a t z l a g e angepaßt w e r d e n 
k a n n " . ( D e n n m i t d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g v e r r i n g e r n s i c h d i e f i x e n A r b e i t s -
k o s t e n w i e a u c h d i e i n A n l a g e n u n d M a s c h i n e n f e s t g e l e g t e n K o s t e n a u f e i n 
M i n i m u m u n d / o d e r e s l a s s e n s i c h z e i t l i c h e B rüche z w i s c h e n d e n v e r s c h i e -
d e n e n P h a s e n d e s P r o d u k t i o n s z y k l u s überwinden. ) 
A u f g r u n d d e r D e z e n t r a l i s a t i o n s e r s c h e i n u n g e n , d i e e r i n d e r T e x t i l - u n d 
d e r B e k l e i d u n g s b r a n c h e u n t e r s u c h e n k o n n t e , b e r e c h n e t F r e y , daß i n d e n 
J a h r e n 1972 u n d 1973 d u r c h d i e A u s l a g e r u n g v o n P r o d u k t i o n s p h a s e n m i t h o -
h e r A r b e i t s i n t e n s i t ä t i n g a n z I t a l i e n 2 1 7 . 0 0 0 U n t e r b e s c h ä f t i g t e i n H a n d -
w e r k s b e t r i e b e n u n d 3 2 3 . 000 H e i m a r b e i t e r i m s t r e n g e n S i n n be rühr t w u r -
d e n , " i n s g e s a m t a l s o 540 . 000 Un t e rbes chä f t i g t e , d a s s i n d 3 8 % s ä m t l i c h e r 
Un t e rbes chä f t i g t en , d e r ' o f f e n e n ' u n d d e r ' v e r d e c k t e n ' (d. h . d e r i n d e n 
o f f i z i e l l e n D a t e n e n t h a l t e n e n o d e r n i c h t e n t h a l t e n e n ) , d e r e n Z a h l m i t 
1. 4 3 5 . 000 b e r e c h n e t w i r d (775 . 0 0 0 i n d e r T e x t i l b r a n c h e , e i n s c h l . d e r S t r i k -
k e r e i , u n d 6 6 0 . 0 0 0 i n d e r B e k l e i d u n g s b r a n c h e ) " . In d i e s e n b e i d e n S e k t o r e n 
l i e g t d e m z u f o l g e d i e o f f i z i e l l a u s g e w i e s e n e Beschä f t i gung zuzüg l i ch d e r 
n i c h t a u s g e w i e s e n e n Beschä f t i gung (was p r a k t i s c h Unte rbeschä f t i gung b e -
d e u t e t , w e i l e s s i c h h i e r u m n i c h t ständig beschä f t i g t e H e i m a r b e i t e r o d e r 
A r b e i t e r i n K l e i n s t b e t r i e b e n h a n d e l t ) " o f f e n b a r w e i t höher a l s n a c h d e n a m t -
l i c h e n Schätzungen: i n s b e s o n d e r e w e i s t d i e S t r i c k e r e i b r a n c h e e i n Bes chä f t i -
g u n g s v o l u m e n a u f , d a s f a s t d o p p e l t s o g roß i s t w i e d a s o f f i z i e l l a n g e g e b e n e " . 
F r e y s P o s i t i o n l i e g t a u f h a l b e m W e g e z w i s c h e n d e n b e i d e n E r k l ä r u n g s -
ansä t zen , d i e o b e n d a r g e s t e l l t w u r d e n , u n d z w a r a u s z w e i Gründen. 
E r s t e n s t r i f f t d i e v o n F r e y a u f g e d e c k t e T e n d e n z , d i e Z a h l d e r i m B e -
t r i e b s t a b i l Beschä f t i g t en z u r e d u z i e r e n , u n d d i e d a r a u s f o l g e n d e T e n d e n z 
d e r k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n i n I t a l i e n , d i e r e l a t i v e Ü b e r b e v ö l k e r u n g 
( e i n s c h l . d e r n i c h t s t a b i l Beschä f t i g t en ) z u v e r g r ö ß e r n , i n d e r P r a x i s d e r 
D e z e n t r a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n z u s a m m e n m i t d e r V e r f ü g b a r k e i t e i n e s 
A r b e i t s k r ä f t e p o t e n t i a l s ( v o r a l l e m a u s d e m n o t o r i s c h " r ü c k s t ä n d i g e n " W i r t -
s c h a f t s s e k t o r , d e r L a n d w i r t s c h a f t ) , d a s i n d e m v o n I S T A T a u s g e w i e s e n e n 
E r w e r b s p e r s o n e n b e s t a n d n i c h t e n t h a l t e n i s t u n d d a s w i e d e r u m e i n e günst i -
g e B e d i n g u n g dafür d a r s t e l l t , daß d i e D e z e n t r a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n s i c h 
a u s w e i t e t . 
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Z w e i t e n s k a n n m a n n a c h F r e y s A n s i c h t p r i m ä r e " u n d ' sekundäre B e -
schäf t igung n i c h t m e h r e i n d e u t i g a l l e i n n a c h d e n K r i t e r i e n g r ö ß e r e r o d e r 
g e r i n g e r e r P roduk t i v i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e u n t e r s c h e i d e n ; m a n muß v i e l -
m e h r i n B e t r a c h t z i e h e n , daß s i c h z w e i M ä r k t e h e r a u s g e b i l d e t h a b e n : e i n 
" p r i m ä r e r " M a r k t für s t a b i l beschä f t i g t e A r b e i t s k r ä f t e m i t A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n , Löhnen u n d Beschä f t i gungsn i v eaus , d i e e i n d e u t i g f e s t g e l e g t u n d r e -
l a t i v i n f l e x i b e l s i n d ; u n d e i n " s e k u n d ä r e r " M a r k t , d e r i m G e g e n s a t z d a z u 
d u r c h s t a r k e F l e x i b i l i t ä t u n d Mob i l i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e g e k e n n z e i c h n e t 
i s t , o h n e f e s t g e l e g t e B e d i n g u n g e n h i n s i c h t l i c h Qual i tä t u n d Quantität d e r B e -
schäf t igung. 
F r e y u n t e r s t r e i c h t , daß d a s P rodukt i v i t ä t sn i v eau i n d e n " abhäng i g en " 
B e t r i e b e n k e i n e s w e g s n o t w e n d i g e r w e i s e u n t e r d e m l i e g t , d a s i n d e r G r o ß -
i n d u s t r i e e r r e i c h b a r i s t : " D i e g e r i n g e r e G r ö ß e i s t n i c h t i m m e r m i t e i n e m 
n i e d r i g e r e n t e c h n i s c h e n N i v e a u verknüpf t ; i m G e g e n t e i l , e s g i b t v i e l e s e h r 
k l e i n e H a n d w e r k s b e t r i e b e m i t e i n e r m a s c h i n e l l e n Ausrüs tung , w i e s i e i n 
d e n m o d e r n s t e n A n l a g e n b e n u t z t w e r d e n . " A l s " d r ü c k e n d " e r s c h e i n t d i e 
A u s b e u t u n g d e r " A b h ä n g i g e n " v o r a l l e m b e i m l e t z t e n G l i e d i n d e r K e t t e d e r 
D e z e n t r a l i s i e r u n g , b e i d e n H e i m a r b e i t e r n i m s t r e n g e n S i n n e . 
I V . Schlußfo lgerungen 
D i e F o r s c h u n g s a r b e i t i s t i n I t a l i e n n o c h i m G a n g , u n d w i r k o n n t e n s i e i n 
d i e s e m Übe rb l i ck k e i n e s w e g s v o l l s t änd i g be rücks i ch t i g en . In d e r l e t z t e n 
Z e i t h a t s i c h d i e D i s k u s s i o n e h e r v e r e n g t , u n d d i e E r g e b n i s s e d e r A n a l y s e 
d i e n e n w e n i g e r a l s M a t e r i a l für u m f a s s e n d e I n t e r p r e t a t i o n e n a l s v i e l m e h r 
v o r a l l e m für d i e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n . 
A u ß e r o r d e n t l i c h e B e a c h t u n g h a t z . B . d i e n e u e r e A r b e i t v o n G . Fua 
g e f u n d e n ( 2 9 ) . Fua h a t d i e E r g e b n i s s e z a h l r e i c h e r E r h e b u n g e n über l o k a l e 
A r b e i t s m ä r k t e z u s a m m e n g e s t e l l t - D a t e n , d i e a u f w e i t höhe r e E r w e r b s q u o -
t e n h i n w e i s e n , a l s d i e o f f i z i e l l e n S t a t i s t i k e n s i e a u s w e i s e n - u n d a u f d i e s e r 
G r u n d l a g e d i e B e h a u p t u n g a u f g e s t e l l t , d i e Q u o t e d e r o f f e n e n u n d v e r d e c k t e n 
A r b e i t s l o s i g k e i t i n I t a l i e n s e i n i c h t höher a l s d i e i n a n d e r e n i n d u s t r i a l i s i e r -
t e n L ä n d e r n . D i e übe rmäß i gen A r b e i t s k o s t e n i m B e r e i c h d e r Großunte rneh-
m e n hätten a l l e r d i n g s d i e A u s w e i t u n g sekundäre r M ä r k t e g e f ö r d e r t , w o d i e 
K o s t e n g e r i n g e r s i n d u n d d i e A r b e i t s k r ä f t e f l e x i b l e r g e n u t z t w e r d e n können. 
M i t d i e s e n F o l g e r u n g e n w a r e s m ö g l i c h , e i n e P o l i t i k d e r L o h n s e n k u n g ( s e i 
s i e n o m i n a l o d e r r e a l ) z u r e c h t f e r t i g e n , w i e s i e z u m Z e i t p u n k t d e r Ve r ö f -
f e n t l i c h u n g d e s B u c h e s (1976) n a c h k o n s e r v a t i v e r A u f f a s s u n g n o t w e n d i g 
s c h i e n , u m z u v e r h i n d e r n , daß d i e I n f l a t i o n d e n E f f e k t d e r s t a r k e n L i r a -
A b w e r t u n g i n d e n e r s t e n M o n a t e n j e n e s J a h r e s v o l l s t änd i g a u f h o b . D a s l a n -
ge a n d a u e r n d e Bemühen - v o n V e r a L u t z b i s z u M e l d o l e s i - e n d e t e d a m i t 
b e i e i n e r r e i n p o l i t i s c h e n N u t z u n g d e r F o r s c h u n g e n , d i e d a s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e I n t e r e s s e d a r a n s t a r k bee in t räch t i g t h a t . N i c h t daß e s e i n e p o l i t i s c h e 
V e r w e n d u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r s u c h u n g e n i n d e r V e r g a n g e n h e i t n i c h t 
g e g e b e n hät te ; d o c h während s i e f rüher d a s Bewußtse in d e r p o l i t i s c h V e r -
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a n t w o r t l i c h e n s chä r f t e , s c h e i n t s i e s i c h h e u t e e h e r d e n v o r h a n d e n e n I n t e r -
e s s e n z u u n t e r w e r f e n . 
Z u m T e i l ha t d i e s e E n t w i c k l u n g d e r F o r s c h u n g - d i e s i c h i m übr igen 
l e i c h t u m k e h r e n k a n n - i h r e n G r u n d i n d e r unvo l l s tänd igen V e r b i n d u n g z w i -
s c h e n ökonomischen u n d s o z i o l o g i s c h e n Unte rsuchungsansä t zen . So s e h e n 
b e s i s p i e l s w e i s e d i e W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r i n d e n G e w e r k s c h a f t e n e i n 
i n s t i t u t i o n e l l e s S u b j e k t , d a s i n b e s t i m m t e n F ä l l e n a l s e x t e r n e V a r i a b l e d e m 
ökonomischen S y s t e m hinzugefügt ( S y l o s L a b i n i ) , i n a n d e r e n F ä l l e n u n m i t -
t e l b a r i d e n t i f i z i e r t w i r d m i t d e n I n t e r e s s e n d e r A r b e i t s k r ä f t e , über d i e e s 
M a c h t b e s i t z t . F ü r d i e S o z i o l o g e n h a b e n d i e G e w e r k s c h a f t e n k e i n e r l e i e i -
g ens tänd ige B e d e u t u n g u n d s p i e g e l n l e d i g l i c h o b j e k t i v e K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e 
w i d e r . D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n W i s s e n s c h a f t s z w e i g e n 
v e r w i r k l i c h t s i c h n i c h t i n u m f a s s e n d e n I n t e r p r e t a t i o n e n ; l e t z t l i c h b e -
schränkt s i e s i c h au f e i n e B e t r a c h t u n g s w e i s e , d i e i n d e r A r b e i t e r k l a s s e 
b z w . d e r G e w e r k s c h a f t e i n d e m ökonomischen S y s t e m gegenübe r w e i t g e -
h e n d a u t o n o m e s A n t r i e b s e l e m e n t s i e h t . D i e S e g m e n t i e r u n g d e s A r b e i t s -
m a r k t e s w i r d s o a m E n d e v u l g a r i s i e r t z u m R e s u l t a t s u b j e k t i v e r v o l u n t a r i -
s t i s c h e r I n t e r e s s e n ; u n d d a m i t w ä r e d i e a n a l y t i s c h e A n s t r e n g u n g u n d d e r 
F o r s c h u n g s a u f w a n d j e n e r J a h r e v e r t a n . 
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In d i e s e r U n t e r s u c h u n g , d ie i n de r P r o v i n z von B e r g a m o i n de r M e t a l l i n -
d u s t r i e durchgeführt wurde und i n d e r d ie E r g e b n i s s e e i n e r S t i c h p r o b e n u n t e r -
suchung b e r i c h t e t w e r d e n , ne ig t d e r A u t o r zu d e m Schluß, wenn m a n " u n t e r 
Abhängigkeit d ie Fähigkeit e ines U n t e r n e h m e n s v e r s t e h t , e i n e m a n d e r e n U n -
t e r n e h m e n d i e P r o f i t e - und un t e r b e s t i m m t e n Bed ingungen auf i n d i r e k t e m 
W e g auch d i e Löhne - zu kürzen, ze ig t das S tud ium de r Z u l i e f e r u n t e r n e h m e n 
und d i e Überprüfung i h r e r B e z i e h u n g e n m i t den A u f t r a g g e b e r n , daß d ie U n t e r -
o rdnung e in n u r wen i g v e r b r e i t e t e s Phänomen d a r s t e l l t . D i e i n A u f t r a g s p r o -
dukt i on a rbe i t enden U n t e r n e h m e n a g i e r e n i m a l l g e m e i n e n f a k t i s c h n i c h t auf 
e i n em M a r k t m i t m o n o p s o n i s t i s c h e m C h a r a k t e r , wo d i e Verhandlungsstärke 
des A b n e h m e r s b e s o n d e r s s t a r k spürbar i s t , s onde rn auf e i n e m M a r k t , d e r , 
wenn auch we i tgehend unvollständig, i m G r u n d e K o n k u r r e n z Charakter auf-
we i s t . " 
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G e t r i e b e für W e r k z e u g m a s c h i n e n p r o d u z i e r e n , und de r k l e i n e M e t a l l t i s c h l e r , 
d e r F e i n b l e c h e für T r a n s f o r m a t o r e n schne ide t , kann p r a k t i s c h ohne S c h w i e -
r i g k e i t e n F e i n b l e c h e für E l e k t r o m o t o r e n p r o d u z i e r e n . " 
Z u m a n d e r e n e x i s t i e r e n n a c h Au f f a s sung von B r u s c o auch ke ine M a r k t p r o -
b l e m e ; tatsächlich gibt es z a h l r e i c h e U n t e r n e h m e n , d ie Arbeitsaufträge n a c h 
außen v e r g eben : D i e U n t e r s u c h u n g hat e r w i e s e n , daß " z u den U n t e r n e h m e n , 
d ie e inen T e i l i h r e r E i g e n p r o d u k t i o n d e z e n t r a l i s i e r e n , n i ch t n u r d ie m i t t l e -
r e n und großen hinzugezählt w e r d e n dürfen, s onde rn daß m a n auch e inen ho-
hen P r o z e n t s a t z von U n t e r n e h m e n m i t wen ige r a l s 100 Beschäftigten m i t e i n -
be z i ehen muß (dies t r a f für 40% de r S t i chprobe zu) . D i e s e A n z a h l dürfte s i -
c h e r l i c h n o c h s t e i g en , wenn m a n jene U n t e r n e h m e n i n R e c h n u n g s t e l l t , d ie 
A r b e i t s p h a s e n d e z e n t r a l i s i e r e n , für d i e s i e n i ch t ausgerüstet s i n d , und d ie 
m a n auf ungefähr 60% j e n e r K l e i n u n t e r n e h m e n schätzen k a n n , d ie F e r t i g p r o -
dukte p r o d u z i e r e n . 
28 L . F r e y , " L e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i n d u s t r i a l i d i f r on t e a l m e r c a t o d e l 
l a v o r o i n I t a l i a " , i n I n ch i e s t a N r . 14, 1974; " L a v o r o a d o m i c i l i o e d e c e n t r a -
mento d e l l ' a t t i v i t a p r o d u t t i v a n e i s e t t o r i t e s s i l e e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o i n 
I t a l i a " , M a i l a n d 1975, C o l l a n a Isvet N r . 30. 
29 G . F u a , " O c c u p a z i o n e e c a p a c i t a p r odu t t i v e : l a r e a l t a i t a l i a n a " , B o l o g n a 1976. 
30 U n t e r s u c h u n g I S F O L - D O X A , F o r m e e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l 
l a v o r o . 
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A n h a n g A 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g u n d s t r u k t u r e l l e V e r ä n d e r u n g e n d e s 
A r b e i t s m a r k t e s z w i s c h e n 1959 u n d 1974 
In d e r P e r i o d e 1959 b i s 1974 i s t d i e Z a h l d e r E r w e r b s p e r s o n e n i n I t a l i e n 
u m ungefähr 1,8 M i l l i o n e n E i n h e i t e n zu rückgegangen ( v g l . T a b e l l e 1 ) ; d i e 
E r w e r b s q u o t e h a t s i c h v o n 4 3 , 8 % (1959) a u f 3 5 , 7% (1974) v e r r i n g e r t . 
D i e s e r Rückgang i s t d a s E r g e b n i s d e r V e r r i n g e r u n g d e s Beschä f t i gungs -
v o l u m e n s u m i n s g e s a m t 1, 3 M i l l i o n e n s o w i e d e r p a r a l l e l e n V e r r i n g e r u n g 
d e r Z a h l d e r A r b e i t s s u c h e n d e n u m c a . 0 , 5 M i l l i o n e n . 
D e r Rückgang d e r Gesamtbeschä f t i gung e r g i b t s i c h a u s gegen läu f i gen 
s e k t o r a l e n B e w e g u n g e n : D e m Rückgang d e s L a n d w i r t s c h a f t s s e k t o r s u m c a . 
3 , 7 M i l l i o n e n Beschä f t i g t e s t e h t e i n e Z u n a h m e d e s i n d u s t r i e l l e n S e k t o r s u m 
c a . 1, 1 M i l l i o n e n Beschä f t i g t e s o w i e e i n e Z u n a h m e u m c a . 1, 3 M i o i n d e n 
t e r t i ä r e n Beschä f t i gungsbe r e i chen gegenübe r . 
D a r a u s f o l g t , daß i m u n t e r s u c h t e n Z e i t r a u m d i e Beschä f t i gungss t ruk-
t u r z i e m l i c h m a r k a n t e V e r ä n d e r u n g e n e r f a h r e n h a t : D i e Beschä f t i g t en i m 
L a n d w i r t s c h a f t s s e k t o r , d i e i m J a h r e 1959 3 4 % d e r Gesamtbeschä f t i gung 
a u s m a c h t e n , s t e l l e n 1974 1 6 % d e r Gesamtbeschä f t i gung , während d e r B e -
schä f t i gungsante i l d e s i n d u s t r i e l l e n S e k t o r s v o n 3 6 % a u f 4 4 % , u n d d e r t e r -
t i ä r en B e r e i c h e v o n 3 0 % au f 4 0 % g e s t i e g e n s i n d . 
G e t r e n n t n a c h G e s c h l e c h t l a s s e n d i e s e l b e n D a t e n e r k e n n e n , daß d e r 
s t ä rks t e Rückgang b e i d e n w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e n z u v e r z e i c h n e n i s t . 
( V g l . T a b e l l e 2 u n d 3) . 
D e r G e s a m t r ü c k g a n g b e i d e n männl i chen A r b e i t s k r ä f t e n b e t r ä g t c a . 
7 0 0 . 0 0 0 u n d e r g i b t s i c h a u s e i n e m Rückgang d e r Beschä f t i g t en u m 2 5 0 . 0 0 0 
u n d d e r A r b e i t s u c h e n d e n u m 4 5 0 . 0 0 0 , während d e r Rückgang d e r w e i b l i -
c h e n A r b e i t s k r ä f t e ungefähr 1, 1 M i l l i o n e n b e t r ä g t , w a s s i c h a u s e i n e m 
Rückgang v o n 1, 0 M i l l i o n e n Beschä f t i g t en u n d v o n c a . 0 , 1 M i l l i o n e n A r b e i t -
s u c h e n d e n e r g i b t . 
D i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d e r b e i d e n M ä r k t e für männ l i che u n d für w e i b -
l i c h e A r b e i t s k r ä f t e w i r d v o n e i n e r A n a l y s e d e r S e k t o r e n e n t w i c k l u n g b e s t ä -
t i g t . W ä h r e n d m a n b e i d e n Männern e i n e V e r m i n d e r u n g u m c a . 2 , 4 M i l l i o -
n e n i m L a n d w i r t s c h a f t s s e k t o r h a t t e , d e m e i n e Z u n a h m e u m 1, 2 M i l l i o n e n 
i m I n d u s t r i e s e k t o r u n d u m 0, 9 M i l l i o n e n i n d e n t e r t i ä r e n B e r e i c h e n g e g e n -
übers tand , v e r z e i c h n e t e m a n b e i d e n F r a u e n e i n e n Rückgang s o w o h l i m 
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L a n d w i r t s c h a f t s s e k t o r ( u m 1, 3 M i l l i o n e n ) a l s a u c h i m i n d u s t r i e l l e n S e k t o r 
(0, 15 M i l l i o n e n ) u n d e i n e Z u n a h m e i n d e n t e r t i ä r e n B e s c h ä f t i g u n g s b e r e i -
c h e n ( u m 0, 5 M i l l i o n e n ) . 
D i e E r w e r b s q u o t e d e r männl i chen B e v ö l k e r u n g i s t i n d i e s e r P e r i o d e 
v o n 6 2 , 3 % a u f 5 2 , 8%, d i e j e n i g e d e r w e i b l i c h e n Bevö l k e rung v o n 2 6 , 2% au f 
1 9 , 4 % g e s u n k e n . 
Z u s ä t z l i c h e I n f o r m a t i o n e n über d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e s A r b e i t s 
m a r k t e s l i e f e r n A n a l y s e n d e r a l t e r s s p e z i f i s c h e n E r w e r b s q u o t e n ( v g l . T a b e l -
l e n 4 u n d 5). 
B e i d e n Männern v e r z e i c h n e n d i e A l t e r s g r u p p e n z w i s c h e n 30 u n d 44 Jahren e i n e Z u n a h m e d e r E r w e r b s q u o t e ; d i e u n m i t t e l b a r b e n a c h b a r t e n A l t e r s -
g r u p p e n ( z w i s c h e n 25 u n d 29 s o w i e z w i s c h e n 45 u n d 54 J a h r e n ) v e r z e i c h n e n 
e i n e n i n s g e s a m t g e r ing füg i g en Rückgang d e r E r w e r b s q u o t e , während d i e 
jünge r en ( 1 4 - 2 4 J a h r e ) u n d d i e ä l t e r en A l t e r s g r u p p e n (über 55 J a h r e ) e i n e n 
e c h t e n E i n b r u c h e r l e i d e n : S i g n i f i k a n t i s t d i e T a t s a c h e , daß d i e s e s P h ä n o -
m e n s i c h u m s o m e h r z u s p i t z t , j e w e i t e r d i e G r u p p e n a m A n f a n g o d e r E n d e 
d e r A l t e r s s k a l e n l i e g e n . 
F ü r d e n w e i b l i c h e n B e v ö l k e r u n g s t e i l i s t d i e E n t w i c k l u n g n i c h t s o c h a -
r a k t e r i s t i s c h w i e für d e n männ l i chen : M a n k a n n v o n e i n e m g e r i n g e r e n Rück -
g a n g b e i d e n m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e n r e d e n ( m i t A u s n a h m e d e r A l t e r s k l a s -
s e z w i s c h e n 25 u n d 29 J a h r e n , d i e e i n e n g e r i n g e n A n s t i e g d e r E r w e r b s q u o -
t e v e r z e i c h n e t ) i m V e r g l e i c h z u d e n p e r i p h e r e n A l t e r s g r u p p e n , w o d e r Rück 
g a n g s t ä r k e r i s t . 
A l s b e s o n d e r s s i g n i f i k a n t e r w e i s t s i c h d i e A n a l y s e d e r E r w e r b s q u o t e n 
n a c h W i r t s c h a f t s z w e i g e n u n d A l t e r s g r u p p e n (s . T a b e l l e n 6 u n d 7) . D i e A b -
g r e n z u n g d e r A l t e r s k l a s s e n i s t a n d e r s a l s i n d e n v o r h e r g e h e n d e n T a b e l l e n , 
a b e r d i e I n f o r m a t i o n e n , d i e s i c h a u s d e r E i n t e i l u n g n a c h W i r t s c h a f t s z w e i -
g e n g e w i n n e n l a s s e n , s i n d d e u t l i c h . 
F ü r d e n männl i chen T e i l läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e fü r d i e G e s a m t -
h e i t f e s t g e s t e l l t e T e n d e n z e i n e r Z u n a h m e d e r E r w e r b s q u o t e b e i d e n m i t t l e -
r e n A l t e r s g r u p p e n (30 b i s 49 J a h r e ) i n d e u t l i c h e m A u s m a ß für d e n i n d u s t r i -
e l l e n S e k t o r s o w i e , w e n n a u c h i n abges chwäch t e r F o r m , für d i e t e r t i ä r e n 
Bes c h ä f t i gungsbe r e i che z u t r i f f t . I m L a n d w i r t s c h a f t s s e k t o r d a g e g e n g i l t e i -
n e A b n a h m e d e r Q u o t e n für a l l e A l t e r s g r u p p e n ; i m i n d u s t r i e l l e n S e k t o r b e -
t r i f f t d i e A b n a h m e d e r Q u o t e n n u r d i e e x t r e m e n A l t e r s g r u p p e n , b e s o n d e r s 
d i e g a n z J u n g e n (14 - 29 J a h r e ) ; s i e i s t w e n i g e r d e u t l i c h i m L a n d w i r t s c h a f t s 
s e k t o r ; i n d e n t e r t i ä r e n Beschä f t i gungsbe r e i chen v e r z e i c h n e t m a n e i n e n s i -
g n i f i k a n t e n Rückgang n u r b e i d e n höheren A l t e r s g r u p p e n . 
A u c h für d e n w e i b l i c h e n T e i l z e i g t s i c h für d i e m i t t l e r e A l t e r s g r u p p e 
(30 - 45 J a h r e ) e i n e h ö h e r e Kontinuität d e r E r w e r b s q u o t e v e r g l i c h e n m i t 
d e m s t a r k e n A b s i n k e n i n d e n a n d e r e n A l t e r s g r u p p e n . D i e s e s g r ö ß e r e B e -
h a r r u n g s v e r m ö g e n d e r E r w e r b s q u o t e e n t s t e h t a u s gegen läu f i g en s e k t o r a l e n 
B e w e g u n g e n : v e r s c h ä r f t e r Rückgang i m i n d u s t r i e l l e n S e k t o r , Z u n a h m e i n 
d e n t e r t i ä r e n Beschä f t i gungsbe r e i chen . 
I n d e n l e t z t e r e n g i l t d i e Z u n a h m e d e r E r w e r b s q u o t e a u c h für d i e u n t e -
r e n A l t e r s g r u p p e n (14 - 29 J a h r e ) . F ü r d e n w e i b l i c h e n T e i l s c h e i n t s i c h 
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d e m n a c h e i n P r o z e ß d e r V e r s c h i e b u n g i n d e n t e r t i ä r e n B e r i c h z u v o l l z i e -
h e n : D i e g e s a m t e E r w e r b s q u o t e i n d e n " s o n s t i g e n B e s c h ä f t i g u n g s b e r e i c h e n " 
w e i s t ta tsäch l i ch e i n e n , w e n n a u c h b e s c h e i d e n e n , A n s t i e g au f . 
A n h a n g B 
S e i t J a n u a r 1977 h a t I S T A T (das s t a t i s t i s c h e Z e n t r a l a m t I t a l i e n s ) d i e K r i -
t e r i e n , m i t d e n e n z u v o r d i e Q u a r t a l s - E r h e b u n g e n durchgeführt w u r d e n , m i t 
H i l f e v o n S t i c h p r o b e n e r h e b u n g e n v e r ä n d e r t . 
D i e v o r h e r v e r w e n d e t e n E r h e b u n g s k r i t e r i e n w a r e n i n d e r T a t w e d e r g e -
e i g n e t , d e m Phänomen v o n v e r d e c k t e r A r b e i t s l o s i g k e i t u n d U n t e r b e s c h ä f t i -
g u n g R e c h n u n g z u t r a g e n , n o c h k o n n t e m a n m i t i h n e n d i e A u s m a ß e d e s " e f -
f e k t i v e n " A r b e i t s a n g e b o t e s b e w e r t e n . E i n i g e U n t e r s u c h u n g e n h a b e n ta t säch-
l i c h n a c h g e w i e s e n , daß d i e I S T A T - D a t e n d i e e f f e k t i v e A r b e i t s l o s i g k e i t ( v e r -
d e c k t u n d o f f en ) , d e n r e a l e n U m f a n g d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t e s s o w i e d i e 
E r w e r b s q u o t e d e r i t a l i e n i s c h e n B e v ö l k e r u n g t e n d e n z i e l l z u n i e d r i g s chä t z -
t e n . E i n e Schätzung a n h a n d e i n e r S t i c h p r o b e n e r h e b u n g b e w e r t e t e z . B . d i e 
E r w e r b s q u o t e u m 3, 9% höher a l s d i e o f f i z i e l l e , v o n I S T A T e r h o b e n e Q u o t e 
(37 , 5% I S T A T gegenüber 3 9 , 6%); g l e i c h z e i t i g l i e f e r t e d i e E r h e b u n g e i n e 
Schätzzah l d e r A r b e i t s k r ä f t e , d i e u m 2. 2 1 3 . 0 0 0 über d e n o f f i z i e l l e n Z a h -
l e n l a g . 
A u s d e m D a t e n b e s t a n d d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n s o w i e a n h a n d v o n F o r -
s c h u n g e n z u r s o z i o - ö k o n o m i s c h e n Rea l i t ä t i n I t a l i e n h a t I S T A T e i n e U m -
s t r u k t u r i e r u n g d e r Q u a r t a l s - A r b e i t s k r ä f t e e r h e b u n g v o r g e n o m m e n . D u r c h 
Hinzufügung e i n i g e r F r a g e n i m E r h e b u n g s m o d e l l s o w i e d u r c h V e r ä n d e r u n g 
e i n i g e r b i s h e r i g e r D e f i n i t i o n e n v e r s u c h t d i e n e u e E r h e b u n g s o w o h l e i n e 
r e a l i s t i s c h e r e Schätzung d e r Unte rbeschä f t i gung z u l i e f e r n a l s a u c h e i n e 
Schätzung d e r i n s t a b i l e n Beschä f t i gung u n d d e r v e r d e c k t e n A r b e i t s l o s i g k e i t . 
W a s d i e Unte rbeschä f t i g t en b e t r i f f t , h a t m a n d i e b i s h e r gü l t i g e D e f i n i -
t i o n v e r ä n d e r t : G e g e n w ä r t i g w e r d e n a l s unterbeschä f t i g t j e n e b e t r a c h t e t , 
d i e i n d e r E r h e b u n g s w o c h e a u s w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen (d. h . a u f g r u n d 
v o n M a n g e l a n s t ä r k e r e r A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e ) w e n i g e r a l s 26 S t u n d e n g e -
a r b e i t e t h a b e n (und n i c h t , w i e i n d e r f r ü h e r e n D e f i n i t i o n , w e n i g e r a l s 33 
S t u n d e n ) . 
D i e Schätzung d e r i n s t a b i l e n Beschä f t i gung w u r d e v o r g e n o m m e n , i n d e m 
m a n z u r b i s h e r i g e n K a t e g o r i e d e r " E r w e r b s t ä t i g e n " a u c h d i e j e n i g e n h i n z u -
r e c h n e t e , d i e z u m i n d e s t e i n e S t u n d e i n d e r E r h e b u n g s w o c h e ta t säch l i ch g e -
a r b e i t e t h a b e n , a u c h w e n n s i e e i n e n a n d e r e n S t a t u s a l s d e n d e s E r w e r b s -
tä t i gen a n g e g e b e n h a t t e n . 
D i e s e l b e M e t h o d e i s t z u r Schätzung d e r v e r d e c k t e n A r b e i t s l o s i g k e i t a n -
g e w a n d t w o r d e n : U n t e r d e r D e f i n i t i o n d e r " E r w e r b s l o s e n " ( " A r b e i t s s u c h e n -
d e " ) w e r d e n näm l i ch j e n e m i t e i n b e g r i f f e n , d i e z w a r e r k l ä r t h a t t e n , s i e s e i -
e n n i c h t b e ru f s t ä t i g , a b e r d a n n späte r b e h a u p t e t e n , daß s i e i n d e r E r h e -
b u n g s w o c h e a u f A r b e i t s s u c h e w a r e n . 
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A u c h au f d e r B a s i s d e r n e u e n E r h e b u n g s k r i t e r i e n unte rschä t z t d i e 
Q u a r t a l s - S t i c h p r o b e n e r h e b u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e t e n d e n z i e l l d e n r e a l e n A r -
be i t sk rä f t eumfang . W i e j e d e Arbe i tskrä f teuntersuchung. , d i e au f d e r B e f r a -
g u n g s m e t h o d e a u f b a u t , stößt s i e au f B e a n t w o r t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , d i e au f 
M iß t rauen b e i d e n B e f r a g t e n zurückzuführen s i n d : D i e s b e d e u t e t , daß d i e 
E r w e r b s q u o t e i n I t a l i e n (38, 5% o f f i z i e l l e I S T A T - A n g a b e , e r s t e s Q u a r t a l 
1977) i m m e r n o c h z u n i e d r i g g eschä t z t i s t , a b e r daß d i e s e Unte rschätzung 
n u n m e h r v e r g l e i c h b a r i s t m i t d e n Feh l e inschä t zungen a n d e r e r L ä n d e r , d i e 
d i e B e f r a g u n g s m e t h o d e a n w e n d e n . 
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Tab. 1: Erwerbspersonen in Italien nach Wirtschaftssektoren - Ze i t raum 1959 - 1974 ( in 1000) 
Tab. 2: Erwerbspersonen in Italien nach Wirtschaftssektoren - Ze i t raum 1959 - 1974 ( in 1000) 
Männer 
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Tab. 3: Erwerbspersonen in Italien nach Wirtschaftssektoren - Ze i t raum 1959 - 1974 (in 1000) 
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Tab. 8: Erwerbsquoten in Italien und in den Hauptländern der OECD 
(letzte verfügbare Daten) 
Erwerbsquoten 
Italien 38,5 (1977+) 
Kanada 44,0(1977+) 
USA 44,2 (1977+) 
Japan 47,7 (1976) 
Österreich 39,7 (1976) 
Frankreich 41,3 (1976) 
Bundesrepublik Deutschland 41,6 (1976) 
Norwegen 45,2 (1977+) 
Schweden 50,2 (1977+) 
Großbritannien 45,9 (1976) 
Spanien 37,3 (1976) 
Q u e l l e : A r b e i t s s t a t i s t i k - I S T A T 
1) A u f g r u n d de r z . T . e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e i n d e n B e g r i f f s k a t e g o r i e n , d e n K l a s s i f i z i e r u n g e n u n d d e n E r h e b u n g s m e t h o d e n , 
d i e i n d e n v e r s c h i e d e n e n Ländern a n g e w a n d t w e r d e n , dürfen i n t e r n a t i o n a l e V e r g l e i c h e n u r m i t V o r s i c h t angeste l l t w e r d e n . 
Für K a n a d a , F r a n k r e i c h , U . S . A . , B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , S p a n i e n , Großbritannien, I t a l i en ist nu r d ie Zivi lbevölkerung 
erfaßt. 
+) E r s t e s Q u a r t a l 1 9 7 7 
i 
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